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H I S^t^O R I A 
U N I V E R S A L 
DE LAS FUENTES MINERALES DE ESPAñA, 
tirios en que te hallan , principio» de qoc conttány 
amalyíes, y virftides de lus aguas, moda de admi-
uiftr^lars , y de ocurrir a los aecidente» r que lueleit 
uaceE de íu abuío; todo deducido de la obletvacion, y 
experiencia í delcripck>n' de los Lugare» de íu íitua-
cion, con una buena parce de la Historia natiííaB 
def termino de cada Pueblo y y explicación 
de las- curioíkladcs- que contiene^ 
TOMO SEGUNDO 
U E C O M m E H E N D E L A S L E T R A S 
S U A U T O 
& PEDRO GOMEZ Ú E BEDOTA T PAREDES,. 
D&Siortn Mediana v Medico de numero' dt Famifia 
ie t i Rey ntteftra Señor', Prefrietirio de fus Reales 
Hofpiiates General r y Pafsion de ta Corte i ex ExA-
minxdor de ti Real Pfoto Mtditata, Direfíor, SeerefS' 
rio perpetuo, y primitwoi F'itndador de ¡a Saciedad Me-
dica de la Real Congregación de íiuefira Señora de Ja 
Efperam.», y al prefente primer Medico del limo. 
Stñor Dean y y Cabildo de la Santa Mtttopolitan» 
¡gltfi» de SeKor Santiago, y Cathedratií» 
de Cirugía i y Arfatbomia de fu injigpe* 
Unfafjídad &e.. 
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C & f f t K S t r C E K G I A S NECIiSS A R I A S 
EaS&fltíagp r eiv- la finjtenfa de f^ucU agwtjK tño i j . 
* T 
A L Ri:o P . U l 
M A N U E L 
BENITO M U R O , 
DIGNISS1MO ABAD D E E L R E A L , I M U Í 
OBSERVANTE MONASTERIO DES. M A R T I N 
D E L A C I U D A D D E SANTIAGO, 
I A SU SyA COMUNIDAD. 
PO R coda leyv y razón debe cfte fegundo' Tomo de mi Híftoria univerfal de 
f uentes- minerales bufeap en V . Rma, la pro-
teecion , y abrigo ,, que necefsica. En prueba 
de efta claufiila pudiera alegar muchas razo-
nes de honor,, y conveniencias,, que me con-
vencerían de ingrato, fi na lo hicieíTe pero 
folo una haré prefente , que demueftre, que" 
efte tributo' es de jufticia. Díxe en la Dedica-
toria de mi primer Tomo al limo. Sñor Dean,, 
y Cabildo de efta Santa Aportolica , y Metro-
politana Igleíia r á quien íirvo , que debía. \ 
V 
> / 
í 
como Primicia de mis tareas, ofrecerle aqiid 
Gbfeq uio. V e a p u e s , V . Rraa. í i es preciía, 
y de julticia efta corta Ofrenda a la SantaCo-
munidad,de que V . Rma. es dignilsima Ca-
beza? Pues los Predeceílores de ella Cocea neos 
a la invención del Cuerpo de nueftro Saoto 
Apoftoi, rae precifan , y rae obligan a ello; y 
el no tributarla eíie rendimiento, feria falta, 
que notaría el mas rudo. En aquellos anciquif' 
íimos tiempos mereciéronlos Religiofos Bene-
didinos de S. Pedro Antealcares, y otros Mo-
r-'fterios, en que entonces vivían, las mayores fc 
preemii^encias, honores, yprerogacivas, con-
cedidas por el Rey D. Alfonfo el Caíto ; otros 
Monarcas, que le fucedicroa {y los limos Obif-
pos írienfes, y Compoftellanos, que a porfía 
dieron teftiraonios de la benevolencia , eliiina-' 
cion, y gratitud , conque fiempre atendieron 
a la Sagrada Religión Benedidina , colman-
dola de alabanzas, y conveniencias.; 
Tánta feges Uulam, /¡thl'meqae culmen homris 
t/iius proprium ^ ligionh erat» 
No es poísible apurar el tiempo preciíb, 
en cjpc Iq& Monges, (jue hajbicaban entonces 
en 
fev 
en áicho Monaflerío Antealrarcs, yotrros , fe 
tr.Gorporaron en el que e& al prefente de San 
Manixi: íolo sí confta , que en el año de § i r . 
les concedió el Rey D. Ordoño todoelíicio, 
que oy ocupan,; con fias Anexos, Heredades, 
Éfctituras, y Rentas neceílarias para la fubfiften-
cía* Deície eftos tiempos r y en los Cguientes, 
al paÜb j. que fe acrecentaba de Individuos eda 
Santa ry Real Cafa, cambien fe fueron aumen-
tando los Privilegios^ Prerogativas^ Gracias,. a 
ConceísionGs. de Pontífices ^ Reyes , ArzobiC-, 
pos, y Perfonas de poder; pues todos miraban^ 
y admiraban crecer cada día la Santidad de fus 
Monaftícos Religiofos j y coníideraban efte Mo-
nañerio-j como un Jardin de fragrantés flores; 
cuyo Aroma penetrábalos Cielos,, implorando 
la piedad del pftojuez, que los habita» ¿ / 
No tiene Cafa N . P. S. Benito de mayor 
luftre, veneración, y Rentas, que la de Santiago; 
pero penfará alguno, que los Bienes,que pól-
ice eíie Monáfterio los emplea en el regalo, y 
aísitlencia de fus Individuos ? Pues no es alsi. 
A mime eonfta, que £e alimentan bien;pero 
con regla, y fin exccííb alguno. Importa mas el 
gafto del Culto Divino, y las Limofnas, que da, 
al doble ? que lo que confume en manecner los 
^ 2 R.e-
Rclígiofos. Ca Cafa es magnifica , obílcntofa, 
capaz, y Je la mejor arquitetlura, con una Igle-
íia , cjui-' .con tlecir, qiie es admirable eucrc las 
del Pueblo, y aun enere las de ocrosas baftanre. 
Enamora el orden, gravedad, y devoción, con-
que en ella fe celebra .el Culto Divino. He oído 
a muchos tftrangeros, y los Patricios lo vemos, 
que los Ornatos, iimpieza, y quanco pertenece, 
para hacer obílentola , y reverente la Cafa de 
Dios, en ninguna parte íeencuentra con venta-
jas a la deS. Martin de Santiago. E l Tcmplo 
influye devoción, y fus Individuos refpitan 
íantidad. 
0 fmills Tatr i fohoíes i gens if ia, qmt eft 
Clementes jneruic fot numerare Tatrer, 
an 
*{; Es indecible el rigor, conque en efta Santa 
Cafa fe guardan los preceptos religioíbs ; U 
Oración, yafsiftenciacnclCoroes intermina-
ble j el dia , y la noche gaftari en alabar a Dios, 
yconlus reverentes fuplicas implorar la Divina 
Clcmcncia,íin que les eftorveefto,para también 
dedicarfe aexcrcer la mayor charidad con el 
Publico. No fe contentan foio coñ dar codos los 
dias a los Pobres quanta comida les fobra, co-
mo peras Religiones, fino que frequencemente 
ad-
I 
admiren a fu Refcdbrio tres, 9 quatro de lof 
muchos Peregrinos cftrangeros, que concur-
ren a venerar el Samo Cuerpo de nueftro Após-
tol. Tiene ía Cafa lenaladas Limoínas diarias, y 
Vitalicias para Pobres Viudas,qué íiempre 
eftán empleadas en crecido numero. Otras tam-
bién eftan eñabiecidas para Eñudiantes pobres, 
de los muchos, que fe dedican a eftudiar en efta 
UniverfidadjCon <wyo fufragip profiguen fus 
tareas: y otras, bien quantiofas, para Comuni-
dades Mendicantes de uno, y otro fexo, denrro, 
y fuera de la Ciudad de Santiago. 
Baftanan las referidas charidades, para acre-
ditar la mucha, que tiene efte Monaftetio con 
la multitud de Pobtes, que concurren a ella en 
cfta Ciudad pero aun faltan las mayores. E n 
la Portería fe da incesante Limofna de Pan, a la¿y 
que vienen por centenares los mendigos, 
cuyo gado annual aíciende a crecidas fumas j fm 
ha ver excmpíár, que alguno de los que llegan 
quedafle finfocorro. Comoella Real Cafa tiene 
baftantes Prioratos, en donde íé cobran las Ren-
tas , que goza, como Monafterios anexos a éüa> 
lo primero, y que con mas eficacia fe encarga 
a los Priores, que los regentan, es: qué losíru-
tos, que deben percibir, los recojan de modq, 
# 5 que 
V 
que íicmpre quede parte del precio en cada fet* , 
rado a favor de los pobres Labradores, que pa-
gan la Renta •, que a los rniíeros fe les perdonen 
losannuaies atrafos con el motivo de fer el 
ano infeliz , o 'qualquiera otra defgracia. Fi-
nalmente , que con moderada caufa íc Ies-con-
donen las Rentas, deudas de mucho tiempo, 
y fe les revajen las penfiones, que deben pagar. 
Efto sí, Rmo. Padre, que es exercer prác-
ticamente la piedad con el proximoj efto sí, que 
es tener miíericordia con los Pobres, y efto sí, 
que es relucir en los Religiofos corazones de los 
Inüividuos de cfte Real Monafterio aquella gran 
caridad, que en grado eminente egercía nuellro. 
gran P . , y Patriarca San Benito. Todaefta po-¡ 
pulofa Ciudad de Santiago fabe, que me quedo. 
corto en efte punto, porque a todos les es ma-
ijificfto, y los mas participan de cftas gracias. 
Sit licfí hdc cunffis ftáes Vtrtutibus, ínter 
H a s reinal pietas, prhntque/emper adefl, 
S i / u p a t pietas, terrafie relinquat^ urbes, 
Hauc turnen haad uiujuam ¿eferet illa domam. 
Hijos ha tenido efte Monafterio tan efclareci-
dos en virtud, y piedad, que fihuvicirederc-
fe-
L -
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ferirlos, haría ínüy dilatado el cíifcudro dt cfta -
Cajrta, Baila infinuac la gloria de haver tenido 
por Abades en los anciquilsimos tiempos a Ilde-
fridio, Aldufo, San Pedro Mofancio, oy.llama-
do Mozonzo , y a quien el Rey D. Bermudo hi-
zo Obifpode Compoftella jS. Fagildo, cuyo 
Cuerpo permanece en el Templo de S. Pdayo, 
S. Fernando, rambien en la miíma ígleha , San 
Roíendo, Obilpo de Mondohedo, y delpues de 
Irla, aunqueefte fué hijo de laCafa de Celanova. 
Pero vamos a los que ion proprios hijos 
de cfta Santa Caía de S. Martin de Santiaeo. V ' » 
y fea el primero Fr. Juan Maruina , Irlandcif* y 
que fupo , defendiendo la Fe en fu Patria, 
cqronaríe del Martyrio. E l limo. D. Fr. Gre-
gorio Parcero, Obifpo de Gerona , cuya me- > 
nioria vivirá eterna en aquella Santa Iglefia. E l ,¿y 
limo. D. Fr. Diego de Hebia, Obifpo en la nue-.-
ya Vizcaya, y dcfpues promovido a Gjajaca, 
a cuyo elogio nada fe puede añadir, refptcio 
del que le hace el limo., y Venerable Palafox, 
tom. i i . foi. 4 0 6 . Eíle fue Fundador de la Ca-
thedra perpetua deThe<:>logía de SantoThomas, ^ 
que goza elta Real Caía en la Univerfidad de v -^-^ 
Santiago, y el que empezó el magnifico Clauf- \ 
tro del Monafterio i el llmp. D. Fr. Pedro M i - \ 
gaíu, J1 
gana, que derpuesde General, murió Obílpo 
de Sol lona» Sería proUxo referir, o añadir a eftos, 
ramos, y can eíclacecidos hijos, como ha ceñid» 
efta Cala en virrud, y Ierras, que cada uno, tepa-
rado de los demás, merecía un copiofo diíeurfo 
en fu elogio. Mucho debe el Orbe Chriftiano a 
la Sagrada Religión Benedictina; pero ño es 
menos la gradrud,con que debe mirarla efta 
Ciudad, por havec contribuido tanto a fus glo-
rias. 
Efta es ía otil, Obílrvantfísima >ReKgoí«, 
y Sanca Comunidad, P. M . , a quien prefide, y 
¿Bvíerna V . Rma. *, efta es la que ha merecido 
tal dicha; y efta, la que experimenta los quilates 
de bondad . Religión, íabiduria, y prudencia, 
que en V. Rma. fe hallan; pues ha confeguido 
' en fu govierno tener cal acierto, que codos le 
aman , y aun a los mifmos y que con mo-
tivo eftrangero pudieran envidarle, los ha 
íabido enamorar fa demencia, Le es tan natural 
la dulzura, y maníedumbre en el trato, que la 
emulación mas fcvera no ha podido hafta 
ahora cenfurar, ni fus pcr^amietKos, nfaedo-
nes. Publica mente conftan losaplaufos de V . 
Rma., y fu vafta etutiieion en los Pblpiros de 
Sahaguu, Valladglid, y otras partes. £^a Santa 
C a -
u 
t.. 
Cafa experimenta en fus proííucciones la reí2:a 
•dirección , generólo animo , bondad , modo 
•eficaz , yí uave, conque en todo procede, de-
dicado folo al fervicio dcDios,y bÍ6n del pró-
ximo. 
L a apacible Índole, .amabledulzura, y 
nativa ¡inclinación al bien ion las -armas, con 
que V. Rraa. tiene Jiechtzados^o folo a fus 
Subditos ,.íino a quantos le tratan. £ftá fu alma 
llena de prendas, tan dignas de fer amadas, que 
íabe unir la gravedad con lo apacible, lo íc-
vero con lo dulce, la entereza con el alhago, y 
la modeftiaconelamor.NopuedeV. Rmajeii- / ^ 
fimular tan apredables partidas; pues fu fem-
blante, quees el efpejo por donde el almama-
Tiifitftafus imprefsioncs, noflo demueftra,rc- . 
befando fiempreafebilidad, y ternura: ^ 
Externo mores pingit natara colore, 
Hinc animi dotes fxpifts ore patent. 
De la feveridad rigida.y la condefeenden-
cia fervil, ha fabido V. Rma. facar un celo fabio, 
benigno , policico, y cariaofo, que hace, que el x ^ 
prefente govierno de cftc Real Monafterio pro \ 
duzca los mas faludables efeótos^ a los Subditos 
u n 
tan guttoíos obfervances c3e íus leyes , coma 
amantes de fu pcrfona. Hftoi cierco , que el ju-
bilo ha de ícr común, viendo efte pequeáo tri-
buto dedicado a tan alto mérito. Humilde es, 
pobre fu Duefio^pcro efperanzado en el ObjetOj 
a quien íc dirige, pretendo no fea atendida U 
cortedad de la-ofrenda, fino la grande voluntad 
con que la dedico : con efta pido a D'os colme 
de felicidades la fanta Familia de ella Ksal Cafa;, 
y a V. Rma. , como fa mas-apaísionado^falu» 
daré íiemprc diciendo: : 
K/>e, precor felix, exteÁeque Vieftorisanms^-
tie/hris tft, fcmr, mm tihi Vita br-etis* 
Vitxdiu, quanáo /oboliyU füfpu ^mjlrdr 
Grande patrochiiutn, confugmmqutm<ii\etx. 
Santiago Agofto i de 17 6 5. 
' B. L . W . de V . Rma*. 
íu raas-^vorecido, y mayor feividor 
^eiro Bedújd* 
A * 
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D V E R T E N C 1 A S 
precifas al que leyere. 
NVcca cfperc alabanza alguna ¿z !a Obra , que cenjo prwro tada , -y dados a li« dos Toaios de cila. Drgo, que tiunca ' 
la cfperc, Tefpcílo de mi trabajo, q«e ibbrc ha*ít íido puraneent» 
material, n i awn de la .colocación de los atíuntos , quc.cn c;ia fe 
-tratan , me llfongco , creyendo, ^ue lie íenído acierto. No obf-
tanteefto. he recibido catus de Í^ÍI todas las Ciudades de fcfpa-
ña , Sociedades , v Congrcfosdc Hombres dodos,,y de Médicos 
muy eruditos , que unánimes concuerdan , en que mi Hitloria es 
muy útil al Publico. No creo, qu: todos me engañen ; y aísv ; 
cobrado animo, para profeguir en ella, pot (1 puedo en alg* S 
íervir a la Patria ; folo si de la Corte me dicen ,.que tienen ba(-
tantes defectos las anaiy fes, que apunto de las aguas , y no me 
admira : porque como en efte grande Pueblo ella lo mejor de k . 
facultad Medica . tienen el gufto mas delicado , y no fon también > » -
Ktontentadaos, como los-que habitamos entre peñas : y eomo fga / * 
xan raras en toda la Hiücria dichas operaciones hechas poruií. 
mano, no puedo falir porfiado! de lo que pendió de induftna 
sg'.na. Lo cierto es , que ninguno hafta el prefenteha tenido va-
lor , -para-juntar, como yo dos mii Fuentcscn una Hiiloría, da 
iasi^ue folo la noticia de los parajes, en que fe hallan , feria muy 
aftedable ; pero tengamos paciencia con genios tan cfcrupulofos. j 
Para deck mal cualquiera es bailante, para decir lo mejor muy 
pocos fon los buenos. Ya cftatiao itnpreflbs tres Tornos, íi no 
íeme retardaffen .tanto las Aprobaciones ; porque fea efto, 1«" 
Ignoro. Eíloy cierto, que nada tienen contra la Fe , ni 
buenas coñumbres-, no fe oponen alas Regalías de S< M . , y 
todos me dicen , que tienen utilidad en la Medicina , conque no 
puedo advinar porque es ella derescion , que hace un año^ que 
c ñ i el tercero en poder de un Medico muy fabio, para fu confuta. 
De dos eneres. entre otros ^  debo advertir , y ambos en 
el primer Tomo: unoefti calos verfoi, que tiene la lamina, 
o retrato, que amecede a la Dedicatoria. El primero de ellos 
empieza: Adfpice tndtais * y ¿eie iicir ttedíds t fUt figaific* 
ttect, y del otro modo treinta. Bien conozco, que Iby viejo, 
Kro no tanto, que tenga I J O . años, aunque oo m- pefará gar alo menos a los too. El otro yerro es miyor . porf-t 
un teftimonio levantado al Rmo. Feijoo : en la pagina 51. dedí-
calo Tomo 10. fe halla uaa claufula de lotta baílardiüa, que dice: 
2^ « 
p»r ftr unt nifmt en efptcit U en fttmtdad: 4prfy>tebari t» 
dipintof individúes urr mijwi renttdi» \ a/sicomo f orno fer los 
homírtsudos dc un^ef^ecie , Ut ntHre bitn 4 todot Hn-mifmo ali-
mento ; y lo que dice dicho Rtr.o. en en el lugir , que alfi fe 
cita ct, que : apu coico tío por fer los hombres todts de unn efye-
tie los nutre lien t todos un ntij'mo manjar. Ríen creo-, qu c 
quilquícM , que cncontraírc los expreflados yerros los notarla, 
como faltas de entendimiento ; pues al menos vctfado en Phi-
lofofía no fe le efconds ,. que todos ios hombres fon de una. 
efpecíc ; pero no quiero . que fe culpe a otro en ellos, mas que 
a m i , como delito por falca 4e reflexión. 
Otros algunos- reparos me han avifado diftihtosJcuriofas,. 
y facultativos ; pero todos de poca importancia ; pues folo-
{ h rcfpe&iwos a fi tiene mas , o menos Vecinos el. Lugar, 
fila fuente díte mas , o menos del Pueblo , íi efte es mas, o 
menos abundante,. y de cfta idea' otros. Univerfalmcntc con-
vienen en que Con ciertas- las virtudes de la» aguas-, y ver-
daderos los cafes , y obfervaclbncs, que íc alegan : y como* 
en efto confiftc la utilidad de la obra ; no' es grande pecado,, 
q¡ lo deroas ,. como incidente,,varíe- en algo* Ultimamente 
kuelvo a fuplicar a todos tonque vieren cfta Obra , me aviffen 
k>s efcacialcs yerros,, que encuentren , que agradecido , Ies-
daré las gracias , y Interin les fuplíco omitan capitular las faltaj. 
en premio del defeo que tengo de aceiuc* Válete. &, . 
4) , ' 5 
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I N T R O D U C I O N 
A L A 
A C A D E M I A S E P T I M A , 
P R I M E R A 
D E ESTE SEGUNDO T O M O . 
L PRIMERO, QUE A V I A LLEGADO 
a ia Caía del Señor Cura, en efta teptmia 
Noche, era Lucas Redondo el Cirujano, 
efperando con anlia , que llegaflen Iosd& 
mis Concurrentes 5 y aísi, fuego que lo? 
vió juntos > dixo : Señor Dr. Quiñones , he eftado 
toda la noche pallada, y luda ahora con calentura, p ro 
venida de una grande conftipacion , y queriendo lla-
mar a V m . , para que me íavoreciefle, aplicándome 
alguna medicina , altierapode hacerlo cÁaba en mi ca- ^ 
ia el Señor Alcalde, Nicolás de Ana , y oyendo el re-.4r 
cado t que yo daba , me lo eftorvó, diciendo : no Se-
ñor Lucas, de mi parecer no es , que V m . llame al Doc-
tor j pues, aunque es tan buen íugeto , y muy labio, 
yo nunca le Uamo en mis males , por aver oido al 
Sacriftandc nueftra Iglelia, que es nombre de chola, 
y íentenciudo, que no hay Medico, que luego que lle-
ga a ver al enfermo , no le recete algo. Efto le rebuel-
ve , y altera , y por coníiguientc le pone peor , paf-
lando el mal a delante , loque tal vez no lucederia l i 
a la Naturaleza íc le dexaíTela obra , que ella labe cu-
tar mejor, que quantos Médicos íe pueden bailar. 
Añadió a e í to , que los Médicos Ion bien ef-
Cuíados > pues ninguno de eftos cuía la ultima enfer-
me-
medad, y de aquí fe figue, que fino :fian cumplidos los 
días del enfermo , no le morirá del mal que padece, y 
al contrario li eüán cumplidos, que entonces por cor-
ta, que lea la dolencia , morirá de ella , y el Medico no 
es capaz de revocar el decreto de Dios nueltro Se-
ñor , quien íabe infaliblemente el tiempo, que cada 
Uno ha de vivir > y íi efte elU cumplido, en vano es 
valerle de Médicos humanos, para dilatar la vida : por 
el contrario , lino lo elU, también es en vano medici-
narle ; pues no haviendo de morir , íolo íetvíiá la ca-
ra de mortificación , y gafto. Crean Vms. , que me 
hicieron fuérzalas razones dichas; y aísi determine 
luípender el meníage , y venir a proponer efta dificul-
tad > porque, l i es cierta la propolicion , como pare-i 
ce, no me queda duda, que qualquiera enfermo laña-
rá indubirabiemente, fino efiáu cumplidos lus días, 
aunque no fe valga de la Medicina ; o le motitá fi eí-
.Sn cumplidos, aunque le apliquen quantos medio 
tiene el Atte de curar, verificándole aísi el común 
recibido axioma , que dice , quede ¡a ultima no cur»tt 
-ios Médicos. Cierto, Señor Lucas, dixo el Dr. Quiño-
nes » que tendremos todos que hacer bien con la difi-
cultad, que Vm. propone, porque es baftante difí-
cil la íolucion $ y aunque embuelve varias paites, de la 
decifion de una, fe feguirá la de las demás. 
La ultima enfetmedad , que íe pregunta fi pue-
den curar los Médicos, le há de concebir de dos 
modos i o es de la que fe puede morir el enfer-
mo , o es de Ja que deve morir. Para decidir la duda 
en la primera , íe ha de luponer, que la Medicina ca-
ra , o puede curar efectivamente todas las enferme-
dades , que de fu naturaleza fon curables , aun-
que lean muy agudas , peligtofas , o malignas, 
como los medicamentos le manejen legua las re-
glas del Arte , y por la mano de un docto Medico. 
N o fou pocas las dolencias, que no efián lugetas a la 
curación , porque llegaron ya a un eñado, a donde no 
al-
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alcanza el poder de los remedios i que fe ufan para 
ellas} v. g. una Ptiíyca pulmunal confirmada , una ca-
lentura hedica de tercera eípecie , la rotura de vaíos 
grandes de agua en la Hidropesía , una Gangrena in-
terna , un tumor en las entrañas cancerofo , y otro* 
de efta idea; para las qualcs no fe ha defeubierto hal-
la ahora modo de curarlas radicalmente. 
Si hablamos de las primeras , digo , que 
quando de ellas íe mucre el enfermo, le pudo curar el 
Medico , y íi no lo hizo fue, o por algún error co-
metido de parte del enfermo , o de los que le alsiftie-
ron ; pues de otro modo , haviendo fuerzas en el en-
fermo , tiene el Arte medicamentos comprobados con 
la experiencia, capaces de evitar ladeígracia, íi lle-
gan a tiempo. De efto hai bailantes obíervacioncs de 
enfermos deplorados , que íc recobraron con medi-
" inas, aplicadas por algún dieftro Profeflbr ; y de íb 
contrario, era predio tener por infruduoía la Medi-
cina, tantas veces alabada , y mandada ufar en la Sagra-
da Hiítoria , exercida por tantos hombres dodos, y 
bufeada de todos comunmente. Un enfermo pofl'eido 
de una Apoplegla , con una inflamación inrerna, he- ^ 
rido gravemente de un balazo, de una caida, de unaJ^ 
cuchillada, íi no íc cura con debido methodo , es re-
gular moriríe > pero bien auxiliado , también es re-
gular vivir. Precaver de una enfermedad aun hombre, 
no es otra cofa , que retardarle la muerte , que de ella 
puede íeguiríe. Son cali infinitas las canias, que conf-
piran contra nueftra vida , como el mucho comer, de-
íordenado beber, necefsidad , falta de íueño, palsio-
nes de animo , y ottas, que aceleran la muerte , pro-
duciendo enfermedades ; pero a rodo cfto íocone la 
Medicina con las reglas,que para ello tiene, eftorvan-
do , que no tan prefto abaran a nueftra Naturaleza, 
para que durando mas la vida , lleguemos a la vejez. 
Tiene efta prefijados ya íus rerminos lolo por 
Dios > y los que le pueden anticipar por variedad de 
% a cau-
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caufas , a las qualcs, íi noíorros íupíeíTcmos corregir, 
podríamos licuar a más edad, atendiendo precilamen-
te al cutio natural de las caulas iegunJas, y al mo.io 
oatutal de atemperarfe a ellas ta Caula Ptuuera > peto 
f orno nueüradetidia , o ignorancia , no nos deja aten-
der con reflexión a ellas, es rato el.auc llega a la u l -
tima ícneciud. ¿Quien ferá el que cuy exactamente de 
v iv i r , ulando,como debe, de las colas, que la Medi-
cina llama no naturales ? Ninguno. De cltos dice Ga-
leno ( i ) , que por no guardar regla en dichas colas, 
mueren antes de tiempo. De toda efla doÜtina le in-
fiere , que si la Medicina no cura de la ultima enfet-
medad, puede hacer, y hace muchas veces, que no 
íea la ultima, la que lo meta , y acalo inevitablemen-
te lin el íocotro del Arte. 
A la legunda patte, que es , ! i el Medico cu-
rar de la ultima enfermedad, de que ha de morir clcnA 
fermo, relpondo , que l i l a pregunta le toma en el 
íentido , de que el Medico puede hacer, que la ulti-
ma enfetmedad ( en lupolicion de que lea la ultima) 
no lo lea, no la puede cutar de ninguna manera , por-
que ícr , y no 1er a un miímo tiempo la ultima, es un-
poísible. Peto antes de tefpouder alu genuino Ientido, 
hemos de examinar, l i hay alguna enfermedad, que 
ptecifamente lea la ultima, o que fe pueda (aber l i lo 
es, pues l i nonos confia ciertamente, que aquella es 
la pollrcra, cftaremos por la duda obligados a curar-
l a , y (e verificara , que en algún modo cuca el Me-
dico de la ultima-
Proípero Alpino (2) aflegura, que los Tuteos 
menolprecian la Fefte, tan regular entte ellos, y lin huir 
el rieígo de que le les pegue, períuadidos, de que a 
cada uno tiene Dios deflinado el modo* de que ha de 
mor i r , de luerce ,quc creen algunos, que han de pe-
recer de hambre, otros en la Guerra, en el Suplicio, de 
CU-
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enfermedad , y de Vejez otros Í y afsi tienen por in -
frucluoío, precaverle de rieígo alguno > pues íolo po-. 
drá perder la vida cada uno de aquel modo, que 
le eftá decretado. Los Sabios de la Gentilidad dieron 
en extremos opueftos, negando unos a Dios íu Pro-
videncia , y el conocimiento de las cofas de acá aba-
jo > y creyendo otros, que no fe atrevieron atan blaí-
fema impiedad , que era predio, que todas las colas 
del Mundo fe ptodugeíTen, y guiaQen por la fatalidad 
del deftino , todo lobc-e el principio de que era neceí-
íario , que la Providencia íuefle infalible. De Priici-
liano , añrma San Gregorio, ( i ) que reconocía U 
flierza irreliftible de los Hados. De Carlos X I I . de Suc-
cia íe dice, que inducido de cite error , fe exponía te-
merariamente a los peligros. 
También entre nueftras cultas Naciones de 
Europa he vifto , y oido a muchos, que si no lon ' íd r -
cos de profeísion, acompañan a eftos en el a bu (o, que 
hacen de femejantes principios > pues con el eípeciolo 
prerexto de que a cada hombre le eftá íeñalado el nu-
mero de fus dias, de tal modo, que de ellos no pueden 
pallar los que ha de vivir, fe arman, como con un fuer-
re eícudo} y lo miímo egecutan muchos Médicos 
ignorantes, conGguiendo de efte modo quedar dií-
culpados, quando por fu impericia (e les muere algún 
enfermo , pues pagan con decir: es impoísible pre-
íervar } o dar íalud al que Dios llama para si: como 
fi fupieflen, que Dios le havla llamado , quando es 
mas creíble , que los mas los embien ellos, liendo por 
íu ignorancia, o defcutdo, caula de que Dios llame 
entonces al enfetmo, que en aquella hora no llamara 
acaío, lino huviera previfto íus yerros. De efte error 
V? figue, que las gentes deíprecian, como inftuítuola 
lá\4edicina , y los Médicos , fin diferenciar al bueno 
del malo , ni al docto del que nolo es; creyendo, que, 
todos los que 1c murieron, fué, porque les llego íu dc(-
( 0 Hom, 10. ia £van£. 
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t i no , y no advitticndo , que las mas veces los yerros 
de los mífmos entéralos, o (us afsiltentes, ion el ver-
dadero motivo de la ddgracia. 
Puede Dios hacer lu divina voluntad en todo; 
pero como es regular hacerlo por medio de las caulas 
íegundas , es coníiguiente , que el que no uíaíle bien 
de eftas, ya huyendo de unas, ya valiéndole de otras, 
le huleará por lu ignorancia una muerte temprana, o 
antes de tiempo, como el que fe ahorca , toma vene-
no , íe expone al rielgo de una brecha en la guerra, o 
a la inconftancia de la Mar en una larga navegación, 
que en cílos lances es regular perder la vida , y tam-
bién lo es el no perderla por alguno de ellos motivos, 
l i a ninguno de ellos íe expone. No puede la Medici-
na hacer perpetua la vida, porque nueftra Naturaleza, 
que es hecha de principios palsibles, es contingente, 
qtíí quede muchas veces vencida por las caulas inter-
nas , y externas , que pueden deftruirla > pero aun e(-
te fracafo puede el prudente Medico eftorvarle con 
los medicamentos, evitando que fe arruine antes de 
tiempo. 
Nadie ignora, que el cuerpo humano fe debilita, ^ / 
deshace, y detlruye con la violencia de una enferme-
dad > pero qualquiera íabe , que al pallo, que con los 
remedios cada dia vemos, que íe reftablece , tam-
bién con el mal ulo de ellos, o lu indevida aplica-
ción , fe deteriora , y acaba. Es conílante, que nin-
guno puede evitar la muerte natural, que íucede a la 
ultima vejez, por averie ya deftnudo los principios 
de la vida, que conlillen en el impulío ordenado de 
los íolidos, y proporcionada relillencia de los hu-
mores. EÜa delgracia de ningún modo fe puede 
contener. Los términos de la vida en los más fon di -
ferentes, fcgun la diversidad de temperamentos , y otras 
caulas, atendiendo precifamente al orden de la Natu-
raleza. De ello le ligue, que unos viven mas, otros 
xneuos: unos envejecen mas breve, otros mas tarde. 
O t a 
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Otra cípecic dc-muerrc, es la violenta, y antes de 
tiempo , provenida de innumerables enfermedades, y 
otros infortunios, que pueden acaecer. Eñá en la ma-
no del prudente, y íabio Medico remediar cfta , con 
íaludan les medicinas , legítimamente adminiftradas, y 
bolver a la vida al enfermo , que ya cali citaba a las 
puertas del Sepulcro, 
Theophrafto Paracelío ( i ) protege la opinión 
de los que leñalan determinada la muerte, diciendo; 
cada Microcolmo , o Mundo menor, tiene íu fir-
mament« , y cielo , en el qual deíde íu nacimiento 
efiá preddlinado quanto ha de vivir , como el que 
pone la Clcplidra , o Relox de agua , que conoce 
quanto tiempo debe paíTar mientras gotea. Si un niño j 
le muere en el termino de diez horas de haver nacido, 
los Planetas de cite perfectamente acaban íu carrera, 
no menos, que l i el niño huvíeife llegado a cien años, 
y el viejo , que ha vivido otros tantos T no corretea 
lu vida otro curio mas dilatado, que el infante que 
vivió íola una hora. 
Quiere eíte Autor fuprefticiofo perfuadirnos, 
que el que le mucre niño, en aquel tiempo que vive, 
palta por todas las edades, que pallo el viejo > y de 
cite modo hace inútil el Arte Medico ; pero que din» 
de los muchos hombres, que murieron a la violencia 
de crueles enfermedades , lin las quales huviera vivido 
mucho mas: £1 exemplo de la Clcplidra, que es un 
inñrumento, o Relox de agua para medir el tiempo, 
es opinión , que huele demaliado al fatalilmo, o deí-
tino gentílico , para que pueda íoítenerie : y los 
muchos hombres, a quienes , arrebata de golpe 
una muerte violenta, una aguda executiva dolencia, 
motivada muchas veces de una acción expontanea , y 
libre , ion otros tantos teftigos del error de cita Sen-
tencia , y de que no de otro modo , que a la frágil 
Cleplidra, puede romper un azarólo golpe en medio 
de 
( i ) Lib. de Ent. Nac. 
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de íu cutio puede también cottar el hHo de una Talud 
duradera , o el filo de una eípada , o un raigo de plu-
ma de un Medico imperito, o una acción indiícrcta, 
O temeraria del paciente. 
Es verdad , añadió el Señor Cura , que no fal-
tan opiniones, que mamfieftan, que Dios cfiablece 
por irrevocable decreto quando , y de que genero de 
muerte ha de acabar cada uno , y alsi por inevitable 
necelsidad quieren , que unos vivan mucho , y otros 
mueran antes de tiempo. Cteen los de efte íentir, que 
quando nacemos, traemos ya el invariable decreto 
de nueílra vida , y muerte ; pero de elle principio 
cierto íacan dos conciuliones fallas , y dan en dos pre-
cipicios. Sacan lo primero , que tiendo determina-
ción de Dios , que yo, por exemplo , haya de mo-
rir de Apoplegia, cauíada de embriaguez, que no pue-
do evitar te borrachera , y efto es fallo , porque pue-
de^ evitarla, y l i la evito no moriré de borrachera; 
luego Dios no determinó, que yo muriclTe de tal 
enfermedad, cauíada de borrachera. Efta coníequencia 
es falla, íi íe llegó a verificar el que yo muneíTc de 
dicha enfermedad > pero efta determinación , como 
, llevo dicho, no me pulo en la necelsidad antecedente 
'•de embriagarme, única , y precita caula de la Apo-
plegia, de que muero. Sacan lo legundo , ( o l i ellos 
iculan lacado, fe infiere del abulo, que hacen del 
principio , ) que al que muere de una Apoplegia, 
cauíada de haver bebido muchoVino , le deltino 
Dios la embriaguez , como medio, para quitarle 
la vida. 
L o contrario dicen las Sagradas letras; pues 
el Pfalmifta dice : ( i ) los hombres íangricntos , y do-
lólos no vivirán la mitad de íus dias : y Job. ( i ) pe-
recerán antes que le cumplan íus dias , y el miímo 
(3) , le atenuará mi elpintu , y mis días íc abreviarán. 
Pro-
(i)Píalm. 54. (2) 15. 35. 
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Prorqctc Dios vida larga a los que reverencian a íu í 
Padres. A l que íe cala, perluade , que no vaya a la 
Guerra. no acaío perezca en ella, pues aísi puede evi-
tar el, peligro. Condena al que íe mata asi miimo. 
A Ezcchias moribundo , concedió quince años mas de 
vida , y el Pueblo de lírrael quedó aflbiado en el De- * 
fierro por la murmuración , pruebas todas, que con-
vencen lo condicionado de a'gunos decretos en cite 
punro. El fuerte elcudo , conque le defienden los de 
eíla opinión fatai, y conque prueban dicho arrefto \ 
neceíTario , es la Senrencia de Job ( i ) , que nos d i -
ce : brtves fon ¡os días del hombre , el numero de fus 
mifes y efia ,Stñor Jeñahdo ante T i : sonflitiúfte a fu 
vida los términos , ios quales no podran Jer mas. Pare-
ce, que eíla Seoreacia a la letra da a entender , que 
a cada hombre le el\a conrtifuido el termino de lu vi-
da , y que llegado éde prccilamcntc , y únque nadie 
> lo pueda eilorvar, íe debe acabar. > 
Quando ventila eíla queftion el P. M. D. Fr. 
Antonio Jolcph Rodríguez , Monge Ciíkrcienle , y 
verdadeto labio , (2) rcíponde con la mayor claridad 
a la dificultad propuotta , y no menos , qne con la 
Autoridad de Cornclio Alapide, y Hugo Cardenal, 
diciendo , que muchos de los Decretos de Dios en * 
eíh parte, no ion ablolatos, lino condicionados , y 
pendientes del arbitrio , e induflria de los hombres,y 
para ello trae las miímas palabras del referido Alapi-
de (3) , que ion ellas: „ muchos Decretos de Dios, 
„ no Ion abfolutüs , y si condicionados , que penden 
„ de la indulUia , y arbitrio de los hombres : v. g. 
„ Dios decretó , que la Pclle prelente en nn 
„ Pueblo , inficione a todos, y los mate i pero con-
» dicionalmente, cito es: íi ellos unimos no huyen 
del Lugar apellado, o no ulan los antídotos conve-
„ nicntcs contra ella , y que crió lu Divina ivíagcllad: 
% por 
(1 ) Jb. 14. (2) Pal. crit. Mcd.tom. 1. diíc. 2. patt, 15. 
(3) ln Ecclel. 38. 
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„ por tanto quando decreta , que los enfermos fa-
„ nen , decreta , que efto íca mediante las medicinas, 
„ para ello inltituidas. Y concluye: luego ion útiles las 
„ obras del Medico labio , o por mejor decir, neceí-
„ íarias. Hada aquí clk dodifsimo Expoiitor. 
Corrobora dicho P. Maetlro lo refeciqó cbn 
el íentir de Hugo Cardenal, que eníeña , que las pa-
labras del Sanro Job le pueden romar en uos íenti-
dos : es a laber , en íentido compuello , y en lentjdo 
diviío : tomanlc en Icntido compucílo, en quar.to los 
términos de la vida íc conlideran, como abloiuca-
menre previftos futuros , por la previlion infalible de 
Dios, y dererminados por tu Providencia. Tomanfe 
en íenrido diviío, quando íe conlideran iin efte rel-
peclo , íegun que preciíamente le contienen en íus 
caulas inmediatas : y en el primer íentido no íe pue-
den traípaíar los términos de la vida ; pero si en el íe-
¿\jndo : y, g. previo Dios deíde íu tternidad , que-
liendo yo de doce años , havia de entrar libremente 
en una cafa a las doce de la mañana , cuya ruina ha-
via de fuceder infaliblemente en aquella mifma hora, 
en cuya íupoficion quilo la ruina , y que yo en aque-
lla mifma hora quedaü'e muerto. En elle calo, 
ion los doce años los términos de mi vida , y 
de ellos doce años , en quanto juntos con la libre 
entrada en la tal caía a las doce, y íu ruina a ella mií -
ma hora ( todo ello prcviílo , y determinado por 
DJOS) no puedo paliar, y cfto es no poder pallar los 
¿erminos de mi vida en el íentido compueíío. 
Pero íl yo no huviera entrado a las doce en la 
tal caía , o Ja tal cafa no padeciera ruiaa entonces, 
pudieran nofer los doce años el termino de mi vida, 
y ello es poder paliar en el Ienrido diviío los términos 
de la vida. Todo lo qual dice ea pocas palabras el ci-
tado Hugo > accipúndo terminus conftitutut d Dt» 
frateriré , »ee minui, net augeri , áivijim vero po-
tefi. Añado ea cauíi imaaoa a ellos dos lapientiísi-
mos 
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mosExpofitores,al grande, y Eximio Do^or P. Francff-
co Suarez , que ablando de los efeftos infalibles de la 
Divina Providencia , en donde milita la miíma tazón, 
que en los términos de nueftravida, dice, que íe-
mejantes efedos abíolutamente fe pueden evitar en 
el íentido divifo , aunque ícan inevitables en el com-
puefto , eño es: en íupoíicion de fer abíolutamente 
prcvifta íu futuricion. Et bine accommodatur opttmé 
ftnfus divifuí, cr compo/ttus: tji tnim Ule tjfettut 
tvitabilií Jimpitciti r , [tu in fenfit divifo, inevit*bf~ 
bilis autem feiundum quid , ftu in Jtnfu compojito, 
ex fuppojitione futuritionis ejuj prtvij* ( i ) . 
Creemos, que Dios es inmutable , y que nin-
guno de los hombres" puede ir contra lus determi-
naciones i pero también es cierto, que muchos de 
íus Divinos Decretos no ion ablolutos, fino hypote-
ticos, y condicionados , efto es : fi qualquiera ufa de 
medios correlpondientes, vivirá , y no ulandolos, f/$-
recerá. De otro modo ícria inútil huir de los peligros, 
ni curarnos de los males, contra lo que Dios nos 
manda. Señor Cura, replico D. Anaftafio Canfcco, 
aunque los hombres ignoren el Decreto, que Dios 
tiene de caJa uno , y que eñe íea abioluro, y precito, 
no por ello debe menoípreciar los medios > pues la 
Divina Magcllad nos manda , que ulemos de todos 
los liciros, y preciíos , para conlervaraos , comien-
do , bebiendo , y tomando las medicinas en nuellras 
dolencias, para no perder la vida inútilmente. Y dí-
game el Señor Lucas, de donde nace , que una cn-
íermcddad íca prtciíamente la ultima , y no otra ? por-i 
que íi rclponde , que porque es la poftrera , no es reí-
pueüa : pues cdo es lo milrao, que yo pregunto i ni 
tampoco vale decir , que es la ultima , porque de ella 
hemos de perecer j pues concebida en el lentido cora-
puefto , es lo mi imo, que fi dixeíle , que nos hemos 
<ic morir de la dolencia, c^ ue nos ha de matar. 
, N' \ % ~ D d -
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decir, que es , porq u 1 >ios Jo tcuc aí$i iábido, p i e 
l-imk), o detenutnado del Je la i .ccrnuia<i i y m Ta 
Divina Ciencia e$ ti'iblc, rclillt»!- lu VobntaJ, ni 
íhiltiablc fu Providencia, o por>.| malgenio, y na-
turaleza del mal, o por uno, y ottO. Peco, 5eúor Re-
dondo, li lo que Dios tiene alsi fiibi lo , f decermina-
do deíde la Eternidad , es prccili; 4ue luceda, hada-
mos, o no hagamos noíotros, fcfA bien que V m . deí-
de oy dexe de comer , y efeuíe .vú\os en lenbrar lus 
Tierras, y abonar lus Viñas, pot^ue es cicrtiísimo, 
que Dios labe , y tiene determnu^, que Vm. lu de 
morir , a Icñalado tiempo , y que (us Heredades han 
de producir , o no Fruto el año viene , y cl\o no 
podrá (airar > Sin poderle contení • I U ^ O.UIO L u -
cas : por Dios , que el coníejo es bien ckiatmado. 
Pues que. Dios havrá dctcrminul'? , que yo viva iin 
ifbmcr, o que me llueva el '1 rijo en ias i Lredadcs? 
Bien podría luccder } pero feria ui» Mibj^o, y no d-
toy en animo de elpetar ellas gui^tus. Diosubrá , y 
tendrá determinado , que yo vi** , li como , o 
que viva comiendo , y que mis H í^Cda Jes dea Trigo 
li las (lembro. 
Muy bien dixo D. AnaftA> \ pero de lo di-
cho fe i atiere , que Dios do dctd'Utna las colas alsi 
abulto , lino que muchas las deJcta por medio de 
nuelha indulhia, y an dado , taC-tado el qual, uo 
lucedera lo determinado, o acato, (^ >tqae haya de fal-
tar nueftro cuydado , citara dete^i'nado lo contra-
rio ; pues alsi, como cultivar la T W a , es medio ne-
cdVano para coger Thgo , alsi d Jclcuydo es muy 
apropoiito , para no lograr grano, l o miímo fucede 
c n n u d h o c a í o : conque ya no puí'lc Vi», decir, que 
prcalamente ha de morir, por quí Usi lo tenga Dios 
determinado ; pues lupon«mos t para alo le ha 
de valer de una enfermedad , como ^ medio. Demos 
por aflrnndQ , Scáoi ]MÍ& , que W cíUU conibpa-
cion , que Vm. dixo al principio •. una de dos, o 
t i u es tan maligna , que ni en ios esfuerzos de la Na-
turaleza , ni en la vutud de ios mcdicamcutos , ni en 
el Arte hay fue izas pata reliitirla : es cicero, que en 
cl\e calo podrá cicuil'ar el Medico, para que le cu-
te , y podra también fallar , que ella es la ult inui 
peto, l i no es tanta la malignidad , lera connngcnrc 
el mor i r , o lanar, y tanto mas contingente , quan-
to lea mayor, o menor lu malicia. 
Lo contingente , y lo neccllário, (e diftinguca 
( i ) por orden a íus caulas. Aquello, cuya caula e i t i 
uel rodo determinada a un efecto precilamente , uu 
que pueda ler impedida por algún agente natural, es 
enteramente necedáno , v. g. un Pnlico confirmado 
pulmunal, que en efte no tiene el Arre modo de i m -
pedir el cUrago. Contingente es aquello , en cuya cau-
la no hay principio determinado para producirlo , o 
0 -tfunque no lo haya , puede icr impedido por otras can- ' 
f las, como el que el Señor Lucas llame al Medico 
/ para íu mal, que depende enteramente de lu volun-
ta.. , y en eQa no hay principio , que le determine con 
' pceciüon , a llamarle , o no llamarle. De cito le in -
fiere , que halla que la caula de la enfermedad haya 
vencido con lu malicia a la Natutaleza, no fe debe 
calificar de ultima, porque no ha empezado a ler la 
muerte nccefTaria : y que el ma l , que hado lolo a las 
fuerzas de la Naturaleza, fuera acalo mortal , y ul-
timo , dexara de letlo , U a ella 1c añade el auxilio del 
Arte. 
Sigúele de ella doctrina , que aunque es infa-
lible , que el hombre íc ha de morir en el tiempo , y 
con Uscircunftancias, que citan delde la Eternidad dc-
tetminadas, no es menos cictto , que ha de motir, 
del modo , qut le haya ñxado delde entonces -y pues 
l i ella determinado , que un hombre piérdala vida poc 
un medio contingente, o calo Ubre , como una en-
D. TUom. i . coatí. Gcnt, cap. «7« 
Icrmedad vencible por la Naturaleza, o por el Arte 
medico , y efta la hace incurable la temeridad del en-
fermo , o lu iníenlatcz, en no querer llamar al Me-
dico, que le cure , cierto fera intalible íu muerte ; pe-
ro una muerre contingente, libre, y de elección pro^ 
pna y y ultima ( no por lu malignidad ) lino por vo-
luntad del paciente. Me luce tuerza , dixo Lucas Re-
dondo , lo que Vms. dicen, y creo , que no fo la-
mente ferá lo que Dios quitlere, lino del modo que 
quiliere , y que ti quiere, que íea necelforio , o que 
lea contingente, o que íea hbre.fcri lin la menor duda, 
y íerá libre, contingente , o nccelVario. Lo demás, 
que Vms. rclararon me parece algo delicado. 
Señor D. Anaftalio, volvió a decir el Señor 
Cura , aun quando Dios huvieflc hecho íus Decretos 
abíoluros , no fe debía de efto concluir, que fe hán 
JC de mtnoíprcciar los remedios, porque íiendo eftos 
unos medios contingentes , como eíperimenramos, 
£cmprc nos quedaría la duda, de li el ñu feria contin-
gente ,como ellos. Además, que (i concebimos, que 
todos los medios fon nccellkrlamente determinados, 
caemos en el imponderable abíurdo , de que Dios de-
termina los pecados de los hombres : pues fe ligue, 
que quando un criado da veneno a fu Amo , o una 
Íuñalada , yá lo hace , porque por elle medio havia )ios determinado que munelle, pcoíamiento el mas 
loco, y repugnante. 
Ni vale decir, que aunque el Decreto de la D i -
vina voluntad no imponga aeceísidad en los efedos, 
por el relpedo, que dicen a íus caulas próximas , e in-
mediatas , la inñera no obdante por la relación, que 
dicen a fu infalible, e intinita Sabiduría , nóvale digo, 
porque las cauías íegundas ion medios, para coníe^uir 
el fin ; pues no es eíte mas que efecto de aquellos , co-
mo la lanidad de ios remedios. Eftas caulas Iegundas 
Ion de lu naturaleza faltablcs en fus efedos , con que el 
£n, que íc ha de legua de ellas , también lo debe íer. 
y no conftituido porabfoluto dccfeto,íin que fe opon-
ga , que la Sabiduría de Dios lea ioíalible , a que d 
efedo íca contingente. Es muy dittinto, que conozca 
Dios infaliblemente, que ha de íucedec el efecto, que 
el que eñe lea aeocuano en íus caulas contingen-
tes , y libres, antes de determinarle en tietapo prelen-
te. Dios conoce las colas, en quanto Ion ncceiranas, 
o en quanto las tiene prelentes, por lü mrtuito cono-
cimiento , con el qual ve prelentes todas las determi-
naciones de fas caulas íegundas , y por tanto, ve del 
milmo modo el termino venidero de la vida de cada 
uno , porque conoce todos los concurfos de las can-
ias íegundas, como prelentes , y determinados legua 
todas lus drcunftancias , las quales juntas, y pueltas 
en tiempo prelente es in falible, que le liga el electo, 
o fin. 
Hay grande diferencia entre lo futuro , y pre-
sente : pues la propolicion de prefente íe verifica por el 
cuncurlo prefente de todas las caulas, pero la de futu- 1 
ro , por el concurfo , que no es , y lera infaliblemente 
de eftas: y ai si lo que Dios conoce en cftc punto, 
íucederá prcciiamente; pero no porque lo conoció, 
antes bien lo conoció, porque havia de luceder lin fal-
ta , por el concurío de todas las caulas, que íu Divi -
na v.b;Jiina tiene prefente. Lo verdadero, y lo neceí-
í ano , fon muy diltintos en diverlos tiempos, v. g. 
Pedro que fe murió de una enfermedad, de que po-
día lanar , no murió por cita, fino porque ettando pa-
j a terminar por un fudor , 1c kvanro , y ayreo , de 
Jo que relukj , nofolono hacerle ctU« del mal , pero 
recrudecerle de modo, que parado el humor, que fe 
havia de evaquar en el celebro , le entro delirio , y le 
quitó la vida. Bien labia Dios, que Pedro havia de 
morir ; pero elle conocimiento nacia , de que tenia 
prefente el exceío, que havia de cometer, y alsi fe ve-
rificó , que Pedro perdió la vida; pero no porque fueí-
fe nccelfario , que pudo evitarlo , <;ou no levantarle» 
y tolerar el ludor. A l 
A l Rey Ezechias, como ya antes dúce, con-
cedió Dibs quince años mas de vida j pero dirá algu-
no , que erte Divino decreto le hizo inmortal todo dtc 
tiempo? No por cierto: pues pudo morir de ham-
bre , de una herida, o de veneno , como otros Re-
yes , atendidas las caulas íegundas en lu orden , y preí-
cindiendo de la Divina providencia. Y potque nada 
quede con replica , íe ha de tener ptefente , que hay 
prelcripcione» , que necellariamente deben íuceder, 
como el hombre íer animal, el Sol , y los Planetas 
nacer , y llegar al ocaío : ottas que fon contingentes, 
que pueden íuceder , como el que yo mañana vaya, 
o no vaya a un viage. Eüas todas ion de tres maneras, 
unas por lo común leceden , como que un hombre 
nazca entero, y no moníhuoío ; orara vez aconte-
cen , como el que labra un campo , íe cncucmre un 
T e í b r o ; o finalmente , con igualdad íe verifican, co-
mo el que yo me iicnte , o me eñe en pie , que etti 
en mi voluntad. En las primeras íuele íer mas verda-
dera ía afirmación : en las íegundas la negación : y ca \ 
las ultimas , íe verifican igualmente una , y otra. »B 
De las contradictorias univeríalcs en qualquiet ' 
tiempo , y liempre una es verdadera ,y otra talla. Del 
nnímo modo en las iingularcs, tratando de cola ne-
celfiaria , o impolsible , y lo propio fucede en las con-
tingentes , tratando de cola preíente , o pallada > pe-
ro de las futuras ninguna difimdainente para nolo-
tros, como el que yo haga mañana un viage , que 1 
r o se í¡ querré, o no querré hacerle ; pero en s i , y 
rcíped:o de Dios alguna de ellas propoliciones es 
determinadamente verdadera , y íi Dios nos revelara 
( como piffede ) qual es , lo fuera también reípeelo de 
nolotros , ello es : lupieramos qual de las dos havía 
i c íuceder. Ni ello induce tampoco necelsidad en los 
«fcclos; pues li todas las colas por neceísidad huviel-
íen de íuceder , en vano lerian las Leyes , Piemios, 
y Suplicios, Amoneftacioacs , inútil íeria huir , ni 
íic«-
m 
acercarte , paraconícgu^vñ ii|tento , «i menos buí-
car la lalud por meviio de la dieta , cxercicio, y otros 
remedtos : con qae por codas las dichas razones he-
mos de creer la liberud , juicio, y razón en ios íuccí-
íbs , como nos eníeña la experiencia cuellos. 
Ni menos el coocuríode Dios con las canias íc-
gundas priva la contingencia de las Colas, por que con-
curre del miímo modc^que ellas obran, elio es; í¡ ion * 
naturales, los efcdos tanxbien lo ion, y voluntarios, í i ' 
ellas Ion volunrarias. Conoce Dios las coías,quehan de 
luceder, en el modo que deben íuceder, las neceflarias ' v 
como talcs,las contmgentes, lo miímo. Conoció íu Di-
vina Mageftad, que Judas havia de íer traidor pero no 
de eftc conocimiento de Dios nació aquella traición, 
por que fue voluntaria en Judas. Pueden las colas con 
fingentes, miradas en s i , legun íu condición , haceríc i 
ciertas, y necelVarias ; y fi Dios no conociere las co-
las contingentes como cales, lu conocimiento no íc-
ría cierto , ni conforme a la coía contingente. 
f3* De todo lo referido debemos concluir, que la • 
• vida de los hombres no eltá tan ligada a las leyes dei 
hecho, que no le pueda dilatar por el auxilio de la 
Medicina, y por tanto crta el enfermo obligado a re-
currir al Medico por d remedio, para por el deícui- m 
do no íer cómplice en íu muerte: pues queda proba- * 
do , que aunque Dios Nueftro Señor íabe efectiva-
mente el largo, o corto tiempo, que cada uno ha de 
vivir, es en fuerza de que tiene preícntes los defaciertos 
de unos, y la buena regla, yulo de las cofas de otros, 
lo que íe llama decreto condicionado: de modo,que 
Dios vé , que Juan ha de tener eftas, y las otras cau-
ías , y motivos de enfermar; y también, que ícha de 
valer del Medico, pata curarfe, íi enfermare > pero 
al miímo palio íabe, que Juan ha de evitar aquellos 
rieígos , o caufas de enfermar, y por tanto quedac 
libre; y que l i enferma, el Medico le ha de cucar ar-
reglado , y coa los remedios pcoprios de íu dolencia, 
de 
# 
m 
de qwe íc figa r qnc fanc; ma* como «no r y otro 
€0.ntuigeateT pudo Jnau j io evitar dichas caulasry ca-
feEtnar , y y i euLniK) r varlcríc de uu Medico irapri»-
deíite , y también monríe'} y pudo linalinenre entet' 
mar, y no tuorkíe y porepe el Medico dielho' le lupo 
redimir de ía dokncia,, de la ejoe de otro modo de-
bía morir : conque íc infiere , que los- Médicos me-
diante lu deftreaa , y buen joicio r curan de la ulcima 
enfermedad ,. de que es- regular poder morir eJ enfer-
mo : y aísi-. Señor Lucas ríiempre que Vm. efte ma-
l o , no dclprccie el coaíejodel Medico, ni íu aísif-
tcncia pues-por efte medio puede evitar en la violen-
cia de las caulas íegtmdas la delgracia, que le amena-
za , fi le aplica los remedios r como debe p y aísi 
dilatar V m . íu vida^ y auu quando ello no fuefle,. bai-
laría el poder darle a V m , alguw alivio, haciendo me-
nos molefla la enfermedad , como teftifican las^  Sa-
gradas Letras : ( i ) In bit turant, mifigavitdohre,. 
& ungmntariut faciet pigmenta fuavitatis , & »>í<3/oA 
nefcinficict finitatis, que no es poco > y íianprc o A 
cftamos. obligados en los. trabajos- a buícar los me- % | | | | 
ñores.. • Siendo,. pues, los- de la íalud tan grandes., de-
•. be mos. acudir a las M€dicinas,que en todo tiempo» haa 
lido- d tecutíode los mortales,, como* cantóuaüenti lf 
Corporxnam ferro-qwtÜAm farumtur atufo, 
Auxilium muUis f u t c u i & btrvA fuit* 
lijp Ecdef, 38V f . j í 
m *• * * 
* * * * * ^ * *r.* * * * * * 
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A D A COMPLACIA MAS 
a los Concurrentes de nueftro 
Congreío, que el ver los dií-
curlos y que en la Hiftoria 
natural, mutuamente hacían 
unos, y otros : por tanto,con 
Ja mayor prontitud eftuvie-
cfta íeptima noche en la cala del Señor Cura , en 
Je principiando D. Jayme Alavez , dixo: 
C A B A L L A R , 
D O N lufevio Sanz , y Vülafañe, curioíb , y dicñro Boticario de la Villa de Turegano , es 
el Audor de las noticias, que voy a dar a Vms. Elle, 
Tom. I L dt Ag. min. A pues. 
/ • 
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jmcs, cmbió la Relación liguicqte. La Villa de Cavallac 
cila poblada de leíenta Vecinos , no te íabe l i antigua-
mente tiie de mayor, o menor Población : elta luna-
da a la taivlade una pequeña eminéheia, que la detien-
de por ia parte del 5ur, y a IOÍ nueve grajos de longi-
tud , y quarenta con treinta y lielle minutos de lati-
tud : es del lley , y antiguamente pertenecía a la Dig-
nidad Epilcopal de ücgovia; los vientos que mas la 
abaten Ion I ramontana , y Levante. Por una, y otra 
parte de la cueda , que tbrma dicha eminencia, vie-
nen dos pequeños raudales de agua , e]ue nacen, co-
mo ciento y treinta tocias de la Población, de dos 
fuentes , que ton , como dos cilancos copiólos, los 
quales hacen tu lucio fettil de frutas , y legumbres. 
Cogen tus Vecinos poco Pan , por ter el terreno et-
cabroío , a excepción del Vallecito , en donde etla fun-
dada la Población , que es en la ladera. 
De dos tuentes hace deícripcion dicho D. Euíe-
bio , que ambas le hallan caii juntas, o a poca diltan-
cia una de otra. La primera es pequeña , lituada , o 
unida a la pared de un cercado , con un Piloncito 
compuefto de tres piedras, que cpn dicha pared hace 
Ja íigura de un paralelo gramo , que tenderá por el 
mayor lado veinte pulgadas , y por el menor catorce. 
Evaporó nueftro Hittonador treinta y dos quartillos de 
agua de cftá fuente , y dice , que tolo dexaron de re-
üduo cerca de unetcrupulo de una materia talada , y 
algo amarga. No le empeñó el referido en hacer mas 
pruebas , que nos tcíliticaiíen la iJca de los principios 
de efta agua ; pero es de creer, que los cteclos, que ha-
ce a los que la toman, juntos con el gu!\o dicho, de-
claran , que obra en virtad de una tal cathattica , te-
mejante a la de Inglaterra, o a la de Vacia-Madrid. 
Añade el mencionado, que bebiendo un valo, o más 
de ella, mueve batíante el vientre , y orina , por cu-
yo motivo, y la experiencia , que los Naturales tie-
cen , 1c pulietoa a la fuente el nombre de Cagalar. 
Haíta 
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Harta aqm dicho Boticario, y bien pudiera, añadid 
D. Jayme , haveríe enterado mejor , y por menor de 
Jas virtudes de elta agua el Señor Villatañe > pues no 
difta la Villa de Caballar , en donde eftá la fuente, 
mas que una corta legua de Turcgano , en que él reíi-
de j pero podemos creer, que el agua de elta fuente 9 
es verdadero purgante por la l a l , que hemos dicho, 
abriga en íus inteilticios , y lame del mineral por don- , 
de palia. N i menos dudo , que li le ulalle por medici-
na , tomándola con las reglas prelcriptas en nueltra 
legnnda Academia , lería muy provechola , para cu-
r u varias enfermedades i pues no le puede faltar , da-
da en corta cantidad, la virtud diurética , con la qual 
es propria , para hacer arrojar las arenas , y mucoli-
dades de los ríñones, y demás caminos de la orina: 
conque por efta razón debe aprovechar en todas las 
dolencias de catas partes. Continuada en mayor por-
ción mueve el vientre con luavidad , y aísi foy crc 
fentir, que hará felices efedos en los Cachecticos , en 
las obttrucciones , opiladas , tumores de hígado, 
bazo,y roda la región namral,en Tercianas, Quarranas, % 
Hydropcsia , Cólica nefrítica, y otras lemejantes,fo-
lo falta que algún hábil Profeífor íe dedique a ularla, • 
para que los Pueblos de íus cercanias tengan efte locot-
ro en lus dolencias. 
No obftante, D. EuíebioSanz Ruiz de Bergaza, 
dice, que tiene la experiencia de que D. Francilco Alen-
jo , Cura Párroco de la Villa de Turcgano, la ha bebi-
do, y (c ha curado de una obltruccion hipocondriaca: 
que Mana Santos, MugerdeJuanPerez,vecinos de dicha 
Villa , lograron la milma felicidad en una detención 
menfal, y la Muger del referido Bergara hallo igual 
beneficio,padeciendo repetidos accidentes hifteiicos. 
Proliguícndo el anre dicho Boticario 
en íu narrativa, dice, que cerca de efta fuente, 
hay otra muy grande en forma de Eftanco, 
en Ja que los Vecinos de Caballar creen efedbva-
A 2 men-
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mente , que fe cncoiutaron las C.abc¿as de San Valen-
tín , y í»ama Engracia , que alVegura tüeron Herma-
nos cic ban Frutos, y cuyas Reliquias ío veneran en 
cita Villa. A ello añade la Hidona , de que liempre 
que la elcaíez de agua les hace temer la de tratos, la-
can en l'rocelsion , o BLogativa crtas Reliquias, lleván-
dolas a ia retenda tuente, en donde las bañan , (in que 
haya exemplac de luver hecho ella ceremonia , lin que 
al mllantc Üoviclle: y como ion igualmente mtereí-
iados en ella felicidad los Lugares cucunveemos, 
liempre, que íehacc dicha Rogativa, íe juntan indeci-
ble numero de gentes a ella. Dice mas , que en una 
de las veces , que le executó ella ceremonia, íc que-
do por detenido en la fuetee un pedacito de huelo de una 
de las Cabezas, y que nodexo de llover en nueve días, 
haña que por acalo le vieron , y lacatón , ceñando al 
nunto ia lluvia. J K 
Bien creo , dixo el Señor Cura que cííe m i -
lagro le puede Dios hacer por intercelsion de los 
Santos , y que lera alsi, como dice el referido Villa-
fañe, aunque también es verdad,, que las gentes con 
fu zcío piadolo , y chriftiano , quando hablan de los 
Santos, y Reliquias 7 que tienen en íus Pueblos, liem-
pre luelen expreflac algo mas de lo que fucede ; pero 
lo que mas dudo es , que elfas Cabezas lean de los 
antedichos Saatos, porque no tengo noticia, que San-
ta Engracia tuviefle Hermano alguno, ni lé por don-
de vinielfe a parar allí teme jame Reliquia. Eita Santa 
Virgen era rortugefa, nacida en Braga, y Hija del 
Señor , o Dueño de cfta Ciudad , quien trato de ca-
lada con un Principe Francés. Para elle fin íaho de íu 
Patria, acompañada de diez y ocho Criados, entre 
los qualcs , dicen algunos Autores , que iban dos 
Tios luyos i pero Hermano ninguno. A l llegar a Za-
ragoza , por confeifar a Jelu-Chriílo , padeció el 
Martirio en tiempo de Daciano, por los años de jo+. 
de nucílra Redcmpcion, o íegun otros de jOó. jimpe-
rando Dioclcciano, y Maxuui^ao^ C>c 
* 1 
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De cda ianca hacen mención todos los Mar- ^ 
tirologios , y algunos Breviarios.a 16. de A b r i l , y de 
ella eícnvieron Hugenio I I I . Arzobilpo de Toledo, el 
Poeta Prudencio , el P. Rivadeneyra , Uaronio , i»u-
rio , y otros , que dicen todos haver (¡do martirizada, 
metiéndole un clavo gruclfo en la Cabeza por lo alto 
del calco , que íu Cuerpo ella con Cabeza , y todo 
en dicha Ciudad , y en el Monaíkrio de PP, Gerony-
mos, dedicado a efta mifma Santa. Siendo eíkTáísi, 
parece totalmenteopuefto a que la mencionada Cabe-
za efte en Caballar, aísi como que la , que fe dice de 
S. Valentín, íea t a l , reípeclo de que le ícñalan, co-
mo Hernuno de Santa Engracia , y S. Frutos : pues 
cita no conlta los tuviede; no obllante dexemos a los 
Vecinos de etk Pueblo en fu buena fe , y pues elperi-
mentan los Beneficios de Dios , por la interceísion de 
los Santos, cuyjs Ion las que tienen , debemos creer, 
7 s que aunque noíean de los que dicen, íefán de o t r o s í 
' Mártires, no menos dignos de igual veneración. 
üeñor Cura , dixo D. Onofrc Calvete, la ob-
jeción que Vm. ha puello, cftá muy bien fundada; 
• pero, los de Caballar tienen tazón , y cfeclivamen-
j telas Cabezas, que venetan ion de Santa Engracia, * 
y S. Valentín, yeitos Hermanos de San Frutos. No 
íe admire Vm. de haverfe equivocado , que yo tam-
I bien lo eftuve, harta que leí la Hil\oria de Segovia, 
* clcrira por D. Diego de Colmenares íu Coronifta. 
Efte dice, que la ísanta Engracia de Caballar, flore-
^ ció en tiempo de ios Moros , que fue martirizada 
por ellos igualmente , que San Valentín fu Herma-
| n o , dcípues de haver muerto S. Frutos de muerte 
natural junto a Butrago , que antiguamente íe llamo 
Licabro, y en 25.de Octubteaño de 725- conque 
haviendo üdo degollados eftos dos Santos poftenores 
a íu muerte , le infiere, que padecerían el martirio, 
próximo al año de 730. Vea Vm. quan anterior fue 
la Engracia de Zaragoza a U de Caballar , que paíla-
10a 
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ron mas de 400. años de uno a otro Marti rio. 
Degollados dichos dos Hermanos, arrojaron 
los Moros lus Cabezas en la fuente referida , y halla-
das por los Naturales , la dieron el nombre de Fuen-
te Santa , que oy coníerva. Los Cuerpos, con el de 
íu Hermano San Fruros, eftán divididos , y depoli-
tados en las Iglelias de Segovia , y del Priorato de 
Monges de San Benito , llamado de San Frutos. En 
elle ultimo (e halla una Bula del Papa Sixto I V . , deí-
pachada el año quinto de íu Pontihcado, y en el mes 
de Agofto del año de 1476. , que venñca el Martirio 
de el\os Santos. A cftos tcllunonios le añade la coní-
tante tradiccion de toda aquella Comarca , de que los 
Cuerpos ellán en las mencionadas Iglelias , lin Cabe-
zas , y que a ellas de Caballar nunca le les han leña-
lado otros Cuerpos, no dudando alguno halla aho-
ra de la verdad de elle hecho. 
CABEZA B E L L O S A. Vide S. C A M E L L O . 
C A B E Z O N . 
P ERtencce la Villa de Cabezón, al Obiípado de O/ma. Pucblanla 80. Vecinos , que viven con 
las comodidades, que ofrece el terreno , y hace mayo-
res íu rravajo en los Frutos, que ptoduce la tierra con 
bailante copia > y cuyo Señorío es del Excmo. Señor 
Conde de Frias. Enelía Junídiccion, dice D. Juan An-
tonio Domingo, Cirujano muy aplicado, y buen prac» 
tico de la Villa de Aldea de S. Juan del Monte, que 
íe encuentra una fuente, que íirve,por no luvcr otra, 
para beber todo el Pueblo. Su agua es de un güilo 
dclabrido , y Cria en íu íuperlicie una nata , o hcbias 
grandes 'de color entre verde , y pardo , y en tanta 
abundancia , que l l no íe limpia con frequencia , no 
íe puede beber, por el mal güilo herrumbrólo , que 
df* 
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dcxa. Dice también, que en lus inmediaciones fe crian 
en Jas peñas Doradilla, Polipodio, Violetas, Tor-
mcntila , Helenio, y Canotilata. No da noticia de 
que 1c haya hecho analylis de ella , ni de haveríeuía-
do hada ahora por medicina; pero de las oblervacio-
nes , que apunta , el íabor del agua , y íitio , en que 
ciU la fuente, le infiere con certeza , que tiene las 
vimules de digerir con promprirud los alimentos , del-
obdruir , i 1er propria para Jos que padecen Obttruc-
clones en Jas entrañas , Opilaciones , Ycteticia , de-
tención de orina , arenas , labulos, y piedras , y los 
que abundan de humores gruellbs , y aunque lea en 
los hipocondriacos, léeos, y ardientes también lera 
utiliísnna. 
Efta íe deduce , de que el raudal de efla fuen-
te viene por una Mina de Hierro abundante , que 
hay en el monte, en cuya ladera efiá limada la fuen* 
• t e , y inmediata aefta Ja Fragua, en que benefician^ 
l dicha mina , y que pafie por efte mineral, lo acre* 
dita también el labor referido del agua , y la mencio-
nada nara, producios del Azufre, que lame de Jas 
# paiten tiernas del Hierro en Jas entrañas deJ monte. 
t No confirma menos diclias virtudes Ja obíervacion , 
A de no encontrarle , lino muy raro , quien padezca de * 
\ Obfirucciones en eJ Pueblo , que todos digieren bien, 
I comen con aperito , y ninguno leve afligido de mal 
% de ríñones , y vegiga. Añade el referido , que el l lm. 
Sjñor D. Pedro Laqnadra en la Viíita de fu Obií-
pado nnnci bebía otra agua, que la de etta fuente, 
por el mal que padecia de piedra , y con la que lo-
graba lingular alivio , lo que no dudo > pues iiendo 
el agua de mal labor, y no de buen o lor , a no lee 
aísi , no la bebería. Los de efta Villa debieran per-
luadir a los Profedbres de ella, íe dedicaden con jui-
cio , y prudencia , a experimentar en las enfermeda-
des reveldes mencionadas los efectos de efla agua, 
y alsi coafegukian no poco beneficio. 
CABO 
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C A B O D E G A T A 
N O he de omitir , volvió a profeguir D. Jaymei las noticias, que de la Hiftoria natural nos da 
el erudito D. Pedro Navarrcte, Medico, que fue de 
Cámara del Rey nueftro Señor. Dice, pues , hablan-
do de las Alpuxarras en el Reyno de Granada, que 
en aquel Pais entre fus varias, y eícabroías Sierras, 
hay una, llamada Cabo de Gata. Es muy ai pera , y to-
das lus entrañas metálicas por la mayor parte , l in 
que por ello falten arboledas en algunos litios , y bue-í 
nos paftos,para ganado. En efta, pues , (e hallan abun-
dantemente la Soía, y Barrilla , y muchas tierras 
raedicinales,principal mente en una coIina,cerca de la Ca-
la de la nieve,íefaca Bolo armenico muy cipecial, y le 
cogen excelentes Vivoras. En unas Ramblas, cerca del 
Caltillo de Noalquilar, íe íacan Jacintos melados, y l i -
los, muy traníparentes , de figura de lentejas , y de 
otros colores , mas rojos,y mas blancos, como tam-
bién otras piedras de diferenres figuras exagonas , y 
pentágonas , de las que cargan mucho los Eílrange-
tos, para labrarlas. No hace mucho tiempo, dice 
elle do¿lo Medico , que le hizo un alsiento de cien 
arrobas de ellas piedras en bruto, que le llevaton a Cá-
diz , y que conocía ios ítigetos, que corrieron con 
elle trato. Son tingulares, y en grande copia las Ama-
tiítas fimísimas, las quales llevan los Cathalanes en cre-
cidas cantidades. 
Finalmente, en Cabo de Gata eña una celebre 
Cueva de dificil entrada , porque es neceüario ir a ella 
por mar, y eíperar el refluxo del agua, porque con 
el fluxo entra en ella , y por eftár fu boca en unas al-
tas rocas, batidas de las olas, que hacen una eníena-
da, como de veinte patfos. Toda la entrada , y techo 
de efta Cueva ella engallado de piedras preciólas, prin-
cipalmente de Elmetaldas, y Jacintos ; pero muy 
duras de arrancar, y pehgtoíó el hacerlo , alsi por el 
mar 
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mar ; como por que en cfte íitio íe ocultan por lo co-
mún los Moros, que hacen el Corío. Orbaneja dice, 
que el Plato en que nueftro Señor Jefu-Chriño cele* 
bró la Cena de Jueves Santo, era de efta Efmcralda. 
Dcfde Guecija, que efta en una colina.de piedra de t 
efta Sierra, fe advierte una corriente íubterranea de 
un Rio , que deípues entra por debajo de la arena en 
el mar en el cañarete de Almería. Por íus marge- v 
nes, y faldas íe ddcuelgan muchos arroyos de va-
rias fuentes , y las aguas mtrofas de los Baños de A l -
colea baxan también de ella. Muchos Autores quie-
ren , que efta Sierra le llamaffe afsi, por la abundan-
cia de muy finas Agatas , que en ella íe hallaban , y 
que abreviado deípues el nombre , íe nombra Cabo •sj 
de Gata , debiéndole decir de Agata. ; 
vide ORGANA. # 
C A L A H O R R A , 
E L erudito D . Franciíco Ortiz , Boticario en la Ciudad de Granada, profiguiendo la doda deí-
enpeion , que hizo de aquel Reyno , y remitió en Ju-
nio de 1753. al Señot Quiñones , dice : a dos leguas 
de la Sierra Nevada , mirando al Norte , eftán las Vi- . 
r .'' VJlas de Cénete , Eftado de la Caía de los Excelentiísi-
Vnos SeñorcsDuques del Infantado. Dieionlas los Reyes 
Catholicos a D . Rodrigo de Mendoza , Conde del 
Real de Manzanares, y del Cid , con titulo de Mar-
• ^ ^ q t i c s , y Grande de Eípaña de primera Claüe. Eilas 
pton ocho , aunque antes eran nueve 5 pero íe deípo-
b b una en el levantamiento de los Moriícos. D. N i -
colás Antonio , y Garibay, citados por Suarez cu la 
Hfftórii deGaudix , y Baza, afteguran , quceftos Pue-
blos eran todos del Patrimonio del Conde D. Julián, 
Padre de la Caba, y lo confirma !a tradición , que 
dejaron los Moros, y un antiguo CaíUllo de los Ro-
3 W / / . de J¿. rain. B ma-
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manos, Htuadoa uicuia kgua de mbjda de dicha Sier-
ra, lobic las Villas dt Calahorra , y Aldtyrc. Los re-
feridos Autores quieren , que lean íundacion de Phe-
mcios 6cenitas; pero otros dicen , que de los Cene-
tes de Berbería. Entre todas ellas no íe conlerva otro 
nombre árabe, que el de Calahoira , que ellos lla-
maban Alcalahotra, que le interpreta : el A a U , 
Torre, o Caftilloi y ¿orr* , honelta , humilde, o 
pequeña. A l pretente lo es de Ungular fabrica , y for-
taleza , Edihcado por dicho D. Rodrigo, lu pnuic-
10 Marques. 
¿e cultivan oy muchas minas de Hierro en cí-
tos litios, y le encuentra crecida copia de Eíconas 
de elle meral en las Sierras vecinas , que prueban lo 
mucho , que íe travajaron por los Moros ellas tabn-
cas. También hay dos minas de Plata : la una diñan-
te un quarto de legua de las dichas de Hierro : y Ja 
§ otra mas lejos en el mifmo Cerro , a la qnal le baja 
por treinta elcaloncs de piedra picada , y le entra en 
un quarto redondo con dos pozos , para deponto de 
las aguas. No ha faltado quien bajaüc , y emptzaile 
a travajar en uno de los cinco ramos, que tiene cita 
mina , y íe hallaron terraplenados con piedras, tier-
ra , y fagina de retama. Encontraroalc dentio tam-
bién algunos picos , candilones, y dos cantaros; pe-
ro por taita de dinero cclsó el empeño. 
Debajo de eíb mina , e inmediata al Río del 
Barranco, nace una fuente, que llaman de Bcnabre. 
El agua de ella tiene un gulk) batíante acido, y el 
olor , aunque poco, es de Azutie ; brota entre una 
piedra Pyrites de color de Plata, y Oto , unidas ci-
tas venas auna materia bituminoía , blanca , y azul, 
en parres. Media legua diñante íobre Aldeyre, hay 
otro Barranco, llamado de la Luna, con otra fílen-
te, cuya agua confta de un acido algo mas fuerte, 
y el colQr totalmente ferrugmofo. Las pizarras, que 
le bañan cu ella, üendo azules, paliado algún tiem-
V -
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po íc buelven verdes. Una , y orra agua de cftas dos 
fuentes lirven para los miímos uíos medicinales. Sen 
utililsimas en todas las Obftruccioncs, lin diftincion de 
cauía, ni temperamentos, mueven algo el vientre^ po-
deroíamente la orina 5 curan eficazmente las Opila-
ciones de las muchachas, y por contiguientc las ca-
lenturas lentas. que de ellas nacen , excitan el apeti-
to , firven en las Hypocondrias, Rheumatilmos, Ar -
tritis , paísiones hiitericas , y todas las enfermedades 
ríñones, y vegiga , principalmente en el ardor de 
y otras dolencias de efta idea. 
Sobre un lado, y en un Cerro eftá el antiguo 
Cadillo de la Caba , y en él unos Baños debajo de 
tierra, a los que fe va entrando de uno en otro , haí-
ta penetrar las entrañas del monte. El primero tiene 
lu techo igual con el lucio del Cadillo, y ella lleno 
de piedras, que los muchachos han hecha do por la 
puerta , y éfte no tiene rcípiradero. Para entrar al le-
gundo , hay un arco muy bien hecho. Elle eílá mas 
hondo , y aísi los demás. Muchos han bajado hafta 
cinco , peníando hallar algún Teloro , pero no han 
pallado adelante , amedrentados del mucho ruido de 
agua, que íuena en lo profundo. Es de preíumir, que 
cftas concavidades no ícan baños , lino minas anti-
guas , afsi como otras vanas , que hay en aquellos 
y fe infiere de las muchas elcorias de meta-
qne íe encuentran en lus cercanías , y de que las 
aguas , que íalcn de ellos, eftá obíervado, que curan 
perfe£bmente la Sarna , y otras enfermedades del cu-
tis 7 y que fon eficacüsimas, para fanai las llagas viejas. 
CALAriA. 
arages 
es. 
E N el Reino de Sevilla , y perteneciente al Con-dado de Niebla , proíigmo D. Jayme , efta un 
Lugar de muy moderada Población , que es del Elta-
do del Excmo. Señor Duque de Medina Sidonia, 
B i lalien-
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Mhcndo del qtial p iu otro , llamado Valverdc del 
camino , a una legua de dillancia, y a un tiro de ba-
la del camino amano derecha, cita una Sierra llama-
da la Mela. En la laida de ella hay unas minas , que 
antiguamente le traba)aban , y de que le íacaba Oro, 
Plau , y Cobre. En la parte mas baja fe ve un ntco, 
cuyo litio ítí llama el Eícorial, por las muchas clco-
rias , que en ¿I le encuentran ; elle pues , brota can-
tidad de agua , que lin duda palla por dichos mine-
rales. D. Uartholome Díaz Ximenez, habililsimo.ymui 
pracbco Boncano de la Ciudad de Ayamontc , que 
es quien uos dio todas las noticias, que Vms. oiraa 
de Calañas, ailegura , que clb tüente íe llama de la 
Coronada , por ertar muy inmediata a una Hermua 
de Nueltra Señora de elle nombre. 
Cuenta, que ella Imagen fue hallada poc un 
Pañor de dicho Lugar de Valvcrde en el tetmino de 
cCalañas íobre un rilco , que haviendola llevado a íu 
Pueblo, íe volvió a! miímo litio, en que fue hallada, 
y en donde la edificaron dicha Hermita. Es tan peque-
ña la Efigie , que es neccilario acercarle mucho al 
A l t a t , para dilfinguitla. Añade también , que inme-
diata a cfta hay otra Hermita , tambxn de Nueltra 
Señora, llamada de Eípaña , la que a poco tiempo de 
haver íalido los Moros de Elpaña , encontró un Ca-
zador , por que el perro , que llebava íe entró por 
una elpella breña , y el Amo tras de e l , de moJo, 
que dio con la Hermita , que es íumamentc peque-
i a , y en ella vió cíla Soberana Señora , y un Cru-
cifijo , a quien hacen la Fieila anual ios del Lugar 
de Veas , por haver íido el hallador de cfte Pueblo, 
aunque el allazgo fue en diílinta Juriídiccion j y a la 
Coronada también íe la hacen ios mi ímos , por ellac 
en fu termino, el primero dia, y ocho deípues los de 
Valvcrdc, porque, el que la encontró era de elle Lu-
gar. Ellas do§ ¿ f ó m i t ^ cília a U WÍU» ¿el Rio 
V 
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El refenJo raudal , que nace en el mencio-
nado riíco , arroja el agua en bailante cantidad , y 
cita es de labor meJianamentc acedo; pone las pie-
dras por donde palla de color de Cobre , y un poco 
azulado. Si 1c colocan dos piedras , una encima de 
otra, en donde las bañe el água, las une, como li íueí-
íen una milma, y todas las notas, que nene , juntas 
con los electos, que hace, dicen que íu virtud es d i -
manada de el mineral de Hierro, y Vitriolo, poc 
donde traníita. Es muy fcequentada de todos los mo-
radores de eftos Contornos, que la uían con felicidad 
en muchas enfermedades , tomándola unos a todo 
pallo, y otros con alguna regla , como Medicina. 
Es íumamente digerente; y alsiqaantos ie hallan con 
elellomago , o vientre ocupado , logran lu alivio 
bcbicndola , provoca el apetito, y es tanta la con-
fianza , que en ella tienen las mugeres , que la que 
cilá detenida en íus meníales evacuaciones, lin pedir / 
coníejo , paifa al litio , y bebicndola,como agua co-
mún , en podios días ie reílituye buena a íu cala. En 
las muchachas opiladas es milagrola i pues las excita 
grande apetencia , provoca la orina, y algo el vien-
tre , por lo que íe libertan con felicidad de toda ohí-
truccion. Halla aqui dicho Ximenez. 
Por todo lo eípreflado conocerán Vms., que 
el agua de ella fuente participa de la virtud del Hierro, 
por donde palla , y que el fabor acedo que tiene, 
dimana de elle principio , que la conílituye en los do-
tes de aperitiva , deobílruente , y digelliva, prendas, 
que la hacen elpecial , para curar Jas Hypocondrias, 
principalmente en temperamentos íecos, las calen-
turas lentas, nacidas de obftrucciones de las entra-
ñas , las Hyderias, o males de madre , la Ydcri-
cta, ardor de orina , Perlesía de reinita de dolor có-
lico, Rheumatitaios dolorolos , y ardientes, y final-
mente todas las dolencias, que piden de íu natura-
1^ 4 cuiatü» coa el Acao { y íus ^mpucitos. Creo,' 
que 4 
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fi el agua de eña fuente le f ulicile en ufo con las 
formalidades , y reglas devidas , leria muy apreciablc, 
para curar, no íolo las referidas enfermedades, pero 
también otras muchas de lu elpecie, lo que fe de-
duce del moderado acido , que tiene del mine-
ral por donde palla } y de las muchas oblervaciones, 
que tienen hechas los Pobladores de aquellos vecinos 
Lugares, con las quales etláa ciertos, que el agua de 
la Coronada es la mi íma , y lirve para los raiímos 
fines, que la de Rio Tinto. Vide Río Tiuto. 
C A L A T A T U D. 
T IENE cíla Ciudad de! Reino de Aragón adqui-rida la polfeísion de haver lido H jo fuyo el 
Famoíb Poeta Latino Marco Valerio Marcial. No 
me admira , que lo íea , dixo D. Onofre Calvete, 
«yor que de ella han lalido excelentes , y lucidos inge-
nios , y entre ellos el de D . Pedro de Luna , que lo-
gró el nombre de Pontifice, con el de Benedicto X I I I . 
quando la Igleíia de Dios padeció uno de los mas la-
mentables Climas. Es cierto, que es hermofo Pueblo, 
limado al pie de un collado,a orillas de los Rios Xalon, 
y Xiloca i goza de apacible temperamento ,eftá ador-
nada de muchas Huertas, Jardines , y caías du Cam-
po, que la rodean. Su terreno es fértil de Pan , Vino, 
Peleado, Frutas, Ganados, y Cata. Tiene 3000. Ve--
cinos , mucha NoWeza , trece Parroquias , once 
Conventos de Religioíos , y quatro de Religiofas. 
Tiene Voto en Cortes, y poc Armas un Efcudo con 
un hombre acavallo lineltrivos, una Lanza de van-
denlla con Cruz en la mano derecha , y encima una 
letra que dice : Augufta Bílbilis. El limo. Señor D . 
Antonio Agullin , Arzóbiípo de Tarragona, cree 
1er cite hombre el Mártir San Jorge. 
El Rey D. Ptdro IV. de Aragón la hizo Ciu-. 
dad año de 1366. Algunos qieicn, que predicaliea 
y 
( 
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en ella San Pedro , S. Pablo, y S. Marcos, y otros 
dicen 7 que lolo predicó Paterno a los 88. años de 
nueiUa Rcdempcion. En el de 1141. íe fabrico cu Ca-
latayud el primero Convento de ^Templarios de Or-
den de D. Ramón Berenguet, ultimo Conde de Bar-
celona. Su tlindacion fue de Celtiberos Eípañoles, 
900. años antes de Jeíu-Chtillo , llamándola Bilbiíis. 
Poii^yeionla los Romanos; Jos Sarracenos la arruina-
ron } pero Calar Ayub. Rey de Sevilla , la reedifico 
año de 720 . , dándola lu nombre. Conquillola D . 
Alonlo I . de Aragón , y VIL de Cartilla , haciéndola 
Cabeza de Tartido con grandes Privilegios , y la go-
vicrna un Corregidor , y un Alcalde mayor de Letras. 
Ya h-mus d^ho varias veces en nueftrascon-
veríaciones, añadió D. Jayme Alavez, que D. Jo-
leph Jordán, Medico Mulat de Calatayud , es uno de 
los mas experimenrados , y felices prácticos, que há, 
havido en aquel País. Ettc, pues, nos da en lu etu- j 
dirá diíertacion una entera noticia de las colas parti-
culares de aquel Territorio, pertenecientes ala Hií-
tona natural. Dice, que a media legua de ella Ciudad, 
y a la margen dei Rio Peregil, a poca dillancia de la 
Hcrmita de la Virgen de lllelcas, en la Vega de A n -
chis, hay una fuente , llamada de Contamina , cu-
ya agua ella probada , para excitar el apetito perdi-
do , mueve la orina , y mas el vientre. Es dcobl-
tiuctiva, litve en las Opilaciones, Hipocondrías le-
cas , y todos infartos de primeras vias. A poca diftan-
cia del Lugar de Brea , perreneciente al Partido de 
Calatayud , broca una copióla fuente llamada del Bar-
ranco , de agua dulce, común , y muy chnllalinaj 
pero con la propriedad , de que íus comentes empie-
zan en el mes de Octubte , y ceiVan totalmente en el 
de Junio , üendo indefectible cita novedad todos los 
años al mencionado tiempo. 
En la Villa de Ib des, petteneciente a la Co-
munidad de eíU Cuidad , fe ve una cueva , que es 
Hcc-
1« H ÍStÓRTÁ tmVEÜSAi: 
H ermita de Nueftra Señora de la Soledad , que tie-
ne tales maravillas de agua petrificada, que Ion em-
belelo de la villa ; pues hay drfiueados animales. 
Aves, Arboles , yervas,columnas , eñacuas, y otras 
figuras eftrañas,conque íe ocupa grande parte de dicha 
Hermita. Lo milmo íucede en el Lugar de Carenas, 
que dtlta tres leguas de Calatayud, en otra cueva , o 
Hermita del Sepulcro de nueftro Señor, que tam-
bién tiene las proprias raras figuras de agua petrifica-
da. Elk miímo Phenonicno íc experimenta en otra 
cueva , nuevamente defcubietta cerca de la Virgen de 
los Palacios, en los términos de la Villa de la A I -
munia , que data quatro leguas de cíla Guiad , en la 
que entraron diferentes períonas con harto temor, 
por la dificultad de íu entrada , y profundidad dá 
ella, y íacaron muchas, y diverlas figuras de agua 
petrificada. 
)C En termino de cfta Ciudad , en la u!nma era, 
camino de Hucrmeda, antes de llegar al Barraocó 
de la Longia , y en medio de una peña de hieiTo na-
ce una tüente , qucüempre que mana, anuncia , o 
es prefagio de inundaciones de rios, eípecialmentc 
del llamado Xalon. Ello eílá obíervado de tiempo 
inmemorial, y advierte elle docto Medico , que en 
prueba de ello hacia tres años , quando elcrivia eí-a 
to , que eftaba leca, y en Cayo tiempo no avia l u -
vido creciente alguna en el mencionado rio. Otra íe 
halla a media legua del Lugar de Cubcl, propno del 
Patronato de ella Ciudad , cercana a la Hermita de 
Nueilra Señora de la Guia, cuyas aguas tienen la pro-
pnedad de no hacer daño alguno a las bellias , que 
la beben ; pero li a los hombres, que al que la prue-
ba le pone al punto de morir. 
El P. Joícph Francilco Clavera, inílgne Boti-
cario del Colegio de la Compañía de Jefus da Cala-
tayud , y de quien ya varias veces hcm«s hecho men-
ción en noetteas converíaaones > refiere que en las 
cet-
lJ1 
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cercanías de elta Ciudad , camino del Santuario del 
Sandísimo Challo de Ribora , ácia la mano derecha, 
hay dos tucntecillas, que nacen en un barranco , lla-
mado del Salto , entre peñas toícas > que en lu cir-
cunfeieucia íe cria abundante Culantrillo. Sus aguas 
etlan en rodo tiempo templadas, y nunca frías > dice, 
que fon marciales , o que paflán por mineral de Hier-
ro , por lo que hay algunas elpencncias de coías no-
tables , aptovecliaudo, y curando efectivamente los 
males de orina , Hidropesías , y toda hierre de O b í -
trucciones. En elle miímo barranco, y no leitos de eí-
tas, añade, que nace otra con grande impull'o , cuya 
agua es de mal olor , como Aiufre , y labor algo 
lalado > que lobrenada en ella una craíitud , como ja-
bonaduras. Ikbida , mueve el vientre , y orina. Es 
eípecial, pata curar las enfermedades originadas de 
humores ¿meübs, frios y vifeoíos , como Obílruccio-
/ nes de hígado, mclenrerio, y demás entrañas, PcrH 
* lesias, torpezas de miembros, temblores, convullion. 
Hidropesías. 
. También hace mención , que en el mifmo ca-
mino de Ribota a la parte izquierda , y mas cerca 
de Calarayud , al pie de unos montes blancos , 1c 
encuentran tres fuentecillas, cuyas aguas ion acedas, 
" muy proprias para curar los flujos de fangre , ma-
es de ellomago , ardores de ríñones , higado , y ute-
o , Obflrucciones de baao , y afedos de Hipocon-
driacos. Cuenta aísi milmo , que en el monte Vicot 
fe encuentran muchas hiervas medicinales , y que de-
bajo de una peña nace una fuente de poco caucWl, 
gua no crece , ni mengua en tiempo alguno: 
es muy craía, y bitumrnola : lu labor es a Caraeni-
11o , y íc recoge en una poza , o cavidad de dicha pe-
ña , la qual eflá aforrada toda de un betún veruc. 
N o dice , que tiene noticia, deque le luya experimen-
tado , para curar alguna dolencia ; pero a mi n-u: pare-
ce , que para muchos puede icrvir , principaiuijiire 
. Jí. de yf¿'. /»/»,. C en 
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en las del cutis, coaio jarcia. Herpes , y otras. Fi-
nalmente , concluye con la tiiente común , y princi-
pal de Calatayud , de la qual beben en el L'ueblo. 
Ella dice , que contiene algo de lal mineral catluinca, 
lo que deduce de la labor , y efectos, porque mueve 
luavemente el vientre , y orina , tonuda caliente en 
bailante cantidad excita el apetito , ayuda a la di-
gellion , y ulada a todo palto templa la colera, 
precave de Obítrucciones, y males de orina. 
El referido erudito Jordán, que nada omitió 
decuriofo, reticre , que Marco Valerio Marcial ( i ) 
derive , que en eíta Ciudad havia en lu tiempo abun-
dantes minas de Oro ; pero al preíente íe ha perdido 
íu memoria ti a cafo no fueron lietc grutas contiguas, 
baltante profundas , llamadas de la Arcilla , que c i -
tan a mitad del camino , que va al litio , en donde 
creen , que eltuvo la antigua Bilbilis. En los términos 
de Bijuelca , Villa de la Comunidad de elta Ciudad, 
cltá.un Cerro , de que lacan Plomo, y Eitaño por 
una cueva , que han abierto por la parre del termino 
del Lugar de Catavantes cuya abundancia mani-
íiellan las muchas piedras de cttos metales, que fe en-
cuentran quando llueve. En los Lugares de Monterde, 
y Abanto , añade , que antiguamente íe beneficiaban 
dos fuentes, de cuyas aguas le hacía copióla porción 
de lal común ; pero que oi efián lus fabricas arruina-
das. Mas en el Lugar de Gallocanta , es tan abun-
dante eu un lago, que lin trabajo, ni cofte alguno, 
íe podrán abaltecer algunas Provincias , con la que 
cnltaliza el Sol ea lus orillas. 
En el Lugar de Orera , que diíla tres leguas 
de cita Ciudad , y en el de Arandiga a poca mas dil-
tancia , le encuentran minas de Bolo tan bueno, como 
el que viene de Armenia. Apenas, dice , íe hallará 
en los términos de Población alguna, mas grande can-
tidad de Greda de diveríos colores , como en los Je 
cita Ciudad. Sácale en mucha abundancia , para las 
(1} Lab. 12. Epig. 18. ad Juvcaal; fa-
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fabricas de paños de dirtintos Lugares de las cuevas de 
la Arcilla, en donde la hay amarilla, cenicienra ,ycall 
negra, con olor de Azufre lubido. En otra cueva, 
media l?gua de erta Ciudad , pafl'ado el Santuario del 
Santo Chnfto de Ribota, le laca también mucha colora-
da,aunquede bajo color. En el ellrecho, paíTado el cami-
no, que va a Paracuellos, y en Villafelichc también la 
hay j pero a todas ertas excede,la que íe vé en el termino 
del Lugar de Maluenda , que es tan blanca , como la 
nieve , y tan ligera , que no duda renga las milmas 
virtudes, y merezca el miímo aprecio , que la que 
viene de Malta. 
En el Lugar de Moros, tres leguas de cfta 
Ciudad , íe halla en unas cuevas tierra, tan parecida al 
Tabaco lavado , en color , o lor , y ligereza, que en-
gañara al mas experto , y por efto,dice, que en el 
año de 1746. le cerraron, y pulieron guardias de orden 
de S. M . en ellas. En el Lugar de Alarba, a la miíma 
diftancia, en un montecillo , le encuentran tierras de 
vacíos colores, y proprias para la pintura. Aunquarto 
de legua del Lugar de Cubel de erta Comunidad , en 
un montecillo en el camino de Pardos, le faca una 
arena tan blanca , que con la mayor eílimacion 
la llevan para las fabricas de Vidrio, en dicho Cerro 
de Vicor, no lexos de la caía llamada de S. Vicente, 
frta en la dcheía de afta Ciudad, le halla en un barran-
co el Antimonio de agujas. En las referidas cuevas de la 
Arcilla, íe cria el Alumbre de pluma en grande canirid-
ad>y de ñlamcntos tan largos.que exceden de nna tercia. 
En el camino , que va del Lugar de Abanto 
al de Cubcl hai un montecillo ,en que íe cogen abun-
dantes Jacintos muy duros , y bnllanres, y los mif-
mos blaiicús , y anaranjados le hallan en el termino 
llamado Traimon , en el parage , que nombran el 
Molar, del Lugar de Sabiñan , diftanrc dos leguas de 
efta Ciudad. En el camino bajo, que va delde Cnbel 
a Paidos cita un pequeño collado con abundancia de 
C ¿ Crií-
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( niulcs ijídy bljucos , laicos, y con puntas a los ex-
tremos , ^uc el mayor lera como el dedo índice. Ha 
el lino la antigua Biibiiis fe bailan Matcatítas de 
Oro , y en el monte \'icor en un barranco poj donde 
cru¿a el •..lUiir.o de ella Ciudad aZacagpza, pelado el 
fnatodc |a Cruz, le vén en abundancia Marcaiitas de 
Plata. El inontc^uc llaman de Amuates, cüa todo 
leinbradü de Pedernales hnilsunos, negros, biancos» 
amanlios , de color de leciac, azules , colocado^ 
re íos , y ác otros colores intermedios. La piedra Ma-
rochto, llamada de algunos Callaga , o Lcucliograr 
phida íc halla en la dilatada cuella , que Tube al Lugac 
de Talo t que es de la Varonu de Moncius: es bíanca, 
blanda , y ligera i le puede con ella luplir el Xabon, 
pues blandea los lienzos , feñala las ropas , y lirve 
para afeitar. La piedra Phrigta , legua Agrícola , es 
amarilla , y puella al fuego íe buelve roja : lirve para 
teñir las roj\is ,y le encuentra en la cuella llamada Val-
"'deconejos t ^ue es el camino breve, o atajo , para ic 
al Sanco Clujilo de Ribota. 
£n el termino de Sanca Juila, Aldea limada 
en el Valle de Puercolas , que pot la elev.xion de lus 
tilcos, folo la baña el Sol dos horas al día > íe v¿ una 
piedra encalcada , tan pelada como el Plo íno , le 
|)ucde tener por Cinabrio nat;vo , y le emplea hada 
ahora tolo en pinmras , principalmente de Coches. 
Llegó a tanta Itcurioddad de uuedro Jordán, que 
pudo recoger » y conlerva en lu poder muclus Perlas, 
cogidas en el rio Ebro, y entre cüas dos grandes a 
Oiancra ¿e Olabacicas : ion duras > pero no tan blann 
cas , y AI. ..-^ , como las que le conducen de los 
uures Orientales. Cnaníc citas en uius condus 
íuinamencceuciolas , al modo deaquellas, que dice 
Matluolo , que cogió en un tío de Bohemia. Tam-
bién de ella 1» ifma idea (e encuentran conchas coa 
Perlas eu uncía mediano de la Almuaia. Alsi milmo, 
dice 1 que M un moiucaüg cedoudo, que cfta en 
me-
» 
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medio del barranco , llamado de ius Giles t en Val< 
de peñas, termino de Calarayud, ha cogido piedras 
Dczoares minerales, con todas (lis laminas , o colhas, 
de modo-, que (i ci Boticario no es muy íiellro , es 
fácil equivocarlas con las animales > y añade , que 
hi viito vender eftas míímas por verdaderas en alguna 
Botica. De efta eípecie, quentan, que (e hallan tam-
bién en la caida de las Lamas acia Campanil , poc 
la parte del Olivar de D. Joleph García Agüero. 
Da aísi milmo la noticia , de que en el ter-
mino llamado eL Molar del Lugar de Sabiñan , dos 
leguas de cita Ciudad , en la Villa de Aranda , que 
cita a quatro leguas, en el Lugar de Torralva, que 
dilla una , y en Valdearenas, queclü en el termino 
de ella, ie lacan abundantes piedras de arena her-
moía , y (mil, que llaman de amolar. E l litio de la 
antigua Bilbilis , cuyo Cerro llaman oy Bambola , y 
cuyas ruinas de Murallas, Cifternas , Antiteatros, y 
otros Monumentos leconlcrvan, es una delicia mirar 
las Pizarras de difontoscolores, de que cita lembrado, 
y liendo tan vivos, y aquellas tan hnas, hacen labo-
res clpecialcs en el terreno. En el Lugar de Nueba-
los, y cerca del Real Monafteno de Piedra, hai cante-
ras abundantísimas de Marmol de color de leche 
coíf manchas rojas: y en los términos de el Lugar de 
Calattao, a íeis leguas de ella Ciudad , íe hallan de los 
ifmos > pero mas elpcciales , y hermofos , y en 
onde íc pueden íacar Columnas, y otras piedras de 
la magnitud , que fe dcíeen. 
En el Lugar de Fuentes de Xiloca , a diftan-
ia de tres leguas de ella Ciudad , es mucha la 
opia de Alaballros ; y de efta miíma piedra Mol-
queada tenemos en la Torre de Chichanil , en el 
termino de el\a Ciudad , de que le fabrican cunólas 
piezas. Cerca de la Hermita de la Virgen de los Pala-
cios , en la Villa de Almunia , y en la falda del Cerro, 
viüo conchas de 
piCr 
que cíla a íu frente , dice t que ha 
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piedras íumamente parecidas a las naturales , bordo-
nes chiquitos , como los de los Peregrinos, eftrelli-
tas eftampadas en otras piedras , guíanos enrolcados 
de los que llaman Fimo equino; y que en el ter-
mino de Morara de Xalon , queeíla contiguo al íobre-
dxcho ; íe encuentran las miimas referidas piedras, y 
algunas de la hechura de una calabacita. Si huviel-
femos de decit todas las cutiolidades de minerales , ve-
getales, y animales, que elle aplicado Profeffor nos 
noticia, lena hacer coda la converlacion de lolo elle 
aílünto > pero las iremos refiriendo conforme le hable 
de los Pueblos, en cuyos términos le hallan. 
C A L C E N A . Vidt TARAZONA. 
C A L D A S D E R E T E S . 
f*! TP STA Villa del Reyno de Galicia , proíigujo D . 
JHi Jayme Alavez, que difta de la Ciudad de Sant-
iago fíete leguas, y tres de la Villa de Pontevedra, 
tiene lu liruacionen el íuelo bailante llano > pero abri-
gado de montes por uno, y otro lado. Puebianla 200. 
Vecinos de todosEílados. Su Jurildiccion comprehende 
quatro Feligrelias , es del Rey ; pero con particula-
ridad , que los Vecinos nombran por si fotos todos 
los años Juílicia , que íe compone de dos Alcaldes, 
quatro Regidores , y un Procurador General, (in que 
para ello neceísiten demás confirmación, que íus Vo-
tos. Los Proprios de ella Villa aíciendcn con los ar-
bitrios a 40000. reales , y es digno de atención , que 
pagando de eílc caudal los Triburos , que deben íanf-
facer , y que pallan do 50000. reales , les queda para 
hacer otros gallos de Villa, y los Vecinos libres de 
pagar coía alguna de los referidos Tributos. 
£s País hermoío , ameno , y diliciofo ; tiene 
dos rios , uno al Norte con lu puente , llamada Ccr-
soaóas, y el otro cali al meoyjüu con d nombre de 
Umia, 
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Umia ,. que es el mayor, y uno , y otro abundantes 
de 1 ruchas, y algunas Anguilas. Se cogen en íus tér-
minos excelsiva copia de granos, Frutas , Vino , L i -
lones t y Naranjas chinas. Hai bailantes Ganados, 
Pan es el más íabroío , y elponjado, que fe co-
me en Eípaña. Es lu territorio una continuada dilicia, 
por la mezcla de muchiísimas Huertas , Boíques, Ala-
medas , Viñas, y abundancia de aguas. Tiene un 
Mercado todos los Luces, en que interclía la Villa baí-
tantc. Sus Armas fon dos Puentes con una Cruz en 
cada una, y (obre ambas una corona Real, rodeado 
el Elcudo con cadenas. 
Es muy antigua íu fundación i pero faltan iní-
trumentos , que ateltiguen cfta antigüedad : íolo si 
íe íabe, que el Rey Phelipell. fegtegó íu Juriídiccion 
de la Dignidad Arzobilpal de Sanulago con Bula del 
Papa Gregorio X U I . , incorporándola a la Real Co-
rona i pero dclpues íe la dio a D. Nicolás Gnmaldo, * 
Principe de Salerno , el qual íe la cedió a Pedro Bet-
mudez de Caílro. Noticiólos los Véanos de efte u l -
timo hecho , acudieron a íu Mageftád con preten-
fion al tanteo , que concedido, fe les dio la polteísion 
año de 1583. y en ella íe mantienen harta el prelente, ^ 
guardando diferentes Cédulas Reales lobre elte pun-
to , y dadas en Lisboa dtíde 17. de Octubre de 
Hay en Caldas de Reyes junto a la Iglcíla 
Parroquial dos fiicntes , una fría , y otra caliente, y 
ambas tan contiguas , que íolo diftan dos palios una 
de otra i pero las dos mnicralcs. La fría , y mas in-
mediata a dicha Iglelia, manaba el gruelo de un dedo 
de agua , por eílár tan mal cuidada, que íu caudal 
le delperdiciaba por tres , o quatro partes. Es efta 
agua de laque íe abaftece el Pueblo j pero clara, freíca, 
de íabor íubadftringente , y algo de olor aherrumbre, 
en la fuperficie del arca de piedra en donde (e reco-
gía, y que eílaba con bien poco afleo, le vía pegado 
un 
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un orín íemejantc al que cria el Hierro quando le 
Uüevc encima. 
Aíst permaneció hafta el año de 1763. ,en que 
fiendo Procurador General de la Villa D. Pheüpe Diz, 
deshizo la Arquera, que reñía , mandó limpiar rodo 
el paraje , hizo bufear el mananrial ,defmonrando un 
grande trecho , y recogiendo en un conducto de pie-
dra de buena fabrica , edifico de nuevo la fuente, po-
niéndola dos caños de Bronce , que ambos arrojan 
oy , como dos dedos grueíTos de agua. Aunque no 
perficionada íu fabrica , quedo bailante curiofa, y aí-
íeada , para que con comodidad íe rome el agua , ba-
jando por clcaleras, que hizo poner de Canteria > y 
íegun dice el piiCmo, es íu animo d cubrirla , y que 
cfte con el reíguardo , que merece , alsi por íer 
la única en el Pueblo , como por las virtudes de 
lu agua. 
El Señor Quiñones en compañia de D. Benito 
de Caftro , Boticario en efta Villa , hicieron la Ana-
lyíis de efta agua : evaporaron leis quartillos de ella, 
los que dejaron una droema de reíiduo : efto es dos 
clcrupulosde Tierra marcial, y uno de Sal tan Chrirta-
lina , que cada grano teprelentaba un eípejo , y de 
íabor (alado con algo de picante, y eftipticidad. Apl i -
cada la piedra Imán a la tierra, extrajo tantas partes 
de Hierro , que fe conoció , que la mayor parte tra 
de éfte mcral: es de íabor adllringcnre , y muy af-
pera al tacto. La Sal no fermenra con el Efpintu de 
Nirro , ni con el de Vitriolo , ni menos con el zumo 
de Limón } no quaxa la leche 5 pero con el licor de 
Tártaro levanta algo de eferveícencia. Mezclada con el 
cocimienro de A p ' ^ s le buelve algo rojo , y lo m f-
mo hace conelXarave de Claveles , y finalmente 
hechada íobre un carbón encendido fe deshace , o 
derire. 
Segan eftas experiencias no queda duda , de 
que el agua de que bebe comuamente la Vil'a de 
Cal-
' ^ ^ ^ ^ c ^ 
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Caldas, pafla por minerales de Hierro , y viene car-
gada de baftante Sal aperitiva del miímo genio , de 
que reíuka tener las virtudes aperiente, dcobftruen-
te , y atemperante. Efte efedo cali eftá comprobado 
con la común oblervacion de los Vecinos, que jamás 
han experimentado , ni oido, que fus Antecellbres 
padecicllen males de orina, piedra. Opilación , ni otras 
dolencias de etta idea. Es verdad , que hafta ahora no 
hay noticia , de que íe haya ufado de etta agua, como 
medicina ; pero a mí me parece , que, ayudada con 
algunos cocimientos , o lemejantes medicamentos 
aperitivos , leria muy oportuna, para curar qualquiera 
Obílruccion de las entrañas , que íería útil en los afec-
tos de ríñones , y vegiga. Es aísi, repufo el Dr. Qui-
ñones , y que leda muy provechoía, mezclada con 
leche , para curar las Calenturas lentas , nacidas de 
Obftrucciones relecadas en temperamentos ardientes, 
dada en todos caíos con las reglas , que diximos en # 
nueftra íegunda Academia. Solo falta , que alguno de 
los dos Médicos, que tiene la Villa , que ambos ion 
muy dodos , le aplique a ufar de ella en lemejantes « » 
dolencias, para que de cite modo tengan los Vecinos 
cita guítoía medicina más , para alivio de íus males. • 
La íegunda fuente ptoíeguio D. Jaymc , que 
como íedijo, eítá a dos paíTos de la ptimeta , es la 
que llaman el-Baño. Es lu forma un Eltanco , que 
lene treinta y dos pies de largo , y veinte y dos de 
indio , labrado de piedras de Cantería , y eniolado 
lo mas de fu fuelo , cercado todo de muralla , y que 
íe conoce , que en tiempos antiguos tuvo buena fabri-
a , y mucho ufo por íus laludables efectos, y poc 
'tanto tienen los Vecinos de Caldas por tradición , que 
el llamarfe Caldas de Reyes, es por lo común , que 
era a los Reyes anrigüamente venir a experimental en 
íus dolencias las grandes virtudes del agua de elta fuen-
te , la qual mana a borbollones del foudo dd Baño en 
baítante cantidad ; pero le tienen tan mal cuvviaJo, 
f om. l í . de Ag. min, D pues-
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puerco , o lleno de inmundicia , que no íe puede ufar 
íu agua [la aleo , llrviendolc de ella, para lavar la ro-
pa , y todos los utcnlilios de las calas , lin exceptuar 
los cueros, que también curten en el Pueblo. 
Eltá el l>año delcubicrto , lin la menor como-
didad , para los enfermos , y tanto , que los que acu-
den a el , necelsitan uíar de tienda de campaña , o 
otro attiñcio, para tener alguna decencia , y abrigo. 
Por las mañanas, principalmente en el Invierno, def-
pide un denlo vapor , niebla , o humo , que cali 
oculta dicho Baño , y en la luperñcie de ta agua le 
cria una nata gralsienta , y de color pardo. Es el agua 
Cfiltalina , de mal olor , y el labor a huevos podri-
dos , caliente, de modo , que metiendo una pierna en 
íu manantial, cali no fe puede lufnr > pero no es aísi 
al bebería , pues , en la boca íolo le tiente un calor 
íuave. Por mucha que le beba , ni empalaga , ni caula 
vómitos ; antes bien no embaraza el eitomago , ni 
vientre. Es verdad , que deíde luego en los mas> mue-
ve cita la orina , y el l'udor copiolamente. De mucho 
tiempo a ella parte no ha lido grande la concurren-
cia de enfermos a eftá facnte , creo , que por el deí-
atleo , con que la tienen > y los que han ulado de íu 
agua ha lido en vano. 
Pare Vm. Señor D. Jaymc, dixo el Dr. Qui-
ñones , que yo he bebido eifa agua , y hecho Ana-
lylis de ella en compañía del referido Boticario D. 
Benito de Cañro , quien palsó a evaporar diez y leis 
quartillos , que dejaron de reiiiuo cerca de dos drac-
mas : los quatro elcrupulos de Sal de color de orín 
de Hierro , muy íalada , y lo reliante de tierra de co-
lor de ceniza , y muy íuave. La Sal mezclada con el 
Xarave de Claveles nada le inmuta , fermenta con el 
eípintu de Vitriolo fuertemente ; algo menos con el 
de Nitro dulce , y lo mtítno hace con el Nitro di-
luelto en agua común , alsi como en el eípintu de 
Azufre. Hechada en el fuego crepita lia derretirle. 
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Mezclada con el Licor de Tártaro nada hace ; difuel-
ta en agua común , extrae muy en breve la tintura 
del Ruibarbo , y muy encendida , como lo hace el 
Licor dicho de Tártaro. De la tierra lepara la piedra 
Imán muchas partes marciales , y probada , dexa en 
la boca hadante íuavidacL 
De todo cito le inñcre, que el agua del Baño 
de Caldas de Reyes adquiere íus virtudes , por que 
contiene en si un eípintu penetrantifsimo , y muy 
elalhco de Azufre marcial, Sal alkalina tija t alguna 
común , y un poderoío abíorventc en dicha tierra 
gredofa , lin mezcla de Vi t r io lo , ni otro mineral, 
que las referidas metálicas del Hietro : cuya mixtura 
también denotan , alsi la mencionada nata , que hay 
en el Baño, como el pardo obicuro color , que dexa 
en las piedras , y orillas por donde palfa el arroyo, 
que íale del. Ya dixc a Vms. ,que he bebido eftasaguas 
tres años , y a ñ a d o , que me han hecho liempre teliz 
operación , y por tanto las tengo aftecion elpeciali 
pero, para habjar de ius virtudes, me aparrare de la 
palsion , diciendo con ünceridad lo que liento, y 
nene aprovado la experiencia. 
Puédele uíar de ella agua en Baño r y en be-
bida , pero no a un milmo tiempo de los dos modos, 
fino en cada uno con las reglas , que diximos en nuel-
tra Icgunda Academia, y aísi leía utililsima en todas 
las eníaiuedades nacidas de humores fríos, gruellbs, 
y Icutus, como cílupores , Perlesía , Hydropcsia, 
A í a u , tumores edematoíos , y ñatulentos , dolor 
de h|ada , y de eftomago, dolor ncfnrico por' ía-
bulo , lin mores gruedbs , arena , o piedra , Opila-
ciones á¿ ia región liatutal, lupretsionesde meles, fluxo 
blanco, y otras impurezas del uteto , que impiden 
la concepción en las mu¿ercs , Hypocondnas , Gota, 
y otras doiencias, producidas por dichas caulas ; pero 
leran inútiles , y las mas veces nocivas a todos aquel-
los p que ícan de temperamento ardiente , árido , y 
D ¿ leco. 
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lcco, o cnyos males íeaa oriundos de cauías de efta 
eiptcic. La tela, o nata graísienta, que dixc, fobre-
nada en el Daño , es cticaciísimo auxilio en las debili-
dades de nervios , en las contracciones de miembros, 
o impotencias del movimiento, aísi como , para cu-
rar las dislocaciones , y llagas envejecidas, untando 
las partes otendidas deípues de haverlc bañado , y pro-
curado tenerlas bien abrigadas. 
En las rres veces, que he eftado en Caldas, pro-
cure informarme de algunos caíos de enfermos , que 
fe huviefl'en curado con el agua de elta íuente , y no 
obltantc, que como queda dicho , ha íido poco fre-
quentada, me refirieron grande numero , aunque íolo 
apuntaré ios mas recientes; pero antes he de probar, 
que el agua de erta fuente merece mayor elhmacion, 
que la de otra alguna, por que li las demás eáán acre-
ditadas por el beneficio, que han hecho a las gentes, 
y por tanto huleadas por los racionales enfermos , la 
de Caldas, tiene íupenor mentó , y es digna de mas 
aprecio por fer huleada , no íolo de aquellos en íus 
trabajos , pero también de los irracionales en íus do-
lencias. Sirvan de prueba, para que no le dude de elle 
hecho, dos caíos portentoíos, y recientes. 
El primero , es de una Yegua propria de D . 
Domingo Diz , Cirujano de Caldas, la qual padecía 
continuados dolores cólicos, o torozones , por tanto 
tiempo , que cali íe hicieron habituales. Procuró fu 
Dueño , que los Albeytares la curaflen con los regu-
lares medicamentos i pero todos fueron en vano , y 
tanto , que enfadado de gaílar con ella, cali la aban-
donó , y poniéndola unas trabas la dejó en el campo 
a pañar , como delconfiado de que el Arte pudieile 
remediarla , pero la Yegua irracionalmente canlada 
de medicamentos, huleó naturalmente el que perte-
necia, para defterrar fu mal. A poco tiempo de eftác 
en el campo deshechada, empezó a venir a beber to-
dos los días el agua de nueílra fuente ; y üendó aísi 
c e 
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• que para llegar a ella neceísitaba pallar por otras 
muchas, y atraveíar r íos , en donde podía beber, en 
ninguna parte de eftas íc paraba hafta llegar al Baño, 
en donde abundancementc le llenaba de agua. 
Continuó alsi una grande temporada , cau-
íando admiración cña novedad a todo el Pueblo, que 
por cunoiidad íalia a la hora acoftumbrada a ver ve-i 
nir la Yegua, y beber el agua. De efte modo logro 
delpofleerle de tan grave dolencia , y dicho D. Do-
mingo poder lerviríe de ella; pero es de norar, que 
íiendo las aguas, por donde rranliraba, dulzes, freícas, 
y de buen labor, y las del Baño hediondas, muy 
calientes , y de labor tan malo, dejálle aquellas, por 
venir a beber de eftás , y de las quales no hay exem-
plar, que irracional alguno haya bebido ; antes bien 
lolo el olor los hace apartar de lus orillas : a efto le 
añade, que eftando la Yegua rrabada, y pudiendo 
beber con comodidad en otras fuentes, y nos , vinieí-
le a hacerlo en el Baño con imponderable trabajo, 
por que el borde de cantetia, que tiene, no fe lo per-
mitía , lino cali arrodillada. 
El legundo caío es de un Ciervo , que hizo 
conducir a Caldas D. Franciíco García , natural, y 
vecino de efte Pueblo. Le havian traído todo el ca-
% nfíno atado en los hombros de un hombre , y con la 
mayor incomodidad. Con efte motivo le le hizo ua 
tumor muy grande en la cípaldilla , que le cauíaba 
grandes dolores, demon lirados en la cogerá , y lenti-
miento, que hacía, lí le tocaban en el. Efte animalito 
andaba luelto por la calle domefticado , y viéndole tan 
malo, por lu proprio conocimiento , o inftinto Í 3 
fue, y metiO en el Baño, acomodándole de tal modo, 
que le bañalle, y cubrielVe bien el agua el referido tu-
mor. De efta Inerte permanecía mas de una hora, 
continuando la miíma tarea lin intennilsion todos los 
dias , que fueron hafta doce, y en los quales logro 
íe dcshicieíle, y relolvieiíe dicho tumor, quedando del 
todg» 
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todo fano. Nada le detenía para it a cqtatfe al Baño» 
ni la mucha gente , que por curiolidad iba a verle 
bañar , y adimirar el prodigio. Nada le eípantaba, 
ni hacia mover de la poilura , que tenía en el agua, 
halla que conocía, que havia eftado balUnce tiempo, 
que entonces le retiraba al abrigo de la caía de lu Due-
ño . De eftosdos hechos fueron teitigos rodos los Ve-
cinos de Caldas» particularmente los mas Principales, 
y como Ion tan recientes , no hay moradot alguno 
en el Pueblo, que no Jo quente del miímo modo, y 
como teíhgode vifta. 
¡Válgame Dios, dixo el Señor Cura T que punto 
tan preciólo f para alabar a la Omnipotencia de 
Dios en íus criaturas ; para abatir nueílra miltr.a , y 
conliderar los pocos alcances de nueñro entendi-
miento i y aísi milmo, que curiolidad, para emplear 
,Ios Phylicos el orgullo de íus talentos l Aísi es, repu-
ío D. Anaftaíio Caníeco, y lino fuera por lo mucho, 
que eílá eícnto en punto de la fagacidad de los brutos 
porGomez Pereira en fu Margarita Antonianajel l imo., 
y Rmo. P. M . Feijó > nueftro incomparable Martin«zi 
d celebte Ingles Thomas Wilis, y otros , le podria 
hacer un dilcurfo , que no deíagradaiTe a Vms. Yo 
irte acuerdo, dixo Lucas Redondo, haver leído y que 
muchos medicamentos han lido delcubrimientoi de 
Jos irracionales , eníeñandonos, para curar nueltros 
males > y hé oido decir, que la Cigüeña en hallan-
doíe con el eílomago cargado, íe hecha lavativas con 
ci pico : y en Diolcorides he leído, que el Hypopo-
tamo, que dicen , es un animalucho extravagante, • 
en viéndole cargado de íangre , del que es muy abun-
dante, íemete a i los cañales , y leíangra eftregan-
dofe eu las puntas de las cañas que quiebra , conque 
l i ello es aísi , no es mucho milagro , que el Ciervo, 
y la Yegua de Caldas lupieilen bulcat lu remedio en 
clBuao. 
A u n -
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Aunque no eftán bien tcftimoniados cííos 
cxemplarcs, refpondio D. Anaftaíio, y aunque La-
guna en el Comento a Dioícorides cuente por poiiti-
vo lo del Hypopotatno, que es una eípecie de Caballo 
Marino , que le ctia en el Nilo en Egypto, y otros 
dos grandes de la India, y al qual dieron el nombre 
de Caballo , pot imitarle a elle animal en el relincho, 
no tendría yo inconveniente en creerlo , reípeclo de 
Jo que cada dia nos enleña la experiencia ; pues ve-
mos a los perros buícar, y comer la grama para deí-
cargar lu entorpecido vientre , fin que jamás ulen de 
orra planta. Los Anades, y Gauíos , llenándole de 
lemilias duras, y conociendo la debilidad de íu ello-
mago, tragan piedrecillas , para delecharlas quando 
íe vai repletos, y los Gallos pican , y engullen la cal 
de las parades , para librarle del moleüo. acido , de 
que abunda lu eüomago. 
Ktcmpero ( 1 ) quenta , que en el Aísia hay un 
animal de ñgura de León , enemigo capital de las 
Serpientes. Eite, si por acalo, en alguna contienda 
queda herido , le aparta , y huleando la hetva, llama-
da por los Patricios, Mungos , que es una elptcie de 
Valeriana, íe rebuelca en ella, y recuperándole alsí 
de íu canlancio , y de la herida , vuelve a buícar , y 
matar a lu contrario i y de efte calo íe tomó el mo-
tivo , para que elta planta enttafle en la compolicion 
de la Ttiaca. Melampo antiquiísimo Medico Gtiego, 
viendo , que las Ovejas, que paitaban el Heleboro 
negro íe les aflojaba el vientre , fue el primero , que 
empezó a uíar de efte purgante en los hombres , me-
reciendo efte invento la mayor eftimacion en la pol-
tendad medica } y de efte modo tenemos otros mu-
chos exemplares de medicamentos , y modos de curar 
nueftras enfermedades , que nos han eníeñadolos bru-
tos : y aun el acalo nos ha manifeftado muchas 
hiervas , y otras colas, de que debemos hui r , como 
veuc-
(1) Araenit. exotic. faíc. 3. num. 10. 
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vcncnofas, o nocivas. Plutarco rcñere , que los Sol-
dados de Antonio hallaron , y comieron unas raices 
en la Afíria , con las quales cayeron en un delirio , y 
Diodoro Siculodice, que los Griegos, volviendo de 
la expedición de Cyro , por haver comido la miel, 
que encontraron en el camino , quedaron dementes 
por veinte y quatro horas. 
Efta íucla Medicina natural, quedeídc el prin-
cipio floreció en el Genero humano , porque los 
hombres liemprc íe vieron precitados por íus males 
a hulear el remedio; pero de una manera harto fea-
cilla ; yá guardando en la memoria ios remedios, que 
unos, y otros ha vían viíta aprovechar en ajgunas 
dolencias ; yá eícriviendolos en ¡as Columnas, tablas, 
y paredes de los Templos; o yá exponiendo a los 
enfermos en las calles publicas, para que los que pal-
iando por ellas los vieffen , les aplicailcn el icmcdio 
de que íe acórdalfen ; y Analmente, deduciendo de 
las medicinas, .que eran provecholas en unos males, 
para curar otros > pero , como la Mente humana es, 
y ha fido tan altanera , no íe contento en adelante 
con efta finceridad , procurando por varios modos 
adelantar la Medicina , elctiviendo reglas , impo-
niendo leyes , y procurando con la mezcla de muchos 
Cmples hacer varias compoliciones , que cada una 
abrazaíTe diftintas indicaciones, o intentos , para cu-
rar diferentes enfermedades , y afc , que no sé fi lo 
acertaron i pues , yo veo , que al prelente , en que 
ená tan adelantado el Arte de curar, en ninguna de las 
reglas, Syftemas , ni otros preceptos médicos , íe 
afianzan mas íus PtofelToies , que en la obfetva-
cion, y experiencia. 
Es cierto , repulo el Dr. Qiiiñones , que los 
efeftos regulares de las caulas , el narural inftinto, y 
el no eíperado acafo, fueron los fundamentos pri-
mitivos , íobre que los antiquísimos hombres 
áindaton el Arte de curar; aísi lo euíeüa Cornelio 
Celio 
•# < ! 
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Gclío , ^ i ) y cftos cimientos, no íolo fe tomaron 
• de las oblervaciones , y memorias de los hombres^ 
fino que también de las operaciones de los brutos fe 
dedugeron , imitando a muchos de eños en el modo 
de curaríe. EÜrabon es de íentir , que de las Tablas, 
que Hypocrates encontró en el Templo de Coo, com-
puío todo lo que eícrivio de ratione viílus ( i ) , y el 
m i í m o ( 3 ) dice, que en otro Templo de la miíma 
Isla íe hallaban muchos Formularios, pertenecientes 
ala curación de diferentes males, coníagrados ala 
íalla deidad , que alli veneraban. 
Pauianias ( 4 ) advierte varios femejantes M o -
numentos en el 1 cmplo de Epidauro j y Plinio ( 5) 
derive , que en el Templo de Elculapio íe guardaba 
Ja delcripcion de una elpecie de Triaca , propria para 
la curación de vanas dolencias : y lo milmo dice Ge-
rónimo Mercurial (6) , y le pudiera hacer un largo 
diícurlo lobre lo mucho que debemos a los brutos, y * 
. alacalo para el adelantamiento de las curacíonesjpero 
nos baila iaber, que las precitadas dos obíervai iones 
de la Yegua , que bebió el agua , y del Ciervo, que 
fe bañó cu ella , ambos para lanar de fus reípedivos 
males; Ion dos apoyos, que bailan, para que creamos, 
. que los irracionales careciendo de una alma inmortal, 
. y , inteligente, como la nuertra , laben por tó lo lu inl-
. ^ ' t i n t o natural, una medicina mas cañiza , que la nueí-
tra , y deípoffeida de controvcríias , argumentos, 
^.-''Syftemas , y Sophifterias , como las que halla aqm 1c 
han enlcñado en las Efcuelas , y íe /uelen gallar por 
muchos Médicos , que fundan lu fabiduiia, mas en las 
J palabras , que en las obras , y de los quales decía Eo-
* ció , que si curallen con la lengua , como los Per-
Tom. 11. de Ag, min. E ros, 
( 0 Lib. 1. pag. 19. (2) Lib. 100. (3) Ljb. 14. 
COCorinth. pag. 70. (5) Lib. 20. cap, 24. 
j£} De ait. GymnaÜ. lib. 1, cap. j . 
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ros , apenas havría enfermedad , que no íanaíTen con 
la íuya. 
Drofrga V m . Señor D. Jayme , en fu dilcurfo, 
apuntando algunas obfervacioncs , como dixo , que 
prueven la excelente virtud , que los entéralos hallan 
para íus males en las aguas de nueftra fuente, l'ues, 
íea la primera , repuío D. Jayme, la de F. Diego 
Gamallo , Abad del Monalteno de üan Clodio de 
Religiofos Bernardos, diftante una legua de Rivada-
via, a orillas del r io , y lobre terreno ^)oblado de V i -
ñas , fertiliísimo, y íano. Elte, pues, havicndole dado 
un terrible golpe , íc quebró una pierna , y le disloco 
la otra. Empezó curaudoíe por el orden regular, y 
con las medicinas , que parecieron oportunas, man-
teniendoíe en la cama mucho tiempo, balta que, can-
íado de ella, y con dos muletas, empezó a Icvantarlci 
peroran impedido , que ni de elle modo podía m o -
veríe , por haverle ocurrido exceísiva cantidad de hu-
mor a las partes ofendidas , principalmente a las arti-
culaciones. En elle eftado , y fatigado de tanto pade-
cer , deípucs de mucho* nieles fue a Caldas de Reyes, 
en donde tiene un hermano. Empezó tomando los 
ba ños en el agua de nueftra fuente, con los que muy 
dclde luego empezó fintiendo grande alivio, conti-
nuó con ellos , y perfedamente fano, íe rcüituyo 
a fu Monafterio, 
D. Miguel Pérez, Sacerdote , y oy Capellán 
del Marques de Atanda , vino a Caldas tuüido de ay 
de un año , y íumamente endeble , todo proccv 4 
de un íurioío Rheumatiímo. Iba al Baño en brazt,^ 
d>: hombres, dando muchos gritos, por los mmenío 
dolores , que padecía ; peto raro portento ! no pal-
iaron de ocho las veces, que íe baño , y laño pcrfec« 
tamente. Miguel Martinez , vecino , y Alquilador 
de la Villa de Pontevedra , padecía una hinchazón 
Qdcmacoía en una pierna, con una llaga podrida , cor-
roa-
•9 
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foílva , y deambulante, grandilsima , y envejecida, 
i f t e , fin guardar dieta alguna , y bañandoíc la pier-
na fola en nueftra fuente, enjugo la Edema , y cer-
ró la llaga. Fue publico en Caldas el caío de una Pe-
regrina , que llego alli pidiendo limoína íobre dos mu-
letas , por eftár baldada de una Ceática en ios dos la-
dos. Pallados algunos dias,la aconlejaron , que fe ba-
ñalíe en la fuente : "hizolo aísi, y con ocho baños 
configuió deíterrar íu mal del todo. 
Aviía el referido D. Pbclipe D i z , Medico con 
razón acreditado en la Villa de Caldas, que una mu-
ger, vecina del Lugar de Carracedo , diltante de alli 
una legua , padecía un grande numero de lamparo-
nes, o, tumores elcrophuloíos íumamente duros. De 
cílos íe havia eftado curando años > pero ílemprc pern 
manecian inflexibles a toda Medicina- Vino a nuci-
era fuente, donde bañandofe nueve dias, quedó libre 
de tan pettinaz dolencia; y añade , que hace cinco ^ 
años , lucedio eñe caío, y que permanece lana. Doña 
Roíalia de Berta, Muger de D. Joleph Várela, Señor 
de la Duzaca , y vecinos de San Lorenzo de Morana, 
padecia una detención de meíes, con tal falta de íue- * 
ñ o , que por las noches cali perdía la cabeza , fati-
góla , lin poder andv, y con frequenres flatos uteti-
nos, de modo , que íu vida era un puro lamento. Yá 
íe vé , que no havria dexado efta Señora Medico ca 
aquellas cercanías, a quien noocurrieífe , ni medicina, 
que no huvieflé tentado} pero liempre reveldeíu mal, 
hafta que, aconíejada por el referido Medico , que be-j 
biefle el agua de nutftro Baño , logró por medio de ^ 
Jas evaquaciones de vientre , fudor , y orina , el ma-""1 
yor alivio. 
D. Mathias López , Elciivano de Numero de 
la Villa de Pontevedra,de edad de 68. años, paraiytico 
de medio cuerpo abaxo , vino a Caldas a romai ios 
baños , a dond; era neceifario llevarle rendido cu uaa 
Clcalera entre quatrq hombie*. Coa ocho, qus rom J 
t i el 
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el primer año , logro irle por lu pie , y fin ayuda a 
cala. Bolvio el ligmence , y es ral íu alivio , que fe 
cree, quedará rotalmcnte relhblccido , a un liendo 
de unaedaJran abanzada. Clara de CrelÜl , vecina de 
C a Idas , enferma de una diílocacion en un brazo , ef-
tuvo padeciendo lin alivio un año , aunque con la 
alsirtcncia de varios Cirujanos ; pero bañada cíla par-
te en nueftra fuente diferentes veces , logro íu entero 
tellablccimicnto. Un Soldado Dragón del Regimien-
to de Pavía , y uno de los que componían un Deí-
tacaaiento, que havia en la V illa de Pontevedra , eí-
taba totalmente impedido, y tanto, que eraprccilo 
llevarle entre dos al Baño , del qual usó lolo diez días, 
en ios que quedó ágil , y bueno. 
Doña Rolalia Ballelteros , natural de Golpel-
leyra, Coro de Travarela , junto a Villagarcia, y 
diílante dos leguas y media de Caldas , enícrma de 
x> antigua íuprelsiun de meics, de edad de diez y ílete 
a ñ o s , muy fatigóla, inapetente, obílruida , cloro-
tica , y en lentir de algunos Médicos hidrópica , vino 
a tomar el agua de nucllro Baño ; pero havxndolc 
acaecido unas Tercianas , no 1c tue poísiblc el pr.mec 
año beber de ella mas que (eis dias, en los qualea tuvo 
tan clpecial mejoria, que le ab.lito, para andar, y excr-
citaríe ; y haviendo buelto a bebería el legundo año, 
le reftableció enteramente. Un vecino del Carril, Puer-
t o , que difta tres leguas de Caldas, de edad de 30. 
años, inapetente, con un tumor eíchirroío en el baza, . 
fin haver dormido en mucho tiempo , tan dclcaido, y 
flaco, que por deplorado ningún Medico quilo to-
marle de lu quenta , con lolos ocho días de beber el 
agua deeftc Baño , deshecho todos lus males. Anto-
nio Caíal, vecino de Caldas , padecía un eftehci J10 
de orina, para cuya curación no dexó medio, que 
no tcntafl'e , Medico, que no aburnede, ni medicina, 
deque no hicieíie prueba , quedando lin alivio alguno; 
pero lo conliguio bebiendo buenas cantidades de agua 
pot algunos Final-» 
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Finalmente, Pedro de Avalo , vecino del L u -
gar de Somonte, inmediato a Caldas , de edad dcóo. 
a ñ o s , vomitaba quanto comia , inapetente , y coa 
tal adlhiccion de vientre , que lolo aimpulíos del re-
medio obraba. Ertc mal le pulo en tan mal citado, 
que liaviendo venido a Caldas, los dos Médicos fue-
ron de parecer, que eftaba Ptyfico, o muy poco me-
nos. Con efte delconíuclo, y por coníejo de uno dellos, 
íe determinó a beber las aguas de elle Baño , y con ellas 
en doce días íe volvió a lu cafa perfectamente laño. 
Adviertan Vms., que eftas quatro oblervaciones ulti-
mas fon también del referido Medico D. Phelipe Diz, 
y que rodas las alegadas Ion recientes, por que como 
dejo dicho , hace pocos años , qucíe bolvió al ulo del 
agua del Baño de Caldas de Reyes. Aunque de elta 
fuente traró el Dr. D. Alfonío L i m ó n , eftán muy 
poco afianzadas las noticias, que pone» y no tuvo 
la menor inüruccion, perteneciente a lus efedos, como * 
podrá notar el cunólo. 
Callaba ya D. Jaymc Alavez; pero repufo el 
Dr. Quiñones: les falca a Vms. oir otras dos obfer- w > 
vaciones, no menos dignas de atención, que las anre- ^ 
cedenres. Eltas ion la de D. Manuel Rodríguez Car- * 
vajal, Conradoractual de la Real Rentado Tabaco 
del Reyno de Galicia , y otra mia j pues, padeciendo 
ambos de gota, igualmente acompañada en aquel de 
una Obftruccion hypocondnaca , e yoque dclde edad 
de 4S. años harta mas de 6o . , que al prcícnte tengo, 
no ha pallado Invierno, que cali todo el no haya et-
. tada poftrado en la cama con inmeníos dolores > nos 
determinamos el año de 1760., afligidos yá de padecer, 
a ir con el mayor trabajo a beber las aguas del Baño de " 
Caldas. Llegamos a la Vi l la , el referido Rodríguez 
lleno de dolores , con las manos, principalmente la 
izqu xrda , hinchadas, e yo con los pies del miímo 
modo. El dia íiguienre fuimos ala fuerte, y metiendo 
el dicho fus manos en el agua, e yo OIÍS pies, tuvimos 
J 
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ral alivio,que no fue neceflario ícgundo Bano,fino para 
mayor icguridad. Empezamos efte dia bebiendo el 
agua , que continuamos hal\a diez, experimentando 
dcfde luego copiolilsimo ludor , grande evaquacion 
de orina , y no menor de vientre. Por efia vez nos 
reftituimos a la Ciudad de Sant iago , de modo, que 
en todo el año no bolvimos a experimentar delman 
alguno de Gota, ágiles, y defpejados, con unas ter-
ribles ganas de comer , que nos quedaron delpues de 
tomar el agua: folo s i , fi alguna vez nos resfriábamos, 
ic dexaba ientir mas la fluxión a los pies, que en otra 
pane. 
Volvimos el ícgundo año figuicnte , y con las 
miímas diligencias logramos mantenernos todo él, 
l in el ocudo déla Gota. En el pteíente, no pudo el 
antedicho D. Manuel ir con migo ; pero yo volví a 
beb«r la mencionada agua, y me hallo tan fuera de Gota, 
que puedo decir, que l i alguna vez por resfriarme , o 
diftinto motivo, la liento , fe reduce lolo a apuntar, 
íin impedirme el andar , ni hacer otro alguno exerci-
cio. Ciettamente debo períuadir a todos los que ha-
bitan en la Ciudad de Sant iago, y ottas Poblaciones 
grandes del Reyno de Galicia , en donde es comua 
toda Obftruccion , Hypocondria, y fangre de eípal-
das , a que amen , y aprecien infinito al agua de eíte 
Baño , como remedio proprifsimo de eftas dolencias, 
dimanadas de la collumbre , que tienen , de comer 
bien , y mucho. Acompaña al elogio hecho de efta 
fuente la comodidad , que tienen los enfermos en la 
Villa de Caldas, de buenas, y limpias poíadas, gente, 
de diftincion, con quien tratar, abundancia de todas 
elpecies de mantenimientos i pues, hafta Vizcochos 
de todos géneros , Azúcar rolado , y quanto quieran 
encontrarán para fu alivio ; íin entrar en quenta los 
acomodados paffsos, y delicia del País , que en el 
tiempo Eílival es muy hermolo j aísi tuvieran las mií-
jnas dichas comodidades , para ufo del agua , que 
^dfir 
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además de eñar el Baño a Ja inclemencia , caufa afeo 
( como dixo el Señor D. Jayme ) el verlo inmundo, 
y HénO de porqueria que le tienen , liendo afsi, que 
a poca colla le pudiera hacer en él cómoda habita-
ción pata los enfermos , y lo que es mas , la faci-
lidad, conque podría fabricarfe una ElUifa , que fuera 
cñcaciísimo remedio para muchos males. 
CALDAS D E CUNTIS. 
POR haver ido yo en petíona a regiftrar la flicntc de Caldas de Cunris,profiguió el Dr. Quiñones,alivia-
ré aVm. , Señor D. Jayme, el trabajo de hacer fu rela-
ción , y noticiar ellos Señores de las propriedades de 
lu agua. Efta Villa efta diñante de Sant-lago cinco le-
guas , y de la de Caldas de Reyes una y media ; ten-
drá 40. Vecinos > es fu Señor el l imo. Arzobilpo de 
Sant lago, quien pone Juez , que la govierne. Su I l -
inación es entre dos Montañas inaccesibles > peto no 
es ingrato el terreno, en que efta plantada, por ler en 
el Valle , que forman las dos Montañas , el qual es 
ab.mdanre de todos frutos. Comunmente los Vecinos 
ion Labradores, y gente de muy buena Índole , com-
prehendidos en una Igleíia Parroquial bellilsima , y aí-
leada , cuya advocación es de Santa Maria de los Ba-
ños. Tiene la Villa pocas conveniencias , y comodi-
dades para los enfermos, que van aíus Baños ; pues 
neccísitan llevar los mantenimientos preciíos, o de 
Caldas de Reyes, o de Sant-lago. 
A l entrar en ella por un puentecillo , que hay 
íobre un riachuelo , le encuentra luego una Plazuela, 
y al principio de ella, una Caía pequeña quadtada , íin 
otro alto , que en donde fe litua el Baño , cubierta 
a tejavana , y tan mal reparada, que los enfermos ci-
tan bien expueftos l i íe levanta ayre Norte. Dicho 
Baño es, como un lagar de pilar uvas, quadrado» de 
Cantería , y adornado de cíuieras , pata la comodidad 
de 
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de baxar a é l , y reclinar la cabeza los enfermos, quan-
do 1c bañan t y en que cabían, como ocho , o diez 
acomodándole bien. En • elle cae el agua por una 
canal de madera, en cantidad , como de una delgada 
muñeca. Luego que íe ha deíocupado de los enfer-
mos le deíagua , y limpia por un conduelo , que tiene 
en íu fondo, y va a parar el agua a dicho riachuelo 
por una Huerta , que nene la Cala a lus cípaldas. 
La referida agua la tributan dos manantiales, 
que eftán en los dos ángulos , y parte alta de la Pla-
zuela , y en frente de la Cala del baño, titos Ion dos 
Arquetas de piedea , que forman la hechura de un po» 
zo quadrado» diñan entre s i , como veinte pies , y del 
B a ñ o , como quarenta paños, titas Aiquctas eüan, 
la una al Norre , y la otra al Sur, y cita (cgunda nene 
un agujero por donde vierte agua en una pequeña 
pila , que fitve, para lavar ropa. De cada uno de los 
mencionados manantiales va encañada el agua por 
íu condufto de piedra , que iuntandoíe a poca diítan-
cia en uno , que va recio al DJIIO forman una Y grie-
ga ; pero antes de llegar , como leis pallbs , ticn^ un 
agujero por donde daníalida, y extravian el agua, 
mientras limpian el Baño , o citan en el ios enfermos. 
Otros dos manantiales nacen del miimo modo 
dentro de la Vi l la , y ambos en dos diftintas Huct-
tas , que también citan , uno al Norte, y otto al Sur, 
diñan uno de o t ro , como lelenta paños , y de las 
antedichas Arquetas, de la del Sur quarenta , y de la 
otra cinquenta paños, titos dos últimos nada contri-
buyen al Baño > pero en todos nace el agua a borbol-
lones , inlufnble de caliente , aunque no tanto en los 
dos últimos. En todos es criftalina , de olor intenlo a 
Azufre , que íe percibe a bañante diftancia , y de labor 
a huevos podridos. Los Pobladores de cfta Villa no 
can noticia , de que efta agua tuvieñe antiguamen-
te ulo alguno , aunque yo creo, que no dejaría de 
k r íicquemada por íu$ muchas viiiudes , y por que 
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el Baño dcrxta r.o iet íabrica n;ccicrr.a j r í m e n o s 
% labeo , qv.c íc hayan hecho pruebas, o Analyíes de ella, 
y lolo yo , haviendo metido en ella una moneda 
de i'iata', obíervc, quela volvió de color de Cobre 
un poco mas obícuro. 
También nos contta por un M.S. , que en tres 
de Enero de 1761. embióD. Pedro Antonio Corde-
ro , Presbítero , y Medico en la Villa de Pontevedra, 
queün celebre Boticario, que es fu Autor, llamado D . 
Miguel Gtraldtz, analytizo efta agua, evaporándola en 
baiio de arena, y de lu reíiduo laco Azufre, Cal,y Sal 
armoniaco. Elle rmlmoañade,y con razon,por haverlo 
experimentado , que el Baño de efta agua es prove-
choiiísimo en los Uhcumatilmos co!oioícs,Cota ar-
thetica , Alferecía , Convullion , Perlesía, Intemperie 
de higado, Mypocor.drias , Elcorbuto, Herpes , Sarna, 
Opilación , Cluuicciones , Lamparones , Hydropc-
sias de agua , y humor , 1 umores. Almas , y Edemas} 
» pero todo clk» le debe entender, quando lemejantes 
' males nacen de humores frios , húmedos , giuelíos, 
pegajoíos, o lentos , que en los de caula caliente no 
nacen buen efedo, y mucho menos en los que pade-
cen de Cia'ico , o inflamación ; pues, de los primeros 
es conlbnte obícrvacion , que ninguno íana , y mu-
chos peligran. El Dr. D. Alfonlo Limón elcnvio tam-
bién de ellos Baños ; pero guiado de una relación íi-
rieíha j pues, hafta en la lituacion délas fuentes Ic 
W r f engañaron , o puede ler, que en aquel tiempo tuvief-
V íen diftinta politura, que la de oy. 
^r-. El antedicho D. Pedro Antonio Cordero , no 
avila de obiervacion alguna particular; pero dice ha-
• " ver en fu larga practica embiado a tomar cftos Ba-
ños grande numero de enfermos de los arriba dichos 
males, principalmente de Perlesías, y otras dolencias 
de nervios , y que de raro , d ninguno íc acuerda, que 
Eo íanaíTe. Añade también , que tiene larga experien-
cia de la preeminente virtud de ¿fias aguas, pata fecun-
Toia. 1L de Ag. fui», f 
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dizar a las mugercs, y advierte , que por el afeílo 
de clterilidad embio a ¿üas mas de ciento , padecien-
do, mus flujo blanco, otras defeílo de menltruacion, 
cachcticas, obflruidas, y otros males , y que de tan-
tas no íc acuerda , que dexaden íeis de hacerfe fecun-
das , y añádela circunftancia, que muchas de ellas 
por fer gentes de diftincion, y no querer mezclarle 
con la tropa que entra en el Baño, le tomaron en ca-
las particulares en tinas , conduciendo el agua de íu 
manantial, lo qual pondera mas la virtud , que tiene, 
y la clinnacion de que es digna eí\a agua para el men-
cionado efecto. Aunque no hay en la Villa Medico, 
ni Cirujano, que íe emplee en el govierno del Baño, 
lo luce oy un vecino de ella , llamado Venlsimo, a 
quien la larga pradica ha dado motivo de 1er baltante 
útil a los enfermos lu alsiffencia. 
Fueron muchas las curaciones de que me infor-
maron elk Bañero, y los lugetos mas diítinguidos 
de la Villa , y las que yo vi en el tiempo , que efluve 
en ella i pero apuntare (o!o las mas principales. Jo-
leph Roma, Herrero, y vecino de S. Pedro de Lan-
taño , diftante una legua de Caldas de Cuntis, llego 
al Baño el año de 1760., impedido de todos los extre-
mos por un Rhcumatiímo dolorofo antiguo , y para 
el que havia practicado quantas diligencias , y medi-
cinas pudo adquirir, hafla llegar a apurar el laber de 
Jos Médicos: tomóle ocho dus, y recuperó entera-
mente íu Talud. Rola Gontade , natural de S. Martin 
de Gargantáns, poíleida del miímo ma l , y (in mo-
vimiento alguno en la mano derecha, le libertó con 
el milmo auxilio. Juan de Barreyra, natural de Santa 
Mana de Portas , llegó a poftrarle tanto de un Rhcu-
matiímo , que pallado mucho tiempo de eftár impe-
dido en la cama , le llevaron en un carro a nueltro 
Baño , cuya eticada le pulo en eílado de poder bol-
vetle Uno por lu pie. 
) 
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L o milmo lucedió a un íjioldado del Regimiento 
de Burgos , que delclperado de otro auxilio , halló en 
nueftras aguas iu total remedio. D. Jacobo Colbel, 
vecino de la Villa de Vigo , padecía reiterados acci-
dentes de Alferecia , y no hallando coníuelo en medi-
cina alguna , le halló enteramente en eñas aguas. D . 
Diego Pimentel, vecino de Puente-Avalga , poftra-
do de mucho tiempo en la cama , por una debilidad 
de nervios , y delelperanzado de humano auxilio , tuc 
llevado al Baño entre quatro hombres, y con él tuvo 
igual ventura. D. Ramón de M . , natural de Lugo, y 
vecino de la Coruña, con una llaga con corrupción 
de hueiló en el dedo grande de un pie , experimentó 
Ja habilidad de quantos Cirujanos tuvo noticia , y no 
haviendo tenido el menor alivio con alguno , ocurrió 
a nucílro Baño , con el qual quedó enteramente cura-
do. Antonia González, Labradora, y vecina de Cal-
das de Cuntis, íe hallaba íentenciada a cortarle un pie, 
por c(\ár todos íus huellos cali corrompidos, y cuya 
curación perfefta debió al Baño. 
Un Catalán , llamado Pedro de M . , vecino, y 
tratante en Ferrol, hydropico confirmado de humor, 
y con una Haga antigua en una pierna, conliguió la-
nar de uno , y otro mal con ella agua. Una Señora 
Catalana, llamada Doña Ignacia de M . , también 
vecina de dicho Ferrol, padeció mucho tiempo una 
fluxión tan terrible a los ojos , que cali ciega llegó al 
Baño , pero a la continuación de cfte, íe reftablcció a 
lu antigua , y natural vifta. D. Joan Portor , vecino de 
Rianjo, Puetto marítimo de Galicia , P o ü a d o de 
mucho tiempo de un Rheumatilmo univerlal dolo-
10Í0 , con convulfion , y temblor continuo, fue tan 
feliz con efte Baño, que a la quarta vez de entrar en él, 
í e c u r ó perfedamente. Un Religiofo Bernardo, del 
Mona íkno de Sobrado , diftantc ocho leguas de la 
Ciudad dcSant-Iago, Paratytico , y por tanto impe-
dido el movimiento , tuvo igual ventura , aunque 
f a con 
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con mas numero de baños. Ei R. P. F. Pablo de Soto; 
Religiolo Aguftino en í)ant-lago,conuna Perlesía,que 
le havia impedido el movimienro de una mano , usó 
del Baño , en tiempo baftante frío , por Jo que tuvo 
alivio, pero no el total, que deleaba. Ir. Juan Miguez 
de la miima Religión , y Cala, abatido de un Rheu-
matilmo en las rodillas, íuc a nueüro Daño tres veces; 
en todas ellas íc alivio , pero no enteramente. Prc-
iumo , que (eria el motivo la mala preparación , u 
otro lemc)antc. El Boticario del Lugar de Foxo de 
Dcza , lobre lermuyobcío, citaba baldado, j fui 
ulo de pies , ni manos; pero haviendo lido conducido 
a nuellras aguas , le bol vio a incala ágil, y bueno. 
Ya ven Vais., que ion eíbs baftantes pruebas , para 
que conozcamos la elicacia de ellos Baños en las refe-
ridas enfermedades ; pero fueran ellos mucho mas 
apetecibles si los enfermos, que acuden a cilus, no 
tuviellcn que padecer las incomodidadw-s , que dejo 
referidas , deigracia muy icgular en la doüdia de ios 
Maturalcs. 
CALDAS D E A I A L A F E L L A . 
E N la Provincia de Cataluña , boh ¡6 a referir D. Jayme Alavez, y a tres leguas de la Ciudad de 
Gerona , ella la Villa de Caldas de Malavella , de po-
ca Población, y aunque le conccc , que antiguamente 
dluvo íuertemente murada , loio le ven oy las tuynas 
delus Torres. El Dr. D. Benito Conchs , Medico de 
los mas hábiles, que ha tenido dicha Ciudad de Ge-
rona , tan cunólo , y aplicado , y amigo del ijeñoc 
Quiñones, que le hizo lin interés alguno la incompa-j 
rabie hneza de vifitar, y regillrat todas las fuentes mi-
nerales de aquel Partido , embió de ella la relación 
liguiente.,, Los antiquilsimos velligios, que nos que-
dan oy de los Baños de la Villa de Caldas de Mala-
vella , nos dan motivo de penlar lobre la reputación, 
que en tiempo de los Romanos tuvicion cüas hirvicn* 
CG8 
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tes aguas, que por tanto dan nombre a dicha Villa. 
¿>on tan calientes , que ncccisitan quatro hotas def-
pnes de íacadas del manaiitial para templarle , de 
modo , que puedan íervir en llano. El güito de ellas 
es cali iuUptdoi pero le repara , que el que dexan últi-
mamente en la boca , es de legia T y al tacto muy lu-
bricas , o luaves. El vapor, que muy abundante deí-
piden , carece de olor , y una vez fría, no tiene otro 
güilo,que el de agua 'común. No altera el color 
de la Tlata , antes bien la pone muy limpia. Por ella 
tazón me parece, que totalmente eltá libre de Azufre, 
y toda tierra bitummoía, y la que tiene, íe experimen-
ta de naturaleza alkalina muy lutil. 
La fuente es muy caudalo la , y efta en el cenr 
tro de la Villa , en litio llano > pero como daría tan-
tos vapores (aunque no ingratos ) alos Vecinos , elta 
cerrado el manantial, y por los antiguos conductos 
corre fuera de la Villa , hada el pie de íus muros. 
Es tan copióla, que abatlecería aun molino : y con 
efe¿lo le huvo antiguamente conltruido cerca de dichos 
muros, de que le ven oy exiltentes los veltigios; pero 
coiro, íegun tradición, las aguas conlunuan el Hierro 
a poco t¡empo>fuc motivo,para que le abandonafle. Por 
todas partes, por donde pallan eltas aguas íc ve mucho 
Iodo, tierra, y piedras, y todo de color verde vivif-^  
limo. A un tiro de pillóla de ella fuente fe halla otra 
igualmente caliente , que elta lita en medio de la lubi-
da de una pequefu Sierra , y palla por un conducto, 
que deiagua en otra parte de los muros de la Villa, 
tila antiguamente daba, o abaftecia de agua a unos Ba-
ños, que como los antecedentes, eltan oy deftmidos. 
Aunque parecen iguales en todo las aguas de eltas dos 
fuenres, la tradición refiere , que las de ella ultima, 
nunca tuvieron tanta reputación, como las de la pri-
mera ; y el pofo , que citas dexan por donde corren, 
no le petrifica tanto , como el de aquella, ni el color 
.verde ucuc U yivczáicfciida. Aouguamcuce, íc dice, 
que 
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que tuvieron las aguas de ia primera fuente grande 
ulo , y aprecio , y le loípecha, que para reíguardo de 
ellas, le hizo can murada, y codeada de Torces la Villa, 
y fuente > todo lo qual íe ve oy aecuinado, monvo por-
que no cieñen al pceíence pacciculac ulo las aguas, y a 
que le añade , eüác la Villa poblada de muy poca 
gente, y cuftica , de modo , que con dificultad le Ies 
procuraría a los entcemos la comodidad neceilária. 
£1 Cirujano de la Villa me pareció 1er hombre 
baftante capaz, y de quien pude íolamente informar-
me por falta de Médicos vecinos: elle me retino , que 
únicamente era gente pobre, y hecha a toda incomo-
didad , la que acuda al prelente a hulear a nueftta 
fuente alivio a íus dolencias, y íolode enfermedades, 
que procedielfen de vicio de eílomago , y vientre , y 
otras elpecies de Obftiucciones , de las quales me con-
tó eípeciales efectos, que han relultado, bebiendo!as en 
moderada cantidad , como de dos libras y pues to-
mándola mas abundantc,como de tres, es un purgante 
muy eficaz, y feguro. Para elle fin, y de dicho modo, 
la ulan los Moradores de efta Villa , y Pueblos inme-
diatos. También me dixo, que continuada con el ttH 
ferido methodo , havia experimentado felieilsimos 
luceflbs, y curaciones no elperadas de enfermos bydro-
picos, almaticos, y otros males del pecho, alsi como 
en toda eípecie de Obftruccion , y en temperamentos 
húmedos. Antiguamente havia un quarto pequeño, o 
Eftufa para el Baño de vapor > pero al prelente ella def-
truido, como lo demás. Oy íolo ufan el bañatíe, lle-
vando el agua de la fuente a las caías de los particula-
res , en donde toman el remedio , como lo permite 
la comodidad. 
Es utiliísima de e(!e modo, para curar la lepra, 
y toda enfermedad del cutis, y de que hay varias obíer-
vaciones , como es la del Dr. Sala , Cura de Santa 
Coloma de Farnes, que liendo leproío de muchos 
años, deípues de havei ufado en baño de las aguas de 
otras 
i 
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otras focntes thermales , a ío/o citas debió la entera 
curación: aísi como el Dr. Torres del Curato del 
Valle de Aro , en el Obiípado de Gerona, que ci-
tando inútil de una Heaiiplexia, de que havia eílado 
a los últimos de la vida , fue llevado a ellas aguas , en 
las quales tomó, como íe pudo , quince dias de baño, 
y le reftablecio a fu entero movimiento , y íentido. 
Una hija de D. Manuel Lucindo, Sargento Mayor de 
la Plaza de dicha Ciudad de Gerona , quedó muda de 
reinita de las Viruelas , y con cftos Baños recuperó el 
habla. Finalmente, un Canónigo de la mifma Ciudad, 
atropellado de frequentes dolores ceáticos, y para que 
no havia encontrado remedio en la Medicina , le tuvo 
completo con el ulo de ellos Baños. 
A 200. paífos fuera de la Villa de Caldas de 
Malavella , y en la cumbre de un pequeño monte 
nacen vanas fuentes también calientes, que en poco 
le ditcrencian de las antedichas > pero es digno de re-
paro, que en medio de ellas, y a un palio lolamente 
de dillancia , nace una fría , muy aceda, y bailante 
cauda'ofa , que al terreno por donde palla le cubre de 
un color de almagre muy vivo- Ella agua riene el güi-
to a mas de acedo , picanre , y algo amargo, íeme-
jante en todo al que tiene la Sal de Inglaterra, y que los 
Inglefes llaman de la fuente de Oblon. Queriendo, 
pues, llevar algunos fralcos llenos de eíla agua , para 
averiguar por Analylis los principios de que confiaba, 
le me rompieron todos, lo que at»bui a la rarelcencia, 
o fermentación que hace encerrado en el valo, el eí-
piricu lutil de que coalla, con la mucha tierra alkalina, 
y calcinada , que hay en aquel terreno. Por elle moti-
vo , no pude hacer la evaporación correlpondiente, 
en medio de llevar conmigo un Boticario , que me 
acompañó al regiftro , aísi de eíla, como de las de-
mas fuentes medicinales i pero tengo por confiante 
cflárefta agua cargada de fal de la referida elpecie, con 
mucha tierra de la meaaouada. Eíta le cooiiruu con 
lo 
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lo que me aíTcguro el antedicho Cirujano de la Villa 
de la Analyíls, que algunos años antes luvia hecho de 
ella agua un Ikmcario , quien de cada libia havia laca-
do cali unadracnu de polvo,en cuya execisiva cantidad 
es regular fucile la mayor parte tierra , por uo 1er prc^  
íumible tanta abundancia de íal. 
Ufan los Paylanos de !a Comarca de efta agua» 
y con ella experimentan todos los buenos ciedlos, quo 
le advierten en otras aguas acedas. Beben regularmen-
te en la miíma fuente la cantidad de nueve valos, que 
dividen en tres tomas, y liempte les nuievc copióla 
orina , íudor, y e(puto , y no menos el vientre. No 
me confta de obíervacioncs cípeciates de enfermos, 
queíc hayan curado con cfta agua ; pero creo, que 
aprovecharán igualmente en todos los males, en que 
ion útiles las mas decantadas acedas de otras qualcs^  
quiera partes. Es muy antigua ella fuente; pero no ie 
labe ii tuvo poco, o mucho ulo , ni que haya algún 
Autor ciento de ella. La particularidad de nacer tria 
enrre, y tan contigua a fuentes calientes , íolo fe vé 
en los Baños de San Phclipcen Italia; pero íu Efcritor 
Savanatola , no dice que iea aceda , ni medicinal, 
como la nueñra , prerogativa que hace a ella mas 
apreciable. 
Harta aquí el erudito Dr. Conchs. En la fuente 
termal, añadió el Dr. Quiñones , cuya deícripcioa 
acaba Vm. de hacer , Señor D. Jayme , fe ve palpa-
blemente la equivocación de las pruebas analyticas, y 
no meros puede íervir de conlulion alos Phylicos^ 
que pretenden , que de la fermentación ic produzca el 
calor de las aguas termales , principalmente a aquellos, 
que le iirven para prueba de efto del exemplo del ca-
lor , que reíulradela mixtura del Azufre , y del Hicr-
10 enterados; pues , careciendo cftas aguas de uno, y 
otro mineral, como confia de la antedicha relación, y 
de que ni el labor , olor, ni color , ni otro algún ac-s 
ciduuedaamdiuo, c$ dilial ialvac ella producían del 
Qdpi 
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calor en las referidas aguas termales. No obftante de-
jando enfriar el agua , oponer en un punto, qne lea 
tolerable, para bañarle, además de las enfermedades del 
curis, y otras que quedan expuertas,íerán muy provecbo-
ías en las Pettesias , y todo afedo de nervios en tem-
peramentos húmedos , o que dichos males provengan 
de humores fríos, y eípellbs , como también en las 
Hypocondnas, principalmente en la anatarca, o hu-
moral } pues deben conforrar los nervios, y articu-
laciones , y dcllcrrar roda deíkmplanza iría , aunque 
tiene contra si eña fuente la mala diipoücion , para 
bañarle en ella , y la poca alsiftencia, y menor re-
galo para los enfermos. 
No es alsi la (egunda fuente aceda , de que nos 
noticia el referido Conchs; pues, por todos los dichos 
trabajos , pueden atropeilar los dolientes , que neceí-
íitaifen de ella, por lograr loscfeftos , que deben elpc-
rarfe de la íingular virtud, de que da mueftra el\a agua. 
Son muchas las pruebas, que perluaden , que el prin-
cipal mineral, por donde paila, es de Hierro , y que 
viene cargada de muchas partes íutililsimas de cite 
metal, y lu Vitriolo 5 por tanto, y teniendo prelenre 
la Sal cathattica de que abunda , y ía tintura, que da al 
fuelo por donde corre , junto todo con los efedosv 
que experimentan los Naturales de aquellos Pueblos, 
ledemueftra, que eña agua es muy apreciablc, que 
excitará el apetito , que corroborara el ertomago , cu-
tará toda elpecie de Obftruccion , y moverá el vien-
tre , íudor , y orina. No me queda duda , de que es 
utililsima para curar toda Opilación , Hypocondrias 
lecas , Rheumariímos ardientes , Convulliones, Ceá-
ticas , y toda enfermedad , cuya caula lea ca'or, y 
lequcdad i pero lo mas principal , que juzgo en el'a 
es la infigne vinud , que debe tener, para deñeirar 
toda calentura lenra, provenida deObftrruccion de Mc-
lentcrio,higado,baza, útero, y otrasqualclquiera entra-
fus , afsi como las caleuturas blancas , o ainaronas 
Tam* II . de Ag. tnin. Q en 
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en las muchachas opiladas, hnahncntc , tengan por 
leguro los Comarcanos de efta fuente , que ii uíailcn 
a todo pafto de ella agua , dejándola antes perder la 
picantez por algún tiempo , podrían precaverle de un 
buen numero de males , procedidos de primeras vías, 
y aun de las legundas, y ahorrar de intinitas medici-
nas , libertándole de padecer dolores cólicos , Rhcu-
matilmos , y males de orina > y noíotros debemos dar 
muchas gracias al Señor Conchs por un hallazgo, co-
mo elle. 
CALDAS D E MONBVLL. 
LA Villa de Caldas de Monbull, proíiguio Don Jayme Alavez, es una pequeña Población , que 
cita ¡¡ruada en c¡ Principado de Cataluña , quatro le-
guas diüante de la Ciudad de Barcelona. Para la deí-
cnpc.on , y cncunUancias de íu fuente, nos hace ram-
bicn la colla, como en la antecedente, el referido 
erudito 1). Benito Conchs. Dice elle, pues, que en eí-
ta Villa hay una fuente , cuya agua medicinal lolo le 
practica en baño , elpecialmeotc para dolores Ceáti-
cos , y Rheumatiímos; que en el güito, y demos ac-
cidentes, es muy íemejaute ala antedicha de Caldas 
de Maiavclla, y que tomada en moderada cantidad, 
no duJa leria eficaz purganre , como aquella, be ula 
también en baño de vapor , o Ellufa , en aquellos en-
fermos , en quienes no han alcancaJo los baños del 
agua a deftertar íus dolencia?. Para unos, y otros, eitan 
bien difpuelk>s los litios, o paragcs,en donde le toman, 
que es en el Holpital de la Villa , a donde por lim-
pios arcaduces le conduce el agua. 
El terreno en donde maua la fuente es llano, 
y el agua lale de la boca de un León de piedra en la 
cantidad de media muñeca. Eita la fuente actuinada a 
una efquiua de la Plaza de la Villa, y por un conduc-
to bien cubierto, palfa al telendo Holpital, en donde 
t.cncn baños conitiuidos de piedra , y camas corrcl-
pon-
14 
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pendientes , para que los enfermos le recojan, ion eí-
los Baños muy trequemados por lus buenos cketos, 
de los que han íido heridos } pues, con eJlos íe les ali-
vian los dolores, y adquieren el libre cxercicio de los 
miembros, que por dicha cauía íuclen quedar torpes, 
o mutiles. En la operación analytica no deja cüa agua 
mas, que una poca de tierra , que íolpetho proviene 
de piedra calcinada. Mezclada con los eípintus, y li-
cores ácidos , y aikalinos , no le advierte en ella mas 
alteración , que en la común. 
Algunos años hace , que embié a eños Baños 
un enfermo, que de un Rheumatilmo mal curado, 
quedo inuhl, y con grandes intumelccncias en las 
articulaciones , eípecialmcnte en las rodillas. En el pri-
mer año , quedó muy mejorado , y en el liguientc 
perfetiameute taño , y íin el menor veíhgio en las ar-
ticulaciones dichas > ni dcfpues le ha buclto a repetir 
el Rheumatilmo. Efto dice nuelho Autor > e yo aña-
do , que las leñas de efta agua perluaden 1er la mli-
ma, y provechofa para los milmos hnes , que la de 
ia fuente caliente de Caldas de Malavella , lo que teí-
tifica también D. Thomas Claraso , excelente Me-
dico , y de quien hicimos mención hablando de Bar-
celona , y aun las de Monbull me parecen mas urdes 
a los dolientes, por la mejor providencia , que en 
ellas hay, afsi para tomar los Baños de daho rio/pi-
tal, como por. la buena afsiftcncia de ellos , y (er 
la Villa abundante de proviliones , para lu alimento. 
Pero yá es jufto , que demos íin a nuelha converla^  
cion por ella noche, porque: . 
Jawfua condufit fulgencia Jumina Phabus. 
defuit , & no bit mérito blanda quitt. 
*** 
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treinta i tres Lugares , en cuya 
Jurtfdicción hay fuente menera/, 
u otra cofa efpecial,pertenecien-
te a l a Hijloria natural. 
E N efta o¿lava noche íe junraron los Académicos algosas tarde , porque tuviendo paliado mas 
adelante el resfriado del Señor Lucas Redondo, 
fue preciío , que el Dr. Quiñones , y D. Jaymc 
Alavez pañallcn a verle, y periuadirle , que no úendo 
mas que un catarro lu mal, no tuviede el menoc 
recelo de m indilpolicion > pero que era preciío el 
abrigo , y quietud, para que bolvielle otra vez a con-
tinuar la Naturaleza la grande evaquacion de los po-
ros externos > y aísi le delcargailc del pelo , que la 
oprimía : pues , si el efecto de una evaquacion es cau-
la de la enfermedad , el bolver aquella lera lu remedio 
preciío. En todo conlintio el Señor Lucas, menos 
en quedarle recogido en la cama , pretextando, que 
nada le haría olvidar íu mal, mas que la diverllon , y 
que para el ninguna otra era mas apreciable , y mil, 
que la de oír los bellos diícuríos, que fe trataban to-
das las noches cu cala del Señor Cura, coa el motivo 
de 
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de la Hiftoria de aguas minerales, que íc iba forman-
do : y ai si, diciendo , y haciendo , le puso en pie, y 
embudto en lu capa marchó con los dos , íin que 
inflen baüanres las períuaílones de cftos a detenerle, 
o apartarle de (u determinación. Llegaron, pues, ala 
caía del Señor Cura , en donde , y en el puello acoí-
tumbrado^empezó D. Jayme lu relación en eíla forma. 
C A L D E L A S . 
A UNA legua de la Ciudad de Tny, en el Reyno de Galicia , efta el Lugar de Caldelas, propno 
de la Junídicion de la Feligrelia de San Martin de Étta-
nambre , a orillas del Rio Miño. Tendrá dicha Feli-
grelia como zoo. Vecinos, y en ella pone Cura Pár-
roco el limo Señof Obilpo de Tuy. Es País muy fér-
til de todos frutos, y deliciólo , íin que nada falte 
para el mantenimiento de los enfermos, por la inme-
diación a dicha Ciudad. £1 Excmo. Señor Conde de 
Itre, Capitán General de dicho Reyno, con el motivo 
de padecer la Excma. Señora Condela un Rhcuma-
tifmo porfiado , y muy dolorofo , mandó, que los 
Médicos de la referida Ciudad de Tuy informaifen de 
Jas virtudes del agua de la fuente de elle Lugar, y que 
apuntalfen Jas oblervaciones , que tuvieflen de enter-
mos , que íe huvieflcn curado con ella i por cuya ra-
zón , el Dr. Silva, Medico muy experimentado en 
aquella Ciudad , embió la relación íiguiente, la qual 
con otras entregó el Excmo. Señor Conde de Ittc al 
Señor Quiñones. Dice , pues , el referido Silva : 
La íuentc de Caldelas eftá a orillas del Rio Mi-
ño , y acia la parte del Levante. Los Naturalas del 
Pais cavaron al derredor de ella , haciendo un pozo, 
que tendrá de circuito poco mas de veinte pies, y de 
profundidad algo mas de media vara. En todo el re-
cinto inmediato, ü le cava, íe deícubren manantia-
les de la miüna naiurakza t que el prmapal: y aun-
que 
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que éfte c(\a mamhclto de bailante tiempo , no 
ha tenido nombre , ni lus virtudes le han experimen-
tado haüa cerca del año de 1750, Su agua es de lúa ve 
calor al tacto , pues , tiene poco mas , que el que ad-
quiere la natural, expuefta ai del bol en Verano. Es 
muy delgada , y al güilo nada deíapacible , clpeciai-
mente eitando fría : lu color no es tan diáfano, como 
el de la natural. Haviendo hecho Analylis de ella , re-
inita incluir en si partículas de diftintaslates. Anti-
monio , Marte , y Azufre , aunque de eíte Dihmo fe 
encuentra muy poco , porque le tiene lolo en el clpi-
nru , y alsi es fácil diísipable. Todos ellos mincraks, 
perfectamente unidos, hacen , o componen una agua 
maravillóla , como lo dicen los prodigios , y prontos 
eíedos, que cada día fe notan en los enfermos , que 
a poríia, con diüintos achaques concurren a ella. 
Es voz común , que lino aprovecha alguna 
vez , no hace a lo menos daño. Es admirable el Baño 
de c ,'a para toda dolencia habitual, en que no apro-
vecharon otros remedios, exceptuando de aquellas los 
males de pecho envejecidos , Prylis, y calentura hec-
tica, pero Ion de prodigiola virtud en ios Rheumatií-
mos, nacidos de qualquiera cauía, en las Opilaciones, 
Obltrucciones rebeldes de las entrañas , Tumores, 
tlcirros incipientes , Perlesías , miembros impedidos, 
Hydropesia , Hypocondria , Elcorbuto , enferme-
dades del cutis , toda debilidad de nervios , y de úte-
ro , en el flujo blanco, íuprcísiones de meles, ellerí-
Jidad , enfermedades de nñons , y vegiga , en las 
heridas, y ulceras envegecidas , principalmente si 
todas las dolencias antecedentes nacen de caula fria, o 
humores elpeflbs: y loque mas admira es la larga eí-
penencia, que hay , de que eftos Baños curan la en-
fermedad Gálica; particularmente en aquellos, en quie-
nes con el ule del Mercurio no quedo perítclamentc 
borrada la mancha venérea. 
Debo 
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Debo advertir, que a las ulceras antiguas fe Ies 
debe aplicar dentro, y fuera del Baño , el lodo que 
hace la tüenre en lu origen , el qual es una especie de 
emplazo muy lemejante a los poÉtos , que quedan en 
las herrerías con la mezcla demuena parte de eípejue-
Jos , que reprelentan al Antimonio molido. Hafta 
aquí el referkio dodo Profeílór i>ilva. Yá ven Vms. , 
quanto crédito debemos dar a efte lugeto por íu gran-
de pradica , y por que efta relación la da a un Capi-
tán General del Reyno de Galicia , tan entendido en 
la Hiftona natural , a quien alVcgura, que eftá muy 
cierto de las referidas virtudes de eftos Baños , para 
todas las mencionadas enfermedades, con un exceí-
livo numero de obíervaciones que tiene , y ha re-
cogido : con qne no podemos dudar de lu veracidad. 
Noíc contento dicho Excmo. 6eñor con ellas 
pruebas , lino que havicndo tomado mi Señora la 
Londda los Baños de Ledelma el año antecedente, 
y con los que encontró alivio en lus males, conlulto 
a los Cathcdrancos de Medicina de la Univerlidad de 
Salamanca lobre si podían luphr los Baños tomados 
en CalJcIas por los dcihos de Ledelma , pro-
curando aísi aliviarle la pena de un dilatado viage. 
Eilos Cathcdraticos reípondieron de efte modo : cote-
jadíll los Baños de Ledelma con los de Caldelas, nos 
parece , que íolodilcrepan, en que los primeros tienen 
mas sdividad, y er.cacia, y que por lo milmo le ne-
ceísita mas cautela para lu ulo : en elle lüpuefto , si 
con toda lu energía no bailaron a exterminar com-
pletamente los dolotes reumáticos de la Excma. Se-
ñora Condcía de Itre en el año de 1749. que los to-
mo; y haviendoia dado un notorio alivio , parece, 
que en elVos, y no en elfos, íe podrá librar la mayor 
confianza , aunque efto lo deberán inlpeccionar los 
dodos Médicos, queactualmcnrc goviernan la la'uJ 
de mi Señora la Condelá. 
Yá Vais coaovca , que ellos eruditos Cathc-
du-
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draricos convienen , en que ion ellos dos Baños de 
una nuíhia eípecic ? perú que les de Caldclas tienen 
menos efícacia : y como el mas , y el menos no mu-
dan de iubüancia£p de creer, que tienen unas mif-
mas virtudesY y de que deben 1er unles en las milmas 
enfermedades ? lolo si , que radicalmente las curarán 
¿ftos en aquellos cnlamos, en quienes no lean tan en-
vejecidos ios males , hijos de una caufa íumamente 
tenaz , y en los quales no haya otro motivo , que lo 
repugne. 
Todos eftos papeles, Señor D. Jayme, aña-
dió el Dr. Quiñones , todas eflas relaciones, confui-
rás , y diligencias, que Vm. alega , tucron hechas 
en la miíma contormidad,que quedan referidas > pero 
a ellas debo añadir también el parecer, que me dio rr eferiro D. Pablo Anronio González, Medico de Villa de Redondela. Elle allegura , que haviendo 
hecho Analylis del agua de Caldelas, (acó en el red-
dúo deipues de la evaporación porción bailante de Sal 
alkalina , algo de Azufre , y mucha rierra ferruginoía^ 
y que de los miímos principios coníla el lodo , que 
hace la fuente en el íuelo por donde mana a borbo-
llones. Que pueña en el agua una moneda de Plata la 
buelve negra, cuyo color con difícultad (e quita, que 
todo cito lo dice por propna experiencia, y que lafn í-
nía tiene para ail'cgurar , que elle Daño cura el Gálico 
( no íiendo muy envegccido ) aunque haya dolores, 
y Ulceras en las piernas, los Herpes, y demás enfer-
medades de ella eípecie. . 
Efto lo confirma con dos oblervaciones re* 
cientes > la una de un Soldado con un Tumor gálico 
en el cíkrnon , otro en el fémur, y bailantes en la ca-
beza , el qual por coníejo luyo tomó ellos Baños, y 
con el'os quedó totalmente libre , y íin reliquia. La 
iegunda es de un Religioío con una fiftula cu el elcro-
oto, y orros alifafes veneróos, reliduos de una Hernia 
de la milma idca;que del proptio modo, y con dichos 
Ca-
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Baños fe cicatrizó aquella, y le curaron eftos. No 
es menefter mas, que lo dicho, para conocer lo apre-
ciable, que es a la talud humana el agua de la fuente 
de Caldcías i pero es digna de ponderar la miíeria , y 
mala comodidad, que tienen los enfermos , que le 
refugian aellas; pues , cada uno , paraeftár a cubier-
to, necelsita fabncarfte una choza , y llevar, o com-
prar todos los utcufilios , o trallos predios para lu 
ulb > desdicha , que fuera tolerable , ü lolo en efta 
íuente íueedicra. 
C A L E R A . Vide V E L A D A . 
C A L Z A D A D E C A L A I R A V A 
E L Dr. D. Joíeph Pares, bolvio a decir D. Jyame^  Medico de Almoiovar del Campo, y muy acre-
ditado praclico en aquel País, embió en veinte y tres 
de Febrero de 1 7 5 u n a bella relación, y prueba 
del litio , que ocupó la antigua Ciudad de Orcto, 
inmediata al Pueblo , de que vamos a hablar. Efta, 
dice , que fue Población de las mayores , y mas an-
tiguas de Elpaña, y Capital de una de las Regiones 
en que en aquellos antiguos tiempos fe dividía 
nueftra Monarchia , llamada Oretania , y Oretanos 
los Pueblos , que comprehendia : teniendo oy poc 
nombre la Mancha, que es la Provincia> en que cíla. 
Dil\a mas de dos leguas de Almagro , media de 
la Villa de Granamla , otra media de la Calzada de 
Calatrava, y una del Convento del miímo nombre. 
En elle litio le ve oy una Hermira » que llaman de 
Oreto, y pof otro nombre da nueftra Señora de Azu-
queca , con cuyo titulo le mantiene al prelente , fun-
dado un Priorato del Orden de Cahurava, que con 
una debela , y vanas tierras redima 300. ducados 
animales , él qual provee d lUy con coníuka dd 
Conlejo de Ordenes. 
l'om. I I . de A¿. min. H Hay 
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Hay también cti dicho uno una paoáte d -rrotaáa 
dd Rio Xavalon, que palia jmiroa ia ictcnJa Hermita. 
üe luanruvo muchos tiempos en la mencionaJa paen-
te una Inlcnpcion antigua en una piedra de Marmol 
cárdeno, que al pnncipiodel Siglo XVI. íc llevoa Al-
magro, Capital de la Mancha, tila , pues, hace pocos 
años, que la hizo colocar en lo interior del portal de 
la Cala de la Villa, a mano izquierda , D. Pedro 
Manuel de Arandia , Intendente de cita Provincia, 
la qual dice alsi: 
P. BAEB1VS VENVSTVS. P. BAEBII V E -
NETI . F. P. BAESISCERIS NEPOS O R E -
TANVS P E T E N T E ORDINE E T POPV-
L O 1N HONOREM DOMVS DIVINA 
PONTEiM FECIT E X HS. X X C . CIRCEN-
SIBVS ED1TÍS. D. D. 
Y fignifica en Caíteüano : Publio Bebió Venutto, hijo 
de Publio Ikbio Véneto , y meto de Publio Bedlcer 
Oretano, a pet;cion del lleginrento , y del Pueblo 
hizo eíla puente, para honra de clk Templo , con 
garto de 8o. Seítercios, y hizo la Fieila Je la dedica-
ción con juegos Circeníes. Conque valiendo el S'eí-
tercio diez mi! maravedís de nuclha moneda , coíló 
el puente 235 29. reales de Vellón , y catorce mrs. En 
un alto dentro de la Hermita le leeoy ÜRF.IO , de 
todo lo qual íc infiere, que (¡n duda alguna cftuvocu 
dicho litio la teferida Ciudad j y lo grande, que lería, 
de lo> dilatados veftigios , que dice vio, de paredes 
antiquitsimas, por muchas partes iguales con los cam-
pos , y en otras baftante levantabas todavía > liguicn-
do lu continuación , como media-legua. 
También ion pruebas las rumas, que íe ha-
llan continuameucc ca los Cetros vecinos a la 
Hcc-
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Hermita ; pues, en un collado, llamado oi el Cerro 
de los Obilpos, le hallo la Lofa , o cubictta del Se-
pulcro de uno de los de Orero , llamado Amador, 
De los Obilpos de dicha Ciudad fue el primero An-
donio , que eftuvo en aquella Silla desde el año de 
589. hafta el de 597., el legundo Eftevan , harta el 
año de 611. el tercero Amador , halla el de 614., 
y deípues otros muchos. La referida Lola le trasladó 
delde el Cerro ala Villa de Granatula, y le coloco 
en la pared de la Plaza, en la Iglelia nuevaflf cuya inl-
cripcion , que el milmo erudiro D. Joíeph Pares 
drec, que leyó , es de eftc modo: — 
i I I I [ I I I I SACERDOS. O C C V R 
R1T. AMATOR. ETATIS. SVE. XL1II. 
l i l i DIE. ID. FEBRV. ERA DCLII . 
11 I M FEL1C1TER.II. S1SEBVTI. REGIS. 
EPISCOPATVS. AN. L E T . MEN. X . 
I I I 1 I M I I T . IN. PACE. AMEN. 
Que en Caftellano dice : murió el Sacerdote Ama-
dor a los quarenta y tres años de lu edad , en el dia 
jz . de Febrero, en la era 652. del Rey Silebuto lL,y 
en el año primero , y diez meíes de lu Obilpado. 
Viene bien crta noticia, con la que fe tiene de 
Silebuto i pues , entrando érte a reinar por muerte 
de Gundemaro , delpues de .haver elcnto la vida de 
San Dcíiderio ( cuyo Cuerpo íc halla en la Ciudad de 
Mataró , del Principado de Cataluña), y haviendo 
hechado ios Judios de Eípaña , favotecido del Em-
perador Heraclio, muño año de 6.: 1. , deípues de 
haver reyoado ocho años , leis meles , y diez y íeis 
días , de que le convence , que ya ertaba en el Tro-
no en el año dc6i4.,quando poíleia Amador la Silla 
Epilcopai de Orcto. No es erttaño ñallat en eftc Ter-
H a uto-
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nton'o porciones coniidcrablcs de nqaczas , enterradas 
por los antiguos j pues , le han encontrado vanas 
monedas de todos Metales, y entre orros Vecinos del 
Lugar, dice, que conoció uno, que hallo bailante 
cantidad de Oro , y pone por prueba , que liendo 
cfte antes muy pobre , en breve tiempo compró he-
redades , y le hizo opulento. HalU aquí el Sabio D. 
Jofeph Tares. 
El Dr. D. Alfonío Limón (i) , tratando de las 
Fuentes accílls del Campo de Calatrava , habla de la 
fiienrc de la Calzada , y dice , que eílá en el Lugar de 
Valverdc, propno de la Dignidad de la Sactiftia de Ca-
latrava ; pero D. Juan Lozano Gi)ón, Boticario en Ja 
Calzada , y D. Franciíco Forncr , Medico,que regiílro 
todas las Fuentes de la Mancha de orden del Señor 
Quiñones, añaden , que juntos vilitaron eite parage , y 
que hallaron 1er tres las tuentes , caii juntas en Ja re--
tenda Jurildiccion de Valvcrde, que pertenece a la men-
cionada Sacraha. Elta es una de las cinco Dignidades, 
que tiene la elclarecida Orden de Calatrava , admas de 
la de Gran Maellte, que lo es el Rey : la primera es la 
de Comendador Mayor, o Lugar i enienre de Maeltrc 
en Paz , y en Guerra: la legunda , Clavero , o Guar-
dia del Convento : la tercera , Prior: la quarta , dicha 
Sacnlha, y Ja quinta , Obrero Mayor, que cuida de los 
reparos del Convento : todos los quales gozan de íus 
emolumentos, leñalados en cierros territorios , que 
Íes producen lus rentas > y alsi la de la Sacruha ella en 
Valverdc. 
El referido Limón dice, quede orden íuya íc 
hizo la analyhs de la tuentc , que delctive de Valver-
de por el Lic. D. Gerónimo Guncrrez, Medico de la 
Villa de la Calzada , y que el reliduo íüc un polvo de 
color pardo claro, que, tocado enrre Jos dedos, le lien-
te con muy poca aípereza , como lutililsima arena, al 
güilo le peicive algo ialado, y tambica obicuramente 
(ala 
(OPag. zoi. 
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falta a! fuego. De toÁo cito intiere , que las aguas de 
Valvcrde rieuen, junto con el Mineral, que Jas hace 
agrias , algo de lal común; y lo deduce también, de 
que a poco rato, que íe repola el agua, pierde ci agrio, 
pero queda lo lalobre. 
Los dos antedichos concuerdan, en que nunca 
oyeron decir , que ayan tenido ufo eftas aguas , y que 
por tanto eílan íus Manantiales encenagados, y muy 
puercos > pero , que les parece, que íin duda Ion de la 
raiíma naturaleza, que la de la íiiente del Egído^e S* 
Gregorio , y otras acedas del Campo de Calatrava, que 
corroboran el Ertomago , excitan el apetito , lirven en 
toda cada de Obflrucciones , males de ríñones, y ve-n 
giga , Hypocondrias , detenciones de íangre meníal, y 
hemorroydal, fluxiones de ojos , enfermedades del cu-
tis , Hydropeuas, y otras dolencias, que referiremos, 
quando íe hable de Puerrollano. Es de creer, que el no 
hacer mas aprecio de eflas fuentes los Moradores mas 
cercanos a ellas, coniifle en la abundancia, que hay en lo 
mas de la Mancha de aguas acedas; pues Ion muchos los 
Pueblos, que no beben , ni tienen otras para íu uío. 
C A L Z A D I L L A. 
EL Lugar de Calzadilla difta media legua de la Villa de Lcdeíma: es de íu Junídicion , y aunque de 
Población corta , es íu termino muy ameno , y deli-
ciólo. Hallanle en el dos fuentes íin encañado , con^ 
dudo , ni compoflura alguna por la mucha defidia de 
lus vecinos. Son eftas tan abundantes, que de íu agua 
fe llena una Laguna bien eípacioía , que ni aun el rigor 
de los ardores del Sol en el Eftio düminuye fu caudal. 
Su litio es en las cetcanias de las celebres canteras 
de piedta paxarilla , que hay en elle Lugar , y de 
donde le lleva a Salamanca para todas las obras 
cípeciales. Son eftas aguas azufrólas, de modo, que 
metiendo ea íu na^umeato poi UA quuco de lio-
t í 
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hora ana pieza de V l m , lalc, como li la hnvicflcn 
dorado a fuego, ui yo color .pierde apoco riempo 
de lacada del aguí. No hay oblecvacion alguna de 
ella tuente, porc]iK nadie la usu hatb ahora, li (olo 
la continuada CX|Atcncia de los Taitorcs de la tierra, 
que luego, que VCJI enfermo la ganado de qualquier 
dpecie , le llevan a beber a dicha Laguna, y no lolo 
conügucn lucur^ion, lino que las Rcícs le pongan 
gordas, y lucida». 
f' Ella es la puntual relación , que de ellas fuen-
tes embio D, T&onus ialgado Hidalgo , labio, y 
curiólo Cirujano, titular de la Villa de Vitigudiño, 
al ¿>eñor QuiñotA > pero D. Francilco Pellón , y 
D. Miguel Zamoft » ambos dieílnlsimos , y acredi-
tados Boticarios je Lcdclma, añaden , que ellos ma-
nantiales le llamad Fuentes Caldias , que lolo lir-
ven para lavar la ropa en el Invierno, y evitar alsi 
el ti ¡o las lavanderas i que lu agua es bien caliente, 
y muy parecida cO codo a la de los Baños de Lcdcl-
ma, y ultimamcnrc, que la proximidad de ellos hace 
«kiprcaablc a aquella. 
€ A M A R E N A. 
ESTA Villa diíla de ía Alameda de la Sagra quatro Jeguas.corrcipondc al Arzobifpado de Toledo, y 
es de moderada F^b'acion > pero abundante de rodos 
los precilos frutos P t^a la vida. Tiene un monte muy 
copiólo de EnciniS T pocos Olivares, y menos Viñas. 
Es lu terreno lu maníante húmedo en el Invierno, y en 
extremo íeco en e tftio.D. Benito Pcynado,de quien 
hicimos mención. Hablando de Alameda de la Sagra, 
en donde es Botiiario, dice: que en las veces, que 
clluvo en Camarera, obíervó un pozo, o luenre, cu-
ya agua imita muclV? en el color a la leche , y que el 
íabor es de m o d e r é azufre; y añade , que le pareció 
Buacrai, por couteft^  algún principio o l e ó l o , que di-
lucita 
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íuelto encl agua, la participa el color blanquecino. 
D. Manuel López Abad , Boticario en Cama-
rcna, dice: que a elle pozo llaman la Fuente Santa, 
por haveríe aparecido en ella una Imagen de Nucítra 
^júota , a quien dan el titulo de la Candad de Cama-
tena. Conviene con el antedicho Peynado , en que el 
agua tiene.aquellas calidades > pero que las virtudes.quc 
le le atribuyen, Ion hijas del milagro, que la mencio-
nada Imagen obra con los enfttmos, dándoles íalud 
poreite medio. Bien creo, que MARIA SATISSI-
MA amotolamente cuyda de las dolencias humanas, 
dando alivio a los enfermos de efte , y ottos modos, 
y que haviendoíc aparecido en el pozo, o fuente de 
Camarena , habrá querido también privilegiar a cita 
agua, dándola miiagioumente la virtud de curat Ter-
cianas , dolores cólicos, males de lujada , y otras en-
fermedades; pero aísi miimo me parece , que el co-
lor de el agua , fu labor, y olor denotan , que algún 
accytc lutil, azufrólo latine blanquecina, y que de 
cite , y de la mezcla de algún mineral de Greda, por 
donde paila, puede relultar la virtud provechoía > que 
tiene para ellas dolencias. 
CAMONDES. Vide, BUGAR1N. 
C A M P A N . 
E L Dr. D. Francifco Vallejo , que como vi íc ha-dicho , es uno de los Médicos, que vuitaron va-
tios Paíles de otdcn del Señor Quiñones , trajo a lu 
buelta una relación de los Montes Pynnéos , Raya, 
que divide las dos Monatchias de Eípaña , y Francia, 
y en ella dice : que cuellos montes, y en elfrondoío 
Valle de Campan íe cria lobre los eminentes peñalcos 
una, como Planta, que crece a la altura de dos pies, la 
qual por curiolidad hilan en varias partes de dicho Va-
lle, y lucen tela de ella , con la propnedad dcrciiílir al 
fue-
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fuego mas encendido , y que cite es el modo de la-
varla , también dice : que para hacer dicha tela de Ja 
tal Planta , a quien los Naturales llaman Abcfte , es 
neceíTano prepararla con cierta legia, y delpucs gol-
pearla con un mazo , para darla flexibilidad. Afia^, 
que le digcron , que también íe fabricaba l'apel incon-
buflible de ella , que le halla en diverías partes, liguien-
do a la Raya del liearncs, acia la Galanía j y que prin-
cipalmente , es abundante en un Lugar, liaiuado Ta-
baile , en donde hay un monte, que en partes eílá cer-
cado, por la mucha cantidad , que en él le encuentra 
de éfla planta. Aunque ella noticia viene tan limpie, 
que no trahe las leñas, y circunllancias, que debiera; 
con todo merece lugar en nuellra Hillona , alsi por 
que el Amianto es plantaran rara , que los mas de los 
tlcritores nosla han hecho inmaginar, venida de la 
China, o Palles mas remotos , como porque el refe-
rido Vallejo es acreedor a todo crédito , por havcila 
viílo. 
Con rrazon , dixo D. Onofre Calvete, de-
ben Vms. hacer algún dilcurfo fobre un punto tan ca-
riólo , como el de elle hallazgo i pues, liendo tan ex-
quilita efla planta, y haviendo tenido liempre la tela» 
hecha de ella tal apreck), es muy eftimable encon-
trárnosla oy tan a las puettasde cala. No dexa de ad-
mirar , que Ikndo verdadera la exilleucia de elle lino 
incombuflible, no le tenga aun la cierta noticia de 
donde le cria , y de que materia fe laca > pues , el re-
ferido Vallejo dice , que es planta , y tiene fuertes Pa-
tronos , admás de los antiguos Autores, entre nueí-
tros Eícritores modernos, Elpaiioles, que afirman ler 
piedra. El limo. P. M. Feijoo (i)esdeefte íentir, y 
dice : que lo ha experimentado , por tener en íu poder 
un flucco-de efla materia. Alsimilrao lo aflegma D. 
Andrés Piguer, (¿) y aun luce mención de que íe cria 
en 
(i)Tom. 1. 9. diíc. i 3 . : : tom. 4. dife. j . 6 . , y 
tom. s. diíc. 7. 9. PhyQc. mod. pag. 359. 
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en el Valle d¿ Canpan , como dice nueftto Vallejo. 
Por otra parte caula dificultad , que circulando los. 
Europeos el Mundo por mar, y tierra, y haviendo 
eftablccido tantas Academias de hombres labios, no 
hayan procurado apurar la verdad de efte hecho : con-
que ün duda perteneciendo cfto a la Hiftoria natural, 
no es ageno del inftituto, que nos propuíimos, el tra-
tar de ella. 
Alsi es , reípondió D. Anaftafio Caníeco, que 
tan obligados eñamos a tratar de qualquiera cola, que 
fe encuentre elpecial, o rara, en los Lugares de nuel-
tra Peninlula , como de las milmas íüentes minerales. 
Elle punto le podrá aclarar medianamente , con tolo 
lo que nos dicen los labios de las Tranlaciones Phylo-
loficas de Inglaterra , aunque no por eflb debemos 
defechar la Autoridad de Phnio, Aldrovando, Olao, 
Wormio , Gelncro , Dioscorides , y otros antiguos, 
que hablan del Amianto , como de cola Gn dilputa. 
En dichas Tranfaciones le dice, que Marco Anto-
nio Caflagna , Superintendente de minas en Italia, 
ha deícubíerto en una de ellas grande cantidad de efta 
piedra lanuginofa , llamada Amianto, y de que.hizo 
varias experiencias. Una de ellas fue una elpecie de 
tela , o piel, y papel, las quales dos colas probo, 
hechandolas en el fuego hafta hacerlas alqua , y Ta-
cándolas delpues , las halló lin la menor lelion , mas 
limpias , y blancas : y orra ha lido la de una mecha, 
o torcida de crta milma materia, de que uso mucho 
tiempo, y deque obíervó, que conlumiendo tantas 
vecesiel Aceyte, jamas tuvo ella algún menos cabo. 
En la Biblioteca del Vaticano le guarda un 
lienzo de Amianto, hallado en una Urna de Marmol 
fuera de la puerta mayor,» que tiene nueve palmos 
Romanos de largo, y líete de ancho. En Lan-Fairyng 
Hornwey , acia el Norte Angley , que es una Isle-
ta de Inglaterra en el Pais de Gales , le encueutt* 
una gran canridad de Amianto, o lino Fpül incon-
Jota. II . it Ag* wiin, l buX-
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buftiblc, el qual elU en las piedras en forma de ve-
nas, embebido en la íubftancia de una eípecie de piedra, 
como guijarro , las quales contienen unos filamen-
tos íemejantes al algodón. Las piedras unas fon blan-
quecinas , otras de color de paja , y todas muy bri-
llantes, y duras. De cita materia íe han hecho en Lon-
dres mechas, y papel, que han íufrido las miímas 
pruebas del fuego , que hizo M. Caftagna 
En efta mifma Ciudad íe recivio una rclecion 
hiftorica del Amianto , y un pedazo de tela texida de 
el, de nueve pulgadas de largo, que embió un Chi-
no, relidente en Batabia, en las Indias, que la havia 
adquirido por medio de Keayarear Suktadana, de un 
primer Mandarin de Lankin , Provincia de la Chi-
na , y Sice : íe fervian de efta eípecie , para embol-
ver los cuerpos de los Principes de Tartaria, a fin de 
quemarlos , y íacar lin mezcla íus cenizas ; y añade, 
que efta tela íe hace de la parre interrior de la raíz de 
un árbol, llamado Todda , que íe halla en la Pro-
vincia de Sután , advirtiendo, que la que íe hace de 
la parte íuperior de la raíz , es la mas fina , y que íe 
diíminuye la mitad deípues que íe ha limpiado algunas 
veces al fuego } pero lo mas pnmoroío es afirmar, 
que del miímo Arbol deftila un cierto licor, que no 
le coníume, y de que ufan en las lamparas de los 
Templos, con mechas, hechas de la milma mareria? 
que la referida tela. 
En la Sociedad de Londres íe han hecho va-
rias experiencias con un pañuelo fabricado de efle li-
no , que tenía un pie de largo , y medio de ancho; 
una de ellas fue en 20. de Agofto de 1684, , poniendo 
dicho pañuelo en un fuego muy vivo, el qual le au-
mentó añadiéndole Aceyte , y obletvaron aquellos 
dodos , que fin recivir lelion alguna infrió efta prue-
ba , y íolo si, que íc defminuyo íu peío , que antes 
tenia de íeis dracmas, y diez y íeis granos, a quatro 
(luanas ¡ y once granos. La miíma obíeivacion re-
pitió 
a: A : 
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pitio dicha Real Sociedad en veinte y dos de Noviem-
bre figuiente con otro lienzo , y íc ha l ló , que íalicn-
do indemne , y pelando antes una onza , tres drac-
mas , y diez y ocho granos, íe diíminuyó una drac-
ma , y íeis granos > y que, aunque íe laco del fuego 
muy encendido , y íe pulo íobre un papel blanco, íe 
Cnínó, tan breve , que nq le quemó. 
Monliur Aithur Baily preíenró en nombre de M. 
Waitc a dicha Real Sociedad en tres de Diciembre ua 
pedazo de efta tela , y otro igual regaló a Moni. Plor^ 
quien la remitió a la Academia de Oxford , en donde 
le reiteró la miíma experiencia en diez y íeis de D i -
ciembre con un fuego violento , y por tiempo con-? 
Cderable , y íe obíervó el miímo efecto , que en las 
antecedentes. Aunque los Antiguos tuvieron mas 
abundante , y conocida elU tela , no obñante la apre-
ciaron tanto , o mas , que el Oro , y las Perlas. N o 
tiene menor eftimacion oy en los Palles en q«e íc 
hace i pues , un Cober de la China, que tiene veinte 
y tres pulgadas, o tres quartas de largo T vale ocho 
Tales , que es lo miímo que treinta y Ieis libras eíler-
linas y treinta Chilincs , y quatro Sueldos^ Muchos 
celebres Autores han dudado, y aun negado la exiíkn-
cia de elta tela j pues T aunque no dudan del Amianto» 
no les parece poísible, que le pueda rrabajar y de mo-
do , que relulte aquella. Con todo , Pimío dice , que 
vio íervilletas r que íc limpiaban con el fuego ; pero-
para que es recurrir a teftimonios antiguos , íi bailaa 
los alegados preíentes? 
Llámale eña piedra incombuííibfc Amianto, 
porque con elle nombre explican los Griegos una cola, 
que con el fuego queda mas luftrola , en vez de lalit 
dellruida, y también Asbcllo, Salamandra, y madera 
de Salamandra, a caula de las Tryalides , o mechas an-
tiguas , que no fe conlomian ardiendo en las lamparas, 
mucho tiempo. Agrícola juzgo , que el Amianro era 
el Alumbre „ llamado de pluma: Alumbre por la pi-
1 z ca-
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cazón, que excita al gufto 5 y de pluma , por la fe-
mejanza, que éíta tiene con los filamentos , que cu él 
fe hallan; pero fe engañó , porque es diferente. Ge-
neralmente íc le da el nombre de lino Folil , y en par-
ticular lino de Indias, de Chipre , de Creta , Carpa-
fio , o Charyftio. Se encuentra en la Tartaria , en Na-
mur, eu el Pais Baxo , en Eisfield , en la Turingia, el 
Puyzol, en Arcadia , Egypto , y otras partes. 
Los Lythographos tienen al Amianto por pie-
dra inconculamente ; pero fe debe juzgar mas bien 
por un medio entre la íublkncia de piedra , y 
tierra; y parece íer compuefta de una mezcla de Sal, y 
tierra delpojada de Azufre, que coagulándole en el In -
vierno, le endurece en el Elüo , y por tanto debemos 
íuponer por mineral verdadero al Amianto. No , Se-
ñor D. Anaftalio, replicó D. Onofre Calvete , no es 
tan leguro eftablecer por mineral al Amianto , quando 
VÍ#. dexa dicho , que para acreditatle de vegetal hay 
las pruebas del avilo, o noticia, que fe tuvo en Lon-
dres del Chino, que embtó la tela , y delcripcion del 
Arbol , de que le hacia , con otraí^circunftancias, que 
teilifican íu entera verdad , y que juntas con las expe-
riencias hechas por la Sociedad con el fuego, no dexaa 
duda , que le les debe dar entero crédito a los que afir-
man Ier vegetal , y no piedra la materia de que fe íaca 
efte lino inconbuftible, y mas a vifta de lo que dice el 
Dr. Vallejo en lu aviló , que también la pone por 
planta : y hago memoria haver leido , que deípues 
que M. Lignon el Joven vino de la Guadalupe , , és bien 
conocido en. París el Lythophiton , o planta de piedra, 
por íer íu corteza, de efta idea. Criaíe en dicha Gauda-í 
lupe en una fuente de agua, tan hirviente , que eftando 
cubierta con dos , o tres pies del agua de la mar , no 
por eíló dexa de íubir a borbollones a íu íuperficie, ni 
tan excesivo calor baila, para que dexe de produ-
cirle, y vegetar efta planta pétrea : conque con eftos 
excmplares 4 bien fe puede por lo menos tener por 
du-; 
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dudable , que lea mineral el Amianto. 
Es de advertir, reípondio D. Ana ftaílo, que, 
aunque hay variedad en el color de Jas venas, que rie-
ren las piedras , de que le laca efte lino , con rodo el 
algodón , o flueco, que de ellas le extrahe, en todas 
es uno mifmo, muy lutil, íuave , y de color de Plataj 
pero advierta Vm., que molido , junto con todas lus 
partes, y hechado en agua , le afondan éftos , prueba 
de 1er minerales. No me parece , dixo D. Onofrc , bal-j 
tante motivo elle 5 pues, fon muchas las maderas, 
que también le afondan en el agua, y lo miímo hacia 
la tela , que emb ó el mencionado Chino. Todo cífo 
es cierto , repulo D. Anaftaíio, pero me parece , que 
el teftimonio de elle no importa tanto , como la au-
toridad de todos los Antiguos, que vieron , y maneja-
ron elle lino , teniéndolo por mineral; ver los ma-
chos pedaaos de piedra de donde le laca, que le en-
cuentran oy en los Muleos de varios cunólos; y el ía-
. carie abundatc en Italia , como yádixe? y finalmente, 
el teílimomo. del referido Vallcjo , quien no dice, 
que es p'anra 'fino que crece lóbre las piedras, a ma-
nera de planta. 
Marco Pablo Véneto dice, que en una Mon-
taña de Chinchintalas, Provincia de la Tartana^ 
íc encueittra Amianto , de que hacen tela , lo 
.vque eonfirftia el avilo de un Tuteo , llamado Curlicar, 
Superintendente de algunas minas de aquel Paragc. 
Plinio alícgura , como yá íe dixo, que eítas telas m-
conbullibks le hacían antiguamente , y que entre otros 
uíós, lervian para embolvec los Cuerpos de los Em-
peradores , y Reyes, que le havian de quemar , evi-
tando alsi, que lus cenizas íe contiindieiren con las de 
la madera , y otras materias, y depolitarlas lolas en 
los Monumentos , cuya cotlumbre parclican oy los 
Principes de Tartana, y íe aíle^ura , que los Btchama-
nes vilten de cfta tela én la India. Las mechas de las 
lamparas perpetuas de los Antiguos eran también de 
cite 
cfte hilo. Se tiene por cierto, que tm Canónigo de 
Milán , llamado Seprella, tenia hilo , encages, cordo-
nes , y papel, hecho del Amianto. El referido Caftagr 
na ha hecho de ella últimamente papel muy tino, y 
cxplendente. Del mifmo modo íe hizo también en 
Oxford, que fufre muy bien el fuego , y la tinta, folo 
s i , que efta íe enrogece con el fuego > conque , como 
en las cofas de hecho , nos debe convencer la noticia de 
aquellos , que las vieron , y experimentaron , havien-
do tantas pruebas de efta verdad, no me queda duda, 
que el lino incorabuftible es lacado de piedra , y no de 
planta. 
Monf. Campan , deípues de haver eferito fa 
ethimologia del nombre Abefío > que íe da al Amian-
to, dice, que tiene en fu Gavinete quatro típeacs de 
cita piedra. Una trahída de Corfii , Isla del mar Jomo» 
acia la Cofia de Epyro, Provincia de la Turquía , y 
la embocadura del Golfo de Yenecia >. orra de Seítri 
al Ponienre de la Liguria j la tercera no dice de don-
de es, y la quarta, hallada en los Pynncos j deícrive 
varios modos de hilar lu flueco , y añade , que hizo 
texer de él toballas» y otras colas; y finalmente , en las 
Montañas de Eícocia íe encuentra ya bien abundante. 
La tierra, en que íe produce efta materia, es muy craíTa^  
y gruefla, de una , o dos pulgadas , licuada íobre otra 
negra de un pie de gruelio , y aunque muchas veces 
íe lialla el Amianto acompañado de grande canti-
dad de Talco , otras veces también íe halla fin é l , con-
que no es fácil diícurrir , o dar íeña fija , que conduz-
ca ai verdadero conocimiento de la ricrra x o piedra, 
que debe producirle. 
En el Muíeo Wontíiano íe deferive el modo, 
como íe ha de preparar cfte mineral, para hacer la re-
la, y es, infundiéndole en legia, hecha de cenizas de En-
cina, deípues de podrida la madera, a que íe deben 
añadir dos puñados de cenizas daveladai, con las que 
debe cocer un quarto de hora, ai fin de! qual apartada 
dei 
Je 
-
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del fuego , íe macliacará el Amianto en eíle cocimien-
to, por elpacio de un mes, y afsi queda tan luave, 
como lana cardada. Defpues de efta preparación íc le 
debe lavar algunas veces con agua común limpia , c yá 
íeco , queda capaz de peinarle , y texerfe , para qual-
quiera ufo. Señor D. Anaftalio, bolvió a replicar D. 
Onofre, tengo leido en muchos Autores haverfe ha-
llado en Sepulcros antiquiísimos lamparas encen-
didas , cuyo fuego íe mantuvo por muchos centenares 
de años. 
Juan Baptifta Porta refiere: que en el año de 
1550. en la lila de Niíita , tres millas dePuzzol en la 
tierra de Labor, fe encontró en un Sepulcro de Mar-
mol de un Ciudadano Romano, una lampara, meti-
da en una redoma de Vidrio Un boca, la qual rora, 
al inñante (e apago la luz , que antes era viviísima, 
y íe havia mantenido , fin haver en tanto tiempo em-
pañado el vidrio con (u humo. En el Cadillo de Eftc 
en el Paduano íe halló una urna de barro , que en-
cerraba una lampara , que ardia dentro de otra urna 
pequeñita, la qual deígració la inadvertencia de los que 
cababan en aquel parage. En el Muleo del Conde Luis 
Molcardo íe hallan varias lamparas , encontradas en 
otras tantas Sepulturas , unas de metal, otras de vi-
drio > y de barro otras j pero todas con diferentes for-
mas , y lignaturas, unas de un pozo , otras de un 
hombre con la luna en la cabeza, un pez , una Ma-
trona , un hombre armado, Cupido, un Gallo, un 
Perro , y otros geroglificos , que denotaban , o la íár 
milía del difunto, a quien alumbraban, o íus hazañas, 
o méritos. 
A éílas íe añaden las tres eípeciales, de las 
que habla el limo., y Rmo. Feyjoo (1), las que pro-
pone , para rebatir con razones Phy íicas , y experien-
cias la credulidad del Vulgo Phyfico , que íin razón, 
dice, ha dado aflenío a efta íabula. Efto lo hace con 
Ja 
(1^ Tora. 4. dife. j . 
—. 
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laencrgia,y claridad , que en todo acoüumbra. La pri-
mera, es la del Sepulcro de Palante, hijo de Evandro, 
Rey de Archad'a , a quien , como auxiliar de Eneas, 
en la Guerra contra el Rey Latino , quitó la vida 
Turno, danddfe una herida en el pecho. La íegunda 
la del Sepulcro de Máximo Olybio , natural de Padua, 
hallada cerca del XV. Siglo , y es lamilma, de que 
hace mención Bapnfta Porta i y la tercera , la del de 
Tulia , hija de Cicerón, delcubicrta en Roma en la 
Via Apia. 
Todos eños exem piares, y otros, que omito, 
por una parte parece , que teftifican la verdadera exií-
tcncia de las lamparas inextinguibles, fin contar las 
muchas , que rericren los Autores , que havia en los 
Templos de la Gentilidad, como las del de Júpiter, 
Ammon , de Minerva , y otros; pero por otra , aun-
que eftán todos ellos también acreditados con el tefti-
monio de muchos Elaitores , con todo me parecen 
fabuloíos ; por que, como creeré, que le pueda dar li-
cor , que relifta fin coníumirle a la voracidad del 
fuego \ Del miímo modo repugna , que fu luz íe con-
lerve fin ayrc , y fe deftruya con el , y mas bien ten-
dré por cierto, que la Gentilidad fue muy fácil en ad-
mitir fabulofos quentos , y que entendieron, que 
como el alma era inmortal, fuellen también perpe-
tuas las cenizas de los cuerpos. 
No íe admire Vm. Señor D. Onofre,refpondió 
D. Anaftalio, que la Gentilidad, llena de íuperfticio-
nes, y agoreros, cayeílé en eftos delirios, quando 
detpues en riempos pofteriores huvo quien los acredi-
taiTe ; y aun al prefente en los nueftros , alumbrados 
con la luz de el Evangelio, y adelantandas las Ciencias 
y Artes , íe ven hombres lerios , y reputados por 
labios , que no íolo aplauden lemejantcs tabulas; 
pero intentan hacerlas creíbles a otros. Uno de eños 
es Fortunio Luceto, dofto Medico de Padua , y na» 
tuia! de Rappalo, enel Eítado de Genova, quien entre 
otro» 
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otros curiólos trarados , que compuío , imprimió 
uno bien difuío a nueftro afltmto , y en el que con ra-
zones , y experiencias pretende evidenciar Ja exigen-
cia de las lamparas inextinguibles. Pedro Santi Bartho-
l i dib a efte peníamiento grande aplauío con la colee 
cion , que hizo de lamparas íepulcrales , que gravo 
en laminas; y Juan Pedro Beilori agregó a ellas ob-
íervaciones muy curiólas; pero últimamente el ya ci-
tado Roberto ÍMot dio a la Sociedad de Oxford una 
diícrtacion intitulada : Pofsibilidad de hacer de var/oí 
modoi las lamparas fepulcrales antiguas , y la qual íc 
halla en las Traníaciones phiioíophicas de Inglater. 
ra. ( 0 
En eíla íe hace cargo el Autor , que para la 
conftruccion de una lampara, liempre duradera, igual-
mente íe requiere rorcida , que perpetuamente dure, 
y Aceyte, que jamas íe acabe : para rener la primera, 
hizo trabajar de Hierro unos hilos muy íutiles , dan-; 
doles al fuego el temple mas acomodado > pero de 
nada lirvió lu trabajo, aunque íe esforzó a procurar, 
queardieflen de vanas maneras, y si bien ruvo pre-
íenre poder fabricarle efta torcida de Oro , o Plata, 
no lo executó, por parecerle, que íucederia lo miímo, 
que con la de Hierro. Por eña razón reíuelve , que 
para cOnftruir una lampara perpetua, ninguna mecha 
es tan apropoíito , como la que íea hecha del lino del 
Amianto , porque al pafíb , que es inconíumibk por 
el fuego, es lino, en que no hay dificultad , que le 
impida de arder, como al metal. 
Faltábale a efte Autor licor igualmente peren-
ne , que la torcida. Para efte fin le pareció apropoíi-
to un Betún , que mana de una fuente en Inglaterra, 
ynada íobre íu agua : dice, pues, que bnícado efte 
en íu origen , antes de mezclarle con ella , y condu-
cido artificioíamente al íitio , en donde le depoíitalfe 
la lamparan rendria aísi Aceyte igualmente duradero, y 
Tom. H . de Ag. min. K á a 
(OMeaL dcega^. ^ i684. nuin. I Ó ^ 
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Üu el miedo de que le apague id llama, encerrada 
en la tumba, o cueva del Sepulcro , ni la (ofocalle el 
vapor , o la humedad j pues , tanto arde cite Bctuu 
encerrado , como deícubierto , y en lugar muy hú-
medo , del modo que le ve en el Carbón foül, ü 
le le rocia con agua. 
De eík modo pretende nueftro Autor íalvar la 
dificultad de muchas lamparas íepulcrales , que 
le han hallado, y haciéndole cargo de otras muchas, 
que luego, que íe abria el lugar, en donde eftaban , y 
las daba el ayre , le apagaban , añade , que las lam-
paras perpetuas, antiguas, no eran todas deerta cali-
dad i pues , una que refiere San Aguftin (i) , que 
ardía colgada en el Templo de Venus, nunca le con-
lumió , m apago , cftando liempre expuella al ayrei 
y del miímo modo, la que ardía en el reíendo Sepul-
cro de Palante , que (epatada del fitio, en que le hailo, 
aunque intentaron apagarla , ni con ayre, ni con agua 
pudieron en mucho tiempo conícguirlo. Para probar 
la propriedad de las lamparas , que íe apagan luego 
que el ayre las diílurba, y íe mantienen can liu él , íe 
vale de la experiencia , que tiene de las minas de car-
bón Mortynenles, en el Condado de Flmtshite, del 
Principado de Gales de Inglaterra , y en las que íe ve 
patente elle Plienomeno , naturalmente producido. 
Son ellas minas íumamente hondas , y quando los 
trabajadores llegan cavando a tanta profimdidad, que 
empiezan a íentir la falta del ayre , obíetvan cierta 
llama azulada, que fe enciende, y íale de entre las 
quiebras de la cueva , y con la qual íuclen por juguete 
encender íus linternas. Efta, pues , fe mueve á¿ una 
a otra parte, y algunas veces le fitua en la íupcrficic 
del agua, que comunmente (uele haver en tales para-
ges; pero le oblcrva , que luego, que con la faena de 
extraher efta agua, íe agita el ayre , íe apaga la ante-
dicha llama, y íe obíecva tambjea, que quaato mas 
( i ) De Cmtat. Dei. 
pro-
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profundo trabajan dichos obreros, y por tanto mas 
lexos del ayre externo, tanto mayor aumento toma 
dicha llama , y fe acerca mas a ellos. 
De efte hecho infiere Plot, que las mas de las 
lamparas antiguas ardian a bcneñcio de un fuego de 
cfta eipecie, que íolo requiere cortilsima cantidad de 
ayre , para confervaríe, y aumentada cfta , le apaga. 
A la dificultad de como íe puede recoger elte material 
oleoío, tan tenue, y puro, para colocarlo en las lam-
paras , fin que tenga necelsidad de ir conducido por 
condudo alguno, lino que íe halle encerrado , en vi-í 
drio, u otra materia, fin boca alguna por donde pu-
dieífe rener entrada, reíponde , que es muy probable 
poder extraher por el Arte chimico de dichas mate-
rias bituminoías un Aceyte puro , el qual por fu na-
turaleza excite fuego, y le coníerve fin torcida, y del 
qual pequeña cantidad bafte, a mantener una llama taa 
tenue, quccaíifin coníumit la materia, luzca por 
muchos años. Efto lo confirma con la llama, que lale 
de un pozo perpetuamente en el Condado de Lan-
caftre , que no de otro modo, que el fuego de Pla-
tón luce íolo fin quemar. Para lalvar el parecer de al-
gunos , que dicen que muchas de eftas lamparas no 
ardían hafta el tiempo de abrir los Sepulcros, que le 
ks comunicaba el ayre , le parece apropofito , que el 
licor, que contenían tan encerrado, íuefle algún phoí-
phoro liquido , que difimulando la llama, íolo ia 
manifeftadc a pteíencia del ayre externo. Bien vea, 
añadió D. Anaftafio , que efte difeurío tiene tantas re-i 
plicas , como razones i peto a lo menos, Señor D. 
Onofie, fi huvieífemos de dar crédito a cfta fábula ¿ 
íolo por alguno de eftos caminos pudiéramos enten-
der lu exiñencia. 
Tengo por íeguro , dixo el Dr. Qniñones, 
que la ignorancia nueftra, por no faberdel modo con 
que ardían las lamparas antiguas lepulcrales, es la caufa 
tíc que las tengamos por fabuloías; pues, una- de dos. 
K a Q 
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o fue verJadera la exiíkncia de ellas, o no: si lo pri-
mero , es cierro, que íiu torcida, y Aceyte no íe con-
fervacian : si lo ícgundo.es preciío decir ,quc además 
de fer unos engañadores folíanos en la República de 
las letras tauros hombres dócilísimos, como las han 
vilk), hallado, delineado, hecho hiílona de ellas , y 
elcrito del modo de confervaríe , que fueron los Anti-
guos muy ignorantes en efto ; pues , lino havian de 
lucir, para que las ponían en los Sepulcros, yíiha-
vian de lucir, es cierto , que algún licor les hecharian 
con torcida de tal idea , que duraíTe muchos años, 
fino es que íe diga , que íolo íervian eftas lamparas, 
para que alumbraiVen mientras íe cerraba el Sepulcro, 
Jo que no es creíble de hombres tan eruditos , como 
Cicerón , y otros. 
Antiguamente íe vio en algunos Templos de 
los Idolos una llama , que por similma íe iba a! Al-
tar , en donde encendía todas las lamparas, que encon-
traba. Los Idolatras imaginaban , que elle era un 
milagro de íus fallos Dioíes , y otros menos íupcrili-
cioíos , que era operación mágica : pero realmente 
era engaño artificiólo de los Sacerdotes. Los Natura-
Mas , como Corneho Agrippa en lu Phylolofia ocul-
ta , y Alberto Magno en el rratado de Minerales, ha-
blando de elto, dicen, que la isatha , eípecie de tierra 
blanca, y Ja raíz de la hyerva Aproxis, tienen la pro-
priedad de atraher el fuego. Moni. Bauduin inventó 
un phoíphoro , que atrahia a si la luz, y le publico el 
año de 1675 . , con el titulo de Pholphorus Herme-; 
ticus. 
No entiendo de cíla materia , pero tampoco 
íe que refponder a la citada lampara, que d:cc San 
Aguílin, que perpetuamente atdia en el Templo de 
.Venus , y otras de efta elpecie, por lo que::: 
Sie animui vario labefaflus vulnere mutsf. 
En la Medicina nene poco ufo el Amianto, folo si 
íeccec ptovechoío e l^os inaleñgiados, o hechiza-
dos 
A -
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dos, es obñergente , cura la Sarna , y el fluxo blanco 
en las mugeres, diíuelto en Aguardiente con Azú-
car , y tomando dos cucharadas todas las mañanas en 
ayunas. Entra en la compoíicion del ungüento Citri-
no , y mezclado con algún Licor apropnado, es pro-
vechoío para curar la Tifia, y enlimmento, para las 
ulceras de las piernas, y contracciones de nervios. 
CAnADA D E L HOTO. 
E STá la Villa de Cañada , profiguio D. Jayme, íl-ruada a quatro leguas de Cuenca , camino de 
"Valencia., en un terreno muy montuolo , poblado 
de Pinos, y Sabinas, con una Vega hermoía , por 
medio de la qual paña el Río Guazadon. Sus Vecinos 
no llegan a ¿ 0 0 . , y lii Señor es el Marques de Cañe-
te. En el termino de efte Pueblo le hallan fíete Lagu-
nas , rodeadas de Cerros, y elevados peñalcos, a ex-
cepción de una, que llaman la Llana , que dilta un 
tiro de tñiil de dicho Rio , en donde deíagua. Tiene 
bailante capacidad } pero una bala de fuíil puede atra-
vdarla de una a otra paite. La legunda,llaman del Te-
so , cuyo nombre toma de muchos arboles de efta 
clpccie., que la rodean. Adquiere lu caudal de una 
luente, que nace entre las peñas. La tercera, de la Par-
ra, porque tiene una a lu orilla, y eftas tres cali ion 
iguales. Las otras quatro ion mas pequeñas, y íe 
llaman de la Ciuz , de Cardenillas, el Lagunillo de ci-
ta , y clLagumllo de la Cruz. Cnaníe en todas ellas 
muchos Peces, y Tencas muy grandes, aísi como 
variedad de Aves aquaticas. Lo eípecial,que tiene efta 
Villa, es una Cueva, o Sima profunda, que llaman del 
agua, y en donde, la que en ella gotea, le petrinca, for-
mando varias figuras de Columnas, Bolas , y otras 
que reprelentan algunos animales. Efta limada efta 
Cueva en medio de la diftancia, que hay deídc las 
La-
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Lagunas a la Villa, cuyas noticias Ion de D. Fratl-
cilco Forner, ya tantas veces mencionado en nucí-
tras conveiíacioaes. Vide Carpa. 
CAñArERUMLAS, Vide SACEDON. 
CAñETE. 
E NTRE las Poblaciones mas antiguas de la Sierra de Cuenca , es una la Villa de Cañete , funda-
da por los Romanos, en litio llano , en las fronteras 
de Atagon, y Valencia. Una de las pruebas de íu an-
tigüedad , esla fortaleza de (us Murallas, y un Caftilio, 
que a la falda de un alpero , y peñaícoío Cerro , que 
corre del Norte a Medio día*, mirando a la Villa, acia 
el Oriente, íe ve armiñado de algún tiempo a tfta par-
te, y en que le reconoce aun íu Plaza de Armas muy 
capaz. Eltiendenle íus Murallas hada coronar lo alto 
del Cerro, en donde por la parte Septentrional íc 
kvanran algunas l orres , en cuyo medio ellán las rui-
nas de la Cala, que habiraban los Señores de eñz 
Villa, coníualgibe, ocifterna, y los deípojos de un 
Molino de viento. De una, y otra parte del Calhllo, 
baxan dos lienzos de Muralla bailante alta , con íus 
torreones a trechos , que circundan la Villa, y la ha-
cían íuerte por naturaleza, y arte. 
Fue en tiempos pallados de la Corona Rea?^  
harta que por los años de 1375. la dió el Rey a Doa 
Juan Hurrado de Mendoza, primer Señor de élla-
Tiene al preíente 180. Vecinos, aunque las ruinas de 
Cafas, y otros Ediftcios dan a enrendec, que fue ma-
yor Población } y también íe infiete de los teftimo-
nios, que guardan en el Archivo de efta Villa, que 
refieren haver havido cinco Parroquias en ¿lía, de las 
qualcs folo exilien ai preíente la de Sant-lago , Santa 
Maria, y San Andrés > y aun en algunas Hcrmitas íc 
coníervan las Pilas baptilmalcs , leñas de lo que fue-
iqa 
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ron en otro tiempo. Mantieneníe también oy un Co-
legio , que habrá 150. años que fundatonel Dr. en 
Ihcologia , D.Miguel NavarroGalvc , Presbítero, 
y lu Hermano D. írancilco , dedicado a San Julián, 
con leis Becas > pero por haverle menofeabado las 
Rentas , íolo permanecen el Retor, un Maeftro de 
Gramática, y otro de Elcuela , que a cuenta de ella 
obra Pia eníeñan de valde ellas primeras Letras. 
El termino de Cañete deíde Oriente a Po-
niente es una legua , y dos de Norte a Sur , todo 
montuoíb , y Poblado de Pinos , Carraícas, Sabinas, 
Enebros, Romero, Salvia &c. , y abundante de caza 
mayor, y menor. Se cogen largas colechas de TngOj 
Cebada , y Centeno en una hermoía Vega , que íe 
dilata por legua, y media, y por medio de la quai paila 
un mediano tio, lin nombre,que deíagua en el CabrieL 
Su Rivera eftá adornada de Sauces, Alamos, Avellanos, 
Boxcs > y al derredor de la Villa muchas Huertas, y 
copia de arboles frutales. Los ayrcs Ion puros, y la-
ludabks, que comunmente vienen de la Sierra. Es el 
Pueblo íano, no íe obíerva en él enfermedad alguna 
endémica, y lo común, que vive la gente, es de íetenta 
a noventa años. Otros dos rios bañan a efta Vega, y 
íe juntan al ya dicho, uno viene de N. S- de Altare-
jos , y otro de la Guerguina: en ellos íe pelean con 
abundancia Truchas, y ortos peleados ; y en él gran-
de , que es el primero , que expreísé , le juntaba con 
el Gabriel , y Jucar, hechan las maderas, y pot 
el las conducen a Cullcra , Pueblo del Reyno de 
Valencia. 
Eran muchas las Aldeas, que tenia efta Villa 
en íus términos; pero folo le ven oy fus ruinas, ex-
cepto la llamada la Guerguina , que tendrá 50. Veci-
nos : es bailante ameno lu terreno, diíta de Cañete 
inedia legua , y junto a ella paüá el Rio llamado de las 
Rinconadas. Todo lo que Vms. han oido, y diré eo 
adfiaote, es la relación, quetta;o D. Fraucilco Foiner, 
doc-
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do£lo Medico , y uno de los.dos, que de orden del 
Señor Quiñones íalierón a ver, y analytizar las Fuen-
íes minerales de varios Reynos de nueftra Mouarthia. 
Efte rraxo rambien diferentes monedas, halladas ea 
diftintos parages, y en Cañete dice , que íe encuen-
tran muchas, y de ellas recogió una gtande de Cobre, 
con un Anillo al canto , y cabecera j pero íin que í* 
pudieflen leer íus letras, ni conocer íus figuras : otra 
de Plata, de los Reyes caholicos D. Fernando, y Doña 
líabel: otra del miímo metal pequeñita , que en una 
cara tenia una ave, y en la otra íolo íe conocía una 
corona con un letrero , que claramente decia Crif-
pina Anguila : otra de Cobre , que íolo íe le cono-
cía la cabeza de un Emperador >. y finalmente, otra 
como un dinerillo Valenciano, muy gaftada, en que 
nada íe diviíaba mas, que el nombre Fruela. 
También traxo el antedicho Dr. Forner un 
pedazo , o mueftra de Lapislázuli, que le dio el Bo-
ticario de-Cañete , D. Xavier Dols , quien íolo íabc 
el litio de la mina de efta eítimable piedra. Hablando 
íobre ella el Dr. D. Joíeph Garceran, Medico de la 
Ciudad de Cuenca , refiere, que haviendoíe pulido 
en dicha Ciudad dos pedazos, quedaron tan luftrofos, 
que el Cabildo de íu Santa Igleüa efcrivio a dicho Bo-
ticario , para que deícubriefle el litio, donde íe criaba, 
con el fin de hacer un Retablo en ella a San Julián, 
compuefto de eüa, y otras diverías piedras > pero que 
el mencionado Boticario le havia eícuíado, pidiendo 
para hacerlo , que fe le diefle algún premio. También 
añade , que en toda la Vega, en que hay varias man-
chas de tierra roja , fe ven en bSftante abundancia Ja-
cintos , que aunque no muy gruefíbs , fon finos , y 
íacan bello luftre. En el fitio, llamado el Eítrecho de 
la peña, feíaca Bolo armenico > y los peñaícos de efte 
parage ion todos de Jaípe, aunque al parecer , no del 
mejor. Filialmente , en un collado , a media legua de 
diílanda de f^ta V^a, as^ ael poniente, y le llama 
4e 
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de lasPalomitas íe haüan muchas piedras íigaradas.ya de 
dichas Palomitas de tres, o qmro géneros, ya de cara-
coles ,y otras eípccies. 
Son muchas ias fuentes minerales , que fe ven 
en el termino de cfta Villa j pero de ninguna uían loa 
Naturales por medicina. A un quarto de legua de dií-
tancia, en el paragc, que llaman el Pimpollar , rio ar-
riba , en un grande ribazo , y a orillas del rio granr 
de , mirando ácia el Norte, eüa una fuente azutroía, 
cuyo olor es tan intenfo en Verano , que íe percive a 
ducicntos palios antes de llegara ella. Su caudal es co-
mo media muñeca r íale fria, el íabor es ingrato , y. 
dexa íobre el terreno, por donde paila , mía lama 
blanca. Otra fuente también íulfurea de las milmas ca-
lidades, léñales , y circunflancias, hay en el fitio , que 
llaman el Olmillo de la peña , & la orilla del rio, y a 
una legua de eña Villa. Una , y otra nacen en terrenos 
blanquecinos, como Greda. En el patage , nombta-
do de las Aguas, y Sargat de Gnerguina, diftante de 
Cañete, rio arriba, le elevan dos Sienas, una a cada 
parte , en cuyas faldas íe encuentran muchas fuentes 
thermales, y algunas bien caudaloías. Sns aguas en 
todos tiempos íalen calientes, y en el Invierno deí-
piden un humo » o vapor de olor ingrato Í fus cau-
dales fíempre ion iguales > todas ellas tiñen Jos guijar-
ros de color de Cinabrio , y manchas de Plomo, y 
el nacimiento de unas es al Oriente , y de otras al Po-
niente. Llamafle efte fitio, donde nacen las referidas 
fuertes , de las Aguas, por íer tantas las que tienen 
allí íu origen : y no lolo Ion las dichas thermales, fino 
que hay otras quantas con la eípecialidad de manar en 
Jnviernoj Primavera, quedando íecas todo el Verano. 
Otra fuente thermal hay en el fitio , que l!a-
man el Tovar, al pie de la Sierra > fu nacimiento mira 
al Poniente, y íus raudales igualan al grueflb de una 
muñeca. Sale caliente, y cubre los guijarros de mas 
inreulo color t que las otras, y la llaman ía fuente de 
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Gramel. Otra , Icmqante a la dicha , y con las mif-
ims notas, nace junto al ya dicho Pueblo Gucrguioai 
y un tiro de fuljl de ella , y dentro de una huerta lalc 
otra tuente en un ribazo de el rio , a íu orilla, de olor, 
y labor de azufre. Llámale la fuente de Marín, por el-
tar junta a una heredad , cuyo dueño tiene elle ape-
llido. Mana tanta agua, como ¡o delgado de una pier-
na , y es con exceflb tria. Sus raudales no íe aumenran, 
ni dilminuycn en tiempo alguno, íu nacimiento es al 
Norte, y el terreno , en donde nace , gredoío, blan-
co , y gralsiento. 
De elVa fuente de Matin nos embia el citado 
Forner dos oblervaciones de dos vecinos de la mencio-
nada Aldea de Guerguina ; el uno es Miguel Soriano, 
que , poileido de jjnas Tercianas renitentes, íc cu-
ró bebiendo de ella : y el otto es Joleph Marin, que 
del miímo mal logro igual beneficio con ella agua. Por 
lo que pertenece alas íuentes de! Pimpollar , Ülmillo, 
y Marín , las contempla Forner de la milma idea, y ca-
lidad unas , que otras , y todas nada diferentes en la 
virtud , y efectos, que deben ptoducír !us aguas , de 
la podrida de Moya; peto, como han faltado en elta 
Villa Ptofciíotes cutiólos, que hayan hecho las expe-
riendas, que debieran con ellas, ni nos-daíeñal algu-
na de dichos efectos ,ni menos obíervacion, por don-
de podamos venir con alguna probabilidad en cono-
cimiento de fus facultades : no obftante la nata blan^ 
ca, que.todas dejan por donde paífan íus aguas, el mal 
olor, y labor ingrato de ellas, ion bailantes indicios, 
para creer , que palian por mineral de Azufre íolo , o 
que en lu ttaníito lamen de algún betún eípecial : co-i 
mo quieta que lea , yo no tendfia reparo en aconíc-
jar a los Médicos, y Cirujanos de aquellos contomos, 
que las experimentaífen, empezando a darlas en bebida 
a los enfermos, que íe les prelentaflen de afectos de 
pecho , calentándolas, pata beberías, en una redoma 
de vidtio, bien tapada , y metida eo una cazuela coa 
agua caliente. Creo 
• • • •s' 
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* Creo, q ie alsi aprovcdurian en las Afmas, 
l ' Catarros envejecidos , Empiemas , y otros niales de 
eih idea i pues, no es polsible dexen de íer útiles, 
i para desleír los humores gruellbs , y pegajoíos , que 
'• íe apolentan en el pecho j y aun foy de fentir , que 
lerian provechoías, para deshacer qualquiera tuber^  
culo , o vómica en efta parte ; también en la Sarna,; 
Herpes, y otras enfermedades de cftc genero, las juz-
go muy apropoíito. Ojalá, que con efta advertencia 
le alienten a las predichas oblervaciones, para que alsi 
tengan los Vecinos de Cañete efta medicina mas, tan a 
poca cofta en lus dolencias. Todas las demás therma-
Jes , que quedan referidas , tienen el mifmo defecto; 
pues, hafta ahora no íe ha hecho la menor prueba de 
lus virtudes. Lo cierto es, que fegun las calidades, y 
notas, con que quejan pintadas, me parece ícrán aeo-
> - tnódadas en baño , y muy apropoíito , para curar 
J -- ' Obftiucciones del meícnterio, higado r bazo, y de-
.< Lj.íiiás entrañas, en que íe encuentren apofentados hu-
^ ^ i ^ ' . mores lentos , y viteoíos , o en íugetos de tempera-
mento ft 10. También curarán las dichas enfermedades 
del cutis, las llagas envegecidas, y lo's tumores de las 
articulaciones; y ü me hallara en Ja ocalion de admi-
mftrarlas, lo hiciera en los Rheumatilmos , dobres 
cólicos periódicos , debilidad de nervios, y Perlesias; 
y preíumo con bailante fundamento , que íe havian 
de ver felices efeclos. 
Un phenomeno fe nos prefenra en los Mora-
dores de dicha Aldea de Guerguina , y es , que nos 
dice d Dr. Forner, que todos, o los mas, tienen la 
dentadura podrida , que hay muchos Opilados , Hy-
pocondriacos, y que no ion pocos los que mueren 
de efta enfermedad, añadiendo, que hay muchas muge-
xes , y algunos hombres , que tienen , o padecen la 
enfermedad de Bacio, que es un tumor, que lin do-
lor , ni mutación de color , íe les hace en la garganta, 
y en algunos, de bauame magnitud En muchos"Pue-
L ¿ bioS' 
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blos íc experimenta cita enícrmedad, como propria 
de ellos , principalmente en los que las aguas , que 
ulan lus Moradores, ion crudas , y muy frías. Ello íc 
ve en los Alpes, y liis Lugares circunvecinos , en 
donde fon comunes , y tanto, que yá en tiempo de 
Juvenal era proverbio , como el miímo dice : 
Quis tumidum guttur miratur in Alpbrbut ? 
Con todo, no me atreveré a decir, íi en las Po-
blaciones , en las quales es común ella dolencia , le 
debe tener por caula de ella la thaliad de las aguas, 
de que uian regularmente, o las materias minerales, 
con que vienen mezcladas de las entrañas de la tierra. 
Señor D. Jayme, dúo Lucas Redondo, el 
Cirujano i los Autotcs, que yo he villo , para impo-
nerme en las cauías , y curación de cftos tumores, cali 
todos concuerdan , en que es el agua el motivo de 
¿onde dimanan. Corneho Celio (i) enícña,que en la 
garganta, entre la piel, y la trach:arteria , le hace un 
tumor, que \o% Griegos llamaron Bronchoccic. Elle 
contiene unas veces una cípecie de carne mdolenre, 
otras un humor íemejante ala miel, o al agua , y 
otras también pelos mezclados con pequeñas partícu-
las de carne endurecida , como ternilla, o hucilb. 
Para curarle, fe vale de los remedios caullicos, con los 
que.dcfcubicrto el tumor, determina cxtrauerle con los 
dedos , íi fucile de una (ubílancia firme , y reíitten-
te > pero mas cómodamente en elle calo íe hace la 
operación con el Biltutm, abriéndole longitiidinal-
menre, de modo , que la licrida penetre halla lo inte-
rior : y fino íc puede lacar, cortándole entonces con 
Ja túnica, que le encierra, y curando dcipues la he-
xida, como venga , íe procura podrecer, o lupufac 
Jo que queda, como íe hace cu otro qualquiera tu-
mor embolíado. 
Paula 
(i) Lib. 8. cap. 13, 
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Paulo tgincta (i) esdelmilmo parecer; pera 
Jo cierto es, que nololo en ios Alpes, y Pynncos ion 
comunes eltos tumores, (ino también dentro de nucí-
tra Elpaña, y en lugares de íerrania , en donde por 
lo común Ion las aguas íumámente trias, y crujas» 
pues a la continuación de beberías , es preciío , que le 
contraygan las libras muículoías, y vaícu!are$ de la gar-
ganta, y eípelfandoíe los humores, que por ellas cir-
cunlan , produzcan una efUncacion, o obílrucdon, 
que poco a poco, y con el tiempo eleven ellas par-
tes , y fe forme el Dronchocele ; pero comunmenre, 
liendo ella la caula, le ligue tumor carnolo , a dife-
rencia de que, íiendo produelo de alguna violenta 
fjerza , golpe , o otros accidentes, o le íupuran , o 
íc cambian en alguna de las elpecies de ab'cclos im-
proprios , llamados Meliceris , Eftatoma Ócc. En rau-
cnas partes, o Poblaciones de nucllra Efpaña^ don-
de cscxccísivo el calor, y por tanto frequentifsimo 
clulodela nieve, y bebidas heladas , eílán expueí-
OS las gentes a cita dolencia, como he obíervado rc-
: i ¿ / r pendas veces; y alsimilmo , que eíle mal es rres veces 
• toas frequente en Jas mugeres , que en los hombres; 
pnes por uno de ellos, que le padezca en un Pueblo, 
íc lullaxáij ícis mugeres igualmente polFeidas de él. 
Los dos Autores , que acabo de citar, mílitu-
yen la referida curación del Bronchocele generalmen-
te tomado > pero a mi me parece , que el que debe íu 
origen a lola la referida caula de agaas frías , y crudas, 
es mejor no curarle; pues veo muchifsimos , que pal-
lan con él íu vida, llegando a edad crecida, lin mucha 
incomodidad. No obitante,como, aunque fea nacido 
de cüa caula tola, puede liacerle elcirroío , y padar 
a cancro; en eltecaio es precita la curación , que aun-
que dudofa, es mejor, que la cierta muerte , que 
tdultaria , 1¡ ía acanecratre , y folo fe puede 
confeguir la extracción del tumor , por mano de un 
dictlro Cirujano , que coutcmple bka íu íitua-
COLib./cap^s. cioa 
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Cion , fi ef\a adherido a vaios uc langre grandes, 
porque no le figa un rtup de ella, y el entermo pierda 
la vida en la operJcion , y que cuyde de no cortar 
los nervios recurrentes , porque perJena la voz , cu-
rando defpnes la hsrida, como le hace en la extrae-; 
cion de una Edruma , o Lamparon. 
A muchos, antes de llegat a eñe extremo, he 
vifto , que íe les ha reíuelto en mucha parte , lino del 
todo , uíando por mucho tiempo poner debaxo de 
la lengua rodas las noches, al tiempo de acortarle, un 
pedacito de la malla íiguiente : tomefe de elpon;a , .de 
Piedra calaminar , y Pómez, partes iguales; con 
cftos ingredientes mezclados con una tercera paite de 
Coníetva de Rola, íe hace la mafia. Para que produz-
ca el efecto, que le deíea, es precilo, que el pacienre 
guarde buena diera, y (e reduzca a beber el agua , co-
cida con raiz de Grama, o China, y una ragita de 
Canela , y íiempre quebrantada al fuego. En las MiU 
celaneas curiólas , repulo D. Jayme Alavez, le lee una 
obfervacion de Pablo Sorbait, de un tumor de cfla 
cípecie , y producido de haver bebido la enferma una 
grande porción de agua cenagola, y fría > el quaV ha-
biéndole íupurado , o madurado , al abrirle, laho un 
lapo vivo y acaío, porque la íeminal virtud de efte af-
queroío animal, le deslizo a las membranas del cuello,, 
en donde fe actuó- , 
C A N F R A N . 
DON Juan Jofeph de Silva, acreditado Medico-de la Villa de Milagro , cinco leguas diü arte 
de Olite en el Reyno de Navarra , nos 
hace relación de que Canfran es una Población , cuyo 
icrm:uo confina con Bearnc en Francia y tres leguas 
mas adelante de la Ciudad de Jaca , y que en lu Jurií-
diccion le halla un puerto lla^ uado Ip , en el qual íe 
¡xoducen fau^ima^ hice vis, y euuccilaó el Meu, E(-
pica^  
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pica , Rapor.tico , Toraicntiia , oiitorta , toJa eipe-
cie de Ekboro, y Lengua Cervina. Tambiea dice, que* 
aiicguran los Naturales , que le cria la Ferraría , y que 
tienen obíervado , que a las Cavailenas , que la pilan, 
luego les íaltan quebradas ias herraduras; pero, que 
haviendo el retendo vivido alli algún tiempo , nun-
ca pudo lograr lu conocimiento. Alsimilmo refiere, 
que le halla la Vinca per vinca , y el Antimonio hem-
bra. Que en dicho termino hay otro Puerto , llamado 
la Canal Roya , cuya denominación toma de la tierra 
roja, de que abunda, y tanto , que quando llueve mu-
cho fe tiñen las aguas del Rio Aragón de lu color, poc 
tener eíte Rio (u nacimiento ea dicho Puerto. Tam-
bién ay en el minas de Cobre, y fuentes muy frías , y 
le cria la Nimphea lútea. 
Mas adelante, acia el Oriente, eftá el plauíible 
Puerto de Sailent en el Valle de Tena, llamado elFor-
nigal, en el que , dice, que ha eftado muchas veces a 
admuat, y coger diferentes hiervas j y que a lo mií-
mo concurren muchos de varios lugares de Francia, y 
otras partes. Allí fe encuentran diftmtas Plantas efpe-
ciales, como la Virga áurea, Tormentilj, Viucero-
xico, todas eípecies de Angélica carlina, mucho Meu, 
Nenupharos, Efpica , y ambos Veratros: y en lu pat-
te íuperior el Antimonio hembra , cuya coníiguracioa 
de laminas es redonda, y de color de Plata. Aísimil-
mo fon abundantes, y le matan muchas Capriccrvas, 
en que íe cria la piedra Bezar. De efte animal, y íu pie-
dra ya hablamos en la Villa de Bonilla, con todo lo 
f)erteneciente a íu inteligencia. En dicho Puerto nace a tbente, llamada Gallego , que forma el rio de eñe 
nombre , y cuyas aguas, parte viene a Eípaña , y par-
te van a Francia. Alli eftá el litio en donde con auto-
ridad Real tienen lus juntas los Aragonefes del Valle 
deTena, y los del de Oíaut enBcarne, poniéndole 
de modo , que eftando todos al derredor de una mela 
de piedra, unos cftán ca la Juriídiccion de Eípaña, y 
otros 
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otros en la de Francia. Tatnbieii añade , qite allí íc 
''produce la Codearía , Bpromca , Uhnana , la Bar-
bola , que da de si una eípecie de Acíbar j y que en 
Bañeras le coge el Amianto , cuyas pruebas de la tela 
hecha de e!, dice ,.queha vifto. De cite mineral hemos 
tratado ya difuíamente , haciendo converíacion de 
Campan. Aunque no tiene cfte Territorio íuente mi-
neral , no fon poco apreciables las noticias, que Don 
Juan joíeph de Silva nos da , en lo que queda refe-
rido. 
C A N I L L E R A S . 
E STE es un Pueblo, que diña dos leguas de Ma-drid > es de muy moderado Vecindario , y lo» 
Moradores, que le habitan, todos ion Labradores, 
por lo que es fértil en granos. Viñas , y demás frutos 
de la tierra. En fu termino íe halla una fuente mineral, 
no muy abundante, de cuya agua hizo analyíis Don 
Manuel Girón, habiliísimo Boticario en la Corte. Di-
ce, pues, que guftada el agua , dexa un íabor (alado 
lemiío , y algo picante, lin olor, ni otro color que 
el natural. La íal, que íe extrajo en la evaporación, 
íermentó con los ácidos con mas, o menos fuerza, 
íegun eran eftos mas, o menos fuerces. Puefta íobre 
carbones encendidos, no íe derrite, inflama, inmuta^  
ni deípide de si oloc alguno. Difuelta en agua común, 
y mezclada con el Azúcar de plomo, reinita un per-. 
fedo quajo. Su íabor es íalitrolo, y pungitivo, como 
el de la Sal común. A la tintura de Roía le buelvc de 
color amarillo , inclinado a verde. A las diíoluciones 
de Alumbre , Vitriolo >y Sal común , no lasinmura. 
Mezcladas dos partes de efta Sal con una de Armonia-
co, delpidc un leviísimo olor, y finalmente, hecha 
la mixtura con la diíolucion clara del Mercurio, fe buel-
ve efta algo de color de leche jy le figue precipitación. 
Los experimentos referidos dan a cntooder, 
^ae tfl^ §4! ^  deia aatuialew de la C^UUÜ Í peto que 
J p :'< tu 
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ya fale alkahzada. El labor lahrrolo, y el petfcdo qua-
jo, que de íu diíolucion , y el Azúcar de plomo , re-^ 
lulta , probablemente dicen , que es comnn : y aunque 
no crepita , puefta al fuego, no impide, para que lo 
lea ; pues la experiencia enieña, que la íal común, 
puefta al ayre , y delpues calcinada a fuego fuerte, aun-
que luego fe hechc en.la lumbre no crepita , cuyo he-
cho le confirma con no inmutaricle el color, quan-
do fe pufo fobre las aíquas; pues no hay íal natural, 
que no fe altere , aplicada al fuego. £1 color, que 
reinita en la diíolucion clara del Mercurio , confirma 
también , que es íal común. El férmentar con los áci-
dos todos, el bolver cati verdes las tinturas, y el olor, 
que reinita, quando fe le incorpora la Sal Armoniaco, 
ion teñimonios claros de fu acritud ; y dicha calcina-
ción puede let hecha por algún fuego fubrerraneo en 
las entrañas de la tierra. Fuella en la boca la tierra, que 
le feparó de la íal, no deja gufto alguno, ni menos 
deípide olor perceptible, puefta en el fuego. Hecha-
da en la tintura de Violetas, y de Tornalol, arrima-
das aiuego manió, las buelve de un color verde claro. 
Mezclada con los ácidos fluidos no inmuta fus colores, 
y ti íe le aplica la piedra Imán, nada atrahe acia si. De 
eftas pruebas íe infiere , que efta tietra no tiene paites 
metálicas algunas, ni menos azufrofas. 
Tenemos Ja deígracia de haveríe perdido los 
papeles, que noticiaban Jas virtudes, y ufo de eíla 
agua , por lo que, nada fe puede decir de cierro en efte 
punto , folo si, que fuplicamos a Jos Profeílbrcs ente-
rados de ellas, nos Jas comuniquen , para darlas al 
Publico en el Apéndice , que lera precito hacer deí-
pues de imprefla cfta Obra. No obftante a mi me pa-
rece , que fiendo de la naturaleza referida la Sal, que 
contiene cfta agua, puede íet muy piovechofa en Jos 
ardores de orina , detenciones de ella por fabulo , are-
na, o piedra, en las Opilaciones, en la Hyctericia,para 
matar las lombrizes, y dack en las calenturas ardientes 
templará mucho U led, M CA-
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CAñtZARES. 
EN la Juriídiccion de la Ciudad de Cuenca cfti !a Villa de Cañizares, cuyos Moradores al prcícntc 
no llegan a 200. aunque en tiempos antiguos tuvo 
mas. tetmino de Oriente a Fomente alcanza legua 
y media , y de Norte a Sur una. Es todo montuolo, 
y por tanto poco acomodado, para dar buenas co(c-
chas t que fon bailante elcafas. Ella es la razón, por-
que los Naturales, luego que iiembran , marchan los 
más a las faldas de los Pynneos, y otras parres de El-
paña , en donde fe cria abunJante la madera de Box, 
Ja qual cortan, y traben para hacer cucharas, y otros 
ütentilios , que deípues llevan a vender a otras paites, 
y aísi íe mantienen- Dicho termino eftá poblado de 
Pinos, Carralcas, Enebros, Sabina, Romero, Salvia, Et-
pliego 3cc. Tiene mucha Caza mayor, principalmente 
Javalies , Ciervos , y otros: le riegan dos nos lla-
mados Guadiela, y Cuervo. 
En el termino de efta Villa, y a nn tiro de fiifil 
acia el Norte , en el para ge nombrado los Cercados, 
y al pie del Cetro de la cuefta de la Alomada , debaxo 
de un Nogal, nace una fuente , llamada Burraca, que 
aunque no es mrneral, es uno de los eftraños juguetes 
de la natutaleza. Mana en grande abundancia , y lu 
agua es caliente en el Invierno, por lo que las mu-
geres íe aplican a ir a lavar a ella , mejor que a otra. 
En el Verano es fria, y todos los años por el mes de 
Agofto íe íeca. En el tiempo, que mana, hace muchas 
burlas , yá fecandoíe , yá manando de modo, 
que muchas veces,ceirando repentinamente, dexa a las 
pobres lavanderas burladas, y eíperando a que buclva 
a correr, que nunca tarda mucho rato. D. Domingo 
Baptirta López, Presbiteto , íe pufo a obíervarla , feu-
rado junto a íu nacimiento , y enttetenido en rezar el 
Oñcio Divino, en el tiempo, en que rezo Completas, 
pato 
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paró de manar cinco v eces , advititendu , que quando 
celia, hace un moderado ruido , como ü adentro le\ 
íorbieíkn el agua. 
En el rertnino de efta Villa , y en el Crio, que 
llaman el Valle , diñante un quarto de legua al Orien-
te i le ve una mina de Boloarmenico. 1 odas ellas no-
ticias r que Vms. oyen fon lacadas de los elcritos, que 
traxo el Dr. D. Franciíco Fotncr, uno de los dos Mé-
dicos , que de orden del Señor Quiñones, íüeron a 
vilitai las Fuentes minerales. Elle también recogió 
tres monedaSjhalladas en las ruinas de algunas caías de 
eñe Pueblo i. la una de Auguílo Celar j otra parece de 
ios Moros i pues tiene por un lado una cabeza coa 
barba larga, y en el otro un hombre a cavallo > y la 
tercera muy pequeña, y gallada , de modo , que no 
íe 1c percive fcgura , lino lolo unas letras , que dicen 
Galieno- Ya otras muchas veces, dixo D. Onofre Cal-
vete, he oído a Vms hablar de varias luentcs , que 
tienen la milma prapriedad que la antecedente de ma-
nar , y ícearíe alternativa » y repentinamente j pero 
foto aiiota me he acordado de decir a Vms. , que de 
ella elpccie, ninguna fueute juzgo mas particular, que 
Ja que ella en Alcoy, Villa del Rcyno de Valencia, 
Ella le llama la fuente Barchel, y es tan rara, que brota 
copioíamente trece, o catorce años continuos, y al 
fin de ellos íe leca por otro tanto tiempo , bolviendo 
delpues nuevamente a correr » y formándole de la 
abundante raudal el Rio llamado Alcoy, que es el 
que baña la Ciudad de Gandia, Profiga Vm. Señor D. 
Jayme , que no defeo interrumpirle, Alsi lo 
haré, relpondió eñe > pero adviniendo , que 
«n el termino de efta Villa íecria abua-
dante el Eléboro negro, de cuyas, 
virtudes hablaremosquando 
de Cerccdilla. 
Mz * 
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C A N J A T A R . 
EL erudito Medico de Cámara del Rey nueftro Se-ñor D. Pedro Navarrete dio al Señor Quiñones 
una memoria de eñe Pueblo, y dice , que eña lituado 
en las Alpnxarras en el Reyno de Granada , y en la 
Taha, o partido de Luchar. Su litio es muy apacible, 
y fértil por las muchas Fuentes , que en lu diíhito hay 
íembradas , qije pallarán de ciento. El íuelo del Lu-
gar es baftante llano; pero lo demás de íu termino 
ion cueftas, * y collados. Sus Vecinos llegan a 300., 
muy aplicados a la labor, y cria de Ganados. Es abun-
dante el tetreno de Aceyte, de modo , que íecoge-
rán de coíecha Sooo. arrobas, y de Vino 20000.; 
también tiene muchos arboles frutales de todos gene-
ros ; y es cola particular ver, que las uvas, que cuel-
gan en las caías para guardar, eltán tan freícas por ía 
quareíma, como ü le cogieran de la parra. Todo el 
Conrorno de efte Pueblo es un Jardin viftoío, adornar 
do de muchas Huertas, lembrado de Morales, Higue-
ras, Granados, Perales, Limones, Naranjos, y otros. 
Su Jurifdiccion al Medio dia íe dilata por tres leguas, y 
la bañan dos rios , uno mayor, que otro. Dilta efte 
Pueblo de la Ciudad de Almería anco leguas , y diez 
y íeis de Granada. 
No nos dice efte do£lo ProfeíTor, que tiene 
Canjayar fuente alguna mineral; peto sí da noticia 
de ttes cofas baftante efpeciales, y dignas de íaber-
íe. Una es las apteciables plantas, que le crian en la 
lucio, como las dos Centauras Satiriones, Eípatula 
Fétida, Mijo del Sol, Ariftoloquias, Leviticos, y lo 
que es mas, Zarza Parrilla, tan clpecial, y virtuo-
ía , como la de Honduras, y de que tienen íuñeien^ 
te experiencia los Profelíores, ufándola Qn valeríe de 
la Ultramarina. Otra es el hallazgo de una Cruz, y 
diferentes Reliquias de los Sancos Lugares de Jeru-
} 
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íalcn, enterradas en una pared antigua, haviendo pre-
cedido varias notas de rcíplandores, que en aquella \ 
parte íe veían frequentemente, Efta 5i|nta Cruz le ve-
nera oy en la Parroquia de efte Lugar, obrando Dios 
por ella muchos milagros. Dudaíe li eftas Sagradas al-
hajas quedaron alli eícondidas del tiempo de los Mu-
íarabes Chriilianos; o li los Chriñianos^deípues de la 
Conquifta del Levantamiento, las enterraron allí, poc 
evitar , que paraflen en poder de los Moros. 
La tercera , y ultima es, criaríe los arboles L i -
moneros en aquellas Huertas, tan grandes, y fron-
doíos, que en algunos es regular pelac cada Limón 
media arroba. 
JESUS!, dixo Lucas Redondo , eflb rae pare-
ce ponderación j pues, con media docena , que tu-
vielib una rama , le deígajaria al fuelo. No Señor Lu-
cas, refpondió D. Jayme: efto es cierto i pues ade-
mas de 1er pradico el referido Navarrcre , y por íu ca-
rácter , y circunftancias, acreedor a que íe le crea, con-
firman efta miíma noticia el Dr. D. Francifco Alonío 
Ortiz, y D. Juan Muñox de Olivares, el primero Me-
dico , y el fegundo Boticario de la Ciudad de Grana-
da , y ambos dócilísimos Profeílores en íus reípeclivas 
facultades. 
CANTALAPIEDRA. 
ES efta una Villa , que pertenece a Caftilfa la Vie/a, fituada aocho leguas de Ja Ciudad de Salamanca, 
otras tantas de la de Toro, y cinco de Medina del 
Campo. Dicen, que íu nombre íe deriva de las dos 
^dicciones latinas Canis, y Petra, con el motivo de 
que en la puerta principal de íus muros tenia un Perro 
de piedra con un canto en la boca , que denotaba el 
valor de íus Habitantes. Es efta Villa Señora de si mií-
ma, porque, luviendoíela dado el Rey Pheüpe U. al 
« Principe de Salerno , en paga de lo que le debia por 
los Caudales, que le avia íuplido, para la manutención 
de 
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¿dos Excrcitos de Fbndc&s quno cAe venderle el Se-
ñoño de cita a im Cavalicio paiticulac en óoooo. du-
cados > peio n |^icJolos los Vecinos, loplicaronal Rey 
Jes concediellc ier ellos antes en la compra , tomán-
dola a cenío lobre los Proprios, y haciendas particu-
Jates, cou fa condición de tenerla en empeño con la 
Señorío, y Rentas , hafta que la Corona la delempe-
ñailé. La paga de elle cenlo, junta con los tributos de 
que citan cargados, ha hecho , que íu Vecindario 
le haya drlnunuido , halla no quedar 300. Vecinos 
cabales. 
Su tetmino tiene legua y media de Norte a 
Medio, día, y poco menos de Oriente a Poniente. En 
el hay pocas Viñas, muchas Huertas, Arboledas, y 
crecida colecha de Trigo de la mejor calidad ; pero 
ün rio alguno, y (o!o lefírven, para beber los gana-
dos , y otros tines , de Lagunas , que hay por todo 
íu terreno. Dicho termino , y Jurtldicctoa cuá unido 
al dclpoblado de la Villa de Mollorido , por donde 
paila el Rio Guareña, que nace en Peñaranda de Bia-
camonte, y entra en el Duero por lu puente. D. Juan 
Fernandez Balletkros, iniigne Boticario de Cántala-
piedra , cuyas ion eftas noticias , adegura , que elle 
Rio es abundentc de Anguilas, Tencas x Barbos, y 
otros peces mas pequeños, como también Cangrejos} 
pero lo mas eftimable ion las conchas, que de el le 
lacan , a manera de Oftras, en lasqualcs le hallan gra-
nos de aljófar ñmlsimos , y de bailante oriente, ad-
vutiendo , que dichas conchas ion en lo interior de 
un Nácar muy hermoio , cola tan particular , que nos 
da a entender la tettilidad, y hermolura denuellro País 
Eipañol. 
Tengo por cofa fingular ,d¡xoD. Onofre Cal-
vete, que en un rio de tan poco caudal, y en agua 
dulce, íc crien Ollras, y en ellas Perlas j pues jamás 
he oído h ni leído , que eñe peleado le encuentre mas 
qu£ cak Mas* y üalguno de coiuhas he viílo en los 
vos 
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rios, íolo han lido Cangrejos, Caracolillos, Galápa-
gos , y otros. También es Ungular el modo, con que 
nos pintan los Autores, que le crian las Perlas con el 
rocío , que las Oftras beben , y por eíto le dice, que 
Ion hijas del llanto de la Aurora; y tengo por lin du-
da , que una cola de tanta hermolura , y cíbmacion, 
no puede ler dimanada de otro principio. Verdad es. 
Señor D. Onofre, relpondio D. Anaítaiio Caníeco, 
que Phnio, Solino, Ammiáno Marcelino, y Mathio-
Jo concuerdan en la opinión con los mas de los an-
tiguos , de que quando las Olkaseílán en lazon pa-
ra la generación , fe abren , y reciven el rocío , del 
qual,rfabájalo en aqneüa inatnz,relulta la Perla mayor, 
o menor, legun ia cantidad, y mas, o menos ti-
na, y brillante, legun la calidad del tocio ^ que los 
truenos hacen abortar a las Ollras , por lo que luce-
de , que algunas no llegan a concretatl'e bien , y íe 
hallan llenas de viento s pero todas en la matriz Ion 
blandas, hada que extrahidas, el ayte las endurece , y 
quedan telplandeciehtes, y hcrmolas , de modo, que 
lu belleza les mereció el nombre de Margaritas. 
Otros, que no creen la opinión antedicha, íc 
perfuaden a que las Perlas Ion excremento de la mif-
ma Oftra , o lupetfluidades , que dimanan de lu cuer-
po, como los granos,que vemos en los pucrcos.quan-
do eftan muy gordos j y lo intieren, de que íe hallan 
pegadas a la carne de efte peleado. Ni falta quien juz-
gue , que las Petlas ion los huevos de las Oftras, y 
otros quieten, que lean eípecie de piedras Bezoares, 
nacidas de enfermedad de efte peleado , como el mal 
de piedri en el hombre s pero, como quiera que lea, 
unas Ion orientales, que le crian en el Golfo Peclico, 
en la ¡fia de Otmuz, en el Cabo de Comorin , en 
la lila de Ceylan , y ottas paites de la India oriental. 
Las occidentales , que por lo común , fon de me-
ros ciplendor, íe encuentran en varios parages de 
cueüu Amaica, como en d Golfo Mexicano, en 
la 
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Ja Provincia de Colla-Rica , y aun en la Europa , co-
1 mo en Bohemia , y Silelia , y no íe admire Vm., 
que los nos de Elpaña las produzcan en lus conchas 
pues ya hemos hablado de otros, cu que i|ualmcntc 
1c ven. 
Mathiolo confieíTa, que las vio en Bohemia 
en algunos rios. En uno de Tartana , que ciü al Orien-
te, por la parte de Lcaotong , es tanta la copia de 
Perlas, que fe faca , que tiene el Emperador en cft» 
.pelea una de las mayores rentas anuales. Ellas (oa 
alhajas, a que fe ha dado liempre el mayor aprecio , j 
que las dpeciales han tenido la primera elhmacioa 
éntrelos rríncipes. Una tuvo Cleopatra,Reyna de 
Egypro, que cihmó en quinientos mil Elcudos, lo 
que teftifica Plinio. El Emperador Rodulpho tuvo otra 
de extraordinaria grandeza , que íegun Boecio , pela-
ba treinta quilates, y por tanto le llamaba la Peregri-
na , o incomparable. Einalmente, aPhelipc 11. le re-
galaron en el año de 1574. otra de la magnitud de un 
lluevo de paloma, y de la hgura de una pera, a la que 
dieron de eftimacion doce mil pelos. 
En ran enrredado laverinto, como es querer 
averiguar el eícondido artificio, con que la Natura* 
kza obra; me parece,que qualquiera cola, que íe diga, 
tendrá muchos inconvenienres, y replicas , pero en 
la producción de las Perlas, (1 yo huvielVe de tomas 
paitido, mas bien creyera , que fe engendran folo en 
conchas , cuyas Oftras eftán enfermas. Quiero decir, 
que Tiendo cierto, que las conchas crecen a beneficio 
del humor, que la Oftra labra , y las comunica, li 
cfte ñieilc por algún motivo improporcionado , para 
introducirle por los poros eHrechos de la concha , y 
circular por ella , íc (eguirá, que, quedándole retraía-
do , le tuerte poco a poco depolirando en lu hueco, 
y acumulándole , halla elpeliaiíc, de modo, que ad-
ouicra baitaiitc corporarura , y le forme la Perla, mas» 
0 mepos Una, le^ up üicllc mas, Q mcuos v^iolo el 
} s i 
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humor. Efte modo de penlat, lo perluade verdadero 
Ver , que las Perlas queniadas , dan olor orinólo , y \ 
d iu uno , que las piedras de los ríñones humanos, , 
pueilas al tocgOi que ei jugo,deque le alimenra la Lon-
cha , es de la imltna idea , del con que le halla cmbai%> 
xada la Olha > que la Perla es en todo lemejanre a la 
concha por dedenrro , y que por una Perla , que íc 
encuentre pegada a la Oíha , le encuentran muchas 
pegadas a la concha : y como no en todas las con-
chas le encuentran Perlas, debemos deducir , que no 
es natural en la Ol\ra lana el criarlas, lino que lofo las 
crian ¡ las que tienen dicho delcdo. 
La experiencia nos dice , que los Cangrejos íc 
dcípojan anualmente de íu concha, y que en lu lugar 
íc cubren de un licor, que fecandole , y endurecido, 
reíulta de el otra concha tan dura , como la antece-
dente. Quando efte animal efta ptoximo a tal mu-
danza , le hallan en íu cuerpo unas piedrccitas , que 
los Boticarios llaman ojos de Cangrejo. Ellas íe dit-
minuyen al palo que la concha le tórtalece , y en ci-
tándolo del todo , no íe le encuentran mas pie-
dras. Se ha peníado, no fin razón, en que ellas ion 
un depoíito de materia de que íe íirve el Cangrejo, 
para reparar la perdida de íu concha : alsi, pues , las 
Perlas pueden ícr depoíito de materia , para el alimen-
to de la concha ; y como de elk dilcurío le infiere, 
que todas las Ofiras debieran tener Perlas, no liendo 
aísi, es de creer , que , lo que en los Cangrejos es 
nccelsidad natural, para reparar íu perdida preciía, 
en lai üílras lea delcdto, que unas tienen , y otras no, 
y por tanto no en todas íe cnesentran Perlas. Ertc dú-
lcelo es la yá dicha enfermedad , que le reftitica c^n 
la oblcrvacion, de que las coíbs, en donde ic pelean 
la> Perlas, Ion poco íanas ; y por tanto los Elpañolcs 
han abandonado efta pcíqueru en la America. Las -
aguas , y ayres de la Is'a de fritaren ion inloportablcs 
a tos que hacen efte comercio: hsrta los Paiianos ;n»í-
7 <»;». / / . de A¿. min. N mos, 
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mot que la habitan, no quieren comer las Oftras, ea 
•tjuc hallan i'crias.porque experimentan lo daaoíastquc 
'lou. Hilo no lucede en nueltros Mares , en donde le 
' crian abundantes , como en Galicia, que ion íaail-
tfmasi pero rara vez íe ve una Perla en tilas. 
Las Coilas de la Califuroia ion famoías por la 
pelea de Perlas: eslo también la Coila de Cuaquen, 
lobre , y a orillas del Mar rojo, perteneciente al Im-t 
peno Othomano. Hanio lido del iniliuo modo las 
Collas de la Florida ; pero en donde mas fe exerce o j 
elle comercio, es en la Babia del Cabo de Comona 
haQa la punta de Ramanancor, que íe eñiende por 
mas de quarenta leguas , y en dond: la Isla de Cey-
lan íc une cali con la Tierra firme por una cadena de 
rocas i que algunos llaman Puente de Adán. En ella 
Bahía hay bailantes Lugares,que liempre cftuvicroa 
tiranizados de los Moros, que eran poco aicnos, que 
dueños del Rcyno de Madure. Hilaban lus Vecino» 
trarados con inmenlo rigor, y elle les pulo en la ne-
ceísidad de valerle de los Portugeles, que los prote-
gieron , con condición de que leaidefied Chrulianos, 
y concedida élla , hecharon a los Moros de todo el 
Pais, y íe eílablecieron en él 5 pero la flojedad de ef? 
tos dio lugar a que los Holanddcs íe hicieil'en dueñus 
de los cílablecimientos en toios cílos patajes , y en 
donde es inmenla la riqueza, qne juntan en lapelque-
ria , que todos los años hacen de Perlas, y otraclpc-
ciede conchas grandes, que llaman Xanxus, one era-
bian a Bengala, para hacer de ellas las Indias buzale-
tes , y otros axuares. 
No hacen los Holandeles cíla pcíca por (u quen-
ta; fino que dan licencia a los Vecinos de los Pue-
blos comarcanos, para proveerle del numero de bar-
cos , que neceískan a elle ñn , y cada barco les paga 
ieíenca peíos , que, como es tanto el numero, que a 
veces aíciende a mas de 7 0 0 . , lacan una luma con-
Udecablc. Se junta para ello innumerable gentío de 
Cluií-
) 
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Chriftianos, Gentiles, y Mahometanos; pero no los 
dexan ir a petcar al patage, que cada uno quiere, i i \ 
no al que ellos teñalan , y lo hacen, probando antes. 
en que litios (e encuentran mas abundantes las Oihas. 
A la leña de un cañonazo parten los barcos al mat, 
I)recedidos de dos chalupas Holandetas r que les íeña-an el prsciío parage. Cada barco tiene muchos bu-
zos , que por lu turno le hechan al agua, atados coa 
ana cuerda, añanzada a la entena del barco, diípuelta 
de modo , que mediante una garrucha la afto>an , o 
tiran , ie^ un es necellario. Cada buzo lleva una pie-
dra grucüa atada al pie, para llegar mas breve al tun-
do, y un íaco prcíoa la cintura, pata hechar las Ol-
tras, que coge. Llegando al hondo junta con ligereza 
las que lulla a mano, y las hecha en el laco , y quan-
do encuentra mas, que las que caben $n cite , las a-
montona, y laca la cabeza del agua, para tomar alien-
to , y buclvc dcípucs, o embia otro, que las come. Pa-
ta íubir, no nene que hacer mas, que tirar un cordcln 
lio diferente de aquel, con que va atado, y ello fir-
•e de avilo a un Marinero, que en el barco tiene el 
cabo de él para obfctvar lu movimiento ? elle ha-
ce leñal a los demás, y en un momento Ic tiran 
arriba. 
El Accyre, que íe dice, que los buzos llevan 
en la boca, o la campana de vidrio jen que pretenden, 
que fe encierran, Ion cuentos ridiculos ; pues , como, 
¿eíde la primeta edad acoílumbran zambullirle, y de-
tener el aliento , íe hacen dieíltos en gran manera, 
y fegun fu habilidad le les paga. Sacadas a tierra las Üí-
tras, las dejan dos, o ttes días en un Parque, para que 
le abran , y le puedan tacar las Petlas , que, lavadas ,y 
limpias, ponen en renta ; pero no lo pucdcn{hacer , a 
menos, que no le Ies leñaiende la dalle, que Ion: Pa-
ra ei\o tienen cinco planchas de cobre agugeteadas, co-
mo una criva i de modo ,qae los agugeros de la pri-
mera ion grandes , menores los de la leganda , y alsi 
N a en 
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en diíminucíon hafta Ja ultima. Las Perlas, que no paí-
'lan por los de la primera fon de primera orden, las 
que le detienen en los de la íegunda , de íegunda or-: 
•den, y aísi harta la poftrera , que, no ertando aguje-
jcada , recibe las mas inferiores. Y eftas diferentes claí-
ics , tamaños , mayor , o menor redondez , mejor 
brillante, y otras circunrtancias, diíminuyen , o au-
mentan lu precio. 
Todos íaben , que las Perlas íe contrahacen; 
pero no íe les da eftimacion alguna , o le les da muy 
poca por la falta de propriedad , que tienen, las que 
Ion fingidas. Los Chinos han hallado el modo de criar-
las naturales , haciendo unas bolitas de polvo del Aljó-
far, amallado con cierto zumo , que las introducen en 
la concha de la Oflra, a la qual mantienen cien días en 
una valija de agua pura , alimentándola con algunas 
drogas proprias al cafo , y de efta manera al fin de di-
cho tiempo íe encuentra en ella una Perla detuen ta-
maño , y luftre. Finalmente, no se li le hará con ef-
te milmomethodo el aumento artificial de la "rande-
za de las Perlas , cuya invención nos anunció un Mer-; 
curio del año de 1763. 
Mucho nos hemos defviado, dixo el Dr. Qui-
ñones , de nueftra Hiftoria de Aguas Minerales; ya 
veo, que también efto es parte de la natural, y que 
íemejantcs noticias a ningún curiólo deben deíagradar. 
Ello es cierto , que las Perlas en la Medicina ion de 
bien poco ufo; pues entre los mas cordatos íolo le les 
léñala la virtud diaforética , y abíorvente i pero los 
Médicos de mejor nota creen , que la mifma tienen 
los ojos de Cangrejo , y otros medicamentos terreos 
de efta efpecie , y que harian tan buen papel , como 
ellas en las corapoficiones , que por llevarlas, Ion tan 
coftofas, penlando que por ellas tienen eftas una exee 
lente virtud ; pero :::: 
Stpí leges Sapbirum grmmsm t et f<£pe adamantemi 
Sed, (utn probaveris, fcarabcus erit. 
CAN-. 
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CANTAVIEJA. 
ESTA Villa es Cabeza de las Baylías del Orden mi-, litar de San Juan eu el Reyno de Aragón , ái l - \ 
tante ocho leguas de la Cuidad de Alcañiz, íituada 
_en un airo, y murada a lo antiguo. Es fértil de Pan, 
Ganado, y Caza , y la habitan +oa Vecinos en una 
Parroquia. Fue poblada por Amilcar Barchino, Capi-
tán Carrhagines ¿35- años antes de la humana Redem-
pcion, llamándola Catthago vieja , como íu Patria, 
a diferencia de Carthago nueva , que es Cartagena, 
pero corrompido ei nombre , le llama oy Cantavieja, 
En la Jurisdicción de efta Villa nos dice el Dr. 
D. Jofeph Jordán, acreditado Medico de la Ciudad 
de Calatayud T que hay una Aldea, llamada Forta-
nete, y en íu termino una fuente baftante abundante, 
' y fretca , con la propriedad, que qualquier irracional, 
que bebe fu agua , a poco tiempo delpues le mucre; 
pero no íücedc aísi con los racionales , en quienes es 
clpecial, para ictlituirles el apetito perdido , deíem^ 
barazandoles el eftomago, yvienrre , y probocan-
dolos a curios con grande íuavidad. No tuviera yo 
reparo en adminiftrarlela por medicina a los hypo-
condnacos íecos; pues teniendo efta virtud , y lien-
do fiefca era regular, que lesafloxaíle el vientre , que 
es común en los tales renerle íiempre ñatulento, y 
perezoío. 
C A B E L L A . 
V 
LA antigua Villa de Capella efta fituada en d Reino de Aragón, acia la partida , que llaman de la 
Bugeda. En íu Jurifdiccion tiene una fuente ,que nace 
en el monte, que denominan la Yeflcra, por la gran-
de abundancia de canteras de Yeflb , que tiene. Del 
agua de efta uían los Naturales, para curaríe de las lla-
gas de la boca, garganta, y pecho j y aísimiímo de 
todos 
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f tolos los males del cutis, como Slatna , Herpes, y 
otros; porque deícea ün mordacidad, cuyo efecto 
tienen bien experimentado los Paitares , curando con 
vjclla la roña de íus ganados. Efta fuente, y otros ma-
nantiales , que hay en el miímo Cerro , dtec el P. 
JolepU Clavera , Boticario del Colegio de la Compa-
ñía de Jesvs de la Ciudad de Calatayud, que adquie-
ren ella virtud lus aguas, por que paflaa por minera-
les de Alumbre , y piedras de Cal» 
CARArAXA. 
E L Dr. D. Alfonío Limón Montero (i) deícríve dos íüentes, que íe hallan en el termino del Lu-
gar de Caravaña, en el Reyno de Murcia. Dice, pues, 
citando a Ambrollo de Morales, que ambas manan 
por grandes aberturas de peñas un grande gofpe de 
agua ; pero , que a temporadas, y muchas veces cu 
el año bienenembueltos en ella muchos Peces, y An-
guilas hechos pedazos r de que los Naturales íe apro-
vechan , para comerlos: que D- Luis de Avila Mar-
ques de Miravel , y Comendador mayor de Alcanta-
la , ledixo, que havia orra íemejame ííienre en el 
Ducado de Bavicra, en laqual havia vitta muchos 
Peces deípedazados. Empenalle dicho Limón en dií-
currir la razón de eíte Phenomeno , y íolodiee, que 
tendrán dichas fuentes fu origen de algún Lago abun-
dante de Peleado , y que a ciettas temporadas, poc 
ayre , u oteo motivo , que los impela , íe deslizarán 
por los condados, por donde viene el agua , que, tra-
yendo grande impulío, es regular, que los delpcdacc 
C A R A M A N C H E L . 
DISTA efte Pueblo de ía Villa de Madrid , como rres quarros de legua. Habira en ¿i un mediano 
numero de Moradores de todas dalles. Es Lugar ame-
no, 
(i) Eíp. Chriít de las aguas pag. 157. 
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no , y muy diverndo, alsi por el buen trato , y afi- ^ 
bilidad de lus Naturalesv como por el Cielo deípc,»-
do, de que goza y las muchas Huertas, que tiene > 
cftár tan cercano a la Corte, de donde nunca falúa 
gentes Principales , que le retiran a el 9 a cuidar de Cu \ 
laludT y defenfadaríe del afán, y continua tarea de 
íus empleos: es abundante de todas mieles, y viven 
en el con bailante' comodidad lus Vecinos. £1 Dr. 
D. Alfonío Limón (i) ttata de una fuente , que eili 
en el termino de efte Pueblo, llamada de las Cámaras,, 
porque la tiene el Vulgo canonizada de excelente vir-
rud, para efte efe^ io , fin que tuvielTe dicho Limoa 
otro modvo , para acordarle de ella, que el cumoc 
popular. 
Para certificarfe de la verdad, dice, que íe in-
fotmó del Dr. D. Benito Pacz, Medico entonces de 
clk Lugar . Preguntándole, que, pues havia 17. años, 
qucrcüdíaen CaravancUel, le digeflclaobíervacioiies, 
que tenia pertenecientes a la virtud ÜL* efta íuenre : el 
relcrido Paez relpondid de efta manera : en quanto 
al informe , que Vra. me pide de la fuente de las Cá-
maras , digo , que efta en un Valle llamado dd Rcga-
;al, entre Tos caminos de las Huertas, que hay en él. 
Su naciaiienro es al Oriente, fale en baftante cantidad, 
y el color del agua es algo cárdeno ; pero fin labor, 
ni olor. En quanto a íus virtudes es común opinión, 
no íolo de los Vecinos de efte Lugar, fino de otros 
muy diftantes , que la tiene pata los camarieíitos, y 
algunas veces, que he tranlitado por junto a la fuente, 
he encontrado algunas períonas de Madrid, que ve-
nían a hulearla , para enfermos de efte mal. Creen los 
Vecinos de efte Lugar, que, para que mejor apro-
veche , es precilo bebería al pie de la fuente , antes de 
íalit el Sol, y que fe ha de comer una miga de pan 
mojado en ella. Yo no he experimentado tal virtuJi 
pues, a los enfermos, que he tenido de Cámaras en 
(1) Efp. Ctift, de las aguas pag. 14.5, 
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17. años, que eñoy en cita tierra, uo Íes he dado efta 
agua , linu que los he curado coa los malicaoientos, 
que para cfta dolencia nos enlcuan los Autores Medi-
' ¡tos. Halla aquí el Dr. Paez. 
je v Haccle cargo el Dr. Limón de que nada favo-
rece eñe informe , para probar la virtud de nueflra 
f uente, y propone las razones , que ie oponen a que 
íca verdad el que cure a los Camarieñtos. Una de ellas 
d el que le beba antes de íalir ei Sol: otra que fe mo-
je en Cila una miga de pan, que elfo (e haga en ayunas^  
que el Dr. Paez no lia experimentado tal eticada en 
17- años de aísiilencia en Caravanchei, aunque lia te-
nido muchos enfermos de cite mal, y últimamente^ 
que el agua no tiene fabor, ni olor , que denoten paf-
lar por algún mineral proptio , para curar ella enter-
medad. Por todo cfto concluye, que dicha agua no 
tiene tal virtud , lino que es opinión ün fundamento, 
apadnnada'del Vulgo , y tal vez nacida del acalo , poc 
havcrla ulado algún Camariento en el tiempo pred-
io, en que havia de lanar , por haverle extinguido el 
humor , que padecia lu dolencia , o por haver ufado 
al milmo tiempo, que bebió el agua, alguna medicina 
propna para lu mal, atribuyendo a aquella el buen 
electo. 
Empica dicho Limón un difuío diícurfo, 
para íati>tácex a eftas razones. Relponde lo primero, 
oue el decir, que le tomen antes de latir el Sol, es 
muy del calo ; pues, en aquel tiempo a un no fe han 
podido dilipar con el calor de eftc Planeta los átomos 
medicinales, detenidos en el agua con el trio de la no-
che , y que Ion los que le dan la virtud, crmio le ve 
en ¿as aguas acedas, que en las referidas horas es mas 
hítenlo d olor, labor, y ciicatia , que defpnes que 
el Sol las dilipa. Que le tomen en ayunas , le parece 
citcimftancia precila , porque entonces ella el edoma-
go, y mtviüuos eo mejor diípoíic.on , para que el re-
medio obre, como lucede con las purgas , y ort os 
medí-
i * 
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medicamentos, que le mandan dar quando el vicn-, 
tre efta libre de los alimentos } y que junto con eños, 
quaiquiera medicina tiene menos eficacia , como í z J 
ve en los venenos,que tomados dclpucs de comer,hacej 
menos operación. El mojar la miga de pan al tiempo en 
tomar el agua, lo tiene por buen coníejoi pues.eltando 
en tales males débiles los intelhnbs , y eftomago , era 
regular, que tomada (ola el agua , le aumentaran las 
Cámaras, y ocalionara dolores, porque ellas partes 
fácilmente le ofenden con lo frío. 
Añade también , que, el que el Dr. Paez.haya 
curado muchos enfermos de Cámaras con otras me-
dicinas , y fin el agua , nada prueba i pues, lo mas, 
que le ligue de efto, es, que no foloel agua, Uno otras 
medicinas pueden curar las Cámaras , y que, pues, no 
la uso, no es mucho que no haya experimentado lu 
virtud para ellas. Si digeiíeel mencionado Paez , que 
havia ulado efta agua algunas veces lin fruto, íc le po-
dría dat crédito, como a teftigó de mayor excepción. 
Ultimamente, pretende latisfacer al óbice, de que no 
teniendo olor, ni labor extraño , tampoco puede tener 
vittud medicinal, o paliar por mineral, que (e la co-
munique j pues bada, que tenga el color cárdeno, 
para íeñal de que no viene pura , y que alguna lubl-
tancia agena de la naturaleza de agua le le mezcla para 
lu efecto. 
Para efto trae los exemplares de varias fuentes, 
que agenasde dichos accidentes hacen efedos particu-
krilsimos. Alega la autoridad de Phmo (i) que dice, 
que havia una fuente de agua dulce , que al que la 
bebia le le caían los dientes a los dos años, y le le aflo-
jaban los ligamentos de las rodillas. Galeno (2) eníeña 
que el agua puede tener algo ingénito de mal, lin cau-
la manifiefta j y últimamente Thcophrafto (3) 'o 
Tom. I I . de Ag. min. O con-
(1) Lib. 25. cap. 3 (2) Epid. 6. coment. 4. 
(}) Lib. a.Hili de Plant. cap. 8. 
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uas dulces, y muy 
ion apropoutu. 
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coniirma por cílas palabras: HJ 
, üucius t para beber , las qual 
para rc^ ar las plantas > tai a el agua, que le baila en el 
Vimpo Pyrrhco , que ios hombres, que con ellas le ia-
\| n, íc hacen leproios. 
No oblante lo referido íe acomoda , a que 
puede proceder la tal virtud del agua de nuellra fuente 
de pallar lus raudales lamiendo las raices de algunas 
plantas proprias, para curar la antedicha enfermedad, 
como ion la Sanguinaria , el Llantén , Verdolaga, 
Tormentila, la Zarza, Encina,Granado, Roial, y otros 
íemeja'nrcs: y aisi dicide , que le debe tomar el agua 
de la íiiente de Caravanchcl, para curar las Cámaras, 
con las prevenciones , que lolo la Vulgaridad tiene 
impueftas. Con todo ello, dixo el Dr. Quiñones , yo 
he vivido en Madrid muchos años, y he reñido amil-
tad eftrecha con los Médicos de uno, y otro Lugar de 
Caravanchcl, y ni a ellos he oido jamás nombrar tal 
fuente, ni en Madrid noticia de ella , y a f¿ que no lo 
callaría el Vulgo de la Corte, fi fuelle aisi, que es tan 
novelero , como el que mas. Proíiga Vm. ¿cuoc 
D. Jayme. 
C A R B A L U ñ O . 
E L Lugar de Carballiño es de bien corra Poblar cion i pues, apenas arribara a (efenca calas , y 
barracas, que de todo le compone. Su lituacioa es 
una Loma , y en (u termino , que es ba'lantc abun-
den re , 1c cogen de todas mielles , principalmente 
Centeno, y Maíz; pero poco Vino. Pertenece par-
te a la Encomienda de S. juan de Bca ie , y parce al 
Monaílcno de Religiofos Bernardos de Odera. Eftos 
últimos ponen Juez , o Juíticia Mayor en dicho 
Pueblo, y tiene lu Cata de Audiencia, cu donde 
la da , efpecialmcnte los días de Feria , que (on el 
ió. de cada mes. Difta doce leguas de Sant-lago , y 
medui de Partovia, en el Reyno de Galicia. ~ 
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A un tiro de tulil de elle Lugar, nace,miran-, 
do al Poniente , una fuente mineral, que manará la 
cantidad de agua , como de tres dedos de grueilb , laj 
que va a patar a un riachuelo, que a tiro de pillo"íi 
palla dclviado de ella. No tiene mas pila, donde t¿ \ 
coger (u agua , que una poza, que los Naturales , o 
ios neceísitados han hecho cabando. Sale de entre 
unas peñas tibia , criftalina, con olor de azufre, color 
un poco aplomado, y gufto diíplicente. No (e encuen-
tra noticia de la antigüedad de eíla fuente, tolo si cuen-
tan los Vecinos , que íiempre han oido decir, que 
concurrían a curarle a ella muchos enfermos , y que 
la experiencia , que tienen de tus virtudes, es, que be-
bida mueve mucho el vientte, y mas la orina, que 
cura las Hydropesias , Tercianas, Quartanas , Hypo-
condnas , Oblírucciones de las entrañas, Hyclencia, 
males de linones , y vegiga , Petlesia, Contracciones 
de miembros, Keumatilmos , y dolores cólicos an-
tiguos; cuyas virtudes teñifíca también D. Jacinto An-
tonio Molquera , habihísimo Cirujano en el Lugar de 
Santa Chnlhna. En medio del mencionado riachuelo (e 
ve una peña de bailante cuerpo , de cuya mediación 
Hale otro raudal de agua , como el antecedente. 
Para comprobar las virtudes dichas del agua de 
h fíjente de Carballiño, no faltan algunas obíetvacio-
nes. Sea la primera la de D. Sebaftian de Aranza , Sar^  
gento Mayor del Regimiento de Dragones de Pavía, 
quien, havieudo padecido una cruel, y rebelde Tercia-
na en la Plaza de Chaves en tiempo de la próxima 
paflada Guerra de Portugal, íe retUtuyóa Sant iago, 
lin haverla podido deshechar. El mucho tiempo , que 
le mantuvo enfermo en dicha Plaza , i otros motivos, 
k hicieron contraher una obftruccion Hypocondnaca, 
*on la qualfe conservaba la referida Terciana: y haviea-
tk> practicado los remedios , que parecieron opoitu-
nos paraíuahvio , ninguno fiie baüaotc, para que ce-
tiiefle una , morra dolencia , halla que le determino 
O a i t 
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ir a beber el agua de la tuente del Carballiño , y coa 
la qual logro a reperidos movimienros de vientre, y 
f orina , deshechar tan rebeldes, y penólas entermeda-
ydes , xeñituyendoíe bueno a dicha Ciudad de 
,ant-Iago. 
D. Gregorio de Herce , Sargento Mayor del 
Regimiento de Milicias de üanr-lago, vino a efta 
Ciudad , y a íu caía , también de la Campaña de Por-
tugal, bien obílruido , baxo de color, dilplicente pa-
ra todo , y perdido el apetito. En ranros males, íoto 
debió lu conluelo al agua de nueüra fuenre, que le ios 
deílerró, moviéndole dichas evaquaciones. La her-
mana do un Cura, cercano a Carballiuo, vino a nuci-
era fuente impolsibilitada de todo movimieijto , pim-
cipalmtnte de medio cuerpo aba;o, de reluitas de un 
cruel Rheumatifmo, y ha viéndole bañado , y bebi-
do cfta agua , íe rellituyó perfedamente lana a Iu ca-
fa i de cuya curación fue teftigo el R. P. M. Salgado, 
de quien luego hablare. 
Cayetano Rodríguez, Soldado Miliciano de 
dicho Regimiento de Sant-Iago , y vecino de Carba-
lliño , también contraxo en la mencionada Plaza de 
Chaves una grave enfermedad, de la qual quedó coa 
las piernas hinchadas de Edema. Con ellas üilpolkio-
nes , y la mala dieta, que tuvo en un país enemigo, 
bolvió a fu caía cali Hydropicode humor j pero, de-
terminado a curaríe,empczo bebiendo el agua de nucí-
tra fuente con tanta felicidad , que haviendole movi-
do poderofamente el vientre, y orina , enjugó lus hu-
mores , y le liberto de lu dolencia. El R. P. M. Sal-
gado , Benedictino del Monafterio de San Martin de 
Sant-Iago , padecía varios iníultos, o accidentes de 
Apoplegia , y Perlesía, procedidos de un cumulo de 
. obíhucciones Hypocondriacas. Paíso a beber el agua de 
nueftra fílente , con la que deíkrtó eftas, y íe líba-
lo de que haíta ahora le hayan repetido aquellos. 
D. ¿vUiiud Yaicla, Cuca Pauodio del Lu* 
/ 
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gtt de Biduido, elhba poileido de un Herpes corro-, 
livo univerlal, y para cuya curación no baltaion quia-' 
tos remedios le aplicaron los docios Protcliores.que 1c 
aísifticronj pero balto el agua de cita fuente, para cUt< 
jarle limpio de tan fea, y penóla enlermedad. L'ltu?^ 
mente D. Joleph Ferruticr , Cirujano Mayor del an-
tedicho Regimiento de Pavía , íe reltiruyo a Sant-
iago de la ya citada Campaña de Portugal, acolado 
de una rebelde Terciana, que ya dejándole, ya bolvien-
dole, le mokfto mucho tiempo , haLU que informado 
de las virtudes dd agua de efta fuente , logro con ella 
igual dicha, que los antecedentes. Con ertas pruebas no 
íc puede dudar de las admirables virtudes de la fuente 
de Carballiño , oxalá acompañaflen a eftas las como-
didades, que necelsitan los enfermos, para apolentarfc, 
y tener el alimento, alsiítencia, y regalo , que les es 
preciifo ; pues todo cito es bailante dcaío en el onea-3 
Uüaado Pueblo. 
CARBALLO, Vide BERTUA. 
C A R B O E T R O . 
E S cfte Uta Caía , Monafterio , o Priorato de Mon-ges Bcnedidinos, y en donde pone Prior, y 
Cura el Rmo. P. M. Abad de S. Martin de Sant-Iago, 
de orya Ciuaad dilta cinco leguas f y dos del Puente 
de Ledeíma. Inmediato a ede , y junto a un Rio, lla-
mado ia InluadeLoño, hayun Lugarcito, cuyo nom-
bre es Jordedo , que rendrá como unas oeno caías de 
pobres Labradores. Próximo a éfte nacen dos manan-
tiales- de agua azufróla , caliente , clara , de mal 
olor, y peor labor. Sale debaxo de unos peñados, 
pero en ran mala poíitura , que no es fácil valeríe de 
cüa, para baiuríe , y por tanto jamas lia tenido uío, 
privándole por elle motivo lo» Naturales dd prove-
cho , que pi^ dieratt teacr, para cauúi de muchas 
^ 2 
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Pcrlcsias, Contracciones de nervios , entermedades del 
cuns , como Sarna , Lepra , Herpes, y otras que Lia 
duda cederían a cik auxilio. Verdades, que todo íe 
ludiera remediar bien, ii tucran mas cunólos los Na-
auralcs. 
CAZONERAS, Vide CUENCA. 
C A R C A R . 
DON Juan Joíeph Moreno, íabio, y acreditado Medico en la Villa de Lenn, del Reyno de Na-
varra , en la relación , que embió al Señor quiñones, 
dice : que en la Vilüa de Carear lu Patria, y de don-
de fue Medico nuere años, hay una fuente de las m li-
mas calides, y virtudes , que la de dicho Lerin, y 
que a lu parecer haría igualmente que eíta los mara-j 
villoíos efedos , que experimentan los enfermos de 
Perlesías , Alferecías, Rheumatiímos, dolores cólicos. 
Hipocondrías , íangre de eípaldas , inapetencias, y 
todos los males,para que aprovecha el agua de la fuen-
te dicha de Lenn ; pero que fus Compatricios ion 
tan ddidiofos , como los Ptofeffores de Medicina, 
que han tenido hafta aquí; y atsi fe haHa abandona-
da , y fin ufo alguno la fuente de Catear, pero es 
leguro, que tiene fu 2gua las referidas, y excelentes 
virtudes. Para apoyo de efta verdad quenta haver cu-
rado con ella un buen numero de enfermos, y en-
tre ellos a Manuel Garrido, vecino de efta Villa, de 
edad de íefenra años, a quien eüuvo aisiíhendo dos, 
para curarle de una Perlelia univerfal, complicada con 
Hydropesia de vienro, perdido totalmente de razoo, 
habla , y movimiento, que parecía un tronco > pues 
hato el vientre tenia tan rorpe, que con los mas ac-
tivos purgantes no le daba por fentido. 
En cafo de tan poca elpcranza determinó, que 
BÍaífedel agua de la fuente de Carear, no pudo beber 
mas que ieis vaíos ca la nulaia .aaaa , con los qua-
Ms 
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ki hixo otros cantos cutios. Viendo el efefto tan ta- , 
vorabie , le hizo continuar nueve días, depomenuo 
en ellos por orina , y vientre cxcclsivas cannda- J 
des. Delpe>oíe el celebro, empezó a hablar , delpcr-c 
tole el vientte , y de día en día cobraron todos Iota, 
miembros algún movimiento, cuya obra fe períi-
ciono a expenlas de baños de Ja miíma agua , que 
íe hacia calentat en caía f durando ia curación todo el 
termino de quince dias, paliados los quales, talio 
de cafa bueno , y a poco tiempo a cultivar íus tier-
ras al campo con adimitacion de todos. También 
dice, que D. Martin Corroza, Presbítero , vecino 
del milmo Lugar , con igual peligróla enfermedad, 
por los proprios medios , y dirección , logró igual 
íuceño. Debemos (entic no tenet mas eípeahcadas las 
leñas de éfte Pueblo, y virtudes de fu fiiente > noobl-
tante , que íi Ion las milmas , que las de la de Lenn, 
como dice el mencionado Moreno , las pondremos 
quando le trate de efta. Vide Lenn. 
C A R D E N E T B . 
E RA Cardenete una Aldea perteneciente a la Jutif-diccion de Moya, y íugeta a fu Corregidor; 
pero íe cxan;o,y hizo Villa en el año de i 6 } 2 . , cuya 
Cédula Real le guarda en lu Archivo, Tiene ai pre-
íente mas de 200. Vecinos en una Parroquia, fe co-
noce , que antiguamente fue Población grande Í pues, 
finalizado, lo que oy es Villa , que ocupa el tetreno, 
llamado el Humilladero > hay un Cerro , que llaman 
de la Fortaleza, y aunque no tiene en pie edificio 
alguno , en toda lu falda acia el Oriente íe manifieí-
tan crecido numero de cimientos, y muchas piedras 
Jabeadas , que demucflran las ruinas de una baíta Po-
blación , y eu donde con frequenoa íc oiajenrraa 
moneda!» del tiempo de los Romanos. 
* a 
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El termino de Cardcnctc es corto t pues , por 
donde ñus , no padá de una legua , y poc la paite 
de Vcmeda no alcanza mas , que un tito de tu. il. To-
l^o es montuoío, y poblado de Pinares , íolo al 
/Tnrcuito de la Villa nene una Vega, que litve para Huer-
tas , y lembrar Trigo, peto, como la colecha , que 
da elk corto trecho, no es bailante para el abalto, 
fiembraa en el termino de Yemeda, y rivera del Rio 
Guazadon. A la parte del Norte nene una grande de^  
heía, poblada de bellos Pinos,y lo fon tanto, que ven-
diendo la Villa las pinas , que producen , laca todos 
lósanos 8 0 0 0 . reales de arrendamiento. Esbaftante la 
colecha de Vino, y Azafrán. El Pueblo es laño ; pues 
en el vive la gente por lo común de fetenta a ochenta 
años. A media legua de dillancia palVan dos Ríos, el 
Guazadon al Poniente, y el Gabriel al Oriente. 
Aunque cu Cardenctc no encontró la curio-
Cdad de D. Francilco Forner fuente alguna mineral, 
no quilo dexat de traernos otras noticias etpecialcs, 
que pertenecen a la Hiftoria natural , y antigua. Dice, 
pues: que a dos tiros de füfil de diftancia de la Villa 
cí]i una mina , que los Naturales llaman , como lus 
antepaliados, del Azabache, la quai tiene la entrada 
a! Poniente en un terreno llano , rodeado de juncos, 
y de muchas fuentes. El terreno es areniíco , y gredo-
lo> el mineral lale embuelro con Carbón de piedra, 
T en todo el fon abundantes las piedras Marca.¡ras, y 
dcntrdkie la Cueva trababan los Obreros metidos en 
el agua , por la copia de dichas fuentes. A la parte 
del Norte , y media legua diftante de la Villa, en el 
fino , que llaman el Valle del Pinar por los muchos 
Pinos, que riene , paila un arroyo llamado la Ram-
bla , cftc atraviefa dicho Valle de Ponienrc a Oriente, 
en cayo medio , y a orillas de aquel, hay un ribazo, 
que mira al Norte, y al pie de el una fuente de coito 
caudal > nombrada de Mariquilcs. 
Efc 
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Eñe ribazo clu paLHiicmcnte deftilando agua, 
la que a poco rato 1c quaja , y convierte en Vitriolo, 
o Caparrola de la qual (e valen en c! Pueblo , para 
teñir de hegro. Touo el Contorno de efte fitio cy/ 
abundante de Carbón de piedra , Azufre, y Marca! 
litas. Al Oricntc,y can )unto a la Villa, íc ve un íucrtér 
Cañiüo con quatro l orres en los quatro argulos, y 
otra en. Ja puerta que mira a Medio día. Tiene una 
grande Plaza quadrada en medio , y en éila una Bella 
fuente. Eüá tundado lobre grandes pcñal'cos , y do-
mina a toda la Villa. Dicen los Naturales , que es 
fabrica de Ü. Andrés López Pacheco , Marques que 
fue de ViUcna, hecha por los años de Chntlo de 
En el termino, que llaman el Sargal, 1c ven las 
ruinas de un Pueblo , de cuyo nombre nadie da noti-
cia i pero nueftro Fomer rraxo una moneda, hallada 
en ellas , en que íc lee claramente Claud-Auguft. 
También en el Valle del Pinar eftán patentes los ci-
mientos de muchos edificios de otra Poblacionanti-
gua, de que igualmente íe ignora el nombre. Entre 
las ruinas de élta íe encontró una moneda de Plata 
pequeña , de Antonio Pío , y otra de Adriano, y 
en ella le ve bien leñalada ]a cara del Emperador, y 
en el reverío un hombre defnudo , arrodillado a íns 
pies : peto mas eípecial ,es , que Miguel Caftcüano, 
vecino de Cardenctc íacó , y traxo a cfta Villa de en-
tre las tuinas de dicho antiguo Pueblo , y dcpoiiro 
en el corral de fu caía , que tiene frente a la Iglclia, 
nna piedra de íepultura, de dos quartas cumplidas ce 
Lrgo , y dos cortas de ancho, debajo de la qual etluvo 
enterrada una tal Porcia Tunóla, que muño a treinta 
y fiete años de edad, íegun dice fu rotulo , que es el 
iiguiente 5 y la figura la de la nuíma Piedra. 
Tom%Il de Ag. mín, POR-
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PORCIA 
TIIRTIOLA 
AN. XXX 
V i l H.S. 
C A R D O N A . 
ES Cardona una de las Villas recomendables del Principado de Cataluña, lituiJa arres leguas de 
Ja Ciudad de Solíona en un a'to, fort ii:a ta , y de-
fendida de un fuerte Caltillo , fabrica Jv) fobre peñaí-
cos de Sal, de cuyo mineral es ca.i roda la monraña, 
liendo dignas de admiración la abundancia, fineza, 
y hermolura de íu variedad de co'jres. Es abundante; 
porejuc ion unas montañas de bidaate citenüon , y 
tan fecundas de dicha Sal, epie ballariJ, !a que de ellas 
íc puede íacar , para toda la Harona : es tan tina, que 
no tiene igual en lo lalada , y blanca 5 y es un her-
moía la montaña, que parece meíplicable la diver-
íidad de colores, que íe ven en ella al íalir el Sol, de 
modo , que íolo la Natura'eza pudiera luver liccho 
tan prodigiola armonía ; no [iendo menos dignos de 
adiuuaríc los Ladnllos , que gumuameace hacen los 
Na-
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Natura'es, blancos, cuílahnos, de color verde, azul, 
encarnado , paido , y de otros j y que molidos, Ion"^y 
en polvo una ial blar.qmísuna. 
En la celebre Cutva , que cftá al pie del nion-i/ 
te, fabrican de dicha piedra i>al, Mdas, Cornilas , i 
otros ddbntos utenlihos , alsi como también imitaiT 
quantas ñguras de hombres, brutos , y lavandijas 
les ocurre. Para imitar los racimos de uvas , ramas de 
arboles, flores, y frutos, nada mas hacen, que col-
gar eflas piezas en dicha Cueva, que poco a poco íc 
van virtiendo de la humedad , y con el tiempo lecon-
denía la Sal, guardando la figura del molde , que le 
le pufo : pero nada mas fe lleva la atención , que en 
unas-montañas todas de Sal, ver, como frutitican las 
Viñas , Hiervas, Arboles, y demás vegetales tan pom-
pólos , como en la mas op'ima tierra Í a imitacioa-
de un pedazo de territorio también de Sal, de que har 
ce delcripcion el P. JacqiKmin de la Compañía de Je-
lus ( i ) , y que dice, le halla en el Impetiode ¡a China, 
en la Isla de Teíongming , de la Piovmcia de Nan-
king , de laqual le provee , n o í o l o lu diOnto, lino 
también la referida Provincia, fin que por ello dexe 
de icr muy fértil aquel terreno. Ludovico Pío Empe-
rador , y Rey de Francia, pob'u ella Villa por los años 
deSis . i es Cabeza de Cucado, merced concedida a 
D. Juan Ramón de Folch, por clCathoIico Rey Don 
Fernando V. Eflas eflimables noticias nos comunica 
en lu dilertacion de Cataluña el celebre natnralifta D. 
Thomas Claralsó , a quien debemos muchas gracias 
por lasexquilitas, que i.osda en ella, de otros iviuchos 
minerales, en diftmtos Pueblos de aquel Ptincipado. 
(i)Catt. cdific.tom. 7. patt. 311, 
CA-
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CARENAS , Fidt CALAT^TUD. 
C A R M E N E S , Vid: LEON. 
CAROL , Vide PUIGCERDA. 
C A R R A C E D O . 
1 
EN el P.irt)J.o, que llaman del Vierzo, has' un La-gar con el nombre de Carracedo , y en e¡ un 
Lago , tan crecido , y profundo , que caii 1c 
hace navegable. Pertenece elle al Monaltcno de Re-
ligioíos Bernardos, quienes íacan de el crecido nu-
mero de Anguilas con orejas, que parecen íerpicntes, 
• ' y mucha cantidad de Barbos; aunque, ícgnn dice el 
Dr. Limón (i),no esfano elle Peleado, por ler el fuclo 
del rcícado Lago todo de lodo, lin arena , ni calcado. 
C A R R A S C A L . 
A Diftancia de legua y media de la Villa dé Ledelma , acia el Oriente , y perteneciente a 
* a lu Jurildiccion , ella un pequeño Luiiar, llamado 
* Carralcal de Hormillos, y en el una Alquetia , todo 
propno de D. Franciíco Xayier del Aguila Ramírez 
de Arellano , quien también es Señor de los Baños 
de Ledelma. Su iituacion es como a 3 oo. patios de 
los Baños dichos ; es fetnl, y frondola , con buenos 
pafleos, y abundante Trigo , Centeno , Cebada, 
Garvanzos , y otras lemillas- Enlu iuelo le cria í o* 
millo íallero , Manganilla lina , Violetas, Centauia, 
y otras plantas medicinales, y la o . .¡U bicj po-
blado de Encinas. 
Eu el termino de efte Lu^at, entre unas Enci-
nas, y al remate de una Vega llana , delviada del Rio 
TormcSjComo treícicntos paübs, y en haiu dictaos 
(0 Pag. Z42. Bar 
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Baños , por ia parte opucüa del referido rio , efii una^ 
fuente mineral. Su corrienre,que viene conducida pof*^ 
un aquedudo de barro muy íuerte, es menos que una 
muñeca > mana a la haz de ia tierra , y lus aguas 
reciben en una piia redonda íoterrada ; erta cubier-a 
con unas piedras, que, aunque tolcas, dehenden, que 
a íus aguas no le mezclen, o comuniquen algunas im-
purida Jes, arrojadas por los vientos. Es igual liemprc 
la cantidad , que arroja , lia que la alteren la íequedai 
continuada, o las abundantes lluvias. 
D. Miguel Zamora , experto Boticario de la 
Villa de LedcUna, dice, que no havia memoria de 
cita foente halla el año de 1747. , que Bartholomc 
Verdes , Rentero de dicha Alquería , obíervo , que 
en un Caícajal, que allí havia , de donde lalia alguna 
agua , concurría continuamente a beber la mayot 
parte de el ganado , menoíptociando las dulces, y crií-
rahnas aguas del referido Rio Tormes : y parecien-
dole , que citas íeñas denotaban alguna efpeciahdad, 
o que encerraban miíkno, mando cavar en dicho lue-
lo.en donde, a pocos golpes, deícubiieron cík perenne 
manantía!. Dio parte de el luceflb a un íu hermano, 
queeia Adminiitra.lor del mencionado D.Francilco 
Xavier en aqueja hacienda , el qual havíendole virto, 
djTpuío coatí. 11,; licha tüente, y encañado , para que 
cftuvicíls con adeu: pero lo mas prccioío eltuvo , en 
que haviendo prevenido una merienda enrre algunos 
amigos, para el dia de empezar la obra ; tuvieron tam-
bién el güilo de beber cu eila del agua de nuenra fuen-
te , a la que tuvieron que dar las gracias a poco ratoi 
pues, fueron tantos los curios, que les excitó a todos, 
que íes fue preciío retirarle qaanto antes a caía.pot la re-
volución , que les causo , como ti fueac una purg1. 
Es fría , clara , y Un olor alguno ; folo i i, que 
bebida , dexa en la boca como una uatuofidad , pero 
fin íaílidio. El referido Zamora , y D. Tnomas Sal-
gado Hidalgo, también habililsimo Boticario de la 
•% ViJJa 
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'ViUa de Vitigudiño , convienen en que efta agua, que 
nace al Poniente , mueve poderolamente el vientre,-
y la orina , que le han vúto prodigiolos efectos con 
Vía , bebida a palto , en ¡os Hypocondnacos , todo 
á .ñero de obítruidos , gotoíos, eo toda elpecie de 
fijedropesia , Tumores de hígado, bazo , y demás 
entrañas de la región natural, en las Opiladas , y toda 
detención de evaquacion periódica ; pero, que toma-
da en ayunas en canudad , es exceísiva lu operación 
por el vientre, 
EÜe efe¿lo le obíetvó en sí dos veces el men-
cionado Zamora: una fue haviendo tomado los Ba-
ños de Ledelma , que al rcttkuirle a íu caía , movido 
de curiolidad , pafsó el no a viíitar nueñra fuente > y 
haviendo bebido dos cotcadillos de fu agua , le mo-
vió tal evaquacion , como ti huvieíle tomado el mas 
bien diípueíto purgante. Otra fue en ocalion de ir a 
Salamanca , cerca de cuyo camino eftá la fuente > y 
haviendo almorzado al pie de ella , tomo otros dos 
vafiilos , que le hiciaon el miímo efedo. El ante-
dicho D. Thomas Salgado dice , que comunmente 
íe les hace beber efta agua, para el expreflado fin , a 
todos los enfermos, que eftando tomando los referidos 
Baños de Lcdeíma , te les detiene el vientre , y que 
en proporcionada cantidad le les facilita fin irritación, 
Bt moleftia. 
Para apoyo de efta verdadad , trae dos obfec-
vaciones, que vio > la primera, en Don Manuel Ro-
dríguez Vicente, quien eftando tomando los Baños de 
Lede¡ma,deíde el primero íe le detuvieron el vienetre, 
y orina 5 pero aconíejandole, que bebiefte de nueftra 
agua , inmediatamente íe le facilitaron ambas evaqua-
eiones- La íegunda , es , que en el año de 1749. por 
el mes de Enero cayó en una Perlería con calentura 
D. Pedro Gonza'ez, Piesbirero en la Villa de Ledeí-
ma. No íe le pudo mover el vientre con quantas 
medicinas íe le adiiuoiftwton proprias a eñe efefto, 
t Jila 
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hafta que íc le luzo bebet una poi ..¡oa de nueftra agua, ^ 
con la qual no lolo lo¿ró ei hn, pero rainbiea el de un / 
grande aiivio.Tengo por cierto, añadioD. Jayme, qu^y 
es muy eLhniable la virtud de eíta fuente; pues hace (y 
agua tan eípeciales operaciones, lin que en ella fe hal 'j 
mal olor , ni otro güito, que el de la natural, y con 
tanta luavidad , que ni irtita, ni altera a los doüenteSr 
O! y que aprecuble íeria etla fuente para muchos Hy- , 
pocondriacos, y otros enfermos,a quienes fatiga inceí-
tante la adltriccion de vientre! 
CARRASCALEJO , Vide PERALEDA 
D L LA MATA. 
C A R R I O N. 
SOBRE un Cetro en Cartilla la Vieja, y en el tetrenó mas Uanode todo Elpaña , que es el que llaman 
Campos , efta limada la Villa de Carrión , llamada 
de los Condes , por ¡os muchos que la poíleyeron: 
es imponderable lu fertilida l en todos frutos: ctlá ro-
deada de mufalias a lo antiguo , y en éilas ocho puer-
tas > fue Población , que paísó de i ¿oo. Vecinosj 
pero oy tiene 800. , y entre ellos mucha Nobleza, 
diez Parroquia*, qnarro Conventos de Religioíos, 
entre los quales uno es el de San Zuil, de Monges Be-
nitos , y otro de Nueftra Señora de Benevivere , que 
ion Clérigos reglares de San Aguftin ; dos de Mon-
jas , y ortos tantos Hoípitales. Tiene eflc Pueblo una' 
Feria anual en 21. de Septiembre , dia de San Matheo, 
Mercado todas las íemahasi (u Jurildiccion alcanza 
veinte y liete Lugares, y la baña eí Rio Catiion, junto 
a cuya puente le ven a orillas del Rio deliciólas Ala-
medas , y hermoíos Palíeos, 
Los Sarracenos la dcüruyeron cafi toda ; pero 
antecedentemente , teniéndola eflos en íu poder, la 
ganaron las Armas del Rey D. Alonío el Caño año 
^ 790. 
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' 796. , con la rara ertratagema de meorporarfe algunos 
Soldados con otros, que haviaa íido Moradores de 
^éfte Pueblo, y vertidos rodos de Payfanos, tiznadas 
1,15« caras, como que iban a llevar Carbón en unos car-
rbs, que conducían , 1c introdugeron en la Villa, ma-
tando los Moros, que guardaban las, puertas con las 
armas, que entre el Carbón ocultaban , y guiando a 
lo interior del Pueblo , hicieron lo mifmo con quan-
tos enconttaton, quedando dueños de todo. De efte 
hecho memorable, dicen , que fe deriba el haverlc 
dado dcfde entonces el nombre de Cartion a elta 
Yilia. 
Aunque duró por tantos años en ella el titulo 
de Condado , íe perdió en tiempo de D. Gonzalo , y 
íus hijos, Diego , y Fernando Gonzales, Hiernosdel 
Cid , que enronces la pofleian ; porque, haviendo co-
metido eftos la infame acción de azotar en el fitio lla-
mado Robledos de Torpes a Doña Elvira, y Doña 
Sol, Elpoías luyas: el Rey D. Alonfo VI. lenrencio, 
que falieíTen los dos agreíibres, y íu Tio Suero Gon-i 
zales a pelear con ortos tres, de parte del Cid, Padre 
de las agraviadas: eftos fueron Pedro Bcrmudez, Mar-
tin Anrolincz , y Ñuño Euftos, los qualcs a pre(encia 
del Rey , y roda la Corte, vencieron a los referidos 
ConJas, quedando eftos declarados gor alevoíos, y 
la Villa incorporada a la Corona , con privilegio de 
no 1er jamás enagenada. 
No hay en Carrión fuente mineral algunas 
fero si dos colas bien clpeciales. La una es, la que 
avila D. Gregorio Rebuelta Valles , diefttiísimo Bo-
tánico , y Boticario de ella, quien embio una relación 
¿e las planras medicinales , que le crian en íu fuelo^  
y Ion tantas, y tan exquilitas, que no contienen mas 
las relaciones, que tenemos , de las que fe ctian ea 
las Sietras de Granada , en Moocayo , en Aragón, 
y en losPyrineos. Orra es la que cmbioD.Euevan Lu-
cas Conde , Medico aísumlmo de Camón , pero 
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íugeto de los mas aplicados, y púdicos, que ha co- ' J » 
nocido aquel Pa\s. Eíle remitió al Señor Quiñones 
el avilo de un aibol de la Quina , que hay en aquí-'/ 
Pueblo : y porque no podré referir yo tan bien cli/ 
relación , como dicho D. Eftevan la pone, oigarf* 
Vms. íu carta: Muy Señor mió &c.: en orden al 
árbol de Quina , que hay en un huerto de efta Villa, 
digo , que le puío en el por el mes de Enero del año 
de 1746. una pepita, que le halló en un fardo de Cor-
teza de Quina , íiu duda íeria alguna de las almen-
dras , que los A A. dicen produce por fruto deípues 
de lus flores blancas: nació al Mayo íiguiente, y oy, 
que tiene ya leis años cumplidos, eflá crecido como 
dos varas de alto , pero muy ramificado , a manera 
de Irudrice, o arbuículo ; ella muy frondoío , y el 
tronco por lo mas baxo tiene el grueífo, como lo 
que pueda abarcar con toda la mano un muchacho. 
Deínudale de íu hoja deíde Odubre hafta Noviem-
bre , que es el plazo regular de los demás arboles. 
Delde mediado de Enero empieza a manifeílar íus 
botones, como que empieza a romper, o brotar, 
tiempo , en que todos los demás en efla tierra no dan 
feñas de ello : no le ha viflo en el flor alguna , aunque 
en los primeros años íe le prefcrvó del yelo ; puede 
íer , que necefsire determinada edad , para florecer. 
No íe ha hecho harta ahora experiencia de la 
virtud de íu correza, porque para hacerla era predio 
quitarle por lo menos una onza de ella ; y ello leria 
atrafarle en íu vegetación , y por lo mifmo me ha 
dado laftima quitatíela ahora, para rcmititíela a Vtn.j 
pero í i , fin embargo de lo dicho , gufta de que la 
embie, lo egecutaré, y entonces la acompañará una 
ramita: la prueba al gufto oy no me parece , que 
vale , porque el amargo auílero es regular en qual-
quiera corteza verde } yliendotan nuevo , tampoco 
tengo por cftraño el que no tenga las demás circuní-
tancistdc fu elección > h& hojas st que parece tienen 
2Í9/w. eL de Ag. min. Q las 
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las ícñas ác las dci árbol de (>uma , y para c^ ue Vin. 
las vca^ rcunto clias dos. 
v5 Con lo que Vms.han oido, pueden hacer 
Luido de lo aprcciable que es la noticia , que nos da 
e^ik doclo Profdlor; pues, con un exanplar, como 
cite, no es dudable , que li le eligicüe terreno apro-
poüto , para kmbrar copia de eitós arboles, ten-
dríamos en Etpaña dos beneficios grandes en ellos 
pau la íalud publica : uno la prontitud de un medi-
camento , que a tanracoita , y d¿ ran remotos Pai-
Ls le nos conciuce: y otro , que podtiamos uíar de 
él recientemente extraído del árbol , que entonces 
con menos cantidad , y poca moleftia de los enfer-
mos , le podrían curar las dolencias, para que es e(-
pecial; pues, le tomanan con la viitad , que prc-
ciíamente le falta , rrayendole leco , y ddpues de pal-
lar portantes mares, y remocos climas, en que 
necetfariamente ha de perder grande parre de Iti 
eficacia. 
Tiene Vm, razón, dixo D. Anaílaüo Can-
íeco , que los efedos, que nos dicen , que hace la 
Quina cu el Perú , (on mucho mas proutos, y le-
guios, que los que por acá te experimentan i y no 
puede fer otro el monvo , lino lo mucho , que pier-
de de íu virtud en el tranlporte a Elpaña. Hite atbol 
le ctiaen el Pcrü , en el tcintono , que comprehen-
dc el Corregimiento de Loxa, perteneciente a la 
Audiencia de Quito. No parece que los indios, ha-
bitadotes de aquel País, labian la virtud de el, mucho 
antes de la llegada de los El panoles ; pues, tolo 1c 
dice, que cetca de la CiuJad de Ixjxa hay un Lago 
de agua dulce, pero, rodeado de arboles de eita el-
pecie } y que havienuo acaecido un tcrnb'e temblor 
de tierra , a que acato precedió algún uracan , le der-
ramaron , y arrancaron muchos de ellos, cayendo 
cu el referido Lago. No lería ran pequeña la copia, 
que cayo , quando fue baiUñte, para bolvec lu^vna-
mente 
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mente amarga al agua , y tanto , que !os Habitadov \ ., 
res, que antes no bebían de otra, quedaron obliga-^  
dos a abandonarla por íu amargura. 
Acaeció, pues , que un indio,poíreido de una , 
cruel Terciana, que en elte Parage es muy frequent< / 
fatigado de la led, no halló otta agua, conque tcm^ 
piarla , que la del Lago?, de la que bebió aíatisfac-
cion , y con ella logró dvfterrar lu mal. Admirado 
de un lucello tan inopinado , noticio a los demás 
Indios de ei, también enfermos del milmo modo, 
los que, bebiendola, experimentaron igual kguro^íec-
to. Efto les dio motivo , para averiguar de adonde 
Je huvietre venido a efta agua la mencionada virtud. 
Hallaron r que havía caído en ella crecido numero 
de ellos arboJes,y que deípucs de paliar bailante tiempo, 
le havian podrecido , y el agua perdido lu amargura, 
y por conliguiente la virtud. De aquí infirieron , que 
efta procedía de los arboles, quehavianca¡doen dicho 
Lago. Para mas certificaríe, infundieron en agua pu-
ra un pedazo de una rama , y de efte modo cono-
cieron , que no en el todo , fino lolo en la corteza 
conliftia la virtud febrifuga. 
Llegaron los Elpañolcs a ganar efte territorio 
en íus conquiftas > y como los Indios les tenían tan 
horrible tedio , le juramentaron, para no dt (cubrirles 
efte fecreto , teniendo por ícgnro, que la epidemia de 
eftas Calenturas , que allí es regular, los haría pe-
recer a todos i pero efte íilencio duró hafia el año de 
1 6 4 0 . , que un Soldado E/pañol r que eílaba alojado 
en caía de un Indio , con quien tenia muy eftrecha 
amiílad , por haverle ganado la voluntad , enfermó 
de una violenra calentura. En efte punto compade-
cido el Indio del trabajo de íu hueíped , y tal vez por-
que no le alojaflen otro peor , li aquel íe le moría; 
le dio la corteza de la Quina, con la qual Íau4 per-, 
fedamente. Admirado el Soldado del feliz íucdlo, 
procuró , y conliguió íaber el árbol de donde íe ex-
Q z^ ttak; \ 
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traía; pero lo tuvo íecreto mucho tiempo, contcn-
'randotc lolo con curar a algunos de íus camaradas, 
harta tanto, que citando por Vjtrey del Perú el Ex-
cclcntiísimo beñot Conde de Chinchón , enfermo la 
péñora Virreyna de una violenra, y cruel Terciana, 
Afie pulo a todos en la mayor contiuion , principal-
mente a los Médicos, que ya no hallaban conque 
poder remediarla. 
Divulgóle el peligro por eIRcynoi y llegan-
do a Loxa la noticia , el referido Soldado propulo a 
lu Ülic.al, que luego , íi fe lo permitía, iria a L i -
ma , y curaría a la enferma. luformaJo el Oíicial de 
las curas , que havia hecho el Soldado , y tomada 
certificación de todas, con carta fuya, le mando mar-
char ; luego que llegó, hizo lu propoiicion , que fue 
admitida con la condición, de que rauta cantidad, 
como havia de tomar la enferma , tomaife también 
elle. Convino en ello, y hecho, en poco tiempo 
convaleció la Señora, fatisfaciendo crecidamente la 
buena obra a fu bienhechor. Viéndole éfte con tan 
abundante gtatificacion, no rcuso deícubrir un fe-
creto tan maravillólo, y que lirvió deípues de gran 
alivio al Publico, El primero , que couduxo a Efpaña 
cite apreciable remedio t fue el P. Lugo Jeliiita , en-
tonces Procurador ücneral de íu Sagrada Religión, 
y defpucs Cardenal de la Santa Romana Iglelia , vi-
niendo a Roma, deldc donde le dütribuyó a rodos 
los Colegios de la Compañía , cxpcnmcntandQ 
tiempte los milmos felices efectos. 
Tengo intención , dixo el Dr. Quiñones, que 
deípues de hnalizada nueítra Hiítorta de aguas mi-
Dctales , tratemos de hacer un Tomo, o Mitcela* 
nca, que compendie los muchos errores médicos, 
que hay adaptados por el Vulgo , y tal vez apadri-
nado^  por algunos ignorantes ProíciTores de la Me* 
diana. Para entonces guardo con otros elte af-
íunto , y delktrat el horror, que tienen las gentes ai 
ufo 
/ 
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ufo de la Qmiu, nacido mas de la ignorancia , poc ' -j . 
mal aplicada, o mal preparada , que de íus calidades. / ^ % 
Contentaréme al prefente íolo con decir a Vms., que^  ' 
antes que le ddcubriellc erte árbol, duraban las Ter-
cianas , fm haver remedio para ellas, halla que , o c 
enfermo perecía , o la Naruraleza por robulta , ven,') 
cía la caula. Canfabanfe los enfermos de tolerar taa 
dilatada curación , y los Médicos defatinaban , da 
poderla remediar, y aísi fe reman por cali incurables, 
como alVegura Lucas Tozzi(i). y 
Quexaníe oy los enfermos , de que es amarga 
)a Quina, yporranto trabajóla de tomar; quanto 
mas le quejarían los Tercianarios antes de elle hallaz-
go, a quienes los Médicos, deípues de purgarles mu-
chas veces, los llenaban de otras drogas , aun mas 
amargas que la Quina, como la Genciana , Con-
trahierva , Cardo Santo , flor de Perligo , nuezes de 
Ciprés, calcaras de Naranja, Mirrha , Pimienta, 
Canela , Centaura menor, Cedoaria , Galanga, Gen-» 
gibre , y otros muchos limpies, y compuettos, que 
todos no bailaban , aunque los repetían por femanas» 
meíes, y años. Veaíe ahora fi le puede llamar dul-* 
zura la Quina, a vifta de tan duradera amargura, 
como la referida. Lo cierto es , que la Quina es uno 
de los pocos medicamentos , que tienen los Médicos, 
de conocida virtud , quiero decir, que íu efeclo es 
perceptible , y que , fiemprc que íe da a riempo coa 
buena diípolicion , en la devida cantidad , y bueno 
el medicamento , produce el cfe¿io feliz, que le eí-* 
pera j y aunque no pocos ignorantes la aborrecen, 
porque dicen , que no produciendo evaquacioa ma-
niíieita , es indubitable , que lolo hace lu cfe£to fi-
xando la caula humoral délas Tercianas, que pot 
entonces íe íuípende la aceísion , peto que , quedan-t 
dolé uno , y otro en el cuerpo, es preciló que re-
pitan dichas acefsiones, luego que el humor 1c buel-
va 
(t) Cqnment. ad Aphorifm. 25. l¡b. z. . e \ 
V 
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v «va a poner en movunicnto: p^ ro no advierten, que 
" -ello no ion muchas las veces , que íucede, y enton-
ces no es por dicha razón T tino por mal adminiftra-
Sdda la Qmna, fm la debida preparación de el enfermo, 
\> porque la Terciana tiene íu origen del mal habito 
*de cuerpo , de alguna obllruccion rebelde , o tu-
mor en alguna entraña : que de otro modo, liem-
pre la Quina deíkrrata toda calentuta intermitente, 
tin peligto, y (in que íe vea íalir la caula marerial, y 
pr^ucenre de ella por el vienrre , y orina , tino por 
orros caminos inperceptibles anuettra vifta , como 
eníeña el Clanísimo Juan de Correr (i), diciendo: Se 
admiran muchas veces los Médicos , quando ven, 
«jue íe cura una enfermedad lin Terminación fenfible, 
juzgando , que los humores viciados , fe quedan de-
tenidos en el cuerpo del pacienre , y efto les íucede, 
porque ignoran , que íe pueden evaquar por iníen-
lible tranípitacion. Por venrura , porque no puede 
la Quina defterrar de efle modo la materia de las Ca-
lenturas intermitentes , quando vemos , que a los 
que la uían , íiempre les ptoduce cierro reíudor en el 
cutis r Por lo qual capitulan a la inaocente Quina, 
de que fixa la materia de la calentura en el cuerpo, 
aquellos, que , o no cuidan, o no entienden de 
cita principahísima r y neceüaria evaquacion inlen-
uble. 
Buelvome a temirir a la dicha Miícelanea , en 
donde haremos una diícrracion , que complete efte 
allüntoj y en la qual fe hará ver que la Quina , no 
Iblo es el perfedo remedio de roda calenrura inter-
mitente , lino también de otros males , eípeciat-
mente de la Gangrena, en que ya eftá bañante expe-
rimentado , y aun mas deípues de los deícubriraien-
tos de Monüeur Rusbuvorth, y Amiand , y de qué 
un buen numero de obíervaciones fe halla en las 
Adas 
{x) De pceíp. iníeaf. cap. i . pag. 
0S 
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Aftas de'Ediinboutg ( i ) , como alsimifmo lo ei* /v 
de los flujos deíangre , que íaceJen a la amputación, 
o corte de algún mieoibro, o herida, ea que haya 
coto vaío grande. 
E 
C A R T E S , Vide BUELNA. 
CARVAJALES. 
L R . P. Fr. Francifco de Santa Cathalina, DOI-
vió a decir D. Jayme, habililsimo Boticario 
dei Monafterio de nueltro P. S. Geronymo de la 
Ciudad de Zamora, embióen 50. de Enero de 1753» 
la relación figuiente del agua mineral de día Villa. 
Dice aísi: Cerca de Benavente , en Caíhlla la Vieja, 
ertá tituado el Lugar de Carvajales , abundante de 
coíechas de Trigo , y orros granos } de Poblado» 
de 250. Vecinos , comprehendidos en una Parro-
quia i tiene un Convento de Religiofos Aguttinos 
calzados, y en una Fortaleza antigua una Hermita, 
que fue la íglelia del Pueblo en otro tiempo , con 
el titulo de Nudlra Señora de Arboles. Pertenece 
en lo dpititual al Arzobilpado de Sant-Iago , cuyo 
Ilultnísimo pone íu Vicario en la Villa de Alcañizasj 
y el Señorio temporal es del Excmo. Señor Conde 
de Benavente. No lexos del Pueblo íe halla una fuen-
te , llamada la Barróla t que nace en lo baxo de una 
peña muy elevada , junto a un Rio , nombrado Ahi-
te , brotando un raudal de agua , como una pierna 
gruella de un hombte. Sale fría , crillalina, Un olor, 
pero el íabor, que dexa en la boca, es , como el del 
Herrumbre , o eícotia del Hierro , cuyo güito pier-
de a quatro horas de eftar repoíada en cala , y con la 
particularidad de no corromperle, auflque eftc un 
año depoiitadacn un cántaro, cuya expeneaciatie-
nen 
(1) Medie. Eflays. tom. 3. pag. 35- +7.> y tom. 4. 
PaS-'V t y ój. 
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,nen ya los Naturales; pero dexa en el fondo déla 
jvafija un polvo negro T y peíado , que no es otra 
;oía, que partículas, oíubftancia de Hierro. 
Las hiervas, que íc crian inmediatas ion la 
tBrionia, Zarzamora, Mentha, Sarracénica, y Reta-
ma. En todoíu diftrito íe encuentran muy abundantes 
las piedras Marcaíltas. Dexa el agua un betún a las 
orillas, o graffo pálido , que no íe puede coger, 
po-gue al inftante le deshace , y convierte en agua, 
aunque es verdad , que el color, que da a las piedras, 
no íe quita tan prefto, aunque las íaquen fuera del 
agua. Hila íale por entre dos peñas, que hacen una 
rehendija, con bañante impulío. Al tiempo de eva-
porarla , queda a orillas del vaío un betún blanque-
cino , de íabor lalitroío , y que, tocado entre los de-
dos, íe percive en el algo de aípereza , como de arena 
muy íutiL Las virtudes mas experimentadas de efta 
agua ion , que a nadie, por mucha que beba, le ha 
hecho daño, íolo íl, que el que la bebe muy íudado 
íe enrronquece ; pero a las quarro horas fe le aclara 
la voz, abre el apetito, mueve el vientre con grande 
íuavidad , excita la orina poderofiísimamente , cura 
toda cípecie de Obílruccion de las entrañas, a las mu-
chachas opiladas, enjuga los humores a los que eflán 
edematoíos, o abotagados, a los hypocondriacos, y 
a las mugeres , que tienen detenidas íus meníales eva-
quaciones. Hafta aqui dicho R. P. Solo si fe puede 
hechar menos , que no recogieííe, y nos comuni-
caífe algunas obíervaciones de íugetos, que íe hu-
vietfen curado de dichas enfermedades con el agua 
de eíla fuente , pata que tuvieífemos mas luces, a 
fin de eftendernos mas en eíla materia, pero debe-
mos eíperar , que los Médicos, Vecinos a eíta fuente, 
. lo hagan en adelante, atendiendo , como es íu obli-
gación , al derecho , y bien del FuMco. Y porque 
$ 
• 
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nos hemos düatado lo batíante en Ja co»vetfacion' » 
de efta noche , daremos lugar al Señor Cura para el' é 
íoílego , pues , ya :::: 
• < y 
Quadrupedante volant fonitu , nofletnquefatigant. 
Stimulaníque acres jam Pbattontit equi. * 
A C A D E M I A 
N O N A, 
O V E C O K T I E K E V E I N T E Y Q U / T % p 
Lugarts, en cuya Juri/diccion hay fuente 
mineral , o otra cofa farticular perte-
neciente,a la Ht/ioria natural, 
E N efta novena noche , y quando ya D. Jayme Alavcz eftaba para empezar la proíecucion de 
lu HUtoria , dixo el Señor Cura : he leparado, que 
de quantas fiienres minerales hafta aejui han hecho 
Vms. deícripcion , averiguando íus principios, y 
virtudes ; haviendo en todas encontrado mucha cñ-
cacia, para curar varias dolencias, ros han pucilo 
prelentcs los maravillólos felices íuccfibs, que con 
el ulo de lus aguas han tenido los dolientes, peto, 
de muy pocas nos han advertido , que lean nocivas, 
o que no hayan aprovechado a los enfermos , que 
Jas lun ido a beber , o bañaríc en ellas j y no es poí-
Cble , que dexc de haber algunas, o ral vez muchas, 
en cuyo uío no hayan empeorado algunos pacientes, 
o fucedido peor dcígarcia. Bien veo, que ya en nuef-
Zotn. lldc/i¿.niin, K ta \ 
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*v tra íegunda Acacienna dixcron Vms., que a muchos 
* cnicrmos no aprovechaban las aguas auneialcs, por 
|á impericia de los Médicos, que íe las mandaban 
u»mar , tairandolcs el conocimiento de los principios 
ronque obtan, ordenándotelas con mal methodo^o 
líendo propnas para la dolencia , repugnándolas el 
temperamento del eníermo, por exccllo, o dilmi-
nucion en el tomarlas, yerros en la dicta, y mala pre-
paración , o otros muchos motivos, que entonces 
exprííüaron : peto , aun no haviendo alguno de cí-
tos, me parecía , que en algunos podría luceder, que 
no alcanzallen por la rebeldía del mal, o ñogedad de 
la virtud de las aguas i y en ortos pot algunas de las 
/ muchas cauías internas, que no puede pctcibit el Me-
dico i mas, nada de ello hemos oído , antes bien mu-
chas alabanzas, de cada fuente, y que quantos enfer-
mos llegan a ella, no haviendo algún error de los re-
feridos , íe han curado indubitablemente , para cuyo 
apoyo , han alegado Vms. muchas oblcívaciones en 
las mas de las fuentes. 
A fe , Señor Cura, teípondió el Dr. Quiño-
nes , que quiere Vm. apurar la materia con tanta 
* fineza , que no nos buíca con entendimientos de 
hombres , íino de Angeles. Es verdad , que hemos 
referido todo el cumulo , que Vm. dice , de virtudes 
en cada fuente, y que hemos aílegurado, que guar-
dadas las leyes, dadas , pata el verdadero ulo de (us 
aguas , quantos han llegado a ellas, también han 
hallado el defhetro de lus males > pero han de íupo-
ner Vms., que en medio de las ponderadas virtudes 
de las fuentes minerales , y de las viüblcs opetacio-
nes , que de íu uío pctciben los enfermos, y alsií-
tentes 5 con todo creo , que no ion ellas tolas, las 
que perfeccionan la grande , y aprcciable obra de la 
falud ; concurren otras vacias circunífancias , que con-
tribuyen en mucho a ella. Un enfetmo , que íale de 
íu cala, paca un viage dilatado, bufeaudo íu (alud 
on 
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en la fuente , que le leñalaron para ella , por lo co-
mun va animado de la elperanza, que lia acidé 
cierta, ya por la peiíuacion del Medico, que le acot?* 
leía, parientes , y amigos, que lo aplauden > ya ppr 
ios muchos calos, que le quentan de otros enter-
mos r que le dicen havcrlc curado del miímo mat; 
añadamos a ello la divcrlion del camino f el trato 
con diftintas gentes, y el empleo de la imaginación 
en diverlos objetos, y hallaremos, que ion muchos 
los motivos , que le precian a no penlar tanto in fus 
males , y a que el animo elte menos congojólo , y 
abatido. 
Ya en nueftra legonda Academia hablamos v 
del grande poder , que tienen las palsiones del animo, 
para perturbar nueltros humores, y producir mu-
chos , y graves males ; pues, del milmo modo, la 
quietud , y alegria de el, es la mejor dilpoíicion , para 
ckshechados : alsiloíintió Platón (1) quando eícti-
vió : No es poísiblc que el animo indilpuefto , o per-
turbado , dexe de entermar al cuerpo ; mínenos que 
eftando quieto f no corrija lus indilpoliciones. El ani-
mo delpejado , quieto, y alegte, es la dilpoíicion me-
jor , para que el movimiento de nueftros elpintus 
íca placido , y igual por todo el cuerpo el del cora- ' 
zon , y arterias, regular el tono de las partes, y a cfte 
palio la circulación de ¡a íangre > y como en eíias 
circuníiancias coníiñc la vida, y lanidad , fe deduce, 
que mientras mas íe divierra el enfermo , y menos 
motivos tenga de acongojarle , mas di/pucílo eñara, 
para libertarle de fus dolencias : conciiamcnte dixo 
eíio milmo Bardo ( i ) , por eíias palabras : importa 
mucho en la Medicina, que el enfermo tenga el ani-
mo quieto, y alegre , que entonces aprovechan los 
remedios i y Kuhnio (3) enlcña, que el corazón, que 
R 2 lana,' 
(1) In princ. Charmid. 
(2) In Medie. Poliric. pag. 310. 
(3>^^aertmm. pag. 517. 
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íaiu, es el corazón Mcifico , y gozólo. En naJa pu-
', 'licron tnascujátáo ¡os llovíanos, que en bu;>:ar el 
dcler-fado del atnmo de nempo cu tiempo , pcriua-
\ivios , a ipe las perdidas, o menolcabos de ia la-
Jud , adquiridos ton los cnydados, no le reme-
dian de ono modo , que con la diveríion > pues, con 
efta le corrobora, y excita la mente , los humores 
íc mueven con igualdad", y los tlpuitus vivdican los 
mi^mbrós, lo qual conduce, o es el todo , para 
detethar las maLs diípoiiciones del cuerpo. 
No goza lolo de elle bcueñcio , el que íale a 
tomar aguas miuera'es , tino que le le añade el aysc 
/ pufro, que reípira , el qual es una de las caulas neceln 
/ Jarlas , que mas pueden para la la;ud. Los Antiguos 
í llamaron al ayre oculto pabuio de la vida. Mr. Ter 
rencio , Varroa dócilísimo Romano , que floreció 
0 cien años ames de la venida de nuellro Redentor, de-
finiendo al alma, dixo : que era el ayre, arraido por la 
boca, templado en el pulmón, caliente en el cora-
Eon , y difundido por todo el cuerpo: Hypocrates 
( 0 eícrivió , que el ayre da el fenrido , y movimien-
to a nueftros miembros: y a la verdad, cite elemenro 
f ' conferva el eípiritu de la langre, y aquel tcnuiísimo 
fluido de los nervios, que da dicho movimiento, y 
mantiene el calor natural en lu debida temperie : con-
que de ellas razones te prueba quanro contribuye, a 
teñituir la perdida lálud a un paciente, que tale a bal-
earla en las fuentes minerales. Muda también el que 
va a ellas de alimentos, y agua, y eftos Ion podero-
sos motivos , para alterar las naturalezas i pues, ex-
citando las partes, las difponen , pata que detechca 
los humores viciados , que antes por pollradas, no 
podían impeler. El agua es un licor muy amable , y 
necelVario a nueílro cuerpo i pues, con el íe hacen 
pcrfeclas las importantes obras de la nutrición, 
aumentación , excreción ? y vital movuniento de 
los humores. f uul-
(i) De Moibe Sacro, 
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Finalmcnre, lotera , el que camira aromar, 
asnas.de el cgcrcicio , y movimiento, que por si íov* 
lo es uno de los mayores remedios para los enícrmos» 
pues , alsi como el ocio , y la pereza nos hace enfer-
mar , el movimiento nos tetlituye la lalud perdida;» 
hecho cfte con diícrccion, a pie, o acavallo > pues, de 
dios dos modos, mediante que el cuerpo univeríal-
mente le lacude , íc agitan las entrañas, y todo fe 
pone en movimiento: también le exdt4 en uno?^ y 
en otros le acelera el circulo de lá íangre , bolvicn^ 
dolé cfta mas lutil , y fluida , y dcíechando las partes 
fus rclpcclivos excrementos, que deportados en las 
glándulas, 1c evaquan porlus regulares caminos. Nin-
guno mejor , que Tomas Sidenhan (i) alabó , y pro-
bo Jos beneticios, que íc liguen a los enfermos del 
cxercicio acavallo, eito es , en males largos, y rebel-
des i pues dice , que le promueven las digeííiones, fe 
aviva el calor natural, y que los órganos depurantes de 
la langre íe habilitan; lo que confirma Oribalio {z) di-
ciendo: el andar acavallorobuftecetodo el cuerpo.prin-
cipalmcnte al eftomago , mas que todos los demás 
modos de hacer exercicio, repurga de excrementos el 
celebro, delpeja los leatidos, y promueve las cva-, 
quaciones. 
Todos los Autores concuerdan f en qne (olas 
las circunllancias dichas, ion el eficaciísimo auxilio 
de las entetmedades , que llaman Crónicas, oPernna-
ces,y que ningunos otros medicamentos ion tanapror 
poiito en las dolencias, nacidas de falta de elpiritus, 
?icios de la fangee, y en las que es predio promover 
con blandura íu elpintualelcencia , ayudar la tranípi-
racion , y relUblecer las fuerzas; pues , li efto es alsi, 
debemos creer , que el que hace viage a tomar aguas 
minerales, admis de los provechos de ellas , logra de 
todos los referidos enaolumcntos, que íolos ellos, y 
«caí» 
( 0 Depodagr. pag. jf. 
(z) 6. colletb med. cap. 24» 
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acafo fin 'as aguas leñan luficicntes , para que reco-
• krail'e la (alud perdida i y afsi, Señor Cura, dice 
^Vm. muy bien , que no todas veces ion los baños, 
y bebida de las aguas minerales , quienes reftableccn 
f a los enfermos, lino que contribuyen en mucha par-
te dichas drcunüancias. Vamos a nueftra Hiitona, Se-
ñor D. Jayme , porque:::: 
Fat negat has nobis jam prolatare loqueUs: 
ütitií tfi Jtrmo ; n«n t.imcn Ule fuvet. 
C A S A R A B O N E L A. 
FUndada en lo alto de una Sierra , de las que ro-dean la hoya , o Valle de la Ciudad de Malaga, 
cíla la Villa de Caíarabonela ; y no obllanre de íer 
el terreno aípero ; es dicho Valle muy fértil de Viñas, 
Trigo , y otras íemillas: cria baftanres Ganados , y 
en el Pueblo es crecida la colecha de Seda. Tiene 
200. Vecinos, yíecree, que la poblaron los Mo-
ros , alsi como otros Lugares de íu inmediación. 
Pertenecía hacer aquí deícripcion y y tratar de la fuen-
te , o Baños, llamados del Lugar de Hardalcs i pues, 
aunque es cierto , que (oto dillan de cfte media legua, 
y una y media de Caíarabonela > íu liruacioa eftá en 
la Juriídiccion de efta Villa, y no de aquél: con todo, 
por la antigua poflefsion, que ya tienen de llamarle 
afsi,losdexaremos para quando fe rrare de dicho Lu-
gar de Hardales. No taltan otras íbente^ minerales en 
la Villa de que vamos hablando ; pues , en una ha-
cienda de D, Alonfo de Figueroa , vecino de Cafa-
rabonela , hay una de agua mineral, diftante de la 
Villa media legua > nace a! Medio dia en una cuefta, 
y en la cercanía de un arroyo, qoe corre acia Levan-
te , tiene un Eftaoque pequeño, de que íc íirven, 
pata bañarleaunque lu uudal es bien coico. Rl agua 
V/ 
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es rcnipíada , con algo ¿c oior a Azufre, y hay Ja ' - í 
xpcticncia ,ac epe a los Moradores de aquel tetitorno1 
(iempec !cs ha probado bien en las cnlcrmcdades de* 
los nervios, como Perlesías, y también en los dolo-
íes cólicos pertinaces, o reverlivos i en los Rheuma-
tiímos, y atedos convullivosi pero, como nunca* 
íc ha ufado de ella en bebida , lino loto en baño, y 
ello caii fiempre, Un mas conlcio , que el propno 
capricho de los entermos > no le tienen hechas ob(sr-
iraciones , capaces de aiícgurar con verdad dttha 
virtud. 
En el Partido de Saragucs , como a diftancia 
de otra media legua de efta Villa , hay otta fuente, 
que nace en un alto , al Medio dia , de moderado 
raudal, y cuya agua lale por la quiebra de una peña, 
y delagua en un arroTo,l¡amado también con el nom-
bre de Saragucs. £i\a es mas azufróla, que la antece-
dente : tiene mas calor , y dexa en el güito alguna re-
mita adfíticcion. Caula bellilsimos etedos tomada 
en baños, para curar Herpes, Sarna , y otras enfer-
medades cutáneas , y no hay de ella mas experien-
cia. Finalmente , a la patte de Poniente , en el Parti-
do de 1 uron , en un llano , en tierra del Mayorazgo 
del Marques de Ellépa, que antes fue del de Cala-
palma , 1c ve otra fuente de moderado caudal, tam-
bién azuüola , y con particults de Vitriolo. Parece 
que el agua de eiti íuenre tuvo ea lo antiguo bailante 
ulo , porque hay las leñas de ello, havicndoíe encon-
trado los conducios , por donde enronces le encami-
naba , hechos de Plomo, y a toda cofta , aunque 
oy ellá todo defttuido. Los Naturales tienen a efta 
agua por maravillóla , para curarlas ulceras antiguas, 
y cicatrizarlas perfedamentc , aunque lean pútridas, 
o corrolivas; y lo milmo hace con las antedichas en-
fermedades del cutis. 
Todo lo referido es lo mifmo, que D. Jua» 
Manuel de los Reyes , Medico acettadiísirao , v prac-
/ 
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tico , titular de Calarabonela , noticio al Señor i^ui-
f^ioncs en una docta dilVcrtacion , que embio en 16. 
'"de Junio de 1752. Dos motivos juzgo que hay, 
pata que cftas fuentes rcfendas t ni itengan mas nom-
bre , ni haya de ellas mas experiencia : uno es clUr 
"losparages de fus ütu aciones tan deíacomodados , y 
fin alvetgue alguno, ni otra co(a de las necelVarias, 
para la lubllftencia de los enfermos: y otro es, el 
qre, citando tan cerca, como es a poco mas de legua, 
los famofos dichos Baños de Bardales, todos los 
neceísitados íc inclinan a eftos, por haver en dios Us 
comodidades, que cu ellos otros faltan. 
Q AS A t B J A V A . 
DON Geronymo Mattinez, dixo D. Jayme, acre-ditado , y antiguo Boticario de Caiatejada, fe 
encargo de averiguar las íuenres,y colas memorables 
de elle Pai5> y aunque lo hizo, no fíie con la exactitud, 
que le requiere; pues , lolo nos noticia, de que LU 
el Pueblo hay un Pozo , del qual regularmente be-
ben todos fus Moradores, cuya agua es muy gruef-
ía , y tanto, que comparada con las de otras fuentes, 
\m excede en dos , o tres onzas de pelo por libra: 
no obílante, lus efectos no Ion malos , y íiendo alsí, 
que le (acarón al du dos mil cantaros de ella, licm-
pre le lu oblervaüo en un milmo 1er dicho Pozo. 
También dice , que en el ütio, en donde íe finaliza 
el termino de elle Lugar, le ve una fuente , cuya agua 
íale de entre dos peñas , y que le parece palla por 
mina de Cobre, que es caliente ? que nace al Norte, 
y al pie de una Siena, «.on la viitud de mover el vien-
tre, para cuyo efecto U han adminilUado algunos 
Médicos a vanob ci,!a;iio .^ Advierte slsimiímo , que 
a dos leguas dedillanctfide ( alarcjada acia el Norte, 
yaca ouo teanino , y cu tiura Ijaaa ,fe >« otra de 
•i 
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Ja miíma idea , e imncdiara a efta otra de igual cali-
dad en un Jardín del Conde de Oropela. 
Añade alo referido , que en los mas altos ri-
beros del Rio Tajo le encuentra un manantial , cuyo 
raudal, ddpues de delpeñaríc, y al empezar a correj; 
en forma de arroyo , íe convierte en piedras , a mo-
do de ciiütalcs de Alumbre > y finalmente , que a una 
legua del Pueblo cüa otra fuente en un parage cena-
golo , con la propnedad de que luego , que l^ |t la 
agua del nacimiento , le va aonllando , y convirticn-
do en Sal, pero lin llegar a quajaríe petfedamenrc. 
Dc las tres primeras refiere , que íolo las han utado 
haí\a aqui,bcbiendo de ellas un vaío para el exprcla-
do efecto. Bien íe ve , que los Profelibres de éltc ter-
ritorio no han puerto la atención coniidetablc , que 
requiere cña medicina natural, para curar fus enfer-
mos , y la prueba de ello es la frialdad , conque eftc 
docto Boticario habla de las mencionadas fuemesrpue-
de 1er, que en adelante algún curiólo Medico procure 
iponctlas en pradica , y de elte modo logren no pe-
queños luíragios los Moradores de Calateada , cuyo 
•Pueblo diita de la Ciudad de Plalcncia ocho leguas, 
.perteneciente uno , y otro a la Provincia de tftte^  
madura. 
C A S I E L L E S . 
UNA legua larga de la Ciudad de Oviedo, en el Principado de Afturias , hay un Lugar, llama-
-do Cabelles , que pertenece al Concejo de la Ribera 
de abaxo. En el termino de éíle efli una fuente ther-
mal, que mana al Poniente ; íu agua es baftante ca-
liente , clara , con olor, y gufto de Azufic. La que 
corre , y forma un arroyo, deípide un vapor , o nie-
bla muy denla , y en todo el trar.lito , que ligue haC-
ta el rio , que tiene próximo , baña las piedras de 
color verde , como Cardenillo. Es de baflawrc caudal, 
y nace en una grande cavidad, o gruta, enqueca»-
brán veinte períonas , formada de los rudos peñaleos, 
X c w . ^ de A¿. mía. S cíe 
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deque cíUn coronados aqullos nlcos. Las perfonas 
*,iue entran en etta Cueva ludan al initanre , e^ro ñn 
bochorno , tu fatiga : de mo-io , que alsi, corno en 
otras íuentos tehnnales es precilo, que el Arte tjbri-
,Que Eíhifas para la comodidad de los dolientes, y 
deüierto de lus pertinaces males , en nueltra fuente 
í c encuentra una Edufa natural, y digna de mas apre-
cio. Ertá la fuente todeada de Nogales , y fe cria en 
lus»tontotnos abundante Culantrillo, y Períicaria. 
También fe bailan en ellos las piedras finas , que llar 
man Jacintos 5 ion de colot ceniciento , y los Natu-
•rales les dan el nombre de Diamantes, pot que ulan 
de ¿¡los, para partir el Vidtio,como le hace conchos. 
El Dr. D. Francilco Vallejo , uno de los Mé-
dicos, que el Señor Quiñones embio a regiftrar las 
fuentes minerales de ellos Reynos, nos da las noti-
cias, que Vms. han oído , y añade , que es mucho 
el concurfo de enfermos, que van a nueftra fuente a 
curarle > que le refirieron calos portentoíos de rebel-
des enfermedades, curadas con efta agua ; pero , que 
Jos que él milmo vió tenían caíi todos bailante ali-
vio en íus dolencias, y que dos de ellos acababan de 
fanar: el uno de un dolor cólico pertinaz : y el otto 
de una Obftruccion hypocondriaca ; que le informa-
ron de común confennmicnto , que efia agua es efi-
caz auxilio , que rara vez falta , para curar dichas dos 
enfermedades , como también los Rheumatilmos, 
Perlesías , Contracciones de nervios , Ceáticas, Tu-
motes internos , y externos, males de urero , Sarna, 
y Lepra con otras dolencias de efte genio. Finalmente 
oblervó , que los enfermos, pata bañarle ( que íolo 
de elk modo íe ufa dicha agua ) íc tienden a la larga 
en la corriente , en donde elUn una hora, retitandole 
deípuesa fu cama, que previenen alli inmediata; pero 
le lamenta del poco reparo , abrigo , y menos co-
modidad, conque los pacientes ulan de aquel reme-
dio i aunque ella es defgracu común cu codos los 
Paiícs. 
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C A S I L L A S . 
SEñor D. Jaymc , dixo el Dr. Quiñones , perdone Vm. , y pcrmiume, u^e ha¿a relación de Ja 
íuente de elle Pueblo , qn^  luVienúo lido D. íviartm 
de Vii;anutva , Medico titular de Mentnda , Con-
diícipuio uno en la Ihconca , y Practica , conlervo 
oy aquel cariño tratetnal , que engendra el have^cí-
tudiauo jur-tus. ts dicho Vilianueva el mas hatñl de 
quantos ertudiabamos en aquel tiempo , y aísi con ra-
zón muy eñimado en quantas partes ha tcíidido. Elte, 
pues , me elcnvio deldc dicho Mentnda en 7. de Di-
ciembre de 1751. una relación de varias fuentes de 
aquel Pais, y entre ellas la de la de efte Pueblo , y 
dice aísi : En cfta Villa me dio noticia de una fuente 
D. Gregorio Delgado , Cavallero , natural de aquí, 
y muy cunoío en todas materias. Dixome , que era 
conocida por el nombre de fuente de la Cagalera,que, 
aunque puerco , no me deíagradó > pues , contemple 
que la llamaban alsi ptor los efectos, que hacia : y a 
la verdad ha correípondido amas de Jo que yo imagi-
naba , y que anuncia el nombre > pues, teniendo yo 
un vecino de eíta Villa , llamado Eugenio Cuclta, lu-
geto de 58. años, padeciendo una Hydropesía ana-
larca , o de humor , y ya poco menos que deplora-
do , le aconíejé, traxeüc el agua de eña fuente , y 
uíalie de élla en bebida : en los tres primeros dias le 
movió el vientre cinco , o icis veces ; pero, deídcel 
primero empezó orinando en excedo; a poco tiempo 
le lereno el vientre i mas le aumentó la copia de ori-
na , por cuya evaquacion le liguió el quedar petlecU-
mente bueno. 
También tengo certificado , que D. Antonio 
Bicndicho , vecino de la Ciudad de i o!eJo , y Agen-
te de la Dignidad Arzobilpal , padeciendo una Hy-
pocondru cnvcgccida , que le obligo a buicat el au-
* 6 2 xilio 
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xilio de quantos Médicos pu Jo , y galUr una iumen-
..üdad ¿ c medicinas , que le ordenaron, pero lin oca> 
fruto que quedarle , lino peor , tan malo como el-
taba i vino a beber el agua de nueftra fuente , y con 
ella le recupero a íu entera ía'ud, y tobuUez. Me 
nin contado alsimiímo eu erta Villa otros caíos por-» 
tentólos , y períonas de diftincion me alVeguran, que 
un vecino de é'la , hedico deplorado , viéndole ya 
deíj^lleido de clperanza , y que rodos le abandona-
ban le hizo llevar a nueftra fuenre } beb.ó el agua, 
y a la primera vez, le movió el ludor, y vientre de 
cal modo , que no pudo hafta el día (¡guíente boiver 
a (u cala : pero, que reparado en cila, reiteró iu viagc 
halla el termino de quince días , eulos qualcs lugró 
enteramente lu ialud. 
Elloy con el cuidado de hacer analyfis del 
agua , y de recoger las ñor idas verdaderas , como las 
referidas , las que comunicare a Vm. Dicha fuente 
dilta de ella Vilia de Mentrida ícis leguas. Elta inme-
diata a un Lugarcito , llamado Calillas , cuyos Ve-
cinos , los mas, trabajan en Carbón para las fraguas. 
A un quarto de legua elUla Hcrmita de San Miguel 
del Callaño , llamada aísi, por tener un árbol de el-
ta eípecie, tan grande , que en Iu hueco encierra el 
Hermitaño la paja que necelsita , para mantener un 
borrico , de que le lirve todo el año. EtU también 
una legua de la Venta del Cojo , que por ícr cañada, 
y Puerto de Merinas, es bien conocida. Puede lee 
ofta fuente de mucho alivio a los enfermos de cüc 
territorio. Y últimamente, li averigualle algunas no-
ticias mas, fe las participare a Vm. Bien labe que 
loy luyo, &c. 
Del contexto de efta carta inferirán Vms. lo 
primorofa , y etlimabie , que es el agua de elU fuen-
te ; pues , cura perfe¿litncnte unas enfermedades 
tan agigantadas , pueílos ya los pacientes en la ma-
yor deicoaúaaxa; pero es laftiou , que ao tenga-
j »106 
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mos mas cfpccificadas las noticias, para poder darlas a! 
publico , y ctlableccr un methodo leguro , con otras 
circunltancias , que leñan de muclia utilidad a ¡os ca--
fermos , que Us necelsiten j mas li acalp eñe , u otro 
Protelíot y que relida en el Pueblo cercano a ella, 
quilielle embiarmc dichas noticias mas , por extenío^* 
trataremos de ellas en el Apéndice , que lerá precifo 
hacer, quando hagamos la conclulion de nueltra Hif-
toria. Por el prelcnte lo lo añado, que el agua de jas 
hablamos , tiene todas las notas de excelente diurOtico 
remedio , y /olutivo , con cuyas virtudes íerá pro-
vcchOiiísnm en todas las entermedades de riñones, 
y vegiga i en toda elpecie de Obtlruccion , o Tumoc 
de la región natural, y entrañas , en la Perlesía , do-
lores cólicos, Hypocondrias , Hyítencia , y iclultas 
que lucleu quedar de las ent'atmedades agudas. 
CASTEJOM D E LA PUBNTB, 
Vidt BARB ASTRO. 
CASTBJON D B VALDEXASA. 
EL Dr. D. Joíeph Mcncíes, bolvio a decir D. Jay-me , Medico muy experimentado , y do¿to de 
la Villa de Cinrrucnigo , nos da unas limitadas nori-5 
das, pertenecientes a la fuente de elle Pueblo, en car-
ta de 15, de Junio de i7$z., y dice en ella de eftc 
.modo : Me conlta por experiencia , que cerca de las 
cinco Villas de Aragón , en un Lugar llamado Caf-
tejon de Valdcxala , hay una fuente a poca diftancia 
de la falda de un monte baftante elevado , vellido de 
Pinos, muchas Yervas aromáticas , y otros arboles, 
como Salvia , Romero , Eípücgo , Enebros ácc. de 
cuya agua íe aprovechan los Moradores, para dar a 
ti» Cavalknas t y ouos Ganados, por Pueblo ea 
^ que 
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que no íc bebe otra agua , que U que fe recoge del 
Ciclo en bailas , o dcpo.nos cu el campo. Maiia tres 
'"'caños de agua medianos ; en el Veuuo es baltantc 
fría, y en el Invierno cañ tibia. 
En nueve anos, que relidí en dicho Lugar, ad-
vverti, que quando en algunos Veranos le lecaban las 
referidas bailas por el mucho calor , y por tanto los 
Vecinos íe veian preciladosa beber de la fuente , por 
nchaver otra ( comodixc), era año en que le experi-
mentaba en todos una lalud inculpable > pero , que 
luego, que empezaban a ularla , le leguian muchos 
flujos de vientre , lin irritación , ni otra novedad : y 
Tiendo en el País annualmente muy comunes las Ter-
cianas , y otros males de el\a clpccie , que me da-
ban bañante que hacer , liempre que lucedía grande 
ícquedad , y por conliguiente ufar de efta agua , me 
cftaba holgando, lin tener que vilitar, y huvo tempo-
rada de ellas, que no me llamo un enfermo. La 
ptueba a más de la dicha experiencia, para creer, que 
ella agua no es común , lino mineral, es la oblerva-
cion que tengo, de que , ni la Carne , ni los Garban-
zos , Judias ¿ce. le cuezen con ella, y falen del 
puchero de color rojo , a que añado , que en quan-
tas ocaliones he labado el pañuelo en efta fuente , he 
advettido , que delpues de enjuto, le queda bailante 
olor a Azufre. Si a Vm. le pareciere, elcribire al Bo-
ticario , que es mi amigo , que evapore alguna por-
ción de agua , y me embie el teliduo , para remitir 
a Vm. 
Hada aqui el referido Mcncíes. No se, que 
motivo pudo haver , para que elle do¿lo Ptofclíor 
to cumpliefle lo que oneció > ni tampoco , por que, 
con unas experiencias tan notorias, LO le aplican los 
Médicos de aquel País a oblcrvar en lus enfermos la 
^ virtud de ella agua > liendo leguro, que la operación, 
que de c ía ella ya acreditada , es batíante , para creer, 
^ue leía uul cu tudas las aifcimcdadci , cuya caula 
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fea Oíhuccicm en tiUau^o, vicotrc, mefcncerio, y 
demás vilccras j que jaaiia.'^'i u coa el methodex* 
precito , y que dixuuos en nueitra legunaá Acade-
mia , curara las Tercianas rebeldes, Quartanas, Reu-
manimos, Ceáticas , detenciones de qualqutera evi',, 
quacion de langre acoftnmbrada , y otros males de 
cita elpecie. No obthnte, debemos aconlcjar a los re-
feridos lo bagan, y Inplicarles , que alguno le torat 
el trabajo de avilarnos las reíultas , para bablat^ dc 
ella con mas individualidad en nuelho Apéndice. 
CASTELLAR , Vidt C ¿ L f í A T U D . 
C A S T I L D tí F E R R O . 
EN el Reyno de Granada , y en el Partido, que compreivende a las Alpuxarras , eíTan las fuen-
tes Je Marbella. No nos es tacil averiguar ala Jurif-
diccion de que Lugar pertenecen , porque D. Fran-
ciíco Ortíz , y D. Juan Muñoz de Olivares , el pri-
mero Medico, y el legundo Boticario, y ambos 
habilifsimos de la Qudad de Granada , nos dicen, 
que lu lituacion es entre los dos Lugares de Caüil de 
Ferro , y Turón , ea una rambla , que hacen las Coti-
travieiías de Motril, y las Plomeras. D. Juan So-
mel , Medico muy do¿to de la Ciudad de Guadix, 
dice, que eíUn una legua del mar, éntrelas Villas 
de Uxixar, y Dalias i y D. Pedro Navarretc, Me-
dico , que fue de Cámara , que nacen a la falda de 
un Cerco , que mira a Levante , cuyo lado de Po-
niente pertenece a Turón. 
Los dos primeros affeguran , que (on tres 
manantiales , que arrojan íeis golpes de agua tem-
plada , y algo lalobre 5 y efte ultimo , que ion leis, 
o liete nacimientos en la dillancia de una milla , y 
tan copiólos , que el Rio Adra le aumenta de tal for-
ma , que ea dos leguas que corre liafta el mar, atir-
maa los experimentados, que con el riego que da 
V 
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a efta porción de tierra , prod-^ c ocho mil ducados 
.^ ruas , que daria lia oicna a^ ua. Comoquiera que lea, 
iodos v;oi:víenen,en que no hay hechos Baños apropo-
fito pata los enfermos, liendo alsi, que concunc mu-
^cha gente a bañarle en ellas , y en que es el agua mas 
prodigioía, que íc ha encontrado en aquel Pais, pa-
ra curar los Leprolos, Samólos, Hcrpeticos , y otras 
qualeíquiera elcoriaciones del cutis ? pues, a pocas 
v^ res de bañarle, le delpofl'een de lemejantcs dolen-
cias. También advietten , que han aprovechado z 
varios hypocondriacos > pero no nos dan mas noti-
cia , ni de íus virtudes , ni de obleivaciones paitica-
bres. 
CASTILLEJO , Viie XACA. 
CASTRELO y Vide SANTA MARIA D E . 
E1 
^ CATI. 
[L P. Joícph Franciíco Clavera , experto Boticario 
del Colegio de la Compañia de Jesús de la 
Ciudad de Calatayud , de quien ya otras veces hemos 
hablado , nos da noticia de una fuente mineral ea 
el Reyno de Valencia, y lita a una legua de la Villa 
de Cati, en un monte muy elevado, a la qual lla-
man de la Veila. £1 agua, que mana en moderada 
cantidad, es muy lubtil, clara , y delicada al guño. 
Solo dice, que en íu evaporación dexa una Sal pe-
netrante , y aguda , aunque en corta porción , y can-
tida J mayor de tierra grcdola; y por ranto, que ha-
ce elpeciales efedos cu todos los enfermos de tem-
peramento ardienre , y en las enfermedades, cuya 
caula lea de ella miíma efpecie. 
Aílegura, que Ion muchas las experiencias de 
curaciones palmólas en flujos de langre , por qual-
quiera camino que lean, y ocalionadas por acnrud 
de ella j pues templa lus lales coríolsivas, letena 
el hervor de elle liquido , y le reduce a una ttanqui-
ía ckculadoa. Taaaoisa aáade , que hay oblcivacio-
/ 
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nes en grande nmnero de lucciíos felicifsímos, que 
han rdultado del ulo de tfta agua bebida; pues, en** 
baño, dice , que no 1c adminiltra , en las Hypocon-
drías lecas , Hitknlmos, o males de madre ; Opila-
ciones, ardor de orina , detención de ella por are- * 
na, o piedra , que las hace arrojar con felicidad, y 
n^ los afedos del cutis , como Herpes, Sarna, y otros 
de efta cafta. Nada nos dice de la aísiftencia, que en 
cite Lugar pueden tener los enfermos ; pero esJHc 
creer , que no la tendrán mala ; pues Tiendo de tan 
dpecial vutud la fuente, y los Valencianos tan curio-; 
los, es regular no deícuydatíe en cito. 
C E A N U R I . 
DON Pedro Elexalde , íugeto de los mas aplica-dos , experto Chimico, y celebre Boticario 
de la Villa de Guernica, embio en 16. de Abril de 
1752. una bien acabada diíTertacion de Ja Hiítoria 
natural de aquel País. En ella, pues, dice aísi: En la 
Antc-lglefia de Ceanuri, de la Meiindad de Arratia, 
del Señorio de Vizcaya ; (ituada a 43 . grados de la-
titud , y cali 17. de longitud , poblada de 200. Cale-
rías a la parte del Meridiano del Señorío : a media 
legua de la Igieüa Parroquial, a íu lado Meridional, 
al pie de la Sierra inmediata de la Montaña nombra-
da Ljcanda, contigua al famoío Monte de Getbcyaj 
en el barrio de la Hermita de San Lorenzo, y a poco 
trecho de la iluítre Caía de Axpee, le hallan dos lucn-
tcs azufrólas a diítancia de tres varas una dé otra, que 
manan a juicio prudente una azumbre cada una en 
un minuto corto , de agua diafana , freíca , de fuer-
te olor fétido, llamadas por cita razón Urandurra, 
y Uratheía, cuyo hedor penetrante , como a huevos 
podridos, es igual al que rcíulta del higado de Azu-
fre , combuítion de Pólvora , de Antimonio, y otros 
mixto^abundantes de Azufre, y le percibe a baítan-
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te dilbncia. Su íabor es ligeramente íalino acre-ama-
leante } dexa por donde íale, y corre, un ledumento, 
compueíto de dos (ubüancias, una b!anca muy ii-
viana, y pingue, que le arrima , y adorna todo lo 
que encuentra , dexandolo de modo, que parece una 
floreíla helada, y otra negra , y mas petada. 
Metiendo en efta agua alguna pieza de meta!} 
fi es de Oro , no le hace imprclsion » fi de Plata , la 
pdiX de color de Cobre, y dclpues muy negra; al 
Cobre leda color pardo obfeuro con vetas entre azul, 
J verde > al Plomo íolo le empaña > y al Hierro al 
inñante le cubre de un orin azafranado. Mezclada con 
un licor acido fuerte , no hace mutación alguna: 
tampoco con Sales neutras; pero si con las alkalmo-
ñ;as , rcíulcando con ellas una tintura de leche (in 
efetvefeencia, ni otro íenílble movimiento. Pueña 
en una botella , y palladas 24. horas , pierde la diafa-
nidad , y olor de fu nacimiento; íe buelve opaca 
blanquecina , y a poco tiempo fe condenfa, precipi-
tándole una materia confufa, que participa de las dos 
antedichas íubñancias blanca , y negra. Finalizada ci-
ta precipitación , queda el agua tranfparente , algo 
verde, y de gufto poco perceptible auftero , que pro-
voca a vomito. La materia precipitada es inflamable, 
de tal modo , que mezclada con falitre en un crifol 
encendido, detona prontamente con mucha, y da-
ca llama. En feis del ptefente raes de Diciembre vi-
ííte eftas fuentes , y cflaba fu agua frclca; pero me 
han informado, y afTegurado el Dr. D. Juan Derteano, 
Presbítero , Abogado de los reales Confcjos, y Bene-
ficiado de la Ante-Xglefia de Echano, Andrés de Uxi-
jar, Cirujano en la Villa de Villaro , y otras perfonas 
fidedignas, que la havian experimentado caliente , en 
• lo que, como muy pofsible, me conformo ; pues, 
fegun fuefTe mas, o menos adiva la fermentación de 
Sales , o caula divetfa del calor > podrá elle advirtirfe 
mas, o menos intenío ea el agua. HaíU aqu) el re-
laido ElcttWc, * Aua» 
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Aunque viene clara la hiíloria de eftas fuentes; 
y la naturaleza de los principios, que contiituyenmn 
neral a et\a agua» íolo nos dice cík iabio Profellbf 
de lus virtudes, enfermedades pata que ürve, y mor 
do de uíarla, que admas de dar nuxibilidad a los humo-
res , dilpomendolos a ia fácil tcanípiracion , y rel-
tituic las libras ái debido tono, reforte , o elaíbcidad, 
también le obíetva , que mueve la falivacion , orina, 
y vientre, y de ordinario por todos caminos. 9ÍCG 
también , que ella vatiedad puede ptovenir de la dií-
tinta condición de los humores, con quien íe mez-
cla el agua; pues, íi ellos eftán difpueños a la ate^  
nuacion, y rarefacción, íe determinan a la tranípira-
cion por la volatilidad, que adquieren ; Q menos dif* 
puertos, pero fin refiftencia a mezclarfe con el agua^  
alcienden a las glándulas de la boca , y (alen por lali-
vacion: pero íi la mixtión de dichos humores, y 
agua produce una materia ñxa, cuya denfídad, y 
peío la incline al defeenío, entonces la patte mas flui-
da ? y percolable paila a las glándulas de los ríñones, 
vettiendoíe ¿(ta por orina , al tiempo que la parte 
mas gruefla, y que no fe acomodo a eftos eftrcchií-
íimos caminos, fe traslada a los inteftinos , en don-
de pelando fobre los matetiales feculentos, íe deter-
mina con ellos a fu evaquacion por el vientre» pero 
D. Juan Antonio de Omoño, y Guemes, experto 
Boticario de la Villa de Omoño , y el Dr. D. Fran-. 
ciíco Vallejo, que también riíltó ellas fuentes de or-
den del Señor Quiñones, convienen en que fe ufa 
tanto en baño, como en bebida, que de ambos 
modos mueve blandamente el vientre, y fudon pero 
poderofamente la orina $ que la han vifto ulat con in-
creíble felicidad en los males de pecho, Cararros en-
vegecidos, Afmas , Tubérculos, y otros decfla idea;, 
como aísimiímo , que los Naturales las toman, y fe 
curan de toda Obftruccion de hígado, bazo, y mc-
fePttHO 1 y que tienen varias experiencias de Cloro. 
J A ticas» 
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ticas, o Opiladas, a qujcocs ha lido muy provecho-
la i tiendo regular no hacer otro remedio las m u g e -
' res de todos aquellos contornos , para curaríc üe las 
detenciones de lu meníal cvaquacion , y accidentes, 
que a ellas lucleo íobtevcmr. w 
C E B O L L A . 
7^IENE cfta Villa fu fituacion a ocho leguas de la Ciudad de Toledo , a cuya Provincia perte-
nece ? es propna del Exmo. Señor Conde de Oro-
pela } tiene 500. Vecinos, y una Iglelia Parroquial, 
grande, y hetmoía, con la advocación de S. Cnpna-
no , Obiípo Carthagincnle , cuyo Martirio cita 
pintado en un Lienzo de 16. varas de largo , y leis 
de ancho , licuado en medio del Retablo del Altar 
mayor. Es eña Villa abundante de todas mieúcs, Vi-
no , y quanto es necellano a la vida humana. Don 
Juan Gonzales de las Hcias, afamado Boticario de 
cAa Villa, cuyas Ion citas noticias, añade a ¿Jlas, 
que es tradición en el Pueblo , que San Ulan liié hi-
jo de San Ifidto Labiador , Panon de Madrid , y 
que lo fundan , en que San Ifidio tuvo dos hijos i que 
el uno le aulento , y baxando a la Eftrcmadura, íe 
acomodo a letvii para la labor con un vecino de 
una Aldea , llamada la Aldeguela , que en aquel 
tiempo citaba próxima a una Hcrmita , lo que 
dicen, fucedió en tiempo del Rey D. Alonlo VI. » 
y ñnalmcnte , que citando el Santo cierto día oran-
do , le afligió muchilsimo la (ed > por lo que invo* 
Có a MARIA SANTISIMA de la Antigua , Patro-
oa de la dicha Hermita, la que le le apatecio, y pi-
diéndole la aguijada , hirió ella Divina Señora coa 
ella en el lucio, y brotó una chítalina fuente, que 
es la que oy le coníerva. 
Dirán Vms. que,que conexión tiene eíte Mila-
gro de la Virgen coa nucüia Hiüona de a¿uas rcu-
' Va-
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perales > piKb tiene mucho, icipondo : porque hu-
vicudo muerto elle i»aiuo en Cebolla, y enterra-
doí'c cetca de cita Hermita, deípucs de muchos años 
vino a ¿"a un Toro rabiólo , que elcarvando la tier-^ 
ia con la luna de lu mal dclcuunó el Cuerpo de S. 
Illán , y fue el primer enfermo , que laño milagro-
famentc de tan tcnblc dolencia. Delde efte cafo en 
adelante, dice el telendo Boticario, que ha v^ fo 
centenares de pacientes del mal de rabia , Patricios , jr 
de otras Provincias , que han venido a va.'erle de ci-
ta divina agua , y inteicclsion del Santo, y que to-
dos han logrado la apetecida íalud. Vean Vms. li en 
una enfermedad tan agigantada, como efta, y para 
cuya curación le ignora en la Medicina remedio el-
pccial, teniendo en Cebolla tan comprovado auxi-
lio , merece con razón lugar en nuctira dicha Hií-
locia. 
C E L D A t Viic T E R U E L . 
C E N E S , Vidc GRANADA. 
C E R C E D I L L A . 
ESTE Lugar , proprio del Señorio del Excmo. Señor Duque del Infantado , elU lituado en el 
parage, que llaman el Real de Manzanares, y a diez 
leguas de Madrid, en un baxo, cercado de Cerros, 
y Montañas , tetteno muy elcabrofo, y poblado de 
Pinos, Robles, Jaras , y otras elpelíiiras. No nene 
rio alguno; pero sí muchas fuentes, y otros ma-
nantiales , que hacen iu Junldiccion bailante tecun-
da : y en medio de que los aytcs de Septentrión , J 
Poniente Ion frequentes , ia temperie fría , y húme-
da j el Invierno abundante de nieves, y cali liu al-
gún Verano, pues el Eilio mas parece Primavera, 
es baftante lana , lin que le conozcan comunes maS 
enfeto^ades, que las que pueden provenir de Obí-
^ truc-
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truccioncs de primeras vías, Hukopesías humoralesj 
Eicirros , Tercianas , y Quartanas > llegando la gente 
con robuftez a paflar por lo común de So. años, cuya 
obl'ervacion , y noticias de todo, nos da D. Joíeph 
•Fernandez Trebejo , hábil, y antiguo Boticario de 
Ccrccdilla. Eftc , pues , dice , que le cria en lu Ju-
nídicción abundancia de los frutos regulares, y pred-
ios para la vida ; grande numero de Ganados, prin-
cipálmente Bacas, y de las Hiervas medicinales en 
mucha copia la Betónica, Centaura , Genciana, Me-
liloto, Agrimonia, Artemiía, y Torongil. 
Aunque eñe do&o ProfeíTor no da noticia de 
fuente alguna mineral en dichoL'ügar,la da de dos eípe-
cialidades bien raras , y eftimables : la una es de un 
Sacerdote, natural de efte Pueblo , a quien nació un 
cuerno en la üén fínieüra. Haviendo llegado el Dr. 
D. Fraciíco Yallejo a etk Pueblo en el tiempo de 
fu viage, ( que hizo por orden del Señor Quiñones» 
para viútar las fuentes minerales ) fe informó de eñe 
fucefio, y refiere íer cierto , y que deíconíolado 
dicho Sacerdote por verle con tal imperfección, hi-
zo todas las dilgencias poísibles, para defpoflectíc 
de ella, procurando encomendarfe a varios Santos, 
para que por íu interceísion le hiciefle Dios efta gra-
cia , y procurando coníumit el mencionado cuerno 
con las medicinas , que le aconíejaron apropofíto 
Eara ello ; pero que nada ílrvió , halla que citando icn crecido , fe determinó a que íe le íeraífen, ha-
ciéndole delpues engallar en Plata, y ponerle en la 
Hermira, y Altar de San Antonio , a cuyo amparo 
íc encomendó, para el buen íuceQó de efta opeta-
cron. Fue muy publico, y admirado elle cafo, y tan* 
to, que entre los muchos, que concurrieron a ver el 
prodigio, fue un Cavailero, que defeando coníolar 
al referido Sacerdote , le preíentó el Curato de Na-
valagamella , proprio de (u cafa , y en donde dice 
el cxprcllado Vallero, que ICVÍÓ, ücado Pacir^o. 
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No es tan nuevo , aunque li prodigiofo cílc 
íuceílb, dixo D. Anartalio C'aníeco > pues, ya le 
ven bailantes hiftonas de hombres , y brutos, a quie-
nes han nacido cuernos. En las Adiccioncs , que eí-
cnvio Jacobo Mangeto (i) a una Diflcrtacion dr^ 
Marcelo Malpigio, en que trata de la vegetación de 
los cuernos, dice : que conoció una muchacha, que 
de reíultade una eícamoia Sarna , le nació uno en 
cada dedo de las manos, y los pies. En las Transac-
ciones Philofofícas Ingleías (2) le lee una Relación 
de una niña de Watertórd , llamada Ana Jackíona, 
a la qual deíde la edad de tres años la empezaron ia-
liendo cuernos en muchas partes de íu cuerpo , mo-
tivo porque (us Padres la elcondieron de la vifla , j 
trato de las gentes; pero haviendo muerto cftos, que 
eran lumamence pobres , quedó preciíada a darle al 
publico, y mantenerle de limolna. Los cuetnos le 
crecían , principalmente en las junturas de los miem-
bros > tenia uno en cada extremidad de los dedos de 
manos , y pies, de la longitud de tres pulgadas 
con una elpecie de uña dura en lu raíz ; toda la piel 
fe le endurecía mas de dia en dia. Tenialos también 
en las rodillas > pero los mas notables eran los de los 
codos, por lu lolidez , y 1er retorcidos, y de la mil-
ma hechura que los de los Carneros. Finalmente, le 
íalicron en las alTentaderas, en los fobacos, pechos, 
y detras de las orejas $ y fin embargo de padecet 
tan extravagante enfermedad , comía , y dormía 
bien, deíempeñando codas las demás íüncioncs na-
turales. 
Ilaaco Caíaubono (3) en la prueba , que ha-
ce de la fabulola exiftencta de los Satyros , retierc, 
que en el año de 1599. pcclentacoa al Rey Chriíha-
niísi. 
jfi| Biblioc. Anat. tom. 1. pag. n . 
(z) Año 1685. pag. 1202. 
0) Ub. de Satyr. GHEC. P o í i , & Román Satyr. 
U ^ i . cap. z. 
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lilísimo en Paiís un hombre con dos cuernos, lla-
mado Francilco Troviliuvio , y natural de Firmi-
BO. Ko los tenia de i de íu naciniicnto , lino deídeij 
edad de fíete años , que le le empezó a poner aípera 
la paite anterior de la cabeza , y deíde entonces 
^lcon la edad le fueron creciendo dos cuernos co-
mo los de un Carnero. Avergonzado de eüa deí-
gracia , íe retiro a los montes de los Cenomar os, 
pwa encubrirla, exercitandole en el trabajo de la Car-
bonería , para fuñentaríe, hafta que, delcubierta íu 
delventura éntrelos compañeros, impacienre de íu 
afrenta , murió coníumido de melancolía. Juan Re* 
aodeo (1) dice, que le vio en el. ano de 1600. 
En las memorias del tiempo íe halla un .exem-
plar, citado por Moreri (2) de una muger, llamada 
Maria Sánchez, natural de la Villa de Cazalla , Ar-
zobiípado de Sevilla, y Viuda de Franciíco Rivera, 
la qual íe dexo ver publicamente en el Puerto de San-
ta María por el mes de Julio de 1738. Hila tenia 
un cuerno, como de Ciervo, que le havia nacido tres 
dedos por cima de la oreja derecha , y le baxaba cit-
cularmcnte retorcido al carrillo, íu tamaño era de 
media quarta, y el grucífo poco menos, que el de un 
Toro i no era redondo del todo , íino triangular pot 
arriba. Confeísó la anima, que hacia íeis años le te-
nia , y que le havia hecho cortat tres veces, a íeis 
dedos en cada una i y que a no haver (ido aísi, tu-
viera ya tres quartas de largo. Dixo mas , que el priM 
cipio de donde havia nacido efta deformidad, fue una 
Eníipela, que acoftumbraba padecer , principalmen-
te en la cabeza , que le repetía todos los meics; que 
de efta k rcíultó una ulceiilla > y de efta repentina-
mente dicho cuerno, coa cuya venida auaca bolvio 
á padecer la referida Eníipela. 
(i)L¡b. 3. Method. curand. 
(¿) Veib. Sánchez. Dic Hiíl 
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El Señor de Layue, Prefidentc del parlameiw 
to de la Ciudad de Byon, en el Ducado de Burgundia, 
íiendo de edad de íclenta años, padeció un tumot 
en las vertebras de las coftilias fallas duro, y muy 
lenfible , el que no fué vencible con medicina algu- ^  . 
na, de las que íe aplicaron en eipacio de diez 
años. Efte al fín de ellos empezó a crecer tanto, que / 
ya tenia la magnitud , y coníiíkncia de un cuerno de , • 
Ciervo pequeño. En efte eftado fe le cortaron haíw 
donde pudo tolerarlo el mucho dolor que (entia, de 
cuyo modo fue en adelante diísimulando lu imperfec-
ción. Bartholino (i) deícrive algunas Liebres coa 
cuernos. El P. Nieremberg (2) habla de un Cavallo 
con cuernos, que tuvo un Rey de Elpaña. Olao Wot» 
mió (3) cuenta, que Federico 111. Rey de Dinamar^ 
ca , tuvo un Cavallo con dos cuernos, que a de-
terminado tiempo fe le caían, y bolvian a nacer. 
Otro tuvo con íolo un cuerno el Principe de Stiliano, 
De Gallos, y otros animales cornudos, ion baftantet 
los exempiares, aunque los de los Gallos pueden ice 
artificiales, como dicen Borello, (4) M. Aurelio Sc-
venno, (5) y otros ; pero a un de hombres t y mu-
geres om to mayor numero,porque puedenVms.verIo 
en los citados Borello, y Barthohno, Veslingio, Elcali, 
gero, Zacuto Luíitano, y otros, en cuyas Obras le leea 
varias hiftorias de cfta eípccie:conquc no nos debe cau-
fat una grande admiración la reciente del Sacerdote de 
Cetcedilla, que acaba de referir el Señor D. Jaymc. 
Yo , dixo el Dr. Quiñones, cllaba perkiadi» 
do, a que los cuernos, que nacían a los hombres , y 
otros animales, a quienes no es natural tenerlos , na 
eran verdaderamente cuernos 5 principalmente deí-
pues que en la Villa de Bolea, en el Rcyno de Ara-
Tom. 11. dt Ag. min. V gon. 
(1) Cent. 2. hift. 86. ( i> Lib. 7. hift. pereg. cap. % 
(?) N^l . lib. 3- cap. zs. 
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gon, vi un Cavallo,quc tema un Soldado de la Compa-
ñía del Coronel del Regimiento de Cavalicna de 
Bravatite , con un cuerno de tres dedos de largo , du-
ro , negro., y licuado en la miíma parte derecha de 
^ la cabeza , en donde es regular nacer > pero, que al-
agunas veces , dclecandoíele í'u raíz , íolia caeríeie, re-
naciendo a poco tiempo otro , que, aunque íc endu-
recia del milmo modo , (iemprc quedaba mas blan-
dü por fu raíz. Ello me h;zo creer , que ícmejances 
anomalyas, mas eran eípecics de uñas mal conágura-
das, producciones, o apéndices de las papilas nor-
Teas , y epidermis , que otra cola , guiado de la au-
toridad de Marcelo Malptgio, Pcycto , Frank, y 
otros, que aísi ponen la generación de las uñas en 
animales feroces, en quienes no fon menos duras, 
que los cuernos en los Toros ; pero me h¿ deíenga-
nado de que pueden nacer, y de hecho nacen, ver-
daderos cuernos a los racionales , y otros animales, 
a quienes ( como dixe) no es natural tenerlos , a vií-
ta de que me confta , que el que tenia el Sacerdote 
de Cerccdilla, quando íe le íerraroa, cracompuef-
to de una piel exteriormente endurecida, que íervia 
de vayna al hueflb, que havia crecido, y formaba 
el cuerno, como en las Cabras, y Carneros. Lo mif-
mo rcticre Veslingio de una Doncella de Padua, que 
le crecieron dos en la frente con las mil mas circuní-
tancias, y los que le cortó , hallando en ellos el huef-
í o crecido, que ocupaba toda la cavidad. Semejan* 
te caío cuenta muy por menor Matheo Bergomas» 
Cirujano de Milán , que también cono otro de más 
de medio palmo, que tenia en la frente una mu-
chacha , y en' el qual encontró las milmas le-
fias : conque nos debemos períuadir, a que muchas 
Veces ion verdaderos cuernos, los que, por torpe, 
* y feo juego , produce la naturaleza en animales, en 
quienes no es natural femejaiate defgtacia. Proílga, 
Vm. Señor D. Jayme coa nudkra Hiítocta, Afi»i Jo 
hoic , rclpondió ¿Ue. ' £1 
m i : 
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El Dr. Don Juan jolc^h Prieto, Medico ti-
tular deCercedilla , pos da ncticia de una planta bien 
clpeciai, que le cria en clk l'ucblo , y de que uiaa 
lus Moradores , para curar muchas enicrmeoades de 
los ganados , principalmente Bueyes, y Bacas , y ' 
como es bien poca la diftiucion en materia de enfer-
meciades , y lus curaciones, en los racionales relpec-
to de los brutos , le perluade cftc do¿lo Medico, qtjír 
tal vez de la experiencia, que tiene de los electos de 
la tefenda hierva, podrán relultar muchos alivios ea 
las dolencias de los nombres. Dice, pues, en íucar* 
ta de 18. de Junio de 1752.: Muy Señor mío: en los 
tres años, que cftuve por Medico titular de la Villa 
de Cerccdilla , me informe, y fui teftigo de los ma-
ravillólos efe&os , que hace en el ganado Bacuoo 
la hierva llamada Lobadaria, con la qual curan caíi 
todas las dolencias de dicho ganado , por lo que 
me ha parecido ella noticia digna de la mayor reíle-
xion Medica. 
Tenga Vm. prcíentc, que en la relación, que 
voy a hacer de efte medicamento, íc ha de íuponcr, 
que aunque he vifto bañantes Autores botánicos, CQ 
ninguno he encontrado el nombre , ni la delcripcioa 
de la hierva dicha, que íino es ede Lugar el lolo en 
donde fe conoce efta planta, loa bien pocos los cjuc 
le acompañan en íu noticia ; y que , quanto de ella 
diga, lo he vifto , y averiguando pot relaciones fide-
dignas de los Vecinos mas antiguos , y legales del 
Pueblo , que la conocen , y eftán dieftros en c! mo-
do de uíarlaen las enfermedades,a que locorte. Ctialt 
encima de las alperas peñas, o nace entre lus ciluras, 
o rehendijas, o en tierra pedragola , contigua a ní-
cos , y peñaícos. Su altura es varia , legun el litio 
mas , o menos húmedo, en que nace , y albura lucl« 
alcender a vara y media, y lu grueíío hafta'cinco de-
dos ; hecha varios ramos , y (obre ellos unas flore» 
blauc*, algo inclinada» a tojo, las quale» cu la íiga-
V a U , 
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ra , olor , y fabor, ion muy ícmcjantes , a(si como 
toda la mata, a ¡as clavelinas de Jardin,aunque las bo-
las , y palitos ion mas delgados en la Lobadaria. La 
principal enfermedad, para que la aplican en dicho ga-
' nado , es a la que dan el nombre de Lobado, y con-
liftCjCn que los animales pierden la apetencia a comer, 
y beber, pollrandoíe en el luelo inhábiles para todo 
""•rabajo , nacido cfto de tumores, que dicen , 1c les 
hacen en las arriculaciones, o interiormente , y que 
íe manifiefla en dicho desfallecimiento. Tienen cltos 
Naturales por tan peligróla la referida enfermedad, 
que creen, que cfc£bvamente perecería lo más del 
ganado, íegun es de frequente > lino fuelle conoci* 
<la efta hierva , aísi como íucede en Cartilla, y Moa-
tañas de Burgos, en donde (e ignora. 
Otra enfermedad , que también cuta , es la 
que los Patricios llaman helera, y conlllk en una 
diarrea, o flujo de vienrre coliquativo , bailante or-
dinario en el ganado , y que caula inlaciable íed , y 
demás accidentes del Lobado; y finalmente , ape-
nas hay enfermedad alguna en efta elpecie de 
animales , que no curen del miímo modo, y con 
la dicha hierva , aunque ignoren el mal, y caulas de 
que proceda , pues lolo les baila , que el animal el-
té deícaido, inapetente , y fin poder trabajar; y del 
snifmo modo ufan , o e nplean dicha planta, 
para remediarles de las picaduras de vivoras, y otros 
animales ponzoñólos. Értoy leguro, que los miímos 
buenos efectos, que experimentan ellos Patríenles, 
huvicra coníeguido con nueftra hierva el dodo Ber-
nardo Hamazzini en la epidemia de Bueyes, que ex-
perimentó , y procuró remediar el año de 1 7 1 1 . , f 
de que hace extenía dclcripcion , principalmente ea 
el penúltimo párrafo, j lexto de (u dillertacion, ea 
que , deípucs deoblervar, que algunos de aquellos 
animales lañaban , íalieudoles espontáneamente al* 
£uius pártalas, y úlceras, tiene pos buenos los cau-
to» 
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tcrios , y los manda del modo, y en ia mifma parte, 
que los de CcrccdiIIa lo hacen en íus ganados coa 
dicha hierva. 
£1 modo de aplicarla es, haciendo una herid* 
al animal en la parte baxa del cuello , ácia la gargan-
ta, cortando lolo los tegun entos comunes, intro-
duaendo en ella , como una uragma de la4 hierva, 
íorteniendola con dos punros ; y para eflo la mifma / 
Yirtud tiene el tronco, pa iros, flor, o qualqu^Ta 
parte de la planta. Dcxanla aisi harta paliar 24. horas, 
en cuyo corto tiempo le hace tal depoíito , o co'cc-
cion de materia , o pus, que algunas veces igua'a la 
mole del tumor , que forma, a una caldera. Enton-
ces íe cortan los puntos, lin hacer otra cola , que aU* 
guna untura de manteca de puerco. Empieza luego 
deñilando pot la herida dicha materia , cuya corrien-
te es regular durar poco mas de ocho días, pero ya 
antes el animal come , y trabaja: mas fe debe repa-
rar , que teniendo ellos Vecinos muchas diferencias 
de animales, y tanta confianza en la hierva , lolo 
hacen ellas curaciones en los Bueyes, y Bacas, y no 
en otros. 
Con jufta razón íe podría peníar, que efta 
hierva produgefle los milmos efe&os en los raciona» 
Jes, aplicándola en las ingles , corbas, u otras par-
tes , con las milmas circunflancias dichas, y en aque-
llos cafos, en los quales probablemente fe teme, que 
alguna lluvia lunphatica , o fluxión de reuma íc de-
termine a parte principal, en la qua! íefiga inflama-
ción , y por conliguiente peligro evidente de la vida; 
es , atraído el humor, o dirigida a diftinto termino E1 flux ion , es íegun buena medicina el medio , para 
tftorvar el peligro, o la dcígracia: y como la expe-
ticncia tantas veces me tiene demonftrado los buc-
eos efectos de cftc medicamento en los irracionales^  
Do dudaría, que en menos caotidad.aphcada efla piar* 
l i - y coa las pcccaudoacs, que la tazón , y reg » 
m e -
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medica previenen ,le liguieüen muchas felicidades en 
vanas docencias del genio de las referidas; y a que 
contiibuina no poco tener prelentes las reflexiones, 
que hace el antedicho Ramazzini en Ja citada diücr-
t^acion > que conducen para la mayor legundad del 
mencionado experimento. Haña aqui el erudito D. 
Juan Joíeph Prieto. 
Si hemos de hablar con ingenuidad , y confi-
dlf '.ndo el analogiímo, que con nolotros tienen los 
irracionales , no le puede dudar, que cftc dofto Me-
dico habla con todo juicio > pues , eflando la hierva 
Lobadaria tan experimentada , y liempre con buen 
íuceflb en los irracionales , quien duda que , quandO 
nos vemos en el evidente peligro de formarle una 
inflamación interna , o tal vez de ella un gangrenií-
mo, cñamos obligados a buícar qualquiera medio, 
para divertir la fluxión humoral de una parte, de que 
ie ha de leguir irremediablemente perder la vida el 
enfermo, y li efta intención , o divcrfion de humot 
a otra parte no principal, en íemejanres caíos preten-
demos conieguirla con ventolas íajadas, o lecas, can-
tandas , íedales, fuentes, y otros medicamentos de 
mayor mortificación ; por mas piadolo , y mas ra-
cional , tendría yo evitar el peligro con la menciona-
da planta, aplicada como queda dicho > aisi porque 
•cauíaria menos mortificación al doliente, que los re-
medios referidos, como por que le ícguina mas íe-
guio el buen efcüo , como lo dice la experiencia en 
los irracionales, que en Dada le ditcrencun ius enfer-
medades de las aueñras; y mas a villa de que con 
la aplicación de todos aquellos martyrios , las más de 
hs veces r.o le configue el fin , que le mrento. 
Señor D. Jayme, añadió el Dr. Quiñones, 
no es folo en Ccrccdilla donde le hace uto de ella 
• planta , para curar a los irracionales , ni es tan nuevo 
el invento , que ya no lepradicaffe en muy a itiguo» 
Itcmpo» ca £ípaña» j meca de ella. Eftoj icmto 
qua 
/ 
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que el remedio , qae tanto nos pondera de íncogoito 
D. Juan Jokph Prieto, es el Eicboro nejfo j aísi 
porque conviene cali en todo con la delcripaort, q\xz 
del nos hacen Diolcondes , (1) Tournetbrt, Ray, y 
otros, como porque tuvo los mitmos uíos en vanas, 
partes. Mr. james (z) dice , que en Inglaterra íe lir-
ven de efta planta todos los que hacen trato en crias, 
y ventas de Bueyes , y Cavallos , para curar eftos an¿í. 
males de las enfermedades cpídcmicas,a que eftan may 
expueflos, poniendo el miímo methodo de ufarla, 
que nos refiere el antedicho Prieto: Lucio Junio Mo-
derato Columela, natural de la Ciudad de Cádiz, 
primorofo Philolopho Pytagorico,quc vivió imperan-
do Claudio acia el año 42. de nuertra Redempcion, 
y que elcrivio en Roma algunos libros de la Agri-
cultura , que intituló de Re Ruftica , trae en íu Obra 
el miimo methodo de aplicar ella planta en los irra-
cionales, para curar lus dolencias: conque nonos 
puede quedar duda de que la Planta , de que le lirven 
en Cctcedilla , para locorrer a los ganados en itts 
males, y el Eléboro negto ion una milma. 
Yo no facra de íentir con todo lo dicho, de 
que en los rocionales fe aplicaifc tan lin reparo, a 
un a vifta de fu eípecial virtud purgante , con la qual 
fe dice, que el Paftor Melampo curó a las hijas del 
Rey Preto, que havian enloquecido, y de que de íu 
raíz (e hace una tintura, que tomada por algunos 
dias por mañana , o tarde , en cantidad de dos , o 
tres cucharadas , íe puede tener como eípecialilsimo 
remedio en la Hypocondria, Mania, Hydropelia: cuya 
compolicion es la liguiente; Raiz.es de Eléboro ne-
gro dracma y media , de Junco aromático dos on-
zas , de Galanga media onza , de Azafrán dracma 
y media , de Cardamomo menor tres dracmas, de 
buen Vino rancio quatro libras > póngale 10J0, legua 
axee, 
(1) t ib . 4, cap. 152. 
(a) DÜ^ M¿d. vero. Hellcborus. 
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arte, en baño de arena a digerir por 24. horas, a! 
fin de las quaks fe colará con facete exprelsion, y 
feltrado, (e guardara para el ufo. Tengo experiencia 
j , . de la expecial virtud de crta medicina, principalmen-
v ^ "¿ntc en los hydropicos, y cali liempre con feliz íuccifi^ 
\ Pioliga Vm. i>eñor D. Jayme. 
V 
^ CEVICO D E LA TORRE 
ESTA Villa de CCYÍCO es propria del Excmo. S*» ñor Duque de Arcos, ptofiguio D. Jaymc; 
pertenece al Obiípado, y Provincia de Falencia , de 
cuya Ciudad difta tres leguas. La goviernan un Al-
calde Mayor, con titulo de Governador » que pone 
dicho Excmo Señor , dos Regidores, y un Procu-
xador General. Por la parte» que mas (e eftiende, no 
paila íu Juriídiccion de una legua. Eftá limada en lo 
baxo, y parte Meridional de un Cerro , y cercada de 
montes por todos lados, menos al Occidente, que 
por efta parte tiene una Vega , que fe eftiende hafta 
la Villa de Dueñas, cerca de ella pallan dos arroyue» 
los , que deíaguan en el Rio Pifuerga , y los que lo 
mas del tiempo eftán íecos , y por tanto obligado» 
fas Moradores a beber de un Pozo de agua bien 
gruefla, y mala j pues, aunque tienen también dos 
faentes, ion tan elcaías, qne poco mas de nada tribu-t 
tan. Al paílb, que es efte Pueblo falto de Hottali^ 
za, es abundante de Pan , Vino , Miel, Cera , y 
Ganado de lana. AíTeguran, que íus Vecinos no pat» 
iaroa antiguamente de i50 . ; pero oy tiene 500. 
La Iglefia Parroquial efta dedicada a S. Mar-
tin Obilpo de Turón , en ella reliden fíete Preltcs, 
nueve Beneficiados, y dos Capellanes, los qualcs 
antes relidian en otra Iglclia arruinada, llamada Santa 
María de Media-Villa. De los dichos , dos exercen el 
fmplco de Pauo^o? i y fieodo cabeza dd Ar'^reí-
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t a z í o , eüa liempic en ella el Aropretk, 
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ii elte o fu Vica-
rio. Tiene la Villa cinco Hennitas , la una muy cer-
cana a la parte del Norte, dedicada a San Miguel} 
otra a la nntma parte , a nueftra Señora de Palacios, 
que fue de Templarios , y ahora de la Orden de San .1 
Juan } otra de nueftra Señora del Monte , a media le-
gua corta , y al Medio día j otra al Oriente , intitula-
da Santa Cruz i y otra en el centro del Pueblo, CUY? 
Pvrona es Santa Ana, y en donde elluvo el S A N T I -
SIMO, y íe celebraron los Oficios algún tiempo, por-
que en liete de Diciembre de 1741. unos ladrones que-
maron la principal Iglclia , para robarla , eftrago, que 
deípues fe reparó > pero atendiendo el lluftrilsimo Se-
ñor D. Andrés de Buftamante, Obilpo de Pakncia, 
a cllár la dicha principal Igleila en una eminencia, 
y deíviada , ha hecho a efia Hermita ayuda de 
Parroquia. En un Palacio, que hay enelta Villa, íe con-
fagro el Infante D. Juan Manuel, que renuncio el Obií-
pado de Zamora , y murió governando el de Siguen-
za , y oy íc coníenra la Sala coo el nombre de la Con.-
lagracion. 
El temperamento de efta Villa es frió, y /eco, 
y aunque defendida del Cetro, a cuyo pie ella fundada» 
la írequenta baftante el vftnto Septentrional, pero 
fin reparo el Occidental. Las gentes por lo común 
no pallan de 70. años, y regularmente ion de tem-
perameato biliofo. Las enfermedades ion las comu-
nes a los demásPueblos,peroninguna peculiar de ¿tlf. 
Se cnau en íu termino muchas, y buenas plan-
tas medicinales > por lo muchas el Eípliego, y To-
millo $ y por lo buenas, o particulares el Lino , que 
llamamos de Florencia , que fin hechar flor, es todo 
el lumamente aromático , y la hierva Armel, que 
entra en la compoficion de las Pildoras fendns, y a 
quien Dioscorides llama Ruda íilvcfirc , y Cluíio Ar-* 
mcl. De ¿íla hierva íe valió D. Juan dc Montoya, 
Mcd ico, quw fue de Cevjco, para curar a uo vecino del 
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Pueblo nra hambre canina , que padecía, dándole 
a beber en ayunas lu cocimiento. Los Arboles Ion 
bailante eicalos en los montes , y cftos Ion los comu-
nes de Encina , Roble , y algunos Enebros: lolo si 
, ' ^' .tien un pequeño Soto le hallan algunos Alamos } y es 
muy particular, que aunque de orden del Rey íe han 
plantado varias veces, jamás 1c ha logtado, que 
*» prevalezcan. 
Entrelas Eras deJ Lugar, y un fértil Prado 
a 300. palios de é l , y como mil de! monte , miran-
do entre Septentrión, y Oriente, nace una fuente 
mineral, legun nos dice D. Santiago Lorenzo Varo-
na , uno dejos aplicados , y bien iníhuidos Médicos, 
que ha tenido Cevico de la Torre, cuyas noticias 
Ion las que Vms. han oído, y las que íc liguen : Dice, 
pues, que la referida fuente no tiene otro nombre 
que el de lavar , porque hafta aqui no ha ícrvido mas, 
que de lavar Ja ropa Jas mugeres del Pueblo. Es de 
moderado caudal; pero en elEftio no paíía el arroyo 
que de íu agua íe forma de 500. paíTos , porque el 
inmenlo calor del Sol en aquel litio hace , que en ci-
te clpacío íe embeba , y conluma íu corriente en Ja 
, tierra. Es clara , y el labor, y olor de Azufre, el 
qual íe mantiene por alfun tiempo en la ropa , que 
en ella íc lava ; faJc medianamente caliente. El refe-
xido Varona embíó el reliduo , que íalíó de una ar-
roba de agua por evaporación , y demás de aquel, 
una botella de ¿ña, todo lo qual pulo el Señor Qui-
ñones en poder de D. Manuel Girón, hábil, y ex-
perto Boticario en la Corte , para hacer los experi-
mentos debidos , y que conducían al conocimienro 
de los principios minerales , que contiene, y de don-
de proviene íu virtud. 
Dicho Girón los hizo con la exaditud pofsi-
b!e, y de todo entregó la relación figuiente: Una 
arroba de agua de la fuente de Cevico evaporada, dexó 
ácreíiduo cinco dracmas, eílo es, media onza dp Sal 
f, de 
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de color blanco , que le indinaba algo a amarillo , y 
una dracma de tierra muy ligera , y de color ceni-
ciento. Guiada la Sal es amarga , y algo mordican-
te > hechada íobre una alqua bien encendida , en par-
te le dcmte , formando ampollas , íin que crepite, 
o elialle , ni le encienda , o deflagre, reiultando mas 
blanca , fin mordacidad , y con kve olor de Azufre. 
Mezclada con los ácidos, apenas le percive la efer-
veícencia que hace , pero fin teñirle éftos de ccror 
maniíiefto : a la tintura de flor de Violeta la buelvc 
un poco verde , pero con la infuíion de Roías , Ama-
polas , y Agallas no hace mutación alguna , y con el 
licor de Tairaro no 1c advierte novedad perceptible, 
n fe nota olor patticular. Por eftas experiencias , y 
el fabor amargo, le deduce, que efta Sal es cathattica, 
lo que confitman las demás pruebas: y aunque le po-
día dudar fi es nittofa, por que el Nitro luele amar-
gar un poco , le falta la propriedad de encenderle 
al fuego , como eñe. Las ampollas que forma, nar 
cea de la humedad , que contiene en si. La Sal amar-
ga , que le trae de Vacia Madrid , antes de calcinar-
le al calor del Sol , fe liqua coa facilidad al luego, 
lo que deípues no hace. Efta Sal fermenta algo con 
los ácidos , de que íc prueva , que la de nueftra fuen-
te riene partes alkalinas. 
El no teñirle de color maniíiefto los efpiritus 
ácidos , demueñra , que no contiene partículas de al-
gún metal; y efla«6 prueba de que en parre es Sal al-
kalina : ni puede cauíar d^ ida efta incorporación, 
confiderando , que por las vanas partes , por donde 
pali> el agua en las entrañas de la tierra, puede veí-
tiríe de diveríidad de Sales. Aunque fe pudiera prt íu-
nur , íi podría ícr Sal armoniaco , no es de creer, 
porque mezclada con el licor de Tarraro , no ddpi-
de el mas leve olor; y el labor por la mayor parre lo 1 
contradice. El poco o'or que cxa'a , quando íe hecha 
en d fucs;o, da indicio , que comicne algo de Azu-
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fre , y a que contribuye el labor, y olor del agua 
de nuellra tuenre. La Sal común catbartica, aunque 
íc liqua al luego , no forma las ampollas, que deí-
piden humo al tiempo de romperle , lo que conlilte 
--i,» en las partes alkalinas , juntas con las azukoías. Los 
polvos tulmmantes , que refiere Lcmery , forman la 
milma ampolla , y le rompen con clhuendo , por fec 
-w^pmpuelfos de Azufre, Nitro , y bal alkalina; y 
aunque en la Sal prclente no hay tal ethuendo , es 
la caufa la falta del Nitro , y tal vez de la proporción 
debida entre el Azufre , y ¡a Sal. Todas las Sales lim-
pies naturales fon unas en lu kr primitivo ; pero, íc-
gun la divertídad de cuerpos , con que luelen mez-
clarfc , toman dirtintas formas, y por ellas las diftin-
guimos , y conocemos. Nueitra Sal feguramente es 
común cathartica por el labor a margo algo morJáz, 
por liquarle al fuego , y por las dgmas pruebas referi-
das > y el bolver algo verde la tintura de Violeta, 
demueftra lu parte alkalina, cuya corta cantidad 
no alcanza a inmutar las demás mencionadas tin-
turas. 
Guftada la tierra , que acompaña a dicha Sal, 
no le le advierte labor particular, es baftante fútil, 
rechina algo entre los dientes; pero, ni le pega a 
ellos, ni a los labios. Mezclada con los ácidos, fer-
menta lin excitar calor j pero si les da una leve 
tintura roja, y hechada en el fuego, ni fe advierte 
mutación maniñefta , ni le nota 4Ébr particular. Las 
Argilas, los Bolos, y las Margas, por lo común 
fio hierven con los ácidos, aunque efto no es regla 
en rodas íus elpecics: no obítante la lubl\ancia de la 
cierra de nuellra agua, fe acerca mas a 1er gredoía. 
El color un poco rubicuodo, que da a los ácidos, 
viene de la parte mas lixa, o capud mortuum del 
Azufre , intimamente unido con la tierra : y aunque 
es verdad, que los Azufres por si no fe mezclan 
(¡on 1«6 ácidos , oi les dan íu untura, no obiUate, 
ir •^T 
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mezclados con otro ciurpo, que divida fus partes, » 
dividiéndole las mas ramolas de ¿fias por grande tiie-
go, íüelcndarlís color, finalmente, lasaienas , que 
íe hallan en elta tierra , es regular íean hijas del po-
co cimero, ocuydadocn la evaporación del agua. 
Halla aqui el referido Girón. 
También el cunólo Dr. Varona hizo las prue-
bas dichas con otra arroba de agua, y en ellas hallo 
lo miímo con corta diterencia. Dice, que halta ahe^ 
ra nadie ha ufado de efta agua pot medicina, íolo sí, 
que hay algunas pruebas manirieftas de íus virtude?* 
pues , rehere, que hallándole Miguel Matheo , ve-
cino de Cevico , de temperamento íanguineo , y de 
edad de treinta y dos años, con un Reumatilmo uni-
veríal, que haciendo depofito en los hombtos, le 
puío impedido de movimiento ; hizo pata lu cura-
ción todos los remedios, que pudo , y le ordenaron 
los Médicos, pero en vano , halla que bebiendo re-
petidas vece» de nueftra fuente , bien, que lin metho-
do alguno, coníiguió íudar bailante, y aísi íu totalali-
vio. El miímo efedo de íudar, dice, que le hizo a 
Juan Palenzuela , también vecino del miímo Pueblo, 
que ellaba paralitico. 
Guiado de éílos dos ejemplares , de las ptuc-
bas referidas, y de las que Vms. oyeron , que hizo D. 
Manuel Girón, creo , que es ella una de las fuentes, 
cuya agua merece la mayor ellimacion , y que pu-
dieran tener en ella los Vecinos de Cevico un general 
refugio en íus dolencias, y no se como los Medico^ 
que lo han (ido de efta Villa, no han reparado en ella, 
ni hecho la mas leve diligencia pata aclarar íus virtu-
des , y ponerla en uío. Con razón íe queja de éfto, y 
íe admira el mencionado Varona , quien ptoíiguien-
do íu narrativa , añade con mucho fundamento, que 
no pone duda, en , que efta agua es eípecial bebida , y 
en baño, para curar toda enletmedad de nervios, 
pcia^ ipalmeute ti nace de caufci tilia , como Fccle«tt, 
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tremores , convuiliones , y otras > que aprovechati 
infinito en toda idea de Obrtruccioncs de cftomago, 
meíenterio , higado , y demás entrañas; atenuando, 
y digiriéndolos humores grueflos , y lentorolos, que 
. . las forman ; que, como mueve poderolamente la orí-
\ m y y ludor , íerá eficaciísima en los Reumatiímos, 
males de orina por labulos, arena , o piedra , y en 
• .w-jodas las enfermedades cutaneas,como Herpcs,Empcy-
B¿S. Sarna, y otros; y finalmente, que no íe Je ottece 
reparo en que con ella íe curarían perfectamente las 
Calenturas intermitentes dequalquieraidea , y aun las 
continuas lentas , procediendo de Obfttuccion. 
Ni yo lo tengo , añadió el Dr. Quiñones , ca 
aconíejar a los Profeflbrcs, que habitan , o habita-
ten en adelante en Cevico de la Torre, que ufen de 
^ efta agua, para remediar todas las enfermedades ante-
dichas , con las reglas , y methodo, que diximos en 
nueüra fegunda Academia; pues ün duda lograráA 
el fin de curar íus enfermos por efte camino. Tam-
bién a los del Pueblo amonefto , que íe dediquen a 
limpiar la fuente, aclarando íu manantial, que de ci-
te modo tendrán los dolientes mas comodidad , para 
valeríe de efte auxilio : pues es laftima , que Tiendo 
efta agua de las propriedades, y virrudes exprefladas, 
y teniendo el Pueblo baftantes conveniencias para los 
dolientes, no haya efta curiolidad, para que el Publi-
co goce tal beneficio i y li ponen el reparo en que 
Ies falte donde lavar la ropa , pueden formar un lava-
dero a poca diftancia del origen de la fuenre , fin qu« 
impida al provecho común. Proliga Vm. Señor D 
Jaymc. Harelo aísi, reípondió efte, y dixo: 
C H E C A , 
EL Dr. D. Franciíco Forner, habiliísimo Medico, y uno de los dos que el Señor Quiñones embió 
aicgilUar las aguas minerales de Eipaña, díct enla 
y i c -
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relación que traxu, que la Villa de Checa es del Par-
tido de Alo Una de Aragón , y que nene poco mas 
de 100. Vecinos. Es íu lino un profundo Vaiie , ro-
deado de altos y peñalcoíos montes , y pizarrales po-
blados de Pinos, y Sabinas > lu termino , que por la 
parte mas larga no alcanza a una legua, produce bien 
poco Trigo, y al derredor del Lugar hay algunas 
Huertas , regadas con las aguas del Rio Cabrilla , que 
nace en el milmo termino , y atravelando por metx 
dio del Pueblo, delagua en el Tajo. Otro Rio , lla-
mado Orea , entra en el antedicho junto a la Villa, 
y cada uno tiene lu Hetretia , y Martinete para la fa-
brica del Hierro ; y al Oriente de fu tetmino tiene la 
Población unahermofa debela bien cípefla de Pinos, 
y que rinde mucha madera. 
No nos dice el referido Dr. Forncr , que en eí-
ta Villa haya fuente mineral alguna } pero sí, que to 
do lu tetmino es abundantilsnno de minerales , que 
ocultan los alperos montes en lus entrañas. Al lalic 
del Lugar a la parte de Oriente, tiene un pizarral, que 
es todo de Azufre, en donde íe encuentra mucha co-
pia de Marcaütas , y en algunos parages baítante Ca-
parrola , principalmente en el fino, llamado los Ar-
royos del Molino. Subiendo contta la corriente del 
Rio Orea a la parte del Sur hay una celebre mina de 
Cobre , que íe conoce haveríc trabajado bien en ella. 
Un quarto de legua mas arriba de cfta, en el Cerro de 
los Almagreros, efta otra muy abundante de Cina-
brio , y de que poco hace íe facó mucho Azogue. 
Finalmente , todo el dicho tetmino ella lleno de veí-
tigios de Fabricas antiguas, y modernas, en que le han 
beneficiado diftintos metales , y entre ellos el de Pla-
ta. De todos traxo muellras el mencionado Fotner, 
que paran en poder del Señor Quiñones. 
CHE-
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C H E L E S . 
í , t^» T J STA Villa es de la Provincia de Eftrcmadura, de 
• A \ Xl i moderada Población , y pettenece al Conde in-
x titulado de lu nombre. Difta nueve leguas de Tala-
- —*»era la Real de Badajoz, y menos de efta Ciudad. Es 
batíante amena, y los Vecinos logran en íu termino 
los íuficiestes , y buenos alimentos , que neccísita la 
»ida humaaa , viviendo vida larga , y íín que en el 
Pueblo íe experimenten enfermedades proprias, a ex-
cepción de Tercianas, y otras calenturas intermi-
tentes. En la Juriídiccionde Cheles, a la falda de un 
f equeño Cerro, y acia el Medio dia , eftá una fuente ien abundante , y de que ícabalkccn caíi todos los 
.Vecinos del Lugar. El color de íu agua es muy azula-
do , el íabor ingrato, y fallidioío con un acido de-
licado , de modo, que a los que la beben t fin eílár 
acottumbrados, provoca a querer vomitar. D. Ma-
«uei Garrido , Ayudante mayor de la Botica del Rey 
nueftro Señor en la Corte , hizo la analilis de cfta 
agua, que entrego al Señor Qiñones 5 y como la 
grande habilidad , y erudición de cfte íugero la pufo 
de modo, que yo no íabre imitarlaj la refiere a Vma» 
t a lubñaucia , como el la pone. 
Dice, pues, que hizo llevar una carga de 
agua , de la que repartió en tres alambiques de vidrio 
arroba y media i les pufo fus cabezas, y recipientes 
«le la miíma materia, y aísi deftiló cali roda la hu-
medad a fuego lento. Junco deípues el contenido de 
los tres en uno , continuando la deílilacion hafta fu 
total defecación, y refultó por remate una mafia blan-
ca , o materia, que guftada , denotaba íer Vitrioloi 
pues, tenia el güito acido-eftiptico muy delicado, y 
parecido en todo a él de el Vitriolo blanco natural, 
giieíe ufa (¿n i¿s itoticu», y que commuueate>; faca 
4£ 
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de Tas fuentes vicrioladas natural, o por artificio. Güi-
to el agua , yá deftilada , la que notó inlipida , odeí-
abrida ; pesó la materia del refiduo , y prudentemen-
te juzga , que pelarla tres onzas 5 palsó a hacer los ex-
perimentos , para cerrificaríe del peníamiento , qne 
ya tenía de ícr efta agua vitriolica. Mezcló un poco d d 
reiiduo con el cocimiento de Agallas , y al inttante 
adquirió color perfectamente negro. Hizo diíToIuciou' 
de otra parte de dicho remanente en agua común, 
a la que incorporó con el Xarave azul Tiolado, 
y todo en corto tiempo fe mudo en color rojo 
obícuro. 
Aqui hace nna digreísion , en que explica las 
reglas neccJOTarias, para hacer perfeíla analyhs de las 
aguas minerales , y las reduce a íeis : y aunque le ha-
ce cargo de no haverlas oblervado todas , ea la que 
hizo del agua de Cheles, con íólo las referidas, y te-
niendo prelentes las virtudes, yefe£losde nueftraagua, 
íe perluade , que es baftante , para creerla puramen-
te vitriolica, y lo prueba , porque la materia , que rc-
íulta de la depilación es blanca ; y que aunque efta 
miíma da el color azul al agua , y por tanto lo de-
viera fer éila, reíponde con Lemery (1) , que la tierra, 
depura al agua de la imprcísion metálica, quando pai-
la por ia etlrechura de fus unidas partículas , y por 
tanto el Vitriolo, que íe faca de las fuentes de efta idea, 
es blanco : pero reparando, en que efto no prueba ea 
favor , antes bien íe ligue de tal doefrina, que el co-
lor cerúleo obícuro del agua de Cheles , no ferá hijo 
del referido Vitriolo , latísface con la experiencia, de 
que, fi el Vitriolo verde , puefto al Sol, o al fuego, 
1c buclve blanco , con mucha mas razón debe bol-
veríe de élíe color el que contiene el agua de nueftra 
fuente , paíTando por la tortura de tarto fuego en U 
evaporación , y delecacíon del remanente. 
Tota. U . de Ag. min. Y Alega 
( i ) Ca| 'í^SyiS. de VittioL pag. z j i . 
N i 
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Alega también, que aun que le tiente el Vitriolo 
de nueftra fuente mas íuave al gufto , que el que íc 
tiene en las Oficinas ? coníifte en que, laliendo mas 
depurado de las entrañas de la tierra , mas diílüelto 
^ : ~ con el agua, y mas delicadas íus puntas, es preciío 
que titile , o hiera también con mayor delicadeza, y 
íuavidad al íeníorio del gufto. Da la tazón de bolver-
•íp negro el cocimiento de Agallas, explicándolo con 
la umon del Vitriolo, que hace, que el cocimiento 
adquiera una textura eicabroía, en cuyas muchas cue-
f callas fe oculta grande copia de rayos de luz , impe-
didos de hacer ceflexioo , y cfto lo prueba con la ex-
{jeriencia de las tintas inviiibles, y quedando oculto o cícrito con ellas , a ia mezcla de diveríos alkalinos 
con ácidos, mudada la reflexión, reíultan diveríos co-
lores} y con cfta doctrina aclara, porque el Xaravc 
azul íc muda de color rojo obfeuro. 
La razón , porque cauía faftidio , o naufea ef-
ta agua al no acoftumbrado a bebería , dice , que es 
porque , conftando todo Vitriolo de unas partículas 
azufroías, proprias para conveler las túnicas del efto-
mago, íe ligue, que ella agua vittiolada haga dicho 
efeáo, aunqae con mas íuavidad, por venir en ella 
el Azufre mas dilllielto, y depurado. Finalmente prue-
ba , que efta agua de Cheles es una de las mas exce-i 
lentes de virtud aperitiva, y diurética, fundando, en 
que todo el Vitriolo, o el mas que fe íaca en Efpana, 
cftá acompañado de minerales de Hierro > conque 
debiendo a eftos minerales fu virtud dicha agua , es 
precito, que haga los miímos efectos que los Vitrio-
los de Marte Halla aquí el referido Garrido. 
También tenemos otra coacila relación , que 
embio D. Franciíco Trejo, acreditado Boticario de 
la Villa de Talavera la Real de Badajoz , el qual dice, 
que la mencionada agua es perfectamente vittiolada 
marcial, que jamás le ha oído decir , que vecino 
alguno de Cheles haya padecido mal de Qrin^, pie-* 
< dra, 
1 
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dra , ni arena; que mueve a los que la beben po-
tkroíamcnte efta evaquacion » que además de efto a 
los no acoftumbrados excita con íuavidad el vien-
tre j que es co'mun curarfe con ella todas las Obftruc-
eiones de las entrañas , mugcres Opiladas , Hipocon-
driacos, de todos los quales pudiera íeñalar exceísi- ' 
vo numero, que han íanado , y folo referiré , que 
la Señora Marqueía de Barca rota, viviendo en la 
Ciudad de Badajoz, no bebía de otra , hacicndcU 
porteár de nueftra fuenre , y con ella íe curo, y man-
tuvo lin las revcldes Obítrucciones uterinas , y de 
Hipocondrios, de que continuamente por mucho 
tiempo cñuvo moleítada. Añade, que es eficaeilsima, 
para excitar el apetito , y enmendar las digeftioncs da-
ñadas del eftomago , de que tiene muchos exem-
plares. 
Ultimamente alega , que haviendo dicho Tre-é 
jo padecido muchos años mal de piedra, que varias 
veces le pulo en peligro de la vida , fin haver baftado 
quantos remedios previene el Arte para cfta dolencia, 
le reíolvió a beber apafto efta agua, y continuándola 
quatro años , en cuyo tiempo hizo cxpullion de 
muchas piedras , y arenas, havian pafíadodiez y ticte 
guando eícrivióefto, finque huvieíie buelto a lentit 
ailbmosdc efta cruel enfermedad. Ya ven Vms., que 
niguna obíervacion puede acreditar mas la virtud de 
nn medicamento, que la que efta hecha en la propria 
perlóna : y como efte Profeflbr la experimento en si 
milmo , merece en eQa parre toda buena fe : y sí a 
efto añadimos la authoridad de un Facultativo tan eí-
timable , y erudito , como el mencionado Garrido, 
que nos allégura de la certeza , conque le aplica efta 
agua en las referidas dolencias, hallaremos , que es 
apreciable medicina en ellas i y acompañando Ja co-
modidad del Pueblo, buenos mantenimientos , y la- • 
ludable clima x tendrán los enfermos todo lo que 
pcrícncce, y .puedea deíear para íu alivio ai Cheles, 
^ Y ¿ Cfi&í-
1 
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C H I C L A N A. 
QUATRO leguas de la Ciudad de Cádiz, dos de Puerto Real, y las miíoias de Comí, eíUU 
Villa de Chiclana T Población de 600. Veci-
nos ca una Parroquia , un Convento de Reügioíos, 
un Holpital, y quatro Hermicas. Es hermofa íu íi-
jacion, por c(Ut tan inmediata a la Mar, cubiertos 
íus montes de Pinos, rodeada de Huertas, abundan-
ce en Vino , Pan, Frutas , y Legumbres, de modo, 
que apenas íe encontraría otro Lugar de mas como-
didad , y divcríion para los enfermos, que necefsitaí-
ícn del agua de íu nienre , para curar tus dolencias, 
si ella no cftuvicíTe tan diilaare de la Villa, como dos 
leguas , aunque en íu Jurildiccion. 
Bien corra es la relación, o noticia, que tene-
mos de la fuente de Chiclana , aunque dada por dos 
Médicos muy hábiles: el uno es D. Juan Sánchez 
Bernal, Medico de Cámara de lu Mageftad, Prorho-
Medico de la Real Armada , Reviíor de libros poc 
la Santa Inquilicion , Socio de la Regia Sociedad Me-
dica de Sevilla , yrehdcnreen Cádiz. Elle docto Pro-
feílbr es uno de los mas arentados , y ingenuos prác-
ticos , que yo he conocido , como lo dice la dicha 
relación. El otro es D.Juan del Rincón , Medico del 
Puerto de Santa Maria , quien en una relación , que 
embió délas fuentes minerales de la Andalucía baxa, 
comprchende también la de Chiclana. EíU dicha re-
lación muy bien cícrita , y íe conoce, que lu Auroc 
tiene un juicio Medico, capaz de grandes ade'anta-
nnentos. 
Uno, y otro convienen en que con toda ccr-
(idumbte les conita, que el agua de nueltra fuente, 
llamada Herrutnbroía , es marcial, y que (u virtud 
la participa del Azufre vitriolico , que embeba de la 
jguu do Hierro poc doqdc palia, tiUa. acordes, en 
>• 
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qiic tienen muchas, y ccttihcadas experiencias de las 
grandes utilidades , que le han leguido con el uío de 
ella agua en el grande numero de enfermos, a quie-
nes le ja han adminürado , que excita períedamentc 
el apetito perdido , enmienda las digelUoncs , abre 
Jas obtlrucciones, mueve el vientre luavemente , j 
con mas abundancia la orina. Dicho Bemal le hace 
cargo , de que íiendo por la mayor parte en Cádiz la 
gente ocióla , que comen bien , y de buena lubftan^ 
cía, es muy regular, por la íálta de exercicio, havec 
muchas Hipocondrías, Opilaciones, Obttrucciones, 
Hiíkriímos , y otros males de efta idea} que ha vií-
to a la continuación de efta agua curadas dichas do-í 
Jencias con la mayor felicidad i y tanto , que es co-
mún llevarla en fralcos , y botellas para uío ordina-
rio , lin que por ello, y mediando tal diftancia , dexc 
de haver hecho llempre los buenos efedos referidos, 
y lin que tenga cola en contrario. En efto milmo 
combiene el mencionado D. Juan del Rincón, y 
añade , que es primorola íu virtud , para curar las 
muduichas opiladas, toda elpecie de lombrices , en-
fermedades del útero , detenciones de meíes, y ex-
cclsivos flujos de ellos , y que lo milmo hace en los 
hombres, que padecen íangre de efpaldas, o de Al-j 
morranas, y que mas, que en todos, es eficaz par* 
remediar las Hipocondrías íecas; pero ambos pre-
vienen , que íc debe adminiftrac efta agua con pru-
dencia Medica , y guardando íiempre las reglas, que 
para beber aguas minerales, dimos en la tercera pac-
te de nueftra íegunda Academia. 
El antedicho Bcrnal advierte, que en el termi-
no de Cbiclana hay ofra fuente , llamada Amarga , la 
qual toma el nombre del íabor intenlo amargo de íu 
agua ; que ella no la tiene experimentada, mas qu« 
en el etedo de provocar a vomito con violencia; pe-
ro , que haviendo eltado en efta Villa , le contaron 
9i -Vfcuco , que qs Diíopulo luyo , j otros Vecinos 
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diltinguidos del Pueblo', qu¿ con el ufo de ella t íc 
havian cursdo vanos hidrópicos. Ello no es dudable* 
pues, li cene la virtud dicha , y además mueve el 
vientre con exceflb , tomándola con prudencia , y 
conlejo r no lolo curará toda elpecic de Hidropesía 
nacida de Otklruccion, lino que lerá muy etican ca 
otros males deeíla milma idea. 
C H I N C H O N . 
EN el Arzobiípado de Toledo, y a íeis leguas de Madrid, limada en un Cerro, mirando al Oc-
cidente , cftá la Villa de Chinchón, de bella planta^  
calles anchas, hermoía proporción, y zooo. Veci-
nos , entre los qualcs hay muchos Cavallcros. Los 
Campos de íu termino ion íettilüsimos de Vino, Pan» 
Aceyte , Legumbres , y entre las Frutas muy clpecia-
Jes Melones i hacen grande coíecha de Cáñamo, que 
íolian depolitar en un antiguo CafliHo, que tiene en 
la eminencia de dicho Cetro , y efte fiic el motivo, 
para que en el año de 1744. íe acabañe de arruinar 
dicho Caflillo, por haveríe incendiado el Cáñamo, y 
ardido todo. Éñá la Villa dividida en dos Pauoquias» 
una la Nueva , limada en lo alto , dedicada a nueftrfc 
Señora de la Piedad , y es Patronato de íus ScreniC-
Cmos Condes , que nombran Capellanes j y la otra 
la Vieja, que cftá en la parte inferior de el Lugar, y 
es la Iglelia Mayor , con la advocación de Nuclía Se-
ñora de Gracia, a quien tiene la Villa por Patrona: 
es muy hermoía , y grande cita Iglcíia , y alsiftidadc 
un Cura, y baibnres Beneficiados. Tiene dos Con-
tentos , uno de Religioíos Aguftinos, y el otro de 
Monjas Franciícanas Deítalzas , un Holpiral, y ocho 
- Hei mitas. Su Plaza es grande , y cípaciofa con dos 
lindas fuentes. Es Cabeza de Condado, que oy poí-
k c d Seicfufcuuo Scócv jLo&oxc p. X^ hdiphe de roz-
-boa 
1 
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bon dc(Je el ano de 1738,, que en nombre de S, A, 
tomó pollcísion de él el tmincnnlsinio ileñor Carde-
ral de Molina , Obilpo de Malaga, y GovcrnaJor del 
Supremo Conlejo de Caltilla. La govierna nn Cor-
regidor, que rambien nombra S. A. , y en ¿lia hay 
una buena fabrica de Paños. 
En el termino de efta Villa, caminando al 
Norte , y en lo hondo de uno de los barrancos, que 
llaman Val Romerolo, elU una fuente medianamen-
te caudaloía , que nace entre el Norte , y Occidente, 
en terreno aípero , lleno de Guijarros , Carralcos, 
Romeros, y en riaira , que en muchas partes es co-
lorada. LÍamafe efta fuente de los Cavalleros, cuya 
agua íalecriftalina , templada , y no de eípecial mal 
olor. D. Simón Domingo , acreditado, y hábil Bo-
ticatio de Chinchón , es el Autor de las noticias, que 
tenemos de efta foentc. Dice, pues, que es muy fre-
quenrada de vanos enfermos de aquellos Lugares cir-
cunvecinos •> que la pradica es beber el agua , y que 
alsi mueve el vientre, y orina, pero en mayor copia 
el íudor. No parece, que efte Profelíor quiere, que le 
diferencie en las virtudes, que tiene, de la de SaceJón, 
pues de una , y otra, dice , que tiene experiencia , y 
íe inclina a que el mineral, de donde toma íu virtud, 
y por donde palla , es de Hierro, y que (ale cargada 
de Azufres de cite metal. Le parece, que de ello es 
bailante prueba el color del terreno en donde nace, 
d íedimento ferrugineo , que dexa por donde palla, 
el labor del agua , y los efectos de excitar podetoia-
mente el apetito a quantos la beben. 
La experiencia.quc hay en el Pueblo, es de que 
cura, bebida, toda clpccie de Obftruccioneg, Caque-
xias , Edemas, Hidropesías incipientes , Reumatilmos, 
Ceáticas , Detenciones de orina , Hiclericias , lom- , 
brices, males de madre, Tercianas, y quartanas eu-
vejecjJas; y que cito íe con ligue , no folo bebien-
¿QU%I1 pie de la fuente t pero tambein traída a ca-
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ía , con tal qne le entibie en una botella bien tapada^  
metida en una cazuela de agua caliente, y tomada 
en la cantidad necetVaria, atendiendo liempre a las re-
glas, quediximos en nuelka legunda Academia. Dice 
también , que pudiera eícrivir muchas oblervaciones 
de enfermos, que de dichas dolencias lian (añado coa 
clU agua > peto íolo hace mención de una , y es de 
D. Leonardo Ventura Ortíz de Zarate , Presbitero, 
el qual padeciendo una fuerte Obñruccion dolorofa. 
Hipocondriaca, bebió por medicina de nueftra agua al 
pie de la fuente, y quedó libre de tan penólo mal por 
el termino de un año, el que acabado, le bolvietoa 
los dolores: recurrió en eftc eludo íegunda vez a 
nueñra fuente, haciendo llevar íu agua a caía, to-
mándola en grandes porciones , y entibiándola antes 
al fuego. De elle modo confiefl'ael referido D.Leo-
nardo , que le hizo mayor operación, que la primera 
vez, por vientre, orina, y íudor , y a cuya conti-
nuación quedó enteramente laño. 
Fiealmente , el milmo avila a nacflro do£to 
Boticario en una carta, que para en poder del Señor 
Quiñones, que lo mas prodigiolo del agua de la fuen-
te de los Cavalleros eñá, en que a la primera vez, que 
le bebe, produce tal hambre, que, aunque fea el efto-
mago mas inapetente, no hay delpues comida, que le 
latisfaga. Para confirmar efta verdad, pone lu miíma 
experiencia; pues, haviendo íalido con otros amigos a 
cazar por el teritorio de la fuente , y llevando comi-
da para tres días, fue neceífario ular de muchas tram-
pas , y talla, para que les alcanzaíTe a completar el 
primero , y por lo qué íc vieron obligados a reftituir-
le con anlia al Lugar , bufeando que comer. Hago 
a Vms. preíente, si una fuente de eftas virtudes, 
fituada en un Pueblo tan ameno , proveído de to-
* das comodidades , y próximo a la Corte, merecía 
eftar mejor cuydada , y que la fiequentaifen los mu-
cho» dolientes , que ca Madiia , y las contemos 
par 
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padecen largos tiempos, y lia alivio las referidas do-
lencias ; pero, me perluado, que no liempre fe tmí-
ca lo que mas couviciie a ios enfermos, lino que 
íe varian los medios, íegun el genio de los Proíeí-; 
íores. 
C I E R V A , Vide C U E N C A . 
C I L L E R O S . 
NADA puedo decir a Vms. con la claridad, que dcbxra, de ia Hillona narural de elle i'ucbio 
por íaka dcnoticus, que elcaíco la incuria , o deli-
du de los Proteílorcs de ci: io'.o si tenemos ia lim-
pie relación , que embio D. Tedro Gerónimo de Alo-
rales , diedro , y antiguo Boticario de la Villa de Ci-
lleros : eile dice , que cüá habitada de 400. Vecinos^  
que pertenece al Partido de la Villa de A'cantara, 
en la Provincia de Eftremadura, próxima a la Raya 
de Portugal , y que dilta dos leguas de la Villa de ia 
Moraleja, Sus términos le eftienden por partes a dos, 
y tres leguas, compueftos de monres poblados de 
Encinas, Robles , y algunos Olivos} que en ui;a 
tierra aili próxima, íe crian bañantes hiervas medi-
cinales , como Tormentila , Biftorta, Penthaph lon, 
Vincetolico , Serpilo, y otras} que el temperamen-
to es muy feco, las enfermedades mas comunes Ter-
cianas rebeldes, yperniciofas , Calenturas malignas^  
Dolores cólicos , Nefríticos, y algunos de Collado, 
y que la gente por lo común, llega a virvir ochenta^ 
o noventa años. 
Aunque confuíamentc , deícrive dicho Mo-
rales tres fuentes en el termino de cña Villa : po-
niendo una , llamada Hedegola, dice, le coní-
ta , que íe ha ulado de íu agua frequentemenre, 
para curar toda elpecie de ObÜrucciones. Podemos 
dudar con razón , íi efta fticnte pertenece aqui, o a 
la Vilwde Brozas, poique D. Kicolas de Pineda, la-
STw». Il7¿t4g. min, L bio 
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bio Medico de la Villa de Garrovillas, dice, que ef-
ta fuente Hcdegoía , o de San Gregorio, eftá cerca de 
dicha Brozas, que íale caliente , huele a Azufre, y 
que es excelente lu agua, bebida , y en baño, pata cu-
rar las Hipocondrias, Obrtrucciones, Ceáticas, y 
Reumatifmos , y que le confta , que mueve con efi-
cacia el íudot , y también la orina, y vientte , aun-
que con mas cemiísion : y como ellos dos Lugares 
ciun inmediatos, es de creer, que lea una miíma la 
fuente, de que los dos hablan. 
La legunda , que nos pone el referido Mora-
les, dice, quédala de Cilleros una legua larga, le llama 
de los Puerros,que a íu agua la dan el nombre de Her-
rumbróla , por el olor, que tiene al herrumbre , que 
toma de la mina de Hierro , por donde paifa, que 
aunque no hay de ella mas experiencia , que ver, que 
mueve poderofamente la orina a los que la beben, 
y algunos curios, íe puede creer, que adminitlrada 
ella agua con las reglas debidas, ícría muy provecho-
la en todos los males de orina , producidos por pie-
dras , arenas, o fabulos , en las Opilaciones, vicios 
de primeras vias , y Obftrucciones de qualquiera 
entraña , y finalmente , que ferá eficaz en todas las 
dolencias, en que lo es el Marte , y íuscompueños. 
Podemos rogar a los cutiólos Profellbres de Cilleros, 
que íe apliquen con ellas noticias a adminifirar el 
agua Herrumbrofa en los referidos males , teniendo 
pedentes las precauciones, que diximos en la tercera 
parte de nucllra legunda Academia , que han de 
oblctvar, los que beben aguas minerales. 
Ultimamente , la tercera fuente, que refiere, 
es, la nombrada Porquerizo,cuya agua le dcícuelga de 
una Sierra bañante agria, que dula un quarto de legua 
de el Pueblo , y nada mas añade , que el que es 
muy delgada, dulce, y clara. Es muy reparable, que 
los Profelfotcs de Medicina de unas Villas tan prin-
cipales, como fon Brozase y Cilleros, no^ayaa 
hecho 
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hecho las experiencias , que piden las aguas de citas 
facntcs, y ti las han hecho, el que no hayan dado 
noticia de ellas al Sr. Quiñones,para que, inlerradas ea 
nucitra Hiltona , (itviellen al beneficio común» peto 
podrán remediar elle dctcuydo , (1 llegando a (us ma-
nos efta advertencia , íe las participatlen, a tin de que 
las incorpore con otras muchas , también retralauas, 
que todas juntas laldrán en un Apéndice, que deberé-
nos formar a lo ultimo de efta Obra. De eüa Villa 
de Brozas fue natural el nunca bien celebrado Fran-j 
cifco Sánchez, tan excelente Latino , que Liplio le 
llama el Mercurio , o el Apolo de Efpaña : vivió acia 
fines del Siglo IÓ. Decia de el Eíciopio, que era hom-
bre divino. La mas precióla de lus Obras , es la in-j 
titulada Minerva, o de las caulas de la lengua Lati-
na > por ella mereció el renombre de Padre de la 
Lengua, y Do¿lor de todos los Literatos. Otras mu-
chas obras compufo, y entre ellas la del Alte de ha-
blar , y modo de interpretar los Autores. Murió a 
los 77. años de íu edad, y en el de 1000. (1) 
C J Z U R M A Y O R . 
ESTE es un Lugarcito de corto Vecindario, y (1-ruado a media legua de la Ciudad de Pamplona. 
D Pedro de Viñaburu , excelente Chimico , y 
acreditado Boticario de dicha Ciudad, nos dio la 
noticia de una fuente, que comunmente llaman de 
Cizür mayot; pero dice, que no es fácil deducir a 
que termino pertenece i pues, eftando ütuada en me-
dio de los Pueblos de Pamplona, Batañain , y el re-
ferido Cizúr i todos parece, que tienen detecho a 
ella j liendo lo mas cierto, que iu Htio toca a un 
campo redondo, llamado Saracolz. Anade , que 
cita fuente no es muy copioía > pero si muy medi-
cina U que el íabor de íu agua es ingrato , y como a 
* Z 2 hus.-
<i}D. Nicolás Antonio Bibliot, Hi/p, 
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huevos podridos 5 y el olor hediondo a Azufre; que 
anriguamcnre lúe muy frequcnrada de enfermos, por 
lostJiccs ctxtos.que en ella íe expernnenrabaa,y que 
havicndo baxadooe lu cltimacion algunos años, de 
nuevo ha vuelto a tener crecidos créditos ; pues, be-
biendola , íe curan maravillolamente toda elpecie de 
Obíhucciones , principalmente , las muchachas opi-
ladas , los que padecen de lombrices , Hipocondria-
cos , y toda elpecie de ulceras antiguas , y rcvcldes. 
Quien duda , que es muy apccciable el agua 
de efta fuente ; pues, íi, como dice el referido Vina-
buru , los felices efectos en dichas enfermedades la 
han hecho recobrar la decaída fama > también es de 
creer, que con igual fcliudad remediará ( tomada ea 
bebida, o en baíio , legua convenga a la dolencia, y 
dilpo^cion del paciente) los Reuauuímos doloro-
fos , las Pcrlesias , Ceáticas , Aitatis, Contraccio-
nes de nervios , enf^mc ladcs curaneas, y otras de 
erta id¿a j y mas a villa Je que , haviendo embiado 
el mencionado Vmaburu al Sepot Queñones el red-
duo , que quedo de la evaporación ue dos cantaros 
de agua , que hacen 6+. libras m-'d.cinales , íc lo en-
tregó elle a D. Juan Bote, iniigne Boticario de la Cor-
te, quien baviendo hecho atenta , y lena inípcccion 
de él legun arte, rcíolvió , que cía un cotnpqefto de 
poco Hierro , Sal alkalina íixa, alguna común , y 
un poderolo ablorvente de tierra gredola : y que el 
mal labor, y olor del agua , eran hijoi de un eípi-
ritu penetrantilsimo 5 y muy elalheo de Azufre mar-
cial > por cuyas experiencias le parecia, qui no le po-
día, ni debía poner duda en las virtudes medicina-
les , que el Señor Viñaburu atribula al agua de nueí-
tra fuente de Qzur mayor. 
Bueno leria , que a vifta de lo referido, pro-
cnralfen los excelentes Médicos, que líempre tiene la 
Ciudad de Pamplona, expenmenrar ella agua en los 
antedichos achaques, y aun les feria ücd ad£iantac 
ea 
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en ellos; advirneudo, que liendo ella Ciudad de tan-
to gentío, y entre quien es ptecilo íe hallen muchos 
pacientes de las exprelVadas enfermedades , podrán 
con toda conveniencia , aísiikncia, y regalo , uíac 
para ellas de ella agua, fin exponerle a las crecidas 
incomodidades , que pallan los enfermos en un viage 
dilatado, y en qué por remate luelen encontrar in-
feliz apodéntamicnto , y un Lugar eícalo, aun del 
precilo alimento. 
C 0 F 1 K A L . 
EL Dr. D. Andrés Meyre, erudito Medico de la Ciudad de León , avisó haver vifto en Coñnal 
( que es un Lugar ultimo del Reyno, y Obilpado de 
Lcon, y inmediato al Principado de Allunas ) una 
fuente , cuya agua íale caliente, clara, y con oloc 
de Azufre , la qual dice , qu¿ le parece 1er muy apro-
poiitopor fu temple, y principios deque confta, para 
tomar baños en ella , y que aprovecharía infinito en 
todas las enfermedades nacidas de humores gtucílbs^ 
y fríos detenidos en las articulaciones, en los Keu-
raat.irnos dolorolos , Perlesías, Contracciones de 
nervios, para ablandar las Obdmcciones, y curar 
todas las enfermedades cutáneas, como Sarna , Her-, 
pes , Lepra , y otros de efta idea. 
Añade, que no tiene noticia, de que fe 
haya uíado por medicina halla el preíente ; peto, 
que no íc le ofrece reparo en que , ti los Profesores 
cercanos a dicho Lugar la empezaílén , adminií-
trando a íus enfermos en dichas dolencias, hillaríaa 
los alivios , qui pudieran delear. Debemos creer, que 
cfto es aísi, porque el dicho Meyre es uno de los mas 
capaces Médicos , que ha tenido aquella Ciudad , y 
havrá hecho toda reflexión prudente en efte punto} 
poiaue las léñales del agua, teflincan let muy propna 
partios males a que la aplica» y fin que íea digno de 
coa" 
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coníldetacion el no eftár en u(o > pues , hay otras 
muchas, muy v irtuolas, y clpcciales fuentes en Eí-
paña , de que no ie hace aprecio, y que li eftuvieí-
íen en otro Rcyno , en donde huvieile menos deli-
dia, ierran muy ap recadas. 
COLMENAR VIEJO. 
LA Villa de Colmenar viejo es propria de los Exce-lencifsimos Señores Duques del Infantado, por 
pertenecer al eftado del Real de Manzanares. Habitan 
en ella aoo. Vecinos en una Parroquia > la govierna 
un Corregidor, que ponen dichos Duques i difta de 
Madrid íeis leguas > eftá limada en un Collado a orillas 
del rio Manzanares > tiene en fu Juriídicción muchos 
montes, copia de Ganados, Caza, y mediara cole-
cha de Pan, y Vino. Goza de Cielo lereno , y (aluda-
ble temperie; viven fus Vecinos halla una edad aban-
zada, y con bailante robulkz. 
Sobre el camino del monte de San Pedro, por 
cima del Pueblo, y a moderada diftancia de el, eftá 
una fuente mineral aceda. £1 Dr. D. Luis Leguey, Me-
dico muy acreditado, que fue en la Corte, entregó al 
Señor Quiñones una relación de ella en ella forma: 
tengo hecha analyfis de la fuente aceda de Colmenar 
viejo, y lo que deja de refiduo , delpnes de la evapo-
ración , es grande porción de íat vitriolica, con alguna 
tierra alpera, he experimentado con íu agua, dando-
la a beber con tas reglas precifas , felicilimos efedos, 
y curado con ella muchos enfermos, políeidos de mal 
de piedra, arenas, y labulos: es muy eñcaz, para en-
mendar las digeíliones deterioradas, quando el efto-
xnago eílá débil, o embarrado de mucofidades, y o-
iros humores excrementicios > aviva el apetito poflra-
do ; es lingolar en toda caíla de obllrucciones, en las 
hipocondrías, rcumatiímos, diarrheas, y diíenterias 
por obíUuccion, o irritación de íuetos ardieatdt£co-
toa 
v 
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mo también en ios fluxos blancos de las mugéres , y 
íangumeos en uno , y otro lexo > aísuuifmo he cura-
do con ella muchas Tercianas,yQuartanas envegecidas, 
y que no han querido ceder a los comunes rcraediosj 
y a quienes mas bien aprovecha es a los enfermos de 
temperamento ardiente, y que fus males nacen de hu-
mores actes , azufrozos, y aduftos. 
Siempre han ignorado los Naturales las virtu-
des de etta agua haíla algunos años a efta parte , que 
ya es publico el beneticio, que hace, por haverlo ex-; 
perimentado alsi muchos del Lugar , y fuera de él. 
Soy de íentir, que es tan eficaz, y apreciable efta agua, 
como la de la Fuente de Puerto llano, y que igualmen-
te lirve para las mifmasenfermedades. Aconíejoa Vm. 
que haga prelente el\a noticia al Publico con toda efi-
cacia 5 pues , eftando la fuente un cetca de la Corte, y 
en un Lugar grande, y abaftecido de todo , a poca 
colla lograrán los enfermos los alivios, que deíean en 
íus dolencias , fin la moleftia de exponerle a buícar en 
la Mancha a dilatadas jornadas ottas fuentes de igual 
carador. Las oblervaciones, que tengo, ion baftaiv 
tes, y puede Vm. íobre ellas afianzar el uío del agua 
de Colmenar. Dios guarde a Vm. muchos años &c. 
Nada refia que añadir a efta relación, dada por un 
lugeto tan caraderizado , y conocido en la Corte, 
como D. Luis Lcguey, quien eftuvo por Medico t¡-
tular de efta Villa algunos años, y con la curiofidad 
natural, y propria de un hombre tan do¿ta, no de-
jaría medio , que no pufiefle, para averiguar radical-
mente todo lo importante para el conocimiento de 
las virtudes del agua de la fuente de Colmenar viejo. 
C O L O S I A. 
EN el Priacipado de Aftutías, y a dos leguas de fa Villa de San Vicente de la Barquera, ácia el Po-
meiv\ | efta un Valle , llamado de Peña Metiera, en 
ere 
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tic dos montes futnamentc elevados j pues, el que eftá 
a Mediodía, es continuación de los Urtielts , y pe-
ñas, que llaman de Euiopa , pot el qual le guviei-
nan, los que navegan aquellos Mares. Tiene de alto 
un quano de legua de peña tan cícarpada , que cali 
es impolsible lubir a lu cumbre. Elde la paite del Nor-
te , viene a 1er igual a elle, y ambos mirados por el 
Oriente , no íe cree , que haya iguales alturas. La en-
trada , y íalida de eüe Valle es tan cícabrola , que, a 
los que le ven de alguna dil\ancia, les parece , que 
no puede ha ver gentes , que habiten aili. i teñe de lar-
go de Oriente a Poniente , como una legua , y de 
ancho por donde mas, medio quarto de legua. Con-
fina por el Poniente con el Concejo de Cabrales, por 
el Oriente con el Valle de Herrerías , por el Medio 
dia con la Provincia de Lievana, y pot el Norte 
con el Valle de Riva dcDeva. Es del Rey, y le go-
vierna por Alcaldes Ordinarios,quc nombran los Lu-
gares altcrnativamenre , y en lo Elpnitual pettenece 
al Obdpado de Oviedo. 
¿in embargo de tan afpero terreno, y íer los 
Lugares de cfte Valle tan mal limados , y de corta 
Población , produce en lu ceñido dilUido buen Tri-
go blanco, que llaman Elcanda , Maíz , todo genc-
nero de frutas, y en particular Caftañas, Avellanas, 
y Nueces. Tiene también mucho Ganado bacuno, y 
Lanar, de carnes muy labrólas, con la abundancia- de 
Leche,Manteca,y aprcciable Queloiy no menos del de 
Cerda, y Yeguas de cria. Hay enrre tanta alpereza 
grande copia de fuentes, y aguas; peto es mas notable 
que todo, que a cada palló en las aberturas de aque-
llas rudas peñas, y huecos de los carcomidos tron-
cos , íe encuentren abundantes enjambres de abejas, 
que labran Cera, y Miel lin raía : y a no ler que los 
' Habitantes las matan, por robarles lu cllimablc tra-
bajo , le huvieran poblado yá aquellos nlcos de di-
chos enjambres, de ul modo, que pudieran a c e -
ces 
4 
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cer todo el Principado de cftos dos géneros; y no ad-
mire la ponderación > pues, hay tradición , que de la 
abundancia de Miel de lus nlcos, le llamó elle Valle 
de Pcua-Mellera. 
Nadie tendrá por extraño, que efla tradición 
fea hija de la verdad j pues.aísí, como a los demás anr-
maies dio la naturaleza el inñinto neceHário 9 para 
eligir habitaciones cómodas , para bufear íus alimen-
tos, y temperamentos, que le lean mas propnos, pa-
ra iu lubliitcncia ; del milmo modo le han tenido 
fiemprc las abejas , deftinandoíc a linos templado», 
que abunden de flores, y rocío: y alsi, c u v n o los de-
mis animales gozan la itbctrad, cod^ue nacieron, 
liendo dueños de los montes , y la«. felvas ; tauibicn 
las abejas logran ella inmuniiad , fuio que los hom-
bres avarientos del bien, qne ¿lias poííecn a ejepen-
ías de lu trabajo, han inventado ciigañ ai las , ct.e-
cicndolcs cala , abrigo, y coydado , para tenerlas fe-
guras por cftc medio, y robarlas en la ocation íu rclo-
ro> conque no es nuevo, que en el Valle de Peña Mc-
llera le buíque domicilio , quando hacen lo miímoen 
todos los demás campos, en que hallan los elegios 
proporcionados para lu manfion. 
En elle Valle, pues, y inmediato a San Vi -
cente de la Barquera, eitá el Lugar de Cololia, y en 
lu termino la fuenre minera?, que llaman de fasCal-
das. Erta nace a orillas del Rio de Dcva , que viene 
de Lievana , y divide cftosdos Lugares. EÍU la fuen-
te tan próxima a él, que, quando ciece , la baña to-
da , tin que entonces le pueda ular de lu agua. £1 na-
cimiento es al Poniente , y (ale hirviendo , muy crif» 
taima, de olor enfadólo a Aznfrc , y gufto diípli-
cente a lo milmo. El primero , qne la ddcubrió , y 
uso,fue D. Jolcph de Mier y Koriega , Colegial Man 
yor eu el del Aizobilpo , yConícjeio de ünerra.en 
el añode 47 J7_, dlandocn una Cakria pmp.ia , que 
llam^|dc Lies, y que padeciendo una Dunclu . o 
Ttm. l i . 44 mía, A 4 Üa;o 
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finio de vientre, que eo el amciio tiempo Je íu du-
n&Qp le h.ma fucilo ai lutna debilidad, .y pata 
luyacuiacioii no luvian alcanzado ios mas decanta-
dos mcdicam JUCOS j le rciolvu a oafutlc eael a^ ua 
de nuvlha lacnte , a cuya coutiuuacion cedió el mal, 
lia que neecisiuüe ocio auxilio. 
Va le ve , que en eita conciCa relación, que 
nos hace D. Manuel González de Polada, acredita-
do Ikxicano de dicha Villa de ban Vicente de la Bar-
queta , nos da bailante noticia , para intenr, que el 
aj.ua Je ella fuente e$ azutiroía , y que recocida en al-
gún baño , que le hicieü'e en ella, dexanduia evapo-
rar el tiempo ncceiVatio, paiaq.ieperd.cndo e! grande 
calor, conque lalc, le puucue en el temple proporcio-
nado , para bañarle , lera muy propna , pata cutar 
todas las debilidades Je nervios, floxedades , y tor-
pezas Je los miembro:», deshacer los tumores de las 
articulaciones, y otras paites, lanar las i'qieaias, Cea-
ticas , Rheumanimos , toJa elpccic Je tiuxiones, 
enfermedades Jel cutis, como la Rola , Sarna , y Le-
pra, y toJas las Jolencias , que tengan m principio 
de humotes tVios , eípeilós , y Icntoroios: lin que 
duJcmos , que li los I'rofclVotcs cetcanos a ella fuen-
te le aplican a aJminulrac (u agua a los en erraos 
con la cor Jura, que íe Jebe , y teglas , que Jiximos 
en la tercera patte Je nucilta legunda Academia, ha-
llarán , que no iolo es eticaz en los referidos males, 
(ino también en otros muchos, que lean naciJos Je 
los mcnciouaJos principios. 
C O M P O S T E L L A , 
SANTIAGO D E GALICIA. 
CONTAMINA vide CALATjTUD. 
COR-
DI lAS AOüA< M T N E R A I B 9 . 18? 
C O R B I O N . 
ESTA alta ,y eícahrofa Sierra , vo'vió a decir Don Jjy ne , que jK-rtenece a la Junlvliccion de la 
( mdad de Soria , y de cuya talda nace el no Duero, 
nene una Laguna de execisiva magnitud en lo mas 
airo de iu cima. Trata de ella el Dod. D. Alfonlo 
Limón ( i ) , ponderando fu grande cxteníion , (¡(na* 
aon , y 1er una de las mayores, j mas leñaladas d¿ 
Eipaña. 
C O R C O L E S . 
EL Dr. D. Franciíco Forner , habiliísimo Medico, y feliz practico , uno de los dos , que de orden 
del S^ior Quiñones lalicron a viíitar las fuentes mi-
nerales de vanos Reinos , trajo una dcicnpcion de la 
Villa de Coreóles, Monaftcno de Monges Bernardo*:, 
y fiientc de (u termino , llamada de la Aurora , to-
do m iy completo » pero , aunque clU nos baftatía, 
para formar la Huloria de que vamos a tratar, me pa-
rece , que es apreciable el Diícurlo , que íobre elle 
punto eilampo el cnnoío D. Juan Gayan y Santoyo, 
Ciru;ano muy experimenrado , y que lo ha (ido con 
mucho aplaufo de vanos Partidos, el año de 1760. 
Por efte haré a Vms. relación, y ptclentt, quanto 
pertenece a nueftra referida Hiftoria. . 
Empieza efte dock) ProfelTbr, aíTcgurando,' 
que las aguas minerales del termino de la Villa de 
Coreóles, y las de Saccdón, ton de unas midnas vir-
tudes. Las pruebas , que para ello alega , Ion edar 
aquella fuente en la milma rivera , y a un qtiartodc 
legua de ddbncia de cfta > que tienen un miímo tem-
ple una , y otra agua , que los principios , que djl-
cubrió la analyüs, repetida en ambas, fon unos mif-
nios , v finalmenre, que en la multituJ de dolicnr.s, 
que la^ia practicado, liempre experunepto igna/cs 
(i)Pag.i^z. . A A ¿ lo» 
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los efeoos, y de un miimo modo- De aquí paífaa 
explicar la lituacion de la fuente , y principia dicien-
do : que la Villa de Coreóles cita en el corazón de 
la Alcarria , que pertenece al Obilpado de Cuenca, y 
a la Junídiccion propna del venerable Monaitcno de 
Mondes de nueftro Padre 6an Bernardo , ran cono-
cido, como reverenciado, por crtár en el la Divina 
Aurora MARIA SAHTISSIMA de Monúlud, Pro-
tedora de los rabiólos, faíemados , melancólicos, y 
otros, que padecen males de ella elpecie » pues , en 
la amparo hallan la mas perfecta , y miiagroia me-
dicina. 
Proílgyc con la fituacion del Lugar , que es 
en un Collaao , que mira al Poniente deíde dicho 
Mooalkno , circundado de moiuccillos mediana-
mente a!tos> y de ertch-jcho, pretende íe denvaílc 
el nombre de Cor-co!cs, o corazón de Collados. Su 
Cielo esíumamentealegre, íus ayrespuros , y íalu-
dables, lu terreno feaindo de Carnes, Pelea , Aves, 
Vinos,y Aguas. Dala eda Población de la de Sacedon 
una legua corta, poco mas de media de la Villa de 
Alcocer, y del referido Monaíterio un tiro defulil. A 
la fuente de la Aurora hay deíde la Villa media legua 
corta, caminando acia el Poniente por, terreno lla-
no , divertido , y libie de í>ol, por la íombra, que 
le hace un Cerro alto halla las diez del día. 
Eftá la fuente , como a trece palios dillante de la 
Otilia del RioGuadiela, mirando al Oriente, en el pa-
rage, que llaman laViña de la Cala, propna del referido 
Monaíterio. Sale el agua moderadamente templada 
en toda elhcion , y tiempo, en una baLka, que los 
Katutalcs , o los necesitados fabricaron , brotando 
de lu lucio a borbollones, con ímpulío bailante. Su 
color es tranlparenre , lu güilo inlipido , inclinada 
al del Cobre, aunque otros dicen , que les labe a 
Hierro , y no han falcado pareceres, que alíegutaa 
paila por miaecaJ de Azogue , a cuyo leatü; ío incli-
na 
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na también nueltro Autor> peto aiicntando, que con 
dicho Azogue , tieuc aísimilino Autunonio , y tier-
ra Calcaría. Dice, que junto a la fuente íe han halla-
do Marcalitas , y picJras encarnadas , que puedan 
contener Cinabrio unperfeclo > y paraconiimiacioa 
de todo, alega los muchos , que le han curado coa 
nueília agua , que padecían de humor Gálico. 
Tan antiguo, dice, escl hallazgo de ella fuen-
te faludable , que es probable, qne por los años }8. 
de nueltra Redención , ya eilaoa deícubierta por 
los Romanos. Para conhtmar ello , propone una 
Hiftoria antiquilsima, y es, que por los años de 
20. de la venida de Jeiu Chrilto , Imperando Ti-
beno , havia un hombre en Elpaña, llamado Sexto 
Mario, Señor muy poderofo, y que era dueño de 
Jas minas de ella ; pero tan cruel, y poco aféelo al 
Imperio Romano, que, o para domarle , o para 
dclpolícerle de tus riquezas, embió dicho Tiberio a 
Sergio Galva, Capitán esforzado , con gente bailan-
te contra el. Elle le cercó en la Ciudad de Cañaver, 
que era en donde vivía muy opulento , prendióle , f 
le embio a Roma con la ruin caula de inceiluoío, pa-
ra con elle delito ocultar la delgracia, de 1er rico em-
bidiado. Luego que llegó a Roma , le condenó el 
Emperador a ler dcípeñado del Capitolio, y le con-
ñlco todoslus bienes, mandando , que dicha Ciudad 
de Cañavér, fe llámale en adelante Tiberia , y oy íe 
conlerva el nombre de Santavér, y otro Lugar in-
mediato , llamado Cañaveruelas, a cafo en memo-
ria de ella tradición. 
En el ütio, en donde cili la fuente, fe dice, ha-
via una mina de Oro , propna de Sexto Mario , y 
que ya fued'c por hacerle Galva Lugar con Tiberio, 
grangeandole riquezas, o por ler parage ameno , y 
deliciólo , fabricó lu habitación en eílc litio. Se íoí-
pecha , que Sergio padeció alguna enfermedad , y 
quc!|: emó con el agu* de nueltra fuente , por que 
luego 
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;uego,que las Legiones Hlpañolas le aclamaron Empc-
iador por muerte de lu anteceílbr Nerón, mandó 
^ lin embargo de no haver Rcynado mas que un año, 
que lúe el de 71 de nuertra Redención ) le kvanraí-
le junto a ella un Templo a Diana. A la tama de etta 
obra, mina, y belhlsima fuenre , anduvieron a por-
tia, por hacerle dueños de aquel litio, vanos Señores 
Romanos. 
La prueba de efto es, que ellos, y fus famw 
lias íe enterraban en aquel parage , en donde el día de 
oy le ven , y delcubren muchos Sepulcros , y en el 
año de I Ü S I . 1c encontró uuo , cubierto de una pie-
dra grande , en la que le conocía haver eüado elcul-
pidas algunas letras , lepatada cita, íe hallaron unas 
canillas , o huellos de piernas largas de una vara, una 
calavera muy grande con otros huellos, una vela de 
Cera lin pavilo , porque el rkrapo le havia conlumi-
do, una amphora de Accyte claro como el agua, 
y (obre los huellos del pecho una Lamina grande de 
Bronce , que le embió a Alcalá de Henares , para 
que un Religiolo Aguftino , que allieftaba , y muy 
verlado en las antigüedades , dedaralle lo que 
decían. 
Elle refpondió, que aquella letra era la que 
ufaban los anriguos Romanos, y que los caradkres 
eran los liguientes : Q. Cerial Q. Hilp. Irap. Velp. 
O. Temp, D. Font. m. que declarado en nueftro 
idioma dice: Quinnlo Cenal, Capitán en Eípaña 
por el Emperador Ycípaliano , murió en el Templo 
de Diana, junto a la fuente de los milagros crecidos. 
Ella declaración dice nuellro Autor , que pa-
ra en poder del R. P. Fr. Ambroíio Továr, Biblio-
tecario de dicho Monaílerio, y el que con ellas aguas 
1c curo de un Reumatiímo , y otros males. 
Proliguc nuellro referido Auror proponiendo 
las enfermedades, que cura el agua de nucltra fuente 
dfe Coceóles, y ion : Pcdcsus j Hidropesías de buiíUr, 
Me 
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Eftcrilidadcs, Mai Gálico, Ceática, Lombrices, Hy-
pocondcias , dolores cólicos , males de piedra , rí-
ñones , y vegiga , dolor de hi)ada , inconxinencia de 
oc.na t flujo blanco en las mugeres , falca de nieles, 
gonorrea , hictencia , calentura hedica , vértigos, 
cnncrancas , obiliucciones de las entrañas, todaen-
tetmcJad del cutis, inflamación de los ojos , tumo-
res improprios , ulceras lin callolidad, o corrupción 
de huello, eílupores, elputo de langte, quartanas, 
diminución de la vilta , taita de memoria, y apeti-
to perdido. Pretende, como buen Pradico^confirmac 
Jas virtudes de ella agua , pata curar dichas enferme-
dades con la experiencia , mas que con las pruebas 
Chimkas, y aísi dice , que el Reverendiísuno P. M. 
Calan , Abad del Monallerio de Monlalud , íe ha-
llaba con una detención de orina , o diíuria , la que 
a beneticto de tomar las aguas de efla fuente algunas 
Pumaveras, y Otoños, quedó totalmente bueno. 
El milmo, por un teitible golpe, íe defeoncetto un 
pie, a que lobrevino grande inñamaciou. No le bal-
taron muchas medicinas eípeciales, para refolverla, 
y mandando el Cirujano , que íe le dieflen unos ba-
ños de agua caliente , poracaío havia un cántaro en la 
Celda de la de nueílra fuente , que íolia el Padte be-
ber a pallo; calentáronla, dieronle el baño con tan 
feliz íucelib, que a las íeis veces quedó enjuta la pier-
na, y fe redujo a lu lugar con grande felicidad d 
huello diflocado. 
E! Rcverendiísimo P. Fr. Pablo Rodriguez. 
Abad de dwho Monaitetio , padecía Obftrucioncs 
envegecidas del melenteno, y Gota vaga , tomó el 
agua , le baño, y laño perfedamente. El P. Fr. Am-
brollo Továr , hallándole totalmente baldado, y 
llano de tumotes en ombros, rodillas, y pies, to-
mo el agua de la íuente, usó del batro, y lin orro • 
auxmo quedo tan bueno , que teniendo oy mas de 
oclijkiCa años , aiá taa ágil, como lo era de mozo. 
a 
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ti P. Fr. Aguftin Prieto padeció mucho tiempo de 
mal de piedra , tan ngurcíamente , que llego a recir 
bir ia Santa Unción, hechando en vanas ocaíioncs 
iucceible cantidad de piedras, y alguna de media on* 
za. tmpezó tomando el agua de nueiha fuente , y 
repitiéndola algunas temporadas , quedo perfeüa-
mente bueno. El P. Fr. Celedón acolado de un 
dolor Ceático , y poetado en la cama , bebió 
el agua , te bañó, y embarro, y conliguió entera la-
lud. D. Pedro Peña , Thenicntc Capitán del Tercio 
de Oíuna, padecía una ulcera entre las dus vias, por 
la qual orinaba , ya veces excretaba, tomó el agua, 
y ic bañó algunas temporadas de Primavera , y Oto-
ño , con loque enteramente dclkrro iu cnksmedad. 
Eñe milmo traxo un compañero, que padecía de Gá-
lico , tomó el agua, y fue tanta la evaquaoon de hu-
mores hediondos, que arrojo por la boca , y ran 
repetidos, y copioíos los ludotcs, que balaron a 
teílituirle a (u perfecta íalud. 
La Mugcr de Juan de Eícamilla, vecina de 
. Coreóles, padecia una indigeftion , con tal inape^  
tenciaal alimento , y extenuación de todo íu cuerpo, 
que ya (e le tenia por Heclica > bebió ella agua , y íe 
reüablecio a (u anngua íalud , y robuftez. Del milmo 
modo logtó igual beneticio Manuel de Eícamilla, pof-
leido de un Reumatiímo do'oroío. Gabriel del 
Rio , y Franciíca Hertaíz, Vecinos deCafaíana , to-
talmente impedidos de Reumatiímo doloroío, to* 
marón el agua, íe bañaron , y embarraron , y lo-
graron íu perfeda íanidad. Un Perfonagc de la Cor-
te padecia ulceras Gálicas en las piernas, y miembro 
virii i no le aprovecharon para Iu curación quantas 
medicinas pudo inventar la pericia Medica , hada to-
mar las unciones. Eftc , pues, a tuegos de Vicente 
Grirafií, vecino de Coreóles, y Maeltro de Peluque-
ro en Madrid, vino en íu compañía a tomar el agua 
4e la íucau de ia Aurora, lo que executó rao ^ ur-
tOSOn 
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tunamente, que bañándole, íc le coraron las ulce-
ras , y bebieudola , fue tanta la porción, que atrojo 
por la boca de lueros hediondos, que íe curó perfec-
tamente. 
Llegando aqui, haceeftc difereto Autor un 
parenthcús , para explicar las eipecies, o gtados, que 
le deben conívdcrar en la cntermedad gahea , que lla-
man Lúe Venérea } y deipucs «.íc dar las leñas preci-
las , quedemuclhan en qual Je los dichos grados cí-j 
tá el paciente , reiuelve, que ei agua de cita fuente cu-
ra electivamente a todos los uolicntcs, que eftnvicí-
len en la primera elpccie, o grado , o que principien 
a cüar en la legunda i pero , que abluiutamente íe 
deben reprobar en los de la tercera , quar.do ya 
fiemen extrema anguilla de pecho , enflaquecí mien-
to um ver tal, dolores perpetuos noche, y día , calen-
tura continua , y otras leñas, que íaben muy bien los 
Prachcos 5 adviniendo, no obftante r cuerdamente, 
que no, porque el enfermo tenga gonotrea, o pur-
gacioo , incordios, llagas, y orros accidentes de ci-
ta dalle, con algunos dolores , íc le debe de conli-
derar, como gálico de tercera eípecie > pues , tam-
bién los de la primera , y íegunda luelen padecer cf-
tos accidentes; y dcípues de explicar el modo mecá-
nico, con que produce lus virtudes el agua de la tuen-
te de la Aurora en los gálicos, proligue contando 
otras obiervaciones, de las quales la primera es de un 
Cavallero de la Corte , que padeciendo de gaheo en 
íegunda elpccie, íc determinó (por conlejo de D. Re-
dro Lera , Cirujano del Holpital general, y que en-
tonces le hallaba en el referido Monalkno ) a tomar 
el agua de ella íüente , cuya terminación tuc por ba. 
beo , como íi romallc las unciones, y con eila eva-
qujeion lereíhtuyó a fu antigua íalud , robuacZjjr , 
agilidad. 
Miguel Cogolodo , vecino del Villar de La-
dron»% padecía un tumor improprio en k to«^la dc-
Toto.Ii.dc4g. mía, icclia 
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iccna. Hallabíc a cite tiempo nucllro D. Juan Gayáa 
por Cirujano de la Villa de Valdcohvas, de la qac 
era anexo c¡ retondo Lugar i dice, qac no dexó en to-
da la Medicina poderoto auxilio , que nole aplicalle. 
Un poder conleguir curarle. Apurado de la rebeldía 
del mal, que le burlaba de tan decantados clpeciti-
eos, le aplicó el barro de la fuente de Coreóles, que 
continuado por quince días mañana .y tarde, tet"alvi<9 
enteramente el tumor , quedando el paciente eotera-
mente bueuo. Una Señora de temperamento hume-
do , y giucllo , cuyo Mando citaba galicado , en diez 
años de calada no tuvo lucelsion alguna; creía ¿lía, 
que la falta citaba en el mal de lu Mando i pero, con-
lultandolo con nuedro Autor , la deíengaño de que 
el detecto procedía de la obeadad , o luma gordura 
íuya , y no en la dolencia de aquel; pues , ninguno, 
o raro gaüco dexa de tener hijos : creyólo la pacien-
te , y dilpuelta, empezó a tomar las aguas de la fuen-
te de la Aurora , que continuo dos Primaveras, y O-
toños, y con elle auxilio delechó mucha gordura, 
concibió un varón , que oy vive. 
Aqui le detiene el Autor en hacer dos refle-
xiones muy acertadas: en la una explica , como 
obran ellas aguas , o produce fu virtud los efedtos de 
curar la cltcnhdad > y en la legunda declara , como, 
y conque operación deshacen la demafiada gordura, 
o obcüdad ; y dexandocttosdosaíluutos, hechos pa-
tentes vbuelve a íeguir la hiltona, diciendo : que Ale-
xo pantana , vecino de Mira bucuo , citaba poilcido 
de una lepra baftarda, con notable debilidad de vilta, 
por conlcju de nucltro Autor fue a tomar las aguas 
de Coreóles , y a los veinte días le limpió de la le-
pra , y recobro la vilta. El Licenciado D. Jofcph Chi-
charro , Presbítero de la Villa de Mandayoiu , le ha-
llaba abatido de una Quarcana envegeada , pero al 
benctkio de beber quince días eQa'agua , convaleció 
de ella. Añade , que las Opilaciones Las cu..4o a otas 
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breve tiempo, que k>s mas cipcciales medicamen-
tos del Marte. El Ü. 1'. Fr. Jolepli Elpinota, Maeiiro, 
y General del Oaieu de nucilro Padre San ikrnardo, 
padeció en lu |uventuü tales dolores cólicos , que le 
nicieton luipender el curio tegular éc lus eludios: 
retiróle al Monalkrio de Monlalud , Caía proptia , j 
de conlcjo del Medico tomo el agua de la íuente de 
Coreóles , y en quince días quedó bueno , lin que 
jamas le haya buclco a repetir tan temible accidente. 
Cierto ^críonage , que vivia diitante de Cor-
eóles una legua , padecía terrible Sarna gálica, con 
ulceras en el miembro viril; valióle de un Cirujano, 
que le admimlkó un genngatono adiuingente , con 
el qual le leluprimio la purgación , relulrandoen dos 
incordios, Vilb la delgracia , recurrió al Cirujano, 
quien le perluadió, que era calor» le luzo dos langnas, 
y mando bañar en el no Guadicla , hilólo alsi el pa-
ciente , pero al íegundo baño fe quedo totalmente 
impedido pata el movimiento. Sucedido elle mal 
efecto, fe valió de Ü. Alonlo Gayan, Cirujano de 
la Villa de Coreóles, efte le aconfejó, que prepa-
rado por el Medico, le hicielle llevar a Coreóles a 
tomar las aguas de la fuente de la Aurora, execu-
tólo , y con ellas empezó a los ocho días a hechac 
por la boca mucha lerolidad hedionda, y por la orina 
materia verde en grande copia , con cuyas evaqua-
ciones fe haviliró, paraexercer íus acciones, Bqlvió 
al Otoño ligutente r y con las milmas aguas conligoi(> 
íu total íalud, de que (e contielVa teltigo nueítro /iu-
tor, que le vió baldado , y deipucs laño, Dicetam-
bicn^ue liendoCirupno titular de ía Villa de las Ibicr-
nas , vilito a un vecino del Lugar del Sorillo, elle 
padecía una Hidropesia de agua > pero a beneficio de 
quince días, que tomó la de nuertra fuente , laño per-, 
leclamente. Sobre cfta obiervacion , hace también 
orn corta reflexión , en que prueba y que, para que 
cltil aguas cuten dicha eípccic de Huicopcsia, 
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es preciío que fea incipiente , o a lo menos, que no 
le origine de vaío lymphatico roto. Ya dexa dicho 
nucrtro Autor, que ion unas milmas las aguas de 
Sacedon,que las de Coreóles: conque li Vms. liechaí-
len menos las analylis de eÜál ultimas en el dilcurlo, 
que voy haciendo , tendrán paciencia , harta que tra-
temos de aquellas, que allí las pone el referido. 
Emplea el Capitulo 7. en explicar, por que ca-
minos evaquan las aguas de nuelha fuente los humo-
res , que producen las dolencias, pata que Ion úti-
les, y dice , quepot el vientte, orina, indor, y al-
guna vez por vomito. Hace un diíeño de lo que es 
iníenIibIe,yfentibletranfpiracion,deI modo mei-hanico, 
con que dicha agua hace íu obra por los referidos ca-
minos i y ailegura , que ninguna de eítas cvaquacio-
nes es temible , por grande que íca , li el enfermo no 
pierde con ellas las fuerzas, ni üentc eípecial incomo-
didad , o íemejante ma!a relulta. En el Capitulo 8. 
le hace cargo de los diíhntos pareceres de algunos, 
que han ciento (obre el uío de eftas aguas , y que las 
mandan tomar en diveríos tiempos. De érto , dice, 
que íe ha íeguido bailante daño a los enfermos i pe-
ro el íentir de nueftro Autor es, que le uíe en los nie-
les de Junio, Julio , parte de Agofto , y todo el mes 
de Septiembre , tomándolas de veinte a treinta días, 
. fi los males no íueífen envegecidos, que en eífe calo, 
dando algún intervalo de tiempo, podra repetirlas las 
veces nccellarias, harta extinguir la dolencia. 
En los Capítulos 9- 10. 11. 12. , y 13. po-
ne patente la cantidad de agua, conque debe empe-
gar el enfermo , en quantas veces la debe tepartii:, el 
régimen, que debe guardar durante iu uío, los re-
medios elpeciales, para corregir los accidentes, que 
luclen ioL>reveair mientras le toma el agua, y las 
precauciones precitas, para conducirla a Lugates dif-
tanres , a tin de que llegue menos elcaía de virtud: y 
como las reglas, que para codo cito cítabicQC*^  te-
ftá* 
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fcrido, ion caii las animas, que diximos en la tercera 
parte de nueftra íegunda Academia , ominre al prc-
íente reproducirlas. Ea el Capitulo 14. dice : que los 
baños del agua de la íuente de la Autota ion precitos, 
y preciólos en todas las enfermedades , que nacen de 
en:patina de (olidos , en los Reumatiímos , dolotes 
Cólicos, mal de Piedra , y ríñones, Suprelsion de 
orina, Adftriccion de vientre, ObÜtucciones de las 
entrañas, Tthiíica , y otros de eña idea. 
Señala el modo conque obra en todas ellas, 
fín dejar duda alguna. Ultimamente , en el Capitulo 
15. anota los males, para que es provechofo el barro 
de nueftra fuente, y dice, que ton todos aquellos, en 
que las pattes tolidas eftán débiles, o relajadas, como 
en las Perlesías, Hidropesías , Convulüones, Gota, 
tumores improprios, ñujos de íangre uterinos, j 
hemorroidales, curios inmoderados , y profufos íu-
dores. Aquí hace una advertencia, muy digna de te-
nerle preícnte , y es, que las aguas de Coreóles no 
ion provecholas en todas Perlesías; porque dividién-
dole cfta en tres eípecies , que en la primera le pier-
de el ícntido , y movimiento, en la Iegunda el mo-
vimiento tolo , y en la tercera , que confifle, en que 
algún humor acre ligeramente toque los nervios de 
algún miembro particular, que entonces fe llama he-
miplexia , dice , que iolo en la íegunda hace buenos 
efectos > pues, en la primera, faltando el movimienro, 
no harán operación, y en la tercera , conmovidos 
mas dichos humores acres, excitarán peores acciden-
tes. La hora de embarrar al enfermo mas proporcio-
nada es entre diez, y ouze del día, a menos de que 
haya urgencia , que en eftc cato tambicn podra íer 
entre quatro, y cinco de la tarde. No tomará d 
agua mientras íe embarra , pero puede alternar coa 
los dos medicamentos , paftando üempre tres horas 1 
deíde el deíayuno , para embarrarle. Advierrc, que 
componga mas barro, que el que neceísite dmien-
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bru enfermo , y que quede lolamcnte cubierto el 
cutis| lin cargarle uus, que , lo que abulta el ¿ruel-
lo , que tiene uua o ja de papel; que le friegue el 
miebro antes de poner el barro , para que le avive 
mas el movimiento > que enjuto al Sol el barro, y 
lavada la parre con agua de la fuente , fe repita hafct 
tres veces > pero finalizadas et\as , leñotará bien con 
clBallamo áureo, tigutendo alsiel tiempo neceffano. 
Ultimamente, dice , que en los largos flujos 
de langre hemorroidal, y mcnlal, y en ios de vien-
tre , le debe embarcar al enfermo rodo el cfpinazo» 
pero íe omiten las friegas, y el ponerle al Sol, y def-
pucs, de quitado el barro , le le cubrirá toda la parre, 
en que eftuvo^ de ojas de LecbugayLlanrcn, o Parra, lia 
ponerle encuna ottas colas , mas que los veflidos re-
gulares. Algunas anotaciones mas luce efle eruditoPro-
lelíorcn el dilcuclo de luhiflona, muy propnas de lu 
b Jlo juiciosas que omíto^omodixc.porque ya hemos 
hablado de ellas en el lugar citado. En L relación hecha» 
ven Vms. de quanto aprecio nos es el agua de la fuen-
te de la Autora en la Villa de Coreóles > pues, admas 
de las preciólas virtudes, conque remedia tantas enfer-
medades, tiene la elpccial de curar el Gálico, cuya do-
lencia, es un enemigo capital de nucflra natural e za.De-
bemos dar muchas gracias a efle docto Cirujano por fu 
dilcreta,y utilobra^ Ojalá huvieffe muchos, como efte» 
para que íe viefle la Hifloria natural con los adelanta-
mientos , que necelsita en Eipaña. Vtde » Saccdón. 
CQRDOVAyVidt ZAFRA. SOBRE LA FUEN-
T E DE ÜONZALVILLO. 
PARE Vm., dixo el Docfot Quiñones » Señor D. Jayrac , que no hemos de apurar a ellos Seño-
res la paciencia en un día , quando tanta merced nos 
hacen > dexemoslos dcícaniar, pues -:-
ExuitJt alm.xdief, umbrarumqut itigrmrt bfron 
Dulta iarn fomnoi lyitr* tUr» pluunt, 01 
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r e í , en cuyas Juri/Jicciones f t halla fuente 
Minera l , o alguna cofa r a r a , o pertene' 
cíente a l a Ht/loria natural» 
NADA contribuye , para criar íugctos hábiles , y hacerle los hombres doctos, y eruditos, como 
los Coucuríbs, Congreíos , Sociedades , y Acade-
mias , CU las quale«, cxagitando divertidad de pun-
tos , cada uno contribuye en ellos con lo que alcan-
za. Mucho complace la lediua de ios libros > pero, 
muy continuada , cania. No lo hace aísi la couvet-
íacion caen los doctos, que no lolamente enfeña 
por lo mucho , y bueno , fino que dcleyta por lo 
vario. Elle motivo tenían nueftros Académi-
cos , y lo demuellra bien la puntualidad, conque 
le juntaban; porque inícnliblemente (e iban inllru-
yendo en a llantos de Ciencias , o facultades muy 
abenas de iu l'rofelsion, aprendiendo unos de otros, 
que mas cnleña la voz viva en un mes , que la lec-
ción de los libros en un año; pues , admás de que 
a ellos no le les puede tcphcat en lo que dicen , ni 
tampoco clios latufccer a las dudas, que fe le ofre-
cen al que let j rx>r tanto juntos, acomodados, y con 
el mayor lilenao , elperaban, que empezafle Dou 
Ja) >f: lu relación , que lo hizo de elle modo: 
COR-
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C O R N E L L A N A . 
EStá la Villa de Cornellana en el Principado de Af-amas, cmco leguas al Poniente diüante de 
Oviedo, y lugeta en lo típintual al limo. Señor übif-
po de efta Ciudad. Es Coto redondo , y Señorío del 
R. P. Abad del Monaderio de Rehgiolos Benedicli-
DOS, llamado tambicn de Cornellana, alü próximo. 
La limación de el\e Monalleno es delu:ioüisiiiu,poc 
íer en una Vega, la mas fértil, Ixondola , y amena del 
referido Principado. Los frutos, que rinde lu termino, 
que alcanza tres Vegas, llamadas de la Barca , Ron-
éero, y Canijo, ion Elcandia, Trigo, Centeno, Maíz , 
Habas , y otras. Dividen, y fertilizan a ellas Vegas 
los Rios Nonaya, que íepara el Monalkrio de la Vi-
lla i y Narcéa muy caudalolo entre los lliosde Aftu-
rras, y abundantes de Salmones , Lampreas, Reos, 
y Truchas. 
Son bien pocos los Vecinos , que pueblan la 
Villa , y íu Jurisdicción, o Coto íe clliende tanto, 
como la Parroquia, que es bailante dilatada. A me-
dio quarto de legua del Monaftcrio , y caminando 
¿cía la Villa de Salas, que eíta al Poniente de Corne-
llana , nace una fuente, llamada de Bpinedo, inme-
diata aun Meíon de elle nombre , conocido también 
por el de la Venta de Ramón. Los Naturales nom-
bran a dicha fuente la Hinchona, por una eipecie de 
flujo , y reflujo , o intermitencia, que observaron en 
ella. Su manantial viene de las entrañas de un monte, 
o eipecie de cantera de piedra de Cal: lu corriente es 
cali al Poniente, y íc aumenta confkktablemente 
muchas veces al dia j pero lo regular es por mañana, 
y tarde , tiempo, en que alter Altivamente tiene lu$ 
crecientes , y menguantes. 
Aguarde Vm. Señor D. Jayme, dixo D. Anaf-
Xaüo Caaieco, que, aunque variar veos le ha y ib'a-
do 
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do de fuentes periódicas, o lotcnnirentes, qu a Ies le 
ven en muchas Provincias, con palmo de quantos las 
miran, creyendo algunos, que no puede íer obra 
natural; no hemos dado haita ahora la explicación 
philica de la mechanica, que la naturaleza emplea en 
cl\os verdaderamente admirables phenomenos, que, 
aunque es materia de la mayor obícundad , parece 
julio , que en la forma polsible la aclaremos. No hay 
que penlar , que tenemos deícubiettos todos los rc-
iurtes, que dicha naturaleza hace jugar particular-
mente en cada una de ellas fuentes. Un concurlo de 
principios, que, o íe embarazan , o ie promueven, 
o íe añaden, o fe quitan, una , o muchas calidades 
hacen indeíinidamente divetlos los efectos , y legun 
el numero de las convinaciones, puede let, y es di-
verío el aípeelo de los efectos referidos. 
Es impoísible faber determinado decir la con-
vinacion particular de las caulas , que concurren al 
"efedto de cada fuente intermitente, y aísi baftatá dar 
noticia del principio genera) de dicho admirable efe-
cto , que deípucs varia con el concurío de otras cau-
las , yá activas, ya paísivas. La cauía , pues, de la 
intermircncia de las fuentes es la elalticidad , o pefo 
del ayre. No podra hacer cito novedad a quien haya 
Taludado la verdadera Phüoíophia, que reduce a eíte 
principio con íansfaccion de la razón , lo que ¡os 
vulgares Philoíophos atributan ai miedo T y horror 
del vacio,que dicen, tiene la naturaleza : miedo, que 
aun Tiendo cierto, nada comprchende íli explicación! 
de Phiíolophico. 
Ninguna cofa hay mas ccmun,quc vé^que en 
un vaío de boca eltrccha, lleno de algún heor , licm-
pre queda una gran parte , { o acalo todo ) del liqui-
do íuípenío, y lin derramaríe, fife invierte , obueí-
ca de repente, c í e deftapa eftando ya el vafo boca' 
abaxo. La cauía de cito es , que el ayre externo fe 
«p'Jie a íu falida, exetdendo contra la íuperíuric del 
T m . J L de ¿¿ . 1¡JÍJ¿, agua. 
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agua, que cQá a la boca, una tuerza igual, o ma-
yur, que la gravedad , o pelo natural conque el agua 
debe precipitar!e. De ella expenencu fenciila, fe paf-
so a venguar por medio de los tubos , quanta era la 
tuerza del a\ ce excerno , y cambien quanto el pelo de 
qual^ uiera columna de ¡a Achmoíphcra. Hallofe por 
cxemplo , que el riáotte , o peto de una columna de 
aytc de igual bala , con un tubo lleno de agua , obli-
ga a ella a precipitarle por el extremo interior del tu-
bo «inmergido en una valija de agua , halla llegar a 
la ¿Itura de 3 2- pies, en la quai para, o le íufpendc. Si 
el Hquido es Azogue,quccla iülpendidoa 27 ,0 as. pul. 
gadas , y alsi linalmcnte es menor , o mayor la altura 
en razón invería del reciproco pelo de los líquidos; 
ello es, que el menos pelado queda en mayor altura. 
« 
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Efto lupuefto, fácil fcra formarnos dos Hypo-
theíes, en las que, legun ellos principios,debe el agua 
correr con intermitencia. Sea ABCL) de la Figura pir-
mcra un valo cerrado, por cuyo fondoF atravidle el 
tubo E F G, y el extremo E, abierto,llegue cerca de la 
parte lupenor A Bdcl vaío A B C D. El otro extremo 
G cita abierto lateralmente a una cierta altura del pi-
lón H J 1. Supóngale agujerado el plano, o fondo G 
F D con muchos canalitos. 
Digo pues, que eftando lleno de agua el va-
ío A B C D , o por íiitracion por los poros , o pot 
otio gcncio de conducios , que cierren la entrada del 
ayrc en el dicho vaío ; el agua contenida en él , cae-
rá en la taza con intermitencia. Es la razón , porque 
entrando el ayre por el agujero G del cañón G E , el 
ayre, que cftá en el valo, y el extremo, íe continúan, 
y edan en equilibrio , por lo qual no haviendo quien 
embarace la latida del agua por los canales del plano 
C F D , éfta caerá, y irá llenando el pilón H J 1; pe-
ro en llegando el agua al nivel H I. vg. en que fe íu-
ponccl agujero G , de modo , que le cierre ; faltan-
do la comúnicagon del ayrc dd vaío A B C D con 
el externo , etfc. principiará a obrar con fu pefo, o 
clalhcidad cpntraclaaot, que (ale por dichos canales 
del plano (jíF D, y afbrcvc rato equilibrando lu fuer-
za con la agua del vaío , y el ayre en el contenido. 
que le va enraceuendo a proporción , qne el agua 
cae , la ípípende finalmente, y para eí curio. 
Viaya entretanto <a%ndo el agua del pilón , o 
taza por el Canal J , ¿axata del nivel H 1, y dclcu-
briendolcel agujero G , entrará el ayrc de nuevo en 
el valo A B c"D , y bolverá a caer el agua en el de-i 
tenida ; repitiéndole A miímo juego , qiuntas veces 
íe tape, 7<fclcubra-«fagujero G. No .hay'cola mas 
fácil de efitendc* ;*qocuna bóveda en Ía$ entrañas de 
un nKMitc con las condiciones'del vafo j^ . B C D , 7 
un cJbal de piedra, arena, tierra ¿ce, como el ca-
Cc¿ ñon 
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non G E , y dcbaxo otra ie¿uiid4 bóveda, on que íc 
forme el ertanque H J 1, que tenga una, o muchos 
comunicaciones coa el ayrc externo. Pueden citar los 
canalitos , por donde el agua laic de la bóveda lupc-
rior , a nuedra vilU , de muchos modos, que es ta-
cil figurarle, y tendremos tin encanto unatuente in-
termitente. Qne de efte modo , o otro de la milma 
idea f luceda el referido phenomeno > lo prueba el 
ruido que íc oye, al queter brotar la fuente , loque 
mamheftamente proviene del ímpetu, conque entra 
el ayrc por el agujero G , quando principia a delta-
parle , talrando el agua , que Ic ocupaba. 
El íegundo modo de explicar cí\c phenome-
no , y acaío el mas común , y acomodado , es por 
medio de los liphones, o tubos ceibos de detignalcs 
brazos. Acredita la experiencia , que (i en un val o 
lleno de licor íe mete el brazo menor de un canal 
corvo, abierto pot ambos extremos, y ic chupa el 
a<re 
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iyre pot el extremo del brazo mayor; todo d licor 
contenido en ci valo , le vierte por el, ínponicndo 
el iiphon con los brazos ácia baxo. La razón de cito 
eAnva tobre los principios arriba puertos > porque 
extraído el ayre del cañón E A por medio de la luc~ 
cion ( Fig. z. ) el ayre que pela lobre el agua del vaío 
A B CD" en quaiquicra altura la hará iubir halla el 
punto A , no excediendo cite la altura de treinta y 
dos piesT y delde cite punto caerá por lu peío natu-
ral pot el btazo A G t lo que lucederá mientras que 
•I agujero E cite Imuergido en el agua, y le cierre el 
paúo al ayre exrerno, loque nolucederia liel tu-
bo A Cj eítuviclic cortado en el punto Q y es la razón, 
que tiendo la tuerza de el ayre , que impele el agua 
por E A , igual a la tuerza conque rctilte en C , y 
tiendo aístmilmo el agua contenida en E A de igual 
pelo , que la contenida en A C > reíultaria forzóla» 
mente equilibrio > pero, como alargando el tubo luí-
la G , mas abaxo del nivel C E D , el agua dd tu-
bo A G es de mas peío, que la del tubo A E en la 
mtíma proporción , que tiene la altura G A a E A> 
el ayre en G tiene que refiltir al pelo de la Athmot-
phera , que gravita en E , y al peío natural del agua 
contenida en G A > cito es : a mayor fuerza, qual 
es la del ayre en G , ayudado (olamente del agua 
contenida en A E. Mas claro : dedos fuerzas iguales, 
conttatus, aquella letá victonoíá, a que le oponga 
menos relillcnaa; pero, a la tuerza del ayre en E, igual 
a la fuerza del milmo ayre en G , lolo refiíte el peío 
del agua contenida en E A , que es menor, que el 
del agua contenida en G A : luego aqud coníeguirá 
el efecto de vencer la reliítencia , que le le luce en el 
punto A , y por conliguiente, hará precipitar d agua 
contenida en A G , haciendo lubtr la dd valo por 
£ A. 
Supucíto cito , hagamos d vaío A B C D 
abx lo con d tubo £ A G , y que d agua vaya ca-
yendo 
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yendo en el por el canal F > es ciato , que por eíü 
e¡ tubo , o liphon Heno de ayre , nada íe derratnat, 
por ci i pero demos , que el agua aya llegado al niv 
A B, es lin duda , que por íu natural pelo , caerá 
lalitndo por G , y como en clk punto le llene 
agua el Uphon L A G j el ayre, que peía (obre la tu 
perlicie del vaío, irá embiaudo toda el agua por c , 
le quedará el valo vacio , y ceíara de correr el Canal 
G. Es verdad , que irá recibiendo otra nueva agua 
por F > pero li la cantidad, que recibe, es ( por 
exemplo; la mirad menos, que la que derrama poc 
G , por 1er eñe tubo duplo del otro > 11 le llena por F 
en una hora , íe vaciará por G en media , y la otra 
media hora, que cardará en llegar el agua al nivel 
A B, eñará parada la fuente G , que bo!vera a correr, 
luego que el agua haya llegado a dicho nivel, y aísi 
altanativamente. 
A efte modo, pues, y a otros muchos, con-
que la naturaleza mas ingenióla , que los hombres 
de mayor erudición , obra, debemos conliderar los 
cfe¿tos de la fuente llamada hinchona , y de otra 
qualquiera intermitente. En ella fuente no ceda en-
teramente el curio, porque en ella concurren.con los 
tubos, o liphoncs las demás caufas de una fuente or-
dinana. Por ellas es perpetua, y por aquellas intermi-
tente i hinchafe, y lale en grande copia el agua , cu-
briendo el camino rea!, quando , o el vaío , o bo* 
veda eícondida en la colina, a cuya raiz brota, le llena 
legun la Fig. z., o el cañón de comunicación íe def-
tapa legun la primera. El mido, que hace el agua al 
íalir, no permite dudar, que el ayre intervenga en 
eQe phenomeno. El R. P. F. Leandro Merino , Mon-
ge Benedid.no del Real Monañerio de S. Martin 
deSant-lago, teíldiendo en Cotnellana, hizo vera 
los demás Monges en una fuente attifkiai, que ü-í 
bncó , que no era necedária la comunicación coa 
el mar púa cite elefto , couua lo que tilos 1c i .1 agi-
naban. No 
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No hay duda, que alguna vez puede interv enir la 
tal comunicación, pamcularmcnte en aquellas fuentes, 
en que es periódico el crecimiento con relación al 
creciente , o menguante del Mar, ya lea en el orden 
natuial, ya en el inverío , es decir , que crecen quan-
áo el Mar crece , o menguan quando crece el Mar. 
Eito íerá fácil de explicar , íupomeudo, que las aguas 
del Mar hinchándole, conlínñan , o condeníen el 
ayre , que oprime al agua del vaío A B C D , lo 
que no es difícil de imaginar,en lupolicion , que la 
luperticie del Mar cu lu mayor deprelsion íea D H, 
y en lumayor altura B L De ello íe leguirá,que el agua 
oprimida por el ayre denío B I B A , que es el mif-
mo, que antes (c contenia en la mayor cavidad D 
H I B A, baxará en el vaío , y íübira por el üphoa 
E A G , que eftari lleno de ayre externo mas raro, y 
por configuicnte de menos reíiftencia. 
Pues , como el ayre contenido entre la íupet-
ficie del agua del vaío , y la del Mar , puede coníe-: 
guir la deníidad precila , para hacer íubir el agua 
hada A en vanas alturas del Mar, es claro, que la fuen-
te puede comenzar a correr en varios tiempos, cito 
es o quando eñe a media Marea, o quando cfté en la 
mayor altura ; y aunque podrá íuceder, que diftc 
tanto el punto G del vaío , o haga tales, y untas 
intkxiones, que íubiendo el agua al punto A en me-
dia Marea , no llegue a G , harta que eñe en el 
mas alto punto. Me parece cfto bañante claro, 
para detenernos en hypothcícs , que qualquiera 
podrá formarle íobre los principios dados ; puede 
coníultarle a cerca de eñe ultimo punto a trandíco 
Baylc(i). 
Decía , pues , que aunque alguna vez inter-
venga la comunicación mediata , o inmediata con 
el Mar, no liempre eño es preciío , para que luceda 
aísi, cruno le iú explicado. Se ve claro también, 
que 
( 0 Dilc. i . de origin. font. su i . n. 26. 
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que las fuentes explicadas eu la puniera, y (egunda 
hypotheli, pueden 1er pcriodicai de muchos modos, 
o hincharle tuera de regla , y periodo i porque ti e 
agua, que reciben es licmpic igual T ( que rara vez, 
o nunca lucede por largo tiempo) oblervara pe-
riodo , y tiempo h)0 , pero no le guardará iiendo de-
ligual la cantidad de agua, que reciben los valos, o 
bóvedas. Fácil lera aplicar ellos principios a qualquie-
ra otro phenomeno , advirtiendo , que lo que he 
dicho del Mar, le puede entender cambien de a!gun 
fiicgo lubterraneo, que con (us incenliones , incre-
mentos , o decremenros enrarezca mas , o menos 
el ayre contenido en algún canon , que comunique 
con la bóveda , en que le contiene el agua de la fuen-
te , aumentando, o dilmmuyendo lu movimiento, 
de que le liguitan los milmos efectos: y como ya 
Ion muchas las ñieates de que hemos hablado en 
cucñros diícurfos, es judo advertir , que en cada una 
hemos remitido, y remitiremos en adelante al cu-
riólo a cíla explicación de la de Cornellana. Puede 
V m . , Señor D. Jayme>ícguir eldifcurío de la Hilío-i 
cia, que en el que acabo de proferir, como en otras 
colas, me parece que: i : : 
Rebus h ahfirufii tantüm al'tgiñit umbrát 
Ajftquimar , vtrum net penetrtre l int. 
C O R P A . 
EL Dr. D. Alfonlo Limón Montero, profiguíó D. Jayme( i)eícrivi6 una relación baftante dilta-
da de las fuentes de Corpa, que llegaron a la noticia: 
Dice, que crta es una de las veinte y cinco Villas, 
que fueron de la Juriídiccion de Aícalá de Henares, 
y diñante de ella t como dos leguas acia el Oriente. 
d; Ticac 
(i)£íp. criíldeas.cap. i ? , pag. 
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Tiene en fu termino , y íuelo, excelentes fuentes, en-
tre las quales l\ay una , que por la nobleza de lu agua, 
1c ha levantado con el nombre de Fuente de Corpa. 
Contribuyó para efto , haver (ido privilegiada enrre 
todas las del Reyno , y elcogida, para beber de ella 
losReyes de Elpaña. El primero, que la empezó a uíar 
íuecliieñorD.Püdipcll. con el motivo de una adttric-
cion de vientre , que padecía , de que íe le origina-
ban ortos achaques, y para los quales encontró S. 
M. bailante alivio con ella agua. Continuaron lu uío 
los Señores Phehpeill., ylV*,tin intetmilion to-
da la vida , mandola llevar eñe ultimo a Cataluña, 
eñando en Campaña. Con mas dilatado viage U¿ 
transportaba a Flandes , pata el Scrcniísimo Í)cñ0r 
infante D. Fernando , lu Hermano , Cardenal de la 
íúnta Igleíia Romana, y Aizobilpo de Toledo , por 
el tiempo de hete años , que governó aqtcilos Paí-, 
íes. El Señoc D. Carlos 11. también la empezó a bc-
bür i peto la dexo con motivo bartante, ufando ea 
lu lugar de la de Humera , y ulrimamente hallo por 
mejor la de la fuente de Caftdlana. 
La íituacion de la tnente de Corpa, es como 
media legua diñante de la Villa , a la patte de Orien-
te , en un Collado alto, batida de todos vientos 
Septentrionales , y reíguardada del Sol^ oo , y Auf-, 
tial. Eíben tierra virgen , arenóla de piedras blan-
cas , y muy dura. No tiene inmediatos Arboles algo-
nos ; pero si , Plantas aromáticas , y medicinales, 
como Zatcas, Eípinos de majuelas , y de Eícaramu-
jos , Salvia , Elcot^ or.era , Manqui illa , Mayorana,. 
Tomillo lallcro , Cantuelo , Elpliego , Romcto, y 
otras de elle jaez. Eslu nacimiento profundo, brota* 
ácia arriba , y nace mirando ei.rrc Norre , y Ponien-
te ; Ion lus aguas muy puras, fin color, olor, nt 
labor, libres de todo minera! j pero no de cierta tier-
ra , que las adelgaza , y perfecciona. Tienen admás 
de efltjas propriedades de gallar de primeras viaycon-
TOP?. I I . dt A¿. &iTi. D% xiiucluí 
» 
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mucha facilidad , y ün agravarlas, embarazar, ni 
inflar el eltomago , antes le deihibuyen con pronti-
tud , mueven ia orina , y vientre , y excitan el ape-
tito: le calientan , y enfrian con gran brevedad , y 
Ion tan delgadas , y virtuolas, que dice Díaz, (i) que 
parecen , legun íu bondad , don que ha venido dd 
Ciclo , para el alivio de ios Hombres. 
Proligue dicho Dr. Limón, y para probar lo del-
gada , que es eiU agua, alega la experiencia que tuvo, 
viviendo en dichaCiudad de Alcalá, y dcfdc donde em-
bió por quatro cantaros de agua de la fuente de Cor-
pa j pero no haviendoíele ottecido ular de ella halla 
ocho días de/pues de llegada , tiempo en que le ic 
acabó , la que bvbia ordinariamente de la fuente de 
Sacedon , no lo pudo conlcgmr, potque encontró 
todos quatro cantaros vacíos ; pero cerrados, como 
los haviadexaio, y tralcolada toda el agua por los 
poros del barro, -.¡n'que pudieíle ícr motivo eliác 
los cantaros nuevos; pues , eüo lo íeria , para qlie 
mermaile , o íe düminuyefle algo i pero no para def-
aparecet ablolutamente. Prueba al milmo tiempo la 
pureza de efta agua, con decir, que ni aun en el Vi-
drio , en que haya eftado mucho tiempo , íe afon-
da , o dexa el menor rcfiduo , que fea perceptible. 
• Se propone nueftto Autor la duda , de íi ef-
ta agua tiene algún mineral de donde participe las 
virtudes medicinales dichas de abrir el apetito , y 
mover la orina, y vientre, tanto, que a los no acoí-
tumbrados , no es corto elle ultimo movimiento. 
Reíuelve cita dificultad con ¡a experiencia , que hizo 
con un fralco de efta agua , que pufo a evaporar, y 
de la que dice, que acaoaJa la operación , le quedó 
una corra cantidad de íubtiüísiruo polvo blanco, y 
muy íuave al tacio , entre el qual fe diviíabaa unas 
minutilsiims pamculiilas aiuy lucientes , como el 
Crilbl. Aplicados dichos polvos a los cuboacs en-
/ ccn-
(i) Trar. de las enferm. de riñon. 
• • i 
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Cendidos , o a la llama, nodcfpiden olor alguno: 
no eüallan , ni rechinan , ni menos dan indicio de 
conrener mineral alguno. En vittud de lo dicho, 
determina , que eftaagua debe tales virtudes a la Tier-
ra Emriade, o Cimolia , de que abunda , la qual 
tiene las milmas calidades de 1er blanca , y lúa ve al 
tado, y hace los ptoprios efedos de abrir vias, fer 
deterliva , y penetrante. Añade a ello la obíecvacion 
luya , y del citado Dr. Díaz, que dice , que las mu-
geres de los Lugares circunvecinos le van con fre-
quencia a lavar Ja ropa a cfta fuente por el poco xa-
bon , que nccelsitan pafa blanquearla, y lo luave 
que queda > todo lo qual apoya con la doctrina 
de Galeno, que atribuye a dicha tierra eftas mil-
mas propriedades. 
Ultimamente propone la obejecion , de qua 
fi cfta agua tuvielTe las benignas calidades dichas , ha-
vicndola uíado liempre el iwmor D. Phelipe IV. , no 
le huviera muerto de la grande piedra , que de los 
riñones le íaco el Cirujano Olivér deípucs de fu 
muerte > y rcíponde, que naJa dilminuye la bondad 
de dicha agua efte luceffo > pues, pudo no fer íu eh-
cacia tanta, quanta necelsitaba la rebeldía del mate-
rial , de que le formó la mencionada piedra, tam-
bién dice , que motivó efta dJgracia el 1er el Rey 
dcbil de eftomago , y haverle cafado leguuda vez % a 
los 45, años de lu edad, con el deíeo de tener íuceí-
íion, con la Reyna Doña Mariana de Auftna , Seño-
ra de poca edad , y de íingular hermolura ^ conque 
üeijdo ello bailante caula para debilitar mas la coc-
ción de! alimento, y cngendiarle de el humores cru-
dos » que lirviefl en de propnos materiales , paaa la 
producción de dicha piedra , reluelve ,. que por ellas-
citcunllancias no le lena ptovev.hofa a 5. M. el agua 
dcCorpa 5 pues, por lu lubnleza, precipitaría dtchías. 
lucos j|rudos a las angollas vías de los uñones, y íal-
tandó'eu #4ios d valor para ¡a cxpulíion,, le irian 
' D» i ani-
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anidando en ellos porciones, que resecadas con U 
dclkmplanza caliente de dicha parte, íe concretalíc 
en piedra: y como de doctrina de Avicena ( i ) coní-
ta , que el mal de piedra es hereditario > haviendo 
padecido efte achaque el Padre de S. M. , quien ya 
viejo , y co'n él engendró a elk Señor , íc deduce, 
que las aguas de Corpa , no deben íer capituladas ds 
malas por elle accidente , y que lomas, que íe pueds 
decir, es, efic no alcanzaron a contener tanpodero-
fas caulas. 
En el termino de Corpa, y en el Barranco, 
que llaman de ia Cárcava , cerca de la raya del ter-
mino de Pczucla , mirando al Oriente , dice naeí-
tro Autor, que hay otra tiiente de agua muy dclica-, 
da, y íbave, lin color , olor, ni labor extraño, 
llamada comunmente de liiere Hogazas , cuyo nom-
bre dice , de autoridad de Ambrollo de Morales, 
que le tomó de un Pattor, que puerto al pie de la 
fuente , empezó comiendo una hogaza de pan ,y be-
biendo de íu agua, digirió tanto , y le entro cal ham^ 
bre , que no paró haita comerle fíete hogazas, que 
tenia. El milmo Morales dice , que es muy eíhmada 
lu agua , por lo que ayuda a !a digertion de los ali-
mentos ; que el propno la bebió eu bailante copia 
variar veces, y liendo bien flaco dcellomago, no 
íintiódaüo alguno, antes bien mayot vigor. Añade, 
que nace lu manantial en una Sierra , y Ule por la 
quiebra de una peña con ímpetu , bullicio , y vive-
za. Hafta aquí la íubftancia de lo que dice el referido 
Dr. Limón. 
« Ahora verán Vms., qnanta diferencia hay de 
la relación hecha , a la que voy a hacer, por la que 
embió al Señor Quiñones, D. Manuel Martínez , Ci-
rujano muy dieltro , inteligente, y aplaudido de 
la Villa de Corpa , elle no loio dice , que Ion cinco 
las fuentes medicinales de elle Pueblo, iiuo que cm-
C bio 
^i) Fea. 18. traíl. 2. lib. 3. cap.^é. 
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bío de las quatro otros tantos cafiraros de agua por 
mano de D.Carlos de Salinas, Boticario en Madrid, y 
en ía Puerta cerrada , que los entregó a diclro Señor 
Quiñones, y elle pago el porte , y otros gaílos 
de valijas, y demis que íe ofreció , cuyo recivo cftá 
en lu carta : de ellos hicieron anahiis D. Manuel Cíi-
rón , y D. Francilco Viruega, ambos diftinguidos 
Boticarios de la Corre. En lu mencionada relación 
dice el citado Cirujano, que la ptimera fuente de ella 
Villa, es la que llaman de ¡a Tenctia , que nace en lo 
mas alto del Lugar, al Mediodía , debaxo de cubier-
to entre unas peñas j es muy delgada», clara, dulce, 
íuave , (m olor , ni color, y en lu corriente , laque 
íc remanía , le endurece , y congela, como piedra 
bailante dura. Sus virtudes ion avivar el apetito en 
tanto grado , que los Jornaleros , que allí trabajan, 
huyen de ella, porque les caula fiera hambre. Excita 
cj vientre, de modo , que en algunos cuefta trabajo 
contener el exceío de cutios , que les mueve. Para 
los Vecinos de Corpa es , efta agua el láñalo todo, 
porque no hay dolencia , de que no pretendan cu-
rarle con ella, principalmente Calenturas meíenten-
cas, Tercianas, y Quartanas} y añade dicho Marti-
nez, que con frequencia la conducen a Alcalá de He-
nares a cargas, parncuiarmente al Colegio de la Cdm-
pañia de Jcíus , y Convento de San Francilco. Buel-" 
vo a decir, que de ella hicieron analilis los refe-
ridos. 
Haviendo evaporado veinte y qurtro libras de 
efta agua, quedó de reliduo lolo una dracma , de la 
qual, mas de las dos partes ertf de Sal de color de na-
ranja madura, y lo reliante de tierra inclinada a ama-
rilla. Probada la Sal, es poco pungitiva , mas ímar-
ga con alguna blandura, mezclada con los ácidos ,no 
fermenta, pero los buelve de color pagizo, hechada 
íobre el fuego , cali fe derrite , pero lin percevirfe 
olora|uno} pone de color baxo alas tinturas de 
Roía, 
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Rola , y Violetas , con el licor ijc Tártaro, no hace 
nuuacion, lolo 1c da dicho color pagizo ; con el Vi-
nagre de l'lomo luce precipitación. La tierra no ne-
ne güilo particular, bí algo de blandura, y rechina 
entre los dientes un poco ; hechada lobrc el tuego, 
no tiene alteración , ni deipide olor alguno. De citas 
pruebas le mñerc, queetta agua contiene Sales neu-
tras , y tierra Arcilla, con cuyos elementos , y lu 
lubtileza, prodúcelos referidos ctcdos> no obltantc 
uic parece , que íegun lo referido no puede 1er pro-
veclioia cita agua, para beber de ella con continua-
ción > pues, en el efedo , que hace de conveitirle en 
piedra , liempre que fe témanla el arroyo , que tur-
ma , le ve , que contiene parte de clpintu lapiditi-
co , con el qual , Q le encuentta en el cuerpo diipoli-
ciones para engendrarle piedras , podrá contribuir 
mucho a pertiaonarlas con grave daño del que la be-
ba. Al milmo tiempo creo , que por la Sal neutra, 
que contiene , íe puede ular, como medicina, en las 
Opilaciones , Obftrucciones, perdida de apetito, Hy-
pocondria , y otros males de efte genio. 
La icgunda fuente dc'que habla nueftro Ciru-
jano , es la de la Hogaza , o líete Hogazas , de que 
ya dixc lo balhnrc de autoridad del Dr. Limón. De 
Ja analilis , que de ella le hizo , le advierten varias 
circunftancias. De veinte y quatro libras de eftaagua» 
evaporada , quedo lolamenre un elcrupulo de rcli-
duo , las dos partes de Sal de color pardo oblcuro, 
y lo uñante de tierra negra muy ligera. Gufíada la 
Sa! x es algo pungitiva , hechada en el fuego ,1c der-
rite ; pero lin levai.taHIama , y lolo le percibe ua 
olor extraño , y enfadólo > mezclada con el licor de 
T a; taro , le da color ob!curo> con los acidos'no fer-
menta r ni le diluclvc, lino con gtande dificultad^ 
ai'cocimiento de Agallas 1c muda el color en pardo 
muy obicuro. La tierra, gultada, es luave , y inl';)ida> 
hkduda lobteiüs acido;, no fernventa, ui le Mez-
cla 
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da ron ellos, ni los t.ñe de color manifíeño; ai 
fuego no hace mutación. Deesas pruebas le inhere, 
qac cJ a^ ua de la fuente de Ja Hogaza contiene ^al vi-
tnohea y con mezcla de Betún , y poqmlsima tierra. 
La 5>al le prueba , deque buelve de color obícuro al 
tociuiiento de Agallas i c! fiuidilicatie al fuego , dice 
también, que es vitrioiica i pues, aunque hace lo 
inilmo el Alumbre de roca , no obícurecc a dicho 
coginiento, lo que continua el color, que da al 
Accyte de Tártaro. La íuavidad , que nene, al gutlo, 
y el olor enfadoio , que dcípide ai hechatla en el fue-
go , dan indicio deqi}e contiene partes vituminola?, 
y mas a villa, de que en el fuego no levanta llama, 
que (i lohicielfe , (e podría íolpcchar , que contenia 
Azufre. La íuavidad de la tierra, dice , que es elpecic 
deacciila, o atgiib} la gran dtñcultad, que cueña mez-
claría con los licores ácidos, indica, que retiene par-
tes bituminólas , y el no teñirle eftos de color manir 
íierto , demneítra , que e'da libre departes metálicas. 
En otta cana añade el retendo Martínez, que las vir-
tudes expetimentadas del "agua de cita luente ion 
ayudar, y promover Ja cocción de los ahmentos en 
el aitomago , quitar los dolores de efta entraña, 
mover el vientre; y el íudor, y por íu vitmd aperiti-
va, hacer correr las evaquaciones de íangre detenidas, 
como las de otero , y Almorranas. 
La tercera tuente, que íeñala nueñro Ciru-
jano , es la llamada del Gato. Nace a la parte de Po-
niente de la Villa, dentro de una grande peña , y por 
un agugero, que parece que la milma agua fe ha la-
brado > es tranfparcnte , clara, lubtil, ün color, olor, 
ni labor. Trece libras de efta agua, dexaton de relidno 
en la evaporación dos eícrupulos , las dos partes de 
Sal de color amarillo claro, y el tefto de tierra oW-
cura. Guilada la Sal, íc mamnefta lalada, ün acri-
moüia \ hecbada íobrccl íuego , no hace muracion 
algar )ca oior, tuceioc > moedada con los ácidos, 
no 
/ 
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no tcrmcnta , ui tampoco los Waxa de color; peto 
si a las culturas de Roía , y Violeta , que las pone al-
gún tanto verdes > no le diíuelvc en el elpintu de Vi-
no , no kmietua, ni altera el licor de Tártaro. La 
tierra no nene labor particular; pero le le percive al-
guna blandura, y rechina poco entre los dientes i en 
el luego, y con el licor de Tártaro , nada hace, pe-
ro, mezcladacon los aados, fermenta levemente. Et-
tas pruebas dan indicio, de que los principios , que 
conlhtuycn medicinal al agua de la tóente del Gato» 
ion una Sal alkalma, o común alkahiada, y la tier-
ra, que la acompaña, argilat con los quales pro-
duce las virtudes, que de ella predican los Vecinos 
de Corpa, de que les aumenta las ganas de comer, 
que ayuda a cocer los alimentos en el eílomago , que 
mueve copiolamente las orinas , cura las Tercia-
nas, y puridca Ja langre, cuyas operaciones pueden 
muy bien nacer de los referidos principios. 
La quarca fuente , que deícrive en la relación 
dicho Cirujano, es la llamada Honran illas > efta nace 
entre peñas, al Medio diU, y rodeada de Arboles 
ftondolus; mana en bailante cantidad, (u agua es 
clara, delgada, lio olor, color, ni labor clpcciak 
Diez libras de ella, dexaron en la evaporación drac-
ma, y inedia de reliduo , del qual cerca de quacro eí~ 
crupulos eran de Sal blanquecina, algo inclinada a 
aaunl.a, y el refto de rierra con algunas partículas 
«cftatinas. La Sal le percive al güilo amarga i hechas 
da en el fuego no luce mutación, ni exhala olor al-
guno , con los ácidos no fermenta , a las tinturas de 
Violeta , y Rola , las baxa de color , pero no inmu-
ta: a la de Agallas, ni coa el-Ucor de Tártaro tiene al-
teración alguna. La cierra no le percive de labor par-
ticular , pero puyada, recluna entre los dientes ; le-
bre el luego nada, hace , mezclada con el agua clara, 
la enturbia K le precipita en ella , y íus partículas le 
percivcn mas bnjiaiutrs > no fermenta con los au\"os 
uTcs imprime color e.utaño. &«1 
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Del examen del agua de la fuente de Hontani-
l'asdebcmo» inferir, que la Sai, que contiene,cs catár-
tica , la que no íe percive, bebiendo el agua , ni de-
xa íeñal ea íu comente, por íertaa corta la castidad. 
Que ka de efta naturaleza , lo teíhfíca el güito amar-
go , y el no hacer mutación en el fuego > pues , ü 
tuede común, laltaria con eftrepito > li vitriolica , o 
aluminóla, le fluiditicaria. £1 baxar de color a las tin-
turas , el no inmutar a la infulion de Agallas, y no 
exhalar olor, quemándola, es proprio de la idea de 
efta Sal, y el color baxo amarillo, de que le vifte, pue-
de ier nota de algún Becün en muy cotta cantidad. 
La tierra por todos los experimentos hechos le ma 
nitieña, que es pura arena. Todo lo dicho hace creer, 
que a eltos principios íc deben atribuir las virtudes, 
que ios. Habitantes de Corpa experimentan en el agua 
de la fuente Hontanillas , que ion moverles el 
vientre, íer digerente en mayor grado que las demás, 
y que a los que la uíaa algún tiempo , Ies deteriora 
Jas fuerzas. 
Ultimamente, nos pone nueílro dofto Ciru-
jano otta quinta fuente , llamada de la Pelquera, la 
qual, dice, que linda con la antecedente , y nace ácia 
el Poniente en medio de unos Robles. £lla, admás 
de lee muy delgada, y clara , tiene la propriedad de 
convertir en piedra los palos, y broza , que caen, J 
petleveran en íu agua , y nada nos dice mas eñe in-
genuo Profeífor. Ya ven Vms. con quanta razón le 
debemos eftár agradecidos > pues, alo menos nos ha-
ce ver, que las quatro primeras fuentes de Honrani-
ilas t Hogaza, Gato , y la Tenería , fon con corta 
diferencia de unamilma virtud y y que fin duda fe 
puede ular de ellas en toda efpecie de Ofeftruccioncs, 
Cachcíias, Opilaciones, Males de ríñones, y vegi-
ga , Hy¿tericia , Hipocondrías, detención de qual-
quiera evaquacion acoftumbrada de íangre, en las Hi-
J L de Al- mi*, £ 1 
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dropcsias incipientes , uupundades de la íangre, Ter-
cianas , Quartanas, y ocias dolencias de cita pro-1 
iapia. 
Hcoido a Vm. Señor D, Jayme , replicó D. 
AnaíUíio Canícco, que cüá ultima fuente de la Tcl-
quera , y aun la déla Fcoeria, convierten Jas ramas 
de los Arboles , broza , y otras qualck]uicra mate-
iias, que caen cnlua^ua en piedra; y también deí-
de nueilra primera Academia, en todas las que lian 
íeguido , nos lia ido dando noticia de muchas Fuen-
tes , Cuevas , y Ríos, cuyas aguas íe petrifican , y 
aun hacen lo mifmo cun las materias, que le les mez-
clan > y repetido eüo tantas veces , no hemos habla-
do halta ahora de cib extraña virtud , dando phüica-
mente folucon a eite porrento. Bien veo , que es di-
ficultólo el cato , y que por tanto, mas vale havee 
callado , que ponerle a ello, y no explicarlo, como 
merece > pero , lupucdo que otros hombres de in-
genio , y fabiduna , han tratado eí\e punto; no fe-
t i extraño , que yo no adelante mas, que retenr lo 
que aquellos dixeron. 
Todos los Phifieos concuerdan en que, qnan-
d o la tierra produce los Arboles , y Plantas , Pcñaf-
tos, Jvíctalcs, Piedras preciólas, y otros cnt^ s , lo 
hace de un zumo, o hcot, que cria en fus entrañas, 
compuefto de variedad de Sales , Azufres , y ortos 
principios, que convina para eñe efcdoj y que fe-
gun fon lasconvmacioncs deeños principios , o mez-
cla , que entre si tienen , aisi por fu canndad, como 
por el modo de unirle , ion rambicn varias las for-
mas que fe liguen, y por ranto la vegetación de las pie-
dras (quees Doeftró aiiünto) la atribuyen a un zumo, 
o licor lapidirico , o petrificante , el qual va íucelsi-
vamente conglutinándole , y convitticndolc co lo 
que llamamos piedra. Eño lo deducen t o traen para 
prueba de ello i uno , que no fe ve orra materia mas 
proporcionada , con que ia tierra pueda co^ribuic 
pa» 
s 
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^ara cí^ a obra propcia luya ; y otro , que en las pie-
dras, ya pioúucuias, fc-obíerban ditbnros citados, efto 
ts: h paite mas expucüa al ayrc fumamcnte dura; 
la que lo eí\a menos que cl\a,qo tan reljftente,y laque 
tftá enterrada, blanda , pnncipalmeníe por la lupcrfi-
cie interna ; lo qual da a entender, que al paílo que 
el referido luco lapidiíico íe va uniendo a h piedra, 
y cita creciendo , y batiéndola el ayrc, tambicn íe va 
uus, y mas «ndureciendo. 
De eftos ínpudtos infieren, que en la tierra fe 
cria en indeterminadas porciones dicho zumo , ti 
qual, íiendo en abundancia , y citando movido por 
algún cuerpo ígneo , o de otra, naturaleza , que le 
preciíc a lalir de la tierra en vapor , es badante , para 
convertir en piedra los cuerpos , que encuentre , mü-
nuandoleen cllos,como diximos tratando de la Ciudad 
<ie Barcelona en vanos íucellbs, que allí fe alegaron de 
Hombres, Brutos, Utcnfilios, Ropas, y Manja-
res de una Habitación entera , que cu un momenta 
le petrificaron , reteniendo todos la figura , y po!itu-3 
ra, en que los cogió cite inopinado accidente. Infie-j 
ren también, que los raudales de agua (ubterraneos, 
que palian por las entrañas de la tierra, y forman Us 
fuentes, íi por acafo le mezclan con mineral de cite 
Jicor petrificante , laico lus aguas cargadas de el, y 
como no por cito pierde tu virtud nativa lapidifican-
te , quastos palos , hojas , broza , y demás materias 
encuentran, inkuuandoié ea ellas dicho luco , las 
convierte en piedra, porque las da diftinta forma, 
entrometiéndole, o penetrando entre los intertticios 
de lus partículas aikahnas , a las quales determina a 
mas peitecta , y firme umon , como le ve en la con-
creción de las Sales , y Vitriolos. 
El agua pura, ninguna virtud tiene de petrifi-^  
car, y íolo concurte, en qoanto lleva coungo mez-
dicha materia, o licor acido , que pctnlica , la 
qual comunica a otros cuerpos, con quien ic mez-
££ ¿ cUi 
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clai o por si fo'a, citando en qu.ctud.y nnicnHofc cfte 
luco , produce ÍÍS piedras. Se ve e;to en muchas ca-
vernas de la tierra, en las qualc$,manandú el agua gota 
agota, pero cargada de Sales, y otros elementos lapi-
a.ucus, con la lentitud, que lale, dexa en las grie-
tas , o rehendijas pegadas porciones de luco pe-
rnticado , porque la patte aquea le reluelve en va-
pores , y las lapídeas, reducidas a menor elpacio , te 
reúnen , y quajan en piedra , al principio blanda , y 
que poco a poco fe endurece , y del milmo modo, 
la que cae cm el íuclo de dichas cavernas, exalado lo 
vaporoío, el redo fe concreta en cuerpo duro i peto 
fi encuentra otros cuerpos extraños, como leños, 
hojas, Animales , o íemejances materias, tambien 
las petrifíca, aglutinándole , o pegándole el referido 
licor acido poco a poco a íu patte extetior, y forman-
do una coftra de piedra, que delmiente la naturaleza 
de madera , o que antes tenia manihella , como el 
Arbol, que refiere Gaflendo , que vio en Auvemia ca 
Francia , que la parte, que eftaba bañada del agua ea 
el no. lehavia convertido en piedra, j el redo guar-
daba 1u naturaleza de leño. Él milmo dice , que en 
Italia vio p&rcion grande de limientcs, que bañadas 
con el agua del Tiber, le havun convertido en pie-
dra , y que las mas menudas rcprcleatabtn , lo que 
llamamos Añiles confitados. Verdad es, que en nía* 
guno de cftos cuerpos hay perfe&a tranlmuracion en 
piedra, fino un diumulo de íu naturaleza, por la coi* 
era de que (e viften. 
En el Reyno de Ungria fe ve una fuente, 
cuyas aguas convierten el Hierro en Cobre, y otras 
qualelquiera materias, que en ellas caygan. É(U en 
un terreno lleno de Encimas , y aísi las hojas , que el 
viento derriva de eftos arboles en la fuente , a poco 
tiempo (e tranfmutan también en Cobre. Efto 
coníme, en que aquella agua paflTa por mineral yun-
dante de «fo metal, y trac coofigo mudus de fus par-
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ticulas liquidas elementares, y íiendo ya ía diTpoli-
don de! agua copióla de eípintu acido pctníicaute, 
liemptc que encuentra en el Hierro dicha parte acida, 
internándole en los poros de el, y llevando contigo 
las rcfcndasparticulillas de Cobre, le quedan citas fá-
cilmente pegadas por la afinidad, que tienes eftos 
dos metales, uniéndole por tanto tan elhechamente, 
que en lo exterior folo aparece la forma de Cobre, 
(guando ellas partículas encuentran con las ojas de 
Enema , el acido de que ban cargadas le embebe , y 
une intimamente con las alkalinas de las ojas, reíul-
tando con la quietud, y el tiempo, pegarle mas, y 
mas, aumentándole la mole, o bulto, y repreícntan-
do una materia de Cobre, coa la íigura de hoja de 
Encina. 
Efta (encílla explicación nos demueftra el mo» 
do, conque fe puede aclarar algo la dificultad; pero 
no con tanta ñneza , que nonos queden muchas du-
das , principalmente la de pregunrar : y efle fuco, o 
licor lapidifico de que le compone ? y quales fon fus 
principios, para que tenga la virtud de convertir las 
materias, que encuentra en, piedra c El dodo Nico-
lás Lemery (i) hablando de la generación de los Pe-
dernales , dice: eftas piedras , como otras , fe ha» 
hecho con Sales , o con licores ácidos, que pese-
traa, y fe intrincan con la tierra t que es ua alkali» 
de modo , que de efta mixtión rcfulta una coagula-
ción , que poco a poco fe endurece por el calor fub-
ccrrtaeo , o fe petrifica por el trio > y añade , que 
íe ha de obfervar , que legan la cantidad de tierra, 
que encuentra elle licor acido , fe hacen diferentes 
géneros de piedras: afsi las preciólas , y los criftalei 
tienen fu dureza , y tranfparencia de la proporción, 
que ha fido neccífaria , para hacer exafta penetra-
con . y unión cftrecha del acido con la tierra. 
CucL Chya. cap. tai pag- 222. 
y 
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También le parece a cite Avuor, que las pie-
dras Ion mas liura*, quauóo en U dinoluctou 1c ha 
incic aJo })oca ticcra> poc^ueentonces el a¿ua aci-
da , pbraudu ióbre tojas las parres de ella , ladituel-
vc exactamente, y tardandoic mucho tiempo cu ha-
cer la coagulación , lus partes Ic !i¿an , y unen in-
compaiablcmentc mejoc , que quaudo hay mucha 
tierra: poi tanto un cuerpo muy duro, es compucllo 
de cucrpccillos nviy pequeños j que quando loa 
grandes, dexan muchos vacíos , o poros grandes 
al tiempo de ligarle entre si, y ello es contrario a lo 
duro, y comparo. Los Pedernales (c lucen coa 
mucha agua acida , o íalada, y poca nerta, pero loa 
opacos, porque dicha tiara es lult'urea , o metálica. 
Los Cnilales le hacen de una dilolucion peileda de 
tierra , o piedra en aguas acidas, o laladas > eña di-
lolucion debe 1er limpia , y clara, como el agua , fea 
por que le haya filtrado pot alguna tierra, o por que 
le lu¿oen lugar limpio, y en citando en repolo, le 
ñxa , como quaudo el Nitro le chlUliza en el agua, 
cuyos Cnüales retienen la pureza de la duolucion , y 
quedan tranlparentes. 
Las piedras preciofas ion huas de una dilola-
cion tan exada , y clara , como la dicha del Crillali 
pero la mezcla , que fe le añade de algunas partículas 
metálicas , las dan dil\intos colores, y mas dureza 
que al Cmt J . Se encuentran en muchos Paíles aguas, 
que cayendo íobre las piedras, le lapidifican , como 
luccJe en la Gruta de Ani en Borgoña. La razón es, 
porque eftas aguas contienen un acido, que pallan-
do lobre las tierras, d.luelve alguna porción capaz 
de petrificarlas: es verdad, que mientras corren, el 
movimiento, que llevan t impide lu coagulación; 
pero !ucgo que edánen quictud,íc petritícau. En otros 
lugarcS le luían aguas quietas , que pernikan Jos pa-
los , Plantas, Frutos, y paites de AinmalcnF, que 
.k Ucchau deiitro ; eíUs ioa de la miltna natura.eza 
í 
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que las anrccedcntcs, pcio atiunuan de mas líema, 
de ipancrajquc no le picicu coaj.u.'ar por si nuiiua!., 
mas qu^ ndo encuentran al^ un cuerpo loLdo , í¿ pe-
gan , lixan , y Jcpeni-tran , demoJo, que llenando 
todos los poros de diJio cuerpo , parece, que le mu-
dan de naturaleza , y le budven piedra. 
Ya ven Vms., que cfte ¿CAP Chimico ade-
lanta un poco mas de lo antccedcntei^ *^ nrc dichoi 
pues , nos entena, que el luco pemiKaiues de 
naturaleza acida coagulante , y tan activo , que p"?--
netrando las tierras, las diluclve, y liquida: conque 
teaemos dado un paño mas , para laber que diclio 
licot de tal genio, y diluelto en el agua, es capaz 
en mucha cantidad, y muyaclivoa petntkarla, üem-
pre, que no corra rápida , o cüc en quietud , y ü es,, 
en menor cantidad , y no libre, lino mezclado coa 
alguna flema , aunque dicha agua no fe convierta en 
piedra , fe convertirán en ella los cuerpos extraños 
que le le mezclen. Efle es el modo, que yo alcanzo, j 
puedo proponer a Vms. , para entender ei como las 
aguas de las tuentes de Corpa , y otras muchas de 
que hemos hablado en nueftra Hiftoria , y hablare-
mos en adelante, pueden petrificarle , o convertir ea 
piedra otros cuerpos,con quienes le encuentren. El l*. 
Fr. Jofeph Torrubia, Chronifta General de íu Sagrada 
Religión Francilcana (i) alega un pottentoío nume-
ro de exemplarcs bien comprobados, y experiencias 
de Mares, Ríos , y Fuentes, cuyas aguas convierten 
en piedra quantos cuerpos extraños le remojan en 
ellas. Entte otras piezas, pone la de un Arbol, que 
íe lacó del fanioio Rio de la Plata con todas lus rai-
ces, tronco, ramas, y hojas , enteramente petrifi-
cado , y el milmo dice , que en el Lugar de Mo-
chales fue acompañado del Cura del Pueblo al milmo 
Molino, que eíU en el Rio Meía , y que en lusCan^ 
teras encontró , no íolo Arboles , ramos , y raíces, 
Í| petu-P ( 0 ^parat. para !a Hift. natur. pag. 83. 
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pcrnficidos, fino cn lamtlma picdca elUmpadas, y 
petrificadas fus hojas. 
Fl P. Joleph Gumilla . de la Compañía de 
Jctus (i~ icltihca , que el agua de Guancabahca, mi-
ticrai del Perú, le íaca de el arroyo, íc hecha eo 
moldes de la figura, que ie quiere, y ícquaxan cn pte-
«kas de fillena , leguu fueren los moldes , y de la tal 
Cantería 1c íabeican las cafas. Las dos celebres Cale-
ras ds Tanlagua , que difta nueve leguas de la Ciudad 
éc Quito, y la de Cocoúuto , que eUa ocho de Pa-
payan , dice , que fon dos manantiales, cuyas aguas 
le congelan en piedras de Cal: de modo, que li eftas 
dios fuentes cfiuviclTcR próximas a la antedicha áe 
Guancabalica , tendrían los Mocadores Cal, y Can-
tería , para hacer fus Edificios de una matetia , que 
poco antes era agua corriente. £1 mifmo añade, que 
cn las Cofias de Tierra firme el palo Guayacan pac-
do , dentro del agua, le convierte en Pedernal, que 
tuvo cn fus manos uno de los Guayacancs, la mitad 
palo, y la otra mitad transformada ya cn Pedernal 
fino. EÁos, y otros prodigios hace la Naturaleza, 
cuyo modo de obrar no alcanzamos noforros , ai 
aun cn fombras ; y no fon raros cu núeftra Eípaña, 
fino que regularmente nos falta a los Patricios de él la 
la aplicación a bufcarlos , y no menos la protección, 
para emplearnos en ello. Profiga Vm. Señor D. Jay* 
me , que efia digrefsion ha tiJo preciía. 
Y añada Vm. , replico D. Jayme, que tam» 
bien útil 5 pues , aunque para los no muy vedados 
en la Phiiica experimental , parece inútil; los que cié 
ten inftruidos es ella, hallaran, que la doctrina ale* 
{ada es muy conducente , para entender las proprie-
dades nocivas, o provechoías , que tienen las aguas, 
y fu aplicación cn el ufo Medico. A nadie, puede ad» 
mirar lo raro de los phenomenos, que Vm. ha expli-
cado ; pues , vemos otros mas extraños, cuyos prin-
Ci-! 
(1} Oriooc iluftr. tom. 2. cap. 2. pag. u i . 
I 
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cipios oculta la Naturaleza en leños mas eícondidos. 
Sirva de excmplo la fuente , que cuenta Plinio , que 
ella en Dodoña , Ciudad de Epiro en el Pais de los 
Mololbs. Eí\a eftá en una Selva inmediata del mil-
mo nombre , en cuyo medio eftaba erigido el gran-
de Templo de Júpiter Dodoneo. La ral fuente tiene 
la propnedad común a las demás de apagar qiul-
quiera hacha encendida , que le meta en lu agua } pe-
ro li , apagada , le buelvc a arrimar, también la en-
ciende. Reriere Pedro Gaflcndo , que en el Delfina-
do hay otra de la milma idea. Otra hay en Polonia 
en el Palatinado de Cracovia , cuya agua es lu má-
mente fria ; pero Ct fe le aplica una veta encendida, 
toda ella le inHama , como (bcedena a un vaio Heno 
de eípiritu de Vino : y el modo de apagar el agua es 
apalearla con eícobas, o manojos de menudas varas) 
pues, de lo contrallo , perlevetaiia ardiendo años 
cuteros. 
<Quien podrá dar razón deciros portentos, fin 
que le quede al entendimiento motivo de dudarí 
ninguno. Por lo que me pertenece, no alcanzo otra, 
que decir, que el agua de leme/anres fuentes íale 
toda mezclada de delicadilsimas, y muy puras parte» 
de Betún , lasque por íu grande tenuidad facilmen-; 
te íe elevan en vapores, de modo , que tiempre que 
íc les aproxima el fuego, al punto le inflaman, como 
íucede comunmente en las velas acabadas de apagar, 
y que todavía humean , que li fe les arrima otra 
Juz , aunque dirte algún trecho de ellas, le enciende 
el humo , y erte inflama las velas. Que eftá conteni-
do en el agua elte hahto bituminolo, íe convence, 
porque, evapotada, dexa en el fondo del alambique 
el Bttün , y porque el Iodo , que tienen dichas fuen-
tes , es también bituminolo j y no es dudable, que 
las aguas de efta idea tienen eípecialcs virtudes, para 
curar rachas enfermedades. 
2>«£ 21, de Ag. mith Fi £a 
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En Efcocia íc ve una íüeocc , cuyas aguas em-
borrachan , y otra hay junto al Rio Lynceiho en 
Mace Joma , que a los que beben íu agua, los dexa 
con temblor , y titubantes. Tlinio cuenta , que en 
rhrigia íc halJa otra, que lu agua produce locura , y 
lo tmímo lucede con las de un Lago de Ethiopia, 
por lo que cicnvió un Poeta. •.;::: 
: : : : : Quos j i qu 'ts fjcibus biujlt, 
Antfur i t , aut futitur mirümgrAvitAt* foporm. 
La Isla de Chio es una de las del Atchipiela-
go , entre fainos, y Lesbos, de donde íe nos trac 
la gonia, llamada Almaciga, que los Naturales ía-
can por jncilsion de los Arboles Lentiícos, de que 
hay exceísiva copia en una Montaña, que efta al 
Mediodía de la Ciudad , rambien nombrada Chio, 
y a tres leguas de dubncia. Es celebre cita , no íolo 
por lo dicho , lino por haver iido martynzado alli 
i>au Kidoro en tiempo del Emperador Decio. En 
Chio, pues, ella una fuente , que a todos los que 
beben en ella los buelve locos, como dicen los li-
guicntcs verlos.:-: : : 
fucumdum gelidf laticem fom projicit undfy 
AJi *nimum JAXÍ , J i hibit inftir babet. 
Es muy racional, añadió D. Onofre Calvete, 
el Abogado, el diícurlo que el Señor D. Anaftatio 
dexa hecho , del modo con que las aguas le perná-
can, y pctnñcan otras materias, y también lo es, 
lo que Vm. repuíb , Señor D. Jayme, que (in la in-
teligencia de ellos phenomenos, es dudofo , que 
Medico alguno pueda conocer las propriedades noci-
vas , o provecholas, que tienen las aguas, y lu u(o 
redo en la Medicina. E> de admirar, de quanras fuen-
tes han rratado Vms. en los difcurlos de nue^ ta Hií-
tckia, cuyas aguas loa malas, o nocivas a .i íalu J, 
1 
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yá por graetTa», muy lubtilcs, crudas, muy frías, 
y ya por que le mezclan con otros cuerpos en lo m-
ten^ Je iatierra,que las lucen, noíolo no íaludables, 
lino también mortíferas , y venenólas > y creo, que 
feria auty del calo , que aunque le alargalle algo mas 
elle ducurlo %nos dixeden Vms. en que conllltc ,quc 
el agua de unas fuentes ía'¿a adornada de tan be-
llas , y lanas calidades, y ia de otras de tan pervería 
índole-
Señor D. Onofre , refpondio el Dr. Quiño-
nes, no tenga Vm. duda, que hay fuentes, que 
manan agua de tan mala calidad, que íe puede te-i 
ner por verdaderamenre venenóla. Ya dexamos di-
cho en muchas partes de ritieftta Hilloria , de auto-
ridad de los- mejores Phyíicos , que la primera ma-
rena de los metales, y demás minerales, es un flui-
do licor untuoío, íubtil, que poco a poco (e va qua-
xa:ido , hafta que adquiere la conliftencia , que ne-j 
eclsira, y que elíé, lamido , y intimamente mezclado 
con las aguasjashace medicinales, como vemos en las 
que quedan referidas en nueftras converíaciones > pe-
ro a efte acompaña otro íubtil licor, o eípiritu de 
naturaleza azufroía acida, y por tanto todos los Chi-
michos creen , que el primer principio de los me-
tales es el Azufre j lo que experimentamos en todas 
las minas abiertas , que regularmente expiran un 
clorde Azufre íubtil, y-baftante íártidiolo. En con-
formación de efto.refiere Kircherio (i),que en una de 
las miaas deUngna es tanta la copia de las exalacioncs 
azufrólas , que ti íe mete en ella una vela encendida, 
también el ayre íe enciende , y ha íucedido quemar-
fe los operarios de ella , quedándoles la piel , como 
fi con agua hirviendo le la huvieflen abraíado. No es 
la primera vez , que fehavirto en la Albania , labran-
do un campo deíierto , romper con impulío gran-
de im raudal de agua de olor lubido de Aiufre, que 
FF 2 en-
( 0 Mundo fubter. lib. 10. left 3. 
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encendida en un momento, quemó las ropas a los 
Labradores , hberrandoíc ellos coa la fuga ; y ten-
go por cierto , que cik principio elpintuolo de Azu-
tre ie difunde por rodas las entrañas de la tierra , j 
que a élíolo íe pueden atribuir los admirables electos 
del calor lubterraneo , exhalaciones de los montes^  
terremoros , y otros phenomenos. 
Ette mcnftruo lubterraneo , odiíolveute uni-
verfal erherco poderoíamente divide , conllituye, 
y relucí ve las tierras, y de ella maneta las prepara, 
y difponc (u íuco , para la converlion en metalcbi 
con lu rapidilsimo , y vivo movimienro continuo 
agita las partes de los minerales , arebarandolas coa 
ligo, y elbs ion las azufrólas exhalaciones, que mez-
cladas con el agua de muchas fuentes , ptoducen tan 
peltifetos males, como le ve en los que trabajan las 
minas, en donde es frequente lofocarle algunos, 
porque tales efluvios, apoil'entados en las veliculas 
pulmonales , las angoflan , y rerracn i y aísi priva-
da la íangre de las partículas lubtiles claflicas del ayre, 
no contribuye a lu rarefacción , expanlion , y eípiri-
tualelcencia vital. En eftc calo íe abaten los pullos, 
las fuerzas íe poflran , y cclVando el circulo de la íaa-
gre, falta la vida. Elfo he vifto yo, anadio Lucas Re-
dondo, porque qando era muchacho, juntandume coa 
otros,me valia,paraurrar Gallinas, y Pichones, porque 
no gritaífen al cogerlas, de dables un humazo coa Azu-
fre, cerrándoles la puerta , y de cite modo caían todas 
íofocadas en el íiielo, y lin ruido llevábamos lo ne-
cclfario para nueílras meriendas. Aisi es , proliguio 
el Dr. Quiñones, que aun los Coticatios, para ha-
cer la operación de la leche de Azufre, ncccfsitaa 
gran cu y dado por el vapor , que del pide. 
Eif Ñapóles hay una caverna, llamada por los 
Naturales UGrotta del Canc,dela qual íale una iümo-
ía tennue aura, que produce blando calor; efla tiene 
de toado cecea de once pies, y iieu dk mcecu UJ per-
ro-
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to , o otro animal , a! inlUntc cae en el íuc!o coa 
movimientos convulavos , y ti no le íacan en breve, 
queda muetto. ¿i a la puerca de erta Cueva fe arri-
ma míamela enccndiJa , improviíamenre íe apaga, 
cuyos dedos dice Ikmardo Caniíc#(i), que íe dtbc 
atribuir a las exalaciones copiólas azufrólas dichas, y 
lo milmo licute Agncoia Todas titas materias 
liquidas , arrebatadas , mezcladas entre si de diver-
íos modos, conftituyen varios licores, que incor-
porados con el agua , la hacen venenóla , y no ío'o 
los que Ion de genio corroüvo, como el Arfenico, y 
otros, producen cltos efectos; pero también los mif-
mos metales en lubítancia, en tintura , magifterio, 
o íu eípihtu extraído. 
El licor de qualquiera de los metales conoci-
dos , mezclado con el agua, puede cauíar funcítas 
conlequencias, y la prueba de ello nos la demucltra 
la expeneiicia. El Vitriolo, o Capatroía , fe acerca 
mucho a la naturaleza de Azufre , y quieren los Chi-
micos, que lea un etpiritu azufrólo quaxado en tier-
ra de Hierro , o Cobre , y es cierto, que del elpiri-
ritu de Azufre , y Hierro, le hace un fingular Vitro-
lo , alsi como del Vitriolo un elpiritu de Azufre aci-
do , y muy volátil. Efte , pues , de quien tantos vc-
nehcios recive Ja lalud humana en las muchas fuen-
tes vitnolicts , de que tratamos en nueftra Hiftoria, 
también es autor de muchas enfermedades , y de 
Ja muerte. 
En Goslar , Ciudad Imperial, y Aj^atica 
de Saxonia la baxa , en la Diocells de Hildesron , y 
ütuada (obre el Rio Golo, hay un monte , llamado 
Ramelsberg, de cuyas entrañas hace algunos ligios, 
que le faca abundante Vitriolo en profunditsimas mi-
nas i pero íe advierte en ellas , que los que las tra-
bajan , eftán preciíados a hacerlo en cueros , porque 
(i) ftffcrt. de mirabil. vivestium iaterítu. 
(.0 Ce re metalic. iib. 6. 
/ 
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fi entran con veftido , o camiía, a la lalida , quan-
do el trabajo- finaliza, con el día , hechos ceniza , íe 
raigan , y caen en pedazos; y aun le añade mas, 
que de ral modo le !es impnine en los poroi el ÍUtü 
Azuire vjtriolic<^ que nccelsiun lavarle, y limpiar-
le muy bien , para que eite,que llevan imprefib, no 
le les comunique a la ropa , y haga el milmo efecto. 
Los Operarios, que le mantienen de cite labor , Ion 
pocos, porque ninguno de ellos llega-a. vivir mas de 
quarenta años, y en ellos padecen hadantes traba* 
jos, porque los-efluvios caulhcos del Vitriolo con 
la relpiraaon le les comunican a los pulmones, de 
que leles liguen ancles Almas, ulceras en lu lubttan-
cia, y comunmente mueren thiíicos; y le experi-
menta , que entre las mugeres de efta clalVe de 
gente , hay muchas, que íe cafan íicre , o «cho ve-
ces , como teftitica Jorge Agrícola, celebre Medi-
co Alemán (i). Para ponderar lo nocivos , que ion 
los efluvios del Vitriolo , bafta íaber, que las aguas, 
que baxan del referido monte en Goslar, no ío'o no 
crian Peces; pero en el rio donde entran eftos rau-
dales íe muere todo el Peleado „ como lo oblcrvó 
Gabriel Eallopio (2). 
<Si efto hacen las exhalaciones, que fe mez-
clan coa el agua de un mineral tan benignoque 
debemos cíperar de las de otros, que de fu natura-
leza Ion venenos corrolivos: Hállale el Aríenico en 
larga copia en las minas de Plata ,, y de Eflaño , de 
cuy^fc violentas operaciones ion inumerablcs los 
exen f^los, que íe encuentran , y de los quales reco-
piló Hedmoncio un crecido numeró. Fabncio Hilda-
no (?) oblervó , que de fola la extrinleca aplicación 
del Arfeuicofe leguia íyncope, delirio , calentura, 
y la muerte. Timeo Guldenklee (4)-hace memoria 
"de. 
( 1 ) De re metalic. lib. ó.-pa .^ 171. 
(2) Deaq. med. (3) Ob. 80. pag; 6oí. * 
.^4) Lib. 7. cala 2.'. 
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<ic un Boticario , que, ocupado en blanquear el Co-
bre , con el humo de Ja mezcla cayo en lyncopc 
con teroble diJicultad de rclpirar, y aridez inflama-
toria de las fauces. Daniel ienerto (i) dice de un Pin-
tor , que abriendo una caxa llena de Arfenico , con 
íolo el hálito incidió en un íycope, de que coito 
grande trabajo reftituitl^  Finalmente, en todas las 
cavernas, de donde le laca Arícnico , experimentan. 
Jos que emptehenden efla manifaftura inaaenías deí-
gracias, como íe reíkrc en las Ephcmerides Germá-
nicas (z) . Exhala efte mineral un principio volátil 
cauílico , que, penetrando las tenuilsimas fibras net-
v:QÍas, y muículoíasde nueílros cuerpos, excitaCon-
vuliioBes y Contracciones doloroías, Evaquacioñes 
violentas, y otros iníultos venenofos, cuyos efectos 
fe nos pueden comunicar, embebiéndole tanto dieho 
principio en las partículas elalhcas del ayrc , como 
en las del agua. 
No es menos ofcnfivoel Azogue, cuyos eflu-
vios Ion petniciotlísimos a los nervios , y de cuyos 
efectos ion teítigos quantos trabajan en las minas de 
efte mmetal, que üempte perecen convullos, de lyn-
copes , temblores , y profulos Ptialiímos. Fcrnellio 
rehere de un Dorador, a quien el humo del Azogue 
produxo un íueño profundo, y aun deípues de cu-
rado , quedó con la mente perturbada , y por in-
tervalos totalmente intenlato. Las Actas lnglelaí(3) 
dicen , que , los que en Vcnecia íe ocupan en aro-
gat eípejos, comunmente mueren apoplcdicos , y 
añaden , que en las minas de Ungria , abundantií-
fimas de Oto , no le atreven a trabajar, porque 
del Azogue abnndante , que tienen , íe levanta 
un vapor venenólo , que los quita la vida, y quan-
do menos los dexa paralyticos pata ficmpre. Coní-
ta 
(ilPrax, raed. lib. 6. part. 6. cap. 9. 
^zpDcc. u an. 2. obí. 78-
^3) An. 1665. mení. Apnl. 
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ta el Azogue de un eípihtu metálico lutiliísimo, co* 
mo prueba la activa virtud de indnuaríe , penetran-
do , y diíolviendo el compage firme de otros meta-
les. Elle elpiritu íe nos comunica por los ddgadilsi-
mos potos del cuerpo , diluelve la textura de la lan-
gre , irrita las membranas, nervios , y harta las mas 
delgadas fibras, apretando f y angodando el diáme-
tro de los valos, fin dexar tramitar los humores, 
que por ellos deben colarle, y de donde nacen Obl-
trucciones , Reumatilmos, Ptyalilinos , Perlclias, 
debilidades, y temblores de los nervios > y aun el 
humo derAzogue es tan nocivo, que penetra halta 
los huellos , los carcome, y hace vacilar los dien-
tes , a cuyo efecto ayuda bailante ei grande impulío, 
que les hace adquirir en la circulación la mucha fo-
hdez, y exceísivo peío de fus particulas. También 
ayudan no poco ? eftos eftragos, la proptia, y íin-
gular rextura del Azogue , con la qual embebe, y 
abraza en si las parriculas de las Sales acidas, rcíul-
tando de efta mezcla una materia cottoliva, que deí-
truye los cílambres fibroíos del efiomago, y demás 
entrañas , y de donde nacen convuIlíones 7 pal-
mos , fluxos de langre, inflamaciones , y gangre-
ndmos. 
El Antimonio es un compueño de una (ubí-
tancia azufróla, y regulina mercurial: por si no 
es venenólo ; pero li por el fuego , o la mezcla de 
diflintas Sales, íe lepara la parte mercurial de la azu-
fróla , hace violentos, y nocivos efedos. El regulo 
de Antimonio , pulverizado, y dado a un perro, 
con brevedad le mata, dexando en íu eflomago va-
rias manchas negtas gangrenolas : el humo de el ex-
cira violento vomito , y lolucionde vientre i y los 
milmos, y peores eíedos hace a los que te exer-
j atan en lacatiede las minas. Tiene efte mineral gran-
de afinidad con el Aríenico > y alsi los Fundidores, 
que uUa de el en la fundiáoa de ledas, lint/ ie 
guac-
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guardan en percivir d humo , íuelen caer en Apo-
plcxía , Perlesía , b atroces vomito^ 
Ninguno de los metales íe reduce en aara?, 
o humo , mas fácilmente que el Plomo ; pues, a la 
violencia del íuego, remos en íus fabricas , que eva-
porado en dicho humo crafo , algo dulce , y de co-
lor blanquecino , el que íe pega a las paredes de los 
hornos, y Oficinas en donde íe tabrica, buelto a raer, 
y fundir, ottra vez le convierte en Plomo , fin nota-
ble diíminucion de íu peto. A los referidos Opera-
rios les es muy dañoío , principalmenre en tiempo 
nublado, y cerca del anochecer, que entonces por 
íu grande pcíb deíciende , embebido en clayre infe-
rior , lo atraen por la rcípiracion , comunicándole 
aí'si a los pulmones , y mezclado con la ialiva, baxa 
al ertomago, y canal inteftinal, en donde íuele pro-
ducir horribles accidentes , como palmos, do-
lores convulfivos , pettinaz Obftruccion de vientre, 
con liidor frió , anlias , y tal detalolsrego , que, los 
que lo padcccn,imitan en el a los rabioíosj alguna vez 
le íyncopizan , le les luprime la orina , y el que no 
pierde la vida, para en una Perlesía, que le dura 
mientras vive, lo que confirma Fetnelio (i) > Y ad- k 
vierten con bellas doürinns los eruditos de las Ephc-i ^ 
merides Germánicas (j). Todos eftos malos efectos^  
que el Plomo puede hacer , bebido en d agua , que 
nace de lus minas , o comunicado con el ayrc en la 
relpiracion, ccníilícn en fa grande parte de Azogue^  
que concutre a la generación de eñe metal, y caya 
prueba es la Operación, que en el íe hace con la mez-
cla de di verlas Sales , y en la qual le lepara de el una 
gran porción de Mercurio vivo : fm.qae le lepare de 
cftas nocivas notas la Sal de Saturno tan alabada en 
el uío Medko, que también tomada mternamenre, 
yow. / / . dr Ag. min. G<| ca»- ^ 
(i) Trfla. de Luc Vcner. cap, 7, 
¿Z^AIK j.oblctv. 
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caula Contracciones, y Perlesías, como fe Ice en 
Juan Rhodio (i) ; pero es mas notable lo que dice 
Boro¡)o(2) de na amigo íuyo , que havicndo toma-
do una cxtclsiva cantidad de Azúcar de Plomo, que-
dó paralynco , y cali muerto , convelidos los miem-
bros , y con grande regidez en ci principio , y última-
mente apoplcdico. 
El elhño no produce tan deteftablcs efectos; 
pues , como dice Robetto Boyle ( 3 ) , losquc en In-
glaterra ttabajan las minas de elle metal cita nota-
do , que viven baña muy abanzada edad , y íanos> y 
aun le experimenta , que en el terreno de el\as minas 
crecen mas, y Ion muy frondoías las Plantas que 1c 
crian. Harta el Hierro, que tanta eftimacion ha me-
recido en la Medicina , exlula vapores bailante no-
civos en lus fabricas. El Señor Ktugio, Conlcjero, 
y primer Medico de el Rey de Prulia, dice, que los 
que le emplean en las Glicinas de crte metal , que 
hay en Smalcalda Ciudad de Franconia en Alema-
nia , y que perrenece del Langravc de Hcfle , todos 
padecen anhelóla relpiracion , y comunmente mue-
ren de Arthma. 
Vean Vms. fi fon pocos los motivos, para 
capitular a muchas fuentes de venenólas > pues, de 
lo referido le puede inferir el daño , quecauiarán las 
aguas, que en las entrañas de la tierra palien por mi-
nerales de tan mala, o peor condición, que los ante-
dichos. No eseño queter petluadir, que todas íiien-
tcs , cuyas aguaS le cargan de partículas metálicas en 
las matrices de los montes, fon nocivas, o venenó-
las , que letia ir contra lo eftablecido en tantos íalu-
dables raudales,.de que hemos hecho mención en 
aueftra Hiftoria , y de los qualcs las experiencias nos 
han hecho ver , quanto conducen , para tcftablecer 
la 
(1) Cent. j . obíenr. 10. » 
(1) Cent. 4- obíetv. ja. * 
(3) Tta¿l. de Salubtitat, & in íalubr. Acris. 
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h íalud perdida a los mortales: íolo si es prevenir a 
Jos Médicos, que no con grande facilidad íe aventu-
ren a hacer experimentos en los enfermos, fin que 
preceda diligente oblervacion Chimica , y una pru-
dente, T racional conjetura de que el agua noespof-
íitivamciuc dañofa; pues bafta , que en qualquier 
mineral por donde efta pafle , haya uno de íus prin-
cipios muy exaltado , y libre de la unión de los de-, 
más , para que produzga infelices confequencias. 
Es leguro , que tenemos fuentes bituminofas, 
que contribuyen mhnito, para curar muy rebeldes en-
fermedades , y con rodo hay otras de efta idea , que 
ion mortíferas. Bien íe ve en el Lago Alphaltites, que 
cftá en Judca , litio memorable, por haver fido aí-
Iicnto de aquellas infelices Ciudades de Sodoma, 
Gomorra , Adama , Soboin , y Segor , que caftigo 
Dios ran manifieftamente. Eftc , pues , nene veinte 
y quatro leguas de largo, y poco menos de ancho; 
le llama Mar muerto , alsi por la inmobilidad de lus 
aguas , como por no poder vivir en el Peces, ni 
Yerfc en lus orilias paxaro alguno de aquellos, que 
le deleitan en las riberas de los Eftanques , y Riosj 
y aunque en el entran el Rio Jordán, y los Torren-
tes de Arnon , Dibon , y Zered , no puede tanto 
caudal de agua impedir, que las de dicho Lago íeaa 
pcftílenciales, y venenoías. £1 agua de la fuente de 
Neptuno, que eftaba en los Vollcos, antiguos Pue-
blos de Italia, en el Pais, que oy íe llama Campa-
ña de Roma , era también venenofa , por lo que la 
cerraron los Habitadores de lus inmediaciones. En 
Tracia , le cuenta, que havia otro Lago , cuya agua 
no lolo mataba a los que la bebian,(ino tambiem a los 
que le lavaban en ella. Ultimamente, fitvadeexemplo 
la fuente Eftygiade Arcadia , Provincia del Pelopon-
nelo en Grecia , la qual nacia del Lago Pheneo , al 
pie dd. Monte Nonacris. Su agua era tan fría , que 
daba Rpcntina muerte a quien ia bebia, y de tan cor-
Gc z io< 
J 
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rofiva virtud, que dclmcnu¿abi d Hierro, y Co-
bre, y quebraba codos los valos en que le hechaba, 
no licndo hechos de uúa de Cavallo. Se cree , que 
con élla caveneno Jola, hijo de Antipatto, a Alexan-
dro el Grande ; criaba ella fuente Poca , que cam-
bien macaban a quien los comía. Ellas malas calida-
des dieron motivo a que tingicü'en los Poetas, que 
la fuente Eñigia era un rio de los Intíernos, y la te-
man los Diolcs del Paganilmo canea veneración , que 
el que juraba por ella, no podía quebnncac el jura-
meneo , lin quedar privado por cipacio de cien años 
de lu divinidad , y de la Ambrosia, manjar ordinario 
de los Dioles. 
liuclvo a decir, que los mifnios principios 
minerales, que hacen laludablcs unas aguas, hacen 
venenólas ottas: cxemplo de ello tenemos en nueí-
tra fangre, en la que , li qualquiera de lus principios 
íc exalta, y pierde la unión , que con los demás te-
nia , es caula de muchas , y graves enfermedades , y 
de la muerte> y con todo la íangre es el licor, que, 
bien unidos, y en devida harmonía lus elementos, 
oos vivifica, da calor, nutrición , y otros bencti-
cios, para confervar la vida , y lalud : conque del 
milmo modo le debe conliderar en las fuentes , que 
üendo hijas de unos milmos minerales , lo!o porque 
íc exalte , y ponga libre qualquiera de los principios 
componentes de cílos, exercecá , mezclado con el 
agua , muy contrarios efeclos a aquellos , qac pro-
ducia quando dichos principios cllaban entre si con-
temperados , y unidos. He hcJio prelente a Vms. 
lo que píenlo , o alcanzo de elfos phenomenos, aun-
que ya veo las muchas dudas, y replicas, que tiene la 
cilablccida doctrina , pero , para delatarlas , lolo po-
demos exclamar, diciendo:-::: 
0 , NAtura pArtnt, mirifqut viribus orpnes 
bffitU , & foetus projpidofque f é d f . 
ftrf-
IT 
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Ttrfpituos quamqnam reddas ( mirahilt dií iu !) 
Quas refoves , cauj¡ proa \ rtimit cete latcwt. 
C O R T B G A D A , 
CAminando de la Ciudad de Oreníe, en d Rcyno de Galicia, acia el Poniente, a cinco leguas y 
medía de diftancia , fe encuentra el Lugar de Corto 
gada : ella limado en un frondoío Valle , a quien ro-
dean por todas partes altos , y empinados montes, 
poblados de Arboles, y de donde deícienden abun-
dantes , y claros arroyos. La tierra es bailante jugo-
ia , y crata , y a(si fértil de todos frutos , principal-
mente Vino j pertenece a la Feligrelia de San Beni-
to de Rabino , y el Señorío al Monalterio de 
San Benito de Celanova : componele el Pueblo 
de treinta y cinco Vecinos , cuyos Diezmos rinden 
5 0 0 . ducados annuales. En el contorno del Pueblo 
íe ven muchas Huertas , y Arboles frutales , rodea-
das aquellas de Parrales, cuyas vides, entretejidas, 
lorman viftoías , y apacibles calles, que acompaña-
das de bellos Prados matizados de ñores , y hiervas, 
oíiccen en Verano un deliciólo penlil a la viña. 
Saliendo del Lugar ácia el Medio dia por una 
<k dichas calles, y a un tiro de piedra , cftá un arroyo, 
llamado da Garrota , con cuyas aguas íe riega el ter-
mino halla el Rio Miño, y junto a él una Hermita 
dedicada a Sant lago , en la qual, y en tiempo de 
Baños íe dice Milla , por eftár bailante diñante de las 
focntes la Parroquia. Paliado eile , y a dos titos de 
fuiil, ella una tuente, cuyo nombre es Pozalonga, 
de buena , y dulce agua : mas adelante fe encuentra 
otra fuente , llamada de los Bañandos , porque en 
ella apagan la íed los que le bañan , quando le han 
derenido mucho en el Baño, o hace grande calor. 
Adiftancia de un largo tiro de piedra «le efta ella la 
primeu fuente mineral, a quien antiguamente 11a-
i 
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inaban de la Sarna, y al prclentc de la Piedra. El cau-
dal , que mana, es uuyor, que el de las demás fuen-
tes minerales de que hemos de hablar , y (crá la can-
• tidad de tres dedos de grueflb , que (ale por entre 
j unas pizarras. Nace al pie del monte acia el Ponien-
te , y corren lus raudales diez paíVos a imcorporarfe 
con las aguas de dicho Rio Miño , dexando el arro-
yo , que forma en lus orillas alguna Sal, que pro-
bada , le parece mucho ala del Vitriolo. El agua de 
ella es clara , con olor, y fabor de Azufre » ba-
ñando en ella una moneda de Cobre, toma coloc 
azul , y ü es de Plata , le adquiere azul muy obícuro. 
I nmediato a e(\a fuente , hay otro manantial, que 
no da dicho color a los metales, y como cftc, haf 
otros muchos en las ccrcanias de las fuentes, que re-
feriré , de cuya muchedumbre pueden Vms. colegir, 
que todo aquel territorio es un íeminano de ma-
nantiales de diverlas calidades. 
Dclde dicha íuenre de la Piedra harta el pie de la 
Montaña fe ve un campo medianamente llano , que 
tleae de largo de Norte a Medio dia 130, paflbs , y de ' 
ancho de Oriente a Poniente , poco mas de 40. Dc-
xo aílentado, que la referida fuente de la Piedra eíU 
al principio de efte campo por la parte del Norte i y 
ahora añado, que a dirtancia de 95. partos de ella, ci-
ta la que llaman Baño del Campo. Su manantial es 
a borbollones. Inmediato, y mas arriba de efta hay 
una fuentecita , cuya agua es naturalmente fría, y 
íe incorpora con la de la del campo , perciviendole 
no obrtantc erto mas caliente el agua de la del campo, 
que la de la fuente mencionada de la Piedra , ii bien 
Ion iguales en el efedo, relpedo de los metales. A 
30. paflbs diftante de efte Baño , y en el ultimo del 
campo, que le da íu nombre, ertá la fuente llamada de 
los Ojos i corre a Poniente , como las ya dichas , es 
fría íu agua, (ale en cantidad de un dedo de grucf, 
lo i carca íu caudal cu el Miño a Ja mifma ditómeia 
que 
I • ^ 
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que los otros, y en ¡os metales, hace la mifma ¡m-
prclsion , que el agua de las auteduhas fuentes. 
La fuente del Hierro ertá deiviada del Baño 
del Campo , como un tiro de bala , al Medio día , y 
a orillas del dicho Rio. Mana tan poca cantidad , que 
íc necelsitan algunos minutos , para llenar de ella un 
valo de quarnllo en (u nacimiento i es fria , de buen 
gufto, no da color a los metales bañados en ella ; pe-
ro tiene la particularidad, que mezclada en iguales 
partes con la común del Rio , íebuelve negra, aun-
que no íucede alsi li fe miltura con la de los Baños. 
La fuente , o Baño del Monte , tiene eftc nombre, 
por ettár encima -de el, y en un hoyo que alli hace. 
La fubida a ella es aípera, y no fe puede lubir, ni ba-
xaf a cavallo. Tiene poco caudal, y vierte en un Pi-
lón de Canteria de cerca de una vara de alto. Antes 
del año de 1755. era íu agua de calidad menos que 
tibia } pero delpues del terremoto , que acaeció 
dicho año, (ale mas caliente , que ninguna de las de 
las otras fuentes referidas , acaío porque la expanlíon 
úcl ayre pondría mas patente el conducto, y comu-
nicación con el mineral; y por cuyo medio recibirá 
mayor porción del|eípiritu azufrólo , que encontran-
do con el Marte, en fuerza de la fermentación , au-
mentará el nuevo calor, que oy tiene ; o porque con 
«1 movimiento de la tierra fe cegaría algún raudal de 
agua común fria , que íc mezclaba con la mineral, 
y la minoraba el calor. Junto a efta fuente hay dos 
<alas, y lo demás es aípereza , y peñas. 
Eüando cñas fuentes tan inmediatas a la 
Ciudad de Orenle , y ottas Poblaciones grandes , que 
mantienen Médicos, y Boticarios muy hábiles; es 
de efttrañar, que tiendo ellas de tan maravillólas virtu-
des , conocidas, y bufeadas de toda la gente del 
Reyno , ninguno le haya empleado en cola tan im-
portrgitc , como es hacer analyíis , y pruebas de íus 
aguas, averiguando con ellas lu eficacia, para curar las 
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enfermedades. Mucho mas admira ver rodos los anos 
concurrir a ellas crecido numero de enfermos » dcl-
tinados por ios Médicos, como a ultimo recurlo, 
y cali licmprc con felicidad : liendo afsi, que para 
buicac ia vutud de dichas fuentes , y embiac a ellas 
a lus dolientes , no le tes ve ñus motivo , que 
el rumor Popular , de que han aprovechado a 
muchos. 
Tengo pordefdoro de los Facultativos gover-
naríc lulo por un capricho únicamente autorizado 
por el Vulgo. Deben ellos laber los elementos de 
que confian dichas aguas, para ditpenlarlas a los pa-
cientes i a que temperamentos fon propnas , a qua-
les no , a que enfermedades aprovechan, a quales 
dañan , coa otro excelsivo numero de circunllan-
cias , que ya expuíimos en nueftra íegunda Acade-
mia, para que , quando embien los dolientes a ellas, 
tengan probabilidad de que Ies ion útiles T y de otro 
modo , o el que hace lo contrario , o no es Medi-
co , o totalmente falta a lo que eftá obligado ea 
conciencia. He hecho a Vms. efla digrefeion , por-
que liendo las aguas de Cortegada de tanta fama en 
Galicia , no tenemos de cinco fuentes que fon mas 
- analifes , que de tres, y eílas las hizo el Señor QuU 
ñones , como voy a referir a Vms. 
La fuente de la Piedra, que vierte en un Ar-
teíon grande, cali fiempre lia férvido en Baño a los 
enfermos: y rara vez en bebida. Del primer modo, 
es muy provechofa, para curar las enfermedades cu-
táneas , Reumanímos, Convullioncs , o Contrac-
ciones de miembros , Ceáticas, para rcblandecei 
las Obílrucciones hypocondriacas en temperamentos 
íecos, para las Hiflerias T males de ríñones , y ve-
giga, y roda caña de Tercinas, y Quartanas. Mucvé 
el vientre, y mas la orina a los que la beben t cura 
la inapetencia , dulcifica la langre, y deshace-toda 
cafta de ÜblUuccion. EÜas vutudcs no cUán d¿aua-
das 
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das de las pruebas Chimicas, jorque haviendoíe pueí-
to el Scñoc Qniñoncs a facerlas dos veces, en ambas, 
citando en la evaporación , íe qnebraro» las valijas, 
y nú huvo Uclpucs proporción para reiterarlas : con-
que lo dicho lolo con 1 ta por el crédito , que íc de-
be dar a los Moradores de Cortegada , y "a muchos de 
los que han ÍJo a ujar del agua de el\a fuente. No obí-
t a n t C j C r e o , que dicha agua', íegun lus apariencias, 
el terreno que ocupa , y la poca ditbncia , en que 
ella de las.demás, que no dilierede ¿lias, lino ca 
mas, o mcno^ cíicacia ; pues, liendo uno milmo 
el mineral, es una nyíma también la virtud del-agua. 
Del agua del Baño del Campo, y de la del 
i jMonte, han de formar Vm?. un milmo concepto, 
porque haviendo el Señor Qniñoncs hecho analylis 
de ambas cñ compañía de D. Juan Fariña , actedi-
íado.Boticario de la Ciudad de Sant-Iago , reluitaroa 
ios proprios principios de la una , que de la otra. Las 
dos Ion claras , con algún olor a Azufre , y Herrum-
bre , y el labor algo adrtnngente. Mezclada con el 
cocimiento de Agallas, hizo poca mutación .de co-
lor , y menos con el xarave de Claveles ; con el e"l-
pintu de Vitriolo fermento largo rato; pero nada 
con los alkalmos. Evaporados cinco quartillos, que-
do como media dracma de materia , 0 polvo algo 
amarillo, o cali del color del Azafrán de Marte , íc 
perave algo lalado al güilo, y leparada la Sal de 
la tierra ^ es muy lemejante a la de Tártaro , incor-
porada con los ácidos , levanta fuerte cfervclcencia, 
no muda de color al cocimiento de Agallas , ni al 
xarave de Violetas 5 aplicada a la tietta la piedra 
lman,atrae tales quales partículas de Hierro, y hecha-
da en el fuego humea con poco olor fétido de Betún, 
De ellas notas le infiere, que el agua de ellas do* 
fuentes , de las quales le hicieron las pruebas íepara-
das ,jornia de Sal alkalua fixa * algo'de Hierro , y 
poco Azufre puro. 
tam, I L dt 4g. min, Hü Co» 
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Con eftos principios dcL)caprovcciiar,bcbida con 
las reglas , que dexamos explícitas cu la ccrccia par-
te de nucitra legunda Acadj.iiia , en todas las Opila-
ciones , Perlesías, Convulaoncs, Debilidad de ner-
vios , Dcftilacioncs acres , Adltriccioncs de vigitrc, 
flatulcticias de los Hipocondriacos por üblknccion 
húmeda, y en toda enfermedad rebclde.naada de n.i-
mores grucllos. .Exteriormcnte , o en Baño debe íec 
muy útil en todos los males de la piel, como Her-
pes , Ulagre , Sarna , y otros; en los tumores du-
ros de las entrañas, en los cálculos / piedras de los 
ríñones, Ulceras antiguas, y con corrupción de 
bacilo , en- la Gota nodofa, en lá Mama , vañídos', y * 
tremores , en la intemperie caliente de hígado , en la, 
diíuna, y en la calentura Hcchca , Teicianas, y 
Qnartanas cnvegecidas , y fe encuentran algunas ob-
lervacioncs de do'ientcs, que íc han curado, be-
bicndola , • y bañándole , de gonorreas , llagas, y 
dolores gálicos. 
Taaibicn íe hizo en caía del referido Botica-
rio Fariña exacta analyas del agua de la facntc del 
Hierro , cuyo nombre ticixe por el orin ferrugmolo, 
_ que dexa en las orillas del arroyo, que forma lu rau-? 
" dal. Excede una onza de ella en mas de diez granos, 
comparada con la delhlaJa de Rolas. Mezclada Coa 
el cocimiento de Agallas , le buelve pardo oblcuro; 
extrae la tintura del Ruibarvo brevemente*, como ¡o 
hace la Sal de Tártaro , muda de color al xatave de 
Violetas , bolvicndolc caii verde ; lu gallo es algo 
adllnngente , y el olor muy poco a herrumbre. Eva-
porados cinco quarpllos de ella , dexaron un elcru-
pulo de reliduo de color de Ochre ñavclcente. El güi-
to de elle es lalado con aJtUingaicia> bichado en el 
fuego , no humea , ni crepita ; pero le deshace , y 
evapora la Sal. Mezclado con el eipintu de Vitriolo, 
fermenta con Tiolcncia , y nada de e'do hace '"on la 
Sal, y licor de Tártaro > aplicada la piedra Tima, 
arrac 
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atrae muchds paif.culas de Hierro, y íeparada la tier-
ra tle la Sal , mezclando aquella con agna coifkun. 
Ja riñe de color flavo, y a la que (i le añade un poco 
de zumo de Limón, hace fermentar con fortaleza. 
Ellas pruebas teflihean , que el agua de la 
fuente del Hierro debe lus virtudes a una bal volátil 
alkalma , porción de Hierro , y tierra ochra , que 
Ion los principios, que laca de las entrañas de la tier-
ra. Elícr.fm efla'agua, y los elementos de que 
comía , la hacen mas ritil , para ularle en bebida, 
que en baño > y aísi del primer modo hace bellísi-
ma operación, para abrir , y defterrar las Obüruc-
ciones del melenteno , hipocondrios , y demás pac-
tes de la región natural j coutortael cllomago, ex-
cita el apetito , mueve algo el vientre , y mas la ori-
na : es clpecial en los males de ríñones, y vegiga, 
evaqua las mucolidades , arenas , y piedras, 
deeitas partes? endulza los humores (alados, y pi-
cantes , atempera la langre , y hace el mayor pro-
vecho en los dolores cólicos , que degeneran en Per-
lesías. Buelvo a decir, que no me acomodo aíu ufo 
en Baño por los motivos dichos. 
No íeha podido deslindar de donde íc deriva 
el Harrearle a la quima fuente de Cortegada Baños 'e' 
ios ojos, mas que del uío inmemorial, y repetida 
experiencia, que tienen-los vecinos de erte Pueblo, 
de que todos ejuantos padecen fluxiones ardientes 
en los ojos , íanan con la continuación de lávaríe ea 
lu agua , y cito es tan íeguro , que no le encuen-
tra uno , ni de los Habitantes del Lugar, ni de los 
que ion Vecinos de los Pueblos inmediatos , que no 
tclhliquen lo milmo , lin que hayan viflo , ni oido 
cola en contrario. Efla fuente mana (olo un dedo 
gruellb de agua , y movida , le cnturb'a ; pero li en-
tonces íe coge en un vaío , y dexa aífentar, ha«e un 
polcóle arena muy negra, que eflregada entre los de-
dos íe líente muy aípera, mas r.o los tiñe de lu color. 
HHZ ICO-
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. Tengan Vais, prelent que las mencionadas 
focntcs fon en tQdocll leyno Je Ga icia comun;netirc 
tlcDraJas, y aplaudidas lus aguas por ran íaiuda-
b'es, y exceicntes virtudes , para curar dichas er.í'jr-
medades, que no íolo el vu lgo , peto los Faculta-
tinvos todos dicen mi l elogios de ellas, publican 
felicidades a montones, y apenas -hay dolencia re-
belde , que no deftinen al refugio de las aguas de 
Cottegada. Con ellos motivos es muy crecido el con-
curlo de enfermos todos los años a ellas , y cite lo 
es, de que los Vecinos dichos del Pueblo le ha-
yan aplicado a que cada caía lea una poíada ,* en don-
de no eitán tmlalsiftidos, ni Ies taita lo precito , aun-
que caro } pero la dclgracia eflá, en que las referidas 
fuentes no tienen el menor abrigo, ni parage, en que 
recogerle ios que le han de bañar en lus aguas, l ino 
que con ramas de Cartaño , o algunas mantas, for-
men chozas , en que recogette i ni tampoco tienen 
comodidad de Baños-j pues , los Pilones, que hay, 
ion de poca cavidad para tal muchedumbre de enfet-
a io s , y de harto mala conthuccion. 
N o obdante eftas incomodidades , y de que 
Ion muy pocos, los que van a curarte , que hagan la 
' pfevencion necelVana, le preparen , como jkben, 
n i guarden la dieta , y reglas ptecitas para e l lo , le 
ven muchas felicidades, y curaciones de males al pa-
recer invencibles: y es de creer, que (i le guardailen 
las leyes ; que le requieren en tales calos, le experi-
mentarian triplicados dicholos efectos en eítas fuen-
tes. Tenemos un papel de un celebre Boticario , que 
huvo pocos años nace en la Vi l la de Pontevedra, 
llamado D. Miguel Giraldez , en el qual da noticia 
de vanas obíervaeiones relpcdivas a dichas fuentes, 
y dice: qi)e haviendo citado dos mefes en Cottega-
da con el mot ivo de ir aaísiñir a un Cavallero , que 
tomaba aquellas aguas, vio , y o b í e r v ó , que el -Con-
de de Fefiúaues íaao peifectamente bañándole ele un 
Hcc-
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¿ ^ H e r p e s corrolivo , que univerfalmente le cubría 
el cutis. 
Del mifmo m o d o , y de! proprio mal tuvo 
• igual felicidad el Admmithador del RealHolpital del 
Buen Succtlo de la V i l l j de Madrid. D..Franciíco G i l 
Taboada t ambién tomo eltos Baños , y aunque en-, 
ronces íanó de dicha enfermedad , le repitió. N o Je 
lucedió aísi a D . Diego de Angulo , Miniftro de la 
Real Audiencia de la Coruña , que plagado de U l a -
gre, íe l impió perfecUmente con ícis Baños. D . A n -
tonio Ramos Ciíneros padecía un flujo de langee 
hemorroidal, y con el m i í m q methodo fe l ibertó 
de él. El Revercndilsimo P. Predicador Fr. N. A r -
mada , Religioío de N . P. S. Franciíco eh Rivada-
bia , logró toda felicidad con eftos Baños en un do-
lor cólico pertinaz, que .padecia de mucho tiempo. 
T a m b i é n dice , que vió a Marido , y Mugcr , aquel 
con una retención grande de vientre , relecado , y 
muy flaco , y efta con una Eriíipela en una pierna, 
que ambos lograron el efedo d i c h o í o , que deícaban 
con el m i í m o auxilio. Del mifmo modo otro con 
una'calentura lenta , producida de Obflruccion de 
Bazo , que cop efta agua íanó de ella. 
N o íe con ten tó nueftro c u n ó l o Boticario G i - " 
raldez con apuntar eftos , y otros muchos enfermos, 
que debieron ín Talud a las agualde las fuentes de' 
Coitcgada; l ino que también nos dice de algunos, 
que, aunque tomaron el remedio, no íe defpolfeye-
ron de lus males. Entre eftos fue uno el R. P. M . 
Boán del Orden de N. P. S. Franciíco , quien , pade-
c.cndo un flujo de íangre por la boca , tomó el agua, 
. • le b a ñ ó en ella, y no tuvo "alivio. Doña Mariana 
Teyxeyro , Cuñada del l i m o . Señor Obi lpo de Lugo, 
y delpues Arzobi lpo de Sant-lago, tampoco logró 
bwncíicio alguno, para remedar una enfermedad cutá-
nea |gde que pretendía curarle. Otra Señora , que 
padeciendo ulecus co r toüvas en una pierna , le 
ba-
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baaj , finó Je ¿lias entonces i peto , a pocos 
m l^cs lo repitieron. 
tn el IHJJO de poner los íucciroscttc Ob(er-
vaJar , le ve patentemente, que el motivo de no 
aproveciur a al^nno» cilas ag^ as es por ¡a ma!a , o 
mng.ina preparación que hacen, para ular de días, 
y la« ninguna» recias que guardan en el methodo de 
tomarlas, y que' los que le cutaron fue mas por aca-
lo, que por la buena diligencia , o porque, üendo 
g:.uc eiitsaiKil , liarían alguna dnponcion , ío-
bre la qual recayeile bien el remedio, y le deduce 
también de las palabras conque finaliza lu ciento el 
lobre dicho Giraldez , diciendo , que los mas de la 
muchedumbre , que vio de entermos en Com-gada, 
* ni iban preparados, ni guardaban dieta alguna, lino 
que uíaban del agua a Dios te la depare buena : el-
las fon lus palabras, y yo añado , que tengo cípe-
cial contianza , que dcide oy fe ha de remediar un 
abuío tan perjudicial al bien publico > pues , en la-
liendo a luznuelha Hiltaria , no avrá Profellbr , que 
no dirija a lus enfermos , como debe , para tomar 
las aguas , ni cunofo , que no bulque en ellas las re-
glas , para iaber govetnatíe lia necesidad de pte-
- ¿untarlas. 
Deípucs, añadió D. Jaymc Alavez, de tener 
•concluida la telacign , que a Vms. acabo de hacer 
de lashientes de Cortcgada, llego a manos del ^ eñor 
Quiñones un p^ pel de otra, de dos Cirujanos, y de 
los q ules lolo uno lirma , y ambos alstftentes , y 
ptadicos en el ulo de ellas aguas. Convienen los dol 
en q unto llevamos refetido con corta diferencia, y 
íolo adelantan vanas oolervacioncs, dcfpues de ha-
ver ponderado el gran numero de enfermos, que acu-
den a ellas , principalmente Pottugeles. Entre ellas 
Ítonen ün dilhncion algunas, como la de*D. Jolcph knito Figueroa , D. Luis Ximcncz de Saboya am-
bos Oydo.cs de la Real Audiencia de la Coxuúa'i D. 
Jo-
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oícph Benito 1 meo, Cava.lcro , y vecino de la 
CiuJad de Altorga t D. Angel N. , Abogado de -la 
Real Audiencia , y otros , que le han reitituido a tus 
calas rciiablecidos , y curados deius dolencias. La Se-
ñora Marqueta .de Santa Cruz , dicen , que pade-
ciendo en Attunas, en donde vive, la terrible, y 
continuada molelha de una hilkrica palsion, vino 
a Cortcgada , en cuya agua de íus íüeutes encontró 
el pertedo remedio para ella. Hl Abad de Frcanes 
de Eyras , Lugar ádl übiípado de Orenle , padecía. 
Tiendo ya de cerca de 50. años , inmenlos ardores de 
(angre , y una Hypocondna (eca, que le inoleüaba 
en lumo grado , le valió de un Protclfor , que deí-
pues de ha verle prevenido con un repetido ligero pur-
gante , y evaquacion de Sanguijuelas, le acón le jó, 
recurnelfe a nueilras aguas, y con efecto, bañándole 
en ellas , logro todo el alivio que delcaba. 
Un joven de 27. años^ natural de Caldas de 
Reys , poilcido de un terrible , y envejecido Elcor-
buto , usó de quintos remedios los Médicos de aque-
lla Villa pudieron aplicarle, y viendo la ninguna efi-
cacia ,' que en ellos experimentaba , íe determinó 
por uitilUO recudo a bañarle en nueihas aguas, j 
con ellas alcanzó íu perfecta (anidad. Dos Señoras, 
cuyos nombres omiten los referidos por la modcrtia, 
llegaron elkañoaCortegada, padeciendo ambas per-
tinaces malci hyftoncos, flujos blancos uterinos, y 
la una con inflamación interna , y externa de ella par-
te , las dos de temperamento ardiente, y fatigadas de 
los muchos medicamentos, conque havian procurado 
dcllerrar lus dolencias, halla ulardel Mercurio, y de-
más antigaltcos en la debida forma , (e redngeron a 
experimentar en tan crtiecho lance el ultimo esfuer-
zo del Arte } viniendo a Cottegada , y en donde en 
qnarenta días que tomaron los Baños mintralesde 
íus fhgjtes , recuperaron íu perfecta la!ud , y robullez. 
Un'cundíante-natural de Valdcorras, políeido de 
J*na 
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una Perlesía , que le havia pueilo mm.obil de medio 
cuerpo abaxj, y nacida de grave, y porhado Reu-
niatilaio , que luvia padecido mucho ntii^ po , y ca 
qucluvia expernuontado todo el pod^ r de la Medi-
cina , para rcmediarlle, cligib por .extremo auxilio 
c! agua de nucllras fuentes , con cuyos Baños logró 
la ventura, que deleaba , leihtuyendolc a lu Patria 
fin la menor letion. Un Joven, límente de los Ilcli-
giolos de nueftro Padre ban Benito del Mona(kr:o de 
<Jclauova, ellaba totalmente utlubil , padeciendo 
una Uou nodola en todas las articulaciones , y taa 
arruuudo , que apenas tenia alientos, aun para to-
mar el precito alimento , ya le vé quantos medios 
bulcatia la cluiidad de dichos Rcligiolos , para 
libertarle de ede achaque : fueron muchos > pe-
ro ninguno de .ellos con el efecto de nueQras aguas, 
cu las qualcs, baiundofe, le recuperó a lu antigua la-
pidad. Omito otras muchas oblervaciones de elU el-
pecie , y íolo hago a Vms. prcícntc , que convienen 
• ambos dichos. Cirujanos, en que han virto en lo$ 
muchos años, que alsilkn en ellos Baños, curarle 
con ellos buen numero de enfermos , molelladosdel 
tcuiblc , y cali incurable mal de la Elcphancu. 
C R I V I L L E U , Vide ALCAnlZ, 
CUBEL , ndtCALATATÜD. 
C U B O , 
ESti Gnu Ja la Villa de Cubo en una llanada , y a la falda de una Sierra , que lcJil.ua, y curra 
en el Reyno de Navarra> le com prebende en la Me-
rendad de Bureba , y Arzobiípado de Burgos: es 
Realenga, y confta de 8 o. Vecinos, lin que en tiem-
po alguno le le haya conocido mayor numera. Es 
díáa Ciudad de Burgos Cabeza del Partido , cu que 
JÉ 
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fe incluye CutK»; pero las apelaciones judidarias per-
tenecen ala Sala de Valladolid, De la Sierra reteri-
da baxa un arroyuelo , conque en Invierno íc rie-
ga el terreno de eíte Pueblo; pero en Verano fe leca, 
y lolo beben íus Moradores de «algunas fuentes pe-
tenues, que tiene en lu termino muy íaludablcs. 
No le encuentran Arboles, Plantas, Piedras , ni 
Animales diíhntos, de los que comunmente 1c ha-
llan en otras partes. El viento mas frequente, que en 
cUa Población corre, es el Cierzo, de donde dima-
nan varias enfermedades, como dolores de Colla-
do , Rcumatilmos , y Fiebres intermitentes perni-
ciolas , que las mas veces tienen todas ellas feliz ter-
minación por iudor: es lana lu temperie, y llega 
la gente por lo general de 70. a &o. años. El fruto, 
que le coge en lu íuelo es Trigo, Cebada , Centeno, 
Habas, Avena , y Lino , y no parece que de Vino, 
y Fruras es muy abundante , pues , lo calla D. Aguí-
tin de Entrccanales , doüo Boticario del Pueblo, % 
que eícnvio la relación , que Vms. oyen , hallándole 
en la edad de mas de %z. años. * 
Elle , pues , proliguc en ella diciendo , q»!C J 
en la Junfdiccion de la Villa de Cubo, y a diftanua 
de un quarto de legua del Pueblo , en un Prado lia- ' * s 
no , íe halla una fuente, llamada de San Miguel*. 
el\a nace debaxo de un Valladar en la parte alta , y 
extremidad de dicho Prado ; mana por entre calca-
jpjdel lucio medianamente aburtdanre , calien-
cnteen Invierno , fría en Verano^ cruUhna , lin olor, 
color, 111 labor cípecial >y luciendo gorgoritos. Haf-
ta el punro , en que el referido elcnvio ello , no dice, 
que alguno huviefle hecho prueba de ella agua de 
quantos Ptofdlbrcs hay en los Lugares inmediatos, 
ni auo a viftadeque los Vecinos de cilos la ufan con 
felices efectos en íus enfermedades, pero nueftro « 
dod^Boticario , en raed:o de fu crecida edad , eva-
poró una porción de ella , de la qual embio el reli-
%Qrn. 1L de jig. min. h dúo 
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dúo al Señor Quiñones, quien le entrego a D. Jo-
Icph Otrega , uno de los mas dielUos , y acreditados 
Chúmeos de la Corte , para que le analytizallc, co-
mo lo hizo, declarando , que conftaba de una Sal 
nuura , bianca, amarga , y algo picante al güito , y 
que la tictra era elpecie de Greda ; queeíto lo certi-
íicaba , porque todos los expetimentos, que havia 
hecho con dicho reliduo , coincidían en una mihvu 
cola. Ya íc ve , que por lo!o ellas pruebas debemos 
creer , que el agua de la fuente de San Miguel es ape-
ritiva , diurética , y que lera eficaz , para mover el 
vientre; cuyas circunítancias , juntas con las propric-
dades , que reíiere el mencionado Entrecana les , nos 
dan a entender el aprecio grande , que debieran hacer 
de cña agua los Moradores de Cubo. 
Dice, pues, elle, que ulan de ella los enfer-
mos , nololo de la Villa , lino de los Lugares circun-
vecinos , para quantas enfermedades les ocurren , y 
que rara es en la que no encuentran alivio , principal-
mente en Tercianas , Quartanas , dolores Cólicos, 
Reumatilmos, apetito perdido , y adtoricciones de 
Vientie , moviéndoles a todos quantos la beben , ba(-
rantceftc, y mas la orina ; por cuyo motivo dice, 
que la tienen muy curiofa , y aderezada. Con cftos 
antecedentes hago a Vms. cargo de la deli Jia, conque 
viven muchos Profellbres de nueftra Elpaña , que 
debieran atender al bien Publico en una cola , que 
tampoco les puede ocupar el tiempo , como es ex-
perimentar con prudencia, y juicio en íus enfermos 
el agua de una tuente , a que yi la experiencia tiene 
canonizada de buena en muchas, y grandes dolen-
cias. 
Podemos cíperar, que lo hagan aísi, movi-
dos de íu obligación , y cfta advertencia : pero ten-
gan prcícntc , que por los principios de que conth, 
y las oblcrvacioncs antedichas, debe cfta agí-', ha-
cer los mas felices efedos en las Opilaciones de mu-
clu-
• I 
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^^hachas obftruidas, en Oblttuccioncs de hypocon-
' drices fecos, en Tumores de las entrañas , en Reu-
maulmos , dolores Cólicos antiguos, perrinaces Cea-
ticas , en todos males de riñones , y vegiga , deten-
ciones de meies , y íangre hemorroidal, calenturas 
lentas por obilruccion , y otras dolencias de eíU 
idea , principalmente en temperamentos ardientes, 
y léeos. En todo lo referido conviene también Don 
Iñigo Fernandez de Lomana , Boticatio muy hábil 
de la Villa de liufto , diftante una legua de la de Cu-
bo , y añade , que en los males dichos la tiene bien 
experimentada. 
C U E N C A . 
E N Cartilla la Nueva , ptincipiando en una llanura, y temontandoíc halla poblar la altura de una 
empinada Siena , cha la Ciudad de Cuenca , a 15. 
grados , y jo. minutos de longitud , y 40 . con 10. 
de latitud, dil\antc treinta y una leguas de Madrid, 
y treinta y dos de Toledo. Bañanla los Rios Xucar, * ^ 
Voz Arábiga, que le interpreta Aguas dulces, y Huef-
car, cuyas riberas eftan adornadas de Huertas , y Jar- i 
diñes de indecible amenidad, y buen numeio de ^,' 
fuentes , cuyas aguas van conducidas de los cercanos » 
monres. Es abundante de peíca por los dichos Ríos, 
y porque también corren cercanos el Tajo , Cabnel, 
y Turna. Produce fu luelo Trigo , Caza , Ganado, 
Aves , y mucha Miel. Tiene fabrica de Pape! , Pa-
ños , y Moneda, aísi como EÜudios, y Inbunal 
de la Santa Inquilicion , trasladado a ella deíde Si-
guenza , en donde eftaba antes, Ehá poblada de No-
bleza, y muchos Mayorazgos, y entre todas clafles 
llegarán íus Vecinos a 2+00. , divididos en 14. Par-
roquias , con ocho Convcnros de Reliaiolos , y leis 
de Rcligioías. La govierna un Corregicor, y veinte 
y cin&) Regidores. Su Fundación es dudóla i unos la 
atnbhycn a Hercules , otros a los Lcsbios 6S7. años 
Ii z antes 
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antes de la Humana lleJcmpoon 5 y otros a los Ccl-
tibcios 950. antes de la milma , y rinalmentc, otros 
a los Arabes? pero de quai^ mcra modo es annqiul-
fimo Pueblo. 
Lo cierto es , que el Rey D. Alonío VI. de 
Caftilla la ganó año de 1 toó. 1 bol vio a per Jet la, y 
la rclUuródclpues D. Alonlo IX. en c de 1177. , día 
de S. Mathio , haviendola tenido cerca Ja nueve mc-
les , y poblándola luego que la tomó de Chnrtianos 
Eíkemeños. D. Rodrigo de Ximenez , Obilpo de 
Oíma, que entonces (challaba en la ConquiÜa , con-
íagto la Mezquita Mayor , haciéndola Cathciral, 
y trayendo Canónigos de íu Iglcüa > y con Bula del 
Papa Lucio III. en el año de 11S3. trasladó a ella la 
Silla Epilcopal de Valeta , poniendo para lu Culto 
ttecc Dignidades , veinte y íeis Canonicatos, y 
veinte y dos Raciones. Comprehcndc íu Diocclis 
35+. Pilas baptilmales, que rentan a íuPrelado 60000. 
ducados. Tiene por lu Patrono a S. Julián , Obilpo, 
' y natural de ella > aunque Moreri le luce hijo de la 
Ciudad de Burgos. No obllantc íu Santo Cuerpo ella 
colocado en ella, y al lado de laEpillola del Aicat Ma-
yor. Dicho Rey D. Alonlo IX. concedió a cha 
Ciudad gtandes privilegios,principalmente el de tener 
Voto en Cortes , dándola por Armas una Eürella 
plateada íobre un Cáliz dorado en campo tojo , y 
al timbte una Corona , y ctetnizando la memoria 
de íu Conquifta con levantar íus muros. El Rey D. 
Henrique IV. la hizó libre, y franca a inltaucia de 
D. Andrés de Cabrera, lu Mayordomo mayor , y 
natural de ella ; cuya gracia contitmaron deipucs los 
Reyes Catholicos D. Fernando, y Doña líabcl, 
año de 1476., ¿oncediendola también, que le m-
titulatVeen allante muy Noble, y muy Leal. 
Es eua Ciudad, Cabeza de Provincia con 45 5. 
Poblaciones. Su Obilpado es uno de los quatrg Ma-
yores de Efpaña, y en todo el íc encucttwn lal mas 
na* 
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numcroías, y ü m o í a s cacrcterias. Hn la Guerra del 
principio de cite Siglo , en que tantos intcmumos 
iuccdieron en Eípaña , cntrsron en é!!a ias Tropas 
Inglcí'as, mandadas por el i Uenienrc General Hugo 
Wildham a i i . de AgoÜo de 170G, , a quien deíde 
Madrid deftacó para ello el Marques de las Minas» 
cuyo fuceílb acabó de confirmar la lealtad , y valor 
de lus Naturales, que (tu locorro de Tropa alguna, 
ia defendieron ío ios , aun nías de lo que devieran, 
cediendo por u l t imo a la fuerza í u p e n o r , y aísi la 
ocuparon , y guarnecieion mas de dos mil Ingleks, 
y Portugueícs.hafta que el dia 10. dcüchibrcdel m d -
mo año , bloqueada por las Tropas Eípañolas, cor-
tados los viveres , y rotos los aquedudos, que la pro -
veen de agua , íc entrego , y reduxo al dominio de 
íu legitimo D u e ñ o , cuya cmprelía mando el Co-
mandante, D. Gabriel Helio , de orden del Duque de 
Bctwick. 
El Dr. D. Jofeph Garccrán , uno de los mas 
hábiles Médicos, y acertados pradicos, que ha co- * 
nocido aquel País , y que lo es oy del llullte Cabil-
do de la Santa Iglclia de Cuenca , con íu aplicación, 
y curiolidad , recogió , y embió al Señor Qu iñones , 
la relación híftorica natural de a quel Partido , que 
voy a referir a Vms. ; Dice, pues, que en un dcípo-
blado , junto a elU Ciudad , hay una fuente , llama-
da de los Afnos, cuya agua es tan delgada , y pene-
trante , que ha (uccdido por acaío poner en ella una 
Oveja muerta , y a las 2+. horas contamide toda la 
catnc , quedando íolos los huellos mondados. Tie-
ne también la rara propriedad , de que ia carne , y 
legumbres, que íe hechan a cocer en ella , por mas 
tiempo que elten , jamas fe ablandan. En una carta 
de xó. de Agolto de 1752. , que el referido erudito 
Jordán eícrive al Señor Quiñones, le da noticia de 
varioyarages de aquel Partido , en que íe hall Sal 
purgante , y dice en ¿Ha de ella manera : Antes de 
dar-
i 
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darle al Señor Carvajal la Secretaria ds Efhio, me 
encargó, que le aviíaiVe , lo que lupiede de ia Sal Ca-
tártica de Elpaña , con animo de que no entralTc ca 
ella , la que a tan íubido precio nos uaen de Ingla-
terra : hicelo, como (c me mando, y aísi por lu» 
efedos , como por las operaciones chimicas T que 
practiqué en ella, demonftré íer mejor, y mas eiicaz, 
que la dicha de Inglaterra , eípccialmente la de la La-
guna de Ptetola , que da Sal, no loio , para abaíte-
cer de elle purgante a Elpaña, íino también a toda 
la Europa, 
Efte eícrito y o ttatado, llegó a manos del Sc« 
ñot Carvajal, quien cftando ya en el Miniikrio , no 
tuvo lugar de verle : y aunque los hermanos de Su 
Exc., y otros, que le vieron , le conlideraron mtc-
rclante a la Nación , y digno de la Imprenta , no lo 
puíe en cgecudon , afsi por la deíconfianza, que coa 
razón rengo de mi poco laber, como también por 
el clpiritu de contradicion,que hay en los genios Efpa-
ñoles y entre los qualcs hay pocos para obrar, j 
muchos para contradecir. Es lafttma, que en lo mas 
de Elpaña le ignore la abundancia de Sal Cathartica 
de eite Pais > aunque es verdad , que los mas de los 
que lo íaben , le valen de ella , y la benden con io-
brccícrico de Inglatetra. Tengo noticia cierta, que 
varios Religioíos, y otras pertonas de carácter la han 
llevado a Navarra , Aragón , Eltremadura, Galicia, 
y otros Reynos, en donde fe han admirado de fus 
prodigiolos efectos , y la han buclto a pedir con au-
lla. En elta Sierra, Alcarcia, y Mancha , a penas uíaa 
de otra purga. Efto me lia parecido noticiar a Vm. 
por si puede lervirle eu la Hiílona, que etta elcri-
viendo, &c. 
Vean Vms. quanta eftimacion merece el avifo de 
cftedoctoProtelíor por un ha:lazgo,queíi eftuviefle en 
alguno de los Reynos Elirangeros , íeria par» ellos 
un mineral inagotable de ínteres» pero los Lípano-
les 
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Ies en nada apreciamos, lo que renemos dentro de 
caía por bueno que lea, que hempre nos parece me-
jor , lo que íe nos conduce de crtraños Paiíes, como 
íucede con la Sal de Eplon en Inglaterra. La Hifto-
tia de efla Sal daremos, quando le hable de Vacia-
niadnd , en donde podrá verla el curioío. 
Añade también el dodo Jordán, que bica 
inmediato a la Ciudad dicha de Cuenca efli un íitio 
en donde íe crian , y hallan Jacintos blancos, de una 
diípoiicíon tan eípecial, que le dexan abrillantar , y 
quedan, como los Diamantes. En el termino, que 
Uaman de AIgccira hay una Cueva , de la qual le ta-
can en abundancia muy finos Granates. En San MH 
guel de Hortalen hay otra , que diña de efta Ciudad 
dos leguas, a la que íe baxa por mas de cien eícalo-
nes picados en peña viva; ai fin de eftos, eftá una gran-
de Sala , y en ella un profundo hoyo , Carbón de 
piedra y y Otros indicios, que corroboran la común 
tradición , de que en aquel parage hay una abun-« 
dante mina de Oro , que antiguamente fe beneficio » 
con crecidos intereíes. Ambroíío de Morales ponde-
ta lascfpeciales Voces, que íe*cr¡anenel Pais de Cuen-
ca , por 1er tan maravillólas las aguas, que íe dcícuel-
gan de íus Serranías. 
En baftantes converíaciones hemos hecho 
ya mención de D. Franciíco Forner , íugeto de 
Claro ingenio , y excclenrcs ralcntos, y uno de 
los dos Médicos de quien íe valió el Señor Qaiñoncs, 
para rcgirtrar los Reynos de Elpaña por lo pertene-
ciente a la Hiftona natura!. A efte , pues , le tocó 
Ja vilita del Pais de Cuenca , y en fu relación dice, 
que en aquellas Aldeas inmediatas a la Ciudad adqui-
rió vanas monedas antiguas , que traxo , quando fe 
reítituyáde íu viage. Eatré ellas íe halla una del Em-
perador Honorio , es de Óro , y del tamaño de un 
real d^Plata. Por la una cara nene un medio cuerpo 
muando acia la derecha , y con collares a la gargan-
ta: 
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ta : ¡as letras que rodean cita tiguta , íc leen de la 
derecha a la izquierda, y dicen: D K. HONO-
R1VS- P.P. A V G-. En e! reverlo reprelentaa la pet-
lona del Emperador armado a lo.Romano , y mi-
rando acia la derecha, en cuya mano tiene una Van» 
dera quadrada , y en ella dos letras unidas de elle 
modo PM. En la izquierda loftienc una íigura , que 
repretenta la Victoria , la qual le pone una corona 
en la cabeza. Debajo del pie izquierdo ella un Cau-
tivo : mas abajo íelee G O M O D E - ; aun lado , y 
otro de la perlona , junto a íu cintura tiene ellas dos 
letras M* D- todo lo qual rodea , leyéndole de la 
izquierda a la derecha ella inícripcion VICTORIA 
A V G G G -
Otra moneda traxo del Emperador Anaftafio, 
también de Oro , y de la mifma magnitud , que 
la antecedente. Tiene efta en un lado un medio cuer-
po , mirando derechamente con el roftro, la cabe-
za coronada con una eípecie de Tiara,en la mano de-
recha una lanza , las letras, que la rodean toda , dicen 
H A N A S T A S I V S PP- A V G - , y a l a parte del 
corazón tiene eftas IH S. El reverlo es una Victoria 
en pie , y con alas, mirando a la derecha, en cuya 
mano tiene una Cruz , detras de las alas ie ve una 
Eftrclla, debajo de los pies eftas Ierras C O M O D E - , 
y las que rodean toda la fígura , leidas de la mano de-
recha a la linieíha, dicen : VICTORIA AVG-G-GA-
Ultimamente, traxo otra rercera moneda de Oro, 
mas pequeña que un real de Piara, del Emperador 
Juftiniano. En ella íe ve dicho Emperador, miran-
do a la izquierda , y aunque cftá muy mal abierta, 
íe percive el medio cuerpo, que tiene unos collares 
pendientes de la garganta , y en medio del pecho 
una Cruz de eñe modo •••.¿fc:: Las letras que rodean 
toda la figura dicen alsi: H I V S T 1 N I A N V S 
P-P-AV'. El reverío es una Victoria alada íen-
tada en un tronco , y mirando a la izquierda, en 
cuya 
o í 
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L ^ ^ c u y a mano tiene una Palma, que recuefta íobre el 
cuello , y en la derecha una Corona. Debaxo de los 
pies tiene ellas letras C O M O DE , y al derredor 
V I C T O R ! A V G V S T A . 
Proli juc el antedicho Fotner en íu relación, 
y dice, que Ycmeda es una Aldea, o calle de Cuen-
ca , cuyo Vtciadano no excede de (ietc calas , y es 
la ultima Población de íu Judicatura por la parte del 
Marque!ado de Moya. Su lituacion cftáen un llano, 
junto al Kio Guacadon. Su terraino es montuoío poc 
todas parres , menos por la rivera , que forma una 
hcrmola Vega , la mejor , y mas fértil de toda la 
Serranía. A poco menos de un quarto de legua , y 
a la parte del Sur de! Pueblo , hay un Cerro a la ori-
lla del Rio r que llaman la Cabeza r en el qual le en-
cuentran Marcaíitas perfectamente quadradas. En el 
miímoCerror y debaxo de unos pcñalcos r íc halla 
una cícala. mina de Sal Cathartica. Al fin de cl.y quan-
do el Rio le ha pallado, fe ve una mina de Bolo armcj 
nico. Baxando por la Vega r y a un quarto de legua 
diftante de Yemcda le ven las ruinas de un Pueblo,, 
que llaman el Pozuelo. Todo eftc litio , y Vega, es 
Mayorazgo de los Marqucíes de Villatoya., y Villo 
ra. Junto a las tuinas dichas hay muchas haciendas, 
que llaman los Villarizos, y en una heredad y. que al 
preíente es de Antonio de Fuentes T vecino de dicha 
Aldea , en un Ribazo hay una piedra , que fue de al-
gún Sepulcro de Romanos, y cuyas letras, ya bor-
radas con el tiempo , cali no íe pueden" leer, cftá 
rompida por arriba, tiene de largo tres quattas , y 
de ancho la mitad, cuya figura es la que íe ligue. 
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A media legua diftante de Ycmeda , refiere 
también , que íc haiian las ruinas de otro Pueblo 
mayor , entre las qualcs Je dixcron luvetíc encon-
trado buen numero de monedas Romanas. 
La Villa de Uña , dice, que es una de las de 
la Sierra de Cuenca, diftante de ella Ciudad quatro 
leguas, y licuada a la orilla de un Rio llamado Ju-
car. Sus Vecinos Ion harta 20 . , el termino mon« 
luolo, y de muchas peñas; y lu Dominio pertenece 
al Marque^  de Cañete. A la parte del Norte de ella 
pequeña Población hay una grande Laguna , que 
cria muchas , grandes , y íabroías Truchas, lasque 
lolo peíca el que las arrienda, y paga los derechos 
al retendo Marques, llevándolas a vender a Cuenca, 
y on?o% Pueblos grandes. Saliendo de efta Villa para 
la de lasMaiadas,paliado el Puente del dicho Riojucar, 
a la parte del Sur , íe encuentran Marcalltas , y Car-
bón de piedra , en cuyo parage le benefició antigua-
mente una mina de Plata. Toda la rivera de éfte Rio, 
y orillas de la antedicha Laguna eftán pobladas de 
Suaccs, y aunque es verdad , que quando cítuvo allí 
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eí mencionado Forner , no encontró Maná algu-
no en ellos ^ también es íeguro , que otros años ¡c 
tienen abundante. En quanto a eüe medicamento 
vide Bonilla. El agua de dicha laguna es muy fría en 
el Verano , no tanto en el Invierno , íkmpre buena 
para beber T y oriunda de unas fuentes , que íalcu de 
ios Cerros al Norte de la Villa. Por el Verano dan 
caudal dichas foenres, para moler dos piedras de un 
Molino , que eftá. a la parte de Medio día de elta. La-
guna. , y en Invierno ion mas abundantes. 
Martín Rizo , que elcnvio la HiÜoria de Cuen-
ca, y cuyo libro imprimió año de 1629. , dice , que 
es admirable Ja Laguna de la Villa de Uña , porque 
en medio de ella, además de las excelentes Truchas 
que cria , nada un Celped de mas de quarenta pies 
de circuito , con hietvas, y Arboles, que andan por 
cima del agua , de modo, que con razón íe puede 
llamar I»la movediza , o navegante. Eita relación tie-
ne poca verohmilitud ; pues , además de que el ante-
dicho Garcerán dice, que la Laguna no es tan gran-' 
de r que pueda admitir Isla de tanta cxteníion , aña-
de , que no hay en ella tales Arboles, ni que ha. 
oido decir , que íc moviefle jamás. Es verdad , que 
pudo en tiempo del referido Rizo moverfe la Isla; 
pero no rener tanta magnitud. Pudo moverfe ; pues 
vemos,, que en las aguas paradas de Lagunas, Balías, 
y otros remaníos , le cria frequentcmente una tez 
gructiá de ovas ry lamas ,,fobrc la qual , impeliendo 
los vientos fuertes lucelsivamente alguna tierra , íe 
pudo u formando un íuelo, capaz deque en el le criaí-
íc hierva , y que buclto a cubrir de tierra legunda , y 
tercera vez, íe Uegafíe a engrolTar , de modo , que 
pudicfTe foftencr Arboles, y lin que por erto dexalle 
de moverfe con el viento recio, y también puede 1er, 
que las-raices de los Arboles dichos , creciendo ácia 
• 'Í-X^' a^yan prendido en el fondo de la Laguna , y 
aáiatilandoíc de eíia manera , quedando* uunobic,, 
K £ ¿ qjae 
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que es como 07 íc mantiene : como quiera el es phe-
nomeno de poca lubitancia , y no debemos detener-
nos mucho en ¿I; pero balta el medio dado , pa-
ra que pu Jiclle en tiempo de Rizo tener dichas pro-
priedajes de Isla con Arboles, y movediza , y oy 
elUr ñrme , y lin ellos. 
Proliguiendo el referido Forner íu relación, 
añade , que en el antedicho Cerro, en que encontró 
las Marcaiitas, hay una tiiente de baLlante caudal de 
agua , que llaman del Azavache : ciU mana calien-
te en el invierno, por lo que las mugeres íe aplican 
a ir a lavar a ella la ropa en cite tiempo , y no al no. 
Tiene el nombre de Azavache por el que le coge en 
íu contorno, y en otros parages vecinos a ella, i'ara 
ccmticatle de efto , le acompañó con D. Francitco 
Díaz Carralco , Boticario Jumamente acteditado en 
Cuenca, y habihlsimo Cbimico: fueron los dos, y 
hecho con toda madurez el rcgillro, clcnvio cite ul-
timo al Señor Quiñones lu (cutir en ia forma que íc 
-tiguc : Muy Señor mió ; ¿CJ. en villa de la de V m . 
palsc con el amigo Forner a la Villa de Uña al re-
conocimienro de la Sierra, nombuda á d Azavache, 
llegamos a la fuente , y vimos, que todas lus inme-
diaciones , principalmente acia el Oriente , y orillas 
del Rio Jucar , por la parte que ede hace un reco-
do , y en donde el agua eda en mas abundancia , y 
menos movimiento; entre las qoicbcat, y grietas 
de las peñas lalia un Betün , Icmejanrc a la Pez, aun-
que no tan negro, el qual en fuerza del ^oi en el 
Eftio , le havia derretido , y corrido por ¡as penas. 
El que cogimos, lleva el Señor Forner para remitir 
a Vm. con otros minerales. 
Soy de íentir, que no es Azavache , antes 
bien me parece cípecie de Petróleo, o Azeyte de 
piedra, que los Naturales llaman Naptha, o otro 
muy (emejante al Betún Judayco , o del Mar muer-
to , que a canea coila nos traen de Jadea , y cT mií-' 
' mo 
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mo que entra en la compoílcion de \A antigua Tria-
ca cic Andromaco, que comunmente llaman loa Na-
turales Alphalto , o por lo menos, con mas verdad 
debo decir, que es una Pez mineral, llamada PilaJ-
pha!to. Sale de entre las mencionadas a(peras peñas 
.en mucha cantidadad 4 y ti íc cavaíle , o le Icvantaí-
íea las piedras, íe hallarw mas pcríc¿to. Lo que íe 
derrite en ellas lobtenaia en las aguas que digo 
del Rio, o bien que ellas miímas ¡e laquen de las en-
trañas de la tierra. Puede Vm. entregarle al Colegio 
de Boticarios de ella Corte , para que juzguen de el. 
Tiene muebas feñas de dicho Betún Judaj co , por-
que aunque el que nos traen de Judea e$ mas negro 
que el de Uña, conlille , en que aquel viene mez-
clado con Pez griega, y pot tanto no tiene el co-
lor dorado obícuro, que el nuettro. Veo xamb;en, 
que efta cargado de Azuftes , que es inflamable , de 
olor fétido , y que no Ic falta leña alguna de las que 
los Autores nos .ponen para la elección de diebo Be-
tún. Halla aqui el referido Carraíco. 
Es verdad , añadió el Dr. Quiñones, qued 
antedicho Porner mc traxo una bue.^ a porción de ci-
te Betún j pero, no atreviéndome a decir la eípecie 
de que wa, le entregue a D. Cbriftova! Vallez , y 
D. Joleph Ortega , q^ ie me parecieron los dos mas 
hábiles Boticarios de la Corte Eítos hicieron las prue-
bas mas exqunitas, que previene el Arte, y de ellas 
concluyeron, que dicho Betún era Piífallphalto , o 
Pez mineral > pero Jetan buena calidad, que creían 
nolermojorcl Alphalto , o Betún, que nos con-
ducen de Juaea i y que era íu íeatir , que íe podia 
aplicar fin recelo a los milinos utos , y finalmente, 
que havian vitlo el que le traía del Campo Romano, 
llamado Cadro , bien inmediato a los muros de Ro-
ma, y el que viene de Auvcrnia cu Francia , y que 
ninguno de ellos era tan bueno. Por tanto es iu;iy 
aptcciAlc eílc lullazgo } pues, es clpecialiísimo me-
dí. 
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dicamcnto , para digcnr , madurar, y reíolver todo» 
genero de uunoecs : es maravilloío en el Carbun-
clo aiiglino , en el dolor Ceático , y en- las disloca-
ciones , para corroborar las partes r y redimirlas a 
^ lu anticuo tono , y fortaleza, dclpucs de poner el 
<f huello en lu debido lugar. Proliga Vm. , Señor D. . 
Jayme: alsi lo haré , dixo elle como lo hace Foc-
ucc en íu relación. 
Elle añade > que la Vega, llamada de Codor* 
no , es un dclpoblado de la Sierra de Cuenca, a 
cuya Junldiccion pertenece i ella ocupa el centro de 
tres términosr que loa el de Betcta al Poniente , el 
de Tragacae al Oriente, y el de Poyatos al Medio 
día , de modo, que dicha Vega es un dpacioío , y 
ameno Prado , rodeado de elevadas Montañas ; cot-
rc por el medio de él el Rio Cuervo, que nace me Jia 
legua mas atnba al Oriente de dicha Vega. Mrrando 
acia el nacimiento de cite , a la mano izquierda , y 
al principio de la Montaña , le dcfcubce un arroyo, 
que entra en dicho Rio por medio de el Prado : ía-
biendo por el acia el Norte , hay otro Prado media--
so , a quien llaman la Cañada de las Marichicas, 
por las muchas Marcalltas, que en él le encuentran, 
principalmente en un terreno blanco, gredoío, y 
atemíco , en donde le halla también mucho Carbón 
de piedra, por lo que le cree, que hay alguna mina 
de Wata abundante, cuyo metal, aunque con lecre-
to , le beneficiaba poco luce. Todo elle parage ei-
rá-poblado de elevados Finos, Sabinas-, Carralcas, 
y ottos Arboles , y en vanas partes deja Vega Ion 
ftequetcs los Jacintos roxos, Piedras finas, y de bal-j 
tantc elhmacion. 
La AJdea de Cierva , que lo es de la Ciudad 
de Cuenca , difiante de élla al Oriente quatro leguas, 
pertenece en lo Eípirtutal a la Parroquia de S. Mar-
tin de dicha Ciudad; lus Vecinos (eran 40. poco mas, 
/ y UUkuauon eftá al Mediodía, lobie un "Cerro, 
11» 
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llamado del Niño JESUS, por una Hermifa de cílc 
noaitjre, que hay en lu cunibre. No es «í terreno 
muy aípero , pero las caías eftan fabricadas lobre pe-
ña(cos. Los ayrcslbn el Abrego , y Cierzo , 0 0 muy 
íaludables $ pues rara perlona del Pueblo patfa de óo. 
años. Los Nararalesatnbuycn efra corta vida al mu-
cho trabajo que emplean , para coníeguir íus cortas 
Coícchas T porque lu termino no paifa de una legua, 
tan árido, leco , y peñaícofo , que es inpradicable 
la labor en fu teireno : y a(si eftán precitados a ícm-
brar en Juriüiccion agena, ycon todoefíb, no pue-
den eximirle de la miiena con que viven, áun ayu-
dados de la cria de G^anados , y Colmenas, gue no 
tienen en aquel País la mejor (alida, por Icr común 
cati en todos los Pueblos cfte trato. Todo el dicho 
termino cftá poblado de cípeííbs , y altos Pinos, 
Robles, Enebros, Sabinas, y otros Arboles monta-
raets , entre los quales le alverga copia de Venados, 
Ciervos, Javalincs, Lobos, y demás comunes aní-
males feroces. En las cetcanias del Lugar, no íe en-
cuentran fuentes, ni otras aguas, para el abafto de 
el , que las de dos Pozos bien cícaíos. 
. A la parte de Medio dia, y partida, que llaman 
de los Chozoncs, junto al camino , que va de eftc 
Lugar a Santa Qiiitcria, fe halla la celebrada mina 
dejalpes , que íe tiene por la mejor, y mas abun-
dante de Eípaña. Fue delcubicrta ella Cantera el año 
próximo pallado de 1750. por Jainduftna de un Her-
mano de la Congregación de San Phekpe Neri de la 
Ciudad de Cuenca , llamado Ignacio f^ mchez. Dilta 
Ja mina un quarto de legua de Cierva , y tienen ya 
abierto camino deldc ella a dicha Ciudad para las car-
reterías. Los Padres de la exprelTada Congregación 
eftan al prdente fabricando de erta piedra una Capi-
lla a nuetlra Señora de la Luz, y (ale íumamente vií-
toía poj la variedad de colores, y muy lucida por el 
pulimento , v luítre con que queda. 
Ba-
í 
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Baxando del Lu^ac acia el Notie , en un (Ttio 
llamado la Redonda , en un Ceno llamado las Azuc-
ías, y )unto al camino, hay un terrteno aremlco coa 
muc lu Greda ne^ ra , en que íe encuentran muchas 
Marcaiitas Plateadas. En cite , pues , havia 24. a ñ o s 
que un Fraylc Franciscano dclcubrió una abundante 
mina de Plata> que benefteió en alguna cantidad, y 
dixo r que era de quanto interés íe podía eíperar : l o 
que le puede creer ; pues, no ha falrado quien ( aun-
que coa ligilo ) haya continuada defpues ella ope-
facion. Ultimamente / a ñ a d e dicho- F o r n t r , <^ic cu 
los muchos Sauces de aquel contorno le coge el M a -
«á , y j^uc D . Pedro Fcrrcr y Sacerdote del PueWo^ 
le d i x o , que para iaber si havian de tener buena, o 
mala colecha de Miel ea fus Colmenas , les balUba 
ver , si lahavia , o n o , abundante en los Sauces. 
De elle medicamento, y lu hallazgo , ya hemos ha-
blado en Bonilla con la extenlion que íe debe p don-
de podra leerlo el cur iólo. 
En la Vi l l a de Peñalén , t ambién del Partido^ 
y Juriídiccion de Cuenca, habitada de 4 0 . Vecinos 
en tetreno montuolo , bien inmediato al Pueblo por 
l u parte Orienta l , y a la falda de un Cer ro , le ve 
una buena mina de tierta de Ocre. Carboneras es una 
de las Aldeas del Macqucíado de Moya y diftante de 
Cuenca leis leguas, y que pertenece a lu Obi ípado . 
Los Vecinos , que ta Pueblan Ion 200. L lamóle aiv 
tiguamente Villaverde; pero con el mot ivo de hx-
veríe quemado, y reducido a carbón todas láscalas, 
m u d ó dicho nombre en el que oy tiene. Su l imación 
es hermofa, porque ocupa la cumbre , y falda de ua 
pequeño Cerro , que defeubre toda la fértil Vega del 
Rio Guazadón . Su Iglefia ocupa al prelentc el l i t i o , 
que antes tuvó un Cadillo , que también pereció ca 
dicho incendio. 
Junto al m i í r a o Lugar , y mcdiande.un ap-
l o y o , hay un Convento, o Cala, de Eítucfios, de 
I 
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Padres Dominicos, Fundación de los• Marqneíes de 
Moya, y en donde dicen , que le venérala Hijuela 
de ios SS. Corporales de la Ciudad de Daroca. Su 
termino al Oriente es de legua y media , y de Norte 
a Sur, dos leguas; parte montuolo, y parte llano» 
el primero , poblado de altos Pinos, Encinas , y Ro-
bles, en donde fe halla abundante Caza, mayor , y 
menor. Lo llano es una delicióla Vega tcinlilsima de 
Trigo , Centeno, Azafrán , y otras Icmillas. Por 
medio deefta Vega , atraviefla el Rio Guace Jón , que 
abunda de labrólos Peces. En cfte ameno parage per-
manecen las ruinas de una grande Población de Ro-
manos , y de las que te han íervido dichos Religio-
íos , para fabricar íu Convento. 
A un quarto de legua del Pueblo y y junto a 
la Hermita de S. Banholomc , eftán otras tuinas, y 
algunas de ellas permanecen con íus pavimentos , ía-> 
bncados de piedrczuclas de divciíos colores, corta-
das como Dados, y que hacen una vifta maravillo-
fa. Ocho años hace , que cavando Antonio Fcr'rer' 
de Lat a, vecino de cfta Aldea , para lacar piedra la-
brada de cfte litio , y fabricar una caía, delcubnóuna 
Lola de Sepulcro antiguo de una Matrona Romana, 
la que lacó quebrada, y la mitad que recogió tiene 
dos quartas de Largo, y otras dos , y quatro dedos 
de ancho i dice alsi: 
Tom, / / . 
TERENTIA 
lUYNICA 
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En una Cerca que hay inmediata a eftc fitio, 
llamada Viliar de Cañas, poilcUion de Mana Ar-
guüucias , (e delcubnó una media Columna , alca de 
tres quattas : es exagona, y cada uno de ios Ja-
dos tiene un palmo de ancho. 
En eñe milmoíitio (c halló otta piedra Sepul-
cral también quadrada , y tiene de largo tres quartas, 
y dos de ancho. 
Con ellos tündamcnros entra a diícurrir nuef-
troForncr, fobre sí en elle lino elhivo la gran Ciudad 
de Arcobtiga , y dice : que el guardar el nombre de 
Arcos; los Sepulcros antecedentes, y Columna > los 
cimientos de tan grandes Editicios; la cxteniion val-
ra de lus ruinas; lo clpaciolo , y ameno del parage; 
el pertenecer a la Celtiberia; los conducios de extra-
ña , r coílola fabrica, que le han deícubierto , para 
conducir agua al Pueblo ; qu¿ , quando labran ei 
terreno liemprc lácan monedas de Hmpcradores Ro-
manos i el ha ver encontrado un Caldero de Broa-
ce de una vara de aleo , angoíto de boca , y luelo, 
con grande barriga, y (u ala , guarnecido de arriba 
abaxo con botones del inilmo metal , en el año de 
1730.: tres monedas que traxo , una de Aatomno 
J'io , otra de Celtiberos , ambas de Plata , y ottas 
dos de Bronce , una de Phiiipo , y otra , que no íc 
puede leer 5 que en el lucio , que le dixo , enladri-
llado con piedrecitas cortadas como dados, y de dií-
tintos colores , a quien llaman los Naturales la Sala 
del Rey, fe tacaron dos grandes ladrillos elcritos , los 
que iu ignorancia hizo pedazos ? y otras muchas an-
tigüedades ion un grande apoyo, para prclumir, que 
los referidos Monumentos ion rcíultas de la dicha 
Ciudad de Arcobrigi. 
Palomera es un Pueblo pequeño de 50. Ve-
cinos , diftantc de Cuenca una legua , y le nene por 
arrabil de cita Ciudad , por pertenecer en lo ^ipiri-
tua! a la Parroquia de San Pedro de éila : cílá litua-
da 
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da a orillas de ua pequeño Rio , que uinto a Cuenca 
íc incorpora con Jucar. Subiendo elle Rio arriba , y 
deívuJo media legua de Palomera , íc cncuenrra un 
Valle , llamado del agua , al rin del qual ctián unas 
peñas, enrre las qualeslc delcubrc una boca, que 
mira al Medio dia, y rendra como una vara poco 
mas en quadro > toda lü entrada cfta llena de 
cípcculcs plantas , como Doradilla , Cnlantnllo, 
Violetas, Trico nanes, y otras , y rodeada de eí-
pellura de Pinos , Robles, Enebros, Sabinas, Ro-
meros. 
La referida boca firve de paflb , para entrar 
en la Sima , que llaman de Pedro Cotillas, es bai-
lante peligróla la entrada , y unos maderos , que ne-
ne a la paite de adentro, íirven de apoyo, paca pal-
iar a lo ancho de ella , que le eftiende por dilatado 
trecho. EtU todo el techo de cfta oblcuta cftancia 
goteando liemprc agua , que luego íc convierte en 
piedra. Qjerer ponderar con las voces, lo que en 
ella admiran los ojos , no es poísible i pues, dice ' 
el mencionado Forner , que encontró muchas Co- ^ 
iumnas de agua petriñeada , que llegaban deíde el - / 
íuclo al techo , otras a medio llegar , y otras en el ) 
principio de formarle, y que no hay litio en cftas 
cavernas, que no lea un prodigio de la naturaleza, 
por las infinitas figutas que le ven , y en las que re-
vé rv era la luz , como sí cada una fuelle un clpejo: 
como es deligual el pilo , y no íc puede baxar a ver 
muchas de tus cavernas por cftár muy hondas , y a 
cttas no le puede tubir por eftár elevadas del pilo, 
no es poísible decir todo lo que contienen » pero « 
tal el primor , y la* admiración , que cauta lo que le 
pucJe »icgirtrar , que no halla el entendimiento mo-
do de conccvirlo todo , ni compararlo, para darlo 
a entender. 
El ya citado Dr. Garcerán también viíitó cfta 
y íalió de ella tan admirado de íus primores, 
LL i co 
Sima*, 
^ ^ t • , . « 
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como Forncr ; y añiJc , que bebió de un remanió, ' 
que en la pa'u luce el agua que gotea i que es muy 
crilla iña, y du'cc , pero que los bordes de dicho re-
manió ellaban ya pcrntkados, y llenos de figuras 
del mas extraño modo , y a que no pudiera imitar d 
f iiKiot aititice: que toda la cueva elta llena de varie-
dad de petnticacioucs , que parecen hechas de Cní-
tal de roca i pero tan duras, que haviendo llevado 
unefeopio, para partir las que delpues embió al 5r. 
Quiñones , al dar el golpe en ellas , Ultaban chiípas 
de íiicgo , como li fuelíc un Pedernal. ¿Quien podrá 
con todo fundamento averiguar elle phenomeno^  
no obllantc , ya dimos razón de el en la forma pof-
lib!e , hablando de Corpa. Vide Corpa. También 
añade dicho Garceran , que efta agua es elpecial re-
medio , para el embarazo del cílomago» pues, Ic 
han certmeado muchos , que de propna experiencia 
iaben , que todos los que por excedo en cantidad, 
o calidad de alimentos, íe les rettalan , o diímmu-
' yen las digeftiones , luego que beben de ella , conli-
guen el alivio. 
tmalmcnte, Vaícuñana es otra Aldea de 
Cuenca , y dula de cfta Ciudad tres leguas , poblada 
de 50. Vedaos, licuada al pie de la Sierra por la par-
te de la Alcarria, a la falda de un Cerro, llamado 
el Alto de Pedro, y eftá al Mediodía. Se coge en 
lu íuelo bailante Trigo , y Ccvada ; y en íus montes, 
en que hay abundancia de Pinos, Sabinas, Enebros, 
y Romeros , fe coge execísivo numero de Caza ma-
yor , como Venados , Ciervos, Corzos, Javalies, 
Lobos, a que fe añaden Liebres, Conejos, Gatos 
mónteles, y otros. El temperame'nto del Lugar es 
bien íáno , y alsi fus Moradores por lo cotnua llegan 
a 80. años Í y el midno D. Ftanciíco Forncr nos di-
ce , quequando eftuvo en ella Aldea , havia en ella 
una muger de 112. años.: es verdad , que también fe 
hallan en ella muchos quebrados» y dicen fer la £mfa 
la lutilezade las aguas. Apar-
á_á_ 
I 
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Apartado del Lugar un quarro de legua acia 
el Norte, iubiendo un Valle arriba, que termina 
en un Collado , cuyo nombre es la Hoya de Miguel, 
cftá un terreno aremíco , y gredoío con muchas ve-
tas de Carbón mineral , y lleno de hoyos , que ha 
hecho la codicia de muchos de aquel País, que pro-
curaron valerle de aquella tierra. En cílc litio , y ca¡ 
daño de 17J8. , diade Santa Ana , deícubrió Anto-
nio de S. Miguel , Maclho Eícopetero de la Ciudad 
de Cuenca , la mas abundante mina de Plata de to-
das las Sierras , el qual paísó en compañía de D. Jo-
leph Ricaño , Racionero de la Santa Igielia Carhc-
dral de Cuenca, ambos inteligentes en eltc arte, a ha-
cer las pruebas. Lo que entonces (acarón fue muy 
poca Plata embuelta en mucho Plomo» perodeí-
pues que ya han abierto en ella algunos grandes ho-
yos , le ve, que es tan rica, que auu entre la tier-
ra fe encuentran hojuelas de Plata. El menciona-
do Boticario D. Francilco Carraíco bcneñció por cu-
rioiidad una porción de cfta tierra delante del Mar-
qués de Vitlaíllie, Corregidor que entenecs era de 
Cuenca , y al preíente de Jaén , y lacó la porción 
de Plata mayor, que correipondia a la que íe eípe-
raba, y la que vió también dicho Fotnct en d a i -
ío l , que íirvió a la íundicon. 
C U B R I A 
LA Villa de Cuerva pertenece al Aczobifpado de Toledo, difta de la de Ajofon tres leguas, y 
otro tanto de la de Polan : tiene moderado Vecinda-
rio , y los campos de lu termino (on bien abundan-
tes de todos frutos. Tenemos bailante eícaías las no-
ticias.de cftc Pueblo , y de una fuente mineral, litua-
da aun quarto de legua de él > pues, aunque el Se-
ñor guiñones íc valió, para adquirirlas, de lugetos, 
que las pudieran dar, íolo contcltaron al allunto D. 
Joíe-
I V 
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tcph Carvallo de Caftro , erudito Medico , que en- ' 
tonecs era de la dicha Villa de Ajotrin , y D . Claudio 
Joleph de Cuenlías , que también lo era titular de U 
referida de Polan. Uno y otro cali concuerdan en la 
relación que hacen j pero , como ambos Pueblos 
diltan de C uerva lo que hemos dicho , ninguno las 
pone tan individuales , quanto le necelsitaba , para 
un mediano conocimiento de los principios de que 
íe revine el agua de efta fuente , y de que reinita lu 
virtud medicinal. 
Ko obdantc , los dos convienen en que es 
fria, criñalina , fin olor , ni güito extraño ; pero el 
color entre blanco, y aculado, que comunmente 
1c llama zarco. Es muy agradable , y luave al paladar, 
pues le dexa al que la bebe , como li huvicííe comi-
do Manteca de bacas frelca. El mencionado Carva-
llo dice, que las partículas de efta agua ion de luper-
ticic mas lila , y elcurrediza, que las de la común* 
porque en lavando con ella las manos, le Ucntea teU 
> valadizas » al modo que quando le lavan con el coci-
y. € miento de «íalvado , y aun le parece, que le debe 
creer % que palla por algún mineral de Greda , del 
V qual participa las predichas afecciones» que no dcldi-
cen de los efectos, que en ella le experimentan. El 
antedicho D. Claudio añade, que por lu bondad, 
y lingulares virtudes la llevan a cargas , para el ufo de 
muchos enfetmos de los Lugares circunvecinos , lo 
que es prueba de las felicidades, que con ella encuen-s 
tran. Dicen , que mueve con moderación el vientre; 
y algo mas la orina , que rellablece el apetito perdi-
do , que hace elpecial operación en toda cafta de 
Obllrucciones, principalmente en temperamentos lé-
eos > y que para las enlermedadeb, que mas laulan, 
ion el ardor de orina, piedras, y arenas en los riño-
nes, y detenciones de langre meuial, y hemorroi-
dil : lo que cxecuun por la expenecen , que tienen 
d.- muchos Vecinos, que fia coníuita de Medico 
pallan a tomacU. De-
I 
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Debemos (cutir, que una agua de tantas vir-
tudes, y acreditada por el Vulgo, mediante las ob-
lervacioncs, que de ella tienen hechas , no edé re-
conocida por alguno de los Facultativos dodos, que 
en elte País le encuentra» j pues, pudiera con eltas 
noticias 1ervir de mucha utilidad , y alivio al Publi-
co. Tiene mucha probabilidad el pcníamicoto del ci-
tado Carvallo, de quceña agua participa muchas 
partes alkalmas de algún mineral de Greda por donde 
palla , por los efedos , y propriedades ya notadas; 
pero tic-ido cita aísi, también lo debe 1er, que 
aprovechará para curar, ademas de las dolencias 
dichas , los flujos de langre , y que fera útil en las 
calenturas Hcdicas,Reumatilmosardientes, Hydcti-
cias, y^Opilaciones. 
CUEVA , Vide BETETA. 
PARECE, añadió el Dr. Quiñones, que ñas he-mos detenido baftanftc, y alsi puede el Señor 
Cura darnos licencia para el precifo delcanlo> 
pues ya -:- / 
OcttMni ¡iquidis Pbabut /ubmrrgitur uodit, 
E t t x t r t y o í Morpbiut fusdet s i i r t torot. 
* * * * 
* * * 
ACA-
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A C A D E M I A 
U N D E C I M A . 
£ N Q U E S E C O M T \ E H E K < D E H 
Veinte y tres Lugares , en cuya Jurt/diccion 
Je encuentra fuente mintral , ovtra cofa 
e/pecial , perteneitente a la 
Hi/ ioría natural, 
ANTES de profeguir en cfta nndecima Noche con la Hiiloru de las fuentes minerales , y 
cñando ya tuncos todos los Individuos de la Acade-
f ' " mía, dixo el Señor Cura : he reparado, Señor Dr. 
Quiñones, que de tantos diteuríos, como halU aquí 
han licclio Vms., todos dirigidos a hbettar la Na-
turaleza humana de los males, a. que quedó íugeta 
poc el pecado, en los mas de ellos le han tocado coa 
toda tbrmalidad , y dclentrañado muchos Pheaome-
nos Phylicos puros, Phylicos médicos, o Phylio-
logicoi, Anotomicos , Chymicos, y otros, pro-
curando aciarat de elle modo , y adclautar el Arte 
á¿ curar. Eito me ha parecido muy racional > pero 
buclvo a decir, que he reparado, que en llegando 
a trarar de las curaciones de los enfermos, todo ello 
fe omite , y de nada íc acuerdan Vms. mas , que 
de los medicamenros que tiene acreditados la expe-
riencia, y que lo» Médicos han canonizado con U 
oblci vacion. Coulidcro , que io!as ¡as medicinas cu-
ran y y no las palabras, mdilcurios; pero r«mbiea 
> 
se, que clto&coQtribuycn, para mojur aplicarlas. 
1 reo 
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Creo , que ia Medicina es un Aitc nobiliísi-! 
mo, por tener por objeto el mas principal entre to-
dos los que componen el Orbe terráqueo i pues, lolo 
pretende contervar laño al hombre , o reíhtuirie a la 
Jalud dcfde el miíerable eftado de lus dolencias. Para 
eftc ñn , no íc dirigen lus operaciones a lolo el cuer-
po humano, lino a eftc , unido con un alma inmor-
tal, oracional. Obra del Divino, Üabio, y Podc-
ío Criador. Veo , que es impolsible hallar mas no-
ble ñn, ni mas amable entre los hombres, y por 
tanto los antiqmlsimos Phylicos conociendo , que 
tanta obra era loperior a las tuerzas de el ingenio hu-
mano, enleñaron, que la Medicina era Don gratuito» 
concedido por la piedad Divina , y aun los Gentiles 
en medio de las nieblas de lu entendimiento , tam-
bién las derivaron de lus pretendidos, o Ungidos 
Dioíes. Entre los Chriftianos tenemos por princi-
pio indefeftiblc, que todo nueftro laber ha de dima-
nar de Dios, y que de otro modo ferá inútil, y no-
civa toda Ciencia , por que el temor de la verdade-r 
ia Deidad , es el principio de toda labiduria ¡ y como 
la Nobleza de la Medicina precile a que los que la 
exercen por todos los caminos contideren , y tra-j 
bajen cu el conocimiento del objeto a que íc rermi-
na > me parece, que ertán obligados a indagar la cien-
cia, condición , y habito de é l , comprehendiendo 
la textura del cuerpo , fu extruftura mechanico-
organica , mixtión , litio de las partes, conexión, 
movimientos, y otras circunftancias r que concurren 
en el hombre, para tener de eñe. modo el acierto, 
que como fin , le debe leguit al afín de fus cftudios> 
pues , me hago cargo , que aunque , como dixc, 
fon los medicamentos los que curan, conozco , que 
no ion (oíos, lino eftos aplicados con él conocimien-
to , y debida razón , que es lo miímo que decir, 
que-producen fu virtud aplicados con arte , y 
cfte comprehende cosí todas las partes , que dexo 
íow. H. dt A¿.min, ' MH IC-
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referidas , que deben concurrir , para que fe figa 
el acierto. 
l'or cierto, Señor Cura , rcípondió el Dr. 
Quiñones , que en la lolucion , que darc a la facul-
tad de Vm. , cali (eremos de un miímo lentir, y aun 
de elle modo pretendo , que quede diíuelca la duda. 
Quaotos Autores han ciento de Medicina deldc Hy-
pocratcs , que fue el primero que la reduxo a regla, 
todoseníeñan , que lo primero, en que fe debe cx;r-
citat el ProfclVor de cQc Arte , es en el conocimiento 
del hombre en el edado natural, antes de llegar a 
imponerle en el modo de rclUblecctle a clk del 
cftado preternatural; y aísi todos empiezan por la 
Fhyliologia , que es lo miímo que tratar de todas 
aquellas colas, que conftituyen al hombre laño , o 
en dicho cftado natural: y como para entender cfta 
parte de la Medicina, es precilo valcrle de los divet-
los tratados, que la comprchenden i e(U obligado 
el Profeilbr, que la eftudia , a imponerle en la Ana-
thomia, porque ella eníeña las partes integrantes 
del cuerpo humano, tanto foltdas, como liquidas, 
el litio peculiar de cada una, la mutua conexión 
entre muículos , tendones , ligamento*, huellos , y 
ternillas; el lugar que las entrañas ocupan cu la ca-
vidad del cuerpo , y en una palabra , ta fabrica, 
y harmonía con que efta compucilo el cuerpo 
humano. 
La Phyfica conduce, porque enleña las gene-
rales afecciones de los cuerpos, las razones de (a 
movilidad, y movimiento de dichas partes (olidas, 
y liquidas} y del alma racional, como elpirttu unir 
do al cuerpo mechanico, con otras circunftancias 
proprias , para entender la ctlcncia , y propiicdad s^ 
del compuefto. LaChymica , como parte de la Phy-
iica experimental, demucftralos principios de la mix-
tión de los cuerpos, íu reíolucion , y elementas de 
que conftan , todos los qualcs fundamentos contem-
plo 
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p!o prcciíos, para inftruule en e! Ai te Medico i pe-
ro li reparamos en que el Medico , tomado en eltre-
cho lentido , propnamente es el que cura las enfec-
medades» hallaremos , que, ni por la Anathomia, 
Phylica , ni Chymia , puede hacerlo , lino lolo me-
diante la aplicación de los remedios convenientes pa-
ra tal enfermedad ; pero conociendo todos Jos Pro-
feíTorcs de Medicina ella verdad , (e han aplicado a 
inventar excefsivo numero de medicamentos , que 
mas han lervido de poner en tinieblas el modo de 
curar , que de adelantar el Arte, 
.Bien creo , que promete oy la Medicina mas 
Jarga , y lana vida a los hombres, que en los anti-
guos tiempos , por los grandes aumentos que ha 
tenido con el cultivo de la Anathomia , Phylica,. 
Mecánica, y Chymica j pero, también tengo por 
cierto , que ha ictraíado infinito las felices curacio-
nes , que debian rclultar de eüos adelantamientos, 
la inmenía tropa de medicamentos , de que clUn 
lembrados los libros de Medicina. Nueftros prime-
ros Médicos ufaban de muy pocos remedios, íolo 
íc contentaban con la dicta , y pocos limpies, para 
curar Jas dolencias , dedicándole al conocimiento 
del origen, y caula de Jos males , y procurando la 
lerenidad , y foísiego del animo. Delpues que Ga-
leno , íus rígidos Sedaños , y los Arabes quilic-
ron perfeccionar el Arte , tomaron otro camino , y 
no el mejor > pues , no pudo leilo bueno el amonto-
nar en los libros prácticos tanto numero de recetas, 
que para íolo lu clludio es neceífaria la vida. Lo mií-
mo digo de los Chymicos, que con íus operaciones 
hechas con el fuego , Ion tantos los fecretos, y 
compoíiciones, que han inventado , que también 
han puerto en la mayor confulion la Medicina, lien-
do aísi, que li lo penlamos con la íeriedad que pide 
un negocio de tanta importancia, como la lalud hu-
mana , hallaremos, que las mas dcclJas ion nocivas, 
MM x y 
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y de las redantes, muchas infcuduoUs, y todas hi-
las de la ignorancia. Pocos, y clcogidos remedios 
limpies importan mas , para prclcrvar de los males 
y curar de los ya contraíaos , que el obfteutolo apa-
rato , que contienen nuedras Pharmacopeas. 
Va de eAc allunro hemos hablado lo luñcicnte 
en nucílra primera Academia, quando tratamos de la 
antelación , que fe debía dar a las medicinas limpies, 
rcípcfto de las compueftas ¡ y aisi ( beñor Cura, no 
puedo negar, que vivo en el entender , de que los 
remedios mas lencillos ion los que mejor operación 
hacen , y Ion mas amigos de nucilca naturaleza : no 
hay paca mi guita mejor curación, que la que le ha-
ce con los remedios caleros, pues, la con lianza con-
que los eníermos los admiten , es bañarte, para 
que de ellos íe liga mas buen electa. De eftc milmo 
icntircra nueüro primer Medico Hypocrates , el qual 
hablando con los Médicos dice 'A) : no te évergutnets 
ie aprender de la gente ruda , o plebeya , Ji en tila 
advirtieres alguna eo/a útil para la euration : y ha-
blando de las Comadres, o Parteras ^2), aconfeja, 
que fe note con cuy dado quanto fe l a oyga decir a ejiat 
rejpecio de lo que ban experimentado en los partos tra-
bajo/os. Con la autoridad de cite M K k k hombre , y 
d: otros muchos conlumados en la Medicina , tengo 
por leguro, que aunque es precio , pata ler Medico 
bueno, laber todas las partes , que componen nuel-
tra facultad , como que enleñan , y dan el verdadero 
conocimiento , en vano es laberlas, (1 ignoramos el 
conque deben remediarle en lus decadencias» y alsi 
dice Vm- muy bien , Señor Cura, que en nueñra 
Hilloria, en llegando el punto curativo, (olo habla-
mos de los medicamentos , que Ion los que comple-
tan la Obra, principal man te délos limpies | pues, co-
mo ya lie dieno , en citas le cono ve, y experimenta 
mas bien la virtud medicinal f potque u 
( 1 ) Lib. de prclcnptiomb. 
(¿) Ub. de Scpumcft. part. EJl 
» 
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Bfi Notara fuit Jimplex in cultibus : omnet 
Ab Aítdita immixtis qu.im nimis horret Qpet, 
Arboribus , pJanti/iiUt f u t í , berbfque falubrit 
Vel pecorit membr» plurima figns dabit. 
Signa dabit, grate/que fui bona Alatcr amorii: 
Natura Jimpltx ars , & árnica nitet. 
D 
D A L I A S . 
APENAS havia acavado el Dr. Quiñones (a dií-curíb , principió D. Jayme Alavez, diciendo; 
varus veces en nucüras convetíaciones hemos ha-
blado de las Alpuxarras, o Pais de cftc nombre, que 
pcttcuccealRcyno , y Arzobiípado de Granada. En 
cite, pues , ella la Villa de Dalias en la Colla del Mac 
Mediterráneo t confinando al Poniente con la Villa 
de Verja , a cuya Taha , o Vicaría toca ; al Levante 
con el termino de Almeria , al Medio día con el Mar, 
y por Tramontana con la Sierra de Gaor. Por efte 
parage fe dice, que entraron los Moros en E(pañaf 
eligiéndole por mejor , para lu permanencia acaula 
de lo inaccelsiblc de (us Sierras, y fue el ultimo que 
deíampararon por la Conquifta de los Reyes Carbó-
licos D. Fernando, y Doña Kabel el ano de 149^» 
la que proíiguió , y acabó D. Phc'ipe II. el de 1570. 
C o a de temperamenro muy templado , y apacible; 
fus campos (on muy fértiles, y en ellos le cogen 
abundantes coledlas de Trigo, Cebada , y Aceyte, 
con algún Vmo , y (e cria un buen numero de Gana-
dos de rodas eípecics. 
Cuenran los Patricios , que íu Pueblo cíhivo 
en los principios muy arrimado al Mar , en la parte 
que 
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que o/ llamaa la Guarda vieja , y en una punta de 
tierra , que entra en el agua , y íe eftiende por una le-
g.u.x el Mar adentro , val Pomeiuede la Torre de U$ 
bacinas y teniendo al Levante , y a la miíma dutan-
cia otea Torre , llamada de tanta Elena i porque 
tienen por cierto , fin mas fundamento que lu idea, 
que en ale Promontorio, o punta de la dicha Guar-
da v.eja hizo la primitiva Fundación Dalia , o Dali-
da , hija de la Kcyna Dido, y Bacco : con efecto 
lea verdad , o tabula» las ruinas de queliuvo alli Po-
blación grande, le ven aun, y le ha quedado el 
nombre de Ciudad vieja. 
Coniponeleal prefente la Villa de Dalias de 
mas de 700. Vecinos > tiene dos Parroquias , y la 
una efta en el Varno de Celm. En el Barrio llamado 
de Hizan , que antiguamente fue Villa , y de que oy 
permanecen algunos pedazos de murallas, citaba la 
Igleüa Principal, cuya Tone leconíecva aun en pie: 
y en ambos, que íolo dirtan enrre si un tiro de piedra, 
hay varias fuentes de agua común muy laludablc , y 
el tetreno es fertiliísimo»aunque pcdragolo. El relto 
de la Villa ella deíviado de ellos, como un tiro de 
Moíqucte t y fe compone de cinco Barrios, de los 
que el principal es el Prefidio : en cfte parage efta la 
pr.m tiva Plaza, y Caía de Cabildo > y todo lü tetreno 
es fcrttlilsimo aunque alpero: tiene la otra Parroquia 
dos Curas, y un Bcncftciado, y una Torre con 
Plaza de Armas, y Puente levadiza. Otro Barrio mas 
cercano al de Celm, le llama el margen , también 
es muy ameno > palTa por el una grande Acequia, 
con cuya agua muelen íeis Molinos, y en la Mon-
taña tiene una Atalaya. Otro le llama Almolara, 
orro Contarrana , cuyo íuelo es muy (eco, y el ulti-
mo, que dilU mas de dos tiros de Moíqucte del prin-
cipal , íe llama Al moaré, limado en la orilla del 
Barranco, que baxa del nacimiento de las fuentes, 
cuyos raudales liivco para haca mola ocho Moli-
nos 
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nos de Pan , y do> de Accyrc. Es lu lucio muy fiuc-
tifcto , y la Vega tiene muchos Olivos , y frura'.es; 
aunque .circundada de Cerros elcabroíos por íu 
nacuraieza ; pero a ia dtftancia de medio quarto de 
legua empieza-un llano , que riene quatto leguas de 
largo , y dos de ancho t del mejor, y mas opimo 
terreno que íe puede ver. Los Naturales de elle Pue-
blo ion dóciles , bien inclinados , y amigos del 
trabajo. 
En el fitio arriba dicho de la Guardia vieja, 
mirando al Oriente en un parage lin Arboles, íe ve 
cntte peñaícos una boca redonda , y al parecer hecha 
por el arte, con tres eícalones para entrar en ella. 
Dentro ya , y a la mano derecha cita una eí\ancia, 
como li fuclVe una L tufa de tomar lu Jotes los que 
le bañan > al remate de efta le baxan trece eícalones, 
y le va a parar aun nlco, en el qual le ve otra boca, 
abierta a pico en el peñalco i por ella íe entra a gatas, 
y termina en un quarto , o cueva , en que cabrán 
ocho períonas. Al lado de cite íeno , y por la quie-
bra de una peña íale el agua de los Daños , llamados 
de la Guardia vieja. Es muy cnltalina , de labor algo 
aditringcnre, y templada. Dicen los Naturales , que 
ellos Baños le deícubncron con el motivo de ir poc 
aquel parage un Cazador, que entte otros , llevaba 
un ferio larnoío , el que íe entró por la Caverna , y 
dclpucs de un rato laho muy moxado ( acalo el calor 
le obligó abañarle ) , con cuya diligencia , lin otro 
medicamento (anó de lu mal. 
Con eftc excmplar empezaron ufando los Pa-
tricios de eltos Baños, y dclde entonces íc continúan, 
no lolo por ellos, lino por los Vecinos de los demás 
Pueblos inmediatos , que todos tienen experimenta-
das las excelentes virtudes de efta agua para todas las 
enfermedades del cutis , principalmente para la Sarna, 
Herpes, Ulagre , Lepra, y otros i Sendo remedio 
indefedible ea la curacioa de la tiña > pues no hay 
cxeni-
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exempíar de tiñoío alguno, que le haya bañada, fíif 
que desmeche íu alquero:a dolencia , y lin el miedo 
de que le buelva. Tanto aman los Moradores de Da-
lias a lus Daños , que 1c han perluadido a que ion el 
umevrial medicamento para codas las'dolencias: j 
con cteítolos Tercianatios, Qnartananos, Reuma-
ticos , y de qnantas enfermedades les ocurren , todos 
íe bañan , y las mas veces con felices (ucellbs, o ya 
provenidos de la buena fe con que toman el remedio, 
o ya porque efectivamente curan con lo mucho que 
ludan , porque ella evaquacion la mueve dicha agua 
poderoíamente. Es de creer, que lus virtudes viene» 
de paCfar por mineral de Vitriolo, y algún Azufre» 
pero, no puedo decit lo cierto, porque no tenemos 
mas noticias que las dichas , que lele cumumearon 
al Señor Quiñones del Capitán D. Bernardo Gómez, 
vecino de Auxar , Pueblo allí inmediato. Próximas 
a cfta Villa de Dalias citan también las fuentes , lla-
nadas de Macvclla, a ceica de las quales , vide Can-
til di Ftrra. 
D A R O C A . 
EL terreno,en que cfta fituada laCiudad de Daroca, es muy alpero , y fragolo , entre dos montes, 
murada a lo antiguo, rodeada de Torres, y con hete 
puertas. Pertenece al Reyno de Aragón ; el RioXi-
Joca la baña , y provee de hartan te pelea : lu dilatada 
Vega, regada con el agua de lus Acequias, es muy 
amena de todos frutos. Con el motivo de tener iu 
alsiento entre los referidos montes, balido liemprc 
muy expuefta a inundarle con las lluvias, porque 
toda el agua, de que le defeargan , no íolo ellos dos, 
lino también otros muy grandes , y altos, que la do-
minan por la parte luperior, viene a parar a la Ciudad, 
lin que tenga otro curio que por medio de ella. Va-
rias veces le han vitto fus Vecinos en el mayor con-
flicto, acofados de grandes nubione» de agua , que 
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inundaba las calas i pero el mas dpantoío fue en d 
prelentc ligio, en que fue tan grande el golpe de ella, 
que llegó a cubrir algunas calas, y huviera perecido 
la mayor parte de íus Habitadores a no haver recurri-
do a la protección Divina , que peavurió que la tuer-
za del agua traxelVc con (¡go dos grandes pudras dcldc 
lo alto de la Ciudad , las quaks, con el impulío que 
traían , dieron tan terrible golpe en la puerta prin-
cipal de la Ctodad , que la havia cerrado la anima 
agua , que la Uicicron pedazos, y de erte modo fe 
dclaguó roda la que le havia rcballado, que parecía un 
mar. Para libcrtatíe de eftas aflicciones , inventaron 
dar lalida a toda el agua, que quando llueve íe reco-
ge de los mentes dichos, haciendo una mina a un la-
do de la Ciudad , que tiene 780. varas de largo , y 
ocho de ancho, con otro tanto de alto ; para cuyo 
ñtí taladraron un empinado monte, logeando con 
cito prcíervaríc de rales peligros. 
Tiene el\a Ciudad 1000.Vecinos en fíete Pac-
roquias con Santa Maria de los Corporales, que es 
la Colegiata , y en la qual le adoran con la mayor ve-
neración las íeis Divitas Formas coníagradas> prodi-
gio verdaderamente Soberano , y milagro continua-
do , que tuvo principio en Luchent, Villa del lleyno 
de Valencia a hete de Marzo año de 1239., y cuyo 
portento le manifiefta todos los años en el Sagrado 
día de Corpus Chnth con plemlsimas Indulgencias. 
También tiene quatto Conventos de Religiolos , y 
uno de Religiolas, ocho Hcrmitas, y hete Plazas 
con otras tantas fuentes. Hizola Ciudad D. Pedro IV. 
de Aragón por el hel iervicio que lehizoen las Guer-
ras , que tuvo con el Rey D. Pedro de Caftilla. Hace 
tres terias al año , una dicho dia de el Santiísimo 
Corpus , otra el jo. de Noviembre , y otra a ¿i. de 
Septiembre. Tuvo Voto en Cottcs en tiempo de di-
chos Reyes de Aragón, T tus Armas ion las tctenJas 
íeis Sagradas , y langúciaus Formas del aula¿ro , y 
20®. JI%de ¿g, min, JSw Uc-
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dcbaxo de ellas otros tantos Aníarcs , o Ganfos , ro-
deado todo de Muros, y Torres,y en el extremo una 
Bandera cou Cruz, orlaiacou el ir. del Píahno 147. , 
que dice : No hizo tal a Nación alguna. Es Fundación 
de los Celtiberos, y laconquiltó de los Moros el Rey 
D. Alonlo I. de Aragón , y VII. de Cadilla el año 
de 1122., agregando a fu Partido mas de 100. Luga-
res. Se has celebrado cu ella algunas Cortes, y tu 
procreado famoíos hombres en letras, y Armas. 
D. Ramón Qui!ez, celebre Chymico , j 
Boticario en Daroca , avila , que en los montes que 
]a rodean íe encuentran tantas , y tan exquilitas hier r 
vas medicinales , que no necelsitan los Facultativos 
proveerte de otra parte para lus Oficinas ; que le ha-
lla multiplicidad de piedras extrañas , y ch muchas 
partes el Petróleo. El Dr. D. Joícph Jordán, erudito 
Medico de la Ciudad de Calatayud, y de quien ya he-
mos hecho mención baltaatcs veces en nueftros dif-
curíos , da noticia , deque en el Lugar de Retalcon, 
Aldea diftante una legua de Daroca , hay una tiientc, 
que l'aman de la Hambre , porque íolamente mana 
quando han de faltar los frutos , y le leca quando el 
año ha de ler de feliz colecha. Lo milmo dice , que 
íucede en la fuente del Lugar de Langa , que efta dos 
leguas de dicha Ciudad , y quatro de Calatayud , y 
es Población principal del Campo de Romanos por 
íu antigüedad, en otro tiempo magnifica , y de gran-
des privilegios. En medio de efte Pueblo le ve dicha 
fuente, de bella fabrica de Cantería, y que por los ca-
ños que tiene de Bronce , mana abundantilsimamcn-
te todos los años que ha de íer corta , o eftenl la cor 
lecha de Trigo , y demás ftutos , como íe vio en los 
años de 1729. , y 1733. , que fueron muy eíca(os> 
pero , al contrario los de 1735. , y tiguiente, que fue 
tan colmada , dexo de manar con coniuelo umverlal 
de los Vecinos. 
Aña. 
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Añad« elle docto Ptoteilbi, y pretende dar ia 
razón de etk phenomeno .diciendo, que haviendo 
íido Medico pai tidano de eik Pueblo quatro años , 
en el principio de lu practica oblervó , que todo el 
dicho Campo de Romanos es un luelo de piedra muy 
fuerte , continuada , como lo manitieüan Ja cordillera 
de peñas, que conñna con las riveras de Xiloca } y 
los muchos Pozos , que Uay en todos fus Pueblos 
con los luelos de cantería viva , y dn los que, con ter 
tan poco profundos, mana tanta agua , que a veces 
robóla por lus bocas ti cotinuan mucho las lluvias. En 
eikcalo lale el agua abundannlsima en la fuente de 
Langa, y la de Refaícon,empiezaa manar, aunque ha-
i ya diez años que efte leca , y de ellos principios in-
fiere el porque las aguas abundantes de dichas fuentes 
anuncian la miíeria, oelcalez de frutos; porque, conía 
en lloviendo en demasía , y con continuación le que-
dan las aguas enancadas lobre dichas canteras impe-
netrables, de que fe compone el mencionado luelo 
de aquel dilatado Campo de Romanos, Cía poder 
penetrar, o calar mas que aquella ligera capa de tier-
ra'que las cubre, y halla donde llegan las raices de 
los Trigos, y otras plantas frugíferas > anegadas cf-
tas en tanta humedad, íe podrecen , retraían , y no 
llegan a granar , lo que monva que íe liga infeliz co-
íecha, no íolo en el referido Campo , mas también 
en las Vegas por la mifma caula } pues de ella nace^ 
que le crien infinidad de hiervas íilvefires, que ayu-
den a lofocar las mieles. 
Dos leguas también de Daroca , en un Lugar, 
llamado Anento , efú ur- a Cueva de bailante capaci-
dad , a quien dan el nombre de Aguallueve , porque 
laque cae de fu techo es en forma de lluvia , y tanta, 
que fi la reprefan , puede hacer moler una piedra de 
Molino ; pero con la particularidad, que en igual can-
tidad caen en ella piedrecitas blancas, íemejantcs a los 
Aoríes confitados. La la Pardina de Ajiés del Mar-
íyx 2. que-
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qucladode FoíTosen tierra de Daroca,hay una efpecial 
nuna (cmcjantc a las Catacumbas de Ruma , que pur 
la cuntulion de lus intrincadas Calles, y Plazas, pa-
rece un iavcrynto ; y con electo , en ella 1c han per-
dido algunos cunólos , que lun querido examinar 
lus enredadas cavidades con luces , y dcipucs han ne-
celsitado dias cntcios, para acertar con la latida. EUas 
cavernas tuvieron lu origen de havorle lacado de cüas 
imponderables cantidades de Hierro antiguamente , y 
lu cxteníion manihelU lo abundantes que fueron. 
£1 ¡no negro , Azavache , o Cagares , fe 
íaca en balUutc copia en la R.ambla de las Cuevas ¿c 
Poitalruvto en la Junldtccion de Darroca. En lo» 
Lugares de Alpines , y Corbaton de la mifma Junl- i 
dicion , le encuentran Jacintos muy duros, y brillan-
tes. En el Lugar de Uled , dos leguas de Daroca, en 
una heredad T le halla bien copióla la piedra Hematites, 
o Sanguinaria. l>c la piedra llamada Crylantanno, 
tratan i'iinio , Erahno , y Camilo Leonardo, dicien-
do, que es muy frangible, y en e! color femejantc 
al Oro > el\a , dice nuciho Autor, que ia tenemos 
abundante en los términos de los Lugares dichos 
la Rambla de Portalrubio, y las Cuevas , que ion 
«iel i'artido de Daroca. En Barrachina cfttn las cele-
bres Canteras de Alabaftro muy blanco, y fácil de 
Librar. Finalmente , Ion en gcande numero las dife-
rentes cofas, que de la Hiftoru arural nos advierte 
el referido docto Profcllor ] .)r.u i , que íu cunoli-
dad ha encontrado en el Reyno de Aragón , como 
Vms. verán en el progrellb de ella Hidorta , por lo 
que es acreedor a que le le dea machas gracias. 
D A T M J E L. 
ES una Villa confidcrabtc de mas de 600. Vecino^ limada a orilla del Rio Guadiana en la Mancha, 
y Campo de Calatrava. Hai en ella una Encomien-
da 
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da de cfta Orden , que VJ!C cerca de 2000. ducados» 
tiene una Parro-juia , y cinco Convamos de Religio-
íos , y RclijioUs, y lu termino es muy abunitaotc 
de lugo, y Ganados. Las noticias de efto Pueblo 
las debemos a IX tranctlco 1 liornas Alegre , uno de 
los mas experros Médicos , y feliz practico , que ha 
tenido aquel Pais f y a D. Manuel Davila balcedo, 
habd Uoncariocu dicha Villa: uno, y otro concu-
erdan en un (entir > pero haré a Vms. relación de la 
carta de dicho Alegre , pata mayor inteligencia, que 
aunque no habla de fuente alguna mineral, que haya 
en ella , no es menos impotrante el hallazgo, que 
teñere ai Señor Quiñones, dice afsi: 
Muy Señor mío &c. A la parte del Norte, y 
diñante media legua de cfta Villa, hay una Laguna, 
que tendrá de longitud cerca de un quarto de legua; 
pero muy angoUa, y ñtuada a las orillas del Rio Gua-
diapa , de cuyas aguas participa , y le conlctva : cfti 
en ut.o de muchas piedras , que lirven, para de ellas 
hacer Ycdo. Ellas aguas, que nuítuan en riempo ícre-
no , íc quaxan en cuítales con el Sol, y el ayre , en 
cuya lupertkie parecen unos polvos eícarctúdos, y 
traníparcures , eipecialmente en el centto , en don-
de relplandecc mas j fu gufto es amargo-nittofo; 
pueíta la Sal íobre el fuego, no (alta, antes bien fe 
tiinde, o liquida. Ademas de fer tan abundante cita 
Laguna , que Hn menolcabo pudiera abaílcccrdc Sal 
todas las Boticas de Eípaña, están efpecial , y cfti-
mable, que por mumerables experiencias (abemos, 
que hace los milmos efectos, y mas benignamente 
que la de Inglaterra , de purgar, y curar las Tcrcia-
nts , y Quartauas. La peimera experiencia fe hizo a 
expenlasuel limo. Señor Miraval, Gobernador del 
lupremo Conlcjo de Caftilla , por encargo que hizo 
a D. Diego Barthoiomó Davila , Intendente General 
de cftaProvmcia.y Corregidor que era de Ciudad Real. 
A viña de elle Cavaiicto 1c luzo.la evapotadoa , y en 
É 
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lu prcíencia (e dió a muchos Tercianarios , todos los 
qu£ no lolo purgaron con grande felicidad, lino que 
muchos con la rcpctidon tola del remedio , queda-
ron libres de lu mal i detono lo qual tomó dicho be-
ñor intendente vatios tellimoiuos , que remitió al 
limo. Govetnador del Coníejo. 
No lolo tiene dichas virtudes , y cfti experi-
mentada de buena para TetcianaVios, lino que quan-
tos i'rot^ doies tiene clU tierra no le valen de otra 
medicina , para curar los dolores cólicos, netiiucos, 
cálculos , Opilaciones, y ottos de efta eípecie. Dcí-
de que delcubri efta mina , procute eílableccr, que 
le dielVe evapotada , y purilicada la Sal > pero tam-
bién tengo expetimentado, que los mi Irnos efedos 
de dcíoblttuir,y purgar, hace el agua de dicha Laguna, 
dada en cantidad de ieis a ocho onzas. Cerca de Ca-
latrava la Vieja he vifto otra Laguna , que nene las 
miímas virtudes, aunque mas temiías, que las de la 
de efta Villa. Remito a Vm. elía porción , que lle-
va el pottador, de que puede hacer experiencia, y avi-
larme , fi acaío (e ofrecielíe alguna duda. Halla aquí 
d referido Dr. Alegre. No fe puede dar mayor def-
gracia que el diícuido de los Profcúores Elpañoles, 
que teniendo dentro de caía una medicina tan apre-
ciable, la hayan de mendigar de afuera, codeándola 
a crecidas (urnas de dinero, pudiendo, no lolo no dií-
pcndiarlas, lino ganarlas iguales, beneficiando fu gene» 
ro. De las virtudes de efta Sal hablaremos funda-
mentalmente , quando de Vaciamadrid. Fide Vaa*-
tnádriJ. 
DlMA , Vide ARTBAGA. 
DURCALt Vide GRANADA. 
DURON, Vide B E T E T J , 
MCHAÜji 
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E C H A U R I . 
EN el Reyno de Navarra , un quarto de legua de el Lugar de Ibero , media del de Ororbia, y una 
de la Ciudad de Pamplona, cltá el deEchaun, de mo-
derada Población, y Cabeza del Valle de lu nombre. 
En el termino de cite Pueblo hay una fuente baftantc 
abundante , y de la que D. Pedro Viñaburu , dieí-
tro, y experimentado Boticario de dicha Ciudad de 
Pamplona , embió al Señor Quiñones el reíiduo, 
que quedo de la evaporación de dos cantaros de agua, 
reducido a quatro onzas ; cuyo pomito, en que vino, 
entregó a ü. Chriftoval Valez , habilifsimo Chymi-
co en la Corte. El\c acabó de evaporarle, y fegun los 
cfcclos , que reíultaron de las pruebas hechas con 
vanas mixtiones , relolvió , que el agua de la fuente 
de Echauri es de la milma naturaleza, que la de Belaí-
cuain , y que debe tener las milmas virtudes, para 
curar las enfermedades, a que es provechoía el agua 
de ella. Lo miímo confirma el mencionado Viñabu-
ru en íu relación , que remitió en leis de Septiembre 
de 1752.5 peto añade, queaunquees cierro, que 
tiene las milmas virtudes que la dicha de Belafcuain, 
fon las de aquella mas remitas que las de cíla. Vide 
Belafcualn. 
E G U I AÜA. 
ESTE nombre tiene una Cafería , y Hacienda, fí-tuada en la Jurildiccioa de la Villa de Vcrgara, 
Pueblo perteneciente a la Muy Noble , y Muy Leal 
Provincia de Guipúzcoa. En el termino , pues , de 
, día íe halla uaa fuente de mediano caudal, y que 
ma-
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manan fus aguas con periodo tercianario , y algunas 
veces quartanario , de modo , que mana un año en-
tero, al fin del qualíc leca, permaneciendo otro año 
alsi; otras veces mana uno , y lo dexa dos , empe-
zando liempre en el mes de Marzo. D. Joíeph Ibat-
rola, excelente practico, Medico de la Villa de Vet-
eara , y cuyas (on eftas noticias, nos alícguta , que 
hizo tu Jas las pofsiblcs diligencias t para certitkartc 
de elk hecho, que nadie ignora en aquel territorio» 
cftuvo con el Calero de dicha Hacienda, que hacíalo» 
años vivia en ella , y le dixo, que en todo eñe tiempo 
íiempre le avia vifto manar con el referido orden, y 
no iolo él , lino todos fus alcendientes de 8 o . años 
a efta parte, lo qual también atVe^ ura, que confíc-
mó el dueño de la mencionada Caleña , y Hacienda. 
La caula phyiica de efte (uccllb extraño , renemosya 
en lo polsible declarada ea ocia parte. Vidt Cornellans. 
E L G O r B AR. 
SOLO hallo que de la fuente de eftc Pueblo ha he-cho dcícnpcioa el Dr. D. Alfonfo Limón Mon-
tero ( i ) , cftc dice, que en la noble Provincia de 
Guipúzcoa, cu el termino de la Villa de Elgoybar, 
que otros llaman Helgoybar, y e>i el Valle nombra-
do de Mendaro , hay una fuente dicha Chilimon. Es 
tan abundante , que a menor dtftanciadc dos titos de 
Moíqucte de íu uacimiento halla entrar en el Rio 
Duya , con quien le junta > ürve pata dos Herreñas, 
o Fundiciones de Hierro , y quatro Molinos con mas 
de diez piedras, para moler Trigo. El agua es gruef-
ía , y mala para beber > nace cu una brecha , o agu-
jero eutre piedras de Cal. Ella fuente , o golpe de 
agua tan grande , elU (ugeta a ta! variación, que falta 
toda, y te elconde vanas veces, ocalionando que 
los 
( i ) Efp. Ccul de Ag. de ETpaó. Ub. i . tutad. 
pag. 155-
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los Molinos dichos, y Herrerías, celen en íu labor, 
y las gentes vayan a coger Peces, y Truchas , cjue por 
haver faltado el agua quedan en íeco. £fla taita no 
guarda orden, ni igualdad, que unos años acontece mas 
veces que otros, y muchas ic pafl'an dos días lin luir 
pendcrle en manar; otras uno,y también en un día luele 
faltar dos veces. £l\o tucede tanto de día , como de 
noche ; y aunque taita cu todos ios tiempos del año, 
con mayor nota es en los melcs de Septiembre, y Ñor 
viembre i detieneíepor una, o dos horas, y tal vez por 
mas tiempo, bolviendo luego a correr con la referida 
abundancia. Ya hemos trarado de la caula phyüca de 
cite phenomeno en otra parte, yidt Ltrnetlana. 
E L L J N . 
EL Dr. D. Antonio Caftaño y Rulz, acteditado Medico de la Villa de Yecla , nos da noticia de 
que en el Rey no de Murcia elU la Villa de Ellin, de 
moderada Población , y que laliendo de ella, a legua 
y media, ácia el Medio día , y en lu milmo termi' 
no, íe ve una fuente de bañante caudal de agua fnai 
pero azufróla , cuya invención , y ulo , ion bien mo-
dernos. Ella peitenece a un Cottijo de labor, y Ma-
yorazgo de un Cavallero de elle Pueblo. £l\á en un 
delierto, de modo, que aunque muchos ic valen de 
¿Ha en (us enfermedades , es con la mayor incomo-
didad , porque no tienen el menor alvergue , ni ref-
guardo. Dicho dodo Profeflbr ofreció al Señor Qui-
ñones una circunllanciada relación de las virtudes, 
y efectos de ei\a agua, y que la embutía por mano 
de D. Francilco Xavier de Qiicíada,Secretariodcl Real 
Protho-Medicato ; peto haviendo aquel padecido 
una grave enfermedad , que le obbgó a lalir de la 
Corte , no pudo recogerla ; no obltante labemos, 
que los Moradores de los Pueblos vecinos a cfte Cor-
tijo utan de dicha agua en baño en los males qu« 
Jes ocurren , principalmente en Tercianas, Quarta-
¿ota.JJ.de/tg.mip. Co na». 
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ñas, toda Obftrutcion , Hydericia, Ceática , Rea-
matiímo , y toda dolencia de ríñones, y vegiga j y 
que a los que la han bebido, les ha movido el vien-
tre , y orina en baftantc cantidad. 
Podemos creer, que el agua de nueftra fuente 
es de poderolas virtudes, y muy eficaz medicina: por-
que en íu carta , o diíertacion, dice el mencionado 
Ruiz, que ademas de íu analyíis, eficacia, y reglas de íu 
uío, embiaria muchas, y raras obíervaciones de en-
fermos, que han debido íu íalud a elle natural auxi-
lio. Si el citado Queíada quilieíTe en adelante embiar 
la antedicha relación , o otro ProfeíTor algunas noti-
cias, de las muchas, que pueden faltar a ella , y otras 
fuentes, íe podrán dar al Publico en el Apéndice, 
que , finalizada la Obra, tiene intención de hacer d 
Señor T^uiñones. 
E L 0 R R 2 0 . 
ESTA Villa , a quien otros llaman Hellorrio, cftá en el Señorío de Vizcaya , diftantc una Jcgua 
de la de Dutango , fituada en un ameno Valle , y 
delicioía Vega, fértil de frutas, principalmente de 
Manzanas, y cuyos montes tributan abundante ma-
dera para la fabrica de Navios. Tiene también Herre-
rías , en donde labran Armas de todos géneros, y 
.antiguamente hacían en ellas las mejores Picas. La 
pueblan 350. Vecinos en una Parroquia. En el ter-
mino de eik Pueblo hay una fuente bartante copiofa 
de agua lulfurca, de la qual nos dió noticia D. Joíeph 
Ibarrola , dodo Medico de la Villa de Vergara. Ette 
íe vanó de D. Miguel de Goycoechea , habiliísimo 
Boticario de la prcíente Villa de Elorrio, quien eva-
poró quarenta azumbtes de agua , que dexaron de 
reliduo quatro onzas, y dos dcacmas, él qual en-
tregó el Señor Quiñones a D. Franciíco Vituega, 
tkclho , y acreditado Boticario en la Corte. 
Hlc 
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Eftc hizo la filtración , y íacó onra y medía 
de Sal, y lo rcftante de tierra. La Sal tenía el güito 
acido- lallo con alguna adñnngencia , el color blanco, 
y hccliada en el fuego , íaltaba levemente , íio derre-
titíe, y quedando mas blanca ; fermentó con todos 
los alkahaos , y con el licor de Tártaro defpedta ua 
olor fctido; quaxó la Leche , y al cocimiento de 
Agallas le hizo tomar c! color perfedamente negro. 
La tierra era de color ceniciento con machas mon-
tas muy pardas , rechinaba mazclandola entre los 
, dientes y y dexaba al paladar bartante adftringencia> 
aphcaJa la piedra Imán , extraxo de ella muchas par-
tículas de Hierro , y mezclada con los ácidos , fer-
menta mas, o menos con todos ellos. Sí añadimos 
a citas pruebas el ertár nueftra fuente en terreno muy 
abundante de minas deHietro, y el haüarleen lus cer-
canías baftanres notas de Azufre, y Vitriolo ,podre-
mos deducir, que las. virtudes de efta agua nacen de 
embeber en si muchas porciones de Sales vitriolíco-
marciales , que lame de los minerales por donde 
palía. De cite miímo fentir es ei precitado Dr. 
Ibartola. 
Lo que confia por experiencia es , que todos 
los Moradores de Elorrio hallan en iu ufo el total 
alivio de las enfermedades rebeldes, que padecen ; 
que, como avila dicho Goycocchea, hemprc que 
íc les dilata alguna dolencia mas de lo regular, y que 
han ufado de aquellas ordinarias medicinas, que í* 
acoftumbta , al inflante acuden a ella fuente , y raro 
es el que no lana. Tiene efta agua , tomada interna-
mente, la particular virtud de mover bailante el vien-^  
tre , y orina, y lo miímo hace, aunque con menos 
energía, uíada en baño. De todos modos cura loJ 
vómitos deíenfrenados, los fluxos de vientre, el eí-
puto de íangre , la ítrpreísion de nicles, y Almorra-
nas , y cüas mífmas evaquaciones las promueve quan-' 
cltáa detenidas; es muy provechoía cu la min-
Co ¿ cioa 
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don involuntaria, en las übllracciones del bazo, higt-
do, útero, riáones, y vegiga, y es (ingular axihoen la 
melancolía , y mal Hypocondruco. 
No le puede du Jar, que li eltas aguas íe dief-
íen por medicina a los enfermos con las reglas que 
diximos en nueilra fegunda Academia, no loto cura-
rían las antedichas dolencias, pero rambien harían 
felices efectos en todas las fluxiones teumaticas , afec-
tos de pecho , Afthma, Catarros cnvegccidos, Tec-
ciana ,^ Quartanas, y otros males de etla idea. Debe-
mos luphcar dos colas a los Facultativos, que relidea 
cerca de cíla fuente > una , que nos provean de mas 
individuales noticias, que las prelcntes > y otra, que 
íe apliquen a U experiencia de las virtudes de lu agua» 
para que de uno, y otro modo tenga el Publico el 
alivio , que elbnios obligados a darle todos en ios 
dolencias. 
ELVAL. HJe B E t E T A . 
ELVIRA. Viie GRANADA. 
ENCINAS. VidtLEON. 
E N G U I D A N O S . 
T ^ L prefente Pueblo fue Aldea de la Juriídiccion de 
C/ la Ciudad de Cuenca, halla que en el año de 
1 5 5 3- (e eximió, y hizo Vdia con todas las regulares 
preeminencias , y circunlUncias. Tiene poco mas de 
150. Vecinos, y aunque no confta que tuvietíc mas 
en lo antiguo , ie ve en (u alpcia (ituacion , que no 
P I K Í O íer mucho mayor lu extenlion > pues clU al pie 
de ua Cerro , en cuya cumbre hay un Caftilio , y 
cercada de Montañas por todas partes. El termino 
tiene tres leguas de Nortea Sur, y lo uul'mo de 
Oriente a Poniente : es de los mas monruolos, y 
queíKaddS de toda la Sierra de Cuenca, poblado de 
Fíi 
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Pinos, Carra leas: Sabinas, Enebros, Lcntiícos, y 
Romeros , y a no íer por las Vegas , que el Rio Ga-
briel nene en ius orillas, lerian bien eicalas las colé-
chas. NooblUnce, íe cogen en ellas, y en el relia 
de fu termino, Trigo, Cebada , Cenceño , Azafrán, 
y poco Vmo, 
Al referido Rio Cabriel fe juntan en cfta Jurif-
diccion otros dos, que ion Guazadon , y el de Mira, 
en cuyas orillas 1c ven numero exceísivo de Alamos 
blancos , Boxes, Frefnos, y Sauces. No tienen mas 
legumbres , ni hortalizas los de Enguidanos, que las 
que rinden aígunas Huertas, que le riegan con el agua 
-de un arroyo , llamado Hoces, que baxa de los Cer-
ros , y acia el Poniente. Toda la relación, que voy 
haciendo a Vms. es la que traxo D. Franciíco Forncr, 
doCto , y curiólo Medico, y uno de los que de or-
den del Señor Quiñones fueron a villtar las fuentes 
minerales de El paña. Elle añade , que en el íuelo de 
cfta Villa le cuan bailantes hiervas medicinales, y 
entre ellas las Anftolocbias, Valerianas, Celidonia», 
Enu'acampana , y el Miralolano , cuyas hojas mar 
chacadas hacen elpccial efecto en las heridas recien-
tes , principalmente en detener los fluxos de laogre» 
En el litio en que le juntan los dos dichos 
Ríos Cabriel, y de Mira , hay una fuente thermal, 
que tiene las milmas propriedades , circunllancias, 
y virtudes , que la llamada Fuencahente de la Villa 
de Mira. Nace a la orilla del Rio, y en el parage, que 
llaman las Gayatas , y íu origeneftá al Mediodía. No 
es abundante áz agua , y coa grave dificultad fe pu-
diera ufar de ella paca inmcrlion, porque mana dc-
baxo de un pcñalco , y le incorpora con la de dicho 
Rio. Es tan calumte , como la citada de Mira > dilla 
una legua de Enguidanos, y tcípe¿lo de tener las 
miímas virtudes, que aquella, omitiremos cíprdTarlas, 
hafta llegar a la referida. Vide Mir». 
Dos minas tiene efte termino, una de Alma-
ste 
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fino , que cfta en el lino llamado el Pozuelo de Ma« 
ri Rubia al Medio día de la Villa , y una legua dcí-
viada , cu terreno llano , y pedragoío i la otra es de 
Sal piedra, a la miíina diltancia del Pueblo, y en el 
parage , que llaman el Barranco íalado acia el 
Norte. En las inmediaciones del Lugar le hallan bien 
abundantes las piedrecillas Jacintos de muy buena 
calidad. Los ayres ion puros , y lus comunes de la 
Sierra: no es excelsivoelt'no , ni muchas laienfer-
medades , y por lo regular la gente i lega a bien cre-
cida edad. 
No (on pocas las ícñalcs, que fe encuentran 
en el termino de Enguidanos, y que tcihfícan bavec 
üdo Población de Romanos, aisi en el litio > que lla-
man los Olivares , como en la Vega^  que ella al otro 
lado del Rio Gabriel, y el que viene de Villóra. Nos 
dice el precitado Forner» que recogió cinco mone-
das i las dos, que no íe podían leer, y de las tres, una 
del Emperador Tito , y las demás de Traxano. 
También íe encontraron dos inílrumentos de guerra, 
y otro , como un cerrojo > y en donde eftaba éftc, 
fe hallaron dos planchas grandes de Piorno, todas el-
critas, las que, o no íupicron leer , o por del cuido 
dexarou, fundiendo íu metal, para hacer balas, y 
perdigones. En ana heredad propria de Doña Maria 
| Ccrdan.Muger de D.Francilco Zamora.eftando cavan-
' do Juan Sánchez Menor, vecino de ella Villa, el año 
de 1749. halló un Sepulcro de bobeda.y en ¿1 algunos 
hucilos, cubierto con una loía muy labrada , de tret 
quanas y quatro dedos de largo p y dos de ambo, 
' cuya mlcripcion es como íc ligue. 
9 L G R A M N V S 
S V P E R S T E T 
H - S-E. S- T . T - I / 
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EL Doftor D. Juan Antonio Puydeban, acreditado, y erudito Medico, titular de la Villa de Agreda, 
embió al Señor Quiñones la relación hiftorial dcel-
te Pueblo, y íu fuente mineral. Dice, pues, que la 
Villa de Epila ditta fíete leguas de la Ciudad de 
Zaragoza , y que en tiempo de los Celtiberos le lla-
mó Segoncia , Ciudad entonces grande, y celebra-
da ; pero al preíente eftá reducido fu Vecindario a 
600. Vecinos con tres Conventos, Fundaciones to-
das de los Excelentífsimos Condes de Aranda : uno 
es de Religioíos Augultinos Obíervantes , que íe tie-
ne por el tercero de el Reyno de Aragón ; el otro de 
Capuchinos, y el ultimo de Religioías Deícalzas de 
la Concepción. Tiene también una Iglelia Parro-
quial , tan aísiílida , y con tanta gravedad el culto, 
que puede igualar a algunas Cathedralcs; pues, fe 
completa el Coro con treinta y dos Sacerdotes in-
cluios el Vicario , Racioneros, y Beneficiados, Entre 
muchas, y apreciables Reliquias , que fe guardan en 
ella Igletia, es una la Cabeza de San Frontonio, 
cuyo hallazgo tienen por confiante tiad:ccion 
los Moradores de ella Villa , que fue en el Rio 
Jalón. 
A trefeientos paños de éfte, otros tantos del 
Pueblo , y acia el Poniente, nace una tuente, cuyo 
caudal ferá de media teja de agua, fria en el Eltio , y 
caliente en el Invierno. Por caíualidad le advirtió, 
havrá 50. años, que por donde cfta agua íe rehalla, 
dexaba en las margenes mucka Sal, y en la lupcr-
ficic una tela de color entre amarillo , y verde. 
Quilo en aquel tiempo el Dr. Ccbrian , Medico 
entonces titular de Epila , averiguar las calidades de 
cfta agua , y para ello hizo laanalyfis D. Frontonio 
Articda í u Boticario, quien havicndola petficiona-
do, 
} 
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do.dcciiio.quc diclw agua conftaba de Azufre, y Ni-
tro. El P. Joicph Frauciico Clavera Boticario del Co-
legio de la Compafua de Jclus de Calatayud, dice, 
que coarta de Azufre, Nitro, y Vittiolo , y el Dr. D. 
Diego Gaviria, Medico de Cámara de 5. M. , y la 
Protho-Medico de Caftilla , en un papel, que elenvió 
de eftaagua, y dio al $eñoc Quiñones t alVegura, qia^  
los principios con que obra ion Nitro , y Ycüo. 
A viña de lo referido , conüderen Vms. quien 
podrá concordar pareceres tan daiguales: uno , del 
Medico, y Ik>ticario del miliuo Puetxlo , que ten-
drán bien vifta eftaagua ; otro el de un Boticario tan 
doclo, coruo el dicho P. Clavera y j tiralniente, 
otro, el de un hombre un a todas luces erudito, co-
mo el mencionado Gaviria , y que cada uno diñere 
del otro cali del todo. Elk cxemplar prueba lo que 
tantas veces hemos repetido de la ninguna contu; za, 
que íe debe hacer de las experiencias chymicas, para 
certiticarle de los principios, de donde adquiere lu vir-
tud el agua mineral. £1 valo, en que íe evaporables de 
barro T Cobre , Hierro , o Vidrio i el mas , o menos 
feiego para evaporarla i el deícuido mas leve en la 
mezcla con los limpies, y otro qualquiera acato, 
mudan la textura del rellduo, de modo, que no (e 
puede averiguar la verdad : y alsi lucede, que ha-
ll ciendo dos una milma analylis, de iguil cantidad de 
*r agua , en vaíos lemcjantcs, f concurriendo unas 
, propnas circunllancias , cada uno laca dilhntos clc-
mcntos.y ti no ion di.limos, a lo menos diveríamen-
te conhgurados. No lucede aist coo las obíervaciones» 
que ellas tiempre, o por lo común Ion conftantes. 
' Los cfe¿los , o vet reperidas veces los males, que cu-
ra el agua de una fuente, la canonizan de provechofa 
para ellos. 
Ello mifmo acontece al pretcnte con el agua 
de la fuente de Epila, a la qual llaman, (egun dice el 
icíoido P- Claveu v de la» Almas > pues codos tres 
Auto-: 
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Autores fe conñeíían tcftigos, deque es útil en unas 
mil mas dolencias. Diclio Dr. Gaviria allegura, que 
mueve poJctolamenre la orina , y vientre , y que de 
cik modo es eiicacilsima en todas las enfermedades 
del cutis, como Sama, Lepra, Ulagre, y otras; en las 
fluxiones rebeldes de los ojos, en los dolores cólicos. 
Ceática , Reumatiímo , males de orina , y quantas 
dolencias lean nacidas de la co«cra, y en temperamen-
tos ardientes. El P. Clavera añade a lo dicho, que 
BO es menos eficaz , y útil en los dolores de et\oma-
go, bazo , hígado , ríñones, Hypocondrios, Opi-
laciones , Tumores eícirroíos , toda elpccic de Obf-
truccion,y en las Hyilerias> y finalmente, el antedicho 
Puydeban confirma cito miímo , diciendo al miímo 
tiempo, que el agua es clara , fin labor, m olor, 
que la haga íaíhdioía al bebería. 
Unos, y otros alegan muchas obfervaciones 
de lugecos, que de dichos males le han curado con 
ella; pero no eípecifican lus nombres. Todos afirman, 
que vieron muchos polleidos de Lepra, y otras Icme-
jances impurezas, para cuya curación havian emplea-
do los medicamentos mas decantados del Arte fin 
cíecto i y que con ocho. o diez días de beber ata 
agua, quedaron limpios de tan alqueioío mal. Sien-? 
do ella Villa de ranto Vecindario , cftando en litio 
ameno , y próxima la fuente con tan excelentes vir-\| 
tudes, debe 1er lu agua muy eftimable , por la diver-
íion , buena alsiftencia , regalo, y comodidades, que 
pueden tence los enfermos , en el tiempo queulan de 
ella , y mas a vifta de doctos Profellbres Médicos, 
que liempre hay en ella, y de unos ayres tan lanos, 
como los que tiene Epila , en donde fabemos, que 
las gentes viven lanas, y llegan a bien abanzada edad. 
E S C A L A D E L Vidt BARCELONA. 
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EN el Prinapsdo de Cauiuáa, y una jornada de Barcelona, cita la Viüa de ¿iparragucra, Pueblo 
de moderado Vecindario, j licuado en nerra baitaa' 
te quebrada. El Dr. D. Thomas Clarasó , uno de los 
felices púdicos Médicos, que na tenido dicha Ciudad, 
dice , que cu la Junldiccioa de eña Villa, íc halla 
una mente mineral de mediano caudal de agua , f 
de 'a qual hizo el celebrado Dr. Salvador ánalyiu el 
año de i7iS., íacando en el reiiduo cantidad de Sal 
central, algo de Azufre, y tierra coa muchas partí-
culas de Hierro : que cííando cfte intimo po'd'eido 
de grave Hypocondna , luja de rebeldes Obihuccio-
nes , usó de ella en bebida , que con ella depaío cre-
cida copia de materiales por vientte , y orina > y que 
aísi logró quedar perfcaamente curado. De elle iu-
cello nació la fama de la fuente de Elparragocra , y 
Jas gentes (c añeionaron tanto a (u ufo, que le tuvo ea 
adelante, y tiene por eficaz lu agua , para curar las 
Opiiaciones , y toda cada de Obihuccio i , las cafes* 
medades de nervios, Rcutmtiímos, dolores articu-
Jarcs , Perlesías, Paímos , Convuhioncs , Ceáticas, 
doiores cólicos rebeldes, males de ríñones , y regí-
ga , Tercianas, y Quartana?. 
No dexa eik docto Medico de apuntar algu-
nos calos de lo> males, ei qn? (e han experimenta-
do grandes tchcidaie» con el ulo del agua de nuertra 
fuente i pero , ni nombra los íugetos, ni añade otras 
CiKunlUncias, para poder dar con m a s índ viduali-
daJ mejores noticias. Noobl\anrc, como el Dr. C!a-
tasó es bien conocido, y lugcto d; toaa excep i^ou en 
McdUüaa, debemos creer, que los calos de que hace 
memoria , aunque no ios clpeciñca , (on regulares, y 
Ciertos , y que bailan , para que los Faarilativos de 
aquellas cercaníasle'ápliquen a hacer mas oblervacio-
r.cs , y tengan de elle modo cftc medio mas, para el 
alivio de loi dolieütcs. . ES-
t 
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ESPINAMA. VidtLEON. 
ESPINOSA D E LOS D O C l O R t S . 
UNa legua corra de la Villa de Ledeíraa f hay un Lugarciro de ran corra Población , que no 
paíl'an lus Moradores de ocho. Es projmo de D. t ian-
cüco Godmez de Paz r rambien beñor de la Villa de 
Tamames» En clrcímino de cfte Tutbio , y a onilas 
de un arroyo , que palla tnm d^iaro a el, 1c ve una 
fiicnrc de corro caudal r cuya agua i o r.cne mas la-
bor, que la de orras íuerres comunes» íalefna, y 
es algún ramo grucUj. A oriüas de dicho arroyo le 
crian en mucha copa el Etcordio, Llautcn , Pcntha-
philai, o Cuíco eiv rama, y Alihca t alsi como 
Jas dos C enramas , y muchas orras hiervas medi-
cinales. £1 nombre de ella ílicurc es et de Lombri-
cera entre el Vulgo, y los Médicos la llaman Anti-
verniinoía. Dicronla elle nombre f y acrediuron íii 
virtud y para curarles males de lombrices, por la 
obíetvacion, de que liendo común en todas las fuen-
tes de aquel País abundar de Sanguijuelas, y otros 
inícdos, cu ella de Elpmo jamás encontraron una, 
ni otra íabandrja, lexos de eflb , las que íc hechabaa J 
en ella, perecían al inílantc. 
Efto , y la común experiencia de no padecer 
de ícmejante enfermedad grandes , ni pequeños de 
quantos en el Pueblo ufaban de dalia agua , fue 
motivo para que, aísi los Vecino» de el, como los 
de las Poblaciones comarcanas diefen a ella agua 
grande ellimacion para el referido efefto , ufándola 
en quantas ocaiioncs fe les prefentao , fin mas con-
fejo, que fu propria obfervacion , y mas a viíla de 
que por lo común conligucn la íanidad do los niños 
en. leme;aace dolencia , llevándola a cargas > pues, 
Pr ¿ 1.0 
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no pierde íu virtud, aunque íctranlportc lexos. EíUcs 
la relación, que de la hicntc Lombnccra hacca Dou 
M:guel Zamora, y D. Francilco Pciljn, ambos acre-
ditados Boticarios, y expetriísimos Chymicos de la 
Villa dc Lcdclma, y íolo el primero añade, que 
íupode cierto, que icia el año de 1736. llego un tol-
dado a dicha fuente con una languijuela muy a lo 
ultimo de la garganta, que de ningún modo íe le ha-
via podido íacar, y que bebiendo un poco de eiU 
agua, la arrojó muy llena de íángre. 
ESPIXOSA DE LOS MONTEROS. 
PErtcnecc efta Villa al territorio , que comunmente le llama Montañas de Burgos. Ella fituada en 
un Valle ameno, y a orillas del Rio Trueva , en el 
que tiene cinco puentes. En fu Junldiccion le cogen 
mucho Lino, Trigo, Legumbres, y Miel} fe cria 
grande numero de Ganados, y es abundante de ca¿a. 
Üc cree , que es Fundación de los Godos, y eihndo 
deiicrta, la recdilicó el Rey D. Alonfo V i . , llamán-
dola Elpinoía , por los muchos Elpinos, que havia 
en aquel fítio. De ella Villa, Hie natural un Cavailero, 
Mcyordomo del Conde Sancho Pelacz , por medio 
del qual lucedio un acato tan nototio , como extra-* 
1 ño, el año de 101 j . , y tue : que íiendo Conde de Cal-
I tillaD. Sancho Garcia,hijo del Conde Garci Fernandez, 
riendo la Madre de dicho D. Sancho, a quien unos 
llaman Doña Sancha, otros Doña Alva , y Oña otros, 
arutigarlc, o darle veneno, para calarle con Mahomed 
Almohad, Rey de Cordova , dicho Cavalleio le del-
cubrió la traycion , a tan buen tiempo , que aauel 
*) miímo dia , litviendole la copa del veneno , y Ha-
llándole lobre avifo, (c lo hizo beber a la Madre , cal-
tigando alsi lu mal inrento. Por ella fidelidad, le le 
concedió a el, y a los demás Naturales, que guaedaf-
Icn de noche la pcilooa Real, y aísi lo acollumbra-
coa 
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ron mucho tiempo , hafta que inltituycndo c! K c j 
D. Phdipc I. la Guardia de la Cuchilla aüo de 1496., 
introduxü ella en lugar de aquella. D. Manuel Gó-
mez Negrece, celebrado, y labio Boticario de Elpi-
nofa, cuyas ion las noticias, que Vms. oirán, nos 
dice , que fu Junldiccion alcanza dos leguas , las 
quaics edán cali todas pobladas la mayor parte del 
año, porque en ellas habitan la mitad de los Veci-
nos del Pueblo, a caula de que en aquel litio no le 
coge otro fruto , que hierva , conque alimentan la 
cxcelsiva cantidad de Ganados que crian. 
Viven cltos en el diícurío del año en dos , o 
eres partes : en el Verano habitan en las cimas de los 
montes, en donde tienen lus Prados, y cada Uno lu 
caía , que es una choza, a que llaman Veracina. 
Ellas quedan defamparadas en Invierno , con el mo-
tivo de las imponderables , y excclsivas nieves, y le 
paii'an, uñosa las Montañolas collas del Mar, y otros 
ic baxan a las honduras de los montes a invernar. Se 
compono la Villa de cerca de Soo. Vecinos, la mitad 
de ellos viven racionalmente , ulándo de los comu-
nes alimentos de Pan de Trigo , Baca, Carnero, y 
Vinos generólos , que por carecer el Pais de eí\c 
¿uto , procuran traer de la Rioja, Aranda, y la 
Nava del Rey. La orra mitad de Moradores, que Ion 
los dichos Montaraces , no tienen ellas comodidades 
en el deliero: lu mantenimiento es Pan de Maíz,'' 
Leche, y Suero, con el qual le crian robuftos , mu-
riendo por lo común de ochenta a noventa años. Su 
cxerccio es hacer Quelo , y Manteca , no lolo para 
abalkcer el numerólo Mercado , que le hace todos 
los Martes en la Plaza de blpinota , lino para bene-
ficiarlo en Burgos , Bilbao , y la Rioja , y otras par-
te;. Divídele en tres Barrios, llamados Quintamlla, 
Barzuefa , y Barcenos j tiene muchas caías lolariegas, 
y Nobleza, con dos Parroquias. Goviernan la Villa 
dos Alcaldes, o Jueces, por merced del Rey Don 
¿aaa 
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Juan L L , hecha cu el aña de 144.S. La (¡toacion de 
Ja mitai del Pueblo eÜi en un llano- muy dchcioUv 
por la variedad de Arboles , Huertas, y trutaks » cl~ 
tá a las talúas d¿ dos Sierras, cerca de los Puertos,, 
que llaman de Sia , Lunada, y Tcucba , ejuede ede 
ultimo nace el referido Rio, que ia bans. En las 
mencionadas dos fiaras le crian varias plantas me-
dicinales , como AugiHica, Carlina,. Genciana, Eí-
cordio , Centauras * y otras muchas. Como caii to-
dos )os meíesdelaño eiU nevando en eíte pueblo, y 
por lu común liempre corre el ayrc Cierzo > es eí\c 
País muy trio , y íeco, y las enfetmedades de íus Ve-
cinos tioioces de Collado , Calenturas podridas , y 
cara vez Tercianas. 
No encontrándole en la Jurifdíccion de Eípi-
ñola mas llicmc mineral que ana, que pertenece aL 
Lugar de Quintana los prados, tuvo el referido cu-
tiólo , y hábil Ncgrcte la advertencia de completar 
halla el numero de tres, de que nos da noticia, y 
íe hallan en equellos Lugares inmediatos: una es la 
que ellá en la junldiccion de él de Montija , una de 
las úcte Mctindadcs de Callilla, entre los Lugares de 
Barcenillas del Rjvero , y Rivilla. Nace en un llano, 
junto al camino Real >. la domina un copete de peña, 
y monte a la orilla de un riachuelo entre dos pe-
pas» no es muy abundante de agua , y la que arroja, 
es caliente , de mal olor, pero muy clara ; en las 
orillas del arroyo, que forma (u corriente, halla llegar 
a dicho Rio , dexa una tela blanca , con que tiñe la 
tierra, y piedtas por donde palia. Embió elle doílo 
Boticario el reliduo de ¿S . libras de agua, que evapo-
ró, y el que entregó el Señor Quiñones a D. Joíeph 
Ortera , uno de los acredirados Chy micos de la Cor-
te , quien dclpues de hechas las pruebas , que le pa-
recieron convenientes, dixo, que la Sal, que havía 
leparado, era alkalina lixa , y la tierra greda muy azu-
fróla, y que le patccia, que d agua de ella tacnte feri 
<m>í 
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muy provcchola en toJas las cntcruicdadcs del pecha# 
como catarros cnvegccjJos, toles moleftas, Alma, 
Empicnias, y otras de efta idea , bebicndola ; pero, 
que tomada en bafio, curará las Perlesías, Convul-
lioncs, Aifcrccias , tdapores, lleuiaatilmos, y tod* 
carta ele Obllruccion: como el refendo Ortega era 
lugeto tan habí!, no íe puede dudar f que con toda 
probabilidad íc puede fegnir iu parecer, y governa-
dos por el los Facultativos habitantes de las inmedia-
ciones de c,U filedte, experimentarla en las antedi-
chas dolencias , arr l^andofe liempre a las leyes, que 
diximos en ia tercera parte de nueltra (egunda Acade-
mia i que es delvcntura , que teniendo el remedio 
dentro de cafa, y ran barato , no le aprovechen de 
él IOÍ Moradares de aquellos Lagares. Es verdad, que 
en otra carta dice el Boticario de Efpinoía, que a ella 
fuente la llama el Vulgo Santa, por los felices efedos, 
que bebiendo lu agua han tenido los que padecen 
uta.ci de orina, de ríñones , y piedra, y que a (u 
parecer eí> de mas eficaz virtud , que la de Gayangos: 
a^ ade tamoien, que efia fuente tiene otra compañe-
ra a tres panos ele diftancia > pero que no es tan ten la, 
ni daca ia nata blanca en lus corrientes, como la 
antecedente ; pero nada mas nos dice de íus virtudes, 
ni enkrmos, que íc hayan curado coa ella. 
La legunda fuente, que nos pone el mencio- l^ 
nado Negrcte, es la que cftá en el Lugar de Qyiutana 
los prados, y en ]un<diccion de Efpinoía. Nace junto 
al Lugar, lale íu agua como a regüeldos , mezcla-
da con ayre; dexa también en ms corrientes p -^
ca nata blanca , pero en menor porcon que la ante-
cedente > liempre mana una milma cantidad, íin que 
la altere la lluvia , nieve, ni Elti^ ; ía!e caliente , y 
de ella (e litven para calentarle las manos, los que 
habitan aquella Sierra. De ella nos dice, que tiene 
experiencia , que a muchos ha fido utililsima en las 
repleciones de eltoraago , y vientre, y eiubió el re i-
dao» 
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dúo, que quedó en la evaporación de 17. libras 
de agua, el qual entregó el 6enor Quiñones a Don 
Francüco Viruega , cambien acreditado Boticario en 
la Corte. Eitc hizo las ptuebas conducentes, y Je 
ellas concluyó, que lolo le diferenciaba efta agua de 
la de Rivilla v en lee mas reama (u virtud, pero, que 
ícrvira , íegun fus principios , para los milmos lines. 
Ultunamente dice, que en Villanueva la blanca hay 
otra fuente coa la extrañeza , que todos los días ere» 
ce, y (ale de madre liemprc , y lio fakar, a una Qui-
ma hora ; ella creciente lolo dura media bora, y fe 
bnelve ala regularidad , que antes tenía. De la inter-
mitencia referida, hablamos ya en otra converla-
cion , y en lo polsible , íc procuró aclarar la cauí^ 
pliyllca. Vide Cornelianx, 
ESPINOSO D E L RET, 
LA relación hiítorial de efte Pueblo , y íu fuente la tenemos bien execucotiada por tres fugetos 
muy hábiles: uno el Dr. D. Franciíco Jayme, y el 
otro D. Gcronymo Alonfo Belazqucz, el primero 
acreditado, y docto Medico, y el (egundo erudito 
Boticario, ambos titulares de la Villa de la Puebla 
¿nueva de Talavera. El tercero es D. Miguel Moreno 
c y Acevedo, uno de los aplicados , y mas labios Dil-
j cipulos, que ha tenido el Señor Quiñones , y Medi-
co titular de la Villa de la Calera , cuyos dos Pueblos 
diftan de el de Eípinolo, el uno cinco , y el otro leis 
leguas ácia diverlas plagas. Buelvo a decir, que tene-
mos bien averiguada la hiltoria de la fuente , de que 
vamos a tratar, porque las relaciones de los tres re-
, feridos fugetos, aunque concebidas en diíhntos tér-
minos , concuerdan del todo en la íubftaucia. Dicen 
pues , que el Pueblo de Eípinoío del Rey es una Villa, 
que años hace le eximio de lajunldiccion de Talavcraj 
tlU limada cu Iji ülda de mu eminente Sierra > per-
te* 
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tcncce al Arzobilpado de Toledo r y eítt, reípedlo 
«le cfta Ciudad, a la parte del Mediodía. Aunque an-
teriormente fue de mas numero de Vecinos, oy íolo 
tiene 150 . , los que , viviendo en País, y tempera-
mento muy íaludable , íe mantienen muy robuftos^  
^ llegando a crecida edad , ocupados en las labranzes dei 
campo , que loo lu común cxacicio- Es verdad , que 
lo agrio del terreno de íu Jivnídíccíon , no es apio-
polito, paca que lean abundantes las cotechas de Tri-
go , Cebada T y Centeno i pero las logran bien cre-
cidas de todas huras, que las cogen exquilitas, y muy 
íabtolas i y en las 6icrras abundante caza mayor , y 
menor. 
A la parte del Medio dia de la Villa de Efpi-
Boío del Rey, y a un quaito de legua de diüancia de 
ella , fe ve una fuente', íituadaen la falda del mon-
ee mas empinado, cotre al Norte dentro de un Huer-
to de frutales, junto aun attoyo , que le riega i tiene 
tres manantiales, a qménescubre una Parra de grueí-
ío tronco. Brota el agua entre unas pizarras , y algu-
na tierra de color oblcuro: eslumamente cniUlina, 
fría , de mal olor, y labor, aquél (emejante al de 
Ja Pólvora , aunque rcmilo , y eílc algo fcrru i^nolo. 
La cantidad de agua , que deipden diebos manantia-
les, es como la que podrá llenar un cántaro en medio J 
quatta de hora , ün que el. EíUo rigutolo , ni lail 
exceisiva lluvia jamás aumeoten, o diímmuyan íii,\i 
caudal. El arroyo , que forman íus corrientes, dexa a 
las orillas una tintura , como el orín del Hierro; 
verdad es , que en las partes en donde el agua íe re-
manía , también cria uro tela manteeoía, como la 
que le ve en muchas fuentes thermalcs. Se crian en las 
margenes de lu corriente varias hiervas medicinales,'.] 
y entre ellas la Becabunga, Agrimonia, y Hepática, 
cuyas raices pueden coatnbuir a hacer mas virtuula 
d agua de nueftra fuente. En el año de 1747. aun ci-
taba íin íet conocida cí\a íueme, y íolo teoía el nom-
Zm- U* dá ^¿vfij^ QCÍ. - " btc 
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bre de Herrumbróla enrre los Naruralcs, por pare-
cerles, queel íabor era , como el del orín del Hierro. 
Deídc elle riempo empezaron algunos a uíar de ella, 
aunque con miedo , y haviendo experimentado va-
rias laicidades, fe divulgó íu fama en los Lugares ve-
cinos, y le acabó de coronar famoía nudlra agua coa 
el grande alivio , que ruvo con ella D. Juan Cador-
niga , Admimftrador de Rencas Reales del Partido 
de la Villa de Talavera , curándole de unas tenaces, 
y antiguas Obftrucciones hypocondriacas, que pade-
cía, moviéndole copiollUiamas evaquaciones de vien-
tre , vómitos, y orina. Elte exemplar promovió la 
cfperanza de otros , de modo , que ya apenas hay 
mal rebelde en los Lugares de aquel Contorno, para 
el qual lus Moradores no bulqucn el remedio en 
nueltra agua : y como cali íiempre le coníigucn , ha 
merecido efte auxilio en pocos años tener el crecido 
crédito , que al prelente logra. 
El referido D.Franciíco Jaymedice,que en el año 
de 1750. fue a viíirar a uno de los principales Vecinos 
de la Villa de Efpinoío.que citaba enfermo: con ella oca-
fion no quilo perder la de ver, y examinar efta agua 
tan aplaudida de la voz común > fucile a la fuente en 
compañía de un hermáüo del enfermo, y el Cirujano. 
fcDicho Dr. Jayme bebió quatro quarnllos de agua, 
uparecióle muy delgada , que nada agravaba al elto-
/ymago ; pero que el güito era a l'olvora : hizo lo mií-
z ^mo el Cirujano, y igualmenre el referido hermano 
del doliente , llamado Juan del Pino, en todos tres 
obró bien prcíto la bebida , porque al anredicho C i -
rujano , apellidado Miranda , íc le íoltó profcíamen-
i ( te el vientre , y a los orros dos, además á¿ algunas 
\ Ndepoliciones, les movió en grande abunJancia la 
l l o r í n a y los tres comieron aqael dia, y al liguicntc 
con irrelirtible apetito. Añade el referido , que usó 
de c(ta aguapara una Señorita de las principales de la 
Villa de la Puebla nueva, que padecía Opilaciones, 
y 
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y detención de fus evaquaciones meníales, y que con 
efte auxilio logró delobftruirla , reñablecerla en el 
perdido apetito , y arreglar dichas evaquaciones. Tres 
veces íe hizo la analyns de efta agua , y por tres dií-
tintos lugetos : el primero foe D. Luis Martinez So-
beral, acreditado, y dodo Boticario de la Villa de 
Talavera. Efte decretó, que los principios, que daban 
la virtud a nueftra agua, eran Sal, Vitriolo, y Hier-
ro; y dice , que a íu íaber, y entender, Iv.zo la ope-
ración con el rigor del Arte. El legundo íue el men-
cionado D. Geronyiuo Alonlo Cljzquez , a quien le 
parce , que íolo confta de Sal, y Azutrc; y el tercero 
es D. Juan Bote , Boticario de los mas expciimcnta-
dos de la Corte, quien en pidencia del Señor Qji-
ñones Uizolas debidas pruebas del telidno dc¿2 .1iDias 
de agua, que embió el predicho Dr. Jayme , y con-
venció , que no encontraba mas que Sal alkahna fixa, 
y tierra gredola , con algo de Azufre , y mayor por-
ción de Hierro. 
Ya ven Vms. quanto difieren eftos Artífices 
en la analyñs chymica del agua de la fuente de Elpi-
nolo> pero nada importa,como otras veces hedicho} 
pues , concuerdan todos en las virtudes, que tiene , y 
en los ctedos, que produce. Eftas ion el grande pro-
vecho, que hacen en todas edades, íexos, y natu-
ralezas robuftas, y endebles. Son eficaces , para cu-y( 
rar las Hydropesias , Hypocoudnas , torpezas de vien-. 
tre , jaquecas , vahidos habituales, los abotagamien-
tos, que los médicos llaman Cachexias, labulos, 
arenas, y piedras de los ríñones , y vegiga , la eíle-
relidad , fluxo blanco en las mngeres , gonorrea en 
los hombres, detenciones meníales, y hemorroydales, 
y eftos miímos fluxos , tiendo inmoderados , los de-'] 
tiene , abre el apetito , y aviva el calor natural , fon 
cípeciales en el Elcorbuto, toda dpecie de Obftruc-
cion de la región natural, palmos, convulíiones, y 
y otros qiuleíqmeta vicios de las entrañas ^ que fean 
í ^ a de 
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de efta idea 5 cuyas operaciones luce mediante las 
evaquaciones dichas , que excita de vientre , y 
orina, y un poco el fudor. Ya Vms. ven , que como 
dexo diclao, Ion teítigos de mayor excepción los rcte-j 
ndos, y que no íolo fe valieron de la común opi-
nión , para acrcdirar las utilidades de cita agua, lino 
que la experimentaron por sí, y en muchos cofermos; 
de algunos de los quales yá hemos hablado , y de 
los demás que apuntan , íolo referiré tres elpeciales, 
alegados por el ya citado Dr. D. Miguel Moreno. 
Antes de referirlos, prevengo a Vms., que aun-
que todos ellos dockosProfellbres delctivcn el moio de 
ufar de eita agua , en nada es diferente del que propu-
íimos en la tercera pane de nucllra íegunda Acade-
mia. Dice , pues, que D. Joíeph Sánchez de Rive-
ra , Familiar del Santo Oficio, y vecino del Lugar 
de Calera , cantraxo un afeito hypocondriaco me-
lancólico , o con manía. En los primeros rudimen-
tos de lu mal, que fueron en el año de de 1751. , íc 
explicó con pequeños vahídos dicha dolencia , a que 
antecedían cru¿taciones de flato, ruido de cite en 
el vientre con inrtacion doloroía , congojas, opreí-
íion de pecho, o grande dificultad de relpirar , y que, 
aunque pequeño, era un inlulto de Alma convulfi-
^•'O, oflatulento. En eltc citado palsó tres meles , re-
lí'HtiendoIe los mencionados accidentes : al lin de ellos 
j i Í^¿ hicieron mayores, potque venían con mas fuerza, 
/ y mayor frequencia , llegando los vahídos a hacerle 
\ perderla vitta , y caer en nerra, y dicha opreiion 
. de pecho a dilminuirlc el lentido,y movimieiuo,tanto, 
I que pondera, que algunas veces le temió , qu» Jade 
\ pjralyrico. Se iba poco a poco enflaqueciendo j pero 
\ Añadiéndole a los males dichos la falta de lueño , cf-
pantos, y algunos dolores de vientre, procuró re-
mediarle con todas las medicinas , que le parecieron 
convenienres, teniendo pretente el temperamento 
melancólico del lugeu>, ti 1er muy aprchenfivo , fu 
riela 
* •/ 
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vida ociofa, y algún ddordcn en la comida , y be-
bida , mas nada baftó, ni menos el que concurneí-
íc a coníulta otro Medico de Talayera, llamado D. 
Joícph Rodríguez , el que del miímo modo experi-
mentó lo poco , que alcanzaban los remedios de la 
Botica, para deftetrar tan grave dolencia, halla que 
de coníejodc ios dos Médicos le determino a pallar a 
tomar las aguas de la fuente de Eípinoío del Rey, en 
donde eftuvo 15. días bebiendolas con el methodo 
debido, y en elle tiempo logró, que le le íoltalíe el 
vientre , y purgar por la orina tantos materiales, que 
una , y otra evaquacíon fueron bailantes, para que 
al referido plazo le rellituyelle a íu cala perfcclamente 
íano , y gordo , como oy íc mantiene. 
Haviendo ocurrido también en la exprcflTaJa 
Villa de Calera una epidemia deViruclas por los mcles 
de Juniojnüo, Agollo,y Septiembre del a ñ o d e i 7 4 8 . 
fue comprehendida en ella Maria Diaz de Arenas, de 
edad de 15. años 5 íuc muy travajola la enfermedad 
en todos lus tiempos j pero lalió de ella, y no con 
tanta lelicidad , que no le quedalíeun Tumor en el 
hypocondrio linicilro, al qual a breves días acompa-
ñaron ot ros accidentes de inapetencia continua, gran-
de canlancio , o fatiga con el mas leve exercicio, 
íed , peladez en todos los miembros, reípiracion di-// / 
ficil , palpitaciones de corazón , y dolor continual 
'de cabeza. Pallaron mas dias, y detenida en la men«\ 
íal evaquacion , le experimentó calentura , que lien-
do en el principio intermitente, vino a parar, def-
pues en continua , con grandes íudores nocturnos, 
enflaquecimiento umvcrlal, y fuertes incrementos deí-
pues de comer al mediodía. Perluadido nueftro Dr. 
Moreno , a que la enfermedad caminaba diíparada a 
conñrmaríe Heciica , diícurrio para contenerla quan-
tos remedios convenientes puede el Arte dar de sr< 
haciendofe cargo „ de que ella peligroliísima dolen-
cia nacía del referido Tumor, que íeniiblcmcntc 
etc-
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crecía , y íc endurecía i y viendo, que aquella natu-
raleza havía rcíiftído tres anos , y que poco mas po-
dría durar lin perecer > no bailando medio alguno a 
vencer la energía del mal, apeló a las aguas de nuef-
MiX fuente de Eípínolo, en donde tuvo a la cnterma 
tomándolas tres meíes, y con las que logró, que 
moviéndole copíolamentc la orina , y moderada-
mente el vientre, íe deshicíelTe el Tumor clcírroío, 
bolvieflen a fluir las periódicas evaquacíones, cetiafle 
la calentura , y fe teftituyelfc a Caleta con la íalud 
mas perfeda. 
El Rmo. P. Fr. Franciíco de Ocaña , Reli-
gíoío Geronymo , padeció en íu Monatkno de ja 
Villa de Talayera Tercianas dobles, que a beneficio 
de algunas íangrias, y la Quina, faltaron > pero que-
dando lin apetito al alimento, con dolores de vien-
tre , falta de íueño , anfiedades, mucha flatulencia, 
triíkza, retención de vientre con roído en el, y 
otros accidentes: hicieron quanto es dable en la Me-
dicina para fu alivio los Médicos de Talavcrai pero 
burlándole el mal de todos ellos auxilios , crecía lin 
tala. Con eíle motivo , y con el de divettü íu me-
lancolía , fe retiró a una Granja , que íu Monallerio 
tiene una legua diílante del Lugar de Calera: a bre-
V "e tiempo llamó al Dr. Moreno , quien mirando eí-Ipta enfermedad con la debida reflexión, hizo juicio, 
/ £ue era nacida de havet curado inopinadamente, y 
k antes de tiempo dichas Tercianas, y que la dolencia 
prcícnte no era mas, que haverle rranímutado en 
otra díílinta , aunque dependiente de la miíma cania: 
y aísí, haviendole preparado , como convenía , le 
aconlcjó, paHaÜe a beber las aguas de la fuente de 
Opinólo con el methodo regular, lo que executado 
por efpacio de 15. días, tuvo la felicidad de que íol-
tandolele exceísívamente la orina , y vientre , fe ref-
títuyó a íu Monallerio rebullo, y bueno. Pudiera 
flefaic a Vms» OUQS mucho» calos de males de ríño-
nes. 
' I I I 
/ 
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nes , y vcgiga , piedras en eüas cavidades , yReuma-
tiímos dolorolos, venci dos por Ja virtud de nuettra 
agua > pero de las obíervac iones antedichas conoce-
rán la eficacia»;que tiene , y la grande efiimacion, 
que deben hacer los Moradores de aquellos Contor-
nos de un remedio tan elpecial como elki dando 
noíotros al miímo tiempo muchas gtacias a los refe-
ridos ProfelVores por las n oncias, con que nos han 
contribuido para el bien publico: y luplicandolcs 
hagan quantas mas expertCD cías puedan con la debida 
reflexión , para que cu adelante íiivan de otros taoa 
tos lufragios a la íalud humana. 
ESPLUGA E M CATüLAuA. Viit 
MONBLANC. 
ESTADILLA. Vide B A R B A S T R O . 
E Y B A R . 
ES Eybar Villa en la Provincia de Guypuzcoa, quatro leguas de Mondragon , con 18o. Veci-
nos, muchos Mayorazgos, y ricas caías, en una 
Parroquia. La baña un Rio de mucha , y buena pel-
ea , y en el íiglo pallado ruvo una grande fabrica de 
Arcabuces, y otra de Manteleiu. La pobló al fuero 
de Logroño el Rey D. Aloalo XII. de Caftilla año 
1346. , poniéndola el nombre de San Andrés de 
Eybar, el qual ha perdido, y íolo retiene el de (u 
primitivo origen. En efta Villa elluvo el Dr. D. Fran-
ciíco Vallcjo , uno de los dos habiliísmioi Viageros 
de quien íe valió el Señor Quiñones, para vilitar las 
fuences minerales de Efpaña. Elle , pues , dice, 
que en la preíentc Villa cftuvo con D. Joíeph Anto-
nio Arrey , Boticario de ella , el qual le eníeñó los 
parages de aquel termino , en que 1c crian cípeciales 
plati' 
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phintas medicinales, como ion: el Lirio, Conva-* 
lio, la Ruda capraria, el Trifolio fibrino , Veróni-
ca , Hiedra terreftre, los Heleboros, Angélica t y 
otras > pero la mas efpecial de las que allí le cogen 
es la Zarza parrilla , por lo abundanre , y de buena 
calidad , que lo es tanto, que comparada coa la que 
íe nos conduce de Honduras en la India , en nada fe 
diferencian , ni aun en las virtudes r como lo han 
acreditado los felices efectos, que ha producido ett 
diftintas curaciones i y por tanto le valen de ella los 
Boticarios de todos aquellos Contornos. Si eíla 1c 
bcnehcialle , o cuydaffc, como es regalar hagan en 
la Lidia, nos podría ahorrar de muchos dilpendios, 
cantados a los enfermos por íu íubido^ precio^  Coma 
no es eñe íoloel Pueblo, en donde íe cria efta eftima-
ble planta en nueltra Elpaña, lera predio hablar 
fundamentalmente de ella en otra parte. ¡ÍUe VilJa» 
vieiofa en- Ajiurtas. 
Y i es hora, dixo e4 Señor Cura, de que 
yms. íe retiren al deícanío porque 
Tempux adejí, cumjam placidat» nox alta quietem 
Suadit f & mbrifero lamina ron madent% 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Q U E C O M T % E H E W J D E 
trece Lugares, en cuya J u r i ¡dic-
ción Je halla fuente mineral, o 
otra coja perteneciente a la 
Hijloria natural, 
P ARA cfta duodécima noche eftuvieron, como ficmpre, puntualüsimos los Académicos , i lin 
que precedielie couverlacion de diftinto allünto, 
empezó D. Jayme Aíavez ponderando de quanta | 
edimacion le era el concurrir con Sugetos de tanta 
unión , i fabiduna ; pues, fe conocía , cjue las inten* 
ciones de todos a nada le dirigían mas, que a conx 
placerfe mutuamente, y adelantar el provecho Pa 
blico : y dclpues de haverles dado las debidas gracias 
por si, y el Dod^Quiñone», dixo: 
F 
F A B AN A. 
E N el Rcyno de Aragón hay una Montana miiy| elevada, llamada de Guara , y en ella una peña. 
cuyo nombre es Fabana j es de tan exceísiva gran-
Tom. J l . d t Ag. min. R* deza, 
o 
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deza, que eftando íocabada, (irve de techo, y cubier-
ta al celebrado, y Müagroío Santuario de S. Coime, 
y S. Damián , Gloriólos hermanos, Médicos, y 
Martyrcs, y a una grande Cafa, que junto a el hay fa-
bricada. Erta relación , que Vms. oyen es la milma, 
que embió al Señor Quiñones el P. Joleph Franctí-
co Clavera , acreditado Boticario del Colegio de la 
Compañía de Jclus de la Ciudad de Caiatayud , y 
profiguc diciendo , que la celebridad de dicho San-
tuario , y fu magniñcencia, nace de la tradición anti-
quiisimade haver eftado allí los dos citados Santos en 
tiempo de íus períecuciones. Es cierto, Señor Don 
Jayme, repulo D. Onofre el Abogado , que la Hií-
toha de eitos Santos eñá bien oblcura , y no es puí-
tible hallar pruebas , que tengan vtciünulitud , para 
perluadir, que eftuvieron en Eípaña alguna vez. Los 
Griegos veneran tres Santos Coimes, y tres Damia-
nes, también apareados como los nueftros. El día 
diez de Julio hacen fíelU a unos, a otros el diez de 
Noviembre, y el diez y líete de Octubre a los otros. 
I Alsientan, que los primeros vivían en Roma, y que 
padecieron el martyrio imperando Carino \ que los 
íegundos eran de Alia, en donde murieron en paz, 
y los terceros de Arabia, martyrizados en Eges en 
Cilicia , imperando Diocleciano , y el Govcrnadoc 
Lylias , con otros tres hermanos luyos, que llaman 
dichos Griegos , Anthimio , Leoncio , y Euprepio; 
a ellos últimos Ion a los que reconoce la Santa Ro-
mana Iglelia. Se allegura , que lus Cuerpos fueton 
llevados dcldc Cilicia a la Syiia, cerca de la Ciudad 
de Cyro ; y es cierto, que deíde el tiempo de Theo-
doreto havia allí una Iglelia , edificada en honor de 
cl\os Santos : otra havia en Conftantinopla, que hizo 
reedificar magnilícamente el Emperador Jultiniano, 
y el Papa Félix 111. hizo conílituir otra en Roma año 
de 5 z%., cuyos nombres efián en el Canon df la Igle-
lia Romanas conque, vean Vms. que probabilidad 
/c 
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le podra dar a una noticia como efta, ni aífcntir, que 
en la alpereza de ia ¿Montaña de Guara bulcaíTcn los 
Santos Médicos refugio , para ocultaríe a la titania 
de tus Perieguidores; pues, halla la translación de 
íus Reliquias , parte a Vcnecia , y parte a Luzarches « 
en Francia, ion muy dudólas, como prueban los 
Bolandilbs, 
Como quiera que fea: a la mano derecha del 
Altar mayor de dicho Santuario , fale de la peña, y 
como relujando , una ñientecita, cuya agua cíla 
muy acreditada, pata curar toda efpecie de Calen-
turas, y otras dolencias; pues, apenas hay enferme-
dad alguna, de quantas padecen losVecinos de aque-
Jlos Pueblos cercanos, que para dcshecharla no le re-
fugien a efte auxilio, y con efecto , experimentan 
muchas felicidades. Bien creo , que todas ellas dima-
nan de la grande fe con que la beben los dolientes, y 
de la interceísion de los Santos Médicos Mattytes; 
pero el referido P. Clavera dice , que el agua contie-
ne Sales muchas , y aptopolito, para producir bellos 
efectos, y que con ellas Sales mueve bailante la orina \ 
a los enfermos. Otra fuente , añade , que hay poco 
diíbntc de ella Santa Caía , con la virtud cípccial de 
curar rodas las enfermedades habituales , principal- r^ . 
mente llagas viejas, Edemas, y las del cutis: cfta 
tiene íu aísiento entre una porción de Higueras, enr 
cuyas ramas íe ven colgadas muchas vendas , y otras 
Alhajas , proprias de los enfermos , que íe curaron 
con el agua de cfta fuente > y de la qual podemos ha-
cer el miímo concepto, que de la antedicha, 
f A h C V S . 
E N el Reyno de Navatra diftantc una legua de Pe-ralta , bien celebrada por los generólos Vinos, 
que rinde íu territorio , eftá la de Falces , que es la 
mejor de las que componen lo que llaman Rivera de 
KA a Na-
1*1 
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Na\arra , eñá habitada de joo. V i c m o ? ; ion Se-
ñores de ella los üu íhcs Marquelcs de íu nombre, 
tienen la Junldiccion , como toles, de nombrar Cu-
ra Beneficiados, y Alcaldes, por concelsion , que 
logró de los Reyes de Navarra Picrccs de Pcralta-
ptuncr Señor de efta Vil la de Falces, la que confir-
maron delpues los Reyes de Callil la. El terreno , en 
que el\á tundada, es bailante cica b r o t o , por lo que 
lus calles, ademas de 1er angoíhs „ tienen mal pilo, 
y le anda por ellas con pena , por las muclus cudUs 
que ocupan. Hay en ella buen numero de calos de 
Nobles , que íe dividen en dos eOados; la rodean 
del ic iólas , y amenas Huertas, aísi como abundantif-
limas Viñas , de que lacan lus Moradores- mucho , y 
ton excelente V i n o rancio , c o m a el de Petaltaj 
la baña el Rio Arca , con el qual le riego el termino^ 
que lo mas es piedra de Yeflb. Además de la Ig!eíu 
Parroquia!, y otras Hcrnuras , tiene uiia en lo alto 
de un monte , que domino al Pueblo , en la qual fe 
venera el Divino S A L V A D O R del Mundo, de quien 
conligucn los Vecinos grandes, y continuados Mila.-
gros, y en ella lucen uno Lolcmne tiefta annual con 
corrida de Toros. En ella ViLo le litigon , y deciden 
los Pleitos o Cauíos Criminóles , y Civiles de tQ« 
do el Pottido , que corrcfpondc ol Coiidcliable de 
cNavarra. Las noticias de ella , y de l u ¿icnte mineral 
3 las tenemos del Dr. D . Al tbnlo L i m ó n Montero , de 
i D. Jolcph de Silva , Medico de la Villa de Milagro, 
de D- Jolcph Ibarrolo, rombien Medico en lo de Ver-
gara , del P. Joleph Froncilco Clovera , Coxicano del 
Colegio de la C o m p a ñ i o de lo Ciudad de CVatayud, 
y de D. Pedro. Viñaburu , Doticorio en lo de Pam-
v piona : todos con muy poco d.l'.rencio convienen en 
• d litio de la fiiente,principios, y virtudes de lu agua. 
El mencionado Dr. L imón ( i ) t f au dmy de 
intento elle ailunto , y dice , que lo tbentc de Fa'ccs 
tiene 
( i ) Elp. Criílal. de Ag . hb. i . tract. i. pag. i ?o . 
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tiene íu nacimiento no lexos de la Villa en Un pe-
queño Prado dclicrro de Arboles; que 1H caudal es 
moderado , que el agua íale templada , ello es , ni 
fría , ni caliente , y que lu íabor es algo laiado. El 
dicho Silva añade , que la fuente clU caca de tres 
quartos de legua de Falces, camino de la Vdla de 
Miranda , en la parte baxa de nn montccillo > mi-
rando al Septentrión , y en un litio llamado Calche-
tajy que por tanto la fuente tiene el milmo nombre, 
a caula de que el que la dclcubnó era vecino de Fal-
ces , y también llamado Calchcta ; y en efto con-
vienen Viñabutu , y los demás, a añade elle ultimo, 
que es muy copiólo lu raudal , y que mueve pode-
rolamente el vientre, y orina. Para decidir el citado 
Limón íobre ios principios , que hacen a ella agua 
meJicLaai, íe vale de la autoridad de D. Diego de 
Aranaz y MaJdonado, Sacerdote, y Medico , que 
era entonces, y lo havia lido doce años de la Villa 
áe Falces. Elle, refpondiendo a las preguntas, que le le 
hicieron, dixo alsi: El mineral, que participan dichas 
aguas, es Nitro con alguna mezcla de Sal cunum , lo \ 
qual fe colige, de que en todo aquel lucio abunda lo 
nitrofo , y por la luperticie de la tierra es lalada , y 
el Ganado , que allí le apacienta , tiene la carne muy 
gullola por lo íalobrc. El labor del agua mamlielU 
también el mineral dicho ; la tierra , que dexa , cjr 
cenicienta: la he villo muchas veces, y tenijopoí 
fin duda , que tiene los retendos principios. Al lle-U 
gar aqiíi, hace el Dt> Limón una reflexión, querien-
do piobar, que la tierra » que dexa en el relidna N 
nuellra agua , esentnade , o gredola , alsi por, que 
tiene las milmas virtudes la tierra , que c! ag.u, como 
por el color ceniciento de cita , que ts el milmo, que 
léñala Galeno a una , y la mas eficaz de las dos d-
pecies de entriade , y añade , que haviendo probad 
<\ remanente , hallo , qne el labor era algo amargo, 
y llcgauo a la llama, daba algunos eitalhdos. 
Pro-
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• Proligue el Dr. Maidonado en fu reipuefta 
diciendo : evaqiun diclus aguas , bebidas Jos humo, 
res grucitus , pituitolos, y porracees del cftomago-
inteltinos, y primera región , atenúan , abren las 
vias oblhuidas, deíecau , y reíuclven dicbos humo-
res giuellos, excitan el apetito , y Ion útiles en las 
entermedades , que dependen de los humores íobre-
dichos , y he vilto efectos maravillólos en dolores 
cólicos y y nefríticos. Aprovechan para los Hypocoa» 
dnacos, tomadas en cantiiad competente por la bo-
ca , y portandoíe los enfermos, como fe ufa en el 
día de purga. También aprovechan a los Hydropi^  
eos, a los que padecen efectos Edematofos , y a 
aquellos que abundan de Sema , o la engendran en 
cantidad , mediante la evaquacion de dichos humo* 
res, y la corrección de la deílemplanza fría de hí-
gado , cítomago, y demás partes. Purgan las men-
cionadas aguas los ríñones, y vegíga , tan maravi-
Jlolamente, que todos quantos padecen dichos afec-
tos , y demás arriba dichos, íin coníejo de Medico, 
tomaban el agua , y arrojaban tanta cantidad de hu-
mores heterogéneos por cámara, li el daúo eftaba 
en la primera región, que no necelsitaban de otro re-
medio > y li en las vias de la orina havia humores 
grucíTos, arenas, o piedras, los expurgaban, como 
•yo lo vi, y muchos me lo atumabau. Son útiles cl-
c as aguas para Tercianas notas, las quales tienen (u 
í bco en el meíenterio, y partes vecinas a el: a eftos 
'aprovechan mucho, evaquando los humores, que 
las cauían. Es verdad , que a los que tenían la cauía 
en el hígado, no aprovechaban, antes fentian mas da-
| ño , y le les hacían continuas, lo qual en mi juicio 
íucedia , porque dichas aguas no evaquan mas que 
'ie primera región i yalsino encontrando la cauía 
jn ella , agitaban los humores , y los mezclaban coa 
Ja malla íanguinaría , de donde reíultaba calentura 
continua: íoa también útiles para dolor de eítama-
V v J 
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go, originado de flatos, y para obftruccioncs. Harta 
aquí el predicho Dr. Maldonado. 
;>obre efta relación , entra el Dr. Limón dií-
curriendo , y propone, que aunque dichis aguas no 
tuerten útiles a mas enfermedades , que a cftas , que 
ha monrtrado la experiencia , letían de grande crti-
macion i pues , ni Ion pocas , ni leves , las que re-
fiwc el citado Dr. Maldonado i y que los Naturales 
de Falces, y íu comarca ellán obligados a dar ma-
chas gracias a Dios Nuertro Señor, que les dio en 
aquel iuelo un remedio excelente para tantas , y tan 
graves dolencias a tan poca corta , que con él (e pue-
den libertar de las fartidiolas medicinas de la Botica; 
y añade, que además de los males referidos , ion úti-
les ertas aguas, para curar otros de no menor impor-
tancia, como Perlesías, Aímas , caufadas de humo-
res frios, fluxos blancos, y eftenlidades , nacidas de 
erta caula. Para la cachexia , (nprertones de meles, 
llagas viejas , Sarna , y demás afedos cutáneos, ad-
toiniftradas en Baño tibio , y para otros íemejantes: 
pero, que todos eftos efeítos íerán felices , li los que * 
ulaíién de ellas , lo hacen con las reglas, y prepara-
ciones convenientes. Para mejor eftablecer la doctri-
na referida , la apoya con las obíervaciones, que 
leembió dicho Dr. Maldonado; y es la primera de 
un vecino de la Villa de Erce, que padecía vin do!or 
nefrítico , y a quien hizo todos los remedios, qnc le 
parecieron oportunos ; pero no haviendo aprovecha-
do alguno , le pulo en Baño de hiervas diuréticas , y 
emolientes , dándole al milmo tiempo bs cantin-
das por la boca, aunque pteparadas , como dilponen } 
los Prácticos en tan grave ma1. Viendo que nada 
aprovechaba , dilpulo , que bebiclVe el agua de la 
fuente de Falces , la qual tomó al pie de la fuente; 
con la qual, el primer día , y a poco rato , empezó 
expeliendo cantidad de íangte , y tanta , que íe deí-
mayo : mas recobrado con un vizcocho , y dos lor-
bos 
\ 
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bos de Vmo gcncroio , luvicnoo dcicaníado un díatw 
le tbc al ligaieotea ln caía íano , y lia accidente al-
guno , hbre de un tmnor, que tema en el riñon 
bcrcdio , y annnando , que ta cantidad de íangre, 
que arrojó, era cali una azumbre. 
Pone la leguuda , y dice t que Uavicndole lla^ 
mado , para vuitar al llluitriíswio Señor D. Joleph 
de la Peña, Obilpo de Calahorra , le iníbrmaron, 
que havia padecido un afecio nefrítico , y le hallo 
con diínna , o ardor de orina , ocalionado de flema, 
talada , la que íc veja en el orinal en crecida canti-
dad con avucho lentor,y tenacidad} y conbdetando, 
que por ellas léñales, lolo padecía la vegiga pot pro-
pria palston , le dio a beber, lin preparación alguna, 
una azumbre de agua de la liiente de Falces , y con 
fulo eiU porción limitada , orino tres orinales , y en 
dios media azumbre de dicha flema , y quedo li-
bre del retendo ardor. Sobre elte lucho ctitica el Dr. 
Limón , -y petluade, que eftas , ni otras aguas mi-
nerales , no íe deben tomar lin preparación, porque 
los que lo hicielíea Te expouen a mayores malesi 
uno, porque Lino lañan, culpan al agua del motivo, 
que no dio ; y otro , que toia Medicina , pata ice 
laludable , debe elUt indicada petteclamcnte, apli-
carle en debida cantidad, y quando la ocañon la pida, 
•'(¡n iiarle de que una, u otra vez haga accidentalmen-
t e provecho, y no le ha de aventurar con facilidad 
: la vida , y lalud de los hombres. Contirma ella 
;do¿lrina con otea oblervacion del antedicho Dr. Mal-
donado de unaSeñora^, llamada Doña Mana ftadaráo, 
la que padeciendo un dolor de cabeza, dependiente de 
hu mores calidos, pot (eríu temperamento atdicnte le 
paiecio, que le ahorraría de eftáten la cama bebiendo 
el agua de nueflra fuente. Comunicólo con dicho Me-
4 dico , y cfte la aconlejó, que no lo hiciede, lin que 
pnmcio le preparaflé con algunas medicinas propnas, 
para que cecayeiVc bien d agua , y hicicfle lu electo; 
pero 
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pero la Señora r.o fo!o no obedeció, iinó que palsó 
a ufarla ; mas también conligmó , que los dolores le 
hicieílen mas agudos, crecielíc el calor , y lobre-
vinieffc vigilia , que toda la puío en grave neigo 
de la vida , la que huvieta perdido , li íu natu-
raleza robufta no le huviciíe iacudido por un abun-
dante ñuxo de flema liquida , y acre por las na-
rices. 
El ya mencionado Dr. Silva añade a lo que 
queda dicho del Dr. Limón , que haviendo hecho la 
analyiis, averiguó , que los principios , conque obra 
efta agua, ion Azafrán de Hierro, y algo de Vitriolo, 
que poco mas , o menos tiene las muñías virtudes, 
que la de la fuente de Fircro ; pero conviene en que 
cura las mil mas enfermedades. £1 precitado Viñabu-
ru íolo adelanta , que junto a nuellra tuente nace 
otra de agua lalada, con todo , que la de la medici-
nal es dulce , y tauto, que cura los dolores cólicos, 
endulzando los humores talados, y acres, que los 
producen, al modo que lo hace el agua del Pollo, % 
aunque con mas eficacia; y el referido Padre Clavera 
dice, que efedivamente cura toda elpecic de Obf-
truccioa, Hypocondria, Hydropesía, y Tercianas re-
beldes, o Quarranas, que no han obedecido a otros 
remedios. Si Vms. conüderan todo lo rcfctido, y 
que en lo principal de las virtudes de nueftra fuen' 
eflan convenidos rodos los Ingetos mencionadí 
hallarán, que es muy eftimable cite hallazgo i p\ 
en la linea de enfermedades pertinaces, y largas, qrt 
los Médicos llaman Crónicas, apenas hay alguna, para » 
la qual no fea efta agua muy útil, y grande el focorro, 
que con ella tienen los Moradores de Falces , aísij j 
tuvieflen compuerta, y bien reíguardada la fuente/7 
para la comodidad de los enfermos > creo , que lof 
procurarán hacer aisi; pues , le harán cargo, que 
íiendo una Villa de tanto porte, alegre , de Ciclo • 
íano, regalada , y con todas las convcüieacias, que 
2 W U. de A¿.mk^ pac-
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puede apetecer qualquiera eoféemo , es laftima, que 
por ío!o el ddarnparo, en que cñx la fuente, dexca 
de ir a lü r^at los alivios , que les ofícee lu agua, pa-
ta curat lus dolcixcas. 
F I G U E R O A. 
EN un -dilatado Valle, llamado de Rabeda , que hay por cima de los Cerros, que rodean a la 
Ciudad de Orenle en el Rcyno de Galicia , y ácia lu 
parte Oriental, no hace muchosaúos , que le deícu-
brieron dos fuentes minerales : una es la que ella in-
mediata al Lugar llamado Figucroa , y de la qual no 
tenemos mas noticia, que la que nos dio D. Andtés 
Meyrc, íabio, y acreditado Medico titular de la 
Ciudad de León , quien íolo nos dice, que el agua 
de ella es caliente , y azufrofa , que ha tenido halla 
aqui poco , o ningún uío; pero que le conlla , que 
es muy apropoíito, para tomar baños, y que latie, 
que cura del modo dicho las Perlesías, y toda enfet-
medad producida de humores frios , y húmedos, y 
que inducen a debilidad en los miembros. Debemos 
íuplicar a los ProteQbrcs, vecinos del Lugar de Figuc-
roa, nos comuniquen noticias mascábales, y circuní-
fnciadas, para que dándolas a luz en el Apéndice, 
:iie íe intenta hacer al fin de ella Hiiforia , logre el 
^omun elle alivio mas en fus dolencias. 
li • ' -
FlñANA. 
\ TT S efta una Villa del Rcyno de Granada, compueí-
JLI ta d£ 300. Vecinos, Cabeza de Patudo, ya 
Y uya Jutiídiccion elUn lugetas la de Habla , y la de 
sOrucena. Tiene fu ütuacion al pie del Cetto del Al-
mirez , y falda de Sierranevada. En el termino de ef-
ta Villa, dice el Dr. D. Pedro Navarrete , Me J co, 
que fue de Cámara de S. M., que hay uaa mina mu/ 
abun-
V 
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abundante de un eípecial, y fino Metal, del qual tie-
nen Jlena los Vecinos una cafa j pero tan intima-
mente mezclado con otras materias , que hafta ahora 
no han podido averiguar de que eípecie íea. Ma 
fimple noticia doy a Vms., porque me parece , que 
eon ella podrán en adelante tomar alguna determina-
ción los Vecinos del Pueblo , o los de algún otro, 
para averiguar , que metal íea eftc , pues i íegun le 
pondera lu abundancia , no podrá menos, que rendir 
mucho interés a quien cultive la mina. 
P I T E R O . 
EN el Reyno de Navarra, y en íu Rivera, efiá íi-tuado el Lugar de Fitero en un llano ; fu termi-
no es fatil de todos granos , y muy abundante de 
Olivos; tiene de 500; a 6oo- Vecinos, que compo-
nen una (ola Parroquia ; difta lietc leguas de Tafalla, 
de la Villa de Igéa una , y una y media de la de Ger-
vera. Son Señores de eftc Pueblo los Mocges de San 
Bernardo., cuyo Abad tiene la Juriídiccion Efpiritual, ^ 
y temporal. La Iglelia Parroquial,, es la müma , que ' 
la de dicho Monallerio , íirviendo fus Monges a todo 
quanto pertenece a ella , fin que aya Clérigo alguno» 
El Dr. D. Alfonfo Limón Montero (1) trata de los 
Baños de efta Villa, lo que hace por el n-torme, que 
le dio el Dr. D. Geronymo de Ribas , Medico , qu(J 
en íu tiempo era de ella ; y aur-que fu relación e 
muy buena , me parece , que es mas clara >, y arre1 
glada, la que nos da D. Joícph Antonio Ximcnez,' 
labio , y acreditado Boticario de dicha Villa de Cer 
vera , uno de los mejores Chymicos , que ha tenido 
aquella tierra , y es la que voy a decir. 
Medía legua diüante de la Villa de Fitero , y? 
camino recto de las ds McÜnüas , y Acuilar,' Puéj 
blos yá de Cartilla , efiá la celebrada luvcte , llamada 
de Fuero , de cuyas aguas otan los doLeutes con mas 
Ss i • cOii-
(-í)Eíp..Cnft. de Ag. lib. 1. trac. 10. cap. 5.1 
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conveniencias , que en otro .ilgun paraje de Eípaña, 
en que le hallan Baños. La licuación de crta es cerca 
del camino Real, y Bao Alhama , entre unos moa-
rés , que formando una pequeña hoyada, ta rodean 
por rodas partes, lin que eüorven , que por la parte 
Occidental haya camino breve , y bailante luave, 
para que luban Coches hada el Baño. £1 primero de 
dichos monres , es muy empinado , y nene a corta 
ditUncia un mineral de Vello muy blanco > el iqgun? 
do, rambien es bailante airo, y apoca mas datan» 
cía , que el dicho, en tierra ya de Caihlla, tiene otro 
lemejante mineral, y los dos e(Un vellidos de Ro-
mero , Tomillo , y otras plantas inferiores. El ter-
cero , que es en el que cílá el Baño , es mucho mas 
buiniide, que los dos antecedentes : abundan lus 
entrañas de tierra, y piedra de Ocre, de color (ubi-
do amarillo, inclinado a rubio , como íe manmd-
ta en el barro medicinal, y lin cralitud, que fe laca 
de una caverna del miímo Baño. Al principio de la 
;Cueí la peñaícola de efte ulrimo monte, hay dos cue-
vas cerradas , de donde anteriormente le lacaba coa 
libertad la mencionada tierra para el ulo de Pibcores, 
y Albañilcs , halla que la malicia de algunos indivi-
duos del Pueblo empezó a valetíedcélla , para adul-
terar los Tabacos , y elle fue motivo , para que fe 
Terrallen da orden de la Real Dirección de ella Renta 
Sael año de 1740.: en medio de ella fe ve otia gran-
ule cavidad , cuya efpaciofa entrada mamhcila haver 
lido dclcanlo , y abrigo de los ganados. En el centro 
de cita , hay una {amóla gruta , tulla ahora no bica 
.dcicubicrra i del recho de ella , llueven, y también le 
d.s izan de lus paredes laterales muchas gotas de agua, 
JJUC depotitadas en vanos remamos, pallando tiempo, 
1.x convierten en piedra. Va de ella rara invención de 
~ ¿x naruraleza , hablamos anadio D. Jayme, en la 
converlauon que lucimos de Corpa, y íe dió uaa 
fncduaa razón phyáa para íu mccligeacu. Kiir Corpa. 
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El ñn de ciu dilataba gruta es una moderada 
tafeada natural, o porción de agua de(peñada íobre 
una pendiente peña: ella agua es templada, entre fría, 
y caliente , lin olor, color, ni íábot extraño , parte 
de ella íe luiue dentro de la Cueva, y parce, (ale por 
la boca , rogando las faldas del monte. A lo ultimo 
de la referida cuelU, y peña, o parte (uperior, que 
cubre a ella gíuta, eltá un llano elpacioío , alegre , y 
deliciólo, y en d íitio,a donde (uelen ir las gentes, que' 
concurren al Baño, a divertirle > pues, deíde aquí 
íe vé bailante cerca la unión de dos Ríos con el de 
Albacua, los ñnes de las Vegas de Cervera, los prin-
cipios de Fitcro , y el camino Real, por donde traa-
fitan con freqnencia palfageros. A la eípalda de la 
mencionada gruta, acia el Norte, a poca diLlancia, j 
cali linea reda , ella el Baño , dentro de una cala con 
havitaciones, y Iglefia, en que oyen Milla los enfer-
mos , y alsillentes. La fabrica de ella tiene mas teñas 
de fer hechura de Moros , que de Romanos. Es un 
cañón, o cueva acanalada , abierta en peña , con la . 
boca acia el Norte, de cinquenca varas de largo, y | 
una y media de ancho , cnlu principio es arqueada, 
y en íu tin , minada con proporcionada altura , y de 
aqut, por la patte del Oriente. nace el agua de entre 
las peñas, delde donde corren hada la entrada , y 
puerta de la Cueva, por la qual íalen , baxando COf 
Dallante corriente a leñalar los limites de los d 
Reynos de Cartilla, y Navarra , y a intraduciríe ei 
el citado Rio Alhanu. El caudal de agua de ella fuen-
te es , como el que cave en dos tejas, muy pura, 
criftalina , de olor muy remiío a Azufre, el labor al-
gún tanto a Vitriolo de Marte, y el calor, aunque pa 
rece inlufrible a los que le bañan en ella , es muy to 
lerable a los que la beben. k 
No íe halla noticia del deícubriiniento de d £ 
ta fuente , de íu inventor, ni del primero , que usó 
de íu agua; bien íc labe , que es anciquiisima i 
pues. 
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pues, confta por un infttumcoco , que íe halla en el 
Archivo de dicho Monafteno de Fitero, una dona-
ción hecha por el Emperador Alonío, con la 
Muger Doña Rica , y lus hijos D-Sancho , y D. Fer-
nando a &. Raymundo , y lus Sucellbrcs en el año 
de i i 5 i . , y en la qual, enrreorras cofas, les conce-
de la Serna , que tenia íobre los Baños de Tnrugen. 
Eñe Xtirugen tue una Vil'a , que clUba al abrigo del 
Caftillo , de que al preíentc íe conlervan los vcltigios, 
^ nene el milmo nombre > cüa gracia.contirnió del-
puesa dicho Monafterio el Rey Di Sancho el deíeadoi 
añodc 1157. Dentro de los términos de eftcTuru-, 
gen citaban ellos Baños; pues en el Apeo de los tér-
minos del referido Monafteno por razón de Turu-
gen , y Nicnzabas , hecho por losConce>os de Agre-
da , S. Pedro de Yanguas , y Cctvera , de orden delr 
Rey D. AJouío año de 1216. fcdice : eftos ion los 
términos deTürugen , o Nicnzabas, encomenzan-
do primeramente : A ju/o fa/la ia agua saliente , e de 
j a agua callente ¡ por la carrera de Nicnzabas , que VÁ 
" « Cervera> e for fomo de la Serna del Emperador, &c. 
La cala de los Baños es bailante cípacióla y. con regu-
lares conveniencias, y quartos decentes» tiene. Capi-
lla , dos Cocinas , buenas cavallcnzas , y otras üñ-
. «cinas, en que le pueden apoíentar bailantes gentes 
^•íf diftincion. Los enfermos, que vierten aefta íuen» 
tienen la aísiftencia de Medico , y Cirujano muy 
Rabiles , y pradicos en el ulo del agua , eftán.cny-
'dados del Bañero , y Bañera , delhnaJos a elle hn> 
»• j^cl Reverendilsimo P. Abad del citado Monafterio 
' (ntetvtene en el cumplimiento de la obligación de 
\ fOdos: y aunque es cierto , que los que tienen pol-
v-ibles, pagan la poiada , alimentos, y aísillenpasy 
V'jmbien lo es , que al pobre le le diíimula lu 
^•^éCaác/i y le le coutnbuyc charitativamente COA lo 
ptecao. 
¿e uía.del agua de cüa fuente en bebida, y. 
en. 
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en Baño ; pjro no a un imímo neiíípo , y para 
quaiquicra de los mo^ os van losentermos praparados, 
legun reglas de Medicina, guardando cr methodo, 
que en ocras fuentes (e acoitunibrai los que la b^ ben, 
luelen llegar en uiu mañana a tomar treinta , o qua-
renta quartillos, liu que les falhdie, ni cwibaracc, 
moviéndoles poderoiamente el lüJor, vienire, y 
orina > pero íin eípecial decadencia de fuerzas > y de 
eñe modo, es elpeciahísima en todas las enferme-
dades de los ríñones, expeliendo las piedras , labu-
los, y arenas de ellos , y de la vegiga : en el dolor 
cólico antiguo, en la Ceática, Hídencia, Obftruccioncs 
de-la región natural. Almas, y otros males producidos 
por humores frios, húmedos , eípeflbs, y lentos > de 
los hombres, que le bañan , cuyda el Bañero , y la 
Mugcr de élk aisifte las de íu lexo. Los que toman 
Eftuta , no tienen tanta comodidad por lerles prceilo 
eílár íin ropa alguna, en pie , fuera del agua , y arri-
mados a un pilar, para poderle íoftener; y los que 
tienen males, que piden embarrarle todo^l cuerpo, \ 
o algún miembro particular , lo hacen con las regias, • 
y leyes convenientes, (Ion las mifmas , que diximos 
en nueftra íegunda Academia , hablando del uto deil 
agua mineral en baño, bebida, y déla Eftufa, y f>^ 
barro ) . Halla aquí el referido Ximencz. 
Proíigue el predicho Dr. Limón aon la reía-', 
cion, que le cmbió el mencionado Dr. Ribas, y 
dice , que el agua de efta fuente no la ulaban en la' 
tiempo en bebida los enfermos. lino aquellos, que 
haviendo de bañarle, querían luaar mas prefto ; pero, 
que en Baño es prodigioía, para curar las dolencias 
dimanadas de los referidos humores, que rcluclven,, 
y dilipan las vcntoüdades, que Ion de particular cncr-^ 
gía en las Calentiuas rebeldes , ptincipalmentc inter*^ 4 | | 
mitenres, y en lu declinación , en las Convuliioncs, 
Perlesk-, y todo mal de las articulaciones, o que 
provenga de Obütuccion de alguna parte, hecha de 
hu-
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humor cípcíío, y de l¿s ya notadas calidades: también 
advierte, que bavieudo lido Medico de Fuero 4>. 
años, en tan JUacado tiempo ha experimentado, que 
nunca ha lucedido bien el ulb del ¡uño de ella tuen-
te a los que padecen mal gálico, principalmente si 
por 1er envejecido , y.muy arraigado, ha debilitado 
las partes principales, que de cílos , los mas han pe-
recido con el ulo de ella agua , los que no han lie-
gado tan dañados, han recivido poco provecho , y 
a otros recientemente poll'eidos, ha dado algún alir 
vio , mayormente li el lobredkho humor eili mez-
clado con el de otras enfermedades , para las qualcs 
íolos ferian buenos los Baños. Dice también , que 
defhló a fuego lento dos azumbres de nuelha agua, y 
que le embia el reliduo , que dexó, y añade , que por 
donde baxa al Rio el agua del Baño, fe ven unas ovos 
verdes , y algunas manchas de color blanco , como 
el del reliduo, mas en la Cueva nada hay de ello» 
HalU aqui el Dr. D. Geronymo de Ribas. 
fJ £n vida de ella relación , quilo dicho Ltmotl 
hacer crili¿*dc ella , para, la mo^ or inteligencia de los 
que neceísitan del agua de ella fuente, y refuelve, 
que lo6 minerales , que producen la virtud , que ella 
c tiene, ion Azufre, Sal, y tierra de Ocre, ques es la 
,,j'nadrc del Hierro, y lo colige de dicho reliduo , del 
M.ábor del agua, y ík los decios que hace. Intiere, que 
i i^ene Azufre, de la común opinión, que afirma, que 
podas las aguas thermales, o calientes, participan de 
„ mas, o menos Azufie , y que fi en alguna, no le 
j-pcrcivc, c í e percive poco, como en la de Fitcro, 
- {conti(k en que elle mineral lo participa en átomos 
."^ muy íubtiles, y evaporables, o en no cftar petfe¿lo, 
que proviene de que, los que no Tienten el olor de él, 
.'..oes porque no le haya, fino porque no tienen 
bien prelpicaz el olfato. No tiene tazón en eílo el 
Señor Limón , dixo el Dr. Quiñones, porque de 
fec caliente el agua de uoa áiencc, noíe ligue que 
haya 
Í 
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haya de íer mineral, cooque , ni tampoco azufróla, 
como íc ve en todas, las que pueblan Ja falda del 
monte Etna de Sicilia , que las mas ion calientes, y , 
no todas minerales : y fi por contener Azufre , hu-
vieflen de íer calientes las fuentes, no le encontra-
rían fuentes frias, cargadas de cfte mineral i es aísi, 
que hay muchas frías , abundantes de Azuíre : luego 
no todas, las que le tienen, pteciíamente han de íer ca* 
lientes. El decir que todos los Profeflbres, que han 
vifto , y anal y tizado el agua de Fitero, otros que 
la han probado , y tantos enfermos , como le han 
bañado en ella , ion eícaíos de olfato, pata per-
civir íu Azufre , es puerilidad , qu« no merece 
que nos detengamos a contradecirla. 
La Sal , proíiguió D. Jayme , dice el Dr. L i -
món , que fe manifiefta claramente en el reliduo, 
que le embio dicho Dr. Ribas, porque haviendole 
examinado, la hallo en é l , que era blanca, de la cor-
poratttrade la Sal común molida , que tiene ín mií-
mo iabor, que íe incorpora con la íaliva, la que | 
hace deftilat en la boca en cantidad conlidcrable, que * 
tiene adftriccion , y que hechada fobre carbo-
nes encendidos , crepita, o lalta , como lo hace la 
común, motivos todos, que manifieítan , que la de 
nuertra fuente es de efta idéa: y aunque íe admira;, 
dicho Autor , de que el agua, de que hablamos, no j 
le percibe lalada en lu origen , no tiene razón, (i ^  
advierte , que la cantidad de Sal, que íe íaca de tre-
inta y dos libras dd agua de Fiteto, es íolo de qu'atro 
elcrupulos, lusqualcs, no es poísible, que puedan 
dar labor baftaote , pata que íc perciba en tan crecida • 
pordou de liquido. , 
También dice, que el tercero mineral de nuef-1-
tra agua es Ocre, o tierra matriz del Hierro,que vilo I 
aliegura el ubor herrumbrólo de ella, y que laticr.i de 
la Cueva y peñas del monte , en que cí;a , es todo 
Ocre, que tomada en la boca, íe 1c perobe conikirable 
2>». I L de 4¿. mi*, TT luboc 
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íabor íalado. Hecliada en el íüego , no crepita tanto, 
como la antedicha ¿>al; pero quedqada quemar, (e 
buclve de color cerúleo , como el que tiene el Hier-
ro frío deipues de latir de la fragua : y para (alvar, 
que la tierra del reliduo es blanca, dcviendo íer rubia, 
como la que fe íaca de la Cueva , y monte, prelume, 
que nucltia agua participa de ella en átomos (útiles, 
como del Azufre $ peto no advierte , que ni el Hier-
ro, ni la tierra pueden concevirleran volátiles, que 
fus partículas íean evaporables , y li lo ion , dígannos, 
como fe evapotaron en la deítilacion 2 y al animo 
tiempo quedaron en el reliduo: lo demás, que eícri-
ve en elk aüunto , no tiene la mejot íubftancia, los 
cinco patrafos ílguientes los gaita el Dr. Limón en 
poner dos dificultades , y reiolvcrlas > pero no me 
parece , que nos debemos detener en lu contenido, 
por íer poca la utilidad, que fe iaca de ellas v pata 
aclarar nueftra Hiitoria; también nota , que no es in-
conveniente , el quenuefira agua mueva a un miimo 
a(ticmpo eli íudor , orina , y vientre , para que ic 
u dexe de adminiítrar con ieguridad a los enfermos* 
pues, aunque ion cílas evaquaciones hijas de movi-
. unentos contrarios, la una del centro a la circunfe-
S-Q^rencia, y de la circunferencia al centto las otras, coa 
j¿o Jo no ie impiden unas a otras, porque las hace la 
•jg^aturaleza, que legun Hypocrates , es docta üa 
"¿Q^.níeaanza ; y la experiencia nos dice , que muchos 
•JJ^Jmedicamentos compueftos, tienen cita milma vir-
^pg t^ud , y no por eflb dexan de icr provecholos para las 
coa^0'encus»a ^uc tc aP',can ' como le ve en los coci-
( 'mutíiiicntosde los leños , que liendode tu naturaleza iu-
0 qjdorificos, les añadimos algún purgante, y diuréticos, 
Qg^ara mover el vicntte, y orina con ruanifiello pto-
bien í ^ 0 'os cntreraios- Alsienta, que es útil el agua 
de Fuero por ier thetmat, en las enfermedades , que 
pacen de numores fríos , craíos, y lentos, aunque 
con citas ic mezclen ocios, que icau tenues, y ca-
llen-
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Kentcs , porque quitando dicha agua las Obftruccio-
nes, accidenrahncnre también refrigera el cuerpo, y 
las partes internas obllruidas , haciendo 1c ve»tilcn 
mejor , y expelan los humores vicioíos , que caulaa » 
en los de efle mal. Calenturas , y dcliemplanzas cali-
das : pero en todos previene , que le haya de hacer ia 
preparación dcvida 7 para que elaguaaprovechej pues 
aunque alguna vez haya íucedido no dañar , tomada 
fin cita prevención r no le debe de efto inícrir, que 
fiempre le verifique de el milmo modo. 
No quiere que le adminiftre a los enfermos, 
que padecen Calenturas, aunque lea en la declinación, 
porque , como efta agua calienta tanto , mueve, y 
agita ios humores con tal vehemencia , fiempre le pa-
rece que lera dañóla > y alsi acoaleja, que le ule de 
otras medicinas propnas a elle intento: lolo sí per-
mite , que le les de nueftta agua a los que padecen Ca-
lenturas lentas, nacida» de Obftruccioncs r pues , en 
los tales es el calor accidente, y quitada la Obñruc-
eion , que es quien le coníerva, íe curari también* 
la calentura , para cuyo fin la confidera muy útil: J 
añade, que además de lo elpecial, que es para curar * 
las enfermedades arriba mencionadas , también elU 
experimentada por muy eficaz, para defterrar las Obl-
trucciones, y Opilaciones del mcíenterio , bazo, hí-
gado , eftomago , y qualquiera otra parte de la re-
gión natural, para molificar ios tumores duros , * 
trios internos, y externos, para los atedos de riñoíA 
nes, piedra , labelos, y crudeza de ellos, y de la ve-jji 
giga; es excelente en el fluxo blanco uterino, en laHr 
cítenlidad, y eu todas las enfermedades, en que cftar í 
indicadas las aguas láladas, fcrtugmolas, y lulfureas-
pero no permite el uío de la de uucUra fuente a lo? 
gálicos, que palTcn de primera clpecie, porque a*u^ ^ 
que alguno le haya aliviado con ella, no es prueK^ 
para argüir, que a los demás deba lucederles lo mil-
UK), ficado de lu naturaleza dañóla a coJoí los que rie 
T T ¿ neo. 
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í lien dicha mancha gálica, y finaliza en efte aflunto el 
referido Dr. Limón. 
E! Dr. D. Juan Jofeph de Silva , dodo Medi-
co de la Villa de Milagro, embió una relacionen doce, 
de Enero de 1752. , en que conviene en todo , con 
lo que dexamos dicho , lolo si diliere , en que en la 
Cueva le encuentra Azafrán puro de iMarte, pero mas 
tutil, y eficaz en las Obíhucciones, que el artiheial, 
y en que los principios, que ha íacado por evapora-
ción de eña agua , ion Hierro en abundancia , y Vi-
triolo de cite metal en menos cantidad ; pero que la 
Sal, que íc leparóen la analytis, es puramente Cathar-
tica , y de la qual tiene averiguado por repetidas ob~ 
íervaciones , que un eíctapulo mueve el vientre qua-
tro veces. D. Santiago Recio y Alvarez, inligne Bo-
ticario de la Villa de Igéa, próxima a la de Fiteto , re-
fiere, que es tanto el calor del agua, que recien íalida, 
no fe puede lufnr en el Baño , que pone la piel tan 
rubia , y elcaldada , como fi íe bañaífe cu otra agua 
común cafi hirviendo ; y que el labor de ella , es a 
Hierro con algo de adftriccion de Vitriolo de Marte. 
. D. Andrés Azparren, experto Boticario, y do¿to 
Chymico de la Ciudad de Tafolla, en nada íc dcfvia 
tu ^ concepto de efta agua, y íolo pone ¡a particula-
-^jidad, de que liendo tan dilatada la Cueva , en donde 
ñace , nadie le atreve a entrar halla íu fin , por el 
inmenío calor, que íe experimenta , que hace íudar 
¿hfinito , y enciende con violencia la íahgre, y que 
A?ln la piedra, de donde mana, hay pueíla una Cruz. D-
.^ Manuel JoíephMunilla, hábil Boticatio de la Villa de 
•/Aguilat del Rio Alhama, embio el reliduo , lacado 
tor evaporación del agua, de nueftra fuente. D. Pedro 
de Viñabum, labio Chymico, y Boticatio en la 
jpiudad de Pamplona , advierte, que el Baño de Fi-
t^ ~-_boes muy apreciable ; pues además de las patentes, 
^ v ' y tantas veces experimentadas virtud es de lu agua, 
tiene la prerogativa de eftác cuydado, y bien repara-
do 
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do por los Religiofosde dicho Monaíkrio , qae ion 
diieúos, como Icdixo , de la Villa, y toJaia Jutií-
diccion. Finalmente, D. Lorenzo Lexalde , natural,^* 
y Medico de Fitero, añade, que el agua de ella fuente 
áe parece en el íabor a la de los Herreros, y que la é 
tierra , que riega el arroyo , que forma, que lera, 
como mil varas dediftancia , halla juntacíe con la de 
de dicho Rio , prodúce en íus orillas mucho Taray, 
Juncos, y Aneas , que jas piedras, que raoxa , íe 
buelvcn de color negro, y la tierra manchada de Sal: 
en las vanas analyíes, que tiene hechas dice , que 
fiempre ha experimentado, que los elementos de 
donde adquiere fu virtud, ion Azufre cípirituoío. 
Hierro , y Vitriolo de Martí. Por lo perteneciente a 
<u eticada, previene, que bebida , mueve pod-ro-
íamente las tres evaquaciones dichas de ludor, vien-
tre , y orina , y que de elle modo defopila, cura las # 
Hypocondrias, Perlesras, Contracciones de nervios, 
y todos los males , enque fe íupone poca fluidez en 
los líquidos, y mucha laxidad, o devilidad en los ío- \ 
lidos: alsi milmo, que en baño, reftablecc a (u tono, f 
y valor los miembros paralyticos, quita las torpezas 
de las articulaciones, rcíuelve liquidando los humo- • > 
res eípcíTos, y fríos, que forman Edemas , Tumo- ( r 
res elcirroíos internos, y externos i que limpia el cu-
tis de Lepra, Sarna , Herpes, y otras imparidades; 
que deftierra la Ceática , limpia , deíeca , y cicatriza. 1 
las llagas viejas ; que es elpecial en los Hulerifmos, y^ k 
cfterilidades, provenidas de humedades rejundantcs»aí 
en el útero ; que aprovecha en las lombrices, eva- ' 
quandolas, y borrando íu ícmmo; pero , que en 
temperamentos ardientes, o malos de ella elpcdc, 
fino hace daño, tampoco provecho-
En confirmación de todo lo referido, tencm^-^l^. 
un dilatado numero de obíctvaciones del referido Le- ' S • • 
xalde , certificadas por orden del Iley nuestro Señor * 
D. Fernando V I . , parala curación del mal r que pa-
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decú la Reyna nueiUa Señora, lu Eipoía , y entrega-
das al Scñot C^iiáooes, por uuno dd Dr. D. Joleph 
6uñol, primer MCJICO , que tue de lus MagcitacUrs. 
Una de ¿lias es la de Juana Martínez, vecina de Fi-
lero , de quareota años de edad , de citado calada» 
temperamento ardiente melancólico, vida ocióla , y 
delarre^ Iada , quien, padeciendo una Opilación hypo-
condnaca , con tumor gtande en el bazo, empeder* 
nido el vientre con íuma dureza, y detenida en la 
meuíal evaquacion, hizo, por coniejo dd referido Le-
xalde , quantos remedios previene el Arte Medico 
para íemejante dolencia, fin que ninguno, ni todos 1c 
dieíTen el menor alivio. Perdida la dperanza, la man-
dó beber el agua de nueílra fuente , y al quatto día 
le le movieron d vientre, orina, y ludor r en el quinto 
la referida meníal evaquacion detenida , y proii-
guiendo algunos mas r no lolo logró ddpofleeríe de 
fus achaques , fino que a poco mas de un año patio 
un niño muy robuíto. 
Thereía Gómez, cafada, de edad de quarenu 
años , tempetamento languinco , corpulenta , fuerte» 
con fupreíion de íu evaquacion natural , bien ddat-
u reglada en la comida, y bebida, padecía adüiiccioa 
de vientre, y orina, dolor inmeníode cabeza, ardor 
£ ' umvetíal , ludores iregulares, y tales Hiftenímos, 
que muy a menudo la ponían en la mayor dddicha. 
.Ko huvo en mucho tiempo remedio, que noíe prac-
ticaúe para íu alivio, pero todos en vano > pues íolo 
„ J k experimentó bebiendo del agua de nneftra fuente, 
¿ que le movió las dichas evaquaciones de vientre , fu-
\ dor, y orina, dejándola libre de eíle penoío acci-
dente. Doña Ftancifca Ogazon , vecina de la Villa de 
Agreda , de la miíma edad , que las antecedentes, 
l^^mpcramento ardiente , y íceo, y deeíladocaíada, 
padee;o un Rcunianimo univciíal, ce el qiii queda-
xon contraídas tóelas las articulaciones, y por cond-
guíente uuuobil, y lia uio ca buzos, y piernas. Los 
Ato* 
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Médicos de Agreda hicieron qnanto tuc pofsible pa-
ra lu curación , pero no bailando , determina roo 
embuda a los Baños de Fitero, en donde la viiitó ^ 
dicho Lexaldc , y dice, que con efte auxilio quedó 
enteramciiteagtl, y del todo lana. 4 
Doña áebaLhana Diez de Ulzurrun , íoltcra, 
y natural de la Ciudad de Calcante , de edad de qua-
renta y íeisaños, de temperamento melancólico, y 
vida (edentacia, incurrid en una Obílruccion hypo-
condriaca con vahídos tenebricos: nada bailó para 
íu alivio de quanco ofrece la Botica, proprio para 
efta dolencia i pero encontró entero conluclo con los 
Baños del d¿ua de rueítra fuente , que entetamente 
deíterrarua íu mal. Doña Antonia Parala, cafada en ^ 
dicha Ciudad de Calcant e, de edad de quarenta años, ^ 
robufta , y muy gtueífa, padecía un Reunaatilmo 
uaivcríal doiotoío. Con eñe vino a bañarfe en d ( 
agua de nueftra fuente, y logródeshaectíe detan mo-
ledo hueípeü, íin dolores, y ágil de todos lus micoi-
bros. Doña Mariana Vertiz, Muger de D. Juan Caí- V 
Cilio , Vecinos de Tudela, Hidrópica de humor, f 
practico quantos medios la propusieron los Médi-
cos de dicha Ciudad , para remediarle, y íolo firvic-
ron de quedar cu peor citado. Vino por ultimo re- 0 ^ . 
curio a nuei.tra fuente, y bañándole en ki agua íe reí-
tituyó perfedamente lana. Un Joven pobre de la 
Ciudad de Valencia, padecía tal Hidropesía , que 
ttiovia a compalsion , y admiraba verla deformidad'^  *~ 
de iu vientre; llegó a Fitero , y pcrfuadido de lasvir-
tud«:s del agua, la bebió, y le bañó en ella , logran-
do por repetidas evaquaciones de vientte, otina , y 
íudor , lanar de un mal, que en aquel eíUdo parecía 
irremediable. 
Otro Joven , natutaldc la Ciudad de N*rera# '^ 
tenia tres ulceras en el pecho, que delpedun hedor 
tan intolerable . que nadie quena llegarle a él; pero 
la iueíiiaublc virtud de oueftra agua deftetró un iolo-
poc-i 
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portable mal, libertándole de el enteramente. Un Sol-
dado, que oy vive ciego en Fitero, padecía unas ulce-
ras gálicas antiguas , y como en ella Villa le acoí-
tumbra, que la Proceísion , o Letanías del mes de 
Mayo vayan hafta nueftra tuente , yendo el dokenté 
cu ella el primero día, íe las lavó con el agua de ella, 
experimento grande alivio, y a íu continuación la 
toral (anidad. Un Rcligioío Francifco, Vicario, y 
Confeílbc de las Monjas de la Concepción de la 
Ciudad de Soria, de edad de íeíenta años , y teraper 
ramento húmedo, cayo en una Perlesía tan grave, y 
umveríal, que quedó impedido, no íolode los exr 
tremos, pero también del vientre, y orina. Proca-
iaron los Médicos remediarle con quantos auxilios 
s' juzgaron apropolito , y en vifta dd ningún fruto de 
ellos, vino a nueftra fuente, en donde bebiendo ei 
agua, quedó muy aliviado, y bolvíendoa la liguientc 
temporada , totalmente delechó üi mal, lln que 1c 
quedaíe la menor reliquia. 
|? Un Relígioío Aguftino Deícaízo de la Ciudad 
de Zaragoza, llamado el P. N. Cafanova , de edad 
de quatenta años, yrobufto, vino a nueftra fuente 
con un brazo íin íentido , ni movimiento , y la leiv> 
. ^ gua tan entorpecida, que no fe le entendía palabra al-
/ guna de quanto hablaba. Havia experimentado para 
lu remedio quanto pudo contribuir la pericia de los 
Médicos de efta Ciudad , fin que nada baftafíe, y folo 
¡-si lo coníiguiOjbebiendo el agua de la fuente de Fitero, 
"Yy bañándole en ella, de cuyo modo íe reftituyó a (a 
^ Convento iano. Simón Fernandez, vecino de dicha 
I Villa , Labrador, de edad de cinquenta años, y tempe-
lamento melancólico, enfermó de terribla Perlesía, 
en fines del mes de Octubre; palo baftamc tiempo en 
-^.•'^'perímentar el poco fruto , de quantos remedios le 
adminiftraron de ¡a Botica , y dice nueftro Lexalde, 
* ' que temía , que por la frialdad del tiempo, o no le 
bidefte piovccho ci agua de la fuente \ o no alanzar-
le 
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íe a remediarle ; pero , que haüandoíe fin otro arbi-
trio , mandó abrir la Cala del Baño , que íicmpre en 
elk tiempo íe cierra , y haciéndole al enfermo beber 
el agua , y tuñatte en ella, contiguió , que quedaile: 
petíectamente laño. 
El Conde de Gomara, de edad de íefenta 
años j y temperamento ardiente , padecia grande tor-
peza en un brazo , pierna, y lengua r y como no 
pudieíie curarle coa las medicinas, que tiene d Arte 
para femejantes caíos , recurrió de parecer de los Mé-
dicos a nuellra fuente, en la que, bebiendo , y bañanS 
dofe, halló íu total reftabIedmie«to,-Un Labrador, 
vecino de Fitero, ptoligue el referido Lexalde T que 
íiendo de temperamento carnoío, fibra dura, y íexa-
genario, eítava pofleidode un Alma cruel, y mo-
lefto, y que por los el putos, y otras feriales , confi-
deraba , que tedia algunos tubérculos en el pecho» 
cfxaba también Hydropico de humor. Continuo por 
mucho tiempo en el intento de curar a éíle doliente 
con los mas eípeciales medicamenros proprios de íu \ 
mal} pero , que viéndole morral, y deiiituido de re- 1 
medio natural, recurrió a querer ir anueftra fuenre, 
nadie íe atrevía a permitiríelo , temiendo todos, 
que antes de llegar, íe muriede ; no obftante íe te- ^ 
íolvió , y en brazos de hombres le llevaron. Se dií-
pufo, que 110 fe bañaife , por el recelo de que íc fo- í 
íocaüe , ni que bebieifG el agua , por el miedo de la 
rebolucion que le podia caular, y la grande debilidad, 
que no permitía las evaquaciones , que era regalar ¡ef 
íeguiiíe de ella. En elle conflicto, í« tomó el medio 
de metetle en la Eftufa , en donde íudó abundante-
mente , teíultando, que el que ames por fu hincha-
zón, y fatiga, no era capaz de moverfe, íc bolvieífe a 
caía por íu.pie , y de allí adelante exercicife íu emp'^jf 
de labrar los campos. Es verdad, que advierte, que to-
talmente no íc libertó del Alma j pero que, con íolo 
beber todos los años el agua, ni le mokíta, ni íatiga. 
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D. Pedro Caches, de Nación Francés, edad 
de quarenta años, y abultado de carnes , padeció 
n Madrid vanos achaques, nacidos de mancha gálica, 
y para los que no baltaron las compoiicioncs mer-
curiales , ni oíros decanrados auxilios; antes bien 
por coníejo de íus Amigos íe determino ir a Fiteio, 
en donde, coníultando con el mencionado Lexalde, 
le hizo prelente ertár plagado de Bubas , impedido de 
dolores , y lleno de Herpes gálicos; con ertos mo-
tivos le aconfejó bcbiellé el agua de nuedra fuente, 
íe bañafle en ella , y entrañe en la Elhifa; todo lo 
hizo , y aisi logró quedar íin dolores, y deshechac 
el antedicho Herpes de todo el cuerpo, menos de una 
pierna , en donde , aísi por la rebeldía , camo por 
otras léñales, y elevación de la canilla, conlideró 
ette Medico havia corrupción de hueflb , para cuyo 
alivio le mandó llevalle , quando fe teftituyó a 
la Corte, porción de barro de la fuente, y coa 
el qual paflaba íin moleftia eípecial fu indifpoü-
cion. 
Un Pobre llegó a Fitero baldado, y fin podec 
andar , fino con el mayor trabajo por un Reumatit-
mo,y fiendo tan antiguo fu mal, y de edad de so. años, 
tuvo la ventura de quedar enteramente bueno con fus 
baños. Lo miímo íucedió, y con el proprio mal aun 
Peícador natural de la Ciudad de Alfaro s aísi como a 
otro vecino de S. Pedro de Yanguas, que impedido 
4ide todos fus miembros, y no haviendo coníeguido •la total íoltura de ellos en la primera vez, que tomo 
los baños, bolvió íegunda , y logró íu entera cura-
ción. Otros muchos exeraplares, como los referidos, 
y de diftmtos males, apunta el citado Lexalde, coa 
los quales confirma las cípeciales virtudes del agua de 
íifheftra fiientc. D. Joleph Ibarrola, experto Medico 
de la Villa de Vcrgara , nos da noticia de dos Reli-
giolos Capuchinos, que de coníejo fuyo palfaron a 
ufar del agua de Fitero interna, y externamente, ha-
llan-
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Ilanckífe ambos peflcidos de Rcumariímo univerlal 
doloroío , y que le reftituyeron perfectamente íanos 
a íu Santa Cala. 
Ya ven Vms. con quaotas razones, pruebas^ • 
analyticas, y experiencias , queda acreditada de íalu-
dable , y de enérgica virtud el agua de nueüra fuente, 
apoyado todo con las razones, y obfervaciones de 
tantos íugttos dignos de toda fé , y diítincion en la 
Medicina , y por tanto hecho manificfto el aprecio, 
que merece cueftra fuente > pues además de íus cfpc-
ciales prerogativas, tiene la de la buena aísiftencia, 
comouidad de la Cafa, Efmía , la Villa cerca , pro* 
veida de todo lo neceflário , de íano temperamento, 
litio alegre 7 dofto Medico , buen Cirujano , buena 
Botica, y el conluelo de un Monaíkno poblado de 
Religioíos labios, partidas todas , que en pocos litios 
de aguas minetales le encuentran, y que pueden alen-
tar a qualquiera enfermo, a que buíquc en uueftia 
fuente el remedio a la dolencia. 
F O N D O N . } 
EL Dr. jD. Pedro Fernandez Navaneter Medico, qoe fué de Cámara del Rey nueftro Señor , nos dice j 
en lu rdacion , que el Lugar de Fondón , lituado en ' 
la Sierra de Gaor en las Alpuxarraa, y Reyno de Gra-f 
nada, es una parte de la anrigua Ciudad de Cobda, 
qi^ e los Reyes Carbólicos dieron a Boadeli ultimo 
Rey de Granada, el qual le palsó a la Africa , y m u - ^ 
rió en una Batalla , que fe dieron los Reyes de fez, 
y Mequmez, defendiendo élte infeliz ua Reyno tl-
traño, Iravicndo íabido perder él proptio con tanto 
valor. Se cree T que efta Ciudad quedó arruinada coa 
otros muchos Pueblos en el levantamiento u^iino^g, j ^ ^ ^ 
IOÍ, MorilcosT que quedaron en aquella tierra, y fe vioo ^ . 
a reducir a dos pequeños Lugaíes , que ei nuo es • 
Vwxd y y el ocio el ptclenre de Fondor Jlum&üata a 
V 
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étte cílíí la celebrada_Fabnca de Piorno de S. M. En fus 
> comunes fuentes le encuentran hecmoíos Jacintos ; y 
IT bailante cercana, hay también una Cueva, que llaman 
1 nJel Sabinar, de la que íe iacan finas Elnicraidas, y orras 
•' / piedras preciólas, y no en menos copia la piedra , o 
ir.iüerai llamado Amianto , de que íe hace el Lino 
inconbuüible , y de que ya hicimos bañante conver-
, íacion hiftonal en otra parte. Fide Campan. Cerca de 
ella Cueva el'tán los celebrados Baños de las Guardias 
viejas de Caíhlla , de cuyas aguas, y fus virtudes 
también le trató yá. Vide Dalias. 
F O R I A N E T E : Viis C A N T A VlEfA. 
F O R T U N A . 
EN el Reyno de Murcia, y quatro leguas del Lugac de Archeña acia el Oriente, elVá la Villa de For-
tuna , de mediana Población , de temperamento lia 
-excclVo, muy fértil íu territorio , y poblado de Ar-
boledas, y Huertas, y de quien es Señor el Conde de 
Montealegte. En íu termino , y a diüancia de media 
^p» legua , aísi miímo ácia el Mediodía , tiene una fuen-
^ ñ ¿ te mineral, de la qual elcrivió también el Dr. Limón 
I / (Opor informe, que dice tuvo del Dr. D. Andrés 
'ternandez , Medico, que entonces era en ella, y dice 
aísi: el litio , y afsiento de los Baños de fortuna es 
al pie de una Sierra pelada , y denegrida, como peña 
¿ ,*niuerta. En ella, pues , hay dos Cuevas , de las qiu-« 
' les íe íaca tierra Ocre, por la qual creen los Médicos, 
y demás Profeffbres, que paflan elfasaguai i y algu-
nos han afirmado, que participan poccioa de Plata. 
Su fabrica es de dos bóvedas cubiertas,. y el naci^  
Mento eüa en lo deícubierto en la rotura de un pe-
nalco , que vomita el grueilo de un brazo de agua. 
Eüa escnítalina, y de tal calidad, que haviendo 
en el Baño agua halia la altura de cinco quattas fe ve 
(ijPag. 321, m 
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un aífí'er , aunqne fea pequeño en ki luelo, y fondo: 
el íaboc es con blandura , inclinado a íalado : noobt-
tante la beben caliente los enfermos, mezclándola un* 
poco de Azúcar , con que les ayuda a indar , y o'ur s 
no íe le percibe alguno , fino el vapor , que lale del 
Baño : los minerales de que participa ella agua , fon 
dicha tierra Ocre, y le comprueba con la experiencia; 
pues, ios bañeros, que entran con los enfermos coa 
calzoncillos blancos, en pallando de tres horas, ad-
quieren el color de dicha tierra. En quanto al calor del 
agua no tiene mucha fortaleza 5 pero poniendo en 
ella un Bacalao por el rermino de una hora, íale tan 
tierno , como el que eíla toda una noche en remojo 
en agua común. No íe reconoce fobre el agua , ni en 
íu corriente grafla alguna, eípuma, ni otra unruo-
íidad : en íaúendo del fino, en donde efta caliente, 
cqa caracolillos, y ovas. 
Por lo que reípeda a las obfervadones, qufi 
íe han hecho en efte Baño, fe dice, que de 273. años, 
^ue ha que íc fundó, íegun la Población de efta Vi- . 
lia , cuyo primero nombre fue Santa Maria de los Ba-J 
ñós , le han vifto hombres atraftrando por el íuelo 
de ocho años tullidos , levantarle al noveno 
Baño , íin neceísitac de muleta para andar : aísi 
raiímo alivia los dolores de la Gota , y logran, que* 
les fatigue muy poco efte penólo accidente, fiP 
continúan bañándole las temporadas de Marzo , y 
Septiembre. Son buenas, para curarla Gota cota!,,, 
Ceática , dolores de piernas, todo genero de frialda-flí* " 
des, Apop'exlas, y Perlefsias, y aprovechan a lasmu-
geres eflmies por humedad, o frialdad redundante 
del útero. 
En quanto a fu utilidad, para curar el mal gáli-
co, dice , que como dependa de humores frios, J W ^ ' K ^ ^ , 
tengan los que lo padezcan llagas abierras,a nadie han 
hecho mal. En comprobación de ello , pone tm* 
exemplai en AIOÜÍ'O Moreno , vecino de Fortuna, 
quien 
-4 
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quico, padeciendo eík acluque con una pierna balda-
da , reulaba bañarle , porque íus amigos le decían, 
_ , aue ie haría grave daño : no obílanre, aflgido de iu 
•inal, le reíolvió a enerar en el agua de nueltra fuenre, 
con la que conliguió conliderable alivio. Elte íucctTo 
admiró mucho a rodos , porque nadie eíperaba íeme-
janre ine;ona. advierre rambien , que Blas Marco de 
Mariana , quien por el pació de rreiura años íe exerci-
to en )a Adminiltracion de eftos Baños, y orros ba-
ñeros de igual experiencia , le dixeron , que a rodos 
aquellos, a quienes no bavian de aprovechar los Ba-
ños , era leñal indefectible poneríele en ellos las uñas 
moradas: y que algunos, que havian querido poi> 
fiar contra efta oblcrvacion proliguicndo en bañarle, 
todos, o los mas le havian muerro. Añade dicho Dr. 
Fernandez , que a la fama de la virtud de elta agua, y 
felicidades, que experimentan , los que en ella íe ba-
ñan , acuden muchas perfonas, y algunos años en 
numero exceísivo , llegando muchas veces a 200 . , las 
¡que íe juntan a vaieríe de elktan íeguto, y eficaz rc-
taedio. Hada aquí la relación del mencionado Fec-
candezz. 
v Pretende el Dr. Limón averiguar efe£tiv*» 
^ . mente los minerales de donde toma íu virtud el agua 
en las entrañas de la tierra, y dice , que examinado 
«1 reliduo , que le embio el antedicho Medico , le 
halló de íabor íalado con adítriccion acrimonioía^ 
como de Alumbre, íu corporatura íemejanteal bar-
'; Vo, que eñrcgado entre ios dedos íe deímenuza, el 
color algo pardo, que falra al fuego un poco, y hu-
mea , como alguna coía untuofa, que íe percibe coa 
leve olor. De etfas íeñas, deduce, que el agua de nucí-
tra íuente recibe ios virtudes de la mezcla , que tiene 
" íír,;Alurabre, Sal, Betún, y alguna tierra Ocre, que 
es propriamente tierra de Hierro. El Alumbre, y Sal 
tos infiere del íabor íalado aluminólo, y adñringcnte, 
y de que ciepiu ea d íuego i d Iktíia del baxuo que 
ád-. 
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dcfipide con olor , o coía untuoia, y el Ocre dd color 
que daal Lienzo en los calzoncillos conque íc ba-
ñan los entennos, y de la abundancia , que hay de 3 ^ 
efta tierra en el monte , en que mana dicha fuente 
No cree , que nueftra agua tenga Azufre, porque no 
íe le nota olor hediondo , ni a ella , ni al reiiduo, que 
dexa i pues el vapor del Baño le parece, que refulta 
de dicho Betün , el qual es bailante, para calentar 
al agua , y que ella haga codos los efedos curadi vos 
felices, que en ella íe expedmentan. Y aunque todas 
las aguas bituminoías crian alguna nata , o cela graí-
fíenta , y no íc ve ello en la de nuellra fuente, dice, 
que es el motivo ía rápida corriente, que no dexa 
remanió , en donde fe incorpore > además, que elle 
miueral le participa ca corea cantidad , y en mayor el 
Alumbre, y SaL 
Procura deíatarla duda,dc por qu f^iendo efta 
agua ccmplada en el calor 7 no pueden los enfermos 
aguantar íu Baño pallado de un quarto de hora, íín -
delmayarfe j pues el motivo de que las aguas ther- I 
males debiliten a los enfermos , es por lo mucho que f 
duipan lo eípirituofo de la íangte con íuexcelsivo ca-
lor } y aísi fe ve, que mientras mas templadas ion, 
mas permiten , que los enfermos íe mantengan den- A 
tro de ellas : conque, eftando las del Baño de Fortuna» 
con moderado calor, era regular, que permitiellen 
mas largo el baño a los dolientes. A ello reíponde; , 
que aunque es cierto , que el agua de nuellra fueute;^ 
no tiene excefsivo calor, y alsi no puede agitar mucho 
a la langre; ion de tal proporción las partículas mine-
rales de que conllan , que con facilidad penetran halla 
lo mas ciconduio de las partes del cuerpo , y de elle ^ 
modo las debilitan , derpoUeyendo^ as parte de Jojk * 
pintuolo, y de que reinita debüitarfe coníiderame-
mente. Advierte mas, que eíla agua, no folo le puc- . 
de ufar en Baño, como halla aqui, lino también en 
bebida , obiervanda para uno, y otro la dlfpoGcion, 
y 
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"y preparación preciía para ello; y de elk m o i o es u t i -
lilsima en las enfermedades nacidas de humores fríos, 
^ y húmedos , como Perlesías 7 Ettupores , Aímas, Hr-
*"1drópesías , Pafmos , dolores , flatos, relaxaciones de 
las articlaciones, tumores de ellas, Edemas , debili-
dad de e í t o m a g o , y efteriliciad délas mugeres, cau-
lada por humedades íuperfluas del ú tero . 
T a m b i é n pone, y prueba el methodo , que 
tienen en Fortuna, para ular del agua de nueftra 
. fuente; peto tiendo el mi(mo, que el que dixiraos en la 
tercera patte de nueftra fegunda Academia,no es juftq 
bolver a repitirle } pues en ella puede enteratfe el cu -
r iólo . Ultimamente reprueba a nuéítra agua para curar 
laenícrmedad gálica, l in otro mot ivo , que la relación 
que recib.io de dichoDrX). Andrés Fernandez,que dice, 
que por la mayor parte í iempre han íido infelices los 
luceílbs de los Gálicos , que íe han bañado en nuef-
tra fuente, y que l i alguno ha experimentado alivio, 
como el arriba dicho A l o n í o M o r e n o , lia iido por-
£ que los tales no padecian enfermedad legitimamentc 
m gá l i c a , fino otra parecida a ella , y originada de 
17 frialdades, y humedades, para cuya caufa ion efpe-
ciaks. En la relación, que Vms. han o í d o del Dr . L i * 
' m o n , convienen fia diícrepar las que embiaron at 
& Señor Quiñones el Dr . D . Diego Gaviria , Medico de 
1 Camaja de S. M . , y íu Protho Medico en la Corte , 
D . Anton io Caí taño y Ru iz , Boticario excelente eix 
la Vil la de Yacía, y Vili tador de Boticas del Reyno 
de Murcia , y el P. Joíeph Francilco Clavera, habili í-
fimo Boticario del Colegio de la C o m p a ñ í a de Jeíus 
en la Ciudad de Calatayud : conque nada nos falta, 
para poder dar entero crédito a la deícrípeion hecha 
de la fuente de Fortuna, y virtudes del agua : í o l o 
^'•advertir a los Ptofeílbres de Medicina de aquel Pais, 
íe intereí&n , para que la fuente tenga alguna conve-
niencia para los enfermos, que acuden a el la, que es 
hacta d c & ü a , £U£ oo hayau 4c tensr el menor re-
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cutio, ni cubierto , ca donde amparaiíc del So!, y 
demás inclemencias de! tiempo , cllaudo por eüa m-
cuna precitados a venirle recien bañados a la Villa, 
para guardar el íudor , de que es regular peligra ' 
aiucbos , o íeguiríeles grave daño. 
FOXQ DE DhZA. 
EN el Reyno de Galicia, fiete leguas diftanre de la Ciudad de Sant-lago , eftá un pequeño Pue-
blo , que tendrá como treinta, o quatenta Vecinos, 
llamado el Foxo de Deza, cuyo Dominio cortd-
ponde al limo. Señor Atzobilpo de dicha Ciudad., 
A media legua de éftc , hay una Puente, llamada de 
Taboada de Dcza, lobrc un mediano Rio del miímo 
apellido ; caminando con íu corriente, y a un quarto 
de legua , a la paite de Levante, a la oriüa , y cubierta 
con la agua de dicho Rio, hay una fuente de bien 
poco caudal, llamada de Aíneito , la qual es caüente, 
bn olor , color, ni labor eftraño , y eüá próxima a la 
Cala, que llaman dcLiñateí, que oy poücc D. Joíephl 
Taboada , Caballero pnncipal del País i pero dichaf 
íuente pertenece a la Jurildiccion del Lugar de Prado. 
De ctiia ulan Jos Naruraics de aquellos Pueblos iume- . 
diatos, pata bañaríe, y obierban , que les mueve* 
poderoíamentc el ludor , con cuya evaquacion le ]xM 
bettan delus dolencias. Nunca le valen de conícp de', 
alguu facultativo para cite l}n } yafbi bañan ind* 
tintamente- tn todos los males, con todas circnnC-^ . 
rtancus, lin tepato , y íolo por Ja coftumbre ai»fi-
_quada, que va quedando de unos a otros, deque 
( aqudios baños curan todas las eníermedades. Ello es, 
que las mas voces les íale bien j pero, ni los del Pais^ 
: m los Profeliores de Medicina , que (aben de c & y 
íueutc, dan lazon alguna del poique de íus vittuíra* ' * 
k>io si cuentan Jos de un Pueblo aiU inmediato , que . 
unastuiua» de Ediiicio , que íc ven projgjwas a dicha 
11. de Ag. min. Xx, íuetv 
v 
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fuente , ion de una Hcrmita , que allí huvo de San 
• Juan, y otra cala , que habitaba ci Hcraiitaáo, cuyo 
üantinno tuc muy edebrado anteriormente , y que 
'•^  la virtud del agua de nueltra fuente es milagroía , y 
^, . dada por Dios, mediante la interceísion del Santo. 
dcxemoslos en lu buena te j pues experimentan poc 
ella rautas tclicidades. El R. P. M. Fr. Ruperto de 
Calko , Monge Bencdicbno en iant-lago , dio la 
noticia de que en el precitado Rio íe criaban Conchas, 
en las quaies íe encontraban Perlas, Con eftc motivo 
hizo el Señor Quiñones la diligencia conducente, pa-
ra certuicarlle mas del calo, y con efecto, hallo en po-
der de algunas períonas vanos granos de Al;ofar fino, 
principalmeote en el de una Señora, que tenia una 
buelta de collar de él , cogido todo en las Conchas 
de el exprcífado Rio. De elta maranlla ya tenemos 
hablado hatonalmente en el Lugar de Cantalapiedra, 
en donde podrá el curiólo ver las muchas paites, ea 
que le cria efta precióla droga, 
t FRETXEIRO : Vide S, ANDRES 
DE FRETXEIRO. 
TRIAS E t i ARAGON: Vide ALBARRACIN, 
FRIERA : Vidc BENAVENTE. 
FROMISTA D E CAMPOS. 
L AS noticias de cftc Pueblo las tenemos de D. Juan j Francilco Balcazar, y D. Juan Antonio Bar-
ana , el primero Medico, y Cirujano el legundo 
, de la Villa de FromilU > pero ambos muy labios en 
Arte, y acreditados por fu practica : Dicen , qu« 
c((á limada a cinco leguas de la Ciudad de Palcncia, 
murada a lo antiguo , y con (a Caíliilo cali derrota-
do : es fetnl de Pan , Vino , y Ganados > compo-
eenfa 
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nenia poco mas de 200. Vecinos incluios en ties 
Pattoquias i una con el titulo de Nuellra Señota de 
la Concepción del Caftillo , la (egunda de S. Pedro, 
y la tercera de S. Martin. En efta ultima le ve un cl-
pcciahísuno milagro de la Omnipotencia Divina, y es 
que cerca de quatto Siglos hace » que íe mantienen 
tres Formas Coníagradas , tan blancas r y enteras, 
como li en e! día le buvielicn depolirado: eftán colo-
cadas íobre una Patena , dentro de un Vaío de Fili-
grana de Plata i pero con la particularidad , también 
xmlagrola , que la una (e mantiene en el ayre , o 
íin apoyo. Cuentan los Naturales , que tuvo origen 
efte Portento de una Cenltua , que hizo publicar un 
Moro contra un Chriftiano, por negarle éík uupref-
tamo de dinero , que !e havia hecho. 
Fundaron a cíU Villa los Hebreos; predicó en 
ella el Apoñol S. Pablo a los 64. años de nueftra Re-
dempcion. Dcftruida con guerras, la mandó reedifi-
car Doña Elvira, Mugcr del Rey D. Saucho el Mayor 
de Navarra : es Cabeza de Marquefado , cuyo t.tulo 
dió el Rey D. Fhclipe 11. a D. Getonymo de Bcnavi-
des , Manícal, que enroaecs era de Cartilla. Delpnes 
la han pofieido varias Cafas, recayendo en la de lo» 
Duques de Oíuua , y Caraceua , de efta en los Mar-
queles de Paredes, y últimamente de ¿ña en el SCLOTIO 
de los Duques de Uceda. Tiene Corregidor, y dos 
Alcaldes Ordinarios. Fue hijo de efta glorióla Villa S. 
Pedro González Telmo , que ettuvo Canónigo de 1^ 
¿anta Iglelia Cathedra! de rojeocia , y deípues Dean 
de ella; cuyos honotitico» empleos abandonó, en-
trando en la EtdateckU Religión Dcwnimcana , para 
ocuparle todo en predicar la palabra de Dios por to-^ 
das partes. Fue tanta la candaJ de elk Santo Reli-^T 
gioío , que hallándole en Galicia , y próximo a ^ • 
Villa de Rivadavia , expemnentando las muchas del-
gtacias , que íuceiian en el palió piecilo del Kuy • 
Miüo, pora el coaiCfCiQ de las Geutes, quo n abitan los '* 
Xx i. Pnc-
1 
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Pueblo'; de fus orillas, que dilpuio hacer una Puente, 
para cvitarlas.cuyaObracofteo a e.vpcutasdc las ¡unof-
, pjjTas, que para ello Ic daban los Fieles, y ayudándole 
con los cuntinuados Milagros , que por tu interccl-
íion lucia la Omnipotencia Divina > no liando eí 
menor, el que, faltando el alimento a los Obreros de 
la fabrica , mando venir a los Peces de dicho Río 
Miño , para que (e luplielle afsi la exprclláda falta. 
Todos los días tomaban de ellos, los que neceísitaban, 
y a los demás hecliaba el Santo la bendición , bol-
Viéndole a íu centro. Aísi acabó elta grande Obra, 
cuyas ruinas permanecen oy en la parte del Miño, 
que correlponde inmediata a la Igleda de Santa Ma-
na de Caltrelo de la Junldicion de BarraI. Bien pró-
xima , o cercana a la Villa de Rivadavia lobre un 
monre agrio, cuya aípera calda baña dicho Rio Mi-
ño , hay una Cueva , en donde el Santo le abrigaba, 
y hacia penitencia j pero al prelente no tiene ni aún 
la decencia precifa ; pues, halta la Eligie del Santo, 
que elkba en un pequeño Altar , en donde antes ífi 
^ Venetaba , ha fido precifo , que el P, Prior de Reli-
1 giofos Augulhnos , que alli relide , la tetiraife a íu 
, , Caía Prioral, que eíU fundada íobre la imhna Cuc-
\ - f \ v-i, por no tener mas tcfguatdo , que unas débiles 
tr" verjas de madera. 
Señor D. Jayme, dixo el Señor Cura , es 
* verdad lo que Vm. dice, y que los Naturales de aquel 
País tienen tal fé con el Sanco , que de iw Cueva lle-
van tierra trequentemente, para curarle de de (us 
achaques , principalmenta de Tercianas , y Q_iarrt-
nas, y de clk modo experimentan la piedad, y amor, 
que les tiene, libertándolos de ellos ¿ pero no me pa* 
tí ' rece.que íea tan cierta ta hiftoria,que V m . rchcrc;pues 
i ' Diccionario de Morcri, citando la Obra de los 
; ; Papcbrochios (i) dice , que San Pedro González 
' , T c l m o fue Eípañol, nacido ácia el año de 119>. ea 
la Ciudad de Artorga, que le crió- íu Tío Materno, 
(i) lJaj 391. Obifpo 
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Obiípo de aquella Ciudad , liendo Joven , U hizo 
Canónigo de lu Sanca Igleiia , y mas adeiante Dean 
de d l i i pero quando íe vio conlbtuido en eíla ulti-
ma Dignidad , procuro hacer alarde de eiia, pailcauJo 
la CiuJad en un Cavallo ricamente enjaezado , mas 
con la dcígracia de que el bruto le atrojade en un lo-
dazal, de donde íalio íucio, y alqueroío, y tanto, que 
precisó a la gente , que antes le aclamaba , a burlarle 
con íilvidos. Efte acaío, que pudo íer providencia 
Divina , le hizo bolver en si , y decir : Pues que el 
Mundo fe burla de mi, To en de/pique me burlare del. 
£• elte punto empezó á aborrecer la vanidad 
flel Siglo , y ayudada de Dios tan repentina mudan-
za , determino trocar lus altos, y precipitados penfa-
mientos en humildad , penitencia , y pobreza voluo-
caria. Retiróle a la Ciudad de Falencia , y en ella ro-
c ió el Aabito de N. P. Santo Domingo, cuyo Infti-
tato empezaba entonces a florecer en Elpaña. Afsi 
creció en virtudes , y íabiduna, tanto , que dedicán-
dole todo a la Salvación de las Almas , hizo tamofas 
converdones en el Pulpito , y Confeflbnano. Llego 
k noticia de lu virtud al piadolilsimo R.ey Fernando 
111., quien le llamó, pata que le aísifticíTc en las 
Guerras, que loftenia contra los Moros, y en donde 
íe empleó en los milmos Santos fines, obrando ma 
«villas en los Exercitos, alentados con lus Oraciones, 
Exemplo, y continua predicación. Poderolo , pues» 
en obras , y palabras, predicó iiempre pcaitenciáj 
anunciando la palabra de Dios por Mar, y Tierra, 
hafta que fue el SEñOR íervido llamarlo para si, pte-
nuando lu virtud. 
Murió el dia de Palcua de Reíurtccton 25. d c ^ 
Abril de 12+0. en la Ciudad de Tuy en Galicia , ha-^ T 
ciendo muchos Milagros en la muerte, por lo ^ F * ^ 
Inocencio IV. le beatifico, y mandó por una Bula en '''^ 1 
el año de de 1254., que en rodos los Coa ventos Do- , 
miníeos de Eípaña 1c ceiebrade. lu ficlla auuual, como ^ 
ü 
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íicftuvicíTc canonizado. Los Matineroa Efpañolcs , y 
Poctugdes 1c cieñen por iu l?auon, y Abogado , lla-
^ai^Jole Saot L i m o , y atsi han experimentado muchas 
idiculadcs en lo> traüuior», que el Mar oferece a ios 
que le navegan T y tinalmcnce le mantiene lu Glo-
riólo Cuerpo en la Santa Iglelia Cathedtal de Tuy 
con grande reverencia en una Caja de Plata > pero ya 
canonizado por la Santidad da Benedicto X I V . , y cu 
el año de 1742. Hito me parece mas conforme t aun* 
que no dudo^ que pudiellc íer natural de FromiÜaj lu-
cedci la lullona,! pallages,quedqo referidos ennlienza, 
y demás partes dichas: no obílante, proliga Vm.Señoc 
D. Jayme, dándonos el guflo, que tenemos todos en 
la natrahva de íu Hil\otia. Otras dos Parroquias hay 
en Fromilta , dixo D. Jayme ; pero extraraaros , y 
en que ío!o le dice Milla por las Letanías de Mayo, 
o por la devoción de algún Devoto : cfte es ua ver-
dadero teíhmonio de haver fido cite Pueblo muy cre-
cido, a cuyacerreza contribuyen también lasmuchaj 
ruinas de Edificios, que permanecen en lus contornos. 
No hay en el termino, y lianurade laJurUdiccion de 
Fromilta fuente alguna mineral; pero si varias colas 
cunólas, y perrenecientes a la Hiltoria natural 1 una 
es , que pallando inmediato un pequeño Rio,, tan 
dcalodc agua , que lo mas del año no corre, cuyo 
nombre es Ucicza , íe crian en el unas Conchas muy 
tranlparentes , de las que afic^ urau los doscxprelfa-
Üos Medico , y Boticario, que han cojido, o lacado 
Perlas muy clpcciales. 
£s verdad, añadió el Dr. Quiñones , que el 
referido Baicma me embió las Conchas con ocho 
Perlas a Madrid, las quales entregue a D. Joleph de 
j -la lliva. Platero muy experimentado en lu Arte, el 
^ia l , havieudo hecho de ellas íeria inípcccion, me 
ic^ pondio , que eran de muy buena calidad , y que 
no les aventajaban , las que havia villo de diícrenccs 
pelqucnas da la India , lolo si, que cían menudas; 
íu-
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íiipliquéle , que aic las a^ ujereaile , y lohizo ; pero 
ddpuesv colocadas «ntreotras de unas Manillas, nunca 
Eudunos diUmgutrlas , j^k efte phcnoiucno hemos ablado v quando de Cantalapicdra, en donde puede 
ver el cunólo la Hittoria de ellas. También me cm-
bió Piedras de los Cangrejos, que (c crian en dicho 
Rio, y me parece, que ion mejores, que lasque 
íc nos conducen de Brandemburg. A ellas llamali co-
munmente ojos de Cangrejo , por la (imilitud, que 
con ellos tienen 5 pero no porque io kan, íino loo 
dos pequeñas piedrczuelas, que Je crian cerca det 
cílomago de efte Peleado, y de las quales íc detcar-
gan en el Otoño , y Primavera, quando también íe 
les cae la efeama, o concha, que les cubre, y les bud-
vc a falir otra , que con el tiempo fe endurece: de 
eñe hecho, deducen los Naturahllas, que alsi las Pie-
dras , como dicha Concha, ion producidas' por hu 
mor. Se ulan en la Medicina con frequencia, y por 
ello han procurado los Drogiftas, o Tratantes adulcc-
ratlas, haciéndolas de tierra blanca, Conchas, y Ca-
racolillos molidos, y confeccionados con algún li-
cor , que los une íuertemente Í pero Qeodo ficbcias, 
lierapte Ion mas fáciles de partir, que las naturales, 
y verdaderas. Tienen la virtud dulcificante de los 
ácidos del eftomago, y fangre, ablorviendolos, y pre-
cipitándolos , y alsi aprovechan eq el ardor del elto 
mago , cólica , dolor de collado , arenas de los ri 
ñones , y vegiga , en las calenturas continuas, en Jas 
heridas, y contuíiones, en los fluxos de vientte, y 
de langre , y en todos los males, nacidos de dicho 
acido. 
También participa el mencionado Barcina, 
que hay en Fromiíla un terreno de verdadera tierra 
argila, y de la qual lacan Nitro muy cípecial, de<^  
le han valido con felicidad , para hacer vanas opera-
ciones chymicas,que no íe podrían perfeccionar linél, 
como loa el Azafrán de los metales, el Elixir de vida. 
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y otras femcjantes: del mi(mt> modo nos noticia eñe. 
curioío Protcilbr , que en el Principado de AftütiaSi 
en una Montaña próxima ^Lugar, llamado Afqüer-
/ras , quedilta deftomitla 56. leguas , le €rún las tres 
\ . eípeciss de Succino blanco, rubio, y negro l^as qua^  
Ies ha analytizado, y facado de ellas todos los prin-
cipios, que el Arte cliymica debe encontrar, y coa 
las preciías circunftancias. De ellas me enabió también 
las mueftras i y D. Chriftoval Velei, erudito Chy-
mico de la Cotte, me dixo, eran todas verdidero Suc-
cinor y de la meior calidad. Ya ven Vms. conquanta 
razón debemos dar las gracias al Señor Barcina por 
lüs adelantamientos, y que es acreedor al mayor elo-
gio. Prolíga Vm. Señor D. Jaymcv y no intenuaa-
pamos nueftra Hiftoria. 
fUEKCAUBNTB : ndt PEHARAKDJÍ, 
FUENC ALÍENTE, 
r 
EL Dr .D. AlfonloL imon, proliguioD.JaymcAb. vez, (i)trata largamente de cita fiientc:y y coa 
todas las citconltancias , que pide una verdadera no-
ticia de ella , y del Pueb'o en. que cilá, porque lo 
vió todo, y regiftró por sí miímo. También tenemos 
una relación individual, y muy circunüahciada , de 
ella, que traxo d Dr. D. Franciico Forncr, uno de los 
dos Médicos, de quien le valió, para vuitat las fiiences 
minerales de Elpaña el Señor guiñones. De ambas 
me letviré7 paraliacer a Vms.preiente lu delcripcion^ 
En la Provincia de la Mancha, en las entrañas de 
, Sierra Morena 7 en lo mas intrincado de fus Sierras» 
r ' incultas al perezas, y en el camino, que por ellas paf-
^ >- <(r de CalUlla a las Andalucías r tiene tu alsicnto la 
Villa de Fucncahente dd Campo de Calatrava» Fue 
llamada antiguamente Fuencalda, y lu Fundación es 
del 
(i}£rp. aiü. de ag, üb. 2, trat^  1 cap, 9. pag. soot 
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del a ñ o de 1314., hecha por D . Pedro M o ñ o s de 
Godoy X X I . , Maeftre de !a Iluñrc Orden de Calatra-
va 5 lu Vecindario al prelente de 200. Vecinos, i e f t f e ^ 
fituada al Sol íalieats.T y Ui termino e s t án c o i t o p o c ^ - ' 
el Oriente , Poniente , y Medio dia T que no palla de ¡<i 
media legua j pero por el Norte tiene dos leguas, y 
linda con el de Pucrtollano , y Almodovar ,. de don-
de diíla liete leguas , y en cuyo remate, hay una A l - ( 
. dea íugeraa í a Junldiccion , l'aniada de las Ventillas^ 
T o d o el terreno cstanafpero, que no lolo no per-
mite a los Moradores tener un limitado Muerto j pero 
T r i g o , y otros fruros con mucha elcalez T l ino fe 
valen de rozar , y quemar los denlos Arboles, y ma-
lezas r que 'cubren la tierra , toda llena de Fieínos, 
Robles y Lentitcos , Coícoja-, Romero T Xara ¿" y * . 
ctros de efta idea. De la Xara dcüila en el ElUo una 
cípecic de goma blanda , y blanca , o melazo, a que 
los Naturales llaman Mangja efta la recogen, y 
guardan, como Conlerva , y uían de ella , pa.a ha-
cer Limonadas ,. y ©tros refrefeo?. Por la rudeza del 
iitio , íe valen los Labradores de termino jgenorj 
haciendo íus labores dos leguas dcíviadosde la Viüá. 
Abunda eñe termino de variedad de animales , o ca-
za mayor , como Venados , Ciervos , Corzos , J-a-
valies , Cabras monte ícs , Texones, ice. De la mc-j 
Bor esexecísiva la copia por la ditkulrad , que tienen 
en cazarla , eícondida en tan i m per. erra bles mator-
rales, aunque los Morado ixs íon bien dieüros en eíh^ 
exerCicio. Abunda el terreno de fuentes de .ng'ja muy 
delgada, y í r ia , y e í k es el motivo porque todos los 
Vecinos padecen mucho de la dentadura , y no (c en-
cuentra u n o , que no la tenga derrotada , 0 a lo 
• menos no cabal. ^ 
Los ayres ion muy puro» , y (útiles , y 2 ¿ p 7 « 
aunque el Cielo íe deícnbre poco , y con tanta eícafez 
la baña el Sol; . íe logra mucha íalud en ella , y por » , 
» tan-
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tanto !aí genre« 'leijan a uru abaiuada edad, como 
a íctd.ta , OvU n^ra , y uovcnca años. EUalja Fucuca-
^ l i c Q C C d c ü i c ín pttmittva tundaciou culos términos 
' Me AlinoJovar del Campo, y era una de lus Alacas, 
haila q'.ie le eximió cu el año de 159+., aJv|;un¿iivio 
Real privilegio. EsU en el rernrono , que le llama 
Campj de CJalacrava , y es Priorato de etta llchgion, 
con la Junldiccion Elpinrual, y temporal. En medio 
del Pu.b!o elU la I¿!eiia Parroquial, y en ella una 
Imajen de Nuel\ra Señora antiquilsima , y muy de-
vota , cuya venetaciou es grande, no íoio en huen-
caüentc , pero también en los Lugares comarcanos, 
principalmente tienen clpccial devoción los Vecinos 
de Cabezas rubias, Aldea de Puerto llano, en la qual 
hay fundada una Hermandad , cuyos Individuos acu* 
den todos vellidos con túnicas blancas el día de Nueí-
tra Señora de Septiembtc a la Ficfta , y Ptocelsion, 
para llevar a la Virgen , la qual reciben a la puerta de 
la Igleña de mano de los Alcaldes ocdinarios de tuen-
cal ente , que hafta alli la lacan deíde el Altar mayor, 
en donde íe coloca, y la llevan en Procclsion coa 
toda folemnüad por las Calles publicas , hada bol-
verla a la puerta de dicha Iglelia , en donde la rdttr 
tuyen a los Alca'dcs referidos, que la ponen en fa 
1 tono , lin que otra vez íalga hada el liguieute año. 
Ella Ceremonia, dicen , tuvo origen de que, quando 
le aptreció ella Divina Señora , fue en una Zaiza, 
in el litio en que oy cíU la Igleda , y los menciona-
dos Vecino» de Caberas rubias fueron los pnmetos, 
c llegaron a venerarla , y hacctla una Ilermita, 
ndaodo al milmoriempo la expreiíada Hermandad; 
• , no íc labe quanro tiempo fue ede lucelfo antes de la 
" f^undación de Fuencaliente } pero liempre le debe con-
w. 
que 
íun 
. ^ 1 «aiplar muy anterior , por la ciicunüanaa de qu£C0 
ííi'primitiva conftitucion fe manda, que cada rier-
niano pague de entrada tres niaravcdiles, o una fane-
ga de Tugo , qu^ea aquel tiempo ítu'u elk valor. 
^ Eda 
i 1 
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Efla lingular Señora es ia Patrona del Pueblo, 
a quien , como a la Villa , y fuenre dan un milmo «a 
nombre de Fuencalicnte. Dentro de la milma Ig'^'ii*^* 
debaxo del Airar mayor , y Trono de la Vrirgen cit*^-^ 
el Baño, oErtanqie , en qoc íc bañan los enfermos, 
ei qual es capaz para batlanre^  períonasj tiene lu lla-
ve , y dclaguadero, nno , y otro para recibir Ja agua 
neceilana , y que le pueda limpiar r quando la nev.ct-
íidad lo pida, coa ventana, y puerta por detrás de 
la iglcüa, de modo , que pot la una recibe la pre-
ciía xtz, y pot la otra entran los dolientes al retido 
Baño. No nace el agua en donde eüa el Eftanqne, 
íixto a los pies de la Iglelia , y eftá el manantial cu-
bierto con loías de car.tctia, Deíde eftc lino va enca-
ñada , atravelando todo el Templo halta el Baño 
diebo j ío!o si en medio de lu cutio , y dentro de la 
Igieua hay una arca , o recogimientoCQ tbrmadeuna 
íepultura , por donde pafla el agua delcubktta, y 
hace remanió T cubierta de una red, por la que le 
puede mact la mano, para coger una elpecie de man-
teca , o gtalVa , que hace el agua en lu íupcrticic , y 
de la que ulan los enfermos mas por devoción , qu 
por medicina , por la grande fe , que los Naturales» 
tienen , derivada de que la Santilsima Imagtn le apa-
reció lobic ios Baños, De elle dicho nacimiciito lale 
también otra kgoodacañería fiicra de la Iglelia, que 
íitvc para quitar, y encaminar pot ella la mayor pait 
del agua del Baño -, porKr la fuente muy abundante.' 
Ea ditfancia , que hay deídc el referido nvanatitial 
hafta el Ilftanque , debaxo del Altar mayor , Ion z j . 
varas. A veíate palios del origen de la fuente a mano 
izquierda, nacen tres fuentecillas de ngua (na , y 
cola patticular ver nacer otra de elh id¿a, y rnny Iha1^ 
dcbaiio deí caño dd Eftanqdc , que lirve-pata los 
ños. A los pies de la Iglelia , y oacimieiCo de ios Ba-
ños , lube la Montaña tan alca, qtie no permite que • , 
dé ci Sol, tu ea ella f ui en <toda Ja Villa T mas que 
^ Yv i-. ÍUÍ» 
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Iiafia las dos de U tards , aunque íea en el Eftk), Para 
pondetar la aitura, baíía dccic a Vras . , que citando 
ntcl Pueblo al principio de la expreüada ¿iierra , fe al-
^ ' - • ^ n z a a ver ddde lus Calles grande parte de la Sierra 
nevada de la 'Ciudad de Granada, que c(Ü defviada 
quarenta leguas , aiedianclo entre clios dos empina-
dos promontorios, otros muy elevados. Conlidereíe 
ahora q'ianxo le alcanzará a ver deíde la cima de la 
Montaña , a i la qual, y encajada en duro peñaíco íc ve 
una Cruz de palo , que colocó en eftc fitio San Pedro 
de Alcán ta ra , y es una de las tres T que puío en Siec-
ramorena. 
Son las aguas de eña fuente muy criftalinas, 
tienen algo de íabor acedo , el qual íe percive, como 
aherrumbre con adllriccioni el calores moderajo 
en el Baño, aunque en lu nacimiento mayor : no ob í -
tante los enfermos le tienten bien • pues, de tolo eftát 
en el i i t io del B a ñ o , ludan luego Í tiene tambiea 
algún temilo olor de Azufre. Los minerales de donde 
adquieren íu virtud las aguas , ion Betún en mayoc 
tcantidad , V i t r io lo calcanto , o Caparroía , tierra 
rOcre, o fer tugiuoía , y muy poco Azufre ; pero 
todos crtos principios, menos el Ocre , en partes íub-
^ t^i.'i(simas, o vapo ró l a s , lo que le infiere de que el 
c - agua es íumamente clara , y que dexada poc algún 
jnempo repolar, pierde todas íus virtudes , y pro-
pnecades, quedando como la ulual. Anuncia el 
'" Craío , que le coge lobre el agua , el Betún que tiene, 
e l o ' o r a l Azufre, el labor algo acedo adítr ingente 
V , al V i a i o l o , y el herrumbre manifietia la ocra , Q 
princip.o terruginolo ; en eñe ul t imo no le puede 
s poner duda, porque por toJo el difti ¡to del Pueblo 
• le hallan piedras de H i g t r o , y a un quarro de legua 
_> ^ v i a d o de él , fe veuna cala con Fragua , y demás 
aparatos para la fabrica de ettemetal, aunque ya todo 
arruinado , y perdido; pero por tradición le labe, 
* q u e í e í r a b a x p antiguamente con grande ínteres de ti Jos 
i -
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los que la tenían. No fe ha ulado halta aq'ii del agua 
de elta fuente ea bebida, tino ío lo en baño , y del -^ . 
lodo , o bacro twatuoío, pero íc podría muy bien 
bricar Ettuta , que lirvieiVe pata curar muchas , y mujh*-^ 
rebeldes dolencias. En baño es (ingulariisima para to-
das las enfermedades, qnc nacen de humores frios, 
como Perlesías , Eftupores , Edemas , Hydropesías, 
dolores cólicos , y de eftomago , tumores, y rela-
xaciones de articulaciones Í para deftemplanzas ftias 
de eftomago, higado , y ba/x), Opilaciones, y Obf-
ttucciones de la región natural, fupreliones de meíes, 
fíuxos blancos, y de Almorranas, efterilidad, ma-
les de ríñones, y-vegiga por piedra, arenas, o ía-
bulos, Gota, llagas antiguas, y de nula calidad, en- * 
fermedades del cutis, como ¿ama, Herpes , y otros» 
para abrir el apetito, y en qualquicta enfermedad, 
que tenga ia origen de la dicha caula : es de advertir, 
que para que haga el provecho que íe elpeta, ha de pre-
ceder en todos ios dolientes una buena preparación, y 
que íe adqiwiith-c el agua con las reglas, que dwdraos ca 
k tercera parte de nueftra íegunda Academia. 
La gfafía, o nata, que el agua hace en fu fu 
perfide es medicina muy cípecial, para ablandar , re-
íolvcr, y corroborar los miembros; y afsi íe aplic^  
en-loi nales de los nervios , y arrienlaciones, untan;, 
doíás con é l , y poniéndolas al Sol, para que meioi 
penetre el hálito bituminoío , y dccftc raododeshai 
los-humores frios, y duros de las junturas, y rem 
día los Eftupores, y Perlesías; pero del uío de efte 
medicamento ya hablamos en la tercera parte de nuef-
tra íegunda Academia , en donde queda explicado 
latamente. Es indecible el concurfode enfermos, qu^^ 
acude bufeando fu tcmedio en ellas milagrofas aguaA 
y por tanto eíia toda la Iglelia llena de muletas, ¿¿¡JQ-*^ 
das, y otros pertrechos , que los enfermos han deja-
do allí en íeñal de fu reconocimiento, a la Virgen , y -
por el beiicíicio, que recibieron en h íaludpoc m e d » 
del 
i 
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del agua de lu fuenre. El Dr. Limón pone dos obícr-
vaciooes T que vio entre otras muchas T de que lúe 
^«tt igo : Una es la del Macltto Ü. Juan de Rjvas , y 
¿üelaa , quien en el año de i 6 6 ¿ . licndo Uaciotkro 
Z * ^ ^ . de la Santa Iglclia Magtlhal de Jallo, y l^ aftot de 
la Cmdad de Alcalá, le hallaba con una Oblhuccion 
univerfal hypocondtiaca. caclvsdico , y ya cali en una 
Hydropcsía de humor , lia poder dar quatro palVos fui 
íatjgar.c infinito , y COD tueitc addnccioti de vientre: 
dcipues de haver pradicado lin fruto , para remediar 
íu colcncia los machos remedios, que le apljcaron 
tantos Médicos doctos > comohavia en aquella eícla-
tecida Umverlidad de Alcalá, harta ir a romar el 
agua aceda de la fuente de San Gicgorio de la Villa de 
Puerto llano , no pudo con todo üe^ haccr íu rebelde 
dolencia ; pero logrólo bañanduk tres día»,y quatro 
veces en cada uno en Fuencaliente, y alsi mediante 
elíudor r y una larga toltura humoral de vientre, íe 
delembarazó de todo» los males , que por tanto 
tiempo le havian aftigido, quedando perteftamente 
bueno- La otra es del Padre l1 ñor del Convento de 
Carmelitas Dclcalzos de la Villa de Almodovar del 
Campo y el qual padecía muchas llagas antiguas, lia 
haver halkdo medicina útil paradlas , antes bien cada 
l(áia adquirían mas putrefacción, ylordicic. Scdctcr-
minó por coníejo de dicho iMacl\ro Buelena a ir a 
^ueika agua de Fuencaliente : bañoíc en ella tre» 
^ i^as con unía utilidad ,quc íc 1c enjugaron , y fanó 
de dichas Hagas, lin nccelsitat demás medicamento. 
v>' El mencionado Forncr nos advierte, quede 
común íentit en el Pueblo le informaron „ que cfta 
^V^uano aproveclu, antes daña a todos los que pa-
¿ decea males, producido» por humores calientes, y a 
' kc que etián gálicos ; pero que es exCcfcntc , para 
delktrar los Reumatiímos dolorolos, como- fucedio 
^ • a un Rchgioío de nueftro P. S. Francilco te la Pro-
viada de Andaiuaa^ llamada Fe. Raphael Bocanc-
\ 
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gra , cl qual, íudando mucho en el excrcicio dc la 
caza por cl mes de Eocro de) año de 1752. , y mo-
vicnaoic ayee muy fno , le hi¿o tanto daño , que 1^  
tclultaron hiatcs dolores umvcrulcs de Elcumatiimoi 
palsó aisi todo cl Invierno, y en la Primavera 1c le 
íixaron en los brazos , privándole el movimiento 
ablolutamente , y poniéndole los dedos torcidos, y 
convullos. Hizo quanto pudo, para delechat tan cruel 
dolencia i pero lolo lo logró con los baños dc aucíha 
íuentc , y con tanta felicidad , que el día de S. Juan 
Baptula canto una Milla en el Altat mayor a la Vir-
gen ¿úntiísima de Fuencaliente en hacitnicnto de 
gracias por íu recobrada (alud. También es grande 
la virtud de nuellta agua en la fluxiones de la cabeza, 
principalmente en las que caen a los ojos, y pecho. 
En prueba de cño aleja el fnceíTo del Dr. D. Francií-
co Criado dc Miranda , natural dc Almagro , a quien 
ligmendo la cairera Je los eihulios , le lobrcvipo tal 
depilación , que rudos los años le caulaba Angina, o 
intlamacion de garganta , y últimamente cayendo al 
pedio , le temió con tazón las mas infelices telultas: 
de nada firvieron , para remediar (u mal, quantas me-
dicinas pradicó, harta que, bañándole en el agua dc 
r.u;;ha fuente tuvo el alivio, que deieaba. En las Ha 
gas envegecidas es de la mayor utilidad, como lo; 
acredita una , que padecia en una canilla junto al pie 
el P. Fr. Francnco Peralvo , Rcligioío Franciicano d£ 
la Provincia de Andaíucia , y haviendo provado con 
quanros medicamentos por largo tiempo le receta-
ron vanos Profcilores, con ninguno logró cl bene-
ficio , qnc expcri.iKnto con nuerttos baños, pues al 
tercero quedo (ano. 
Mina Martin, de edad de 16. años, y natura 
de Fusncaiicv.tc, tuvó Viruelas; eftas no íe lupura»f>i» 
con la pcifcccion, que íe requiere, por lo que delpues 
de íanr de ellas , le quedó todo cl cuerpo lleno de lla-
gas : dc alas mus fe cucaban, y otras ialian dc nuevo, 
harta 
" 7 
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hañapoítrarta de modo^  que llego a cftát con la Santac 
Unción^ Euefteelhdo, y deíeíperando íu Padre de 
#V tro reraedio natural, la cogió en brazos r y mena 
'íh el Daño , de donde íako twuy aliviada, y conti-
nuandole baila eres veces r k relhbiecíó a (u encera ta-
lud , y robueñez , de que tue teíbgo dkhcr Dr. Fot-
ner. Tatnbkn vio cfte , que el P. Fr. Aguñin Suatez, 
Religiolo de S. Pedro de Alcántara , Cahticadoc de 
la íuprema Inquiíicion T y natural de Almagro, pa-
decía unas Quartanas muy rebeldes, y para las que 
no aprovecharon los mas decantados febniñgos; pe-
ro Te deshijo de ellas con toda felicidad por medio de 
rueftros baños. De raugeres efteriles pone- muchos 
calos r que prueban la ericacia de nueftra agua en íe-
mejante delgracia. Entre otros apunta el de Doña. 
Balrhaíara Sotelo, Muger de D- Pedro Acuña , Go-
vernador de Almagro. Carecían ellos Señores de lu-
cclion dcfpucs de muchos años de calados, por loque 
determino la Señora venir a nueílra fuente, y bañan* 
doíc en ella quatro dias, conliguió parir a los nueve 
i;_Meles , y delpucs continuarlo todos los años.. Dice 
ídicho Forner, que en ella Villa noíe encuentra mu-
- bañarle. Loí 
media hora, 
empo fuera de ella en la milma el-
'Btancia , íudanda bien arropados, y quando íalcn,. 
/facan la piel r como fi le la huviellen untado toda coa 
Aceyte, o Manteca, por la gtada, o betúu , que 
le les pega. 
Con las noticias, que Vms. han oido del agua 
de Fuencahente , y las pruebas de lus virtudes ,. dedu-j 
•^cidas délas contantes obfervaciones , fon bailantes, 
/ ,'para que admiren el grande beneficio , que con ellas 
i¿ ^ ogra , y la mucha ellimacion , que merece, para 
curar las humanas dolencias > pero al pallo , que no 
hay palabras para engrandecer el íümo aprecio, en 
que le debe cana cita íuence , tampoco encuentro ra-
zo 
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zones , para vilipendiar el deícuydo de los del PuebJo, 
y mala ventura de los enfermos , que íe refugian a el 
en lus dolencias. Siendo tan excelsivo el numero, 
que concurree anualmente a curarle con nuellra aguají-
no tiene la menor comodidad i pues en la Villa no 
hay Medico , ni Botica, lolo si un Cirujano r que 
exerce los tres empleos ? acato lin laber alguno. La 
carne, que fe mata , es de Cabra, el Pan malo ,*y las 
calas tan cortas, que apenas hay en alguna en donde 
poder acomodar un enfermo, lin que le mezcle con ía 
familia de ella. Ella deldicha no es íacil de remediar; 
pero muy común en los Pueblos de nuetka Elpaaa, 
que tienen íuentes minerales. 
FUENTE E L FRESNO. 
LLegamos a tratar del agna de ana fuente, que iiive de exemplar, para que conozcamos la 
ignorancia con que procedemos, quando nos vale-
mos de la analylis chymica, para el conocimieoto 
de los elementos,© principios de donde toman (u vir-
tud las aguas minerales. De la que vamos a hablar, 
hicieron las dichas pruebas chymicas íeis fogetos de 
conocida habilidad, y fueron D. JofcphLaflo, Me-
dico titular de la Villa de Fitente el freíno , con íu 
Boticario , que es muy diedro en fu Arte , D. Fran-. 
cuco Alegre 7 acreditado practico , Medicodc la Villa 
de Daand , también con lu Boticario , y el Señor 
Quiñones , a quien cmbió un cántaro del agua de 
eíte Pueblo el referido Laílb, que las hizo en com-
pañía deD. Joieph Oitega r bien conocido por ítt 
habilidad , y Boticario en la Corte. Ninguno de to-
dos ellos pudo tacar la menor cofa en Ja evaporación, 
que dieflc noticia de que el agua de que vamos a ha-
blar contenga mineral alguno , niq¡ue dexaQc fa me-
nor poveion de reíiduo, liendo a/si, que ai q ic la 
btbe % le mueve pod¿roíauutttcel vientre, onua, y 
Ttm.^I. da /ig- min* 1* ki-
1 
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ludor, y efta acrciirada por inunierablcs, y muy fe-
lices efedos, que tiene hechos. Los referidos dos 
'lAlcdicos embiaron íus relpeüivas relaciones hilioria-
. les de dicha Villa j y lu tiiente: ambas clUn muy 
buenas, pero mas eltenla , y circunftanciada la del cx-
preflado Lallo : y por cjuc yo no podre hacerla tam-s 
bien como ¿lia, elta reknrc a Vms,, la que el miímo 
embio : Dice, pues , de ella manera. 
En la Provincia de la Mancha , Campo de Ca-
latrava, y a la diftancia de 24. leguas de la Villa , y 
Corte de Madrid el\á la de Fuente el freíno, la que 
conligmó el titulo de tal, y junidicion ordinaria por 
concelsion , y gracia de nueilro Rey , y Señor Don 
FanandoVl. en el dia trece de Enero del año pró-
ximo paliado de 1751- , havicndo citado haíla elle 
tiempo lujcta a la Junídiccion de la Villa de Mala-
gon. Es el Señorío de la Excnva. Señora Marqueía de 
Malagon, viuda del Exmo. Señor Duque de Santi 
Elkvan. De íu fundación no íe cncuentta eícrito , y 
íolo le dice por algunos ancianos, y curiofos de eftc 
• Pueblo , que oyeron a (us antecclores, y ellos a los 
tJ íu\ os, que haviendo unos Colmenares , afsi en el 
' \ Solar de cfta Población , como en lo demás acomo-
j* dado de la Sierra (cuque eftá fundada ) , y en fus ect-
*1 canias, los que cuidaban de ellos, havian fabricado 
' l para íu abrigo unas chozas, y que deípues ( parc-
>, ciendolcs a propohto el terreno para el cultivo, y la-
branza ) 1c dedicaron a hacer rompimientos, y al-
gunos plantios de Arboles fruciferos, Alamos i y 
otros; que experimentando la utilidad de lus trabajos, 
proílguieron lus íucelores, añadiendo chozas, hacien-
do algunas mas acomodadas habitaciones,y eftendien-
/ f do mas el delmonte, y rotura , y que en cfta forma fe 
YMcutre tüe fu primer origen. En los libros de eíU 
Parroquia íe halla la primee fe de Baptilmo , hecha 
por D. Pedro Gómez en el dia 2+. de Enero del año 
de 1^67.Cura, que ala íazoaeia. Los ancianos, que 
f he 
/4t/ 
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he conocido , alVeguran havcrle aumentado una ter-
cera parte las calas en fu tiempo , y de Jas otras dos 
oyeron decir lo milmo , a los que havia , quando 
eran Jóvenes, 
Ellá fundada la Villa a la falda de los montes de S, 
Juan , en una de las Sierras , que dan vitta al Campo 
de Calatrava , llamada la Sierra de la Langofta y y la 
limación es en la parte de Levante T inmediata al Va¿ 
lie , que forman dicha Sierra T y otra , que tiene de 
frente cuyo nombre es de los Caíhüones , las que 
le comunican por medio de un puerto , que a un 
tiro de bala efti a la patte del Norte. En el Valle fe 
deícubren bailantes luentes , que comunican el agua 
a un arroyo, que palfa por lo uvas hondo de él, y en % 
Dna de ellas dicen , haviaun Freíno , de donde tomó * 
nombre el Valle , y Lugar. El ayre Norte , y íus co-
laterales T le combaten con mucho mas rigor , que 
otros algunos. Por lo qual Ion mal íufndos los in-
viernos T que reyna efte ayre j pero agradables los 
Eftios } pues, es tanto el frelco, que íe (iente, quaudo 
corre por las noches, que los Habitadores de la Calle, 
que llaman del prado, neceísitan, sí han de eftar a las i 
puertas de íus caías, abrigaríe bien. Con efte ayre íc 
experimenta una buena , y robullaíalud , y alivio, en 
efpecial en las dolencias agudas, como tengo obíer-4 
vado, y hice ver a muchos en la Epidemia de c ú z f *j 
año paliado > pues, quando íe experimentaba efte\ 
ayre, caian muy pocos enfermos, y íe reconocis^a^ a 
ahvio en los mas; al contrario de quando venia de 
Poniente, o Medio dia T que los mas, aunque eftu-
vicflbn mejotados r le empeoraban , y huVó día de 
caer quarenra enfermos, 
Aunq.e es tanta la violencia del ayre NorteJ 
no fe experimentan los yclos con el exceflo, que en 
los Pueblos inmedi-cos. Las niebla» apenas paflari^ e 
la orilla del Lugar, íiendo muchas las que dcfdc el 
l & l O ÍC vea lo* di inviernos, JLas uiaicas, que las no-
t ' ¿ ¿ ¿ ches 
\ 
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ches ícrcnas, y deydo, corren en otras partes, y le 
fientcn íumamente trias, pocas veces íeobícrvan. Los 
., ji¡Tf '(.-lias tic calma en el Eitío es exceísivo el calor, y con 
v los ayrcs de Levanre al Medio día, y de cite al Po-
oientc, (e nota lo miímo , que en los demis Pueblos. 
Sus Habitadores ion robuftos, y con dificultad pade-
cen aquellas enfermedades habituales, que acometen 
% los delicados. Sus Naturalezas toleran bien quales-
quier exccilbs en las langrias, y también los'rctrcícos, 
medicamentos frios, y íufren mal las purgas, y todo 
geneto de medicamentos calidos. 
Las enrermedades, que mas comunmente íc 
padecen , Ion Calentutas ardientes , Semitercianas, 
Tercianas dobles , y intetmitentes. Las dos primeras 
embueltas frequentemente con alguna malignidad , y 
las otras alguna vez. Se obíervan ellas enfermedades, 
quando los Inviernos ion lluvioíos, y continuado ci 
cutio de los ayrcs de Poniente, y Medio día, y dan 
ptincipio cnel Equinocio del Vetano. Con ¡os ayres 
derNorteíc experimenta alivio en los dolientes, y 
. luípenlion en la copia de nuevos acometimientos. 
•ti Creo que ayuda en gran parte para ellos inlultos U 
'"^•^ indiípolicion de cafi todas las habitaciones, como'tam» 
"i bien la miletia, crtrechez , y deídicha de fus Morado-
res, y no menos contribuirán los témanlos de agua, 
l y cenagales , que ea el Rio Guadiana íe hacen , el 
que corre dos leguas de efta Población a la parte dd 
Medio día, y deíde Levante a Poniente. Y le expe-
rimenta , que los años, cuyos Inviernos (on íecos, 
aunque (e muevan algunas.o muchas dolencias agudas 
al aptetac los calores, ceden, y acometen, como dicen, 
"o. a cari delcubierta , al contrario de lo que fucede en 
f ' los lluviofos, que aparecen con embozo, y duran 
b&fta la enttada del Invierno, y en cite paliado aun 
pos luccdio alsi > pues no tuvieron total intermilion 
en todo ¿I, y cada dia va creciendo mas la copia de 
enfermos con Us miímas dolencias, y liutonus, que 
el 
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€Í antecedente. £/ methodo curativo en todas es def-
pues de las evaquaciones umveríaics, ponedes a agua, 
y caldo cada dos horas, a excepción de algunas de las 
Scmitcxianas, y Tercianas, que nccdbican los put 
gantes, y Quina. 
Acaüentcs capitales ion raros los que íc ex-
perimentan , y ertos en niños , y con buen éxito ; o 
en viejoSj para morir. Dolores cólicos en tiempos 
bailantes, y por lo común en mugeres , que mcaf-
tiuan mal, tienen feliz arribo con las íangrias, y 
dicta de caldo , y agua', liendo pocas veces necesa-
rio uíar los antkicolicos celebrados, para íugetar la 
vehemencia de ellos. Con cfte methodo ufo pocas 
veces las purgas, y quando me veo precitado, es ^ 
citando ya lugeta la viveza del dolor , y con íeñalcs • 
de laxitud, y lo lugo con medicamentos blandos. 
Enfermedades habituales T y enveiccidas, no le expe-
rimentan íino es raras, y aunque al principio de ha-
ver venido a erte Pueblo havia bañantes , bien exa-
minado , eca l^ motivo haveríe dirigido en lus cura-
ciones con medicamentos calidos , y governaríe por 
el dictamen de las curanderas, haciendo ellas las bru-,i 
jerias , que acoíiumbran, con parches ? cruzados, ^ U ^ s ^ 
&c. Los partos íuceden todos con felicidad, y c u ^ 
quatro años, que he afsiíhdo a efte Pueblo , íolo her 
vuío morir dos de íobreparto, haviendo íido rauchosi/ 
y graves los accidentes, que íe han padecido en los 
puerperios. A 
Su termino es lo mas montnoío; pero ameno, 
y delcftable, aísi por la variedad, y copia de animales 
de todo genero , Atboles, y plantas raras, como poc 
las fuentes prodigiolas , y agradables con veftigios de 
algunos minerales. Es faludable c! exercicio , y paf 
seo en el, ya íca con el pretexto de la caza, ya de otro 
modo, lo que publican , los que en íus convaleCea-
cias rebeldes le han retirado a íus Montañas, logran-r 
do entera , y cogulla ülud. De las vutudes, y clica-
cia 
I 
J 
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cu , qae rcíidc ea los Animales, Arboles, y plantas 
«/paro.ei alo de la. Medicina, darán noticia, los que 
j^ or razón de la empleo 1c han dedicado a indagarlas, 
'•'^M'ñtÍKno Jos Soiicarios, ócc. De las fuentes oigo decir a 
^ >^ los Individuos de cite Pueblo prodigios que de pro-
pno intento lian pracurado varias veces oprinne las 
cílomagos con abundancia de carnes a medio cocer, 
y que bebiendo una buena porción de agua , en breve 
Ion molellados nuevamente del lumbre. Dicen lu~ 
liarle algunas, cuyas aguas en iu luperñcie ion como 
aceytolas , y a las piedras inmediatas tienen pegada 
una malla, amarilla , experimentando en ellas, lo que 
en las otras dulces. Pero de quien mas ponderan los 
buenos efectos, no tan íolo eltomacales, lino es tam-
bién para divetíos accidentes, de que le han vifto afli-
gidos^  es de la fuente del Regajo , quiza porque eílá 
mas a mano ) y de quien yo los tengo oblervados. 
A media legua de dillancia de efta Población, mi-
rando al Nurte, y a la izquierda del camino de Ma-
drid íe deícubre un Valle , que termina a las orillas 
de dicho camino , el que forman dos Sierras de vafta 
,"xreníion r y altura, y en medio de el en la falda , que 
C fliita al Medio dia.y inmediato al arroyo de el referido 
1 Valle hay una fuente empedrada con buen orden, y 
j 1 i jrebendon firme, cubicru de unas Zarzas por la parre 
del Norte: la altura del agua es de dos palmos , íus 
manantiales íe dejan ver en el (uelo de la fuente , los 
« .|uc empujan la arena con alguna fuerza arriba; dicho 
ludo es arenólo , y la vertiente , eílá al Levante con 
alguna inclinación al Medio dia, el golpe de agua, 
que arroja , es como una muñeca, con lacircunLlan-
„ cia digna de notarte, que la miima porción derrama 
. :1 año mas Uuvioío, y quando lasaguas hacen mayor 
íubida, que en el mas íceo por d Eftío, tin embargo 
de ícr nmchas las fuentecillas, y algunas bailante co-
piólas , y arroyos , que con la multitud de las aguas 
le hacen ^ daiedQc de dicfaafi^ cntc f quando llueve: 
tiene 
1 
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tiene inmediato un Eftanquc, aunque ya cafi arruy-
nado por donde palla el agua. A la orilla de efta eftán 
Jas piedras de lafuent&cubiertas de una nata, o tela 
blanquecina dura , y ca(i del grucíTo de un papel, laí15 
que delpegada, y tocada con la lengua, le deshace, 
lin percibir güito alguno. 
Hita aguaen el Invierno íale caliente T y fria en 
el Eftkj •> es muy clara , y tranlparentc en todo tiem-
po. El gallo es míipido, bien que con alguna fnerza, 
y eftando el paladar deíembarazado, probada cuida-
dolamcntc T quiete lemejatlc a la llovediza en algún 
moda. Bebida en gran cantidad , no agrava el Eilo-
mago, antes si le exonera , aunque eftc bien repleto 
de poco bace , prcciía a orinar en breve, liguiendofe 
por lo común curios, y alguna vez íudor. Examinado 
lu pelo , es mas ligera que otras, que fe alaban de 
lutiles, con facilidad le caldca, y resttia; para ablan-
dar , y fuavizar las legumbres, es mas ctpecial, que ' 
la llovediza. En la evaporación de cinco quartillos, 
íolo queda una tela blanquecina, y pcrlucida , tan fú-
til , que tocada con los dedos, le deshace, y no pue-
de recogerle colaialguna. ÍV. 
Atendiendo a que a las aguas minerales, que j ^ 
publica» los Autores, le les ha dado el nombre de t l j | 
les, porque en ellas fe ha encontrado porción di J 
Azufre, Vitriolo , Mattc , o de otros minerales, cor-' 
respondiendo los efeftos de aquellas a las prcparacio-"^  
nes , que la mdullria Medica ha hecho de ellos, y que - * • 
íu conveniencia es íolo para determinados achaques, 
y precitos tiempos de ellos, a\z patece , que los bue-
nos efedos dd agua de la fuente del Regajo no le de-
ben atribuir a algún mineral, que en si contenga ; í 
primero , por no haverfe enconrrado en ella relidu* 
. alguno, que lo demueílre > y lo íegundo , por la uní 
/ vcrlalidad, con que conviene a toda clpecie de acci- ^ 
dentes, y ea todas ocaliones, fin hefgode mal íuceí-, „ 
ío por falta de preparación > pues, quaado no pueda 
coa-
i 
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confeguirfc con ella Io¡a todo lo que íe deíca, jamástó 
' expeumentael tumulto, o revolución, que con otras 
¿ , ;v-;^ aguas minerales, ni la mas leve novedad moleña par 
^1^^ A í a el doliente. En eftos calos neceisita mucha pm-
dencia el Medico , para govcrnarlos, procurando fa-
cilitar la operación del agua, mezclándola con alguna 
medicina apropnada, ím acelerar la curación , antes 
bien aconiejando al enfermo la paciencia , y toleran-
cia > pues , con ella , y el uio del agua , le lude con-
feguir ícliz eíedo , y con la inrrepukz , no pocas vc-
[ ect 'a fatalidad. No pongo duda en que pueda la in-
dudria deicubrit en illa agua a gun mineral; pero lera 
en tan coi ta cantidad , que apenas de léñales de lu ct-
/ Icncia. Ni vale decir, que lus principios virtuolos 
los contiene en vapor , o cuerpos lutililsimos > pues 
ella la experiencia en contrario , telpcclo deque li íe 
traníporra a parages diOautes , como íucede cada día, 
y en valijas de barro muy poroio, y tal vez lolamente 
cubiettas con un tflanojo de hiervas , que k lirven de 
tapón , aunque eften quince , o veu re días lin uiarle, 
hace dcípues el mumo efecio, que ú fucile recién la-
. cada de la foente. 
El nombre de Rcgajo,quc tiene naeftta fuente, 
» fe cree, que lea porque en el litio, en que eftá, hace «1 
| í Valle un remanió, a que los Naturales llaman aisi. 
'Por la cectiñcacion, que remito a Vm., vcr4, que no 
'le tiene noncu cierra de lu antigüedad »pues , dice en 
"(Ella D. Joleph Miura , Mayordomo de la Hacienda, 
en que eriá limada, que es uc D. Bernardino Muñoz 
de Loayla, que oy goza el Mayorazgo, que la fuente, 
y lu potíeísion le agregaron a el el aüode 14^0. i y que 
lu Fundador foe D. Pedro de Oviedo, quien la com-
jpróenel de i + to. auno de los Señores de la Real 
Chancilletia de Granada , que entonces eftal a en la 
Ciudad Real, con Cédula, que alcanzo de la Magcftai 
del Rey D. Alonlo X J . , y añade, que dicho Óydor 
k cenu para uLuk a paito medicinal , de que 
1 íe 
x. 
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(e infiere, que ya mucho antes e-ra conocida efta, 
agua pot lus virtudes. 
Tcogo oblcrvados cfcftos muy vcntajofo?^  
con ella en las cnfcimedadcs agudas ; las indiípoíi-*" 
ciones recientes de tftomago, y Obftruccioncs de 
qualquiera entraña, en breve las deívanece, y las en-
vejecidas con algún mas tiempo las cura. JLas 
evaquaciones detenidas de meícs , íangre de ef-
paldas, y otras acoñambradas, las hace bolverafu 
natural regla , y en cfto es indefedible ; pero quando 
alguna de el\as es con excedo, y fe acompaña coa 
quebranto de tuerzas , modera aquella , y recobra ci-
tas. Los queeiUu lanos, fí la nlana todo paño, ex-
perimentan , el gtuciVo , y pcíado , deícargaríe de 
carne , y pcíadez de miembros, y el flaco, y delicado, 
robuíkz, y dcíeuibarazo en el animo: en todos avi-
va los colores , induce grande hambre , provoca en { 
grande copia la orina , mueve el vientre, y muchas 
veces d íudor j y a los que padecen exccíTo en efta^  
evaquaciones, ie les reprime. 
En las dolencias habituales , y rebeldes, que 
fon en las que neceísita el Medico toda la induftria , y*-.. 
poder del Arte , tengo experimentado , que es eípe-J ^ 
cialiísima , y cali incitable el agua de nueftra fuent^j V 
cfto lo he oblcrvadocn mugeres Opiladas, Cloroticas/ 
y con Calenturas virgíneas, o blancas j en los dolorest i 
pertinaces de cabeza , afeáos difíciles de pecho , en . 
ios que mean íangre , incontinencia de orina, pie- ' ^ 
dras, arenas, íabulos , y otras incomodidades de 
riñones, y vegiga. Es enérgica en los dolores arti-
culares , y expulliones cutáneas , advirtiendo , que 
en el retroceío de eftas T dequeíuelen reíultar perni 
ciofos accidentes, tengo vifto bolver inmediatamente^  
la expulíion al ámbito del cuerpo ; y lo que es mas,, 
en las gonorreas virulentas , y ottosnuies gálicos, he 
- obíervado entera felicidad. 
tmMl¿<t t¿&9Ím AAJ Aun-1 
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r^, Aunque lean con cxccilo Us evaquacioncj, 
que mueve ei at^ ua de la fuente del Regajo. No le dc-
-**r>^\\\xx \ los er.tlrmos con ellas, antes bien 1c vigoran. 
No es neceiraria pteparacion alguna en los entcnwos, 
pata bebería, porque liempre obra con gran Je benig-
nidad : iolo si quando el mal depende de detención 
de alguna evaquacion acollumbrada, íe les ayuda coa 
tal qua; langua , o purgante ligero- No me atrevo a 
pondeiar a V'm. , como debiera , las virtudes de ella 
# agua ; pues parecen impoísibles muchos felices íucef-
• los , que he vifto con lu uío. 
En el año de 1747. Bernardo González, de 
temperamento colérico languineo , nada comedido 
en los alimentos, y bebidas elpincuofas , con una 
evaquacion de laugre hemorroidal, y curios, todo 
acompañado de ardor, y dolores moleftos, que le 
debilitaban , y lo qual padecía habitualmcnte , cayó 
con unaSemiterciana, que le puío en fumo rielgo de 
la vida : no obllantc le curó con las medicinas regu-i 
lares; pero bolvió a comer con el excedo , que acof-
tumbraba , y por tanto a recaer con dolores agudos, 
v'y adlhiccion del vientre , vómitos falliólos , y grave 
" inapetencia. Curóle legunda vez , y no teniendo cn-
^mienda en íu voracidad , brevemente recayó con los 
1 mlimos accidentes , vomitando el alimento luego , y 
, del modo que lo tomaba. No le valieron en etfe calo 
- " Jas medicinas , que antes le havian aprovechado; poc 
Jo qüe, y viéndole en extremo afligdo , le aconlejc 
el ulo del agua de la fuente del Regajo. Empezóla 
bebiendo, y exitandole abundantilsimamcnte la ori-
na , y vientre , convaleció pcrfcclaiHcnte de todas íus 
"\jDdilpo liciones. 
* La naugiec de Ju'ian Gómez Calero , de edad 
* de 70. años, cayo ent-Tma con Tercianas lencillas. 
Curóle de ellas con las regulares medicinas. Dolvió a 
recaer, y legunda vez fe curó > peto le quedó grande 
inapetcacu , tembie ¿ditacaoa de vieaue , detención 
r de 
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de orina, y difteníion flatulenta de todo el Abdomen:. 
y aunque lele hicieron vanos remedios, con ninguno* 
tuvo alivio, lino con el agua del Regajo , con cuy<¿, 
ulo quedo pcrfc¿tamente lana. Algunos años del^ ~ 
pues, y en el prelcntc de 17 5 2. íe le llenó todo el cuer-
po de ronchas, Aconlcjéle bebielVecf agua de nuellra 
luente,no lolo no lo hizo, pero pradlico algunas me-
dicinas, con que conliguicy le delaparecieiren. dichas 
ronchas , relultando terribles dolores , detención de 
orina , y yientre Con los demás aparatos arriba dichos., 
En efla aflicción recurrit> a la luenrc, y bebiendo li 
agua, celiaron todas eflas moleftias , apareciendanüe-^ 
ramente las exptelVadas ronchas , las que a la conti-
nuación de dicha agua , íc detvanecieron , quedando 
también con entera lalud. 
La Muger de Diego Carlos , de edad de 60, 
años, y temperamento melancólico , padecía calen-
tura continua , inapetencia , led molcfla , dolores 
tenlivos al vientre r elevación grande en él con ardor , 
interno, Jos quales accidentes le acrecentaban por in-
tervalos con deímayos; unas veces detemendoíe la 
orina , y vientre, y otras con vómitos , y loltur , 
dcímcdida de aquellas evaquacioncs , lumamente triL.| * "V. ui 
te, y lin poder moverle, lin que lallevafl'en en brazoi/ Jk 
Treinta años eftuvo padeciendo de efle modo , liu 
valerlc quantos remedios le aplicaron los • Médicos.. i 
En efta mala íituacion , delpues de haver pronolhca-. 
do la graviísiraadihcultaddel calo, y prcparadola con" ^ 
algunas medicinas , empezó bebiendo a palto el agua 
del Regajo. Delde luego con «lia celso la calentura, 
huvo menos molellia en las evaquaciones , adquirió 
algunas carnes, y logró mayor robuftea, y agijida*1 
en íus miembros : proli^üió a ( s iy cada día mejor^  
y haviendo deacado el agua , le conlervó bucíia un 
aña, ai fía del que, una grande pa/sion de animo la 
perturbó d juicio, con la especial manía de no comer 
caÍ£& días , de Jo que munoüa cakauua. Juan de 
AA,.XÍ Min-
¡alcií 
i 
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^ Mintióla , de edad de cinquenta años, grueflb , y de 
temperamento íanguineo , enfermó de dolor fuerte 
/tJv^ie h xada, con detención de orina , y vientre, y grave 
elevación tenliva de elle. Tales accidentes le liguieron 
a un cxercicio violento , que le motivó a orinar 
íangre. Corngieroníc con los remedios , que el Arte 
previene en lemejames calos j pero quedo con ta-l 
incontinencia de orina, que además de llenar el vaío, 
que le ponían , calaba todas las noches trapos, col-
chones , y demás, hafta hacer en el íuelo un chatco: 
a cito íe anadia , que queriendo hacer qualquiera mo-
vimiento violento , luego orinaba langre con dolores 
// 
/ 
intolerables. Acontejele , que bcbielle el agua de 
la fuente del Regajo i pero el pobre lo rcula-
ba por no orinar mas; y haviendoíe vencido , uso 
de ella a todo parto. En los dos primeros dias fue ma-
yor la copia de orina , y a la tercera noche no orinó 
en toda ella ; al dia llguientc detubo ya cita evaqua-
cion , y de allí adelante ptoíigmo la mejoda , haíbt 
perfeccionarla. 
Antonio de Ortega , de edad de 36. años, 7 
/.«mpera mentó melancólico, citaba quando yo vine 
M elta Villa el año de 17+7. orinando humor gelati-
l^o'o con grande ardor, y dolor agudo en los riño-
nes, y demás caminos de la orina, eícozor fuerte en 
la cxpullion, y continuo deíco de orinar: rambien pa-
J Iccia en el pene una picazón moleíta, y continua , y 
ral, que del mucho rafearle , fe le havia hinchado 
bañante: citaba aisimiímo extenuado , encorbado 
del cuerpo , y ran débil, que ni la capa podía tolerar 
íobre los hombros, y lo peor con calentura lenta, 
^Padecía crte intoliz deíde el año de 1744. , en cuyo 
tiempo le havian hecho quanto cabe en d arte de cu-
rar , y yo le hizc baítante» pero rodos (in feuroj 
halla llegar a un extremo , al parecer irremediable/ 
Acordele el uío de nueítra agua , y lo hizo con tan-
u dicha , que liu otro auxilio , (c rcftablcció de fuer-
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zas, adquirió carnes, y conuguio el deftierro de to-
das íus delelperadas dolencias. Manuel García Baque-' 
ro, enfeimo de una Gonoxreha virulenta gálica , jr^  
a los ocho días de el ulo de nuella agua, quedo lanof 
y de modo , que no ha buelto a tener ia menor no-
vedad. Mathéo Gatcia Menor , y lu Mugcr, eftaba» 
inticionados del contagio gálico de muchos años» 
aquel continuamente afligido de Gonorrea , eleva-
ción grande, y dolorola del vientre, y calenmra 
continua: con el uío del agua de la fuente del Rega-
jo, quedaron libres. La incontinencia del Mando 
fiie motivo , para que ambos recaycíTen dos vece% 
pero en ambas le curaron del miímo modo. 
Lucas Fernandez Tardío, de edad de 6o. años, 
íe hallaba con vehemente dolor, y ardor de orina, 
atrojando por ella muchos íabulos, arenas, y pie-
dras bien crecidas, y en otras ocafioncs orinando 
íangre: bebió nueílra agua a todo paüo, y 1c libertó 
períécta mente. 
Franciíco Zcrccño, de edad de 42. años,dcfeni-
peramento melancólico , padecía una tos continua, 
y leca hacia muchos años-, pero deípucs de haveríc . 
ci:rado de una Terciana, recayó con calentura lenta, J * 
tos continua, y diticil rclpjracion , y grande efter-i/ 
tor en el pecho : le le hicieron algunas medici-
nas , pero por puntos fueron creciendo dichos ma-
les , hafta extenuarle todo el cuerpo , y arrojar los 
clputos putulentos, a que acompañaba dolor íobre 
la tetilla izquierda , el cutis muyaípero , y fuma ina-
petencia , harta ILgar a hechar lo que arrancabad$ tan 
mal olor , que no lo podían tolerar los aísirtentes; 
motivos todos, para que yo leadvirticííe, que eftaba 
del xiuyot peligro ; pues con j'.ifla razón íoipechaba, 
que tenia apoftema en el pecho , y que era regular íe 
confirmarte en el ukimo gudo de ptylico. Empezó 
en ertc milero eíLido a beber el agua de nueftra 
fuenjp, y le receté al miímo tiempo unas Pildo-
ras inte 
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• j r jioras p>c£h>ra!cs, que trae Fuilcr pagina 277. , y al-
% " gunos Lamedores. A los dos días de agua , fe Je cxd-
V el apenco , y empezó comiendo cou ganas, cedió 
el aumaiito de ios accidentes por la tarde » lercllable-
CJÓ ci cutis , y perdió el Pullo la dureza , onnaudo 
copioíamente. A los quince días le lobrcvino un deía-
íolsiego tan fatigoío , con ral debilidad, que todos 
le perluadierou , que era m ultima hora » pero a po-
co rato empezó aumentándole la tos , y con ella ac-
• rojando una exceísiva porción de materia laida, que 
h admiro a codos. Ddde elk punco le miuorároa los 
accidentes, y a i un mes íc limpió, de tal modo , de 
/ todos cLLos, que aunqne deípues a i varias ocaliones 
i ha padecido Tercianas, y otros males, no ha buclto 
alien tu la menor incomodidad en el pecho. 
Una hija de Pedro Martin» de edad ¿& xz, 
años, temperamento íanguineo , y flemático , efta-
ba incomodada habitual mente todos los raeles en el 
tiempo de íu menlal evaquacion de crueles dolores 
en caderas , y empcyne, motivo, porque hacienda 
la íangre rerroceflb , le caulaba ronquera, y clputo 
.^ •^"^angmnoJento. En eüc citado la acometieron unas 
•*> - WTetdatus , de las que íe curo con los remedios regu-
l^aics > pero íu dclocdcn la preciso a la reincidencia» 
. a curóle legunda vez ; y como de lu naturaleza era pe* 
V' rezóla, y antojadiza de comer quanto podía lin re-
^^p-paro , tercera vez bol vieron las Terdanas , mas coa 
rales apararos , que con razón , le temió el fia de 
íu vida. Procuré remediar efte ultimo ataque con el 
MÍO de la Quina, y dándola deípues a beber el agua 
del Regajo , delkrró , no lolo las referidas Tercianas» 
pero también k>s exptclfados accidentes habituales, 
advirtiendo , que eran eredirarios ; pues una herma-
na luya murió de dicho elputo cruento, y lu Madre 
liempre también padeció lo miíroo, 
Jolepii Martin»natural de la Villa dcCarrion, 
paliaodo por cüa, me coolultólacutamcdad, de íu 
¿Mu* 
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Mugcr, y íuya, dicienao , que aqaaia paJecia terri-
bles , y pomadasr Hyúcnas, que icmamteilaban en 
diltcniioues umpanica* Uc vientre , ardor tuerte de cí-
toenago , amargura de la boca , mapctencia T deten 
cion de vientre, tos tan molella , que la hacia pallar 
las ndclies con grande fatiga deivelada , y las nía» 
lentada en la cama , todo nacido del absoluto detedo 
de la mental evaquauun : dúo también, que el pa-
decía Oblhuccton hypocondnaca , muciio tuto, 
alguna vez detención de orina, y todas las noches ar-
rojaba grande cantidad de arenas , y algunas piedras 
con elia , y que entonces lentia grande dolor de 
lujada. Aconlejelc, que bebieile el agua del Regajo, 
hizoloalsi , y paiíaao un mes me vino a dar las gra-
cias , diciendo , que uno , y otro havian recobrado 
lalud , y que fu Muger tuvo en dicho mes dos veces 
la regla, que le le havia movido en excclsiva copia 
la orina , y vientre , y a ¿1 le havia fobrevenido un 
fiuxo de « n i u tan grueila, que parecía moco de las 
nances, embueíto ca mucha arena , con cuyas eva-
quaciones cllaban los dos enteramente libres de todos 
los dichos accidentes. 
Todas citas obíervacioncs ion hechas en V c - f 
cinos de ehe Pueblo ; y li huvicflc de apuntar todas las/ 
que he vulo, moledaria a Vm. de maliado, y no 
quiero pad'ar plaza de piohxo. De los experimentos, 
hechos e.i los l'ueblos circunvecinos , tengo noticia, 
que íe la darán a Vm. lus McJicos reípectivos , &c. 
Harta aquí el Dr. D, Joleph Lado , a qmen le Ion de-
bi Jas las gracias, y muchos e!og:oí,, por haverle in-
tcreflaJo ranto en hacer el completo ddcurlo, que 
Vms. han oí io , y que tanto contribuye a !a publica 
utilidad. Me pcrluado , que li todos los Protdlores 
de Medicina le huviiTon esforzado a aclarar como ede 
la Hiiloria natutal de los Pueblos en que reiiden , tin 
duda podriamos dar mas cabal, la que cícíívunos 
Univ¿rlai de Us tuelíRTmaicuies. 
No 
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^01** " o^n 'O'os 'os Facultativos de fuénfe c\ Fref-
no , los que alaban a nuclka íiicntc , y publican las 
-W^^tflpeciales virtudes de íu agua, lino también los de ro-
dos los Pueblos de aquel territorio, cuyo tclbmonio 
es la occtíficadoi tirmada de cinco Médicos, que 
embiaron al ¿.ciior Quillones , y es la que le ligue:-: 
iMuy Ücáot mío ¿ce. ; lobre la oferta que hemos he-
cho a Vm., y puntual noticia de los prácticos expc? 
rimentos de! agua de la fuente del Regajo, que el\á en 
ila Villa de Fuente el tremo v no podemos decir analy-
ticamente íus minerales, o principios, de donde di-
^ manan kis virtudes, (olo sí hacec prelente a Vm. la 
practica, que tenemos de ella, y experiencia de cre-
cido numero de felicidades T que liemos vilto coa íu 
ufo. Nos hacemos cargo, qpe las pruebas chymicas 
Jas mas veces ion engañólas, y aísi vemos, que fe haa 
hecho de muchas , y en no pocas, no han cortefpon-
didocon los males para que aprovochan. Bartholome 
Montagna atirma , que las aguas Apontanas tienen 
mucha patte de Azufre , y alguna de Cal , y que fon 
a predominio fulpluircas : a che impugnó Miguel Sa-
banarola , y aflegura , que en dichas aguas no hay 
\ mas que Sal, Nitro , Alumbre , y Cal. Contra cite 
Ixícnto Manuel Falopio , negando tales principios, y 
conlintiendo en las virtudes: conque nos parece, que 
ia practica , y obfervacion hace la mejor íc en ma« 
„ tena de aguas minerales. 
Lo cierto es , que los Médicos, que hemos 
conocido en Fuente el freíno, D. Victoriano Oftercd, 
y Sottibas , D. Joleph Ménchero , D. Franciíco Ale-
gre , D. Antonio Almeyda, Medico titular de la Villa 
" de Amencia , y D. Joleph de Medina, de la de Ma-
drideños , todos íc han valido de cita agua con utiüí-
limos efedos, unos mandando a fus enfermos a to-
marla en la fuente , y otros haciéndola conducirá los 
Pueblos de íucefidencia , y para curar los afectos cal-
Cuilolos, v c a y , i (km& ájales oeriñofcs ^ y vejiga; 
V •r 
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en la fapreñon Je qualquxra evaquacion periódica, 
o acoÜuinbraJa / es umy dicaz atsi en roda eípeci^v^ 
de Obrtrucciones , en la Hydropcsia, tumores uuec-
nos, Rcuaiatiliu os, y enfermedades del cutis. Sos-
muchos lob calos prácticos , y experimentados y 
por noíotros , que comprueban las virtudes de 
eft.i agua j pero por recientes íca uno del Pviuo. Pi 
Provincial de Carmelitas Deícalzosde Ja Provincia dds^  
Murcia, a quien, haviendo venido a la viíita del Santo 
Convento de ella Villa de Daymicl, 1c dio un dolor 
oefritico , tan terrible, que juzgamos (c qucdaüe en c 
lyncope, que le acometía a menudo : y haviendoíd 
hecho quautas medicinas nos patecicron propnas pa-
ra lu alivio, ni logró delcanfo, ni le tuvo , harta que 
apelamos a que bebiefle a pafto c! agua delRcgajo,con la 
quedeíde luego empezó hechandomumerabics arenas, 
y cálculos deitrOzados, cuya operación nos causó ad-
miración. Con cfta evaquacion quedó totalmente libre; 
y nos parece, que libre también del leminio lapidifico. 
ti Rmo. P. Fr. Joíeph de Santa Thcreía, Pre-
dicador Carmelita Delcalzo, padeció muchos años 
Obftrucciones rebeldes hi pocondriacas, que a tem-
poradas le afligían en extremo, y liemprc le tenian 
deíazonado. Vino a cfta Villa, y empezando a bebeiJ 
de nucítra agua a pallo común , ha logrado defter* 
tatlas , y quedar pertectamente bueno. De modo, qus 
es oy el mayor cníalzador de las excelentes virtudes de 
oneflra fuenre. Doña Antonia N., Mugcr de D. Jo 
leph Joachin de & Juan, Abogado de los Reales Con-
fejos, y Governador aftual de efta Villa , padecía ha-
bitúa lm ente una Conftipacion de vientre i pero al 
uío del agua de la fuente del Regajo cedió en un todo; 
aunque le fuera mas provechoía , fino fucfl'c ran peic-
zofa en bebería. Doña Ana Maria Cervantes, Mu-
ger de D. Joleph Fnbiño, Cavallere de lo ílurtíe 
de clic Pueblo, padecía una Oblhuccion hypocou-
dríaca anrigua,) re^y^bebió de nueflra agua icio un 
T i r ^ I J , de ¿g. mi*. Ccc día 
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día a paílo, fe le íolró el vientre vci u y quatro vecej, 
-•• •*• Jc;anJola con bailante debilidad , y figuiendo efta en 
algu.jos días, la doxo arreglada naturalmente, Po-
•<^>f'hamos referir a Vm. grande numero de enfermos 
curados por el miímo termino , aisi en ella Villa, 
^omo en todas las de citas cercanías , peto puede citar 
íeguro, que en todas las cnletmcdades referidas es 
^ i^gualmente admirable lu cfe¿lo. De las demás pre-
guntas , que Vm. nos hace , podra dar mejor razón 
D. Jofeph Laltb, Medico de Fuente el frelno , que e$ 
''¿ugeto docto, y tiene hechas hadantes obletvaciones. 
/ Apenas hemos tenido en todas nueltras con-
/ veríacioncs otta relación mas circunlhnciada , ni apo-
yada con lugetosmasdodos, ni de mayor diíhncion, 
que la prcíentc de la fuente del Kegajo de la Villa de 
Fuente el Frelno, ni rampoco de otra hemos tratado 
con las propnedades que ella , pues además de las im-
ponderables virtudes de fu agua, para remedar tantas, 
y tan rebeldes enfermedades , tiene la elpcculidad de 
poderte tranfportar a parages muy datantes, iin que 
le les menolcave íu eficacia, ni dexe de hacer lus 
bellos cti'dos: ion también parte de precio en ella las 
- oblervaciones hechas , y de las que le deduce íu el-
^peaalíJad en curar la enfermedad gálica > de modo, 
*que por todas circunftancias creo , que los Médicos 
de la Corte han de agradecer eftas noticias, encon-
trando en ellas un remedio, conque pueden íaltr lia 
»—grande dificultad de muchos ahogos en los enfermos, 
que tratan. Añádele a cfto , que los dolientes, que 
iuclícn a curarle a Fuente el ftelno, hallarán buen hol-
pedage, toda comodidad , y tegalo ; pues !a Villa, 
• lobre 1er muy alcgre,y delicióla, es abundante de todo. 
También havrán advertido Vms. que el referido D. 
Joieph Lallo «la a entender en lia relación , que no ha 
encontrado mineral alguno en la evaporación , que 
. hizodeetfa agua, por cuyo motivo le queda lía decir 
tic «jae principio 1c origine í'; -"ud. tilo mümo ic 
- íu-
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uccJio al Señor Quiñones, quien haviendo hecho 
las pruebas analyticas de ella en compañia de D. Jo-
ícpli Ortega, celebre Boticario de la Cottc, y nn¿ 
menos, que en n . libras de agua , que le embió c 
cxprcíládo Laflb , no (e encontraron otros elemen-
tos dcípucs de lu evaporación , que una tela del^ a-'j 
diísima blanca, muy íuave al taclo, ün íabor, ni 
olor cfpecial, que nada le inmutaba en el fuego , ni 
menos fermentaba con acido& , nialkalinos: lolo si 
le advirtió , que los tilamentos lubtilcs, que la com-
ponian t no mudaban de color , mezclado con coci-
miento alguno , ni menos los deshacían , ni penc-
craüan los el'pintuolos. 
FUENTE ESPINA, Vide LINARES. 
FUENTE LA PIEDRA , Vide ANTEQUERA. 
FUENTES CALOJAS , Vide CALZADILLA, 
FUENTES CLARAS. 
EN el Rcyno de Aragón , y en la ComuniJaJ de Daroca clU el Lugar de fuentes claras, 
que lo es de bien moderada Población. En elk, 
poes, nos dice el Padre Joíeph Francilco Clavera, 
Boticario del Colegio de la Compañia de jelus de la 
Ciudad de Calatas ud , que fe halla una fuente a ma-
nera de Pozo, en cuyo fondo nace abundante agua 
muy criílaüna , y templada , con que le riegan gran-
des- porciones de tietras, y las hace muy frugíferas. 
Es de buen labor > lale templada en todos tiempos, 
lolo si en el Invierno íe levantan de ella muchos va-
pores a modo de niebla denla. No nos dice efte Pa-
dre politivamente los minerales de que confta , fino, 
que le parece , queticn^¿ierro, y Vitriolo. No ob(-
ttotc advierte; ^(Xf^o^xpenencia de IOÍ Naturales, 
c « c * y 
? 
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- ^ V otros de los Pueblos cercanos a Fuentes claras, 
tabe , que elb ajua es muy eficaz , para curar Hy-
^•«^'^ocop-drias , ardores de hig.i.lo, de rinoñes, y uicro> 
deshace las Obilrucciones de la región natural , 
tumores de las entrañas , íi aacen de caula ca-
ríida : aprovecha en el dolor de hixada , y en todos 
'los maics de ríñones. Se puede ufaren bebida^ 
de eík modo mueve con luavidad el vientre , y mas 
la orina i aunque para los mdmos cíc¿los, también 
• le bañan en ella. 
f ü R E L LO. 
LA Villa de Furclló efti en el Principado de Ca-taluña y es de moderada Población , y ter-
reno bailante agrió el de fu Jurifdiccion. De una 
fuente , que hay en cfte Puebio nos dio noticia el Dr. 
D. Juan Garnga , Cathedratico de Medicina de la 
Univerlidad de Ccrvera, y dice, que el agua de ella 
es verdaderamente minetaí, por que confia de Bctüu, 
Sal , , y Azufre » cuyos principios , además de 
que le perciben en ella por el oior , y labor , que 
dan, y le demueftrau en el reiiduo defpucs de ¡a eva-
poración : por tanto añade, que dicha agua eftá muy 
tupenmentada , y con felicilsimos eteáos en todas 
las enfermedades, nacidas de humores fríos, eípcllbs, 
y lentos, que es muy pnmoroía en la Hidropesía, 
fluxiones limphaticas , en el Alina , en toda eípscic 
de Obílruccion hypocondriaca , en las Opilaciones 
délas muchachas. Tercianas, y Quartanas, y ma-
les de riñones, y vegiga ; advittiend© , que íu opera-
ción propria es promover grandes evaquaciones por 
orina , y ludor, y algo el vientre i pero no nos dice, 
li lu uto es en baño , o en bebida. Podemos cíperar, 
que en adelante, viendo efta corta celacicn los Fa-
cuicanvos de aquel Pais, no le dcfdeñarán de comu-
nicarnos mas ellendidas laíifirri^nlhnciasdecfta fuea-
xc , v lus virtudes, paca la p(í&ii¿4 utilidad. 
FUX-
»E LIS AGUAS MIKEIULBS, J S I 
FÜR R AQUETR A, Vtít 
RlVADtO. 
EL mucho , y iaceílantediícurfohiftorial, qneha-via hecho D. Jayme Alavcz , le precisó a tupi' 
car al Señor Cuta , y a los demás Concurrentes 
diefle fin a la tarea de efta noche, y permitveíien, que 
fe tenraífe a tomar algún deícanío diciendo : 
Luna, m'tit , /.tw vtfía futí Aurora quadrrgi/. 
fmmintt 1 inqat ftium que»ique aubile vocat. 
O. S. G. S> R. E . 
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TABLA DE I A S FUENTES M I N E R A L E S , 
contenidas en eitcicguado lomo. 
t a letra B. fignifica Baños, la F. fuente, la P. pozo, y L , lagumu 
Almu , F. de, p»g« 
Afncyró, F. 
Aurora , F. 
Azarachc , F. 
B. 
Baño del Campo , F. 
Barranco, F. 
Barrofa, F. 
Bella, F. 
Benabrc, F. 
Burga , F. 
fiurraca t F . 
Cafarabonela. F, 
Cafatfjada, F. 
196. Cadelles. F. 
} 4 j . Caftcjon de Valdexafa.F. 
187. Gayatas • F. 
t6o. Cebolla , F. 
Cheles, ^ m 
Ch^limon, F. 
Cizurmayor , F. . 
»}8. Cofinal, F. 
15. Colmenar YÍCJO, F, 
I»7, Contamina , F. 
145'. Coronada, F. 
10. Corpa, F . 
t i ' Cruz, L . 
50. Cuerva, F. 
Cavalleros, F, »7}* 
Cabezón . F. ' *• 
Cagalar , Fi 
C a l e r a . F. • • *39. 
Calchete. F, 3 '7 . 
Caldas CF. '85. 
Caldas de Cuntís, B. 39-
Caldas de Malavella , B. 44« 
CaldasácMonbul!, F. j o . 
Caldii Je Reyes, B. 15. 
Ca lde iÁ .F . J} . 
Ca!zadi, F. en Valverde. 60. 
Camaiüs.'F. i o Í ' 
Canillejas, F. 89. 
Carballiño, F. 'O? . 
Carboelro , F. 109. 
Carear, F. 
Cardcnillas, L i 77. 
Carrafcal.F. H 7 « 
Cariacedo, L . UÁi 
Daymiel, L . 28, 
S. 
Echauri, F. »>7^ 
Ellln , F. 2»>. 
Elorrio , F. a^o. 
Efparragucra, F. syt* 
Fabana . F. j 1 j , 
Figueróa.F. ; i x . 
Fitero,F. 313, 
Fortanetc.F. 101, 
Fortuna, F. 340. 
Fuente • que pronoftlca inuo-
dadones. i d . 
Fuente i'anta , P. f ja 
Fuente mortífera. i<« 
Fuentes caioias, F. t i . 
Fuen-
